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ما  تزال  ماأ�ضاة  اللاجئين  الفل�ضطينيين  على  حالها,  ب�ضبب  �ضيا�ضة  اإ�سرائيل  الراف�ضة  الاعتراف 
بم�ضوؤوليتها التاريخية تجاههم, والتي ترف�ض عودتهم اإلى ديارهم على الرغم من مرور ع�سرات 
ال�ضنوات على تهجيرهم وت�ضتتهم. اإلا اأن م�ضاألة تهجير الفل�ضطينيين لي�ضت اأمرا ًمن الما�ضي, اإذ 
اأن ماأ�ضاتهم تتكرر وق�ض�ض لجوئهم ما زالت حية من خلال �ضيا�ضة ممنهجة تعتمدها الحكومات 
الاإ�سرائيلية المتتالية تجاه ال�ضكان الفل�ضطينيين القاطنين في ال�ضفة الغربية بما فيها القد�ض ال�سرقية 
وقطاع غزة من خلال اأوامر ع�ضكرية وقوانين ومحاكم تخدم م�ضلحة الاحتلال بالاأ�ضا�ض. 
اإن غياب حماية للاجئين الفل�ضطينيين في الدول الم�ضيفة يزيد الواقع مرارة, حيث يتم ا�ضتثناوؤهم 
من تطبيق القانون الدولي للاجئين بحجة اأن ذلك �ضيوؤثر حتمًا على حقهم الم�سروع في العودة. 
فمن  اأجل  فل�ضطين,  تبرر  الدول  الم�ضيفة  ت�ضييقها  اليومي  على  الفل�ضطينيين,  وتمنع  تجني�ضهم 
وت�ضتثنيهم من و�ضائل الحماية المتوفرة للمواطنين, بل وحتى للاأجانب واللاجئين الاآخرين. 
قامت  منظمة  التحرير  الفل�ضطينية  ولفترة  طويلة  بقبول  �ضيا�ضات  الدول  الم�ضيفة  وتعدت 
ذلك  اأحيانًا  اإلى  ت�ضجيعها ودعمها علانيًة, وذلك  انطلاقًا من فهم مغلوط  لماهية حق  العودة, 
واأثر  معاملة  الفل�ضطينيين  باإن�ضانية  ومنحهم  الحقوق  الدنيا,  �ضواء  كانت  مدنية  اأو  اقت�ضادية  اأو 
اجتماعية,  مع  مبداأ  كان  وما  يزال محوريًا في عملها  و�ضيا�ضاتها, وهو  رف�ض  توطين  اللاجئين 
الفل�ضطينيين في دول ال�ضتات. 
لقد تم تق�ضيم الكتاب اإلى ثلاثة اأجزاء تتناول حقوق اللاجئين, ورواياتهم وال�ضيا�ضات التي تعالج 
ق�ضايهم وهي تدعم ثلاثة افكار رئي�ضية: 
اأوًلا, توفير الحماية للاجئين من  ِقبل  الدول الم�ضيفة واجب قانوني واأخلاقي, وهو لا  يتناق�ض 
في الحالة الفل�ضطينية مع حقهم في العودة, فاللاجئون الفل�ضطينيون واإن يقت�ضي حال لجوئهم 
معاملة خا�ضة, اإلا اأن ذلك التمييز لا يجب اأن ُيف�سر على اأنه ا�ضتثناء للحد الاأدنى من الحماية التي 
ي�ضمنها القانون الدولي اأو الوطني. 
ثانيًا, هناك تحولات يعي�ضها الفل�ضطينيون, واللاجئون منهم ب�ضكل خا�ض (بحيث تتقاطع هوية 
الفل�ضطينيين باللاجئين منهم), يمكن التعرف عليها من خلال رواياتهم, وهو ما يبرر الاهتمام بما 
يقولونه ويت�ضورونه وي�ضورونه, وهو ما يبرر اأي�ضًا الاهتمام بتاريخهم ال�ضفوي وم�ضادر المعلومات 
غير الر�ضمية التي توثق حالهم بما يتقاطع مع الرواية الر�ضمية اأحيانًا, وينف�ضل عنها اأحيانًا اأخرى. 
ثالثًا, على الرغم من اأن ق�ضية اللاجئين مركزية في اأي مفاو�ضات �ضلام, اأو لاأي حل �ضلمي للنزاع 
العربي الاإ�سرائيلي. اإلا اأن على �ضانعي القرار الفل�ضطيني اأن يميزوا ما بين ق�ضية اللاجئين والق�ضايا 
الم�ضيرية  الاأخرى  (كاإنهاء  الاحتلال  واإقامة  الدولة  الفل�ضطينية)  وذلك  من خلال  تبني  �ضيا�ضات 
مبنية على المعرفة ولي�ض على التكهنات وال�ضعوذات ال�ضيا�ضية. 
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يحتوي  هذا  الكتاب  على  م�ضاهمات  اأع�ضاء  هيئة  تدري�ضية  وطلبة  درا�ضات  عليا  في  جامعة 
بيرزيت بالاإ�ضافة اإلى باحثين مهتمين في ق�ضايا اللاجئين الفل�ضطينيين ولكن مخت�ضين في حقول 
علمية مختلفة, مثل علم  القانون, وعلم الاجتماع, وعلم الاإن�ضان, والتاريخ, ودرا�ضات  النوع 
الاجتماعي  والمراأة,  والديمقراطية  وحقوق  الاإن�ضان.  كما  ويحتوي  الكتاب  على  اأوراق  ذات 
طابع �ضيا�ضاتي, الاأمر الذي يبرر حجمها وطريقة كتابتها ونق�ض التوثيق فيها. حيث تخدم هذه 
الاأوراق غاية محددة تتمثل بتقديم تو�ضيات عملية للتعامل مع ق�ضايا اللاجئين. يحتوي الكتاب 
اأي�ضًا  على  كلمة  المفو�ض  العام  لوكالة  الغوث  وت�ضغيل  اللاجئين  في  الموؤتمر  الذي  نظمه  معهد 
اإبراهيم اأبو لغد للدرا�ضات الدولية عام 0102. 
في الختام اأ�ضكر جميع من �ضاهم في اأن يرى هذا الكتاب النور, , بدءا ًمن الموؤلفين الذين �ضاركونا 
جزءا ًمن كتابتهم واهتماماتهم واأعمالهم. كما اأ�ضكر لجنة الاأبحاث في معهد اإبراهيم اأبو لغد 
للدرا�ضات الدولية والموؤلفة من د. روجر هيكوك, د. رائد بدر, ود. مجيد �ضحادة, الذين قاموا 
بمراجعة مادة الكتاب. واأخيرا ًاأ�ضكر مركز اأبحاث التنمية الدولية (CRDI) على دعمهم الكريم 
لطباعة هذا الكتاب والذي يعتبر اأحد المخرجات الاأ�ضا�ضية لوحدة الهجرة الق�سرية واللاجئين 
في المعهد التي تاأ�ض�ضت بدعم من CRDI. 


5برغم كل ال�صعاب: تطوير التنمية الب�شرية في غزة
فيليبو غراندي
اأ�ضكرك �ضيدي الرئي�ض على ملاحظاتك الدافئة؛ كما واأ�ضكر اأي�ضا جامعة بير زيت, ومعهد اإبراهيم 
اأبو لغد للدرا�ضات الدولية والبروفي�ضور هيكوك على دعوتهم للاأونروا بتقديم الكلمة الافتتاحية 
في هذا الموؤتمر الدولي الهام. اإن المحور الذي يتمركز عليه هذا الموؤتمر قد جاء في وقته تماما, وذلك 
في الوقت الذي نقف فيه على اأعتاب لحظة حا�ضمة قد يت�ضكل فيها اأفق �ضيا�ضي جديد.
تتمتع  جامعة  بيرزيت  ب�ضمعة  معروفة  وم�ضتحقة  على  �ضعيد  التفوق  الاأكاديمي.  وباعتبارها 
الموؤ�ض�ضة الاأولى للتعليم العالي في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, فهي لا تزال م�ضتمرة في تقديم 
اإ�ضهامات متميزة بحق في حقل التعليم والبحث في المجالات ذات ال�ضلة بالق�ضايا الاجتماعية 
وال�ضيا�ضية.  وتعمل  جامعة  بيرزيت  بمثابة  تذكير  على  الم�ضتويات  التي  يمكن  للفل�ضطينيين,  اإن 
اأتيحت لهم الفر�ضة, باأن يرتقوا اإليها وعلى حرية الاإبداع وحرية الت�سرف. اإن محافظتها على 
التميز والتزامها به يعدان بمثابة تذكير بالرغبة الاإن�ضانية نحو الحياة الطبيعية والتقدم برغم كافة 
ال�ضعوبات, وهي اأحد المو�ضوعات الرئي�ضة للاأفكار التي اأود اأن اأت�ضارك بها معكم هذا ال�ضباح.
اإن  الفر�ضة  المتاحة  وحرية  الاإبداع  وحرية  الت�سرف  هي  النقي�ض  الكامل  لظروف  الحرمان 
الق�سري التي تنبثق من احتلال الاأرا�ضي الفل�ضطينية. اإن الاحتلال الذي يدخل الاآن عامه الثالث 
والاأربعين هو ظلم. وهو يمتزج مع الحالات الاأخرى لظلم النفي منذ عام 8491 واآثار عقود 
طويلة من النزاع الم�ضلح ليعطي الفل�ضطينيين واللاجئين الفل�ضطينيين مكانتهم التي لم يرغبوا بها 
بتاتا في التاريخ الحديث للمعاناة الاإن�ضانية.
وفي هذا ال�ضياق, فاإن غزة لديها طابعها المتميز, وهو طابع ت�ضكل من �ضنوات عديدة في عيون 
ال�سراع. وفي الوقت نف�ضه, فقد اأ�ضبحت غزة تج�ضد المعاناة والتطلعات التي لم تتحقق بعد لل�ضعب 
الفل�ضطيني. وفي الوقت الذي تك�سرت فيه اأزمة بعد اأخرى حول غزة, فاإن �ضورتها كمكان بائ�ض 
وخطير  قد  تعززت  اإلى  درجة  اأن  العديدين  يتبنون,  بوعي  اأو  بدون وعي,  الخطاب  الفج  والذي 
ي�ضعى لتبرير ا�ضتبعاد غزة بو�ضفها مكانا دون متناول الخلا�ض والحل. وكما ي�ضف عنوان موؤتمرنا 
هذا, فاإن غزة و�ضكانها بالن�ضبة لكثير من بلدان العالم تعي�ض ب�ضكل كبير "على الهام�ض".
والو�ضع الحالي يتنا�ضب مع القالب الذهني المفرو�ض. اإن التخفيف الاأخير الذي طراأ على القيود 
المفرو�ضة على ا�ضتيراد الب�ضائع الا�ضتهلاكية يعد تطورا مرحبا به وجلب بع�ض الفوائد ل�ضكان 
غزة, حتى ولو اأن دوره في تعزيز الاقت�ضاد الر�ضمي محدود ببع�ض القطاعات واأنه لا ي�ضل اإلى 
درجة حرية  تدفق  الب�ضائع  والاأ�ضخا�ض  المن�ضو�ض  عليها في  الاتفاقية  الموقعة في  ت�سرين  الثاني 
5002 ب�ضاأن حرية الحركة والتحرك. اأن معظم الفل�ضطينيين لا يزالون يعانون من ظروف قا�ضية 
من العزلة. والقليل منهم, اإن كان يوجد اأحدا منهم بالاأ�ضا�ض, قادرون على تجنب اآثار الخدمات 
العامة الم�ضلولة والاقت�ضاد الر�ضمي المنهار والتهديدات الج�ضدية والنف�ضية جراء النزاع. اإنه من 
البديهي اأن هناك حاجة لاإجراءات اإ�ضافية واأكثر جراأة لفتح غزة على العالم, وتحديدا على ال�ضفة 
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الغربية اإ�ضافة اإلى القد�ض ال�سرقية لت�ضكيل دولة فل�ضطينية وذلك في الوقت الذي يتم العمل فيه 
على اإعادة اإحياء اقت�ضادها وو�ضع �ضكانها على طريق الانتعا�ض.
ويعد اإغلاق حدود غزة ال�ضبب المبا�سر وراء الفقر الم�ضت�سري؛ فمع وجود ما يزيد عن %06 من 
الغزيين يعي�ضون دون م�ضتوى خط الفقر, وحوالي %04 منهم عاطلون عن العمل وثمانين بالمئة 
منهم  يعتمدون  على  الم�ضاعدات  الغذائية.  ومع  ذلك  فاأنتم  تعلمون  اأن  الاإح�ضائيات  لا  تروي 
الق�ضة الكاملة ل�ضعب تبدو اأحلامه واآماله قد تاأجلت لوقت اآخر.
اإننا في الاأونروا نرى اآثار ماأ�ضاة غزة عن كثب. ففي ال�ضهر الما�ضي فح�ضب كان قيا�ضنا لمعدل 
الفقر المدقع يتجاوز %03 بين الطلاب في اأكثر من 001 مدر�ضة من مدار�ضنا التي يبلغ عددها 
122 مدر�ضة. وكما يبدو ذلك الرقم قا�ضيا وموؤلما للغاية, فاإنها حقيقة اأن اأولئك الاأطفال ياأتون 
ل�ضفوفهم وهم جوعى ومعتمدون على برنامجنا للتغذية المدر�ضية من اأجل الح�ضول على الطاقة 
التي يحتاجون اإليها للتعلم وللنمو.
لذا,  نعم  اإن غزة لا  تزال  تعاني.  اإلا  اأن غزة معقدة منطقة غنية  بالتعقيدات وباأبعاد مختلفة.  اإن 
ال�ضوؤال الذي ينبغي اأن ن�ضاأله لاأنف�ضنا -- مع الاأخذ بعين الاعتبار اأنه �ضيكون �ضاقا بالفعل معالجة 
الم�ضاكل التي يعاني منها القطاع -- هو فيما اإن كنا قادرين على ترك غزة على الهام�ض الذي 
تقع عليه حاليا مف�ضلين اأن نحول اهتمامنا ومواردنا للاآخرين ممن لديهم ق�ضايا اأقل اإيلاما اأو اأقل 
ع�ضيانا على الحل؟ وهل نحن قادرون على النظر نحو الاتجاه الاآخر في الوقت الذي لا تزال فيه 
هذه المدينة المتو�ضطية و�ضكانها البالغ عددهم مليونا ون�ضف المليون محرومون من الاندماج في 
التفاعل العادي مع العالم؟ وبعبارات اأكثر �سرامة, هل غزة ت�ضتحق اأن نبذل جهودنا من اأجلها 
اأو هل نحن جريئون بما فيه الكفاية لنعلن اأنها ق�ضية خا�سرة؟!
وباعتباري ممثلا للمنظمة التي قامت طيلة 16 عاما على حمل العالم الالتزام بالوقوف اإلى جانب 
الملايين من اللاجئين الفل�ضطينيين, فاإنني اأجيب بعبارة "لا وبكل تاأكيد" على كل واحد من تلك 
الاأ�ضئلة واأوؤمن وبقوة باأن هذه هي الا�ضتجابة ال�ضحيحة, لي�ض فقط للاأونروا بل واأي�ضا للمجتمع 
الدولي, وتحديدا في هذه اللحظة الحا�ضمة التي قد توؤثر التطورات ال�ضيا�ضية تاأثيرا ايجابيا وكما 
ناأمل جميعنا على واقع اللاجئين في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة بما فيها غزة. واإنني لعلى ثقة 
من اأنه ين�ضم اإلي في هذا الاإيمان كافة اأولئك الذين يت�ضاركون بالتطلعات نحو ال�ضلام والكرامة 
الاإن�ضانية  للجميع.  اإنني  اأقول  هذا  من  وجهة  نظر  ومنظور  اللاجئين  الفل�ضطينيين  والاأونروا, 
وهي وجهة نظر محددة للغاية, اإلا  اأنها تتواءم تماما مع فحوى هذا الموؤتمر ولها قيمة بالم�ضاهمة 
باأفكار  حول  الو�ضع  في  غزة,  مع  الاأخذ  بعين  الاعتبار  اأن  اأكثر  من  حوالي  %07  من  �ضكان 
غزة هم من اللاجئين الذين ينحدرون من فل�ضطين الانتداب. كما اأنني اأوؤمن باأن اآراء الاأونروا 
وتجربتها يمكن اأن تقدم غذاء فكريا نافعا لتقوموا بالتداول فيه, لاأ�ضباب لي�ض اأقلها اأن تركيزنا 
على التنمية الب�سرية واأن تقديمنا للخدمات للاجئين مبا�سرة يمنحنا روؤية فريدة وحميمية لاأر�ض 
الواقع ي�ضكل جوهرها علاقة الثقة مع مجتمع اللاجئين.
وعلى مر عقود من التفاعل ال�ضامل مع اللاجئين على اأر�ض الواقع, فاإننا ن�ضتند اإلى مورد نعترف 
7باأنه  المكون  الجوهري  لعملنا  في  مجال  التنمية  الب�سرية.  واأ�ضير  هنا  اإلى  قوة  الروح  الفل�ضطينية, 
ذلك  العن�سر  الاإن�ضاني  الذي  ي�ضجع  النا�ض  على  الطموح  والاإنجاز,  بغ�ض  النظر  عن  ظروفهم 
وبرغم كافة ال�ضعاب التي اأقل ما يقال عنها اأنها مربكة. ولو نظرنا في الاتجاه الاآخر, فاإنه لربما 
تكون تلك ال�ضعوبات المربكة التي تواجه غزة هي ال�ضبب في اأن �ضكانها قد قاموا بتنمية طاقة 
اإيجابية  تظهر  اآثارها في  العديد  من  الطرق  البناءة.  ولي�ض  ذلك  لمجرد  الثناء  فح�ضب:  فهنالك 
حراك اجتماعي خا�ض في غزة, والاأونروا تلم�ضته وتلم�ضت اإمكاناته مرات ومرات من خلال 
العمل مع اللاجئين القادرين من خلال القليل من الم�ضاعدة على بناء احتياطياتهم الخا�ضة لبناء 
حياة  اأف�ضل لاأنف�ضهم ولعائلاتهم.  اأو  ا�ضتلهمته من خلال  التعط�ض  للتعلم ون�ضوج  ال�ضخ�ضية 
الذين نراها لدى الاأطفال في مدار�ضنا, والقدرات الموؤ�ض�ضية التي يظهرها عملاوؤنا الم�ضتفيدون 
من  القرو�ض  ال�ضغيرة. هذه  الخ�ضائ�ض  المميزة,  واأقولها  بافتخار,  يج�ضدها  يوميا  العاملين  مع 
الاونروا  والذين  يعملون  بلا  كلل  لتح�ضين  ظروف  مجتمعاتهم.  وفي  هذه  المجالات  والعديد 
غيرها, فاإن العامل الب�سري يبقى القوة الدافعة للعمل التنموي. باخت�ضار فان اأهل غزة وقدراتهم 
الا�ضتثنائية الذين يجعلون من ذلك اأمرا ممكنا.
واإذا ما كان حراك غزة يقودها نحو تنميتها الب�سرية, فاإن نف�ض الحراك ي�ضتفيد من الاإ�ضهامات 
التي تقدمها منظمات الاإغاثة والمنظمات التنموية الاأخرى والتي �ضتبقي على عملها حتى يتم 
الانتهاء من ال�سراع والاغلاقات وتبعاتهم المتراكمة وحتى يتم ت�ضوية الخلافات الداخلية وقيام 
الدولة الفل�ضطينية بالكامل. المنظور, اإن الدعم الدولي �ضيبقى متطلبا حا�ضما في الا�ضتجابة للكم 
الكبير من التحديات التي يواجهها القطاع.
اإن اأحد الموا�ضيع التي تعمل على التعريف بالهوية العملياتية للاأونروا تتمثل في تركيز الوكالة 
على خلق فر�ض للاجئين وتعزيز قدرتهم على انتهاز تلك الفر�ض.قد يكون من المفيد مع افتتاح 
موؤتمركم هذا م�ضاركتكم بع�ض الدرو�ض �ضمن هذا الاإطار. اإن لدينا الروؤية باأنه في �ضميم ولايتنا 
تكمن حتمية الا�ضتثمار في اللاجئين كاأ�ضخا�ض, والا�ضتثمار بطرق تمكنهم من تطوير اإمكاناتهم 
بالرغم من القيود المفرو�ضة وبالرغم من النفي وال�سراع. اإن هذا النهج لهو في �ضميم ما تعنيه 
عبارة  "التنمية  الب�سرية"  بالن�ضبة  للاأونروا.  لقد  كان  ذلك  وا�ضحا  عند  بداية  عمليات  الوكالة 
ويتجلى  على وجه  التحديد  بالا�ضتثمار  ال�ضخم في  الاأطفال  من  اللاجئين عبر  برنامج  التعليم 
الذي يعد اأكبر برامجنا والذي يرمز اإلى ما تمثله, وت�ضتمر بتمثيله, الاأونروا لاأجيال من اللاجئين. 
اإن برنامجنا التعليمي هو تعبير عن الاعتراف باإمكانات اللاجئين الفردية وتعزيزها في اتجاهات 
تتما�ضى مع قيم الاأمم المتحدة في الت�ضامح حيال التنوع واحترام الاآراء المختلفة والحل ال�ضلمي 
للنزاعات واحترام حقوق الاإن�ضان والكرامة للجميع بدون اأي تفرقة واحترام �ضيادة القانون.
اإنني اأجزم اأن الو�ضع في غزو وبالرغم من الو�ضع الماأ�ضاوي والمتوا�ضل يحمل في طياته درو�ضا 
هامة  يجب  الا�ضتفادة  وهي  مقاربة  ت�ضع  الاأفراد  في  مركز  التداخلات  ويركز  على  اإعطائهم 
اأية م�ضاعدة يمكننا اإعطاوؤها في الوقت الذي ينا�ضلون فيه لتح�ضين حياتهم ومجتمعاتهم, ومن 
خلالها تح�ضين المنطقة. اإن هذا �ضبيه جدا بنموذج الاأمن الاإن�ضاني؛ وهو مبداأ يوؤثر على ال�ضيا�ضة 
الخارجية للعديد من البلدان وهو وثيق ال�ضلة بال�سرق الاأو�ضط. اإن هذا المبداأ يوؤمن باأن �ضمان 
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الحاجات الاأ�ضا�ضية للاأفراد وم�ضاعدتهم على النمو وتحقيق اإمكاناتهم يمكن اأن يعمل على تح�ضين 
حياة النا�ض وفي نهاية المطاف التقليل من النزاعات. وينتمي التعليم بطبيعة الحال اإلى عالم التنمية. 
اإن تجربتنا في غزة, بل واأي�ضا في ال�ضفة الغربية ولبنان وغيرها من الاأماكن, قد علمتنا اأن التعليم 
الجيد هو اأي�ضا وب�ضكل رئي�ضي اهتمام ا�ضتراتيجي للمجتمع الدولي.
ولو اأخذ ذلك اإلى جانب تركيزنا على اللاجئين كاأفراد, فاإن موا�ضيع الخدمات النوعية وخلق الفر�ض 
تعمل على تاأ�ضي�ض الفكرة المهيمنة للوكالة التي, بالرغم من اأنها تدرك تماما ال�ضعاب التي تتكد�ض في 
وجه اللاجئين في غزة وغيرها من الاأماكن, تفهم من التجربة باأن قيا�ض التنمية الب�سرية يمكن تحقيقه 
على الرغم من ذلك, وتبقى ثابتة في �ضعيها لتحقيق ذلك الهدف.
اإن عمل الاأونروا في غزة يقدم العديد من الاأمثلة المميزة لكيفية تماثل الخدمات النوعية والفر�ض 
المتاحة للاجئين بتعزيز بع�ضها  البع�ض وباإثبات ذلك على ال�ضعيد  العملي.  اإن برنامج مدار�ض 
التميز يعد مثالا �ضاطعا؛ فهو قد نتج عن الاعتراف باأن �ضنوات من نق�ض التمويل التي ترافقت مع 
اآثار الاحتلال واآثار اإغلاق الحدود كانت تعمل على تهديد اأ�ض�ض التعليم لما يزيد عن 000,002 
طالب  وطالبة  في  مدار�ض  الاأونروا.  لقد  انعك�ض  هذا  الو�ضع  الخطير  وب�ضكل  دراماتيكي  في 
معدلات الر�ضوب المروعة للطلبة والتي تك�ضفت خلال الاختبارات الم�ضتقلة التي اأجريت في 
العام الدرا�ضي 6002-7002.
لقد  �ضاهدت  �ضخ�ضيا  تلك  المبادرات  التعليمية وهي تجري في  ال�ضفوف  الدرا�ضية في مختلف 
اأرجاء غزة.  اإن تلك  المبادرات بمثابة وحي, وكدليل على  قيمتها  الاإن�ضانية, والنابعة من  تفاني 
العاملين لدي الاونروا فقد اأ�ضبحنا نرى اأن نتائج بع�ض الاختبارات للطلبة قد بداأت بالانتعا�ض 
مع  الاأخذ بعين الاعتبار  اأن  اأولئك  الطلبة  يقومون بحل فرو�ضهم  المنزلية تحت �ضوء  ال�ضموع 
ب�ضبب الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي, اأو يعي�ضون في منازل عملت النزاعات الم�ضلحة 
والفقر والياأ�ض على تغذية العنف المنزلي وال�ضدمات. اإن العديد من البالغين تقهرهم نف�ض تلك 
ال�ضعوبات التي ينا�ضل اأطفال غزة ب�ضجاعة في مواجهتها. ولهذا ال�ضبب بالذات من ال�سروري 
اأن ن�ضتمر بتقديم الدعم لهم.
وهنالك  اأمثلة  رئي�ضة  اأخرى  على  الابتكار وعلى  تاأ�ضي�ض  فر�ض حقيقية  للاجئين في  غزة.  اإن 
برنامج  "الم�ضاواة في  العمل" التابع للاأونروا م�ضمم من  اأجل تح�ضين مقدرة  المراأة على ممار�ضة 
حرية  الاختيار, وعلى  انتهاز  الفر�ض  من  اأجل  التطور  المهني على  ال�ضعيد  ال�ضخ�ضي و�ضولا 
اإلى معالجة التمييز المبني على النوع الاجتماعي وانعدام الم�ضاواة على كافة الم�ضتويات في الحياة 
الاجتماعية والاقت�ضادية. اإننا نعمل على دعم �ضبل و�ضول المراأة ل�ضوق العمل, بما في ذلك من 
خلال  الا�ضتفادة  من  الخدمات  المقدمة  من  قبل خدمات  التمويل  ال�ضغير في  الاأونروا.  ونحن 
نعمل على رفع الوعي بالعنف المنزلي ونقدم الن�ضح والاإر�ضاد لتعزيز مقدرة المراأة على التكيف 
مع هذه الظاهرة. كما اأننا نوفر للن�ضاء م�ضاحات من اأجل التفاعل الاجتماعي والترفيه وتعزيز 
حق المراأة بحرية الراأي والتعبير عن الذات وذلك من خلال دعم محطة اإذاعية مخ�ض�ضة للمراأة.
وهناك مثال اآخر يتمثل في برنامجنا للاألعاب ال�ضيفية الذي اجتذب في عام 0102 ما يقارب من 
9000,052 طفل للن�ضاط الترفيهي وا�ضع النطاق والوحيد المتوفر لاأطفال غزة الذين ترك النزاع 
ندوبا عليهم. لقد انتع�ضت الريا�ضة والفنون والحرف اليدوية وم�سرح الاأطفال في تلك الاألعاب. 
وقد اأظهرت اأن اأطفال غزة, في داخلهم, مثل الاأطفال في نيويورك اأو بكين اأو القاهرة, وذلك 
خلافا لتلك الانطباعات ال�ضائدة في الخارج.
وهذه لي�ضت �ضوى اأمثلة قليلة على كيف اأن اللاجئين الذين نقوم على خدمتهم قادرون على 
النظر اإلى ما وراء ق�ضوة الظروف الفورية في غزة وعلى التركيز, برغم كل ال�ضعاب, على تعزيز 
فر�ض العمل و�ضبل المعي�ضة الم�ضتقلة للاجئين, وزيادة تعلمهم وتطويرهم الذاتي, والعمل على 
تو�ضيع خيارات الحياة للاأفراد في مواجهة الظروف القا�ضية.
وب�ضبب  الاحتلال  الع�ضكري  وتف�ضي  العنف  وما  يزيد  على  عقد  من  فر�ض  �ضيا�ضة  الحدود 
المغلقة, لا يزال �ضكان غزة يعانون من م�ضاعب جمة في وجه الحياة الطبيعية. ومن بين اأكثر تلك 
الم�ضاعب و�ضوحا تتمثل ببطء عملية اإلا �ضلاح واإعادة بناء الدمار الذي حدث خلال الحرب 
الاأخيرة على غزة و�ضنوات ال�سراع والاإغلاقات. اإن الاأمم المتحدة, بما في ذلك الاأونروا, لديها 
خطط وا�ضعة لاإعادة اإعمار غزة. وقد اأ�ضيبت تلك الخطط بال�ضلل ل�ضنوات نتيجة منع ا�ضتيراد 
مواد  البناء.  لقد  كان  لذلك عواقب  �ضلبية  متعددة. ودعوني  اأذكر  هنا,  على  �ضبيل  المثال,  اأثرا 
واحدا خلفته على التعليم: اإن لدينا ت�سريحا ببناء عدد محدود جدا من المدار�ض المئة التي يحتاج 
اإليها  اللاجئون في غزة؛ وفي هذا  العام لم  نتمكن من  ا�ضتيعاب ما  يقارب من  000,04 طفل 
لاجئ  ب�ضبب  نق�ض  الاأماكن,  و�ضتتفاقم  الم�ضكلة  ب�ضبب  متو�ضط  الزيادة  ال�ضنوية  للطلاب  بين 
مجتمع اللاجئين والتي تبلغ  000,8 طالب.  اإننا م�ضطرون للجوء لنظام  "الفترتينالورديتين" في 
جميع مدار�ضنا في غزة تقريبا, بحيث يكون هناك مدر�ضة واحدة في ال�ضباح ومدر�ضة اأخرى 
بعد الظهر. و�ضيكون علينا الاآن البدء بنظام الفترات الثلاث, اأو القيام باإن�ضاء المزيد من المدار�ض 
عبر تحويل حاويات ال�ضحن اإلى مدار�ض موؤقتة, وحاليا توجد لدينا مدر�ضة واحدة كتلك في غزة 
يدر�ض فيها 058 طفلا.
اإن التخفيف الحالي للح�ضار لهو اأمر مرحب به للغاية وي�ضتدعي التاأكيد عليه مرة اأخري. ومع 
ذلك,  فاإن  الو�ضع لا  يزال �ضعبا جدا, حيث  اأن معظم  المواد  اللازمة  من  اأجل  اإعادة  البناء  لا 
تزال خا�ضعة لاإجراءات الا�ضتيراد المرهقة ونقاط العبور التي تتوفر فيها ت�ضهيلات لا تتنا�ضب 
البتة مع اأية حركة تدفق كبيرة من ال�ضلع. وبدعم من المجتمع الدولي وال�ضلطة الفل�ضطينية فان 
الاأمم المتحدة م�ضتمرة بالتفاو�ض مع ال�ضلطات الاإ�سرائيلية من اأجل الموافقة على م�ضاريع اإعادة 
الاإعمار. وعلى الرغم من اأنه قد تم منح العديد من الموافقات الاآن, واأنه قد تم رفع �ضوية القدرة 
اللوج�ضتية, اإلا اأن الاحتياجات الكلية لا تزال بعيدة عن اأن يتم الوفاء بها, وخ�ضو�ضا لاإعادة 
الاإعمار  وللقطاع  الخا�ض.  وفي  الوقت  الذي  نقر  فيه  بحق  اإ�سرائيل  في  الاأمن,  فاإننا  �ضن�ضتمر 
بال�ضغط على ال�ضلطات الاإ�سرائيلية من اأجل تو�ضعة نطاق وكميات ال�ضلع المعدة للا�ضتيراد اإلى 
غزة, وفي الوقت نف�ضه الاإ�سرار على اأن لا يتم التخفيف من الح�ضار فح�ضب بل واأن يتم العمل 
على  و�ضع  نهاية  له.  ومع  ذلك,  وفي  الوقت  الذي  الذي  نقوم  فيه  بفعل  ذلك,  فاإنه  علينا  اأن 
لا  نن�ضى  باأن هناك  ق�ضايا  �ضيا�ضية معقدة وعالقة تكمن في جذور  الم�ضكلة.  اإن  اأف�ضل  الحلول 
اللوج�ضتية لن يكون قادرا على حل الم�ضكلة ال�ضيا�ضية الماثلة اأمامنا.
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�ضيداتي و�ضادتي,
ذلك  يقودني  اإلى  نقاطي  الختامية.  يتحمل  المجتمع  الدولي  الم�ضوؤولية  عن  اللاجئين  الذين  هم, 
كاأفراد لا يتمتعون بحماية دولة, وبحاجة اإلى م�ضاعدة المجتمع الدولي وذلك مثلما هو من�ضو�ض 
عليه  في  القانون  الدولي  والاأعراف  القانونية.  اإن  هذا  التعريف  المحدد  للاجئين,  وم�ضوؤوليتنا 
بالعمل, هما اللذان يذكراننا باأنه لم يكن من المفتر�ض لهم على الاإطلاق باأن يكونوا لوحدهم 
عند القيام باإعالة احتياجاتهم.
وفي ملاحظاتي التي ذكرتها لغاية الاآن, قمت بعر�ض ا�ضتجابة الاأونروا لل�ضوؤال الذي يقول "هل 
نحن  قادرون على  اأن نترك غزة على  الهام�ض؟" لقد  اأجبت على ذلك  ال�ضوؤال  بالنفي وبينت 
كيف تقوم الاأونروا والوكالات الاأخرى, وبالرغم من كل ال�ضعاب ومع الا�ضتفادة من القدرة 
الا�ضتثنائية  للفل�ضطينيين على  البقاء ومواجهة  ال�ضعاب, وبم�ضاهمة المجتمع  الدولي على تذليل 
ال�ضعاب. وعلى اأية حال, فاإنه من المهم اأن نذكر اأنف�ضنا باأن ولاية تلك المنظمات في المجالات 
الاإن�ضانية ومجال التنمية الب�سرية والحماية, لي�ضت الوحيدة التي تقوم بحمل الواجب فيما يتعلق 
بال�ضكان في غزة.
ومن المهم على وجه التحديد الاعتراف باأن الاحتياجات الاإن�ضانية واحتياجات التنمية الب�سرية, 
على �سرورتها, لهي مجرد جزء واحد من م�ضوؤولية المجتمع الدولي تجاه تلك الاحتياجات. لقد 
�ضاهم  المجتمع  الدولي  ب�ضكل  كبير  من  اأجل  غزة,  ويمكن  (بل  ويجب)  عمل  الكثير  جدا  في 
الوقت الذي يخف فيه الح�ضار اأكثر و�ضولا اإلى اإنهائه المرجو. اإلا اأنه اأكثر اأهمية القيام بمعالجة 
ال�ضبب  الجذري  لتلك  الاحتياجات,  وعلى  وجه  التحديد  حيث  تتقاطع  احتياجات  وهموم 
اللاجئين والاآخرين مع الواقع ال�ضيا�ضي وترتطم بالاأ�ضئلة الاأكبر التي تواجه الفل�ضطينيين وتواجه 
ال�ضعي نحو ال�ضلام.
وفي حيث  اأن الاأونروا وب�ضكل وا�ضح لي�ضت لاعبا �ضيا�ضيا ولي�ضت منخرطة في المفاو�ضات 
التي ناأمل اأن تعمل على حل النزاع وما حل باللاجئين على حد �ضواء, فاإنه من واجب الوكالة 
�ضمان  اأن  اأولئك  المن�ضغلون  بهذه  النقا�ضات  الهامة  والمتقاطعة  ي�ضعون  في  ح�ضبانهم  نقطتين 
هامتين اأود اأن األفت نظركم اإليهما في الوقت المتبقي لي للحديث.
النقطة الاأولى هي الم�ضالحة بين الفل�ضطينيين.  اإنني  اأعي بالكامل باأن عملية الم�ضالحة ذاتها هي 
بيد اللاعبين ال�ضيا�ضيين لاحت�ضانها ودعمها. وبالرغم من ذلك فان ردم الاختلافات الفل�ضطينية 
له تداعيات ايجابية على م�ضلحة وم�ضتقبل اللاجئين الفل�ضطينيين وعلى القطاعات الفل�ضطينية 
المت�سررة الاخري. واإنني انا�ضد من اأجل اأن تتم ا�ضتعادة الوحدة الفل�ضطينية, ومن هذا المنطلق 
اأطالب  وباإلحاحية  اأن لا  تبقي م�ضلحة غزة  رهينة  بال�ضيا�ضة. واخفق في دوري,  ب�ضفتي ممثلا 
لوكالة  اللاجئين  الفل�ضطينيين,  اإن  لم  اأنقل  لكافة  من  لهم  م�ضلحة  في  ال�ضلام  الاإقليمي  ر�ضالة 
ب�ضيطة ووا�ضحة والتي ي�ضمعها المعلمون والاأطباء والعاملون الاجتماعيون لدينا يوميا فيما هم 
يقومون بعمل الاأونروا داخل المجتمعات المحلية في غزة, بل وفي الواقع داخل كافة مجتمعات 
اللاجئين الفل�ضطينيين في المنطقة.
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والنقطة  الثانية هي ال�ضلام واللاجئون الذين يرتبط م�ضيرهم به. وحيث  اأن اللاجئون قد حل 
بهم ما حل بهم عام 8491 واأنهم موجودون نتيجة لذلك النزاع, فاإن المنطق يحدد اأن معالجة 
محنتهم تعد �سرطا م�ضبقا لحل النزاع. اإن الدرجة التي يتم فيها معالجة حقوق وخيارات اللاجئين 
في الت�ضوية التفاو�ضية �ضتوؤثر على م�ضداقية الت�ضوية. اإن اللاجئين دائرة هائلة من حيث حجم 
ال�ضكان  والتوزيع  الجغرافي  الوا�ضع  والح�ضور  البارز  في  منطقة  م�ضطربة.  اإنه  لاأمر  حا�ضم  اأن 
ن�ضع  في  الاعتبار  اأن  علينا,  في  النقا�ضات  ال�ضعبة  التي  من  الموؤمل  اأن  توؤدي  اإلى  انتهاء  النزاع 
والذي �ضيكون اإيجاد حل عادل لمعاناتهم جزءا منها, اأن ن�ضمن اأن يبقى اللاجئون �ضمن الاإطار 
الم�ضاهم ب�ضكل بناء في جهود العثور على حلول. وللاجئون ح�ضة ودور كبيرين في الم�ضتقبل 
الفل�ضطيني الاإ�سرائيلي.  اإن  اإ�سراكهم �ضيوؤدي  اإلى �ضمان  اأن  العملية �ضت�ضتفيد من ثروة الاأفكار 
التي لديهم ليقوموا بطرحها. اإن هذا بدوره �ضيقدم فوائد هامة في تعزيز م�ضداقية وديمومة عملية 
ال�ضلام.  و�ضاأعيد هذه  العبارة  لاأنها هامة:  اإن  اللاجئين  الفل�ضطينيين هم  الواقع  الذي لا يمكن 
تحمل تجاهل دورهم وجهودهم الحقيقية والهامة في �ضنع ال�ضلام.
ولهذا كله فاإنه ينبغي اأن لا يتم تجاهل اللاجئين الفل�ضطينيين, وذلك يتما�ضى مع الحاجة اإلى نبذ 
عادة  تهمي�ض غزة  واإبقاوؤها في  دائرة  الظل.  اإننا  ننا�ضد من  اأجل جهود حقيقية  للم�ضاعدة في 
اإعادة الحياة الطبيعية اإلى غزة, مدركين تماما اأن التحديات �ضاقة بالفعل. اإن الو�ضع القاتم الذي 
يحيط بغزة قد يكون هائلا, اإلا اأنني اأطلب منكم اأي�ضا اأن تن�ضموا اإلينا في الاإ�سرار على اأنه تتوفر 
بين اأيدينا الو�ضائل الكفيلة بتبديده.
اإن دعوتي اليوم قابلة للتحقيق. دعونا نفعل كل ما بو�ضعنا من اأجل اإعطاء الفل�ضطينيين واللاجئين 
الفل�ضطينيين الفر�ض لتحقيق اإمكاناتهم الهائلة؛ والحرية لكي يبنوا لاأنف�ضهم م�ضتقبلا من الكرامة 
والازدهار؛ والحرية في اتخاذ خياراتهم الخا�ضة وذلك في الوقت الذي يوؤمل اأن يكون قد تم فيه 
اتخاذ الخطوات المطلوبة نحو اإن�ضاء الدولة الفل�ضطينية.
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الأمر الع�صكري رقم (0561) و�صيا�صة تهجير الفل�صطينيين
عبدالله اأبو عيد
1. المقدمة
بتاريخ 31 ت�سرين الاأول 9002, اأ�ضدر اللواء جادي �ضمني, قائد القوات الاإ�سرائيلية في ال�ضفة 
الغربية – اآنذاك - الاأمر الع�ضكري رقم (0561). وهذا الاأمر هو تعديل للاأمر الع�ضكري رقم 
923 ال�ضادر في 92/6/9691 الذي األغى الاأمر الع�ضكري الاأ�ضلي ب�ضاأن "منع الت�ضلل" الذي 
كان يحمل رقم 521, وال�ضادر في 92/9/7691.1
وعند الرجوع اإلى الاأمر الع�ضكري الاأخير رقم (0561) نجد اأنه - كمعظم الاأوامر الع�ضكرية 
ال�ضادرة عن قيادة جي�ض الدفاع الاإ�سرائيلي في كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة - مترجم بلغة 
عربية ركيكة, ومعظم ن�ضو�ضه يكتنفها الغمو�ض لدرجة ي�ضعب على معظم الحقوقيين فهمها 
وفهم اأهدافها, وهي �ضفات تكررت في لغة غالبية الاأوامر الع�ضكرية و�ضياغتها, وقد زادت 
على 0761 اأمرا ًع�ضكريًا في ال�ضفة الغربية.2
ويعتقد بع�ض الحقوقيين الفل�ضطينيين الممار�ضين للعمل في المحاكم الع�ضكرية اأن ذلك الغمو�ض 
وركاكة  اللغة  اأمران  مق�ضودان؛  بحيث  يمكن  تف�ضير  ن�ضو�ض  تلك  الاأوامر  الع�ضكرية  تف�ضيرا ً
ف�ضفا�ضًا  يحتمل  اأوجهًا  عدة  وفقًا  لحاجة  ال�ضلطات  الاأمنية  الاإ�سرائيلية  وغيرها  من  ال�ضلطات 
الاإ�سرائيلية المخت�ضة العاملة في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة.
كل ذلك يزيد من �ضعوبة الكتابة والبحث في هذه الاأوامر الع�ضكرية, بالاإ�ضافة  اإلى عدد من 
ال�ضعوبات الاأخرى, لعل  اأبرزها هو الح�ضول على ن�ضو�ض هذه الاأوامر, وبخا�ضة  اأنها تن�سر 
ر�ضميًا بعد اأ�ضهر من اإ�ضدارها, كما اأن بع�ضها ظل حتى الاآن دون ن�سر.
لقد داأبت �ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي, منذ بدء الاحتلال, على اإ�ضدار هذه الاأوامر الع�ضكرية 
ل�ضطب  واإلغاء  اأو  تعديل  الق�ضم  الاأكبر  من  القوانين  التي  كانت  �ضارية  المفعول  زمن  الحكم 
الاأردني, على الرغم من اأن ذلك يتناق�ض مع ن�ضو�ض القانون الدولي الاإن�ضاني,3 وذلك بهدف 
�سرعنة �ضيطرتها على كافة نواحي الحياة في الاأرا�ضي المحتلة, واإ�ضناد الاإجراءات والت�سرفات 
العملية اليومية التي تقوم بها لفر�ض م�ضالح اإ�سرائيل وم�ضتوطنيها, وتهويد القد�ض وبع�ض المدن 
الاأخرى, وتفريغها من �ضكانها, في �ضبيل ت�ضهيل اإجراءات هذه ال�ضيطرة وذلك التهويد.
1  ن�ضت المادة (8) من الاأمر الع�ضكري رقم 923 للعام 9691 على اإلغاء الاأمر الع�ضكري رقم (521). انظر: موؤ�ض�ضة لا 
للحواجز, وجمعية نادي الاأ�ضير الفل�ضطيني, واللجنة العامة لمناه�ضة التعذيب في اإ�سرائيل, قوانين المحاكم الع�ضكرية 
الاإ�سرائيلية, الجزء الاأول, 8002, 574.
2  ال�ضحافية  الاإ�سرائيلية  المعروفة  عميرة  ها�ض  كتبت  حول  الاأمر  الع�ضكري  0561  باأن  "لغة  هذا  الاأمر  غام�ضة,  واأن 
التغييرات الواردة فيه تقرع اآلاف الاأجرا�ض," هاآرت�ض 41/4/0102.
3  وذلك يتناق�ض مع ن�ض المادة (34) من اأنظمة لاهاي ل�ضنة 7091 الملحقة بالمعاهدة الرابعة من معاهدات لاهاي, التي تلزم 
�ضلطة الاحتلال باحترام القوانين المحلية التي كانت �ضارية المفعول قبل بدء الاحتلال, اإلا في حالات ال�سرورة الق�ضوى.
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بناًء على ذلك, فاإن الاأوامر الع�ضكرية كافة, كالاأمر رقم (0561), اإنما تعتبر رديفًا للاإجراءات 
المادية والعملية المتوا�ضلة منذ بدء الاحتلال, بل وقبل ذلك منذ اإن�ضاء دولة اإ�سرائيل فيما يتعلق 
باأو�ضاع من تبّقى من اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني في وطنه ولم يهجَّ ر اإلى خارج فل�ضطين.
اإن ال�ضلطات الاإ�سرائيلية تتخذ نوعين من الاإجراءات في �ضبيل تفريغ الاأرا�ضي المحتلة من �ضكانها, 
وتهجير اأكبر عدد من المواطنين: (الاأول) يتمثل بالاإجراءات اليومية المادية المتخذة على الاأر�ض, 
التي  تم�ض  حياة  المواطنين  الفل�ضطينيين  ومعي�ضتهم  وممتلكاتهم  وم�ضاكنهم  واأمنهم,  و(الثاني) 
يتمثل في الاأوامر الع�ضكرية التي تدعي �ضلطة الاحتلال اأن من حقها اإ�ضدارها كي تغطي وت�سرع 
تلك العمليات والاإجراءات العملية واليومية ال�ضاعية اإلى الهدف نف�ضه؛ اأي ت�ضهيل عملية تفريغ 
الاأر�ض وا�ضتلامها دون �ضكانها الذين تعمل للتخل�ض منهم بداأب وبالاأ�ضاليب كافة.
ولا �ضك في اأن هذين النوعين من الاإجراءات يعتبران مترابطين ترابطًا جدليًا, وُيكِمل كل منهما 
الاآخر, ويوؤدي وظيفة في الاتجاه نف�ضه والاأهداف نف�ضها, وكلاهما يدل على مدى العن�سرية 
الممار�ضة من اإ�سرائيل وحكوماتها المتعاقبة �ضد اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني.
وحيث اإن مو�ضوع هذا البحث يتعلق بالاأمر الع�ضكري رقم (0561) ب�ضكل خا�ض, والاأوامر 
الع�ضكرية  والاإجراءات  الاأخرى  ذات  العلاقة  ودورها  واأهدافها  وتقييمها  ب�ضكل  عام,  فاإننا 
�ضوف  ُن�ضير  في  عجالة  اإلى  الاإجراءات  اليومية  العملية  الهادفة  اإلى  اأهداف  الاأمر  الع�ضكري 
المذكور نف�ضها, ويمكننا تلخي�ضها في الاأعمال والاإجراءات التالية:
1.  العقوبات  الجماعية,  ولعل  اأهم  مظاهرها  الح�ضار  الاقت�ضادي,  وهدم  البيوت  على  نطاق 
وا�ضع, ومنع التجول المتوا�ضل وطويل الاأمد, وو�ضع مئات الحواجز على الطرقات وبين 
المدن, وجميعها اإجراءات مخالفة للقواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي الاإن�ضاني, وقانون 
حقوق الاإن�ضان, وتهدف اإلى تهجير المواطنين بطرق مختلفة, كما ُي�ضير اإلى ذلك تقرير مركز 
"بت�ضيلم" الاإ�سرائيلي لحقوق الاإن�ضان في اأحد اإ�ضداراته ذات العلاقة بهدم البيوت.4
2.  م�ضادرة الاأرا�ضي وت�ضليمها للم�ضتوطنين لبناء الم�ضتوطنات, وتجريف الاأرا�ضي الزراعية, وقطع 
الاأ�ضجار على نطاق وا�ضع, وموؤخرا ًاأ�ضبح الم�ضتوطنون ي�ضاركون ال�ضلطات الر�ضمية في مثل 
هذه الاأعمال الاإجرامية المخالفة لعدد من قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني العرفية والاتفاقية.
3.  ال�ضيطرة على م�ضادر المياه في الاأرا�ضي المحتلة, وحرمان مئات اآلاف المواطنين من المياه 
اللازمة, بما فيها مياه ال�سرب, الاأمر الذي يوؤثر على �ضحتهم وعلى البيئة اأي�ضًا, ويت�ضبب 
لهم بالاأمرا�ض والاأ�سرار الخطيرة. بالاإ�ضافة اإلى ذلك, فاإن م�ضادرة المياه الفل�ضطينية توؤدي 
اإلى اإنزال اأ�سرار ج�ضيمة بالزراعة والريف الفل�ضطيني, وتم�ض حياة اآلاف المزارعين, والاأمن 
الغذائي للمواطنين الفل�ضطينيين كافة.5
B 4
,
-asureJ) pirtS azaG eht ni dnaL larutlucirgA fo noitcurtseD dna snoitilomeD esuoH :noitcurtseD fo yciloP ,melesT
.4-3 ,(2002 ,mel
5  انظر التقرير ال�ضادر في 72/01/9002 عن منظمة العفو الدولية تحت عنوان: "المياه الم�ضطربة: حرمان الفل�ضطينيين 
من الا�ضتفادة العادلة من المياه". اإذ ُي�ضير هذا التقرير اإلى اأن "حكومة اإ�سرائيل ت�ضتخدم المياه كاأداة من اأجل الطرد المنظم 
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4.  تدمير  البنية  التحتية  للاقت�ضاد  والمجتمع  الفل�ضطيني,  كما  حدث  ب�ضكل  خا�ض  خلال 
انتفا�ضة  الاأق�ضى,  والعدوان على  قطاع غزة  8002-9002, حيث  قامت  قوات  الجي�ض 
الاإ�سرائيلي بتدمير متعمد لاأهداف مدنية مثل الم�ضانع, والم�ضت�ضفيات, والمدار�ض, ومن�ضاآت 
المياه  وال�سرف  ال�ضحي,  وغيرها  من  المن�ضاآت  المدنية.  وذلك  يعتبر  �ضمن  جرائم  الحرب 
والجرائم �ضد الاإن�ضانية, كما تم الن�ض عليه في النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية.6
5.  منع  جمع  �ضمل  اآلاف  العائلات  الفل�ضطينية  الم�ضتتة,  ورف�ض  ت�ضجيل  الاأطفال  الجدد  في 
هويات اآبائهم, وهذا يوؤدي اإلى ا�ضطرار مئات العائلات اإلى ترك القد�ض اأو ال�ضفة الغربية, 
ومغادرة  الوطن,  كي  يعي�ضوا  مجتمعين  بعائلتهم.  وخير  مثال  على  ذلك  رف�ض  ال�ضلطات 
الاإ�سرائيلية في القد�ض ت�ضجيل طفلة جديدة للمواطن المقد�ضي فرا�ض مراغة المقيم في األمانيا, 
الذي قام منذ اأكثر من �ضهر باعت�ضام اأمام ال�ضفارة الاإ�سرائيلية في برلين احتجاجًا على رف�ض 
ت�ضجيل طفلته الجديدة في هويته, ما قد ي�ضطره اإلى عدم العودة اإلى الوطن. وهذا يعتبر مثاًلا 
على ما يدعى (التران�ضفير الهادئ). وقد قامت �ضلطات الاحتلال في عام 9891 بطرد مائة 
زوجة لا يحملن بطاقة الاإقامة الدائمة في ال�ضفة الغربية مع اأطفالهن.7
6.  اإ�سرار رئي�ض الوزراء الاإ�سرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارته على "يهودية الدولة", وو�ضع ذلك 
ك�سرط من �سروط التفاو�ض المبا�سر مع ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, وذلك من �ضاأنه اأن يوؤدي 
اإلى "تنظيف" ما تبقى من الفل�ضطينيين في اإ�سرائيل, والرغبة في دولة نقية لليهود فقط. وفي 
ذلك رائحة العن�سرية والرغبة المقبلة في طرد عدد كبير من المواطنين العرب.
لهذه الاأ�ضباب, نجد اأن هذه الاإجراءات وغيرها من الت�سرفات الاإٍ�سرائيلية المتوا�ضلة والم�ضتمرة 
والمتدرجة في �ضدتها وق�ضوتها منذ بدء الاحتلال عام 7691, اإنما تعتبر اإجراءات هادفة اإلى جعل 
حياة  المواطنين  الفل�ضطينيين �ضعبة  وقا�ضية,  بل  م�ضتحيلة  اأحيانًا؛ بحيث  ي�ضطر عدد  منهم  اإلى 
الهجرة للتخل�ض من هذا العذاب وتلك الحياة ال�ضاقة, هجرة قد تبدو للراأي العام العالمي كهجرة 
طوعية  بحثًا  عن  حياة  اأف�ضل,  وذلك  يعتبر  اأمرا ً في  غاية  الخطورة؛  اإذ  ي�ضعب  في  هذه  الحالة 
الاإم�ضاك بالجاني متلب�ضًا بجريمة التهجير الق�سري, كما هو الحال عندما قامت القوات الم�ضلحة 
للمنظمات ال�ضهيونية بتهجير مئات الاآلاف ق�سريًا, وتحت تهديد ال�ضلاح, كما حدث العامين 
8491 و9491, وكما حدث بعد حرب 7691 مبا�سرة.8
والمنهجي لع�سرات الاآلاف من المزارعين من اأرا�ضيهم وبيوتهم, وبخا�ضة في المناطق الريفية في المنطقة (ج)." وانظر 
كذلك تقرير البنك الدولي ال�ضادر �ضنة 9002 حول التع�ضف في ا�ضتعمال اإ�سرائيل للمياه الفل�ضطينية.
6  في المادتين (7) و (8) من النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية.
-gremE fo noitacilppA eht dna srefsnarT noitalupoP fo ytilageL ehT“ ,sayaZ ed derflA 7
 IV waL lanoitanretnI fo koobraeY enitselaP ehT ”,txetnoC nainitselaP eht ni smroN lanoitanretnI gni
.25 ,(19-0991)
8  وهذا يجعل من ال�ضعوبة بمكان اتهام الم�ضوؤولين الاإ�سرائيليين بالتهجير الق�سري لل�ضكان المدنيين, الذي يعتبر جريمة 
حرب اأو جريمة �ضد الاإن�ضانية اإذا مور�ض على نطاق وا�ضع ومنهجي ولفترة طويلة. اأي اإنهم يحاولون دفع ال�ضكان 
للهجرة بوا�ضطة ال�ضغوط الاقت�ضادية والاأمنية وال�ضيا�ضية, ما يجعلهم يغادرون وطنهم بهدوء ودون �ضجة.
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7.  منع اآلاف المواطنين الذين غادروا الاأرا�ضي المحتلة بهدف الدرا�ضة اأو العلاج اأو التجارة اأو 
زيارة الاأقارب من العودة اإلى الوطن, وبذلك اأ�ضبحوا مبعدين, وخ�سروا حقهم في الاإقامة 
في وطنهم, كما خ�سروا اأملاكهم التي ا�ضتولى عليها حار�ض اأملاك الغائبين, وهذا اأي�ضًا يعتبر 
نوعًا من (التران�ضفير الهادئ).
بناًء عليه, فاإننا �ضوف نركز درا�ضتنا هذه على بيان الفكر التهجيري العن�سري لدى الحركة ال�ضهيونية, 
ومن ثم تحليل الاأمر الع�ضكري رقم (0561), مع بيان اأهدافه واأ�ضباب اإ�ضداره, واإمكانية الطعن فيه 
اأمام الق�ضاء, ومدى م�سروعية عمليات الاإبعاد والتهجير الق�سري في القانون الدولي.
ولذلك, فاإن هذه الدرا�ضة �ضوف تتناول الموا�ضيع التالية: لمحة تاريخية عن التهجير والتران�ضفير 
في  الفكر  ال�ضيا�ضي  والاأيديولوجيا  ال�ضهيونية,  عمليات  الطرد  من  الاأرا�ضي  المحتلة  في  ظل 
الاحتلال الاإ�سرائيلي, الاأمر الع�ضكري رقم (0561) واأهدافه واأ�ضبابه وم�سروعيته, موقف محكمة 
العدل العليا الاإ�سرائيلية من ت�سرفات �ضلطات الاحتلال في مجال الطرد والاإبعاد وتقييم ذلك على 
�ضوء قواعد القانون الدولي, الو�ضائل القانونية وال�ضيا�ضية لمعالجة هذه الت�سرفات غير الم�سروعة.
2.  لمحة تاريخية عن التهجير والتران�صفير في الفكر ال�صيا�صي والأيديولوجيا ال�صهيونية
يبين  الكاتب  نور  الدين  م�ضالحة  اأن  فكرة  نقل  الفل�ضطينيين  (التران�ضفير)  اإلى  خارج  فل�ضطين, 
التي  اأطلق  بع�ض  ال�ضهاينة  عليها  ا�ضم  (اأر�ض  الميعاد)  وبع�ضهم  الاآخر  اأطلق  عليها  ا�ضم  "اأر�ض 
اإ�سرائيل" (learsiY zterE), ظلت تراودهم, وظل تحقيقها حلمًا عبر ال�ضنين التي �ضبقت اإن�ضاء 
دولة اإ�سرائيل عام 8491. وقد تر�ّضخت هذه الفكرة في اأذهان الزعامات ال�ضهيونية التي كانت 
لديها قناعة باأن اأرا�ضي فل�ضطين هي حق من حقوق اليهود, واأن العرب الفل�ضطينيين هم غرباء, 
اإما اأن يقبلوا ال�ضيادة اليهودية على البلاد اأو يرحلوا عنها.
ويوؤكد م�ضالحة في كتابه "طرد الفل�ضطينيين: مفهوم التران�ضفير في الفكر والتخطيط ال�ضهيونيين 
2881-8491" ال�ضادر عام  2991 اأن (مفهوم "التران�ضفير" حاز على موقع مركزي في الفكر 
الاإ�ضتراتيجي للحركة ال�ضهيونية وفي الي�ضوف9 كحل للاأر�ض ال�ضهيونية والم�ضكلات الديموغرافية 
العربية  وال�ضيا�ضية).01  وي�ضيف  م�ضالحة  اأنه  على  الرغم  من  اأن  رغبة  القيادات  ال�ضهيونية  في 
ترحيل العرب الفل�ضطينيين ا�ضتمرت حتى �ضنة 8491, اإّلا اأن الاأ�ضاليب المت�ضورة لهذا الترحيل 
(التران�ضفير) تغيرت وتطورت عبر ال�ضنين وفقًا للاأو�ضاع ال�ضيا�ضية المحلية والدولية.
وت�ضير  الكتابات  العديدة  لاأبرز  كتاب  الحركة  ال�ضهيونية  ومنظريها  خلال  الحقبة  التي  �ضبقت 
اإن�ضاء دولة اإ�سرائيل اأن اأغلبية الزعماء البارزين اآمنوا بهذه الفكرة العن�سرية, واأبرز هوؤلاء: ثيودور 
هيرت�ضل, وزئيف جابوتن�ضكي, وليون موت�ضكين, ومو�ضيه �ضاريت, ويو�ضف فايت�ض, وحاييم 
وايزمان, وي�سرائيل زانغويل وديفيد بن غوريون.
9  الي�ضوف هو تعبير عبري ويعني المجتمع اليهودي في فل�ضطين قبل 8491.
01  نور الدين م�ضالحة, اأر�ض اأكثر وعرب اأقل: �ضيا�ضة التران�ضفير الاإ�سرائيلية في التطبيق- 9491-6991, ترجمة 
موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية (بيروت, 7991), 3.
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وفي �ضبيل تدعيم  اآرائهم وت�ضويق فكرة الترحيل وبيان كونها  اأمرا ًطبيعيًا يتما�ضى مع ال�ضلوك 
والاأخلاق  القويمين, لجاأ  بع�ض هوؤلاء  الزعماء  ال�ضهاينة  اإلى  الا�ضت�ضهاد  بعدد من عمليات  نقل 
ال�ضكان التي تمت في القرن الع�سرين, لا�ضيما ما تم باتفاق الاأتراك واليونانيين من نقل لل�ضكان,11 
وما تم بين الهند وباك�ضتان,21 وعمليات طرد ملايين الاألمان من كل من بولندا وت�ضيكو�ضلوفاكيا 
عام 5491 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.31
وقد  كانت  حرب  8491  وانت�ضار  المنظمات  ال�ضهيونية  على  الجيو�ض  العربية,  وا�ضتيلاوؤها 
على الجزء الاأكبر من فل�ضطين, فر�ضة كبرى لهذه المنظمات وف�ضائلها الم�ضلحة, وعلى راأ�ضها 
الهاغاناة,  وبع�ض  المنظمات  الاإرهابية  الاأخرى,41  كي  تطبق  فكرة  ترحيل  اأكبر  عدد  من  اأبناء 
ال�ضعب الفل�ضطيني من المدن والقرى التي احتلتها, وتدمير –كامل تقريبًا -لمئات القرى العربية, 
كي تمنع اأيًا من �ضكانها العرب من العودة اإليها, وذلك بموجب خطة مر�ضومة م�ضبقًا وم�ضادق 
عليها  من  القيادة  ال�ضهيونية, وعلى  راأ�ضها  بن غوريون وهي خطة  (دالت)  اأي  (د)  بالعربية. 
وكان الهدف منها هو: "اإما اأن تخ�ضع تلك القرى والاأحياء العربية في المدن ل�ضلطة الهاغاناة, 
واإما يتم ترحيل �ضكانها وتدميرها" ح�ضب كلمات الموؤرخ الاإ�سرائيلي بيني موري�ض.51
اأما زعيم حزب مابام ال�ضهيوني الي�ضاري �ضمحا فلابان, فقد كتب في هذا ال�ضدد يقول: "اإن 
نجاح نقل ال�ضكان بين تركيا واليونان اأغرى بن غوريون اأن يقترح نقًلا لل�ضكان الفل�ضطينيين اإلى 
العراق, اأو اأية دولة مجاورة غير الاأردن, وذلك عبر اتفاقية �ضلام بين العرب واليهود." واأ�ضاف 
باأن بن غوريون كان يرى اأن هجرة مئات الاآلاف من اليهود اإلى فل�ضطين وا�ضتيطانهم فيها يجب 
اأن ي�ضاحبه (تران�ضفير) نقل ال�ضكان العرب اإلى الدول المجاورة.61
وفي هذا ال�ضدد اأي�ضًا كتب الموؤرخ وعالم ال�ضيا�ضة الاإ�سرائيلي اإيلان بابه حول اأ�ضاليب التطهير 
العرقي في فل�ضطين خلال �ضنتي 7491-8491 يقول: "كانت الخطوة الاأولى في اتجاه الهدف 
11  بموجب اتفاقية تبادل ال�ضكان بين تركيا واليونان عام 2291؛ حيث اأعيد بموجبها حوالي مليونين ون�ضف من 
اليونانيين المقيمين في تركيا منذ زمن طويل اإلى اليونان.
21  وقد تم ذلك عام 7491 عند اإن�ضاء الدولتين: الهند وباك�ضتان؛ حيث نقل ملايين الم�ضلمين من الهند اإلى باك�ضتان, 
وعاد عدد اأقل منهم من الهندو�ض اإلى الهند.
31  لم يكن ذلك عملية تبادل ال�ضكان كما كان في حالة تركيا واليونان, بل عملية طرد ق�سري لحوالي 8 ملايين األماني 
كانوا قد ا�ضتوطنوا الاأجزاء الغربية من بولندا خلال العقود ال�ضابقة للحرب العالمية الثانية, وذلك نتيجة لهزيمة األمانيا 
في تلك الحرب, كما تمت عمليات طرد حوالي مليونين ون�ضف من الم�ضتوطنين الاألمان من منطقة "ال�ضوديت" في 
غربي ت�ضيكو�ضلوفاكيا, وتجريدهم من ممتلكاتهم, با�ضتثناء عدد قليل ممن لم يدعموا الغزو النازي للدولة.
41  وجميعها منظمات متطرفة اأهمها منظمات الاأرغون والاإيت�ضل والليحي.
51  انظر: بني موري�ض, طرد الفل�ضطينيين وولادة م�ضكلة اللاجئين, ترجمة دار الجليل (عمان: دار الجليل, 3991), 
87-97. وانظر كذلك حول طرد اللاجئين الفل�ضطينيين خلال حرب 8491 والخطط التي تم الطرد بموجبها ما كتبه 
الزعيم ال�ضهيوني الي�ضاري �ضمحا فلابان في كتابه: 
.601-69 ,(7891 ,skooB noehtnaP :kroY weN) seitilaeR dna shtyM :learsI fo htriB ehT ,napalF ahmiS
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ال�ضهيوني  المتمثل  في  الح�ضول  على  اأكثر  ما  يمكن  من  اأر�ض  فل�ضطين  مع  اأقل  عدد  ممكن  من 
الفل�ضطينيين."71  واأ�ضاف:  "في  عمليات  التطهير  العرقي  اللاحقة,  كانت  قوات  الهاغاناة 
والبالماخ والاأرغون تحتل القرى وت�ضلمها اإلى قوات اأقل قدرة قتالية... وتتحمل هذه الوحدات 
م�ضوؤولية ارتكاب عدد من الاأعمال الوح�ضية التي رافقت عمليات التطهير."81
اأما  فيما  يتعلق  باأ�ضباب  التطهير  العرقي  للفل�ضطينيين,  فقد  ذكر  اإيلان  بابه  اأنه:  "حيث  يتم  تبني 
اأيديولوجيا اإق�ضائية في واقع اإثني �ضديد التوتر, فاإن النتيجة الحتمية هي التطهير العرقي."91
وقد تم التمهيد الاأيديولوجي العن�سري لهذا الفكر الداعي اإلى ترحيل ال�ضكان الاأ�ضليين لفل�ضطين 
منذ  اأوائل  القرن  الع�سرين, وذلك  باإظهار هوؤلاء  ال�ضكان  الفل�ضطينيين  المحليين على  اأنهم بدو 
متخلفون واأقلية تعي�ض على هام�ض الحياة بلا ثقافة ولا ح�ضارة ولا اأي اأ�ضا�ض من اأ�ض�ض التقدم, 
لذلك فلا عجب اأن يكون الم�ضتوطن المهاجر من دول اأوروبية اإلى البلاد لتطويرها وجعلها جنة 
خ�سراء, وفقًا لما غذي به عقله من ثقافة, ينظر اإلى المواطن الفل�ضطيني نظرة دونية, بل وفي بع�ض 
الحالات اعتبر اأن الفل�ضطينيين غير موجودين, اأي اأن "البلد خال" من ال�ضكان, واأن "البلاد بلا 
�ضعب". ويبدو ذلك جليًا في اأقوال بع�ض اأبرز زعماء الحركية ال�ضهيونية وكتاباتهم, فقد كتب 
زانغويل, وهو من  اأبرز القيادات ال�ضهيونية في  اأوائل القرن الع�سرين, يقول:  "اإذا كان اللورد 
�ضافت�ضبري غير دقيق حرفيًا في و�ضف فل�ضطين باعتبارها بلدا ً بلا �ضعب, فقد كان م�ضيبًا في 
الجوهر, لاأنه لم يكن هناك �ضعب عربي  يعي�ض في  التحام وثيق مع هذا  البلد ب�ضكل  ي�ضتخدم 
موارده وي�ضبغه بطابعه, هنالك في اأف�ضل الاأحوال مخيم عربي."02
وبعد اإن�ضاء اإ�سرائيل ا�ضتمر هذا الفكر الاإق�ضائي والعن�سري في مناهج التعليم في الدولة؛ حيث 
كان الاأطفال يتعلمون اأن البلاد كانت عبارة عن: "اأر�ض من دون �ضعب ل�ضعب من دون اأر�ض."
وهذا  ما  جعل  اأحد  اأبرز  فناني  اإ�سرائيل  دان  بن  اآموت�ض  يكتب  عام  2891  اأن  "العرب  غير 
موجودين  في  كتبنا  المدر�ضية  (للاأطفال),  وهذا  على  ما  يظهر,  يتلاءم  مع  المبادئ  اليهودية 
ال�ضهيونية الا�ضتراكية التي تلقيناها: �ضعب بلا اأر�ض يعود اإلى بلاد بلا �ضعب."12
ويقول نور  الدين م�ضالحة  اإن هذه  الاأفكار عن  الاأر�ض الخالية من  الب�سر كان من  �ضاأنها  اأن لا 
تبرر  الا�ضتيطان  ال�ضهيوني  عليها  فح�ضب,  بل  اأن  ت�ضاعد  على  كبت وخز  ال�ضمير  بين  اليهود 
الاإ�سرائيليين في تجريد الفل�ضطينيين من اأملاكهم قبل العام 8491 واأثناءه وبعده.22
71  اإيلان بابه, التطهير العرقي في فل�ضطين (بيروت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 7002),15.
81  المرجع ال�ضابق, 55.
91  المرجع ال�ضابق, 54.
.401,(0291 ,nodnoL) melasureJ fo ecioV ehT ,lliwgnaZ learsI 02
12  م�ضالحة, اأر�ض اأكثر, 08.
22  المرجع ال�ضابق, 18.
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وفي هذا المجال كتب الروائي الاإ�سرائيلي ال�ضهير عامو�ض عوز بعد حرب حزيران 7691 مقاًلا 
في �ضحيفة دافار لفت فيه الانتباه اإلى الاأفكار الداعية اإلى ترحيل الجماهير الفل�ضطينية, واإعادتهم 
اإلى الكويت الغنية, اأو اإلى العراق الخ�ضيب, تلك الاأفكار التي انت�سرت كالنار في اله�ضيم بعد 
حرب 7691.32
وي�ضت�ضهد  نور  الدين  م�ضالحة  في  كتابه  المذكور  بعدد  كبير  من  الاأمثلة  على  هذا  الوباء  الذي 
انت�سر في اإ�سرائيل بعد العام 7691 والم�ضمى بـ (ترحيل الفل�ضطينيين), والوارد في كتابات بع�ض 
اأبرز ال�ضيا�ضيين والمفكرين والاأدباء ال�ضهاينة من اأمثال مو�ضيه �ضمير, وت�ضيفي �ضيلواح, واليعازر 
ليفنه, ودوف يو�ضيفي, ويو�ضف فايت�ض, وغيرهم. وجميعهم يدعون اإلى ترحيل الفل�ضطينيين, 
بع�ضهم يدعو اإلى الترحيل الق�سري والبع�ض الاآخر, وهم الاأقل عددا,ً يدعون اإلى ترحيل اأكثر 
اإن�ضانية عن طريق الاتفاق والترا�ضي, وذلك كحل اإن�ضاني للم�ضكلة الديموغرافية.42
ومن المهم القول اإن هذه الاأفكار والدعوات اإلى الترحيل لم تبَق حبي�ضة الفكر و�ضفحات ال�ضحف 
والكتب, بل تم تنفيذها في �ضنوات 7491-9491, و�ضنة 7691 خلال العدوان الاإ�سرائيلي على 
الدول العربية, وبعد احتلال ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على نطاق وا�ضع وجماعي, وطيلة فترة 
الاحتلال بعد �ضنة 7691 على نطاق اأقل ات�ضاعًا؛ حيث بلغ الاإبعاد والترحيل ذروته عام 2991 
في ظل حكومة رئي�ض  الوزراء  العمالي  اإ�ضحق رابين, حينما  اأبعدت قوات  الاأمن  514 مواطنًا 
فل�ضطينيًا  اإلى مرج  الزهور في جنوبي  لبنان, كما  �ضناأتي  للحديث عنه  فيما  بعد, ما دعا مجل�ض 
الاأمن  لاإ�ضدار  قراره  رقم  (997)  في  91/21/2991,  اأي  بعد  يومين  فقط  من  عملية  الاإبعاد 
المذكورة, حيث اأكد المجل�ض في قراره المذكور على وجوب التزام اإ�سرائيل بتطبيق معاهدة جنيف 
الرابعة للعام 9491, واحترام حقوق المدنيين الواردة فيها, بمن في ذلك المقيمون في القد�ض.
3.  عمليات الطرد من الأرا�صي المحتلة في ظل الحتلال الإ�شرائيلي
بعد احتلال ال�ضفة الغربية والقد�ض ال�سرقية وقطاع غزة في ال�ضابع من حزيران 7691, اأ�ضدرت 
قوات  الاحتلال  ع�سرات  الاأوامر  الع�ضكرية  الهادفة  اإلى  تغيير  معظم  القوانين  الوطنية  التي  كانت 
�ضارية المفعول في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة من قوانين اأردنية وانتدابية وعثمانية في ال�ضفة الغربية 
والقد�ض ال�سرقية, وقوانين انتدابية وما تبقى من قوانين عثمانية كانت مطبقة في قطاع غزة.
ومن  اأهم  هذه  الاأوامر  الع�ضكرية  ما  تعلق  بالاأمن  ومنع  الت�ضلل  (الذي  ن�ض  على  حق  القائد 
الع�ضكري بطرد من و�ضفوا بالمت�ضللين وغالبيتهم مواطنين عاديين لم يتواجدوا في بيوتهم وقت 
عملية اإح�ضاء ال�ضكان في ال�ضفة الغربية والقد�ض وقطاع غزة بعد غزوها مبا�سرة).
وقد اأ�ضدر قائد منطقة ال�ضفة الغربية الاأمر الع�ضكري رقم (521) �ضنة 7691 والتعديل الاأول 
عليه, وهو الاأمر الع�ضكري رقم (923) ل�ضنة 9691 في ال�ضفة الغربية, كما اأ�سرنا اإليه اأعلاه, 
والاأمر الع�ضكري رقم (092) ل�ضنة 9691 في قطاع غزة, وهذه الاأوامر معظمها حمل عنوان 
32  المرجع ال�ضابق.
42  المرجع ال�ضابق, 78-79.
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"اأمر  ب�ضاأن  منع  الت�ضلل"  وهدفها  القيام  باإبعاد  الاأ�ضخا�ض  الذين  لم  يتم  ت�ضجيلهم  واإعطاوؤهم 
هويات �ضخ�ضية, وكذلك الاأ�ضخا�ض الذين كان جهاز ال�ضين بيت (اأي الاأمن الداخلي) يطلب 
اإبعادهم بحجة كونهم خطيرين على الاأمن, ومعظمهم من  الن�ضطاء  ال�ضيا�ضيين.  بالاإ�ضافة  اإلى 
ذلك, ا�ضتندت �ضلطات الاحتلال على اأنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية ال�ضادرة عام 5491 
زاعمة اأنها ما زالت �ضارية المفعول ب�ضفتها قانونًا اأردنيًا (اأي قانونًا محليًا) كان �ضاري المفعول 
قبل حدوث الاحتلال.
وقد اأ�ضدر القائد الع�ضكري لل�ضفة الغربية بعد العام 7691 اأمرا ًع�ضكريًا ب�سريان هذه الاأنظمة, 
ون�ض على ا�ضتبدال �ضلاحيات المندوب ال�ضامي  (renoissimmoC hgiH) الواردة في تلك 
الاأنظمة  ب�ضلاحيات  وزير  الدفاع  الاإ�سرائيلي,  وبذلك  ا�ضتخدمت  هذه  الاأنظمة  لت�سريع  الاإبعاد 
والطرد من الوطن, وعمليات الاإبعاد الداخلي من المدينة التي يقيم فيها اأي �ضخ�ض يراد معاقبته اإلى 
مكان اآخر داخل الاأرا�ضي المحتلة, اأو داخل الخط الاأخ�سر, كي يقيم اإقامة جبرية لفترة محددة.52
وبعد و�ضع هذه المرجعيات القانونية التي اعتبرتها م�سروعة, �سرعت قوات الاحتلال بانتقاء الن�ضطاء 
�ضدها من المواطنين واإبعادهم  اإلى خارج الوطن,  اإما  اإلى الاأردن  اأو لبنان. وعندما رف�ض الاأردن 
ا�ضتقبال المبعدين عام 9691, اأخذت �ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي تبعد المواطنين اإلى لبنان.
لقد قامت �ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي بعد اأ�ضهر من الاحتلال بعمليات اعتقال واإبعاد عدد 
من  القياديين  اإما  اإلى  مناطق  اأخرى  داخل  الاأرا�ضي  المحتلة  والخط  الاأخ�سر,  اأو  اإلى  الاأردن. 
وهكذا في عملية واحدة اأبعدت كًلا من المحامي اإبراهيم بكر, والمحامي عبد المح�ضن اأبو منير 
وغيرهما اإلى بع�ض المدن (�ضفد واأريحا) ثم اأبعدت القا�ضي كمال الدجاني, وال�ضيخ عبد الحميد 
ال�ضائح, وروحي الخطيب رئي�ض بلدية القد�ض قبل 7691. وهدفت من ذلك اإلى اأمرين رئي�ضين 
هما: معاقبة هوؤلاء المبعدين على ن�ضاطهم ال�ضيا�ضي �ضد �ضلطات الاحتلال, وتخويف ع�سرات 
الن�ضطاء ال�ضيا�ضيين الاآخرين واإرهابهم.
وقد ا�ضتمرت عمليات الاإبعاد دون اإعطاء المبعدين الحق في التظلم �ضد قرار الاإبعاد اإلى المحكمة, 
اأو  اإتاحة  الفر�ضة  لهم  لمناق�ضة  اأ�ضباب  الاإبعاد,  فقد  كانت  (اللجنة  الا�ضت�ضارية)  التي  تنظر  في 
الاأمر وتقدم راأيها لقائد المنطقة الع�ضكري لا ت�ضمح للمراد اإبعادهم اأو لمحاميهم بالا�ضتماع اإلى 
�ضهادات الاأمن  ال�سرية (اأي  ال�ضين بيت) وبيناتها, وبذلك لم تكن ت�ضمح لهوؤلاء بمعرفة �ضبب 
اإبعادهم, اأو تمنحهم حق الدفاع �ضد التهم الموجهة اإليهم.
52  يلاحظ اأن �ضلطات الاحتلال عدلت غالبية القوانين الاأردنية التي كانت �ضارية المفعول في حزيران 7691 اأو األغتها, 
وهذا  يتناق�ض  مع  المادة  (34)  من  اأنظمة لاهاي  للعام  7091,  كما  ذكرنا  اأعلاه,  اإلا  اأنها  قررت  الاإبقاء  على  اأنظمة 
الطوارئ الانتدابية متعللة باأن اإبقاءها هو احترام للقوانين المحلية ال�ضابقة للاحتلال, كما ين�ض القانون الدولي, علمًا 
باأن الاإبقاء عليها كان لكونها تتلاءم مع م�ضالحها, وتقدم لها غطاًء قانونيًا للقيام بعمليات هدم البيوت, واإبعاد مئات 
المثقفين والنا�ضطين ال�ضيا�ضيين, وغيرها من الاإجراءات العقابية القا�ضية. وبذلك اأخذت ب�ضورة انتقائية ببع�ض القوانين 
واألغت ما لا يتنا�ضب مع م�ضالحها. و�ضوف نناق�ض في ف�ضل قادم مدى �سرعية هذه الاأنظمة وتطبيقها وفيما اإذا كانت 
فعًلا قوانين لا تزال �ضارية المفعول بعد العام 8491 كما زعمت اإ�سرائيل.
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ومنذ �ضنة 7791, بداأت ال�ضلطات الاإ�سرائيلية ت�ضمح لمن يعتقلون تمهيدا ًلاإبعادهم, باللجوء اإلى 
الق�ضاء الاإ�سرائيلي, اأي اإلى محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية, وبخا�ضة بعد اأن انتقد بع�ض اأع�ضاء 
المحكمة العليا الاإجراءات الاإدارية التي كانت تتم على اأ�ضا�ضها عمليات الاإبعاد, وذلك لاإ�ضفاء 
المزيد من الم�سروعية عليها.
ويلاحظ بع�ض الحقوقيين اأن �ضلطات الاحتلال ا�ضتندت قبل عام 0791 في عمليات الاإبعاد اإلى 
اأنظمة  الطوارئ  (الدفاع) الانتدابية  ل�ضنة  5491,  اأما بعد ذلك فقد  اأ�ضدرت  اأوامر ع�ضكرية 
خا�ضة  بالاعتقال  الاإداري  والاإبعاد, لا�ضيما  الاأمر  الع�ضكري  رقم  (873),  والاأمر  الع�ضكري 
المعدل له رقم (518) ال�ضادر �ضنة 0891, وذلك ل�ضببين: النقد القانوني الموجه لاأنظمة الطوارئ 
للعام 5491,62 والتباهي باأوامر ع�ضكرية كقوانين من �ضنع الحكم الع�ضكري.72
وفي �ضنوات  ال�ضبعينيات والثمانينيات  ا�ضتمرت عمليات الاإبعاد  اإلى  لبنان والاأردن مرة  ثانية. 
وقد  اأبعد بع�ض روؤ�ضاء البلديات مثل فهد القوا�ضمي رئي�ض بلدية الخليل, ومحمد ح�ضن ملحم 
رئي�ض بلدية حلحول, المنتخبين في انتخابات ال�ضلطات المحلية لعام 6791 التي فازت عنا�سر 
الجبهة الوطنية المعادية للاحتلال في عدد كبير من بلدياتها. كما اأبعد الدكتور اأحمد حمزة النت�ضة 
الذي كان مر�ضحًا لرئا�ضة بلدية الخليل وعبد العزيز الحاج اأحمد من البيرة وع�سرات غيرهم.
و�ضوف  نتناول  ق�ضية  رئي�ضي  البلدية  القوا�ضمي  وملحم  اأمام  محكمة  العدل  العليا  الاإ�سرائيلية, 
والحكم ال�ضادر عن المحكمة في موقع اآخر عند تقييم الجوانب القانونية لعمليات الاإبعاد ومدى 
م�سروعيتها,  ومواقف  محكمة  العدل  العليا  الداعمة  لاإجراءات  الاإبعاد  والحكم  الع�ضكري  في 
الغالبية العظمى من قراراتها.
وكانت اآخر عمليات الاإبعاد الكبيرة قبل عقد اتفاق اأو�ضلو عام 3991 اإبعاد 514 مواطنًا من 
المثقفين والن�ضطاء ذوي الميول الاإ�ضلامية التي تمت في كانون الاأول 2991 في ظل حكم حزب 
العمل وحكومة اإ�ضحق رابين, التي بداأت في حزيران 2991 بعد فوزها في انتخابات الكني�ضت 
لتلك ال�ضنة.
ويلاحظ اأن عملية الاإبعاد اإلى مرج الزهور في جنوبي لبنان تمت بناًء على فتوى اأ�ضدرها وزير 
الدفاع الجنرال اإيهود باراك, زاعمًا باأن هناك نوعين م�سروعين من الاإبعاد, ولا يتعار�ضان مع 
القوانين الاإ�سرائيلية والدولية ولا مع حقوق الاإن�ضان, وهما:
الأول: الإبعاد الموؤقت اإلى خارج حدود الدولة لفترة محددة (�صنة اأو اثنتين).
والثاني: الاإبعاد الداخلي؛ اأي من اإحدى مدن اأو مناطق الاأرا�ضي المحتلة اإلى منطقة اأخرى فيها. 
وبناًء  عليه,  اأبعد  الع�سرات من مدن  ال�ضفة  الغربية  اإلى  قطاع غزة. وقد  ادعى  باراك  اأن هذين 
النوعين من الاإبعاد يتفقان مع بنود المادة (94) من معاهدة جنيف الرابعة, علمًا باأن تلك البنود 
62  �ضوف ناأتي على تف�ضيل هذا النقد بعد الحديث عن الجوانب القانونية للاأوامر الع�ضكرية واأنظمة الطوارئ الانتدابية.
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تعالج  اإبعاد  المدنيين خلال  المعارك  الحربية  اإلى  مناطق  اأكثر  اأمنًا, خوفًا على  �ضلامتهم  واأمنهم, 
وبر�ضاهم,  �سريطة  الاعتناء  بهم  من  جميع  النواحي  المعي�ضية  والاأمنية,  واإعادتهم  اإلى  اأماكنهم 
الاأ�ضلية حالما يزول خطر الحرب.
وبذلك يكون باراك ورابين قد تلاعبا بن�ضو�ض المادة (94) من معاهدة جنيف الرابعة, محاولين خداع 
المجتمع الدولي باختراع جديد في مجالات الاإبعاد والطرد من الوطن, بدًلا من بذل الجهد في ال�ضعي 
لتحقيق ال�ضلام العادل, واحترام حقوق الاإن�ضان, ون�ضو�ض قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني.82
وقد تمت بع�ض عمليات الاإبعاد الداخلية من ال�ضفة الغربية اإلى قطاع غزة, اإلا اأن معظم عمليات 
الاإبعاد توقفت بعد توقيع اتفاقية اأو�ضلو 3991, ثم عادت مرة اأخرى بعد انتفا�ضة الاأق�ضى عام 
0002, واأبرز هذه العمليات اإبعاد ع�سرات الن�ضطاء بعد الاعت�ضام في كني�ضة المهد عام 2002, 
بع�ضهم  اإلى  دول  اأوروبية,  واآخرون  اإلى  قطاع  غزة.  وبعد  دخول  الاأمر  الع�ضكري  (0561) 
حيز  التنفيذ  في  31/4/0102,  اأخذت  ال�ضلطات  الاحتلالية  تبعد  بع�ض  النواب  الفل�ضطينيين 
والن�ضطاء ال�ضيا�ضيين, وبخا�ضة من القد�ض.
4.  الأمر الع�صكري رقم (0561)
�ضدر الاأمر الع�ضكري رقم (0561) في 31 ت�سرين الاأول 9002, كما اأ�سرنا  اإليه �ضابقًا, ون�ض 
على اأن يبداأ �سريان مفعوله بعد �ضتة اأ�ضهر؛ اأي في 31/4/0102. وقد اأثارت التعديلات الواردة 
فيه على الاأمر الع�ضكري ال�ضابق رقم (923) ال�ضادر عام 9691, وتوقيت اإ�ضداره, وبدء تطبيقه, 
توقعات عديدة, وبخا�ضة اأنه يت�ضم بال�ضمات كافة التي ات�ضمت بها معظم الاأوامر الع�ضكرية من 
حيث الغمو�ض في ال�ضياغة, وعدم و�ضوح الاأهداف الحقيقية من اإ�ضداره, كونه �ضدر في ظل 
اأكثر الحكومات الاإ�سرائيلية تطرفًا ويمينية.
وعلى الرغم من اللغة الغام�ضة التي و�ضفتها ال�ضحافية عميرة ها�ض باأنها "تقرع مثل اآلاف الاأجرا�ض"92 
فاإننا �ضنحاول تحليل ذلك الاأمر الع�ضكري مبينين اأهم التغييرات التي جاء بها واأهم اأهدافه.
اأوًل.  التغييرات  التي  اأدخلها  الأمر  الع�صكري  رقم  (0561)  على  الأمر  الع�صكري  ال�صابق 
المتعلق بمنع الت�صلل
مقارنة ما ورد من ن�ضو�ض في هذا الاأمر الع�ضكري الجديد مع الاأمر الع�ضكري, نجد اأنها اأدخلت 
التعديلات التالية على الاأمر الع�ضكري ال�ضابق رقم (923), وهي:
1.  عدل الاأمر الجديد فقرات عدة في البند 1 من الاأمر الع�ضكري رقم (923) وهو البند المتعلق 
بالتعاريف. فقد �ضطبت عبارة "�ضاكن في المنطقة" التي كانت تن�ض على تعريف باأنه "من يقع 
82  حول  هذا  المو�ضوع  انظر:  عبدالله  اأبو  عيد,  "الطرد  والاإبعاد  الجماعي  في  القانون  الدولي,"  مجلة  جامعة  النجاح 
للاأبحاث (العلوم الاإن�ضانية), عدد 21 (8991): 74-17.
92  اأنظر مقال عميرة ها�ض التي تم ن�سرها في جريدة "هاآرت�ض" بتاريخ 41/4/0102. 
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محل �ضكناه الدائم في المنطقة". ويمكن الا�ضتنتاج من �ضطب هذا التعريف (اأي ال�ضاكن الدائم 
في  المنطقة)  باأن  �ضلطات الاحتلال  لديها  نية طرد مواطنين  فل�ضطينيين حتى ولو كان محل 
�ضكناهم الدائم يقع في المنطقة (اأي ال�ضفة الغربية), اأي اأن هذه ال�ضلطات ترغب بموجب 
هذا  الاأمر  الع�ضكري  (التعديل)  بتو�ضيع  �ضلطاتها في  طرد  واإبعاد  بع�ض  المواطنين حتى  لو 
كانوا يقيمون طيلة حياتهم في ال�ضفة الغربية المحتلة ويحملون هوية ب�ضورة ر�ضمية.
2.  ا�ضتبدال التعبير ال�ضابق للمت�ضلل الذي كان يعرف بما ن�ضه "من دخل المنطقة متعمدا ًوخلافًا 
للاأ�ضول بعد اأن مكث في ال�ضفة ال�سرقية من الاأردن اأو في �ضوريا اأو م�سر اأو لبنان بعد اليوم 
المحدد  (اأي  7/6/7691)" بتعبير جديد  هو:  "المت�ضلل  هو  ال�ضخ�ض  الذي دخل  المنطقة 
ب�ضورة غير قانونية بعد تاريخ محدد اأو �ضخ�ض متواجد في المنطقة لكنه لا يحمل ت�سريحًا 
�ضادرا ً بطريقة قانونية." ومن وجهة نظري, فاإن هذا  التغيير يعتبر ذا  اأهمية كبرى؛  اإذ  اإن 
الاأمر الع�ضكري الجديد رقم (0561) و�ضَّ َع نطاق من هو م�ضمول بتعبير المت�ضلل. فقد كان 
الاأمر الاأ�ضلي (المعدل) يح�سره بال�ضخ�ض الذي دخل من ال�ضفة ال�سرقية للاأردن اأو �ضوريا 
اأو لبنان اأو م�سر. اأما التعبير الجديد فقد احتوى على اأمرين مهمين, هما:
•	 اأن المت�ضلل اأ�ضبح كل من دخل المنطقة بعد 7/6/7691 ب�ضورة غير قانونية حتى لو 
دخلها عن طريق  اإ�سرائيل  اأو  قطاع  غزة.  اأي  اأنه  و�ضَّ َع  نطاق  تعريف  المت�ضلل  بحيث 
ي�ضمل كافة اأبناء قطاع غزة وكافة الاأجانب, لا�ضيما المت�ضامنين مع ال�ضعب الفل�ضطيني 
الذين يدخلون عن طريق اإ�سرائيل.
•	 كما اأنه اعتبر من تواجد في المنطقة, دون اأن يكون وجوده بناًء على ت�سريح اإقامة دائمة 
في ال�ضفة الغربية �ضمن المت�ضللين. ومثال ذلك بع�ض زوجات المواطنين الفل�ضطينيين 
اللواتي  ح�سرن  لزيارة  اأزواجهن  بت�سريح  موؤقت  اأو  بتاأ�ضيرة  �ضياحية  (لمدة  3  اأ�ضهر) 
وانتهت مدة هذه التاأ�ضيرة اأو الت�سريح الموؤقت, اأو حاملو الجن�ضيات الاأجنبية من ذوي 
الاأ�ضول الفل�ضطينية الذين ح�سروا ك�ضائحين ولم يغادروا بعد انتهاء مدة التاأ�ضيرة.
3.  ا�ضتبدل البند 5 من الاأمر الع�ضكري الاأ�ضلي بفقرتين (اأ, وب), ن�ضت الفقرة (اأ) الجديدة على 
اأنه: "في كل اإجراء ح�ضب هذا الاأمر, يتم اعتبار ال�ضخ�ض مت�ضلًلا اإذا تواجد في المنطقة دون 
وثيقة اأو ت�سريح ي�ضير اإلى اأن دخوله اإلى المنطقة تم ب�ضكل قانوني ودون تف�ضير معقول لذلك."
وهذا الن�ض يكتنفه الغمو�ض, وبخا�ضة التعبير الوارد في اآخره, اأي "دون تف�ضير معقول لذلك" 
ولكون الن�ض جاء ف�ضفا�ضًا وفيه غمو�ض, فاإن اأمر تف�ضيره يترك لقوات الاحتلال وفقًا لهواها.
اأما الفقرة (ب) من هذا التعديل للبند (5), فقد عرَّ َفت الت�سريح باأنه تلك الوثيقة اأو الت�سريح ال�ضادر 
عن "قائد قوات جي�ض الدفاع الاإ�سرائيلي في يهودا وال�ضامرة", اأو "ال�ضادر عن ال�ضلطات المعنية 
في اإ�سرائيل ح�ضب قانون الدخول اإلى اإ�سرائيل للعام 2591." وهذا الجزء الاأخير يق�ضد به الاأجانب 
وال�ضائحون الذين يدخلون اإ�سرائيل عن طريق موانئها ومطاراتها بموجب تاأ�ضيرة خا�ضة �ضادرة عن 
�ضفاراتها اأو في المطار, وهو اأمر جديد لم يكن الاأمر الع�ضكري ال�ضابق المعدل يحتويه.
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وبموجب هذا القانون (اأي الدخول اإلى اإ�سرائيل) كانت محكمة العدل العليا قد حكمت باأنه من 
حق وزير الداخلية الاإ�سرائيلي اأن يقرر طرد اأي مواطن غير اإ�سرائيلي وفقًا لتقديره مدى خطورته 
على اأمن الدولة وم�ضالحها, حتى لو كان مولودا ًفي القد�ض, لكنه تركها وعا�ض في الخارج لفترة, 
وح�ضل على جن�ضية اأجنبية, اإذ اعتبرت المحكمة اأن مركز حياته قد اأ�ضبح خارج البلاد.03
وتجدر  الملاحظة  اأن  الاأمر  الع�ضكري  الجديد  (0561)  باإ�ضارته  اإلى  قانون  اإ�سرائيلي 
هو (قانون  الدخول  اإلى  اإ�سرائيل)  اإنما  يعتبر  بادرة جديدة  ت�ضم منها  الرغبة في تطبيق 
القوانين الاإ�سرائيلية على الاأرا�ضي المحتلة, الاأمر الذي قد يعتبر فر�ضًا لنوع من ال�ضيادة 
الاإ�سرائيلية فر�ضًا واقعيًا (otcaf ed) على ال�ضفة الغربية, وذلك فيه نوع من ال�ضم 
الواقعي (noitaxenna otcaf ed).
4.  اأما التعديلات الاأخرى, فمعظمها اإجرائية و/اأو  اإدارية مثل نوع العقوبة المطبقة على من 
يخالف  ن�ضو�ض  هذا  الاأمر  الع�ضكري,  وكيفية  تنفيذ  قرار  الاإبعاد,  ومنح  المت�ضلل  فر�ضة 
الدح�ض اأمام �ضابط الجي�ض اأو ال�سرطة, وحق المت�ضلل في تبليغ اأحد اأقاربه اأو محاميه ب�ضاأن 
اعتقاله, وعدم اإبعاده اإلا بعد مرور 27 �ضاعة على ت�ضليمه قرار اإبعاده, اأو فترة اأق�سر منها اإذا 
راأى القائد الع�ضكري �سرورة ذلك. (تعديل البند 3 من الاأمر الاأ�ضلي رقم 923).
5.  ولعل  �ضلطات  الحكم  الع�ضكري  اأرادت  التفاخر,  وهذا  فعًلا  ما  �سرح  به  بع�ض  الناطقين 
با�ضم الحكومة  الاإ�سرائيلية,  اإذ  اإن  الاأمر الجديد  (0561) خفف  العقوبات  التي يمكن  للقائد 
الع�ضكري  اإيقاعها  على  "المت�ضلل",  بحيث  اأ�ضبحت  العقوبة  الجزائية  للمت�ضلل  هي  الحب�ض 
�ضبع �ضنوات بدًلا من خم�ض ع�سرة �ضنة, وتكون العقوبة بالحب�ض ثلاث �ضنوات فقط اإذا كان 
المت�ضلل قد دخل المنطقة بطريقة قانونية (البند 2 من الاأمر 0561).
6.  اأما  بالن�ضبة  للعقوبة  المالية,  فقد  ن�ض في  تعديل  البند  ال�ضاد�ض  على حق  القائد  الع�ضكري 
بمطالبة المت�ضلل بم�ضاريف تنفيذ الاإبعاد والاإقامة رهن الاعتقال, �سريطة األا تزيد قيمتها على 
�ضبعة اآلاف وخم�ضمائة �ضيكل اإ�سرائيلي, كما يحق له م�ضادرة اأموال المت�ضلل لتغطية هذه 
التكاليف (تعديل البند 6).
وقد  اأ�ضيف  اإلى  البند  6  ن�ض  ي�ضمح  للقائد  الع�ضكري  باأن  ياأمر  بالاإفراج  عن  المت�ضلل  بكفالة 
�ضخ�ضية,  اأو  بكفالة  مالية.  وذلك  يعتبر  �ضمن  الت�ضهيلات  الديمقراطية  المراد  اتخاذها  �ضد 
المت�ضلل,  التي  اأدخلت على  الاأمر  الع�ضكري  القديم  بهدف تجميل  ت�سرفات  الحكم  الع�ضكري 
واإخفاء الاأهداف الحقيقية للاأمر الع�ضكري (0561)!
03  انظر: قرار محكمة العدل رقم 282/88 مبارك عو�ض �ضد رئي�ض الحكومة الاإ�سرائيلية, ووزير الداخلية, ووزير ال�سرطة 
في اإ�سرائيل, قرارات محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية, المجلد 24, 424. الوارد في كتاب: اأ�ضامة حلبي, الو�ضع القانوني 
لمدينة القد�ض ومواطنيها العرب (بيروت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 7991), 03.
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ثانيا.ً اأهداف الأمر الع�صكري (0561)
اأ�سرنا  اإلى  اأنه  من  ال�ضعب  فهم  فحوى  ن�ضو�ض  هذا  الاأمر  واأهدافه  فهمًا  دقيقًا,  لذلك  فاإن  ما 
�ضن�ضير اإليه من اأهداف الاأمر المذكور اإنما تدخل �ضمن الاجتهاد والتخمين, وبخا�ضة اأن عمر 
هذا الاأمر ما زال ق�ضيرا,ً ويبدو لنا اأن اأهم اأهداف هذا الاأمر هي:
اأ.  اإ�ضافة مواطني القد�ض العربية اإلى الاأ�ضخا�ض الم�ضتهدفين بجريمة الت�ضلل مو�ضوع هذا الاأمر 
الع�ضكري.
ب.  كذلك فقد اأ�ضيف الاأجانب اإلى من ي�ضملهم الت�ضلل, وبخا�ضة من هم من اأ�ضل فل�ضطيني, 
ويحملون جن�ضيات اأجنبية, ويدخلون اإلى اإ�سرائيل بموجب قانون الدخول اإلى اإ�سرائيل ل�ضنة 
2591 بجوازاتهم الاأجنبية.
ج.  ولعل  اأهم  فئة  م�ضتهدفة  بهذا  الاأمر  هي  جميع  �ضكان  قطاع  غزة  ومواطنيه؛  اإذ  اعتبروا 
مت�ضللين في حالة دخولهم اإلى ال�ضفة الغربية دون ت�سريح �ضادر عن �ضلطة مخت�ضة, اأو اإذا 
دخلوا بموجب ت�سريح  اأو وثيقة ومكثوا  بعد  انتهاء مفعول هذا  الت�سريح (بموجب  تعديل 
البند 1 فقرة (ب) الم�ُضار اإليه اأعلاه).
د.  المت�ضامنون  الاأجانب  الذين  يح�سرون  للت�ضامن  مع  ال�ضعب  الفل�ضطيني,  حتى  لو  دخلوا 
بموجب  تاأ�ضيرة  اإ�سرائيلية ومكثوا لمدة  تزيد على مدة �ضلاحية  التاأ�ضيرة,  اأو  راأى  الم�ضوؤول 
الع�ضكري اأن وجودهم بين الفل�ضطينيين ي�ضكل خطرا ًعلى اأمن اإ�سرائيل.
ثالثا.ً اأ�صباب �صدور الأمر الع�صكري (0561)
لعل اأهم اأ�ضباب �ضدور هذا الاأمر الع�ضكري في هذا الوقت بالذات هي التالية:
اأ.  رغبة  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  المتطرفة  التي  تحكم  اإ�سرائيل  حاليًا  بتو�ضيع  نطاق  من  يعتبرون 
بحكم  المت�ضللين, وذلك  باإ�ضافة بع�ض  الفئات  التي لم يكن الاأمر  الع�ضكري  الذي جرى 
تعديله (وهو الاأمر رقم 923) ي�ضملها بن�ضو�ضه.
ب.  اإن  �ضلطات  الاحتلال  كانت  في  ال�ضنوات  الاأولى  للاحتلال  ت�ضتفيد  من  ن�ضو�ض  اأنظمة 
الطوارئ الانتدابية ل�ضنة  5491 ذات العلاقة بالطرد اإلى خارج فل�ضطين, وبخا�ضة المادة 
(211)  من  تلك  الاأنظمة,  اإلا  اأن  النقد  الموجه  لهذه  الاأنظمة  الا�ضتعمارية  كونها  لا  ُتتيح 
المجال  القانوني  الملائم  للاعترا�ض  عليها  ب�ضورة  كافية,  وت�ضمح  بطرد  المواطن  خلافًا 
للقواعد  العرفية  في  القانون  الدولي  العام  التي  ت�ضمح  بطرد  الاأجنبي  دون  المواطن,  وهو 
النقد  الذي وجهه  اإليها  القا�ضي حاييم كوهن  قا�ضي المحكمة  العليا عند  النظر في ق�ضية 
اإبعاد ال�ضيدين فهد القوا�ضمي ومحمد ملحم, اأي في الق�ضية رقم 896/08 عدل عليا عام 
0891.13
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وهنا يجدر بنا اأن ن�ضيف اأن المادة (94) من معاهدة جنيف الرابعة ال�ضادرة عام 9491 ب�ضاأن 
حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين وقت الحرب, تن�ض بو�ضوح على اأنه: "يحظر النقل الجبري الجماعي 
اأو الفردي للاأ�ضخا�ض المحميين اأو نفيهم من الاأرا�ضي المحتلة اإلى اأرا�ضي دولة الاحتلال, اأو اإلى 
اأرا�ضي اأي دولة اأخرى محتلة اأو غير محتلة, اأيًا كانت دواعيه."
واإ�سرائيل  �ضادقت  على  هذه  المعاهدة  عام  2591,  اأي  اأنها  اأ�ضبحت  ع�ضوا ً فيها  وملزمة 
بن�ضو�ضها, اإلا اأن محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية رف�ضت النظر في ن�ضو�ض هذه المعاهدة, معتبرة 
اأن  النظام  القانوني  الاإ�سرائيلي  لا  يلتزم  بتطبيق  القواعد  الاتفاقية  (seluR lanoitnevnoC) 
في القانون الدولي اإلا اإذا اأدمجت في القانون الاإ�سرائيلي بوا�ضطة قرار ر�ضمي �ضادر عن ال�ضلطة 
الت�سريعية (الكني�ضت) على �ضكل قانون. اإلا اأن تلك المحكمة اأقرت باأنها ملتزمة باحترام وتطبيق 
القواعد  العرفية  الدولية  فقط,  ورف�ضت  تطبيق  ن�ضو�ض  المعاهدة  الرابعة.23  وقد  اأخذت  بهذا 
الراأي في ق�ضية ملحم والقوا�ضمي الم�ُضار اإليها اأعلاه وعدد اآخر من الق�ضايا كق�ضية بيت اإيل, 
وق�ضية  األون  موريه,  وغيرها.  ويلاحظ  هنا  اأن  الق�ضاء  الاإ�سرائيلي  اأخذ  بمعاهدة جنيف  الرابعة 
وطبق ن�ضو�ضها في ق�ضية محاكمة اإيخمان 1691. و�ضوف نبين فيما بعد كيف اأن الاإبعاد من 
الوطن غير م�ضموح به في عدد اآخر من المواثيق الدولية والقوانين المحلية.33
ج.  رغبة الحكومة الاإ�سرائيلية الحالية في الظهور بمظهر ديمقراطي, واأنها تحترم حكم القانون, 
لذلك  �ضيغ  هذا  الاأمر  الع�ضكري,  وفيه  بع�ض  البنود  التي  تبدو في  ظاهرها  اأكثر  احترامًا 
للديمقراطية وحق المواطن المتهم بالت�ضلل والمراد اإبعاده بالاعترا�ض على ذلك, اإلا اأن هذه 
الاأمور اإنما هي عبارة عن و�ضائل تجميلية للتغطية على ب�ضاعة الهدف, وهو اإبعاد اأكبر عدد 
من الفل�ضطينيين, واعتبار قطاع غزة كيانًا غريبًا ومنف�ضًلا عن ال�ضفة الغربية, وبالتالي اعتبار 
كل من هو مولود في القطاع وموجود في ال�ضفة الغربية باأنه مت�ضلل يجوز اإبعاده اإلى غزة, 
اإلا  اإذا  كان  لديه  ت�سريح  بالمكوث في  ال�ضفة  الغربية,  فاإذا  تجاوز  مدة  ذلك  الت�سريح جاز 
حينئذ  اإبعاده,  وهذا  يتناق�ض  مع  ن�ضو�ض  اتفاقية  اأو�ضلو  3991  التي  اعتبرت  قطاع  غزة 
وال�ضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة. ومن الوا�ضح من ن�ضو�ض التعديل باأنه ي�ضتهدف 
اإبعاد الاأجانب, لا�ضيما اأع�ضاء الت�ضامن الدولي الذين ياأتون اإلى البلاد للت�ضامن مع ال�ضعب 
الفل�ضطيني, والمواطنين الاأجانب ذوي الاأ�ضول الفل�ضطينية.
5. موقف القانون الدولي والوطني من الطرد والإبعاد
اأ�سرنا  �ضابقًا  اإلى  بع�ض  اأحكام  القانون  الدولي  من عملية  اإبعاد  المواطنين  الذين  يقيمون في ظل 
الاحتلال الحربي عن وطنهم, كما اأ�سرنا اإلى المادة (94) من معاهدة جنيف الرابعة, اإلا اأننا �ضوف 
نتناول بالتف�ضيل الجوانب القانونية كافة للطرد والاإبعاد من الوطن؛ حيث �ضنقوم بفح�ض قواعد 
23  لقد حاول البروفي�ضور اأمنون روبن�ضتاين, اأحد اأبرز اأ�ضاتذة القانون في اإ�سرائيل, وع�ضو الكني�ضت في الثمانينيات تقديم 
م�سروع قانون اإلى الكني�ضت باعتبار معاهدة جنيف الرابعة قانونًا محليًا كي يلتزم بها الق�ضاء, اإلا اأن محاولاته لم تَر النور, 
ورف�ضت من الاأغلبية المتطرفة في الكني�ضت.
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القانون الدولي الاتفاقية, والقواعد العرفية ذات العلاقة, كما �ضن�ضير فيما بعد اإلى بع�ض القوانين 
المحلية ذات العلاقة.
اأوًل. الإبعاد والطرد في القانون الدولي
اإن  قواعد  القانون  الدولي  ذات  العلاقة  بالطرد  من  الوطن  تنق�ضم  اإلى  ق�ضمين  رئي�ضين؛  اأولهما 
يتعلق  بقواعد  القانون  الدولي  الاإن�ضاني,  وثانيهما  يتعلق  بقواعد  القانون  الدولي  العام,  لذلك 
�ضوف نتناول كًلا منهما على حدة.
•	 القانون  الدولي الإن�صاني والإبعاد من الوطن
في البدء لا بد من الاإ�ضارة اإلى اأن مجل�ض الاأمن والجمعية العامة للاأمم المتحدة, والقرار الا�ضت�ضاري 
لمحكمة  العدل  الدولية  بخ�ضو�ض  جدار  الف�ضل  العن�سري  ال�ضادر  في  9/7/4002,  واأع�ضاء 
الجماعة  الدولية,  والمنظمات  الدولية  غير  الحكومية  كافة,  تعتبر  ال�ضفة  الغربية  اأنها  ما  زالت 
تخ�ضع للاحتلال الحربي حتى الاآن, على الرغم من ن�ضو�ض اتفاقية اأو�ضلو 3991 وملحقاتها 
�ضنتي  4991  و5991.  لذلك,  فاإن  قواعد  القانون  الدولي  الاإن�ضاني  ذات  العلاقة  بالاحتلال 
الحربي  تنطبق  على  العلاقة  بين  �ضلطة  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  ومواطني  ال�ضفة  الغربية,  بما  فيهم 
ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية.43
وتنق�ضم قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني المطبقة على الاإقليم المحتل اإلى نوعين, هما:
اأوًلا, القواعد العرفية المتمثلة باأنظمة لاهاي عام 7091 وميثاق نورنبرغ 5491: اأنظمة لاهاي هي 
تلك الاأنظمة الملحقة بالمعاهدة الرابعة من معاهدات لاهاي 7091, وبخا�ضة المواد (24-65) من 
تلك الاأنظمة, وهي المواد المتعلقة بالاأحكام الخا�ضة بالاحتلال الحربي.
وهناك اإجماع دولي على اعتبار هذه القواعد القانونية, اأي اأنظمة لاهاي للعام 7091, قواعد 
عرفية دولية ملزمة لاأع�ضاء الجماعة الدولية كافة.53
وقد اعتبرت المادة (55) من اأنظمة لاهاي اأن وجود �ضلطة الاحتلال في الاإقليم المحتل هو مدير 
ومنتفع فقط (yrautcarfusU dna rotartsinimdA), وبذلك لا يحق لها اإجراء تغييرات 
جوهرية على الاإقليم المحتل من �ضاأنها اأن تتخطى �ضفتها الم�ُضار اإليها اأعلاه في المادة (55). كما 
اأن المادة (34) األزمت �ضلطة الاحتلال باحترام القوانين ال�ضارية في البلاد وعدم الم�ض بها اإلا في 
حالات ال�سرورة الق�ضوى.
كما  ن�ضت  المادة  (64)  على وجوب  احترام �سرف  الاأ�سرة وحقوقها,  اأي  اأن  �ضلطة  الاحتلال 
ملزمة  بالاإبقاء على  الاأ�سرة متما�ضكة دون  تفريقها وطرد بع�ض  اأفرادها. كل ذلك على  الرغم 
من اأن اأنظمة لاهاي لم تن�ض �سراحة على منع الاإبعاد من الوطن. وفي هذا ال�ضدد يقول جان 
.34 ,(1991-0991 ,melasureJ) seirotirreT deipuccO eht ni sthgiR namuH fo snoitaloiV ,melesT’B 43
53  وقد اعترفت محكمة العدل الاإ�سرائيلية بكون هذه القواعد القانونية ملزمة لها, وذلك في اأكثر من ق�ضية, نذكر منها ق�ضية 
القوا�ضمي وملحم, عدل عليا رقم 896/08, وق�ضية وليد نزال واأمين مقبول وبهجت جيو�ضي, عدل عليا 454/58.
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بكتيه ورفاقه (tetciP .S naeJ) في تعليقهم على المادة (94) من معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة 
بالاإبعاد, اإن اأنظمة لاهاي لم ُت�سرِ اإلى مو�ضوع الاإبعاد, وذلك يعود لكون عمليات الاإبعاد مجمدة 
وغير م�ضتخدمة في اأوائل القرن الع�سرين.63
وفي التدليل على ذلك ي�ضيف بكتيه اأن ميثاق نورنبرغ ن�ض في المادة (6/ب) على اعتبار الاإبعاد اإلى 
مع�ضكرات العمل الاإجباري, اأو لاأي هدف اآخر, اأنه "جريمة حرب".73 وهذا الميثاق �ضادقت عليه 
الجمعية العامة للاأمم المتحدة عام 6491 بالاإجماع, واأ�ضبح يعتبر جزءا ًمن القواعد العرفية الدولية.
•	 الإبعاد في  المواثيق  والمعاهدات  الدولية
تعددت المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالحرب والاحتلال الحربي بعد الحرب العالمية 
الثانية, وجميعها اأجمعت على تجريم الاإبعاد الجماعي والفردي, بل ذهب بع�ضها اإلى اعتباره 
من المخالفات الخطيرة (sehcaerB evarG) التي اعتبرت اأنها ت�ضكل جرائم حرب وجرائم 
�ضد الاإن�ضانية.83
وبما اأن اإ�سرائيل قد ان�ضمت اإلى معاهدة جنيف الرابعة عام 2591 واأ�ضبحت طرفًا فيها, فهي 
ملتزمة باحترام ن�ضو�ضها و�ضمان احترامها, وفقًا لن�ض المادة الاأولى من تلك الاتفاقية. والمادة 
(94)  من  الاتفاقية  تن�ض  �سراحة  وو�ضوحًا  على  "حظر  النقل  الجبري  الجماعي  اأو  الفردي 
للاأ�ضخا�ض المحميين, اأي ال�ضكان المدنيين للاإقليم المحتل,93 اأو نفيهم من الاأرا�ضي المحتلة اإلى 
اأرا�ضي دولة الاحتلال, اأو اإلى اأرا�ضي اأي دولة اأخرى, محتلة اأو غير محتلة, اأيًا كانت دواعيه."
وقد األزمت المادة (641) من المعاهدة نف�ضها الدول الاأع�ضاء بالتعهد باتخاذ الاإجراءات الت�سريعية 
اللازمة لفر�ض عقوبات جزائية فعالة على الاأ�ضخا�ض الذين يقترفون اإحدى المخالفات الج�ضيمة 
لتلك الاتفاقية, اأو ياأمرون باقترافها.
وهذه المخالفات الج�ضيمة ن�ضت عليها المادة (741) من المعاهدة ومن �ضمنها "النفي اأو النقل 
غير الم�سروع". وكما اأ�سرنا, فقد اعتبرت بع�ض الاتفاقيات اللاحقة اأن المخالفات الج�ضيمة الم�ُضار 
اإليها ت�ضكل جرائم حرب اأو جرائم �ضد الاإن�ضانية.04
لكل  ذلك,  فاإن  اإ�سرائيل  ملزمة  باحترام  التزاماتها  الدولية,  و�ضن  الت�سريعات  اللازمة  لمنع  اإبعاد 
 .972 ,(8591 ,CRCI :aveneG) noitnevnoC aveneG htruoF eht fo yratnemmoC ,la te tetciP naeJ ,eeS 63
 وفي هذا ال�ضدد ذكر جورج �ضفارزنبرغر اأن اأع�ضاء موؤتمر لاهاي لم يجدوا �سرورة للن�ض على منع الاإبعاد الق�سري, كونه قد
اختفى في اأوائل القرن الع�سرين.
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83  وقد ن�ضت على ذلك مواثيق دولية عدة, اأهمها: النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية في المادتين 7 (-1د) والمادة 8 
(2اأ7-), وكذلك ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ليوغو�ضلافيا �ضابقًا والمادة 6 (ب) من ميثاق المحكمة الدولية في نورنبرغ.
93  التعريف ُم�ضاف من الباحث.
04  ومن �ضمنها  النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق محكمة يوغو�ضلافيا �ضابقًا وميثاق المحكمة الجنائية 
الدولية في نورنبرغ والبروتوكول الدولي الاأول الم�ُضاف اإلى معاهدات جنيف الاأربع.
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�ضكان الاإقليم المحتل اأو طردهم, ومعاقبة كل من يرتكب مثل هذه المخالفة الخطيرة. كما اأن 
مجل�ض الاأمن اأ�ضدر عددا ًمن القرارات التي ن�ضت على وجوب احترام اإ�سرائيل لهذه الالتزامات, 
ومنع طرد المواطنين المقيمين في الاأرا�ضي المحتلة بما فيها القد�ض المحتلة.14
لذلك, فاإن اإ�سرائيل تعتبر ملزمة باحترام هذه الن�ضو�ض وتطبيق بنود المعاهدة كافة بح�ضن نية, 
وفقًا  لقواعد  القانون  الدولي,  ون�ضو�ض  ميثاق  الاأمم  المتحدة.24  و�ضوف  نرى  فيما  بعد  رف�ض 
محكمة  العدل  العليا  الاإ�سرائيلية مجرد  مناق�ضة  ما  ورد في  معاهدة جنيف  الرابعة  ب�ضاأن  الاإبعاد, 
واعتبار اأنها – اأي المحكمة – غير ملزمة بتطبيق القانون الدولي.
كذلك,  فاإن  البروتوكول  (اللحق)  الدولي  الاأول  الم�ضاف  اإلى  معاهدات  جنيف  الاأربع  ل�ضنة 
9491, ن�ض على "منع قيام دولة الاحتلال بنقل بع�ض �ضكانها المدنيين اإلى الاأرا�ضي المحتلة, 
اأو ترحيل اأو نقل كل اأو بع�ض �ضكان الاأرا�ضي المحتلة داخل نطاق تلك الاأرا�ضي اأو خارجها, 
مخالفة  للمادة  94  من  الاتفاقية  الرابعة."34  وقد  اعتبرت  الفقرة  5  من  المادة  (58)  من  هذا 
البروتوكول الاإبعاد باأنه ي�ضكل جريمة حرب.
ثانيا.ً موقف القانون الدولي العام من الإبعاد من الوطن
اأ�سرنا �ضابقًا  اإلى  اأن مجل�ض الاأمن الدولي  اأ�ضدر عددا ًمن  القرارات طالب فيها  اإ�سرائيل باحترام 
حقوق المدنيين تحت الاحتلال, واحترام قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني العرفية والاتفاقية الملزمة 
لاإ�سرائيل.44
وكان مجل�ض الاأمن الدولي قد اتخذ عددا ًمن القرارات المماثلة في نزاعات محلية ودولية اأخرى, 
وطالب �ضلطة تلك الدولة بوجوب الامتناع عن طرد اأي مواطن, واإعادة المدنيين المطرودين, اأو 
الذين ت�ضببت الحرب اأو الكوارث الطبيعية في مغادرتهم لبلدهم اأو مكان اإقامتهم.54
كذلك ن�ضت العديد من المعاهدات الدولية الاإقليمية على منع اإبعاد المواطن من وطنه, وقد ورد 
14  ومن �ضمن هذه القرارات, القرار رقم (997) ال�ضادر في 91/21/2991 المتعلق بوجوب اإعادة مبعدي مرج الزهور, 
والقراران (626) و(146) ال�ضادران عام 9891, والقرار رقم (186) ال�ضادر عام 0991, والقرار رقم (491) عام 
1991 والقرار (627) عام 2991. انظر في ذلك: اأبو عيد, "الطرد والاإبعاد," 86.
24  تن�ض  الفقرة  2 من المادة  الثانية من ميثاق الاأمم المتحدة على وجوب قيام  اأع�ضاء الاأمم المتحدة كافة  بتنفيذ  التزاماتهم 
بح�ضن نية. كما تن�ض المادة (62) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ل�ضنة 9691 على اأن "العقد �سريعة المتعاقدين." واأن 
"كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاأطرافها وعليهم تنفيذها بح�ضن نية."
34  المادة (58), الفقرة 4 (اأ) من البروتوكول المذكور.
44  وقد اأ�سرنا اإلى ذلك مع ذكر اأهم تلك القرارات في الملاحظة (14) اأعلاه.
54  ومن اأهم هذه القرارات ما ياأتي: قرار مجل�ض الاأمن رقم (678) ل�ضنة 3991 المتعلق بالنزاع في اأبخازيا, وقرار رقم 
(977) ورقم (787) ل�ضنة 2991 المتعلقان بالنزاع في البو�ضنة والهر�ضك, وقرار رقم (9001) ورقم (9101) ل�ضنة 
5991 المتعلقان بال�سرب المهجرين, وقرار رقم (583) ل�ضنة 7791 المتعلق باللاجئين الناميبيين الذين منعتهم حكومة 
جنوب اإفريقيا من العودة اإلى الوطن. انظر في ذلك: عبدالله اأبو عيد, "حق اللاجئين الفل�ضطينيين في العودة اإلى وطنهم 
على �ضوء قواعد القانون الدولي," مجلة النجاح للاأبحاث 1, العدد 2 (حزيران 0002): 085.
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هذا المنع في الاتفاقية الاأوروبية لحقوق الاإن�ضان, والميثاق الاإفريقي لحقوق الاإن�ضان وال�ضعوب, 
والاتفاقية الاأمريكية لحقوق الاإن�ضان.64
اأما فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان, فقد ن�ض الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 
8491, على اأنه يحق لكل فرد اأن يغادر اأي بلاد, بما في ذلك بلده, كما يحق له العودة اإليه.74 
اأما العهد الدولي للحقوق المدنية وال�ضيا�ضية, فقد ن�ض على  اأنه "لا يجوز حرمان اأحد ب�ضكل 
تع�ضفي من حق الدخول اإلى بلاده."84 كما اأن الاتفاقية الدولية لمنع اأنواع التمييز العرقي كافة, 
تن�ض على حق كل مواطن في العودة اإلى وطنه.94
وتجدر الاإ�ضارة اإلى اأن م�سروع قانون الجرائم �ضد ال�ضلام واأمن الب�سرية الذي و�ضعته لجنة القانون 
الدولي  (noissimmoC waL lanoitanretnI)   عام  1991,  اأ�ضار  اإلى  الاإبعاد  الق�سري 
لل�ضكان باعتباره خرقًا جماعيًا لحقوق الاإن�ضان, كما ن�ضت المادة ذات العلاقة من هذا الم�سروع 
على  اأن  النقل  الق�سري  لل�ضكان  عادًة  ما  يهدف  اإلى  اإجراء  تغييرات  ديموغرافية  على  ال�ضكان 
لاأهداف �ضيا�ضية اأو عرقية اأو دينية, اأو نقل ق�سري يهدف اإلى اقتلاع ال�ضكان من وطن اآبائهم.05
ثالثًا. محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية وموقفها من عمليات الطرد والاإبعاد
يمكننا تلخي�ض مواقف محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية بما ياأتي:
•	 الم�صادقة على معظم عمليات الإبعاد
تمت الم�ضادقة لاأ�ضباب بررت بها موقفها المذكور تبريرا ًقانونيًا؛ حيث رف�ضت النظر في اإمكانية 
تطبيق اأيٍّ من ن�ضو�ض معاهدة جنيف الرابعة, وبخا�ضة مادة (94) التي تمنع الطرد ب�ضوره كافة. 
وقد  بلغ  بهذه  المحكمة  اأن  منعت  المحامية  الاإ�سرائيلية  فيليت�ضيا  لانغر  من  محاولة  ذكر  المعاهدة 
المذكورة, اأو محاولة  اإقناع المحكمة بوجوب احترام ن�ضو�ضها. وقد ذكرت المحامية لانغر  اأنه 
بمجرد اإبلاغها المحكمة باأنها ترغب في الاإ�ضارة اإلى القانون الدولي, قام رئي�ض المحكمة القا�ضي 
دوف  ليفن  (niveL voD)  باإبلاغها  بو�ضوح  باأنه  لن  ي�ضمح  لها  بالمجادلة  باأن  الاإبعاد ممنوع 
في  القانون  الدولي,  اإذ  اإن  هذا  الاأمر  قد  �ضّوي  وقرر  �ضابقًا  من  المحكمة,  واأنه  لن  ي�ضتمع  اإلى 
راأيها فيه. وعندما �ضاألته المحامية: "هل ذلك يعني اأن المحكمة تعار�ض معاهدة جنيف الرابعة, 
اأجابها:  اإذا  كان  الاأمر  يتعلق  بتطبيق  المادة  (94)  من  المعاهدة,  فاإن  هذا  �ضحيح."15  وحقيقة 
64  المرجع ال�ضابق, 275-375.
74  المادة (31), فقرة 1 من الاإعلان.
84  المادة (21), فقرة 4 من هذا العهد. وبما اأن اإ�سرائيل �ضادقت على هذا العهد, واأ�ضبحت طرفًا فيه في 3/01/1991, 
فهي بالتالي ملزمة باحترام ن�ضو�ضه وتطبيقها. انظر: .831 (19 - 0991) ,IV ,koobraeY enitselaP
94  المادة  (5)  فقرة  (د)  من  الاتفاقية  المذكورة,  وقد  دخلت  حيز  التنفيذ  بالن�ضبة  لاإ�سرائيل  في  3/01/1991.  للمزيد, 
اأي�ضًا:041 ,dibI.
.63  ”,ytilageL ehT“ ,sayaZ eD ,eeS 05
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الاأمر اأن محكمة العدل العليا اأرادت اأن تجد مبررا ًقانونيًا لامتناع حكومات اإ�سرائيل المتعاقبة عن 
تطبيق معاهدة جنيف الرابعة ل�ضنة 9491 واحترامها, اإذ اإن ن�ضو�ض هذه الاتفاقية تقيد اأيادي 
الحكم الع�ضكري, وتمنعه من ع�سرات الت�سرفات والاأعمال التي تتخذها �ضلطات الاحتلال يوميًا 
�ضد الاإقليم المحتل ومواطنيه واأملاكهم. فطرد المواطنين ممنوع, وكذلك نقل ال�ضكان المدنيين 
الاإ�سرائيليين  اإلى  الاإقليم  المحتل والا�ضتيطان  فيه,25  والعقوبات  الجماعية, وم�ضادرة  الاأرا�ضي, 
وتدمير الممتلكات, وع�سرات الاإجراءات التي اعتبرت ممنوعة, بل واعتبر بع�ضها �ضمن جرائم 
الحرب اأو الجرائم �ضد الاإن�ضانية.35
وحقيقة  الاأمر  اأن  المحكمة  العليا  اعتمدت  تطبيق  �ضلطات  الحكم  الع�ضكري  اأنظمة  الطوارئ 
البريطانية (والانتدابية) عام 5491 كونها تقدم ال�ضند القانوني لكافة ت�سرفات �ضلطات الاحتلال 
المخالفة للمعاهدة  الرابعة من  اإبعاد, وتعذيب, وهدم بيوت, وغيرها. وقد اّدعت المحكمة  اأن 
حكومة اإ�سرائيل تطبق الن�ضو�ض الاإن�ضانية من المعاهدة الرابعة. وقد حاول القا�ضي مائير �ضمغار 
اإيجاد  مبرر  قانوني  لهذا  الاأمر  فاّدعى,  حينما  كان  ي�ضغل  وظيفة  النائب  العام  في  اإ�سرائيل,  اأن 
المعاهدة الرابعة لا تنطبق على حالة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, اإذ اإنه لم يكن هناك �ضلطة ذات 
�سرعية على هذه الاأقاليم, واأن المعاهدة تنطبق فقط في حالة وجود �ضلطة ذات �ضيادة على تلك 
الاأقاليم؛ حيث  اإن  اإ�سرائيل لم  تعترف  اأبدا ً بحقوق م�سر  والاأردن في  الاأقاليم  التي  احتلت  عام 
7691.45
و�ضمغار  بذلك  يعتبر  المنظر  القانوني  لتحليل  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  وت�سريعه,  وراأيه  هذا  يتوافق 
مع راأي الحقوقي الاإ�سرائيلي يهودا بلوم ونظريته التي نادى بها عام 8691 وهي "نظرية فراغ 
ال�ضيادة" في الاأرا�ضي المحتلة.55
•	 م�صادقة  المحكمة  على  تطبيق اأنظمة الطوارئ (الدفاع) النتدابية
�ضادقت  المحكمة  في  ق�ضايا  عديدة,  ومن  �ضمنها  الاإبعاد  عن  الوطن,  على  تطبيق  الاحتلال 
اأنظمة الطوارئ الانتدابية عام 5491, واعتبرت اأن هذه الاأنظمة ما زالت �ضارية المفعول بعد 
الاحتلال عام 7691.
وبذلك اأ�ضبحت المحكمة العليا و�ضيلة ل�سرعنة ت�سرفات واإجراءات �ضلطات الاحتلال. وعلى 
الرغم من اأن بع�ض المحامين الفل�ضطينيين والاأجانب بّينوا للمحكمة اأن اأنظمة الطوارئ األغيت 
من ِقَبل ملك بريطانيا ع�ضية انتهاء الانتداب في اأيار 8491, واأن الحكم الاأردني لم يطبقها خلال 
25  المادة (58) من البروتوكول الدولي الاأول ل�ضنة 7791, اعتبرت الا�ضتيطان من جرائم الحرب, وكذلك فعلت المادة 
(8) من النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية.
35  كالتعذيب, والقتل الع�ضوائي, وتدمير الممتلكات دون حاجة ع�ضكرية ملحة, والاعتقال الاإداري غير المبرر لفترات 
طويلة, وغيرها من الاأفعال التي تحرمها المعاهدة الرابعة.
.23 ,noitatropeD s’learsI ,namretliH ,eeS 45
 dna aeduJ fo sutatS eht no snoitcefleR :renoisreveR gnissiM ehT" ,mulB aduheY ,eeS 55
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وجوده  في  ال�ضفة  الغربية  والقد�ض  من  8491-7691,  اإلا  اأن  المحكمة  اأ�سرت  على  اإجازة 
تطبيقها, وبخا�ضة في اأمور الاعتقالات الاإدارية, وهدم الم�ضاكن, والاإبعاد الق�سري عن البلاد.
وقد  اأثيرت م�ضاألة عدم �سريان مفعول  الاأنظمة في ق�ضية  اإبعاد فهد  القوا�ضمي, ومحمد ملحم, 
وال�ضيخ رجب بيو�ض التميمي عام 0891.65 وفي قرارها الراف�ض للدعوى, ذكرت المحكمة 
مبررات الرف�ض, ومنها:
1.  اإن التف�ضير المنطقي للمادة 211 (اأ) من الاأنظمة هو اأنها تعطي حق الا�ضتئناف والتظلم اإلى 
(اللجنة الا�ضت�ضارية)75 مبا�سرة بعد �ضدور اأمر الاإبعاد.
2.  إن اإعطاء هذه الفر�ضة واجب ملزم لل�ضخ�ض الذي اأ�ضدر قرار الاإبعاد, ولي�ض مجرد اإجراء 
تقليدي.
3.  اإنه  حتى  لو  كان  المدعى  عليهما  مقلقين  لاأ�ضباب  اأمنية  قوية,  كي  ينفذ  قرار  الاإبعاد  دون 
تاأخير, فاإن ذلك لا يبرر الاإهمال المتعمد للقانون الملزم لل�ضلطات الحكومية كافة, بما فيها 
ال�ضلطات الع�ضكرية
4.  اإن عدم اإعطاء المبعدين حق الاعترا�ض اأمام (اللجنة الا�ضت�ضارية), لا يجعل اأمر الاإبعاد غير 
�ضاري المفعول, وذلك لاأن فح�ض (اللجنة الا�ضت�ضارية) لاأمر الاإبعاد لا يعتبر جزءا ًلا يتجزاأ 
من الاإجراءات المن�ضو�ض عليها في المادة (211).
5.  وفقًا لراأي الرئي�ض (القا�ضي لانداو), فاإن البينة الماأخوذة من اإقرار المدعين باأنهم حر�ضوا 
مواطني الاأقاليم (اأي الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة) على القيام باأعمال عنيفة هدفها تدمير 
دولة  اإ�سرائيل,  فاإن  المدعيين لا  ي�ضتحقان  اأي  اإن�ضاف من محكمة  العدل  العليا. وبناًء على 
ذلك, وحيث اإنه من الوا�ضح اأن (اللجنة الا�ضت�ضارية) لي�ض من المتوقع اأن تجيب المدعيين 
كونهما يحر�ضان ال�ضكان, كما ذكر اأعلاه, لذلك فاإن رفع الاأمر اإلى اللجنة المذكورة لن 
يكون �ضوى م�ضيعة للوقت.
6.  وفي راأي القا�ضي المترئ�ض (لانداو), فاإن الخطاأ الذي ارتكب بحق اثنين من المدعين يمكن 
اإ�ضلاحه بال�ضماح لهما بالا�ضتدعاء اإلى اللجنة المذكورة (وهما مبعدان خارج البلاد)!!85
7.  القا�ضي كوهين (nehoC .Y) يرى اأن اأمر الاإبعاد يظل نافذا ًاإلى اأن يتم اإلغاوؤه, ووفقًا لذلك 
ي�ضمح للمبعدين بالتقدم بتظلم اإلى (اللجنة الا�ضت�ضارية).
8.  اأما القا�ضي حاييم كوهن (nehoC .H), فقد اأبدى راأيًا مخالفًا (راأي الاأقلية), حيث ذكر اأنه: 
65  وهي  الق�ضية  رقم  (08/023  JCH)  الم�ضار  اإليها  اأعلاه,  وقد  اأقيمت  من  اأقارب  المبعدين  الثلاثة  �ضد  وزير  الدفاع 
الاإ�سرائيلي والقائد الع�ضكري لمنطقة يهودا وال�ضامرة (ال�ضفة الغربية), وكانت المحكمة ُم�ضَّ َكلة من: القا�ضي م. لانداو 
(مترئ�ض), والقا�ضي حاييم كوهين والقا�ضي ي. كوهن.
.09 :(6891) III , waL lanoitanretnI fo koobraeY enitselaP ,eeS
75  اللجنة الا�ضت�ضارية (eettimmoC yrosivdA) هي لجنة ن�ضت المادة (211) من الاأنظمة على ت�ضكيلها, كي يقدم من 
ُي�ضَدر قرار الاإبعاد بحقه تظلمًا والتما�ضًا لها قبل تنفيذ عملية الاإبعاد, وعلى كٍل, فاإن راأيها يعتبر ا�ضت�ضاريًا ولي�ض ملزمًا 
للمندوب ال�ضامي �ضاحب الحق النهائي في الم�ضادقة على قرار الاإبعاد.
85  التاأكيد من الباحث.
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ما دام القانون ين�ض على حق المبعد في التظلم اإلى (اللجنة الا�ضت�ضارية), فاإنه لا يحق لل�ضلطات 
اإهمال هذا الحق عند تنفيذ قرار الاإبعاد. وفي دولة ي�ضود فيها حكم القانون لا يمكن اأن يبرر 
مثل هذا الخرق للقانون باأية مبررات اأمنية, اأو �ضيا�ضية, اأو اأيديولوجية, اأو غيرها.
واأ�ضاف  القا�ضي حاييم كوهين:  لو حدث هذا  الاأمر في  اإ�سرائيل,  فاإن  مثل هذا  الاإهمال في 
اإجراءات تنفيذ القانون كان �ضيعطي المحكمة مبررا ًكافيًا لمنح المتظلم علاجًا عادًلا, حتى واإن 
كان الاإبعاد حدث اإلى خارج اإ�سرائيل, ما دام الاأمر قد ارتكبه اأحد المكلفين الحكوميين باإنفاذ 
وظيفة ر�ضمية.
واأنهى القا�ضي حاييم كوهين راأيه قائًلا: حتى لو افتر�ض باأن اأوامر الاإبعاد تم تنفيذها ب�ضكل �ضليم, 
فاإن خرق  القانون  المتمثل  برف�ض  ال�ضماح  للمدعي  بالحق في  التظلم  اإلى  (اللجنة  الا�ضت�ضارية) 
�ضيكون �ضببًا كافيًا لاإبطال هذه الاأوامر باأثر رجعي, وبالنتيجة اإبطال هذه الاأوامر.95
لقد ترجمت هذا  القرار المطول ترجمة حرفية  – تقريبًا  – عن الاإنجليزية, بق�ضد  اإعطاء فكرة 
وا�ضحة عن  قرارات محكمة  العدل  العليا في  مثل هذه  الاأمور؛ كالاإبعاد  الق�سري عن  الوطن, 
وفيه خرق �ضارخ لاأب�ضط قواعد حقوق الاإن�ضان الاأ�ضا�ضية في اأي مجتمع متمدن. ويلاحظ هنا 
اأن الق�ضاة الثلاثة اأعطوا اأهمية كبيرة في حيثيات الحكم لاأمر اإجرائي مح�ض هو "اإهمال ال�ضماح 
للمبعدين  بالتظلم  اأمام  (اللجنة  الا�ضت�ضارية),  التي  لا  يعود  القرار  لها,  بل  هو  راأي  ا�ضت�ضاري 
يجوز للمندوب ال�ضامي اإهماله وعدم الاأخذ به."
ويجدر بنا اأن نلاحظ اأن هذا القرار (المثال) اإنما ينطبق على معظم قرارات محكمة العدل العليا 
ب�ضاأن الاإبعاد الق�سري؛ حيث اأيدت المحكمة تطبيق اأنظمة انتدابية ميتة وبلا حياة (tcnufeD),06 
بل ملغاة كما �ضنبين فيما بعد, واأهملت كون اإ�سرائيل ع�ضوا ًفي معاهدة جنيف الرابعة, وهي 
الاآن ت�ضم ع�ضوية (391) دولة, اأي دول العالم الاأع�ضاء في الاأمم المتحدة كافة, واأنه كان عليها 
احترام معاهدة رفيعة الم�ضتوى ومحترمة دوليًا من معظم دول العالم, علمًا باأن الاإبعاد المن�ضو�ض 
عليه في المادة (211) من اأنظمة الطوارئ الانتدابية هو اإبعاد للاأجانب فقط, كما ذكر القا�ضي 
حاييم كوهن في اإحدى ق�ضايا الاإبعاد.16
لقد  كان  على  محكمة  تتباهى  اإ�سرائيل  وتتفاخر  بها  اأمام  العالم  اأن  تعالج  في  قرارها  المذكور– 
والقرارات المماثلة المتعلقة بالاإبعاد الق�سري كافة – اأمورا ًعدة مثل:
1.  هل اأنظمة الطوارئ ما زالت �ضارية المفعول حقًا؟
2.  هل هذه الاأنظمة اأقوى من القواعد الاآمرة (snegoC suJ) في القانون الدولي الاإن�ضاني, 
والقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان, وقد حرمت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اأي ن�ض في اأية 
معاهدة دولية يتناق�ض معها, واعتبرته باطًلا بطلانًا مطلقًا (diov dna llun).26
95  ترجمة للقرار من الاإنجليزية, وهو ماأخوذ من:
.29-19 :(6891) III waL lanoitanretnI fo koobraeY enitselaP ,eeS
.51 ,noitatropeD s’learsI ,namretliH ,eeS ;84 “ytilageL ehT“ ,sayaZ eD 06
.61 ,noitatropeD s’learsI ,namretliH ,eeS 16
26  بموجب المادة (35) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ل�ضنة 9691.
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3.  هل يمكن لاأنظمة ا�ضتعمارية, و�ضفها العديد من زعماء اإ�سرائيل عام 5491 عند اإ�ضدارها باأنها 
اأنظمة فا�ضية,  اأن تظل مطبقة في الاأرا�ضي المحتلة ب�ضكل  يتناق�ض مع قواعد  القانون  الدولي 
المعا�سر كافة, ومن �ضمنها قواعد عرفية ملزمة لاإ�سرائيل باإقرار المحكمة.
4.  اإن  قواعد  اأي  قانون  محلي  اأو  دولي  اأقوى  واأرفع  م�ضتوى,  وبالتالي  اأجدر  بالتطبيق  من 
(الاأنظمة), لا�ضيما اإن كانت هذه الاأنظمة قد �ضدرت في عهد ا�ضتعماري غابر وانتقالي. 
ومن الغريب اأن تبرر المحكمة تطبيق هذه الاأنظمة باأنها اإنما تحترم القوانين المحلية التي كانت 
�ضارية  قبل  الاحتلال!36  علمًا  باأن  �ضلطات  الحكم  الاإ�سرائيلي  الع�ضكرية  اأجرت  تغييرات 
جوهرية وكا�ضحة على معظم القوانين التي كانت مطبقة قبل عام 7691, ولم تحترم هذا 
المبداأ؛ اأي احترام القوانين الوطنية التي كانت �ضارية المفعول عند حدوث الاحتلال, وعدم 
تغييرها اإلا في حالة ال�سرورة الق�ضوى, كما تن�ض المادة (34) من اأنظمة لاهاي عام 7091, 
كما �ضبق الاإ�ضارة اإليه.
5.  لقد ثبت  اأن ملك بريطانيا  اأمر  باإلغاء هذه الاأنظمة  قبيل  انتهاء الانتداب  البريطاني في  اأيار 
8491. واإ�سرائيل تقر بذلك, اإلا اأنها تدعي اأن هذا الاإلغاء خاٍل من القوة القانونية ب�ضبب 
عدم ن�سره في الجريدة الر�ضمية.46
6.  كما ثبت اأنه خلال الحكم الاأردني من 8491-7691, لم يلجاأ الحاكم الع�ضكري اأو الحكم 
المدني  بعده  اإلى  هذه  الاأنظمة,  بل  طبق  قانون  الدفاع  الاأردني  عام  6391,  وهو  يتناق�ض 
مع هذه الاأنظمة, وبالتالي فقد األغيت �ضمنًا, وبخا�ضة اأن ن�ضو�ضها تتناق�ض مع ن�ضو�ض 
الد�ضتور  الاأردني  الذي  يمنع  اإبعاد  المواطن  الاأردني  من  البلاد.56  والمعروف  اأن  ن�ضو�ض 
الد�ضتور الاأ�ضمى مرتبة تجب ن�ضو�ض تلك الاأنظمة وتلغيها.
لكل ذلك, فاإننا نرى اأن المحكمة العليا اأرادت تدعيم �ضلطة الاحتلال دعمًا �ضيا�ضيًا, لا�ضيما اأنها 
لم تعالج الاأمور القانونية التي كان يثيرها الدفاع عن المبعدين, كما اأن المبعدين كافة الذين رفعوا 
دعاوى اأمامها خ�سروا دعواهم, ولم يكن من الممكن لاأي منهم اأن يك�ضب دعوى اإلا بالا�ضتناد 
اإلى وجود عيب اإجرائي  اأو اإداري,66 ولي�ض لكون الاإبعاد نف�ضه جريمة تمنعها القوانين الدولية 
كافة, وغالبية د�ضاتير الدول الحديثة والديمقراطية وتعاقب عليها.
6. الو�صائل القانونية وال�صيا�صية للت�صدي لعمليات الإبعاد الق�شري
من المعروف اأن ثمة عيبًا جوهريًا في القانون الدولي العام, والقانون الدولي الاإن�ضاني, في مجال تنفيذ 
قواعد كل منهما؛  فبع�ض  الدول  ت�ضادق على  العديد من  المعاهدات والاتفاقيات  الدولية, وت�ضبح 
ع�ضوا ًفيها, اإلا اأنها ترف�ض تطبيقها, اأو تطبق بع�ض ن�ضو�ضها فقط بطريقة انتقائية, علمًا اأنها ملزمة 
قانونيًا باحترام ن�ضو�ضها كافة وتنفيذها بح�ضن  نية, وفقًا  لن�ض  المادة  (2) من ميثاق  الاأمم  المتحدة, 
ون�ض المادة (62) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات للعام 9691.
36  مدعية اأنها ملتزمة بتطبيق هذه القوانين وفقًا لن�ض المادة (34) من اأنظمة لاهاي الم�ُضار اإليها اأعلاه.
46  انظر:.61 , noitatropeD s’learsI ,namretliH
56  المادة (9) من الد�ضتور الاأردني للعام 2591 تن�ض على منع اإبعاد الاأردني اإلى خارج البلاد.
 .45 ,dibi ,sayaZ eD 66
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وعلى الرغم من اأن بع�ض المعاهدات – كمعاهدة جنيف الرابعة - تن�ض �سراحة على وجوب 
احترام  ن�ضو�ضها,  و�ضمان  احترام  الاآخرين  لها,76  لاأن  في  هذا  الاحترام  وذلك  التنفيذ  وفقًا 
لالتزام الدول الاأع�ضاء بها, م�ضلحة عامة م�ضتركة (senmo agre) بحماية حقوق الاإن�ضان, 
�ضواٌء في ظل الاحتلال  اأم في  اأوقات  ال�ضلم, ولكون ذلك  يوؤثر على  ال�ضلم والاأمن  الدوليين, 
وبالتالي على الم�ضالح الم�ضتركة لاأع�ضاء الجماعة الدولية كافة, كما اأن المعاهدة الرابعة تن�ض على 
وجوب قيام الدول الاأع�ضاء باإ�ضدار الت�سريعات اللازمة لمعاقبة من ينتهكون ن�ضو�ضها,86 فاإن 
اإ�سرائيل ترف�ض تطبيق هذه الاتفاقية على الاأرا�ضي المحتلة, زاعمة اأنها تطبق الن�ضو�ض الاإن�ضانية 
(snoisivorp nairatinamuh) في المعاهدة, كما اأن محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية, كما 
راأينا,  ترف�ض مجرد  البحث في هذه  المعاهدة, مدعية  اأن حالة  الاأرا�ضي  الفل�ضطينية  المحتلة  اإنما 
ت�ضكل حالة خا�ضة (sireneG iuS), الاأمر الذي يجعل المعاهدة الرابعة لا تنطبق عليها.
لذلك, فاإن الكثير من الحقوقيين الذين مار�ضوا الظهور اأمام المحكمة الاإ�سرائيلية العليا, وبينهم 
بع�ض الاإ�سرائيليين كالمحامية فيليت�ضيا لانغر, توقفوا عن الترافع اأمامها, كونهم فقدوا اأي اأمل في 
تحقيق العدالة لموكليهم, وبخا�ضة في ق�ضايا الاإبعاد, والاعتقال الاإداري, وم�ضادرة الاأرا�ضي.
وفي هذا ال�ضدد, يقول المحامي مازن قبطي في درا�ضة له عن "تطبيق القانون الدولي في المناطق 
المحتلة كما يظهر من قرارات محكمة  العدل  العليا الاإ�سرائيلية",  اإن المحكمة  العليا رف�ضت في 
معظم الق�ضايا تطبيق قواعد القانون الدولي, واإنها حينما فعلت ذلك اإنما ا�ضتخدمت ن�ضو�ض 
القانون الدولي لتدعيم اأعمال الحكم الع�ضكري الاإ�سرائيلي وت�سرفاته. وي�ضيف قبطي: اإنه لا اأمل 
يرجى من تغيير المحكمة لمواقفها, واحترام قواعد القانون الدولي وتطبيقها, وبذلك فاإن غالبية 
الق�ضايا التي رفعها فل�ضطينيون قد خ�سروها.96
لذلك, فاإنه لا اأمل للمواطنين الفل�ضطينيين بالح�ضول على اإن�ضاف الق�ضاء الاإ�سرائيلي وعدالته. 
لكن  ما  العمل؟  وهل  هناك  اإمكانية  لاأي  اإن�ضاف  قانوني  لمن  اأبعدوا  عن  الوطن  خارج  نطاق 
الق�ضاء الاإ�سرائيلي؟ اأي من خلال الق�ضاء الدولي؟
اأ�سرنا �ضابقًا اإلى اأن هناك ن�ضو�ضًا عدة واردة في قوانين ومعاهدات دولية تعتبر الاإبعاد من الوطن جريمة 
حرب, اأو جريمة �ضد الاإن�ضانية اإذا حدث على نطاق وا�ضع وممنهج وم�ضتمر ل�ضنوات.
لكن هل هناك اإمكانية لممثلي ال�ضعب الفل�ضطيني للتقا�ضي اأمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
لاإدانة اإجراءات اإ�سرائيل, ومعاقبة الم�ضوؤولين عنها؟ الجواب بالنفي للاأ�ضباب التالية:
1.  لاأن  ال�ضلطة  الفل�ضطينية, وكذلك منظمة  التحرير  الفل�ضطينية, لا  تعتبر دولة ذات  �ضيادة, 
بالتالي فاإنه لا يحق لها التقا�ضي اأمام المحكمة الجنائية الدولية.
76  كما ورد في المادة الاأولى الم�ضتركة في كل معاهدات جنيف الاأربع للعام 9491.
86  في المادة (641) من المعاهدة.
 sa seirotirreT deipuccO eht ni waL lanoitanretnI fo noitacilppA ehT“ ,ytpuQ nezaM ,eeS 96
 waL lanoitanretnI ni “,learsI ni ecitsuJ fo truoC hgiH eht fo stnemgduJ eht ni detcefleR
 nodneralC :drofxO) riafyalP ammE .de ,seirotirreT deipuccO fo noitartsinimdA eht dna
.421 ,(2991 ,sserP
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ولو فر�ضنا اأنها تعتبر دولة كاملة ال�ضيادة, فاإن ال�ضلطة الفل�ضطينية و/اأو منظمة التحرير الفل�ضطينية 
لي�ضت ع�ضوا ًفي النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية.
النظام الاأ�ضا�ضي ين�ض على  اأن اأطرافه هم الدول الاأع�ضاء في ذلك النظام الاأ�ضا�ضي.07 كما  اأن 
مواد النظام الاأ�ضا�ضي ت�ضترط تفعيل �ضلاحية المحكمة في قبول دعاوى من الدول الاأطراف اأن 
"تكون الدولة التي وقع في اإقليمها ال�ضلوك قيد البحث دولة ع�ضوا ًفي النظام الاأ�ضا�ضي",17 اأو 
اأن يكون ال�ضخ�ض المتهم بالجريمة اأحد رعايا دولة ع�ضو, وهذا غير متوفر في حالتنا.
2.  هذا بالاإ�ضافة اإلى عقبات عدة اأخرى في �ضبيل التقا�ضي اأمام المحكمة, كون النظام الاأ�ضا�ضي 
اعتبر اخت�ضا�ض المحكمة مكمًلا للاخت�ضا�ضات  الق�ضائية الجنائية  الوطنية,27 ولغير ذلك 
من الاأ�ضباب.
ومن جانب اآخر, فاإنه لكي يقا�ضي الاأ�ضخا�ض المبعدين دولة اإ�سرائيل اأمام الق�ضاء المدني الدولي, 
اأي اأمام محكمة العدل الدولية في لاهاي, مطالبين بتعوي�ضهم عما لحق بهم من �سرر, فاإنه ي�ضترط 
لذلك �سرطان رئي�ضان, هما:
•	 اأن تتم المقا�ضاة بين الدول,37 اأي اأن تقوم دولة المجني عليه الذي يطالب بالتعوي�ض باإقامة 
الدعوى �ضد الدولة المدعى عليها, واأن تكون الدولتان طرفًا في النظام الاأ�ضا�ضي لمحكمة 
العدل الدولية.47
•	 اإن التقا�ضي اأمام المحكمة م�سروط بترا�ضي اأطراف الدعوى على ذلك, ويكون الترا�ضي 
قبل  ن�ضوب  النزاع  بت�سريح  الدول  الراغبة  بالتقا�ضي  اأمامها  على  رغبتها  في  ذلك,57  اأو 
بعد حدوث  النزاع بموجب  اتفاق خا�ض  ين�ض على رغبة  الدولتين  اأو  الدول  المتخا�ضمة 
بالتقا�ضي اأمام المحكمة.
ومن الوا�ضح اأن اأيًَّا من هذه ال�سروط لا يتوفر في حالتنا كفل�ضطينيين.
لذلك,  فاإن  اإمكانية  جلب  اإ�سرائيل  كدولة,  اأو  اأحد  الم�ضوؤولين  ال�ضيا�ضيين  اأو  الع�ضكريين  فيها 
للمقا�ضاة في محكمة  دولية ذات  اخت�ضا�ض  بالتقا�ضي  بين  الدول  يعتبر �ضعبًا, وغير ممكن في 
الم�ضتقبل المنظور.
وبناًء عليه, فاإن اأي اإن�ضاف لمن ته�ضم حقوقه من اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني, وبخا�ضة المطرودين 
07  كما هو من�ضو�ض عليه في المواد (4, و9, و21, و31) وغيرها من المواد.
17  ن�ض المادة (21) من النظام الاأ�ضا�ضي.
27  وذلك وارد في ديباجة النظام الاأ�ضا�ضي وفي المادة الاأولى منه.
37  حيث تن�ض المادة (43) من النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة على اأنه: "للدول وحدها الحق في اأن تكون اأطرافًا في الدعاوى 
التي ترفع للمحكمة."
47  تن�ض  المادة  (53)  من  النظام  الاأ�ضا�ضي  على  اأنه:  "للدول  التي هي  اأطراف في  هذا  النظام  الاأ�ضا�ضي  اأن  تتقا�ضى  اأمام 
المحكمة." علمًا باأنه اإذا لم تكن اإحدى الدول طرفا في النظام الاأ�ضا�ضي, فاإن الفقرة الثانية من المادة نف�ضها تجيز لمجل�ض 
الاأمن اأن يحدد ال�سروط التي يجوز بموجبها للدول غير الاأطراف التقا�ضي اأمام المحكمة.
57  ن�ضت على ذلك الفقرة الثانية من المادة (63) من النظام الاأ�ضا�ضي للمحكمة.
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من  الوطن,  من  ال�ضعب  ت�ضور  حدوثه  عن  طريق  المطالبات  القانونية  في  المحاكم  المحلية  اأو 
الدولية.67  كما  اأن  الحل  لهذه  المع�ضلة  لن  يتوفر  اإلا  بح�ضول  ال�ضعب  الفل�ضطيني  على  حقه 
الاأ�ضا�ضي, وهو الحق في تقرير الم�ضير, واإن�ضاء دولته الم�ضتقلة. عندئٍذ تكون هناك اإمكانية لتحقيق 
بع�ض العدالة في مجالات حقوق الاإن�ضان, والمطالبة بالتعوي�ض عن الاأ�سرار التي اأ�ضابت �ضعبنا, 
وبخا�ضة المبعدين عن الوطن.
على الرغم من �ضعف الو�ضائل القانونية لمقا�ضاة اإ�سرائيل, اإّلا اأن هناك بع�ض الو�ضائل الاأخرى 
ذات  الطابع  ال�ضيا�ضي  يمكن  عن  طريقها  الح�ضول  على  بع�ض  الاإن�ضاف,  وذلك  يتمثل  في 
الاإجراءات التالية:
1.  التقدم ب�ضكوى �ضد اإ�سرائيل اإلى مجل�ض الاأمن, على الرغم من معرفتنا الم�ضبقة اأن الولايات 
المتحدة  – وقد يكون معها  بع�ض  الدول  الاأخرى من  الدول  الاأع�ضاء دائمي  الع�ضوية  – 
�ضت�ضتخدم الفيتو. اإلا اأنه حدث في الما�ضي �ضدور عدد من قرارات المجل�ض التي اأدان فيها 
ت�سرفات اإ�سرائيل واإجراءاتها في الاأرا�ضي المحتلة.
2.  اللجوء  اإلى  الجمعية  العامة  للاأمم  المتحدة,  ا�ضتنادا ً اإلى  مبداأ  "متحدون  من  اأجل  ال�ضلام" 
(ecaeP rof gnitinU) ال�ضادر عام  0591 بموجب قرار الجمعية العامة رقم  773؛  اإذ 
اأن ميثاق الاأمم المتحدة يعطي للجمعية العامة �ضلاحية النظر في الق�ضايا الدولية التي يعجز 
مجل�ض الاأمن عن البت فيها.77 اإلا اأن اأي قرار �ضادر عن الجمعية العامة, وفقًا لهذا المبداأ, 
ي�ضعب تنفيذه؛ حيث اإن �ضلطة التنفيذ في الاأمم المتحدة حكٌر على مجل�ض الاأمن. ومع ذلك, 
فاإن �ضدور قرار عن الجمعية العامة يدين ب�ضدة اإجراءات اإ�سرائيل, ويندد بعمليات الاإبعاد, 
�ضيكون ذا قيمة اإعلامية و�ضيا�ضية دون �ضك.
3.  كذلك  يمكن  تقديم  �ضكوى  اإلى  مجل�ض  حقوق  الاإن�ضان  التابع  للاأمم  المتحدة,  كي  يحقق  في 
الاإجراءات الاإ�سرائيلية والت�سرفات المتعلقة بالاإبعاد الق�سري عن الوطن, والمخالفة للعديد من 
قواعد القانون الدولي العام والاإن�ضاني, وحقوق الاإن�ضان. وللمجل�ض المذكور �ضلاحية النظر 
في مثل هذه الاأمور, وتعيين لجنة لتق�ضي الحقائق, وتقديم تقريرها اإلى المجل�ض, ومن ثم فاإن 
له الحق في اإ�ضدار قرار باإدانة الدولة الم�ضتكى �ضدها, كما ح�ضل في ق�ضية العدوان على غزة 
67  وتجدر الاإ�ضارة هنا اإلى اأن اإ�سرائيل والحركة ال�ضهيونية العالمية لم تلجاأ اإلى المحاكم الدولية اأو الاإقليمية كي تح�ضل على 
تعوي�ضات  مالية  كبيرة  من  كل  من  األمانيا  والنم�ضا  و�ضوي�سرا  خلال  العقود  الما�ضية,  بل  ا�ضتخدمت  و�ضائل  ال�ضغوط 
ال�ضيا�ضية  والاقت�ضادية  والابتزاز  �ضد  تلك  الدول و�ضد  البنوك  ال�ضوي�سرية.  وذلك  يعود  اإلى  اأ�ضباب  عدة  اأهمها  باأن 
اللجوء اإلى المحاكم الدولية يحتاج اإلى اإجراءات معقدة وطويلة, واأنه غير م�ضمون النتائج, بينما ا�ضتطاعوا الح�ضول 
على  تعوي�ضات  بع�سرات  المليارات  من  الدولارات  عن  طريق  نفوذهم  و�ضيطرتهم  على  عدد  من  الموؤ�ض�ضات  المالية 
وال�ضيا�ضية والاإعلامية.
77  المادة (11) من ميثاق الاأمم المتحدة تعطي للجمعية العامة الحق في مناق�ضة اأي م�ضاألة تكون لها �ضلة بحفظ ال�ضلم والاأمن 
الدوليين يرفعها اإليها اأي ع�ضو من اأع�ضاء الاأمم المتحدة اأو مجل�ض الاأمن اأو دولة لي�ضت من اأع�ضائها وفقًا لاأحكام الفقرة 
الثانية من المادة (53), ولها اأن تقدم تو�ضياتها للدولة اأو الدول �ضاحبة ال�ضاأن اأو لمجل�ض الاأمن اأو لكليهما معًا. وكل 
م�ضاألة مما تقدم ذكره, يكون من ال�سروري فيها القيام بعمل ما, ينبغي اأن تحيلها الجمعية العامة اإلى مجل�ض الاأمن قبل 
بحثها اأو بعده.
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في كانون  الاأول  8002, وتعيين لجنة  برئا�ضة  القا�ضي غولد�ضتون. ويحق  للمجل�ض تحويل 
التقرير  اإلى  مجل�ض  الاأمن  على  اأ�ضا�ض  اأن  الاأفعال  والمخالفات  الم�ضتكى  منها  ت�ضكل  تهديدا ً
لل�ضلم والاأمن الدوليين, والنظر في مثل هذه الاأمور اإنما يعتبر من �ضلاحية مجل�ض الاأمن.
4.  لا �ضك في  اأن تقديم  ال�ضكاوى لهذه المنظمات والهيئات لن يردع  اإ�سرائيل, وقد لا  يوؤثر 
في  �ضلوكها  الم�ضتقبلي,  اإلا  اأنه  �ضيوؤثر  على  �ضمعتها  الدولية,  وعلى  ديمقراطيتها  المزعومة, 
و�ضيكون عامل كبح لبع�ض ت�سرفاتها.
5.  كما يمكننا الا�ضتفادة من الق�ضاء المدني في بع�ض الدول الديمقراطية, وبخا�ضة في اأوروبا, 
والولايات  المتحدة,  وكندا.  فكما  تقوم  المنظمات  ال�ضهيونية  برفع  دعاوى  �ضد  منظمة 
التحرير, وال�ضلطة  الوطنية, والبنك  العربي, وغيرها من  الموؤ�ض�ضات  الفل�ضطينية والعربية, 
مطالبة بالحكم �ضدها وبتعوي�ضات �ضخمة و�ضلت اإلى اأكثر من مائة مليون دولار كتعوي�ض 
عن  �ضاب  يهودي  اأمريكي  ُقِتَل خلال  زيارته  الاأرا�ضي  المحتلة. ويمكننا  اأن  ننظم  اأنف�ضنا, 
ون�ضكل موؤ�ض�ضات قانونية تلاحق اإ�سرائيل, والم�ضوؤولين فيها, بمطالبتهم بتعوي�ضات �ضخمة 
عن  ال�ضهداء,  والخ�ضائر  المادية  التي  اأوقعتها  اآلة  الحرب  والدمار  الاإ�سرائيلية  للمواطنين 
وممتلكاتهم, وتزويد هذه الموؤ�ض�ضات بالمال والخبراء والتنظيم والاإدارة الجيدين.
6.  ويمكننا اأي�ضًا الا�ضتفادة من المحاكم الجنائية الاأجنبية بطريقتين على الاأقل, وهما:
•	 رفع  دعاوى  جنائية  �ضد  كبار  الم�ضوؤولين  ال�ضيا�ضيين والع�ضكريين المتهمين بارتكاب 
مخالفات خطيرة (sehcaerB evarG) لدى محاكم الدول التي تاأخذ بمبداأ الاخت�ضا�ض 
الدولي  (noitcidsiruJ lanoitanretnI)  كما  حدث  في  ال�ضابق  اأمام  المحاكم 
البلجيكية والاإ�ضبانية, على الرغم من ظهور بع�ض العقبات اأمام هذا التوجه.
•	 اللجوء  اإلى  الق�ضاء  الوطني  لبع�ض  الدول  التي  لها  مواطنون  مزدوجو  الجن�ضية,  اأي 
يحملون جن�ضيتها  والجن�ضية  الاإ�سرائيلية في  الوقت  نف�ضه,  وارتكبوا مخالفات خطيرة 
�ضد اأبناء �ضعبنا. ون�ضتطيع بم�ضاعدة بع�ض المنظمات الحقوقية, اأو الاأحزاب ال�ضيا�ضية 
ال�ضديقة  في  تلك  الدول,  رفع  دعوى  جزائية  على  هوؤلاء  مزدوجي  الجن�ضية,  فاإذا 
رف�ضوا المثول اأمام محاكم تلك الدول – اأي الدول التي يحملون جن�ضيتها اإلى جانب 
الجن�ضية الاإ�سرائيلية – يمكن لتلك الدول ال�ضديقة, اإن كانت اأع�ضاء في النظام الاأ�ضا�ضي 
للمحكمة الجنائية الدولية, الطلب من المحكمة تقديمهم للمحاكمة.




ن�ضتطيع تلخي�ض هذه الدرا�ضة في الاأمور المهّمة التالية:
-  اإن حكومات اإ�سرائيل جميعها من ي�ضار ويمين مجمعة على تطبيق الفكر ال�ضهيوني بالا�ضتيلاء 
على  اأجزاء  فل�ضطين  التاريخية  كافة,  وهي  تخفي  اأهدافها  البعيدة  وتقوم  بتطبيقها  على 
مراحل �ضمن تكتيك ذكي وغير معلن, اإلا  اأنه ي�ضب في النهاية في الهدف الاإ�ضتراتيجي 
الموحد.
-  اإن اإ�سرائيل قامت قبل تاأ�ضي�ضها على الادعاء باأن فل�ضطين هي وطن اليهود الم�ضلوب, 
واأن عليهم  اتخاذ الاإجراءات  البراغماتية كافة في  �ضبيل  ا�ضتعادته من  �ضاكنيه  اأبناء 
ال�ضعب  الفل�ضطيني,  واأنها  في  �ضبيل  ذلك  اتخذت  الو�ضائل  والاإجراءات  كافة, 
الهادفة  اإلى  تحقيق  هذا  الهدف  الاإ�ضتراتيجي,  وعلى  راأ�ضه  اإن�ضاء  "دولة  يهودية", 
تكون دولة ليهود العالم اأينما كانوا.
-  وفي  �ضبيل  تحقيق  هذا  الهدف,  فاإن  الحكومات  الاإ�سرائيلية,  وحكامها  من  الاأحزاب 
ال�ضهيونية, عملوا على  اإق�ضاء  ال�ضعب  الفل�ضطيني  بو�ضائل  متعددة:  الترحيل والاإبعاد,  اإذا 
اأمكن  في  مراحل  معينة,  وا�ضتخدام  العنف  والاعتقالات  وال�ضجون  والتعذيب,  وتدمير 
الاقت�ضاد, وتدمير البيوت, وغير ذلك من الو�ضائل التي تتنا�ضب مع المرحلة, ومع موازين 
القوى الدولية والاإقليمية, وذلك لجعل حياة اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني قا�ضية و�ضعبة, ودفعهم 
للهجرة  اإلى  خارج  فل�ضطين,  كي  ي�ضهل  عليهم  ال�ضيطرة  الكاملة  على  البلاد  و�ضكانها 
ال�ضامدين  واأرا�ضيهم,  والا�ضتيطان  فيها,  با�ضتخدام  الاأ�ضاليب  المتعددة  من  العنف  اإلى 
القانون, اإلى التهديد والتلاعب بالاإعلام, والكذب على �ضعبهم وعلى الراأي العام العالمي.
-  اإن عمليات الاإبعاد �ضوف ت�ضتمر, والدليل على ذلك اإ�ضدار الاأمر الع�ضكري الجديد رقم 
(0561), وهو اأداة جديدة - قديمة, اإلا اأن فيها بع�ض التكيف مع الظروف الم�ضتجدة, اأي 
تغيير ب�ضيط في التكتيك الذي ي�ضب في النهاية في الاإ�ضتراتيجية والهدف البعيد.
-  اإن محكمة العدل العليا الاإ�سرائيلية, ومنذ بدء التقا�ضي اأمامها بعد الاحتلال, اإنما تعتبر اأداة 
من  اأدوات  ال�ضيطرة  الاإ�سرائيلية,  ولها  دور  مهم  في  تبرير  ال�ضيا�ضات  الاإ�سرائيلية  المخالفة 
لل�سرعية الدولية.
-  اإن  الحل  الاأف�ضل  يكمن  ب�ضمود  المواطنين  الفل�ضطينيين,  وت�ضامنهم,  ووحدة  �ضفوفهم, 
ووجود  قيادات  جماهيرية  تقودهم  في  ن�ضالهم  ال�ضاق  والطويل  �ضد  اإجراءات  اإ�سرائيل, 
وق�ضمها الم�ضتمر للاأرا�ضي الفل�ضطينية, و�ضيطرتها على اقت�ضاد البلاد, وعلى مناحي الحياة 
كافة,  حيث  ت�ضل  قدرة  اأبناء  ال�ضعب,  وتمنعه  من  التما�ضك  والت�ضامن,  وتبث  فيه  روح 
التخاذل  والهزيمة, ويجب  اأن  تقوم هذه  القيادات  باإحياء روح  ال�ضعب, ورفع  معنوياته, 
وقيادة  �ضفينته  بحكمة  وب�ضيرة,  وا�ضتخدام  كافة  الو�ضائل  الن�ضالية  الجماهيرية  للتحرر, 
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واإن�ضاء الدولة الم�ضتقلة. ولن يكون ذلك اإلا بح�ضد الطاقات كافة, وب�ضحذ همم الجماهير, 
ل�ضن  ن�ضالات  بعيدة  عن  التطرف  الذي  يجلب  الياأ�ض  في  الكثير  من  الاأحيان,  ولا  يفيد 
�ضيا�ضيًا على المدى البعيد.
-  ا�ضتخدام الو�ضائل التكنولوجية الحديثة من اإعلام وتنظيم جماهيري وات�ضالات مع القوى 
الخيرة لدى ال�ضعوب الاأخرى لتفعيل حركات الت�ضامن الدولية, لعزل اإ�سرائيل ومقاطعتها 
اقت�ضاديًا  وثقافيًا  واأكاديميًا, كي  تر�ضخ  للمطالب  العادلة  والم�سروعة  لل�ضعب  الفل�ضطيني. 
هذا هو الطريق ال�ضاق, ولا اأظن اأن هناك طريقًا غيره يو�ضلنا اإلى حقوقنا.
-  التم�ضك بال�سرعية الدولية, والقانون الدولي, كمرجعية رئي�ضة لحقوقنا الوطنية.
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حقوق اللاجئين الفل�صطينيين في لبنان على �صوء
التعديلات الت�شريعية العام 0102: درا�صة تحليلية مقارنة
اأ�شرف �صيام
1.  المقدمة
كان  من  اأبرز  نتائج حرب  عام  8491,  احتلال  الع�ضابات  ال�ضهيونية  الاإ�سرائيلية  اأجزاء  كبيرة 
من الاأرا�ضي الفل�ضطينية, وت�سريد مئات الاآلاف من الفل�ضطينيين اإلى الدول العربية المجاورة, 
وب�ضكل  مكثف  اإلى  كل  من  الاأردن  ولبنان  و�ضوريا  وم�سر,  وذلك  بهدف  اإحلال  المهاجرين 
اليهود  محل  ال�ضكان  الاأ�ضليين,  وهذه  مخالفة  وا�ضحة  لقواعد  القانون  الدولي  الاإن�ضاني,  بل 
ولقواعد  القانون  الدولي  بفروعه  كافة؛  اإذ  تن�ض  المادة  (64)  من  اتفاقية  جنيف  الرابعة  ب�ضاأن 
حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين وقت الحرب عام 9491 على اأنه: "ُيحظر النقل الجماعي اأو الفردي 
للاأ�ضخا�ض المحميين اأو نفيهم من الاأرا�ضي المحتلة اإلى اأرا�ضي دولة الاحتلال اأو اإلى اأرا�ضي اأي 
دولة اأخرى, محتلة اأو غير محتلة, اأيًَّا كانت دواعيه..."
واعتبرت المادة (741) من اتفاقية جنيف الرابعة النفي اأو النقل غير الم�سروع للاأ�ضخا�ض المدنيين 
المحميين  هو  من  قبيل  المخالفات  الج�ضيمة,  التي  ن�ضت  المادة  (641)  من  الاتفاقية  ذاتها  على 
محاربتها  عبر  اآلية  قيام  الدول  المتعاقدة  باتخاذ  الاإجراءات  الت�سريعية  المنا�ضبة  –  على  م�ضتوى 
ت�سريعاتها الجزائية الداخلية – لفر�ض عقوبات جزائية فعالة على الاأ�ضخا�ض الذين يقترفون اأو 
ياأمرون باقتراف المخالفات الج�ضيمة, اإ�ضافة اإلى ذلك, يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين 
باقتراف  المخالفات الج�ضيمة,  اأو  بالاأمر  باقترافها, وتقديمهم  اإلى  المحاكمة  اأيًَّا كانت جن�ضيتهم 
ومكان ارتكابهم المخالفة الج�ضيمة (وهو ما بات يعرف بالاخت�ضا�ض العالمي).
فالاحتلال الاإ�سرائيلي هو من يتحمل كامل الم�ضوؤولية عن جعل الفل�ضطينيين لاجئين م�سردين في 
بلدان غير بلدهم الاأ�ضلي (فل�ضطين), اإلا اأن م�ضوؤولية الاحتلال الاإ�سرائيلي لا تعني بال�سرورة 
"نف�ض الدول العربية يدها" – وبخا�ضة الم�ضت�ضيفة منها للاجئين الفل�ضطينيين – من م�ضوؤوليتها 
تجاه اللاجئين الفل�ضطينيين, فالواقع ي�ضير اإلى اأن جزءا ًمن هذه الدول قد منح اللاجئين الفل�ضطينيين 
كامل حقوقهم كما في الحالة الاأردنية, ومنها من منحهم جزءا ًكبيرا ًومهمًا من حقوقهم كما 
في الحالة ال�ضورية, ومنهم من لم يمنحهم اإلا الجزء الي�ضير من حقوقهم وحرمهم من الجزء الكبير 
والمهم منها, كحق التملك والعمل وغيرها, وهذا يظهر في الحالة اللبنانية؛ اإذ اأن الو�ضع المعي�ضي 
وال�ضحي والاجتماعي والاقت�ضادي والثقافي للاجئ الفل�ضطيني في لبنان, لهو الاأ�ضواأ من نوعه, 
فالدولة  اللبنانية  رف�ضت  ولا  تزال  ترف�ض  منح  اللاجئين  الفل�ضطينيين حقوقهم تحت  طائلة  اأن 
منحهم الحقوق يعني توطينهم في لبنان, وبالتالي التاأثير �ضلبًا على حقهم في العودة اإلى بلدهم 
الاأ�ضلي (فل�ضطين), الذي تكفله لهم قرارات ال�سرعية الدولية, وبخا�ضة القرار (491) ال�ضادر 
عن الجمعية العامة للاأمم المتحدة عام 8491.
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يثير  الو�ضع  القانوني  الذي  يعي�ضه  اللاجئ  الفل�ضطيني  في  لبنان  الكثير  من  الت�ضاوؤلات,  ابتداًء 
من  المركز  القانوني  الذي  يتمتع  به,  وبخا�ضة  في  ظل  خ�ضو�ضية  الحالة  اللبنانية  تجاه  اللاجئين 
الفل�ضطينيين,  مرورا ً بمدى  ان�ضجام  الت�سريعات  اللبنانية  المتعلقة  باللاجئين  الفل�ضطينيين  مع 
القانون الدولي للاجئين, وبالتحديد مع الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين ل�ضنة 1591, واتفاقية 
الدار البي�ضاء عام 5691, والقرارات التي تبناها مجل�ض جامعة الدول العربية فيما يخ�ض ق�ضية 
اللاجئين  الفل�ضطينيين,  وانتهاًء  بالتعديلات  الت�سريعية  التي  اأدخلها  مجل�ض  النواب  اللبناني  على 
بع�ض الت�سريعات ومدى تاأثيرها على حقوق اللاجئ الفل�ضطيني.
وفي هذه  الدرا�ضة �ضوف يجيب  الباحث عن  الت�ضاوؤلات  التالية: ما هو طبيعة  المركز  القانوني 
الذي  يتمتع  به اللاجئ  الفل�ضطيني في  لبنان؟ وهل الحقوق  التي  يتمتع بها اللاجئ  الفل�ضطيني 
في  لبنان  تتوافق  اأم  تتعار�ض  مع  الحقوق  المن�ضو�ض  عليها  في  القانون  الدولي  للاجئين؟  وهل 
التعديلات الت�سريعية التي اأدخلها البرلمان اللبناني على بع�ض القوانين اللبنانية موؤخرا ً�ضوف ت�ضهم 
في تح�ضين حقوق اللاجئ الفل�ضطيني في لبنان وحرياته؛ �ضواء الحقوق الاقت�ضادية – مثل حق 
العمل والتملك – اأو الحقوق المدنية مثل حقي الاإقامة والتنقل وغيرها من الحقوق؟
تظهر  اأهمية  هذه  الدرا�ضة في  معرفة  طبيعة  المركز  القانوني  الذي  يتمتع  به  اللاجئ  الفل�ضطيني 
في لبنان, وبالتالي م�ضتوى الحقوق والحريات الاقت�ضادية والمدنية والاجتماعية التي يتمتع بها 
اللاجئ  الفل�ضطيني  داخل  المخيمات  اللبنانية,  ومدى  ان�ضجامها  مع  الاإعلانات  والاتفاقيات 
الدولية, بالاإ�ضافة اإلى معرفة طبيعة التعديلات الت�سريعية التي اأدخلها مجل�ض النواب اللبناني في 
اآب 0102 على بع�ض الت�سريعات المتعلقة بتنظيم حقوق اللاجئين الفل�ضطينيين, ومدى تاأثيرها 
�ضلبًا اأو اإيجابًا على حقوقهم.
�ضوف  يتبع  الباحث  في  هذه  الدرا�ضة  المنهج  التحليلي  المقارن؛  اإذ  �ضيجري  تحليل  الن�ضو�ض 
القانونية  ذات  ال�ضلة  بحقوق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  –  �ضواء  الن�ضو�ض  الدولية  (الاتفاقيات 
والاإعلانات) اأو الداخلية (الت�سريعات اللبنانية) – هذا من جانب, ومن جانب اآخر �ضوف يعمد 
الباحث  للمقارنة  بين  الن�ضو�ض  الدولية  والت�سريعات  اللبنانية  المتعلقة  باللاجئين  لجهة  الحقوق 
وال�ضمانات  التي  توفرها كل منها للاجئ  الفل�ضطيني, مع �سرورة  اإثراء هذه  الدرا�ضة عبر  اآلية 
اإ�ضقاط الواقع المعا�ض للاجئين الفل�ضطينيين عليها, كلما اأمكن.
وعليه, �ضوف يتم تق�ضيم الدرا�ضة اإلى مبحثين رئي�ضيين: ففي المبحث الاأول �ضوف تتم معالجة 
المركز القانوني للاجئ الفل�ضطيني في لبنان, وفي المبحث الثاني �ضوف يتم الحديث عن حقوق 
اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان واأثر التعديلات الت�سريعية العام 0102.
2.  المركز القانوني للاجئ الفل�صطيني في لبنان
في  هذا  المبحث  �ضوف  يتم  الحديث  عن  المركز  القانوني  للاجئ  الفل�ضطيني  وفقًا  للاتفاقيات 
الدولية  والعربية  (وبخا�ضة  ن�ضو�ض  ال�سرعة  الدولية  والاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع  اللاجئين  عام 
1591, وبروتوكول الدار  البي�ضاء  العام  5691, وبع�ض  القرارات ال�ضادرة عن مجل�ض جامعة 
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الدول العربية التي تخ�ض ق�ضية اللاجئين الفل�ضطينيين). هذا بالاإ�ضافة اإلى الحديث عن المركز 
القانوني للاجئ الفل�ضطيني في ظل الت�سريعات اللبنانية.
2-1. المركز القانوني للاجئ الفل�صطيني في لبنان وفقا ًللاتفاقيات الدولية والعربية
2-1-1. المركز القانوني للاجئ الفل�صطيني وفقا ًللاتفاقيات الدولية
اأوًل. ال�صتثناء من تطبيق التفاقية الخا�صة بو�صع اللاجئين وبروتوكولها
تطرقت العديد من الن�ضو�ض الدولية اإلى بيان المق�ضود باللاجئ, ولكن لاأغرا�ض هذا البحث 
يكفي  التطرق  اإلى  التعريف  الذي  اأوردته  الاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع  اللاجئين  عام  1591,  التي 
�ضوف ي�ضار اإليها فيما بعد باتفاقية 1591, والبروتوكول الخا�ض بو�ضع اللاجئين عام 7691, 
الذي �ضوف ي�ضار اإليه فيما بعد ببروتوكول 7691.
اإذ تن�ض المادة (1/اأ/2) من اتفاقية عام 1591 على انه: "لاأغرا�ض هذه الاتفاقية, تنطبق لفظة 
لاجئ على: كل �ضخ�ض  يوجد,  بنتيجة  اأحداث وقعت  قبل  1 كانون  الثاني  1591, وب�ضبب 
خوف  له  ما  يبرره  من  التعر�ض  للا�ضطهاد  ب�ضبب  عرقه  اأو  دينه  اأو جن�ضيته  اأو  انتمائه  اإلى  فئة 
اجتماعية  معينة  اأو  اآرائه  ال�ضيا�ضية, خارج  بلد جن�ضيته, ولا  ي�ضتطيع,  اأو لا  يريد  ب�ضبب ذلك 
الخوف, اأن ي�ضتظل بحماية ذلك البلد, اأو كل �ضخ�ض لا يملك جن�ضية, ويوجد خارج بلد اإقامته 
المعتادة ال�ضابق بنتيجة مثل تلك الاأحداث, ولا ي�ضتطيع, اأو لا يريد ب�ضبب ذلك الخوف, اأن يعود 
اإلى ذلك البلد. فاإذا كان ال�ضخ�ض يحمل اأكثر من جن�ضية, تعني عبارة "بلد جن�ضيته" كًلا من 
البلدان التي يحمل جن�ضيتها, ولا يعتبر محرومًا من حماية بلد جن�ضيته اإذا كان, دون اأي �ضبب 
مقبول ي�ضتند اإلى خوف له ما يبرره, لم يطلب الا�ضتظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل 
جن�ضيتها." ولقد تبنى بروتوكول عام 7691 تعريفًا �ضبيها بالتعريف ال�ضابق, اإلا اأنه طور عليه 
بحذف القيد الزماني الوارد في اتفاقية 1591, واأ�ضاف عبارة تفيد بعدم ح�سر تطبيق بروتوكول 
7691 بمنطقة جغرافية معينة.1
يبدو للوهلة الاأولى اأن التعريف الذي اأوردته اتفاقية, والذي اأكده بروتوكول 7691 مع بع�ض 
الاإ�ضافات  والتعديلات  – الم�ضار  اإليها  اأعلاه  – ينطبق  تمام  الانطباق  على  اللاجئ  الفل�ضطيني 
1  المادة (1/1+2) من البروتوكول, اإذ تن�ّض على اأنه: "لغر�ض هذا البروتوكول تعني لفظة "لاجئ" با�ضتثناء حالة تطبيق 
الفقرة الثالثة من هذه المادة, كل �ضخ�ض ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة 
(2) من الفرع األف منها الكلمات "نتيجة اأحداث وقعت قبل اأول كانون الثاني 1591" وكلمات  "بنتيجة مثل هذه 
الاأحداث". 3. تطبق الدول الاأطراف هذا البروتوكول دون اأي ح�سر جغرافي با�ضتثناء اأن الاإعلانات ال�ضادرة عن 
الدول التي هي بالفعل اأطراف في الاتفاقية ووفقًا للفقرة الفرعية (1) (اأ) من المادة (1) باء من الاتفاقية تبقى �ضارية 
المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد و�ضع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة (1) باء من الاتفاقية المذكورة." 
ولاأغرا�ض هذه المادة, تن�ض المادة (1/ب/1+2) من اتفاقية 1591 على اأنه: " باء- 1. لاأغرا�ض هذه الاتفاقية, يجب 
اأن تفهم عبارة "اأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1591",  الواردة في الفرع "األف" من المادة (1), على اأنها 
تعني: (اأ) اإما "اأحداثًا وقعت في اأوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1591"...,  2. لاأي دولة متعاقدة اختارت ال�ضيغة 
(اأ), في اأي وقت, اأن تو�ضع التزاماتها باختيار ال�ضيغة (ب), وذلك باإ�ضعار توجهه اإلى الاأمين العام للاأمم المتحدة."
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بوجه عام, واللاجئ الفل�ضطيني في لبنان بوجه خا�ض, اإذ اأنه:
-  اللاجئ الفل�ضطيني وجد خارج بلد جن�ضيته الاأم (فل�ضطين) قبل عام 1591.
-  وجد  خارج  بلده  ب�ضبب  اأحداث  العنف  والا�ضطهاد  التي  �ضاحبت  احتلال  الع�ضابات 
ال�ضهيونية الاأرا�ضي الفل�ضطينية عام 8491.
-  وجد خارج بلده م�ضتتًا في بلدان �ضتى, منها لبنان البلد الجار, ولكنه لا ي�ضتطيع العودة اإلى 
بلده فل�ضطين ب�ضبب منعه من قبل �ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي.
-  معظم اللاجئين ينطبق عليهم و�ضف "كل �ضخ�ض لا يملك جن�ضية", با�ضتثناء لاجئي الاأردن, 
اإذ اأن الاأردن البلد العربي الوحيد الذي منح اللاجئ الفل�ضطيني الجن�ضية.
على الرغم من كل ما قيل �ضابقًا,  اإلا  اأن ا�ضتكمال قراءة ن�ضو�ض اتفاقية  1591, وبروتوكول 
7691, يك�ضف عن عقبات تحول دون انطباق الحماية التي توفرها اتفاقية 1591 وبروتوكول 
7691 على اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان – ولو ب�ضكل م�سروط وموؤقت – اإذ اأن المادة (1/د) 
من اتفاقية 1591 تن�ض على اأنه: "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الاأ�ضخا�ض الذين يتمتعون حاليًا 
بحماية اأو م�ضاعدة من هيئات اأو وكالات تابعة للاأمم المتحدة غير مفو�ضية الاأمم المتحدة ل�ضوؤون 
اللاجئين."
وا�ضح من الن�ض ال�ضابق  اأنه ا�ضتثنى اللاجئين الذين يتمتعون بحماية اأو م�ضاعدة من هيئات  اأو 
وكالات  تابعة  للاأمم  المتحدة  غير  مفو�ضية  الاأمم  المتحدة  ل�ضوؤون  اللاجئين,  من  انطباق  اتفاقية 
1591 عليهم. وهذا ما ينطبق على اللاجئين الفل�ضطينيين في كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 
والاأردن و�ضوريا ولبنان, اإذ بموجب القرار ال�ضادر عن الجمعية العامة للاأمم المتحدة رقم (203) 
عام  9491,  تم  تاأ�ضي�ض  وكالة  الاأمم  المتحدة  لاإغاثة  وت�ضغيل  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  ال�سرق 
الاأدنى  "الاأونروا" (�ضوف  ي�ضار  اإليها  فيما  بعد  بـ  الاأونروا),  لتقدم  الاإغاثة والم�ضاعدة للاجئين 
الفل�ضطينيين, حيث  تقدم  الم�ضاعدة حاليًا  لما  يزيد على  (7.4)  مليون لاجئ  فل�ضطيني م�ضجلين 
لديها في المناطق المذكورة �ضابقًا.2 وبالنتيجة, فاإن الفل�ضطينيين الذين يتمتعون بحماية "الاأونروا" 
وم�ضاعدتها, م�ضتثنون تلقائيًا من انطباق اتفاقية 1591 عليهم, وكذلك من بروتوكول 7691 
(بما اأنه تبنى تعريفًا م�ضابها للتعريف الوارد في اتفاقية 1591 مع بع�ض التعديلات).
وح�ضب  تعبير  لك�ض  تاكنبرغ,  فاإن  �ضياغة  هذا  الا�ضتثناء  جاء  تحديدا ً من  منطلق  التفكير  في 
اللاجئين الفل�ضطينيين؛3 ويقول (yawahtaH): اإن الهدف الم�ضترك للدول العربية والغربية – 
من و�ضع هذا الا�ضتثناء – كان هو منع الفل�ضطينيين من الا�ضتفادة من النظام القانوني الذي تقوم 
2  للمزيد  يمكن  مراجعة  ميادين  عمل  الاأونروا,  موقع  الاأونروا,  .etalpmeta/gro.awrnu.www//:ptth
68=di?php. تمت زيارة المواقع الاإلكترونية التي �ضيتم الاإ�ضارة اإليها في هذا البحث بتاريخ: 32/01/0102.
3  لك�ض تاكنبرغ, و�ضع اللاجئين  الفل�ضطينيين في  القانون الدولي (بيروت: موؤ�ض�ضة  الدرا�ضات  الفل�ضطينية,  3002), 
611.
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عليه  الاتفاقية  ما  دامت  الاأمم  المتحدة  (الاأونروا)  ت�ضاعدهم في  مناطق  تواجدهم.4  فالاأطراف 
العربية والغربية �ضعت اإلى ا�ضتبعاد اللاجئين الفل�ضطينيين من نطاق اتفاقية 1591, وذلك لجملة 
من الاأ�ضباب, اأهمها:5
-  م�ضكلة  اللاجئين  الفل�ضطينيين  ظهرت  نتيجة  لقرار  التق�ضيم  (181)  ال�ضادر  عن  الجمعية 
العامة للاأمم المتحدة عام 7491, وبالتالي فاإن الاأمم المتحدة عليها تحمل ذلك.
-  اإن �ضائغي اتفاقية 1591 اأدركوا اأن اللاجئين الفل�ضطينيين, هم لاجئون حقيقيون ي�ضتحقون 
الحماية والم�ضاعدة الخا�ضة.
-  معار�ضة الدول الاأوروبية والغربية عمومًا اإدماج ق�ضية اللاجئين الفل�ضطينيين �ضمن اإطار 
اتفاقية  1591؛  اإذ  اأنهم  كانوا  من�ضغلين  في  حل  ق�ضايا  لاجئي  اأوروبا  الناتجة  عن  الحرب 
العالمية  الثانية,  فلم  يكن  لديهم  الا�ضتعداد  لاإلزام  اأنف�ضهم  قانونيًا  بحماية  دفعة  اأخرى  من 
اللاجئين, ق�ضيتهم بالاأ�ضا�ض تختلف عن ق�ضية اللجوء الموجودة في اأوروبا وقتئذ.
-  اإ�سرار  الدول  العربية على  اإبقاء ق�ضية اللاجئين  الفل�ضطينيين م�ضوؤولية خا�ضة بالاأمم المتحدة 
وحدها؛  اإذ  اأن  هذا  الاإ�سرار  غذته  اأ�ضباب  �ضيا�ضية  بالاأ�ضا�ض,  والمتمثلة  في  الخوف  والقلق 
العربي من تهمي�ض واإذابة ق�ضية اللاجئين الفل�ضطينيين, و�ضياع حقوقهم, وبخا�ضة حقهم 
في العودة في حال تم دمج ق�ضيتهم داخل الاإطار العام, هذا بالاإ�ضافة اإلى ال�ضعي العربي اإلى 
ا�ضتمرار التمويل الغربي لعملية الاإغاثة للاجئين الفل�ضطينيين.
فالدول العربية اأرادت من وراء هذه الخ�ضو�ضية توفير حماية خا�ضة للاجئين الفل�ضطينيين, اإلا 
اأن القارئ للحالة العربية يدرك اأن ذلك لا يعتبر ال�ضبب الوحيد من وراء تم�ضك الدول العربية 
بو�ضع  نظام  حماية  خا�ضة  باللاجئ  الفل�ضطيني؛  اإذ  اإنها  �ضعت  (اأي  الدول  العربية)  وب�ضكل 
�ضمني اإلى اإعفاء نف�ضها من تحمل الم�ضوؤولية القانونية والمبا�سرة عن الاأعداد الهائلة من اللاجئين 
الفل�ضطينيين الذين توجهوا �ضوب اأرا�ضيها واأقاموا فيها كاللاجئين.
وفي  مقابل  ذلك,  اأدركت  الدول  العربية  المخاطر  التي  من  الممكن  اأن تح�ضل في حال تم حل 
"الاأونروا"  لاأي  �ضبب  كان,  لذلك �ضعت  اإلى ت�ضمين  اتفاقية  1591 ن�ضًا يقيد الا�ضتثناء الذي 
 .802 ,(1991 ,shtrowrettuB sixeNsixeL :oiratnO) sutatS eegufeR fo waL ehT ,yawahtaH .C semaJ  4
5  المركز  الفل�ضطيني  لم�ضادر حقوق  المواطنة  واللاجئين  "بديل",  �ضد فجوات  الحماية  الدولية  ـ  الدليل  الخا�ض  بحماية 
اللاجئين الفل�ضطينيين ـ الحماية في الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين لعام 1591 (بيت لحم: 
المركز  الفل�ضطيني  لم�ضادر  حقوق  المواطنة  واللاجئين  "بديل",  9002),  18-28.  واأي�ضًا  محمد  عبد  الحميد  �ضيف, 
حق اللاجئين الفل�ضطينيين في العودة والتعوي�ض في �ضوء اأحكام القانون الدولي العام (بيروت: الدار العربية للعلوم, 
2002),  44–64.  واأي�ضًا  نجوى  م�ضطفى  ح�ضاوي,  حق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  بين  ال�سرعية  الدولية  والمفاو�ضات 
الفل�ضطينية – الاإ�سرائيلية (بيروت: مركز الزيتونة للدرا�ضات والا�ضت�ضارات, 8002), 79–99. واأي�ضا تاكنبرغ, و�ضع 
اللاجئين الفل�ضطينيين, 17-38.
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تم الحديث عنه �ضابقًا؛6 اإذ جاء في ن�ض المادة (1/د) من الاتفاقية: "فاإذا توقفت هذه الحماية اأو 
الم�ضاعدة لاأي �ضبب دون اأن يكون م�ضير هوؤلاء الاأ�ضخا�ض قد �ضوي نهائيًا طبقًا لما يت�ضل بالاأمر 
من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للاأمم المتحدة ي�ضبح هوؤلاء الاأ�ضخا�ض, بجراء ذلك, 
موؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".
ويظهر من ن�ض المادة (1/د) من اتفاقية 1591, اأنه في حال توقف الاأونروا عن تقديم الم�ضاعدة 
والاإغاثة للاجئين الفل�ضطينيين, وبخا�ضة قبل ت�ضوية اأو�ضاعهم طبقًا لقرارات ال�سرعية الدولية, 
وبالتحديد قرار (491) ال�ضادر عن الجمعية العامة عام 8491, الذي يكفل للاجئين الفل�ضطينيين 
العودة اإلى ديارهم وقراهم الاأ�ضلية التي هجروا منها,7 فاإنهم ي�ضبحون ب�ضكل تلقائي موؤهلين 
للتمتع بمزايا اتفاقية 1591, اأي اأنهم محميون بموجب الحقوق وال�ضمانات المن�ضو�ض عليها في 
هذه الاتفاقية.
اإذن, مما �ضبق يمكن القول اأن العقبة الاأولى اأمام انطباق اتفاقية 1591 على اللاجئين الفل�ضطينيين 
في لبنان تتمثل في الاتفاقية ذاتها (عندما ا�ضتبعدت اللاجئين الذين يتمتعون بحماية من وكالات 
تابعة للاأمم المتحدة غير المفو�ضية من انطباق ن�ضو�ض الاتفاقية ب�ضاأنهم, وبالتالي هذا ما ينطبق على 
لاجئي لبنان لتلقيهم حماية خا�ضة من  "الاأونروا"). واأما العقبة  الثانية فتتمثل في عدم ان�ضمام 
لبنان  – بل واأغلب الدول  العربية (المن�ضمة الجزائر,  اليمن, م�سر, تون�ض, المغرب فقط)  – اإلى 
اتفاقية 1591 وبروتوكول 7691, فلبنان لم يوقع على هاتين الاتفاقيتين, وبالتالي فهو (اأي لبنان) 
غير ملزم قانونيًا ببنود هاتين الاتفاقيتين تجاه اللاجئين الفل�ضطينيين المتواجدين على اأرا�ضيه.8
فهل يعني ا�ضتثناء اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان من انطباق اتفاقية 1591 عليهم وبروتوكول 
7691, وعدم ت�ضديق لبنان على الاتفاقية نف�ضها والبروتوكول نف�ضه حرمان لاجئي لبنان من 
ال�ضمانات والحقوق التي تن�ض عليها الاتفاقيتان؟
اإن الاإجابة عن هذا ال�ضوؤال يتطلب الرجوع اإلى ن�ضو�ض ال�سرعة الدولية (الاإعلان العالمي لحقوق 
الاإن�ضان  عام  8491,  والعهد  الدولي  الخا�ض  بالحقوق  المدنية  وال�ضيا�ضية  عام  6691,  والعهد 
الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية عام 6691), بالاإ�ضافة اإلى بروتوكول 
الدار البي�ضاء عام 5691.
6  �ضيف, حق اللاجئين الفل�ضطينيين في العودة والتعوي�ض, 64.
7  الفقرة (11) من القرار (491) ال�ضادر عن الجمعية العامة للاأمم المتحدة.
8  فهر�ض حقوق  الاإن�ضان في  الدول  العربية, 1=gc?xpsa.noitacfiitar/secruoser/33.201.802.47//:ptth. 
واأي�ضًا وديع  �ضعيد,  "التزامات  الدول  الم�ضيفة نحو  اللاجئين بموجب  القانون  الدولي: حالة  لبنان," في:   اللاجئون 
الفل�ضطينيون:  حق  العودة.  تحرير  اإدوارد  �ضعيد  واآخرين  (بيروت:  مركز  درا�ضات  الوحدة  العربية,  3002),  602. 
واأي�ضا  المركز  الفل�ضطيني لم�ضادر حقوق  المواطنة واللاجئين  "بديل", �ضد فجوات الحماية  الدولية,  22–32. واأي�ضا 
تاكنبرغ, و�ضع اللاجئين الفل�ضطينيين, 511.
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ثانيا.ً اإلزامية ن�صو�ص ال�شرعية الدولية للدولة اللبنانية 9
ت�ضير مقدمة الد�ضتور اللبناني المعدل عام 0991 اإلى اأنه: "ب. لبنان عربي الهوية والانتماء وهو 
ع�ضو موؤ�ض�ض وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها, كما هو ع�ضو موؤ�ض�ض وعامل 
في منظمة الاأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان, وتج�ضد الدولة هذه 
المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون ا�ضتثناء."
تعتبر لبنان اإحدى الدول الثماني والاأربعين التي اأيدت اعتماد الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان.01 
ووا�ضح من مقدمة الد�ضتور اللبناني المعدل اأنها ت�ضير اإلى اإلزامية الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان 
عام  8491  للدولة  اللبنانية,  وان  كان  هذا  الن�ض  بمثابة  ن�ض  توكيدي  كا�ضف,  وذلك  لكون 
الاإعلان  العالمي  لحقوق,  بما  يحويه  من  حقوق  وحريات  اأ�ضا�ضية,  قد  اأ�ضبح  جزءا ً من  العرف 
الدولي الم�ضتقر عليه, وبالتالي فاأحكامه جزء من القانون الدولي, بغ�ض النظر عن الخلاف الفقهي 
ب�ضاأن قيمته القانونية.11
اإ�ضافة  اإلى  ما  �ضبق,  فاإن  الدولة  اللبنانية  تعتبر  من  الدول  الم�ضادقة  على  العهدين  الدوليين  عام 
6691  (العهد  الخا�ض  بالحقوق  المدنية  وال�ضيا�ضية  للعام  6691,  والعهد  الخا�ض  بالحقوق 
الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية عام 6691)؛ اإذ اأنها �ضادقت عليهما بتاريخ 3 ت�سرين الثاني 
9  يق�ضد  بـ  "ال�َسرْعة  الدولية"  الاإعلان  العالمي  لحقوق  الاإن�ضان  لعام  8491,  والعهد  الدولي  الخا�ض  بالحقوق  المدنية 
وال�ضيا�ضية لعام 6691, والعهد الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية لعام 6691.
01  محمد  يو�ضف  علوان  ومحمد  خليل  المو�ضى,  القانون  الدولي  لحقوق  الاإن�ضان  الم�ضادر  وو�ضائل  الرقابة  ـ  الجزء  الاأول 
(عمان: دار الثقافة للن�سر والتوزيع, 5002), 09–39.
11  اختلف الفقه حول القيمة القانونية للاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان, فيرى فريق كبير من الفقه اأن الاإعلان لا يعتبر وثيقة 
ملزمة, بل مجرد وثيقة لها قيمة اأدبية ومعنوية. ويعللون راأيهم بالقول اإن الاإعلان تم اإقراره بموجب تو�ضية �ضادرة عن 
الجمعية العامة للاأمم المتحدة, واأن التو�ضية لي�ض لها قيمة قانونية ملزمة بل مجرد قيمة اأدبية. اأما الراأي الثاني من الفقه فانه 
يذهب اإلى اإلزامية الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان, وله مبرراته في ذلك من اأهمها: �أوًلا. على الم�ضتوى المحلي, اإن قيام 
عدد كبير من الدول بالا�ضت�ضهاد بمواد الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان في د�ضاتيرها وت�سريعاتها واأحكام محاكمها, يدلل 
على اكت�ضابه القوة الاإلزامية. ثانيا.ً على الم�ضتوى الدولي, �ضكل الاإعلان الخطوة الاأولى لمجموعة اتفاقيات – ملزمة قانونًا 
بطبيعة الحال – اأكدت على م�ضمون الاإعلان والمبادئ الواردة فيه مثل العهدين الدوليين لحقوق الاإن�ضان لعام 6691. 
ثالثا.ً كما اأن محكمة العدل الدولية ا�ضتندت اإلى الاإعلان في بع�ض اآرائها الا�ضت�ضارية مثل الراأي الا�ضت�ضاري ال�ضادر في 
ق�ضية الموظفين الدبلوما�ضيين والقن�ضليين الاأمريكيين في طهران عام  0891.  ر�بعا.ً ما جرى عليه العمل في المنظمات 
الدولية التي كثيرا ًما اأكدت في قراراتها وتو�ضياتها على تطبيق مواد الاإعلان على اعتبار اأنها تعد قرينة على قواعد قانونية 
ا�ضتقرت في  القانون  الدولي  العام.  اأي�ضًا في منا�ضبات عديدة  اأ�ضارت الجمعية  العامة ومجل�ض  الاأمن  اإلى الاإعلان  العالمي 
لحقوق الاإن�ضان باعتباره مرجعًا في حقوق الاإن�ضان وحرياته, فمثًلا ا�ضتنكر مجل�ض الاأمن في قراره ال�ضادر عام 2791 
التدابير  القمعية  التي  اتخذتها حكومة جنوب  اإفريقيا �ضد  العمال  الاأفارقة في  ناميبيا على  اعتبار  اأنها  انتهكت  مبادئ 
الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان ون�ضو�ضه, بل اإنه دعا اإلى الالتزام بال�سروط الاأ�ضا�ضية للاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان. 
للمزيد  يمكن  مراجعة  وجدي  ثابت  غبريال,  د�ضتورية  حقوق  الاإن�ضان  (م�سر  الجديدة:  مركز  الدرا�ضات  والمعلومات 
القانونية لحقوق  الاإن�ضان,  3991), 79 – 99.  واأي�ضًا منى محمود م�ضطفى,  القانون  الدولي لحقوق  الاإن�ضان  ـ درا�ضة 
تحليلية للقواعد  القانونية الاإن�ضانية المطبقة في زمن  ال�ضلم والحرب (القاهرة: دار  النه�ضة  العربية,  9891), 54 – 15. 
واأي�ضا اإبراهيم الجندي, اللاجئون الفل�ضطينيون بين العودة والتوطين (عمان: دار ال�سروق للن�سر والتوزيع, 1002), 32. 
واأي�ضًا محمد يو�ضف علوان ومحمد خليل المو�ضى, القانون الدولي لحقوق الاإن�ضان, 601 – 111.
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من العام 2791, ودخل الاأول حيز النفاذ في لبنان بتاريخ 32 اآذار من العام 6791, بينما دخل 
الثاني حيز النفاذ بتاريخ 3 كانون الثاني من العام 6791. اأي�ضًا فاإن الدولة اللبنانية تعتبر اإحدى 
الدول الم�ضادقة على الاتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز بتاريخ 21 ت�سرين الثاني 
من العام 1791, التي دخلت حيز النفاذ في لبنان بتاريخ 21 كانون الاأول من العام 1791.21
وبالنتيجة,  فان  الدولة  اللبنانية  تعتبر  ملزمة  بن�ضو�ض  ال�سرعة  الدولية  بما  تحتويه  من  امتيازات 
وحقوق  لكل  بني  الب�سر  بدون  تمييز  على  اأي  اأ�ضا�ض  كان  (ا�ضتخدمت  م�ضطلح  الاإن�ضان),31 
وبالتالي  يعتبر  ذلك  مدخًلا  �ضليمًا  وعمليًا  لاإلزام  الدولة  اللبنانية  بمنح  اللاجئين  الفل�ضطينيين 
القاطنين  اأرا�ضيها  كامل حقوقهم  المن�ضو�ض  عليها في  ال�سرعة  الدولية,  وذلك  عبر  اآلية  تعديل 
ت�سريعاتها  المتعلقة  باللاجئين  الفل�ضطينيين  ب�ضكل  يتواءم  والمواثيق  والاإعلانات  الدولية  الملتزمة 
بها, وحتى غير الملتزمة بها (ويق�ضد هنا معاهدة  1591 وبروتوكول  7691) لما لها من قيمة 
اأدبية ا�ضتئنا�ضية.
على الرغم من ذلك, فاإن الدولة اللبنانية قد انتهجت نهجًا تميزيًا �ضلبيًا تجاه اللاجئين الفل�ضطينيين, 
�ضاربة  بذلك  عر�ض  الحائط  كل  الاإعلانات  والاتفاقيات  الدولية,  بل  ومخالفة  ما  ن�ضت  عليه 
مقدمة د�ضتورها الذي يمثل قمة الهرم الت�سريعي فيها؛ اإذ يرى اأمين �ضليبا اأن المجل�ض الد�ضتوري 
اللبناني قد بادر فورا ًوفي القرار رقم (3/59), بمنح مقدمة الد�ضتور اللبناني قيمة د�ضتورية موازية 
لقوة الن�ضو�ض الد�ضتورية المرقمة.41
2-1-2. المركز القانوني للاجئ الفل�صطيني في لبنان وفقا ًللاتفاقيات العربية
اأوًل. التحفظ على بنود بروتوكول الدار البي�صاء عام 5691
ومما ي�ضجل لجامعة الدول العربية اأنها �ضكلت "موؤتمر الم�سرفين على �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين 
في الدول العربية الم�ضيفة", وكان ذلك في عام 4691, وكان من اأهم ثماره تبني "بروتوكول 
معاملة الفل�ضطينيين في الدول العربية عام 5691"؛51 اإذ في جل�ضة ا�ضتثنائية لمجل�ض جامعة الدول 
العربية – عقدت في الدار البي�ضاء (اأو كازابلانكا) – بالمغرب, اأقر المجتمعون بروتوكوًلا �ضمي 
21  برنامج الاأمم المتحدة الاإنمائي ـ فهر�ض حقوق الاإن�ضان في الدول العربية:/gro.sthgirnamuhbara.www//:ptth
71=dic?psa.yrtnuoc/noitacfiitar. واأي�ضا ناجي �ضفا, "اللاجئون الفل�ضطينيون في لبنان," في: ج�سر العودة 
حقوق  اللاجئين  الفل�ضطينيين في ظل  م�ضارات  الت�ضوية, تحرير:  ع�ضام  الدين محمد ح�ضن  (القاهرة:  مركز  القاهرة 
لحقوق الاإن�ضان, 2002), 311.
31  تن�ض المادة (1) من الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان على اأنه: "يولد النا�ض اأحرارا ًومت�ضاوين في الكرامة والحقوق..." 
وتن�ض  المادة  (2)  من  الاإعلان  نف�ضه  على  اأنه:  "لكل  اإن�ضان حق  التمتع  بجميع  الحقوق  والحريات  المذكورة في  هذا 
الاإعلان, دونما تمييز من اأي نوع, ولا�ضيما التمييز ب�ضبب العن�سر, اأو اللون..."
41  للمزيد حول ذلك يرجى مراجعة اأمين عاطف �ضليبا, دور الق�ضاء الد�ضتوري في اإر�ضاء دولة القانون "درا�ضة مقارنة" 
(طرابل�ض ـ لبنان: الموؤ�ض�ضة الحديثة للكتاب, 2002), 642.
51  فاطمة خير, "البعد الدولي لق�ضية اللاجئين الفل�ضطينيين,"  �ضامد الاقت�ضادي, عدد 501 (6991): 841 - 941.
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بـ "بروتوكول معاملة الفل�ضطينيين في الدول العربية" بتاريخ 11 اأيلول من العام 5691,61 الذي 
بات يعرف فيما بعد بـ "بروتوكول الدار البي�ضاء" ن�ضبة لمكان تبنيه. و�ضوف ي�ضار اإليه فيما بعد 
بالا�ضم الاأخير (اأي بروتوكول الدار البي�ضاء).
لقد ت�ضمن بروتوكول الدار البي�ضاء جملة من الامتيازات وال�ضمانات – التي �ضوف يتم �سرحها 
بالتف�ضيل  فيما  بعد  – والتي  من  المتوقع  اأن  يحظى  بها  الفل�ضطيني في  الدول  العربية,  لكنه  لم 
يذكر ب�ضكل �سريح "اللاجئ الفل�ضطيني", واكتفى بذكر عبارة "الفل�ضطينيين", اإلا اأنه ومن باب 
اإدراك الدول العربية اأن الو�ضع القانوني للفل�ضطينيين غير اللاجئين لا يختلف عنه للفل�ضطينيين 
اللاجئين؛ فكلتا الفئتين تحتاج اإلى الحماية التي يوفرها البروتوكول.71
وما  يهم  في  هذه  المرحلة  الاإ�ضارة  اإلى  موقف  الدول  العربية,  وبخا�ضة  الدولة  اللبنانية,  من 
بروتوكول  الدار  البي�ضاء؛  فالدول  العربية  انق�ضمت  ما  بين  موؤيد  للبروتوكول  بدون  تحفظ, 
وهي: الاأردن, الجزائر, العراق, ال�ضودان, �ضوريا, اليمن. وما بين موؤيد بتحفظ, ومثلت هذا 
الموقف كل من  لبنان والكويت وليبيا,  بينما لم تودع كل من المغرب وال�ضعودية  البروتوكول 
بعد, ولم تكن باقي الدول العربية من�ضمة اإلى جامعة الدول العربية عند توقيع هذا البروتوكول, 
با�ضتثناء تون�ض التي لم تح�سر اجتماع الدار البي�ضاء, ويعتبر موقفها حيال بروتوكول الدار البي�ضاء 
غام�ضًا.81
وعلى الرغم من بع�ض المواقف الاإيجابية, الم�ضار اإليها اأعلاه, من بروتوكول الدار البي�ضاء, فاإن 
الممار�ضة اأثبتت التباين في الالتزام العربي ببنود هذا البروتوكول؛ اإذ قامت كل من الاأردن و�ضوريا 
بتنفيذ بنود هذا البرتوكول ب�ضورة كاملة, ونفذته كل من م�سر وليبيا ب�ضورة غير منتظمة, بينما 
لم ت�ضَع كل من دول الخليج ولبنان اإلى تنفيذ بنوده بالكامل.91 اإ�ضافة اإلى ذلك, فاإن الدول العربية 
(معظمها) لم  تبادر  اإلى  تعديل  ت�سريعاتها  الداخلية  بما  يتلاءم وبنود  بروتوكول  الدار  البي�ضاء,02 
والمق�ضود هنا بالتحديد الدولة اللبنانية.
اإذن, الدولة اللبنانية قامت بتوقيع بروتوكول الدار البي�ضاء بتاريخ 3 اآب 6691, اإلا  اأنها ح�ضنت 
نف�ضها حيال الم�ضوؤوليات  التي  يلقيها عليها (اأي على  الدولة  اللبنانية) من خلال  التحفظ على جل 
مواد  البروتوكول,  التي  �ضوف  يتم  �سرحها  مف�ضًلا  فيما  بعد.  وبالنتيجة,  يمكن  القول  اإن  مثل  هذا 
61  بروتوكول معاملة الفل�ضطينيين في الدول العربية (بروتوكول الدار البي�ضاء عام 9691), للاطلاع عليه يرجى مراجعة 
مي �ضبحي الخن�ضاء, العودة حق ـ درا�ضة اجتماعية, �ضيا�ضية, قانونية مف�ضلة لمقا�ضاة ال�ضهاينة وفق القوانين والقرارات 
الدولية (بيروت: باحث للدرا�ضات, 4002), 522-622 .
71  تاكنبرغ, و�ضع اللاجئين الفل�ضطينيين, 571–671.
81  للمزيد حول مواقف الدول العربية من بروتوكول الدار البي�ضاء, يمكن مراجعة الخن�ضاء, العودة, 832–932.
91  نقلا عن تاكنبرغ, و�ضع اللاجئين الفل�ضطينيين, 871.
       واأي�ضًا اإبراهيم العلي, "بروتوكول الدار البي�ضاء بين النظرية والتطبيق," تجمع العودة الفل�ضطيني واجب, 
79=dimetI&0074=di&weiv=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.bejaw.www//:ptth
02  ح�ضاوي, حقوق اللاجئين الفل�ضطينيين, 671.
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التحفظات  �ضوف  ت�ضاعد  في  اإ�ضعاف  م�ضتوى  الحماية,  التي  من  الممكن  اأن  يوفرها  البروتوكول 
للاجئين  الفل�ضطينيين  في  لبنان.  وهذا  بدوره  يطلق  العنان  لل�ضلطات  اللبنانية  الداخلية  في  و�ضع 
القواعد القانونية التي تراها منا�ضبة للتعامل مع اللاجئين الفل�ضطينيين, بعيدا ًعن القيود التي تفر�ضها 
المعاهدات الدولية والاإقليمية ذات ال�ضلة باللجوء.
ولم يقف الاأمر عند تحفظ بع�ض الدول العربية, ومنها الدولة اللبنانية, على بروتوكول الدار البي�ضاء, 
بل قامت باإ�ضعاف اإ�ضافي للبروتوكول؛ اإذ وفي العام 1991 – ويبدو على خلفية مواقف القيادة 
الفل�ضطينية  الداعمة  للقيادة  العراقية  في  حربها  على  الكويت  "حرب  الخليج"–تقدمت  كل  من 
ال�ضعودية والكويت باقتراح لتعديل البروتوكول,12 وبالفعل اأُدخلت التعديلات على البروتوكول 
بموجب قرار مجل�ض جامعة الدول العربية رقم (3905/ د69) عام 1991, حيث �ضمح و�سرعن 
هذا التعديل للدول العربية اأن تعامل الفل�ضطينيين بما فيهم اللاجئون وفقًا للت�سريعات المعمول بها 
في كل دولة عربية على حدة.22
كما  تبنى  مجل�ض  وزراء  الداخلية  العرب  عام  2891  القرار  رقم  (8),  الذي  �ضمي  بـ  "القرار 
الخا�ض  بمعاملة  الفل�ضطينيين  في  الاأقطار  العربية"؛  اإذ  اأكد  هذا  القرار  على  البنود  الواردة  في 
بروتوكول الدار البي�ضاء, هذا من جهة, اإلا اأنه, من جهة اأخرى, اأ�ضاف بندا ًلم يكن موجودا ً
في البروتوكول, يق�ضي ب�سريان قوانين القطر العربي الذي يقيم فيه الفل�ضطيني في حال ارتكب 
جريمة في ذلك القطر.32
اإن هذا القرار ال�ضادر عن وزراء الداخلية العرب, واإن كان قد اأكد في مطلعه على البنود الواردة 
في بروتوكول  الدار  البي�ضاء,  اإلا  اأنه باحتوائه على  البند الاأخير  – الم�ضار  اإليه  �ضابقًا  – قد �ضكل 
انتكا�ضة  جديدة  لبروتوكول  الدار  البي�ضاء؛  اإذ  اأن  من  �ضاأن  منح  الدول  العربية  تطبيق  ت�سريعاتها 
العقابية  الداخلية  على  الفل�ضطيني  (اللاجئ  الفل�ضطيني)  الذي  يرتكب  جريمة  على  اأرا�ضيها, 
اأن  ي�ضكل  الاأ�ضا�ض  ال�ضليم  لهذه  الدول في  �ضن  الت�سريعات  الاأكثر ملاءمة  لتطبيقها على  اللاجئ 
الفل�ضطيني, التي قد لا تراعي بال�سرورة الحقوق وال�ضمانات التي ن�ضت عليها الاتفاقيات الدولية 
والاإقليمية ذات ال�ضلة باللجوء, بقدر ما تراعي ال�سرورات الاأمنية لكل بلد عربي, وبخا�ضة اإذا ما 
علمنا اأن بع�ض الدول العربية قد تعاملت مع ملف اللاجئين الفل�ضطينيين على اعتبارهم من "الفئات 
الاأجنبية",  والمق�ضود  هنا  على  وجه  الخ�ضو�ض  الدولة  اللبنانية,  وهذا  ما  �ضيقدم  له  �سرحًا  وافيًا 
ومدعمًا بالن�ضو�ض القانونية فيما بعد.
ثانيا.ً التفاقية العربية لتنظيم اأو�صاع اللاجئين
و�ضعت جامعة الدول العربية " الاتفاقية العربية لتنظيم اأو�ضاع اللاجئين" عام 3991, وتعهدت 
12  تاكنبرغ, و�ضع اللاجئين الفل�ضطينيين, 181–281. واأي�ضا ح�ضاوي, حقوق اللاجئين الفل�ضطينيين, 771.
22  وللاطلاع على ن�ض القرار (3905) يمكن مراجعة الخن�ضاء, العودة حق, 732–832.
32  للاطلاع على ن�ض قرار معاملة الفل�ضطينيين في الاأقطار العربية رقم (8) لعام 2891 يمكن مراجعة تاكنبرغ, و�ضع 
اللاجئين الفل�ضطينيين, ملحق رقم 3, 174–274.
35
فيها الدول العربية ببذل ق�ضارى جهدها ل�ضمان معاملة اللاجئين (على وجه العموم) المتواجدين 
على اأرا�ضيها معاملة تليق بهم, ولي�ض كمعاملة الاأجانب. كما اأن هذه الاتفاقية توؤكد التزام الدول 
العربية بن�ضو�ض ال�سرعة الدولية (الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 8491 والعهدان الدوليان 
عام 6691), والتزامها اأي�ضًا بالقانون الدولي للاجئين (اتفاقية 1591 وبروتوكول 7691).42
على  الرغم  من  ت�ضمين  هذه  الاتفاقية  لج�سر  قوي  من  ال�ضمانات  والامتيازات  الكفيلة  بتوفير 
الحماية للاجئ بوجه عام, واللاجئ الفل�ضطيني بوجه خا�ض, اإذا ما تم اإعمال ن�ضو�ضها, اإلا اأنه 
لم يكتب لها ذلك؛ اإذ تعتبر م�سر الدولة العربية الوحيدة التي �ضادقت عليها بعد عام من تبنيها, 
اأي �ضادقت عليها عام 4991.52
وهذا يعني اأن الدولة اللبنانية لم ت�ضادق على هذه الاتفاقية, وبالتالي فهي غير ملزمة قانونًا بهذه 
الاتفاقية, ما ُيعجل بالقول  اإنها لا ت�ضلح كحجة قانونية يدافع بها اللاجئون الفل�ضطينيون في 
لبنان عن حقوقهم.
ثالثا.ً اإلغاء اتفاق القاهرة عام 9691
في 3 ت�سرين الثاني من العام 9691, وقعت الدولة اللبنانية اتفاقًا مع منظمة التحرير الفل�ضطينية �سريًا 
للغاية, يق�ضي بتنظيم العمل الفدائي الفل�ضطيني المنطلق من الاأرا�ضي  اللبنانية تجاه  اإ�سرائيل,  اإلا  اأن 
الق�ضم  الاأول من هذا  الاتفاق  ُخ�ض�ض  للحديث عن حقوق  اللاجئين  الفل�ضطينيين في  المخيمات 
اللبنانية, بما فيها تح�ضين حقوقهم في الاإقامة والتنقل والعمل.62 وبالتالي, فاإن هذا الاتفاق بمثابة �ضند 
قانوني جديد ي�ضاف اإلى ما �ضبقه, يمكن من خلاله تح�ضين اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, 
واإلزام الدولة اللبنانية بمنح رعاية اأف�ضل لهم.
اإلا  اأن مجل�ض  النواب  اللبناني  قام  باإلغاء هذا  الاتفاق  (اأي  اتفاق  القاهرة) بموجب  القانون  رقم 
(52/78) ال�ضادر في 51 حزيران من العام 7891؛ اإذ جاء في ن�ض المادة (2) من هذا القانون: 
"يعتبر الاتفاق الموقع بتاريخ 3 ت�سرين الثاني 9691 بين رئي�ض الوفد اللبناني العماد اإميل ب�ضتاني 
ورئي�ض منظمة التحرير الفل�ضطينية والمعروف باتفاق القاهرة لاغيًا وكاأنه لم يكن و�ضاقطًا. كما 
تعتبر جميع الاتفاقات والملاحق المرتبطة باتفاق القاهرة والاإجراءات المتعلقة فيه لاغيه وكاأنها 
لم تكن و�ضاقطة."72
42   محمد  خالد  الاأزعر,  �ضمانات  حقوق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  والت�ضوية  ال�ضيا�ضية  الراهنة  (القاهرة:  مركز  القاهرة 
لدرا�ضات حقوق الاإن�ضان, 8991), 11.
52  المفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون اللاجئين/ بيروت, php.rchnUtuobA/RCHNU/moc.rchnusknaht.www//:ptth
62  اتفاق القاهرة لعام 9691, للاطلاع على ن�ضه بالكامل يمكن مراجعة محلق رقم 4 الموجود في ن�سري �ضالح حجاج, 
اللاجئون الفل�ضطينيون في لبنان... اإلى متى؟ (رام الله: موؤ�ض�ضة ناديا للطباعة والن�سر والاإعلان والتوزيع, 0002),74–
84. واأي�ضا الخن�ضاء, العودة حق, 622 – 822.
72  ومما يلفت الانتباه  اأن مجل�ض  النواب  اللبناني, قد  األغى بمعية  اإلغاء  اتفاق  القاهرة, الاإجازة الممنوحة للحكومة  اللبنانية 
باإبرام اتفاق مع الحكومة الاإ�سرائيلية؛ اإذ جاء في المادة (1) من القانون رقم (52) لعام 7891 اأنه: "يلغى القانون ال�ضادر 
عن مجل�ض النواب بتاريخ 41/6/3891 والذي اأجاز للحكومة اإبرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية 
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يظهر من المادة ال�ضابقة اأن الطرف اللبناني قد دق الم�ضمار الاأخير في نع�ض اتفاق القاهرة معلنًا نهايته, 
وهذا يعني خ�ضارة اللاجئ الفل�ضطيني في لبنان ل�ضمانة قانونية اأخرى (فيما �ضبق خ�سر حماية اتفاقية 
1591 وبروتوكول 7691) كانت من الممكن اأن ت�ضاعده للتمتع بمركز قانوني اأف�ضل.
واإذا  كان  هناك  من  ملاحظة  حول  ظروف  توقيع  هذا  الاتفاق  وظروف  اإلغائه,  فاإنه  يمكن 
القول  اإن الظروف التي مهدت لتوقيع هذا الاتفاق هي نف�ضها الظروف التي ت�ضببت باإلغائه؛ 
اإذ  اأن  الا�ضتباكات  التي  دارت  رحاها  بين  الجي�ض  اللبناني  والثورة  الفل�ضطينية  كانت  كفيلة 
بتو�ضل الطرفين اإلى توقيع اتفاق القاهرة, وبالمقابل فاإن الا�ضتباكات التي ن�ضبت بين اللاجئين 
الفل�ضطينيين وحركة اأمل اللبنانية كانت كافية لاإقدام مجل�ض النواب اللبناني على اإ�ضدار القانون 
رقم (52) عام 7891, الذي اأُلغى بموجبه اتفاق القاهرة وملاحقه.82
2-2. المركز القانوني للاجئين الفل�صطينيين وفقا ًللت�شريعات اللبنانية
عند بداية و�ضول قوافل اللاجئين الفل�ضطينيين اإلى لبنان عام 8491, رحب الم�ضتوى الر�ضمي 
اللبناني  بهذه  القوافل,  مبديًا  ا�ضتعداده  "لاقت�ضام  رغيف  الخبز  معهم"  كما  قال  رئي�ض  الوزراء 
اللبناني ريا�ض ال�ضلح, لكن �سرعان ما اأدرك – اأي الم�ضتوى الر�ضمي اللبناني – فيما بعد اأن الوجود 
الفل�ضطيني في  لبنان  لي�ض  موؤقتًا,  واأنه  �ضوف  يطول,  ومن  هذه  اللحظة  بداأت  الدولة  اللبنانية 
تر�ضم �ضيا�ضاتها للتعامل مع ملف اللاجئين الفل�ضطينيين, فتعاملت معه على اأ�ضا�ض اأنه ملف امني 
بامتياز.92 ومما يدلل على ذلك, قيام الدولة اللبنانية باإلحاق ملف اللاجئين الفل�ضطينيين بهيئات 
منها ما هو تابع لوزارة الداخلية, وهي ما بات يعرف بـ "اإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين", 
ومنها ما هو ملحق بوزارة الدفاع, وهي ما بات يعرف بـ "المديرية العامة للاأمن العام", ومما يدلل 
اأي�ضًا على اأنه ملف اأمني قيام ال�ضلطات اللبنانية بتخويل وزير الداخلية متابعة هذا الملف عبر اآلية 
اإ�ضدار ع�سرات القرارات التي كان يراها منا�ضبة لتنظيم المركز القانوني للاجئ الفل�ضطيني, التي 
يراعي فيها اأمن لبنان وا�ضتقراره.
وا�ضتكماًلا للمعاملة ال�ضابقة, تعاملت الدولة اللبنانية مع اللاجئين الفل�ضطينيين الذين لجاأوا اإليها 
"كاأجانب",03 ويمكن الاإ�ضافة "كاأجانب من فئة خا�ضة", ولي�ض كمعاملة الاأجانب على وجه 
العموم, والغريب في الاأمر لي�ض اعتبار اللاجئين الفل�ضطينيين "اأجانب" تنطبق عليهم الاأنظمة 
وحكومة اإ�سرائيل بتاريخ 71 اأيار 3891». ومما يلفت الانتباه اأي�ضًا اإن هذا الاتفاق كان �سريًا, اإذ تن�ض الفقرة (51) من 
الجزء الثاني منه على  اأنه: "يبقى هذا الاتفاق �سريًا للغاية ولا يجوز الاطلاع عليه اإلا من قبل القيادات فقط". ويبدو 
اأن �سريته نابعة من م�ضمونه؛ اإذ خ�ض�ض جزء منه لي�ض بالب�ضيط لتنظم العمل الفدائي الفل�ضطيني المنطلق من الاأرا�ضي 
اللبنانية باتجاه دولة الاحتلال الاإ�سرائيلي.
82  فتحي كليب, األم النكبة ـ اللاجئون الفل�ضطينيون في لبنان الم�ضتقبل والم�ضير ـ حق العودة للاجئين الفل�ضطينيين في نظرية 
القانون الدولي (دم�ضق: الدار الوطنية الجديدة وبيروت: دار فرات, 1002), 54–64.
92  ناجي �ضفا,  "واقع اللاجئين الفل�ضطينيين من منظار القانون الدولي (لاجئو لبنان نموذجًا)", درا�ضات باحث, عدد 
11/ 21 (5002): 74-15.
03  عرفت المادة (1) من قانون تنظيم الدخول اإلى لبنان والاإقامة فيه والخروج منه, الاأجنبي بقولها: "يعد اأجنبيًا, بالمعنى 
المق�ضود بهذا القانون, كل �ضخ�ض حقيقي من غير التابعية اللبنانية."
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التي تنطبق على الاأجانب عامة في الظروف نف�ضها,13 ولكن الغريب اعتبارهم اأجانب من فئة 
خا�ضة, يخ�ضعون لاأنظمة خا�ضة بهم في معظم الحالات, اأو تو�ضع اأحكام خا�ضة بهم �ضمن 
كل مر�ضوم اأو قرار؛ اإذ ا�ضدر وزير الداخلية اللبناني في 2 اآب من العام 2691 القرار رقم (913) 
الخا�ض بت�ضوية اأو�ضاع الاأجانب في لبنان, حيث تن�ض المادة (1) منه على اأنه: "على الرعايا غير 
اللبنانيين  الموجودين  حاليًا  في  لبنان  اأن  ي�ضححوا  اأو�ضاعهم  من  حيث  الاإقامة,  ويدخلوا  في 
اإحدى الفئات الخم�ض التالية:..., الثالثة: اأجانب لا يحملون وثائق هوية من بلدانهم الاأ�ضلية 
ويقيمون في لبنان بموجب بطاقات اإقامة �ضادرة عن المديرية العامة للاأمن العام, اأو بطاقات هوية 
�ضادرة عن المديرية العامة لاإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان..."
وا�ضح من ن�ض المادة ال�ضابقة اأنها جاءت على ذكر الفئات التي تعد من قبيل الاأجنبية في لبنان, 
معتبرة "اللاجئين الفل�ضطينيين" اإحدى هذه الفئات. وعلى هذا الاأ�ضا�ض ومنذ البداية تقريبًا (اأي 
بداية اللجوء الفل�ضطيني اإلى لبنان) حددت الدولة اللبنانية العلاقة بينها وبين اللاجئ الفل�ضطيني, 
وا�ضتمرت تعامله على اأنه فئة اأجنبية خا�ضة وغريبة عن الن�ضيج اللبناني الطائفي, فاأ�ضندت مهمة 
تحديد مركزه القانوني ب�ضكل اأ�ضا�ضي لل�ضلطة التنفيذية ممثلة برئي�ض الجمهورية والحكومة (رئي�ض 
الوزراء والوزراء), اللذين تناوبا – اأي موؤ�ض�ضتي الرئا�ضة والحكومة – في تنظيم اأو�ضاع اللاجئين 
الفل�ضطينيين, وهذا وا�ضح من خلال نوع الت�سريع الذي ُتنظم به اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين, 
حيث اأنها في جلها مرا�ضيم ا�ضتراعية وعادية وقرارات, وعادة مثل هذه الت�سريعات ت�ضدر عن 
ال�ضلطة التنفيذية, وبالتالي فاإن الدولة اللبنانية لم ت�ضند مهمة تنظيم اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين 
للبرلمان اللبناني – اإلا في المنا�ضبات – الذي ي�ضدر قوانين (ت�سريعات عادية), التي تفوق ت�سريعات 
ال�ضلطة التنفيذية مرتبة, وتفوقها �ضمانة – بالعادة – لتعدد المراحل الت�سريعية التي تمر بها, ول�ضنها 
بم�ضاركة �ضعبية اأو�ضع (ممثلي ال�ضعب في البرلمان).
ولم يقف الاأمر عند هذا الحد, فقد ترك الخيار لبع�ض المديرين العامين اللبنانيين ليقوموا بو�ضع 
القرارات التي تنظم وجود اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, والتي كانت في بع�ض الاأحيان تتخذ 
على اأ�ضا�ض انتماءاتهم الطائفية وال�ضيا�ضية.23
ما  �ضبق  بيانه  يدفع  للقول  بخطورة  الم�ضهد؛  اإذ  اأن  من  �ضاأن  ذلك  اإفراغ  المركز  القانوني  للاجئ 
الفل�ضطيني من م�ضمونه, لاأن ال�ضلطة التنفيذية لا يهّمها حقوق اللاجئ الفل�ضطيني وحرياته بقدر 
ما يهّمها فر�ض الاأمن والنظام العام في اأرجاء البلاد, ولو على ح�ضاب حقوق اللاجئ الفل�ضطيني, 
وهذا ما اأظهرته المرا�ضيم والقرارات ال�ضادرة عنها, التي �ضوف يتم تف�ضيلها فيما بعد.
ومما يدلل على معاملة الدولة اللبنانية للاجئين الفل�ضطينيين معاملة الاأجانب, ما جاء في المادة (1) 
من القرار رقم (631) عام 9691 الخا�ض باإثبات وجود الاأجانب في لبنان؛ اإذ تن�ض على اأنه: 
13  اإذ جاء في ن�ض المادة (62) من اتفاقية 1591 اأنه: "تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين ب�ضورة نظامية في 
اإقليمها حق اختيار محل اإقامتهم والتنقل الحر �ضمن اأرا�ضيها, على اأن يكون ذلك رهنًا باأية اأنظمة تنطبق على الاأجانب 
عامة في نف�ض الظروف."
23  الكليب, األم النكبة, 05–15.
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"على كل اأجنبي يقيم في لبنان با�ضتثناء الفئات المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار..." ويظهر 
من المادة (4/هـ) من القرار ذاته اأن اللاجئين الفل�ضطينيين يعتبرون اإحدى هذه الفئات. واأي�ضًا 
المادة (91/اأ) من قانون تنظيم الدخول اإلى لبنان والاإقامة فيه والخروج منه؛ اإذ تن�ض على اأنه: 
"يجوز لمدير عام الاأمن العام اأن يمنح الاأجانب الذين لا يحملون اأية وثيقة �ضفر, جواز مرور اإلى 
البلدان التي يق�ضدونها في الحالتين الاآتي ذكرهما: اأ. اإذا كان الاأجنبي لاجئًا اأو من جن�ضية غير 
معينة..." وهذا ما ينطبق على الفل�ضطيني المقيم في لبنان, فهو لاجئ لا يحمل جن�ضية معينة, 
اإذن هو -اأي اللاجئ الفل�ضطيني- بالنتيجة اأجنبي وفقًا للن�ض اآنف الذكر.
ومما يدعم عمليا القول, باأن الدولة اللبنانية تعاملت مع اللاجئ الفل�ضطيني ب�ضفته اأجنبيًا, قيامها 
– اأي الدولة اللبنانية – باتباع "نظام ت�ضكيل الهيئات واللجان" لتعنى بال�ضاأن التنظيمي الاإداري 
للاجئين الفل�ضطينيين, ويمكن ح�سر هذه اللجان باأربع, وهي:33
-  اللجنة المركزية ل�ضوؤون اللاجئين: اأن�ضاأتها الدولة اللبنانية العام 0591, اإلا اأنه لم يكتب لها 
الا�ضتمرار.
-  اإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين, التابعة لوزارة الداخلية: بعد ف�ضل اللجنة ال�ضابقة, اأ�ضدر 
الرئي�ض  اللبناني  مر�ضومًا  ا�ضتراعيًا  رقم  (24)  بتاريخ  13  اآذار  من  العام  9591,  والقا�ضي 
"باإحداث  اإدارة  ل�ضوؤون اللاجئين  الفل�ضطينيين في وزارة  الداخلية", واإ�ضارات  المادة  (1) 
من هذا المر�ضوم اإلى اأنه يناط بهذه الاإدارة الاهتمام باللاجئين الفل�ضطينيين ورعايتهم, على 
اأن تحدد �ضلاحياتها بمر�ضوم اآخر. وبالفعل وفي التاريخ نف�ضه الذي �ضدر فيه المر�ضوم رقم 
(24)  –  اأي  في  13  اآذار من  العام  9591  – اأ�ضدر  الرئي�ض  اللبناني المر�ضوم رقم  (729), 
الذي  ُحددت  بموجبه  مهام  اإدارة  �ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين في  وزارة  الداخلية,  التي 
كانت على النحو الاآتي:43
الات�ضال بالاأونروا, لتاأمين الاإغاثة والم�ضاعدة للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, والعناية • 	
ب�ضوؤونهم الثقافية وال�ضحية والاجتماعية.
ا�ضتلام  طلبات  الح�ضول  على  جوازات  ال�ضفر  اإلى  خارج  لبنان  الخا�ضة  باللاجئين • 	
الفل�ضطينيين,  ودرا�ضتها  واإبداء  الراأي  ب�ضاأنها,  ثم  اإحالتها  اإلى  الجهات  المخت�ضة  في 
الاأمن العام.
قيد  وثائق  الاأحوال  ال�ضخ�ضية  الخا�ضة  باللاجئين  الفل�ضطينيين  –  من  ولادة  وزواج • 	
33  للمزيد  يمكن  مراجعة  نعمة  جمعة,  "الفل�ضطينيون  في  لبنان  وحقوقهم  المدنية,"  الجمعية  اللبنانية  لحقوق  الاإن�ضان, 
mth.nitsalaf03506002/tasarid/gro.mohdla.www//:ptth. واأي�ضًا �ضهيل الناطور ودلال يا�ضين, الو�ضع 
القانوني للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان و�ضبل التعاي�ض معه (دم�ضق: المركز الفل�ضطيني للتوثيق والمعلومات, 7002), 
02–12.
43   المادة  (1)  من  المر�ضوم  رقم  (729)  للعام  9591  ب�ضاأن  تحديد  مهام  اإدارة  �ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  وزارة 
الداخلية.
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وطلاق  ووفاة,  وتعديل  محل  الاإقامة,  وتغير  المذهب  والدين  وغيرها  –  وفقًا  لقانون 
قيد وثائق الاأحوال ال�ضخ�ضية اللبناني عام 1591. وفيما يتعلق بالزواج, فاإن للاإدارة 
�ضلاحية الموافقة على طلبات الزواج المقدمة للاقتران بلاجئ اأو لاجئة من المقيمين في 
لبنان بلاجئ اأو لاجئة من المقيمين في بلد عربي اآخر.
الموافقة على طلبات ّلم �ضمل الاأ�سر الم�ضتتة وفقًا لقرارات جامعة الدول العربية, واإعفاء • 	
القادمين من فل�ضطين للان�ضمام اإلى اأ�سرهم في لبنان من الر�ضوم الجمركية.
متابعة  اأو�ضاع  المخيمات  الفل�ضطينية في  لبنان,  وا�ضتئجار  وا�ضتملاك  الاأرا�ضي  التي • 	
تحتاج اإليها.
منح اللاجئ الفل�ضطيني الرخ�ضة اللازمة, التي تجيز له الانتقال من مخيم اإلى اآخر, والتي • 	
تخ�ضع لل�ضلطة التقديرية للاإدارة.
نقل اللاجئ الفل�ضطيني من مخيم اإلى اآخر وفقًا لمقت�ضيات الاأمن والنظام.• 	
الموافقة على ت�ضليم الاأموال المجّمدة والواردة اإلى اأ�ضحابها من اللاجئين الفل�ضطينيين • 	
عن طريق م�سرف لبنان و�ضوريا.
ت�ضحيح الاأخطاء الاإح�ضائية التي من الممكن اأن تقع في البطاقات ال�ضخ�ضية للاجئين • 	
الفل�ضطينيين, فيما يتعلق باأ�ضمائهم وهوياتهم واأعمارهم.
وا�ضح  من  المهام  الموكلة  للمديرية  العامة  ل�ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين,  اأنها  تم�ض  حقوق 
وحريات  اللاجئ  الفل�ضطيني,  بذريعة  الاأمن  القومي  اللبناني؛  فمثًلا  ُيلاحظ  امتلاك  ال�ضلطات 
اللبنانية المخت�ضة ال�ضلطة التقديرية فيما يتعلق بقبول اأو رف�ض طلبات تغيير اللاجئ الفل�ضطيني 
لمحل اإقامته, بل اإنها تملك تغيير مكان اإقامته عنوة, وفي ذلك انتهاك لاأب�ضط حقوق الاإن�ضان, 
والمتمثل في حق التنقل والاإقامة. ولكن هذا لا يعني خلو هذه المهام من الوجه الاإيجابي؛ اإذ اأن 
اإعفاء القادمين من فل�ضطين للان�ضمام اإلى اأ�سرهم في لبنان من الر�ضوم الجمركية, ومتابعة اأو�ضاع 
المخيمات  الفل�ضطينية في  لبنان,  وا�ضتئجار  وا�ضتملاك  الاأرا�ضي  التي تحتاج  اإليها وغيرها, من 
�ضاأنه اأن يح�ضن الموقف اللبناني من ق�ضية اللاجئين الفل�ضطينيين.
وا�ضتمرت "اإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين في وزارة الداخلية", القيام بمهامها على الوجه 
المبين في المر�ضوم رقم (729) عام 9591, اإلى تاريخ قيام مجل�ض الوزراء اللبناني باإ�ضدار المر�ضوم 
رقم (2804) بتاريخ 2/11/0002, والمتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات, الذي يق�ضي 
باإلغاء  "اإدارة  �ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين"  وتحويلها  اإلى  "المديرية  العامة  لل�ضوؤون  ال�ضيا�ضية 
واللاجئين",  ُم�ضقطًا  (اأي  المر�ضوم)  م�ضطلح  "الفل�ضطينيين"  الذي  كان  موجودا ً في  �ضيغة 
9591, ومعدًلا على بع�ض المهام الواردة في مر�ضوم 9591, وتحديدا ًاإعفاءها من المهام الواردة 
في المادة (1/2+8) من مر�ضوم 9591.53
53   �ضهيل  الناطور,  "حول  اأو�ضاع  اللاجئين  الفل�ضطينيين في  لبنان," ت�ضامح, عدد  03  (0102): 85.  واأي�ضا  الناطور 
ويا�ضين, الو�ضع القانوني للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, 12–22.
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-  الهيئة  العليا  لل�ضوؤون  الفل�ضطينية,  التابعة لوزارة الخارجية:  بتاريخ  62  ني�ضان عام  0691 
اأ�ضدر  الرئي�ض  اللبناني  المر�ضوم  رقم  (9093),  والقا�ضي  باإن�ضاء  هيئة  عليا  لل�ضوؤون 
الفل�ضطينية.  وتتاألف من  ال�ضفير,  والمدير  العام  للغرفة  المدنية في  رئا�ضة الجمهورية, وممثل 
لبنان  لدى  الاأونروا, ومدير  عام  اإدارة  �ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين في  وزارة  الداخلية, 
ورئي�ض  مكتب  مقاطعة  اإ�سرائيل  في  وزارة  الاقت�ضاد  الوطني  وال�ضياحة,  ورئي�ض  ق�ضم 
فل�ضطين  في  وزارة  الخارجية  والمغتربين,  ومدير  ال�ضوؤون  الاقت�ضادية  والثقافية  في  وزارة 
الخارجية والمغتربين. على  اأن تكون اخت�ضا�ضها متابعة كل ما  يتعلق بالم�ضكلة  الفل�ضطينية 
بمختلف  نواحيها؛  ال�ضيا�ضية والاقت�ضادية  والع�ضكرية وغيرها, وتعقب  الن�ضاط  ال�ضهيوني 
في الخارج ب�ضتى اأ�ضكاله ومقاومته.63
-  المديرية العامة للاأمن العام: اإذ تم تخ�ضي�ض جزء منها لمتابعة اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين, 
حيث  يحتوي  على  �ضجلات  اإح�ضائهم,  والملفات  الاأمنية  الخا�ضة  بهم,  وفعليًا هي  تقوم 
باإ�ضدار وثائق �ضفر لهم.73
مما �ضبق يخل�ض الباحث اإلى اأن الت�سريعات اللبنانية كّيفت المركز القانون للاجئ الفل�ضطيني على 
اأ�ضا�ض اأنه فئة اأجنبية خا�ضة, يخ�ضع لقوانين واأنظمة خا�ضة به, تبين حقوقه وواجباته. ومع اأن 
دولة الاحتلال الاإ�سرائيلي هي الم�ضئوؤولة ب�ضكل مبا�سر واأ�ضا�ضي عن طرد الفل�ضطينيين من ديارهم 
وقراهم  ومزارعهم  ب�ضكل  مخالف  للقانون  الدولي,  وتحويلهم  من  مواطنين  اآمنين  اإلى  لاجئين 
م�ضتتين في مختلف اأرجاء العالم, وبالتالي يجب اأن تتحمل دولة الاحتلال وزر عملها, ويجب 
محاكمتها عن اأفعالها هذه تجاه ال�ضعب الفل�ضطيني لدى المحافل الدولية المختلفة, اإلا اأن كل ذلك 
لا يعني اإخلاء الدول الم�ضيفة للاجئين الفل�ضطينيين بما فيها الدولة اللبنانية م�ضوؤوليتها عن توفير 
الرعاية والحماية للاجئين الفل�ضطينيين المقيمين فيها, وبخا�ضة اأن دولة الاحتلال لا ت�ضمح لهم 
بالعودة اإلى ديارهم ومنازلهم الاأ�ضلية, فما ذنب اللاجئ الفل�ضطيني اأن يعامل معاملة لا تليق به؟!
3.  حقوق اللاجئين الفل�صطينيين في لبنان واأثر التعديلات الت�شريعية عام 0102
في  هذا  المبحث  �ضوف  يتم  الحديث  عن  بع�ض  الحقوق  المدنية  للاجئ  الفل�ضطيني  في  لبنان, 
وعلى وجه  التحديد حقا  الاإقامة والتنقل.  بالاإ�ضافة  اإلى الحديث عن بع�ض الحقوق الاقت�ضادية 
والاجتماعية للاجئ الفل�ضطيني, وعلى وجه التحديد حق العمل وال�ضمان الاجتماعي والتملك.
3-1. حقا الإقامة والتنقل
يكت�ضب حقا  الاإقامة  والتنقل  اأ�ضا�ضهما  من  الن�ضو�ض  القانونية  الدولية,  اإذ  تن�ض  المادة  (31)  من 
الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان على اأنه: "1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل اإقامته 
داخل  حدود  الدولة.  2.  لكل  فرد  حق  في  مغادرة  اأي  بلد,  بما  في  ذلك  بلده,  وفي  العودة  اإلى 
بلده." وبالمعنى نف�ضه جاء ن�ض المادة (21) من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية عام 
63  المادة (1) من المر�ضوم رقم (9093) لعام 0691 ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة عليا لل�ضوؤون الفل�ضطينية.
73  الناطور ويا�ضين, الو�ضع القانوني للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, 12.
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6691.83 كما اأن هذا الحق تم التاأكيد عليه في اتفاقيات اأخرى �ضادقت عليها الدولة اللبنانية (اأي 
ملزمة لها), كما هو الحال بالن�ضبة للاتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�سري عام 
6991؛ اإذ اأكدت المادة (5) منها على �سرورة احترام الحق في حرية الحركة والاإقامة داخل حدود 
الدولة, والحق في مغادرة اأي بلد.
وا�ضح من ن�ض  المادة  (31)  اأنها  ا�ضتخدمت م�ضطلحات تت�ضف  بالعمومية, مثل  "فرد" و"بلد", 
وجاء ذلك بهدف �ضمول هذا الن�ض لكل الب�سرية, ولكل اإن�ضان, وعدم ح�سره بفئة معينة اأو �ضعب 
معين اأو عرق معين اأو جن�ض معين... وكفل هذا الن�ض لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان اإقامته, 
وحرية ال�ضفر والعودة اإلى مكان اإقامته, وهذا الن�ض يعتبر ن�ضًا ملزما للدولة اللبنانية, حيث يجب 
عليها  مراعاة  حقوق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  فيما  يتعلق  بالتنقل  والاإقامة  وفقًا  لما  قررته  ن�ضو�ض 
ال�سرعة الدولية, واإن كانت هي لي�ضت ال�ضبب وراء ن�ضوء اللجوء الفل�ضطيني, ولكن على اعتبار 
اأنها الدولة الم�ضيفة لهم, والدولة التي لجاأوا اإليها.
ومن باب الا�ضتئنا�ض, لا بد من الاإ�ضارة اإلى موقف اتفاقية 1591, واتفاق القاهرة عام 9691 
من حقي الاإقامة والتنقل (اأُ�ضتخدم م�ضطلح "الا�ضتئنا�ض" لاأنه تبين فيما �ضبق عدم  اإلزامية هذه 
الاتفاقية  للدولة  اللبنانية,  ولاأن  اتفاق  القاهرة  األغي  عام  7891).  فقد  منحت  اتفاقية  1591 
اللاجئ على وجه العموم, المقيم ب�ضورة نظامية في  اإقليم دولة طرف في هذه الاتفاقية, الحق 
في اختيار محل اإقامته والتنقل الحر �ضمن اأرا�ضيها, على اأن يكون ذلك رهنًا باأية اأنظمة تنطبق 
على الاأجانب عامة, وفي الظروف نف�ضها. ولت�ضهيل تنقل اللاجئين اإلى خارج الاإقليم, ح�ضت 
الاتفاقية الدول المتعاقدة على اإ�ضدار وثائق �ضفر للاجئين المقيمين على اإقليمها ب�ضورة نظامية, 
ما  لم  تتطلب,  خلاف  ذلك,  اأ�ضباب  قاهرة  تت�ضل  بالاأمن  الوطني  اأو  النظام  العام,  ومع  ذلك 
فاإنه  يتوجب  على  الدولة  المتعاقدة  الموجود  اللاجئ  على  اأرا�ضيها,  اأن  تنظر  بعين  العطف  اإلى 
اإ�ضدار  وثيقة  �ضفر  من  هذا  النوع  للاجئين  الذين  يتعذر  عليهم  الح�ضول  على  وثيقة  �ضفر  من 
بلد  اإقامتهم  النظامية  (وهذا  الو�ضف  ينطبق  على  اللاجئين  الفل�ضطينيين  عامة,  ولاجئي  لبنان 
خا�ضة). وكذلك ح�ضت  اتفاقية  1591  الدول  المتعاقدة على  اأن  ت�ضدر  بطاقة هوية �ضخ�ضية 
للاجئين الموجودين على اأرا�ضيها, وبخا�ضة للذين لا يملكون وثيقة �ضفر �ضالحة.93
وفيما يتعلق باتفاق القاهرة عام 9691, جاء في مطلعه: "تم الاتفاق على اإعادة تنظيم الوجود 
الفل�ضطيني  في  لبنان  على  اأ�ضا�ض:  1.  حق  العمل  والاإقامة  والتنقل  للفل�ضطينيين  المقيمين  في 
لبنان.  2.  اإن�ضاء  لجان  محلية  من  فل�ضطينيين  في  المخيمات  لرعاية  م�ضالح  الفل�ضطينيين  المقيمين 
فيها, بالتعاون مع ال�ضلطات المحلية و�ضمن نطاق ال�ضيادة اللبنانية... 4. ال�ضماح للفل�ضطينيين 
83  تن�ض المادة (21) من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية على اأنه: "1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني 
داخل اإقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اإقامته. 2. لكل فرد حرية مغادرة اأي بلد, بما في ذلك 
بلده. 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة اأعلاه باأية قيود غير تلك التي ين�ض عليها القانون, وتكون �سرورية لحماية 
الاأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�ضحة العامة اأو الاآداب العامة اأو حقوق الاآخرين وحرياتهم, وتكون متم�ضية مع 
الحقوق الاأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4. لا يجوز حرمان اأحد, تع�ضفًا, من حق الدخول اإلى بلده."
93  المواد (62–82) من اتفاقية 1591.
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المقيمين  في  لبنان  بالم�ضاركة  في  الثورة  الفل�ضطينية  من  خلال  الكفاح  الم�ضلح  �ضمن  مبادئ 
�ضيادة  لبنان  و�ضلامته..."04  ويظهر  اأن  هذا  الاتفاق  كان  من  اأبرز  اهتماماته  حقوق  اللاجئين 
الفل�ضطينيين, لا�ضيما حقهم في الاإقامة والتنقل والعمل. اإلا اأن هذا الاتفاق لم يترجم بت�سريعات 
ت�ضمن �ضموده في ظل المتغيرات والتطورات المختلفة.14
اأي�ضًا,  فاإن  الاتفاقيات  العربية  والقرارات  ال�ضادرة عن مجل�ض جامعة  الدول  العربية  قد كفلت 
حقي الاإقامة والتنقل للاجئين الفل�ضطينيين.
فعلى  م�ضتوى  القرارات, �ضدر عن جامعة  الدول  العربية ع�سرات  القرارات  التي  تعالج و�ضع 
الاأ�سر الفل�ضطينية الم�ضتتة, ومنح اللاجئين الفل�ضطينيين وثائق �ضفر موحدة, واإ�ضدار جواز �ضفر 
خا�ض  بهم,  ومنح  اللاجئين  الفل�ضطينيين  الجن�ضية,  وتعالج  اإجراءات  ال�ضفر  والاإقامة  للاجئين 
الفل�ضطينيين  في  الدول  العربية.  وكان  باكورتها  القرار  رقم  (424/د  61)  ال�ضادر  بتاريخ 
41/9/2591, والقا�ضي بموافقة اللجنة ال�ضيا�ضية في مجل�ض جامعة الدول العربية, على التو�ضية 
التي تقدمت بها لجنة فل�ضطين الدائمة, بال�ضماح للاأ�سر الفل�ضطينية الم�ضتتة بجمع �ضملها, واتخاذ 
التدابير اللازمة لذلك, كما اأنها (اأي اللجنة ال�ضيا�ضية) اأو�ضت بتكليف لجنة فل�ضطين الدائمة لمتابعة 
اإ�ضدار وثائق �ضفر موحدة تعطى لمن ي�ضاء من اللاجئين الفل�ضطينيين, وبالفعل, عام 4591, قرر 
مجل�ض جامعة الدول العربية �سرف وثائق �ضفر موحدة للاجئين الفل�ضطينيين بموجب القرار رقم 
(417/د 02) ال�ضادر بتاريخ 72/1/4591, وكذلك قرر المجل�ض اإعفاء اللاجئين الفل�ضطينيين 
من دفع ر�ضوم التاأ�ضيرة, وتجديد جوازات ال�ضفر بموجب القرار رقم (517/د 02) ال�ضادر بتاريخ 
72/1/4591, وهكذا توالت القرارات ت�ضدر عن مجل�ض جامعة الدول العربية.24
ومن الجدير بالذكر اأي�ضًا في هذا ال�ضياق الاإ�ضارة اإلى ما ت�ضمنه قرار مجل�ض وزراء الداخلية العرب 
رقم  (8)  عام  2891,  "القرار  الخا�ض  بمعاملة  الفل�ضطينيين في  الاأقطار  العربية"؛  اإذ ح�ض هذا 
القرار الدول العربية على:34
-  معاملة وثيقة ال�ضفر الخا�ضة باللاجئين الفل�ضطينيين ال�ضادرة عن اأية دولة عربية نف�ض معاملة 
جواز ال�ضفر الخا�ض بمواطني ذلك البلد العربي.
-  معاملة  الفل�ضطيني الحامل وثيقة �ضفر  اللاجئين  الفل�ضطينيين معاملة رعايا  الدول  الم�ضدرة 
لهذه الوثيقة فيما يتعلق بالاإقامة والتنقل والعمل. ولتنفيذ البندين ال�ضابقين, يتم التن�ضيق مع 
منظمة التحرير الفل�ضطينية.
اأما  على  م�ضتوى  الاتفاقيات  العربية,  فاإنه  من  الاأهمية  الا�ضت�ضهاد  بما  جاء  في  بروتوكول  الدار 
04  اتفاق القاهرة لعام 9691.
14  الكليب, األم النكبة, 54–64.
24  للاطلاع على القرارات ال�ضادرة عن جامعة الدول العربية ذات ال�ضلة باللاجئين الفل�ضطينيين يمكن مراجعة, الخن�ضاء, 
العودة حق, 022– 152.
34  البنود الاأول والثاني والثالث من القرار رقم (8) للعام 2891 الخا�ض بمعاملة الفل�ضطينيين في الاأقطار العربية.
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البي�ضاء  عام  5691؛  حيث  جاء  في  ن�ض  البروتوكول:  "فقد  وافق  مجل�ض  وزراء  خارجية  الدول 
الاأع�ضاء في  اجتماعه  بالدار  البي�ضاء  يوم  01  من  اأيلول  عام  5691  على  الاأحكام  الاآتية,  ودعا 
الدول  الاأع�ضاء  اإلى  اتخاذ  الاإجراءات  اللازمة  لو�ضعها  مو�ضع  التنفيذ:  (2)  يكون  للفل�ضطينيين 
المقيمين  حاليًا  في  اأرا�ضي...  ومتى  اقت�ضت  م�ضلحتهم  ذلك,  الحق  في  الخروج  منها  والعودة 
اإليها.44 (3) يكون للفل�ضطينيين المقيمين في اأرا�ضي الدول العربية الاأخرى الحق في الدخول اإلى 
اأرا�ضي... والخروج منها متى اقت�ضت م�ضلحتهم ذلك, ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق 
في  الاإقامة  اإلا  للمدة المرخ�ض لهم بها, وللغر�ض  الذي دخلوا من  اأجله, ما لم توافق  ال�ضلطات 
المخت�ضة على غير ذلك.54 (4) يمنح الفل�ضطينيون المقيمون حاليًا في اأرا�ضي... وكذلك من كانوا 
يقيمون فيها و�ضافروا اإلى المهاجر, متى رغبوا في ذلك, وثائق �ضالحة ل�ضفرهم, وعلى ال�ضلطات 
المخت�ضة اأينما وجدت �سرف هذه الوثائق اأو تجديدها بغير تاأخير. (5) يعامل حاملو هذه الوثيقة 
في اأرا�ضي دول جامعة الدول العربية معاملة رعايا دول الجامعة ب�ضاأن التاأ�ضيرات والاإقامة."
وا�ضح من ن�ض بروتوكول الدار البي�ضاء ال�ضابق اأنه:
-  اأكد على حق الفل�ضطينيين (اللاجئين الفل�ضطينيين) في مغادرة البلد العربي الذي يقيمون 
فيه والعودة  اإليه, وربط ذلك بتقدير الفل�ضطينيين اأنف�ضهم بقوله "متى اقت�ضت م�ضلحتهم 
ذلك", على اأن الحق في الدخول لا يخولهم الحق في الاإقامة اإلا للفترة الم�ضموح بها, ما لم 
توافق ال�ضلطات المخت�ضة على خلاف ذلك.
-  كما  دعا  الدول  العربية  لمنح  الفل�ضطينيين  (اللاجئين  الفل�ضطينيين)  المقيمين  فيها  حاليًا, 
اأو  الذين كانوا  يقيمون  فيها ثم �ضافروا, وثائق �ضفر �ضالحة  ل�ضفرهم, كما  اأنه دعاهم  اإلى 
تجديدها دون تاأخير, على اأن يتم منح جواز ال�ضفر للاجئين الفل�ضطينيين بناء على رغبتهم.
-  اأي�ضًا  يعامل  الفل�ضطيني  (اللاجئ  الفل�ضطيني)  الحامل  وثيقة  ال�ضفر  الممنوحة  من  الدول 
العربية  التي  يقيم  فيها  اللاجئ  بالمعاملة  نف�ضها  التي  يحظى  بها  رعايا  دول جامعة  الدول 
العربية, فيما يتعلق بتاأ�ضيرة الدخول والاإقامة.
بعد ا�ضتعرا�ض ما جاءت به مقررات جامعة الدول العربية (�ضواء القرارات اأو الاتفاقيات ال�ضادرة 
عن  موؤ�ض�ضاتها),  ُيلاحظ  اأنها  راعت  حق  اللاجئ  الفل�ضطيني  في  التنقل  والاإقامة,  فجاءت 
موافقة  لن�ضو�ض  الاتفاقيات  الدولية  اإلى  درجة  اأنها  في  بع�ض  الاأحيان  فاقتها,  وبخا�ضة  ما  جاء 
في بروتوكول الدار البي�ضاء, اإلا اأن هناك اأمرين يقللان من اأهمية موقف بروتوكول الدار البي�ضاء 
من  حق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  لبنان  في  الاإقامة  والتنقل؛  الاأمر  الاأول  تحفظ  الدولة  اللبنانية 
44  لقد تحفظت الدولة اللبنانية على البند الثاني من بروتوكول الدار البي�ضاء لعام 5691, باإ�ضافة ما يلي اإليه: "وذلك اأ�ضوة 
باللبنانيين و�ضمن نطاق القوانين والاأنظمة المرعية الاإجراء." للاطلاع على ن�ض التحفظ يمكن مراجعة الخن�ضاء, العودة 
حق, 932.
54  تحفظت الدولة اللبنانية على البند الثالث من بروتوكول الدار البي�ضاء لعام 9691, بالقول: "ي�ضاف بعد عبارة (متى 
اقت�ضت م�ضلحتهم ذلك), وي�ضترط لحق الدخول اإلى الاأرا�ضي اللبنانية الح�ضول م�ضبقًا على �ضمة دخول من ال�ضلطات 
اللبنانية المخت�ضة". للاطلاع على ن�ض التحفظ يمكن مراجعة الخن�ضاء, العودة حق, 932.
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على  البندين  الثاني  والثالث  من  البروتوكول,  حيث  بموجب  التحفظات  �ضعت  الدولة  اللبنانية 
اإلى  الت�ضييق  على  حقوق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  الاإقامة  والتنقل  داخل  الاأرا�ضي  اللبنانية؛ 
فا�ضترطت  اأن يكون حق الخروج من لبنان والعودة  اإليه خا�ضع للقوانين والاأنظمة المرعية, كما 
اأنها ا�ضترطت لحق الدخول اإلى الاأرا�ضي اللبنانية الح�ضول م�ضبقًا على �ضمة دخول من ال�ضلطات 
اللبنانية  المخت�ضة.64  الاأمر  الثاني  (هذا  الاأمر  ين�ضحب  على  باقي  الحقوق  منعًا  للتكرار)  تعر�ض 
البروتوكول للتعديل بموجب قرار مجل�ض جامعة الدول العربية رقم (3905/د 69) ال�ضادر بتاريخ 
21/9/1991, حيث تم بموجب هذا التعديل اإ�ضافة عبارة "وفق النظم والقوانين المعمول بها في 
كل  دولة" بعد  عبارة  "بروتوكول  معاملة  الفل�ضطينيين",  فالتعديل طال  عنوان  البرتوكول  فقط, 
فاأ�ضبح كالتالي: "بروتوكول معاملة الفل�ضطينيين وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دولة", 
بدًلا من "بروتوكول معاملة الفل�ضطينيين في الدول العربية". وبهذا, فاإن مجموع الدول العربية – 
ولي�ض لبنان وحدها – قد اأ�ضهمت في اإفراغ بروتوكول الدار البي�ضاء من م�ضمونه, عندما ُمنحت 
كل دولة عربية معاملة الفل�ضطيني (اللاجئ الفل�ضطيني) وفقًا لم تقت�ضيه ت�سريعاتها الداخلية, التي 
ربما لا تراعي الاتفاقيات الدولية اأو اتفاقية الدار البي�ضاء.
وقبل القفز للحديث عن حق اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان في الاإقامة والتنقل عمليًا, لا بد من 
العودة والتذكير بموقف القانون اللبناني من هذه الم�ضاألة (اأي حقي الاإقامة والتنقل) اإذ بموجب 
القانون ال�ضادر في  01 تموز  2691 تم تنظيم الاأحكام  القانونية الخا�ضة بدخول الاأجانب  اإلى 
لبنان والاإقامة فيه والخروج منه, واإن كان هذا القانون لم يذكر اللاجئين الفل�ضطينيين على وجه 
الخ�ضو�ض, اإلا اأن اأحكامه تنطبق عليهم على اعتبار اأنهم اإحدى الفئات الاأجنبية – ح�ضب القرار 
الفئة الثالثة – وفقًا لت�ضنيف القرار رقم (913) عام 2691 الخا�ض بت�ضوية اأو�ضاع الاأجانب في 
لبنان, حيث اأوجب هذا القرار على الاأجانب الذين لا يحملون وثائق هوية من بلدانهم الاأ�ضلية 
ويقيمون في لبنان بموجب بطاقات اإقامة �ضادرة من المديرية العامة للاأمن العام, اأو �ضادرة من 
اإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين, اأن ي�ضححوا اأو�ضاعهم من حيث الاإقامة.74 وتن�ض المادة 
(4) من القرار (913) على اأنه: "تتخذ المديرية العامة لقوى الاأمن الداخلي والمديرية العامة للاأمن 
العام  التدابير  اللازمة كي يمنح  الاأجانب من  الفئتين  الثالثة  والرابعة  قبل  تاريخ  03/9/2691, 
بطاقات  اإقامة  موؤقتة  اأو  دائمة  تذكر  ا�ضمهم  و�ضهرتهم  ومحل  وتاريخ  ولادتهم..."  وكترجمة 
فعلية  لهذا  الن�ض,  ا�ضتطاع  معظم  اللاجئين  الفل�ضطينيين  ت�ضوية  اأو�ضاعهم  والح�ضول  على 
بطاقات  الاإقامة  والتعريف  الخا�ضة  بهم  من  المديرية  العامة  ل�ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين.84 
وبعد ا�ضتعرا�ض ن�ضو�ض الت�سريعات اللبنانية ذات ال�ضلة بالمو�ضوع, يظهر انتهاكها للاتفاقيات 
والاإعلانات  الدولية  والعربية,  التي  تدعو  لمعاملة  اللاجئ  الفل�ضطيني  كالمواطن,  بينما  عاملته 
الت�سريعات اللبنانية كالاأجنبي من فئة خا�ضة.
64  الخن�ضاء, العودة حق, 932.
74  المادة (1/3) من القرار رقم (913) لعام 2691 المتعلق بت�ضوية اأو�ضاع الاأجانب في لبنان.
84  ماريا  ديدوناتو  ومحمد  طاهري,  "اللاجئون  الفل�ضطينيون  في  الاأردن  ولبنان,"  في  ج�سر  العودة  حقوق  اللاجئين 
الفل�ضطينيين في ظل  م�ضارات  الت�ضوية, تحرير: ع�ضام  الدين محمد ح�ضن  (القاهرة:  مركز  القاهرة لحقوق  الاإن�ضان, 
2002), 141.
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اإذا  كان  كل  ما  �ضبق  ي�ضير  اإلى  حق  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  الاإقامة  والتنقل  وفقًا  للن�ضو�ض 
القانونية المجردة النظرية, فاإنه لا بد من بيان الواقع المعا�ض لحق اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان 
في الاإقامة والتنقل.
فمن خلال واقع اإقامة اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, يمكن تق�ضيمهم من حيث الاإقامة اإلى فئتين 
رئي�ضيتين, هما:
-  الفئة الاأولى: من حملة الجن�ضية اللبنانية, فهذه الفئة اكت�ضبت الجن�ضية اللبنانية, وهي فئة قليلة 
اأغلبها من الم�ضيحيين الاأغنياء, وبخا�ضة الذين منحوا الجن�ضية بين الاأعوام 2591–8591, 
وذلك بهدف المحافظة على التوازن ال�ضكاني الطائفي ما بين الم�ضيحيين والم�ضلمين.94 وت�ضير 
اإح�ضائيات الاأونروا حتى عام 7891 اإلى اأن حوالي ثلاثين األف لاجئ فل�ضطيني ح�ضلوا على 
الجن�ضية  اللبنانية.05 وبموجب مر�ضوم  الجن�ضية رقم  (7425)  للعام  4991, تم منح  الجن�ضية 
اللبنانية لحوالي خم�ضين األف لاجئ فل�ضطيني, جلهم من الم�ضيحيين الاأغنياء.15
-  الفئة الثانية: عديمة الجن�ضية (لا تحمل الجن�ضية اللبنانية), وت�ضم المجموعات التالية:25
المجموعة الاأولى: هذه المجموعة تقيم في  لبنان ب�ضورة �سرعية وقانونية, وذلك لاأنه • 	
جرى  اإح�ضاوؤها  في  مطلع  الخم�ضينات  (2591)  من  قبل  الاأونروا  واللجنة  الدولية 
لل�ضليب  الاأحمر,  بالاإ�ضافة  اإلى  اأنها م�ضجلة في �ضجلات  الاأونروا ووزارة  الداخلية 
اللبنانية  لدى  اإدارة  �ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين  ومديرية  الاأمن  العام.  وت�ضير 
اإح�ضائيات الاأونروا في لبنان اإلى اأن هناك حوالي (000,224) لاجئ فل�ضطيني م�ضجل 
لديها, والعديد منهم يعي�ض في المخيمات الاثني ع�سر الموجودة في لبنان.35 واأفراد هذه 
المجموعة ت�ضدر لهم وثيقة �ضفر �ضالحة ل�ضنة واحدة وقابلة للتجديد ثلاث مرات.
المجموعة  الثانية: هذه المجموعة  اأي�ضًا تعتبر  اإقامتها قانونية و�سرعية, لكن لم ت�ضملها • 	
94  تاكنبرغ, و�ضع اللاجئين الفل�ضطينيين, 591.
05  ح�ضاوي, حقوق اللاجئين الفل�ضطينيين, 871.
15  كمال  قبعة,  "الاأبعاد  القانونية  التمييزية  للقوانين  التي  تنظم  اإقامة  اللاجئ  الفل�ضطيني في  لبنان" (بحث مقدم  لور�ضة 
عمل: الفل�ضطينيون في لبنان تقيمها دائرة �ضوؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفل�ضطينية, رام الله, فل�ضطين, 82 اأيار, 
5002), 11.
25  فيما يتعلق بالفئة الثانية يراجع: ن�ض وثيقة الحقوق المدنية والاجتماعية لل�ضعب الفل�ضطيني في لبنان التي قدمها الوفد 
القيادي الفل�ضطيني اإلى لجنة الوزيرين الم�ضكلة من الوزير �ضوقي فاخوري والوزير عبد الله الاأمين في اآب عام 1991 
الملحقة  بـ  �ضهيل  الناطور,  اأو�ضاع  ال�ضعب  الفل�ضطيني  في  لبنان  (بدون  مكان  ن�سر:  دار  التقدم  العربي,  3991), 
241–341.  ويراجع  اأي�ضا  تاكنبرغ,  و�ضع  اللاجئين  الفل�ضطينيين,  591  –  691.  واأي�ضا  الناطور  ويا�ضين,  الو�ضع 
القانوني للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, 81–91. واأي�ضا الخن�ضاء, العودة حق, 18–38. واأي�ضا اأمل عيتاني واآخرون, 
اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطيني في لبنان, تحرير: مح�ضن محمد �ضالح (بيروت: مركز الزيتونة للدرا�ضات والا�ضت�ضارات, 
8002),16–26. واأي�ضًا الكليب, األم النكبة, 52–62.
35  ميادين عمل الاأونروا ـ اإقليم لبنان, موقع الاأونروا, 031=di?php.etalpmeta/gro.awrnu.www//:ptth.
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اإح�ضائيات  المجموعة  الاأولى,45  وهي  (اأي  المجموعة  الثانية)  غير  مدرجة  في 
�ضجلات الاأونروا – وبالتالي لا يحق لها الح�ضول على م�ضاعدات من الاأونروا, اإلا 
اأنه  عمليًا  بداأت  الاأونروا  بتقديم  بع�ض  الخدمات  لهذه  المجموعة55  غير  اأنها  م�ضجلة 
لدى  موؤ�ض�ضات  ال�ضليب  الاأحمر  ومديرية  الاأمن  العام  اللبناني,  وت�ضدر  لاأفراد  هذه 
المجموعة  وثيقة  �ضفر  �ضالحة  لمدة  �ضنة  واحدة  قابلة  للتجديد  ثلاث  مرات,  لكن  ما 
يميزها عن وثيقة المجموعة الاأولى اأنها (اأي وثيقة المجموعة الثانية) تحتوي على عبارة 
"�ضالح  للعودة." وهذه المجموعة معفاة من  اإثبات وجودها في لبنان بموجب القرار 
رقم (97) ال�ضادر في 32 اأيار من العام 7691, اإلا اأن هذا القرار األغي بموجب القرار 
رقم  (631) ال�ضادر في  02  اأيلول من العام  9691 والمتعلق  باإثبات وجود الاأجانب 
في لبنان, وتن�ض المادة (1) منه على اأنه: "على كل اأجنبي يقيم في لبنان با�ضتثناء الفئات 
المبينة في  المادة  الرابعة من هذا  القرار..., الح�ضول على  اإثبات وجود له..." وتن�ض 
المادة  (4/  هـ)  من  القرار  نف�ضه  على  اأنه:  "لا  ي�ضمل  هذا  التدبير  الفئات  التالية:  هـ. 
اللاجئون الفل�ضطينيون المقيمون في لبنان بموجب بطاقات هوية �ضادرة عن المديرية 
العامة لاإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان."
المجموعة  الثالثة:  هذه  المجموعة  تعتبر  اإقامتها  في  لبنان  غير  قانونية,  حيث  اأن  هذه • 	
المجموعة قليلة العدد, قدمت اإلى لبنان بعد نك�ضة حزيران عام 7691, وهي غير م�ضجلة 
لدى اأية جهة كانت – �ضواء اأكانت الاأونروا (وبالتالي لا تتلقى خدمات من الاأونروا) 
اأم  الاأمن  العام  اللبناني  اأم  مديرية  �ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين  اأم  موؤ�ض�ضات  ال�ضليب 
الاأحمر, وت�ضدر لهم وثيقة �ضالحة لثلاثة اأ�ضهر مختومة بعبارة "غير �ضالح للعودة".
وكنتيجة لاتفاق القاهرة عام 9691, �ُضلمت لاأفراد هذه المجموعة بطاقات من منظمة التحرير 
الفل�ضطينية توؤدي  اإلى  اإقامتهم في لبنان ب�ضورة نظامية, لكن هذه البطاقات لم تعد لها  اأية قيمة 
قانونية بعد رحيل منظمة التحرير من لبنان عام 2891, واإن كان جزء كبير من اأفراد هذه المجموعة 
قد غادر لبنان على اأثر خروج المنظمة عام 2891, اإلا اأن جزءا ًمنهم ما زالوا يع�ضون في لبنان, 
ويواجهون ويلات العذاب ب�ضبب عدم امتلاكهم الاأوراق الثبوتية لاإقامتهم في لبنان؛ اإذ �سرح 
العديد منهم باأنه لا يمكن لهم الزواج اأو الطلاق لعدم امتلاكهم الاأوراق التي تبين حالتهم المدنية, 
واأن كثيرا ًمنهم قد تعر�ض للاعتقال والاإيقاف, فمثًلا اأفاد ممثلو اللجنة ال�ضعبية لمخيم عين الحلوة 
في لبنان باإنه تم �ضجن عدد من اللاجئين الفل�ضطينيين من مخيم عين الحلوة لحوالي ال�ضهر, ومن ثم 
45  وتعود اأ�ضباب عد �ضملهم باإح�ضائيات الاأونروا في مطلع الخم�ضينات لاأ�ضباب عدة, اأهمها: اأوًلا, ظن بع�ض اللاجئين 
الفل�ضطينيين اأن لجوءهم لن يطول, و�ضوف يعودون بيوتهم قريبًا. ثانيًا, بع�ض الم�ضمولين الفل�ضطينيين لم يكونوا بحاجة 
للم�ضاعدة, وبخا�ضة اأن الاأونروا كانت في البداية تقدم الم�ضاعدة للفقراء والمحتاجين من اللاجئين. ثالثًا, جزء منهم 
قدموا اإلى لبنان العام 6591, وجرى اعتماد اإقامتهم ب�ضورة قانونية, ثم تمت اإ�ضافتهم اإلى ال�ضجلات الخا�ضة بالاإدارة 
العامة  ل�ضوؤون  اللاجئين  الفل�ضطينيين.  رابعًا,  اإن  جزءا ً من  اللاجئين  الفل�ضطينيين  الم�ضمولين  باإح�ضائيات  المجموعة 
الاأولى تم �ضطب قيودهم من �ضجلات الاأونروا, لاأنهم ح�ضلوا على عمل, لكنهم احتفظوا بت�ضجيلهم لدى الاإدارة 
العامة ل�ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين. للمزيد يمكن مراجعة الكليب, األم النكبة, 62.
55  عيتاني واآخرون, اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين, 26.
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تغريمهم بـ 002 دولار, لعدم امتلاكهم الاأوراق التي تثب �ضحة اإقامتهم في لبنان.65 ويبلغ عدد 
اأفراد هذه المجموعة حوالي 0003 لاجئ وفق اإح�ضائيات �ضدرت عام 4002.75
وللتدليل على معاناة اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان لجهة حقهم في التنقل والاإقامة, ي�ضت�ضهد 
بالقرار رقم (874) – واإن األغي فيما بعد – ال�ضادر عن وزير الداخلية اللبناني عام 5991, لمعالجة 
ما نتج عن قرار الرئي�ض الليبي معمر القذافي لجهة الفل�ضطينيين, الذي ق�ضى باإبعاد كل الاأجانب 
العاملين في  ليبيا  اإلى  بلدانهم  الاأ�ضلية, وذلك في  اأيلول من عام  5991, وكان من بين هوؤلاء 
العمال الاأجانب عمال فل�ضطينيون كانوا يملكون حق الاإقامة في لبنان باعتبارهم من لاجئيه, 
وعندما طردوا من ليبيا فما كان منهم اإلا اأن توجهوا �ضوب لبنان على اعتبار اأنهم يتمتعون بحق 
الاإقامة فيه بعد اأن طردهم الاحتلال الاإ�سرائيلي, ولاأنهم لا ي�ضتطيعون العودة اإلى فل�ضطين بلدهم 
الاأ�ضلي لمنعهم من قبل الاحتلال, اإلا اأن وزير الداخلية اأ�ضدر القرار رقم (874) في 22 اأيلول 
من  العام  5991,  والقا�ضي  بتحديد  الاإجراءات  المتعلقة  بتنظيم  دخول  الفل�ضطينيين  اإلى  لبنان 
وخروجهم منه, فتن�ض المادة (1) منه على اأنه: "على الفل�ضطينيين اللاجئين اإلى لبنان عام 8491 
الراغبين في مغادرته الح�ضول على �ضمة خروج مع عودة ل�ضفرة واحدة اأو اأكثر, تعطى لهم من 
ِقبل دوائر الاأمن العام المخت�ضة بعد ت�ضديد الر�ضم المحدد قانونًا..." وتن�ض المادة (2) منه على 
اأنه: "على هذه الفئة من الفل�ضطينيين المتواجدين خارج الاأرا�ضي اللبنانية الح�ضول على تاأ�ضيرة 
دخول اإلى لبنان عبر البعثات اللبنانية في البلدان المتواجدين فيها, وتعطى هذه التاأ�ضيرة بعد موافقة 
المديرية العامة للاأمن العام عبر وزارة الخارجية, وي�ضتثنى من طلب هذه التاأ�ضيرة الفل�ضطينيون 
اللاجئون اإلى لبنان عام 8491 المقيمون في الجمهورية العربية ال�ضورية بموجب اإقامات �ضورية 
دائمة  اأو  �ضنوية,  وي�ضمح  لهم  بالدخول  بموجب  هذه  الاإقامات  على  اأن  يبلغوا  عند  دخولهم 
وجوب الح�ضول على وثائق �ضفر اأو جوازات مرور جديدة بال�ضمة المن�ضو�ض عنها في المادة 
الاأولى من هذا القرار, بعد دفع الر�ضم المحدد قانونًا,..." ولقد اأعفى هذا القرار الفل�ضطينيين 
الذين غادروا لبنان بعد 1/6/5991 من طلب تاأ�ضيرة للدخول اإلى لبنان.85 وا�ضح من هذا القرار 
اأنه جاء للت�ضييق على اللاجئين الفل�ضطينيين في تنقلهم من بلد اإلى اآخر؛ اإذ ا�ضترطت على اللاجئ 
الفل�ضطيني المتواجد خارج لبنان الح�ضول على تاأ�ضيرة للدخول اإلى لبنان اإذا ما رغب في العودة 
اإليه (اأي اإلى لبنان). ووا�ضح اأن هذا القرار - بكل ما يترتب عليه من نتائج – يخالف المبادئ 
والقواعد القانونية التي اأر�ضتها الاتفاقيات والاإعلانات الدولية, ولا�ضيما الاإعلان العالمي لحقوق 
الاإن�ضان عام 8491, والعهد الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية؛ اإذ اأن 
هذه المواثيق اأقرت للفرد حرية التنقل ومغادرة البلد, مع احتفاظه باأحقيته بالعودة اإليه كما تبين 
فيما  �ضلف  من  فقرات.  وكنتيجة  للانتقادات  التي  تعر�ض  لها  هذا  القرار  من جهة,  ولتح�ضن 
65  ديدوناتو وطاهري, اللاجئون الفل�ضطينيون في الاأردن, 141-241.
75  عيتاني واآخرون, اأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين, 26.
85  المادة  (4)  من  القرار  رقم  (874)  للعام  5991  ب�ضاأن تحديد  الاإجراءات  المتعلقة  بتنظيم دخول  الفل�ضطينيين  اإلى  لبنان 
وخروجهم  منه.  للاإطلاع على  القرار  رقم  (874)  للعام  5991,  فاإن  القرار  ملحق  بـ  وثائق عربية, مجلة  الدرا�ضات 
الفل�ضطينية, مجلد  7,  عدد  52  (�ضتاء  6991):  122,  .slanruoj_ra/gro.seiduts-enitselap.www//:ptth
52=dii&3=dij&eussi=ferh?xpsa.
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العلاقات اللبنانية – الفل�ضطينية من جهة اأخرى, فقد اأقدمت الحكومة اللبنانية على  اإلغاء هذا 
القرار في كانون الثاني عام 9991, فاأ�ضبح باإمكان اللاجئ الفل�ضطيني ال�ضفر من لبنان والعودة 
اإليه دون الحاجة اإلى تاأ�ضير عودة (دخول).95
وبالنتيجة اأ�ضبح تنقل اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان ب�ضكل عام مباحًا على الاأقل من الناحية 
النظرية, التي تحتاج اإلى الح�ضول على الوثائق الر�ضمية وال�ضحيحة لتتحول اإلى الناحية العملية, 
علمًا  اأن  الدولة  اللبنانية  قد  اأعفت  اللاجئين  الفل�ضطينيين  من  ر�ضوم  الوثائق  المتعلقة  ب�ضفرهم 
بموجب المر�ضوم رقم (6077) ال�ضادر بتاريخ 92 كانون الاأول من العام 4591؛ فتن�ض المادة 
(1) منه على اأنه: "يعفى اللاجئون الفل�ضطينيون من دفع ر�ضوم التاأ�ضير على جوازات �ضفرهم 
عند  انتقالهم  من  قطر  اإلى  اآخر,  وكذلك  من  دفع  ر�ضوم  الح�ضول  على  وثائق  ال�ضفر  ور�ضوم 
تمديدها وتجديدها." اإلا اأنها (اأي الدولة اللبنانية) عادت واألغت هذا المر�ضوم, واأ�ضبح مطلوبًا 
من اللاجئ الفل�ضطيني دفع ر�ضوم وثائق ال�ضفر اأ�ضوة بالمواطن اللبناني.06
3-2.  الحقوق  القت�صادية والجتماعية
3-2-1.  الحق في  العمل  وال�صمان  الجتماعي
يجد الحق في العمل اأ�ضا�ضه القانوني في الاتفاقيات والاإعلانات الدولية, فتن�ض المادة (32) من 
الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 8491 على اأنه: "1. لكل �ضخ�ض حق العمل, وفى حرية 
اختيار عمله, وفى �سروط عمل عادلة ومر�ضية, وفى الحماية من البطالة. 2. لجميع الاأفراد, دون 
اأي تمييز, الحق في اأجر مت�ضاٍو على العمل المت�ضاوي. 3. لكل فرد يعمل حق في مكافاأة عادلة 
ومر�ضية  تكفل  له  ولاأ�سرته  عي�ضة  لائقة  بالكرامة  الب�سرية,  وت�ضتكمل,  عند  الاقت�ضاء,  بو�ضائل 
اأخرى للحماية الاجتماعية. 4. لكل �ضخ�ض حق اإن�ضاء النقابات مع اآخرين والان�ضمام اإليها من 
اأجل حماية م�ضالحه." وتن�ض المادة (42) منه على اأنه: "لكل �ضخ�ض حق في الراحة واأوقات 
الفراغ, وخ�ضو�ضًا في تحديد معقول ل�ضاعات العمل وفى اإجازات دورية ماأجورة."
وا�ضح من  ن�ض  المادة  (32)  اأعلاه  اأنه  اأقر  بحق  العمل  م�ضتخدمًا  الم�ضطلحات  العمومية,  مثل 
"لكل  �ضخ�ض"  و"لجميع  الاأفراد". كما  اأن  الن�ضين  ال�ضابقين  بينا  المبادئ والقواعد  التي تحكم 
هذا الحق, ومن اأبرزها: حرية اختيار نوع العمل وطبيعته, اأن تكون �سروطه (اأي العمل) عادلة 
ومر�ضية, الحق في الاأجر (المقابل) الذي يكفل العي�ض الكريم للفرد ولاأ�سرته, التنا�ضب بين الاأجر 
والعمل, عدم التمييز بين �ضخ�ض واآخر, الحق في الح�ضول على �ضاعات للراحة واإجازات دورية 
مدفوعة الاأجر, الحق في اإن�ضاء جمعيات ونقابات لحماية العمال و�ضون حقوقهم وممار�ضة كافة 
الن�ضاطات  النقابية  من  الحق  في  الاإ�سراب  والم�ضاركة  في  �ضنع  القرارات  وال�ضيا�ضات  المتعلقة 
بالعمال. وعلى هذه  المبادئ  والقواعد  نف�ضها,  ن�ضت  المواد  (6–8) من  العهد  الدولي  الخا�ض 
95  �ضعيد, التزامات الدول الم�ضيفة نحو اللاجئين, 812–222.
06  �ضهيل الناطور, "الفل�ضطينيون والتطورات في لبنان – نقا�ض قانوني في اآثار القرار (9551)," درا�ضات باحث, عدد 
11/21 (5002): 81.
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بالحقوق  الاقت�ضادية والاجتماعية  والثقافية,16 وكذلك  الاأمر  بالن�ضبة  للاتفاقية  الدولية  للق�ضاء 
على جميع  اأ�ضكال التمييز العن�سري عام  5691؛  اإذ اأكدت على حق الاإن�ضان في العمل دون 
تمييز على اأي اأ�ضا�ض كان.26
وفيما يتعلق بال�ضمان الاجتماعي, فاإن المادة (22) من الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان قد ن�ضت 
على اأنه: "لكل �ضخ�ض بو�ضفه ع�ضوا ًفي المجتمع, حق في ال�ضمان الاجتماعي, ومن حقه اأن 
توفر له, من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي, وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها, 
الحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي �ضخ�ضيته في حرية."
وا�ضح من الن�ض ال�ضابق اأنه يكفل لكل �ضخ�ض الحق في الح�ضول على ال�ضمانات الاجتماعية, 
التي ت�ضمل حقوقه كافة, �ضواء ذات الطابع الاقت�ضادي اأو الاجتماعي اأو الثقافي اأو غيره, الاأمر 
الذي اأكده العهد الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية في المواد (9–11).36
16  تن�ض المادة (6) من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية على اأنه: "تعترف الدول الاأطراف 
في هذا العهد بالحق في العمل, الذي ي�ضمل ما لكل �ضخ�ض من حق في اأن تتاح له اإمكانية ك�ضب رزقه بعمل يختاره 
اأو يقبله بحرية, وتقوم باتخاذ تدابير منا�ضبة ل�ضون هذا الحق. 2. يجب اأن ت�ضمل التدابير التي تتخذها كل من الدول 
الاأطراف في هذا العهد لتاأمين الممار�ضة الكاملة لهذا الحق, توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين, والاأخذ 
في هذا المجال ب�ضيا�ضات وتقنيات من �ضاأنها تحقيق تنمية اقت�ضادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في 
ظل �سروط ت�ضمن للفرد الحريات ال�ضيا�ضية والاقت�ضادية الاأ�ضا�ضية." وتن�ض المادة (7) من العهد نف�ضه على اأنه: "تعترف 
الدول الاأطراف في هذا العهد بما لكل �ضخ�ض من حق في التمتع ب�سروط عمل عادلة ومر�ضية تكفل على الخ�ضو�ض: 
(اأ) مكافاأة توفر لجميع العمال, كحد  اأدنى:  "1"  اأجر  من�ضفا,  ومكافاأة  مت�ضاوية  لدى  ت�ضاوى  قيمة  العمل  دون اأي 
تمييز, على اأن ي�ضمن للمراأة خ�ضو�ضا تمتعها ب�سروط عمل لا تكون اأدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل, وتقا�ضيها اأجرا 
ي�ضاوى اأجر الرجل لدى ت�ضاوى العمل, "2" عي�ضا كريما لهم ولاأ�سرهم طبقا لاأحكام هذا العهد, (ب) ظروف عمل 
تكفل ال�ضلامة وال�ضحة, (ج) ت�ضاوى الجميع في فر�ض الترقية, داخل عملهم, اإلى مرتبة اأعلى ملائمة, دون اإخ�ضاع 
ذلك اإلا لاعتباري الاأقدمية والكفاءة, (د) الا�ضتراحة واأوقات الفراغ, والتحديد المعقول ل�ضاعات العمل, والاإجازات 
الدورية  المدفوعة  الاأجر,  وكذلك  المكافاأة  عن  اأيام  العطل  الر�ضمية.  وتن�ض  المادة  (8)  من  العهد  نف�ضه  على  اأنه:  1. 
تتعهد  الدول  الاأطراف في هذا  العهد بكفالة  ما  يلي:  (اأ) حق كل �ضخ�ض في تكوين  النقابات  بالا�ضتراك مع  اآخرين 
وفى  الان�ضمام  اإلى  النقابة  التي  يختارها, دونما  قيد  �ضوى  قواعد  المنظمة  المعنية, على  ق�ضد  تعزيز م�ضالحه  الاقت�ضادية 
والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز اإخ�ضاع ممار�ضة هذا الحق لاأية قيود غير تلك التي ين�ض عليها القانون وت�ضكل تدابير 
�سرورية, في مجتمع ديمقراطي, ل�ضيانة الاأمن القومي اأو النظام العام اأو لحماية حقوق الاآخرين وحرياتهم, (ب) حق 
النقابات في  اإن�ضاء اتحادات..., وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات  نقابية دولية  اأو الان�ضمام  اإليها, (ج) حق 
النقابات في ممار�ضة ن�ضاطها بحرية, دونما قيود غير تلك التي ين�ض عليها القانون وت�ضكل تدابير �سرورية, في مجتمع 
ديمقراطي,  ل�ضيانة  الاأمن  القومي  اأو  النظام  العام  اأو  لحماية  حقوق  الاآخرين  وحرياتهم.  (د)  حق  الاإ�سراب,  �سريطة 
ممار�ضته وفقا لقوانين البلد المعنى."
26  المادة (5) من الاتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�سري لعام 5691.
36  تن�ض المادة (9) من العهد الدول الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية على اأنه: "تقر الدول الاأطراف في 
هذا العهد بحق كل �ضخ�ض في ال�ضمان الاجتماعي, بما في ذلك التاأمينات الاجتماعية. وتن�ض المادة (01) من العهد 
نف�ضه  على  اأنه:  "تقر  الدول  الاأطراف في  هذا  العهد  بما  يلي:1. وجوب  منح  الاأ�سرة,  التي  ت�ضكل  الوحدة  الجماعية 
الطبيعية والاأ�ضا�ضية في المجتمع, اأكبر قدر ممكن من الحماية والم�ضاعدة, وخ�ضو�ضًا لتكوين هذه الاأ�سرة وطوال نهو�ضها 
بم�ضوؤولية تعهد وتربية الاأولاد الذين تعيلهم. ويجب  اأن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفين المزمع زواجهما ر�ضاء لا  اإكراه 
فيه. 2. وجوب توفير حماية خا�ضة للاأمهات خلال فترة معقولة قبل الو�ضع وبعده. وينبغي منح الاأمهات العاملات, 
اأثناء الفترة المذكورة, اإجازة ماأجورة اأو اإجازة م�ضحوبة با�ضتحقاقات �ضمان اجتماعي كافية. 3. وجوب اتخاذ تدابير 
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ومرة اأخرى وعلى �ضبيل الا�ضتئنا�ض بكل من اتفاقية 1591 (لقيمتها الاأدبية دون القانونية بالن�ضبة 
للدولة اللبنانية كما تبين �ضابقًا), واتفاق القاهرة عام 9691 (لاأنه األغي عام 7891), لا بد من 
الاإ�ضارة اإلى القيمة القانونية التي منحاها لحقي العمل وال�ضمان الاجتماعي.
اأما بالن�ضبة لاتفاقية عام 1591, فاإنه يمكن القول اإنها �ضمت قواعد حماية مميزة للحق في العمل 
وال�ضمان  الاجتماعي؛  اإذ حثت  اأطرافها  على  معاملة  اللاجئين  المعاملة  الاأف�ضل,  فاإذا  لم  يكن 
بالاإمكان, فيجب عليها اأن تعاملهم معاملة الاأجانب عامة, �ضواء فيما يتعلق بممار�ضتهم عمًلا 
لح�ضابهم  الخا�ض  (العمل  الحر)  من  زراعة وحرف  يدوية...,  اأو  فيما  يتعلق  بممار�ضتهم  المهن 
الحرة طالما اأنهم يحملون ال�ضهادات المعترف بها من قبل �ضلطات الدولة المخت�ضة, التي توؤهلهم 
لممار�ضة ما يرغبون من مهن حرة, مثل المحاماة, اأو الطب, اأو ال�ضيدلة... . كذلك فاإنها اأعفت 
اللاجئ  من  تطبيق  التدابير  والقواعد  التقييدية  المفرو�ضة  على عمل  اأو  ا�ضتخدام  الاأجانب  من 
اأجل حماية  �ضوق  العمل  الوطنية,  وعلى  راأ�ض  هذه  القواعد  قاعدة  "المعاملة  بالمثل",  طالما  اأن 
اللاجئ ا�ضتوفى اأحد هذه ال�سروط: الاإقامة في بلد الملجاأ المتعاقد لمدة ثلاث �ضنوات, الزواج من 
فتاة تحمل جن�ضية بلد اإقامته, اأن يكون له ولد اأو اأكثر يحمل جن�ضية بلد اإقامته.46 كما اأن المادة 
(42) من اتفاقية عام 1591 حثت الدول المتعاقدة على منح اللاجئين المقيمين ب�ضورة نظامية في 
اإقليمها المعاملة نف�ضها الممنوحة للمواطنين فيما يخ�ض ال�ضمان الاجتماعي (الاأحكام القانونية 
الخا�ضة باإ�ضابات العمل, واأمرا�ض المهنة, والاأمومة, والمر�ض, والعجز, وال�ضيخوخة, والوفاة, 
والبطالة,  والاأعباء  العائلية,  ونظام  تعوي�ض  نهاية  الخدمة,  واأية  طوارئ  اأخرى  تن�ض  القوانين 
والاأنظمة على جعلها م�ضمولة بنظام ال�ضمان الاجتماعي).
واأما  بالن�ضبة لاتفاق  القاهرة عام  9691,  فاإنه ن�ض في مطلعه على حق اللاجئين  الفل�ضطينيين 
بجملة من الحقوق, وعلى راأ�ضها الحق في العمل.56
حماية وم�ضاعدة خا�ضة ل�ضالح جميع الاأطفال والمراهقين, دون اأي تمييز ب�ضبب الن�ضب اأو غيره من الظروف. ومن 
الواجب  حماية  الاأطفال  والمراهقين  من  الا�ضتغلال  الاقت�ضادي  والاجتماعي.  كما  يجب  جعل  القانون  يعاقب  على 
ا�ضتخدامهم  في  اأي  عمل  من  �ضاأنه  اإف�ضاد  اأخلاقهم  اأو  الاإ�سرار  ب�ضحتهم  اأو  تهديد  حياتهم  بالخطر  اأو  اإلحاق  الاأذى 
بنموهم الطبيعي. وعلى الدول اأي�ضًا اأن تفر�ض حدودا ًدنيا لل�ضن يحظر القانون ا�ضتخدام ال�ضغار الذين لم يبلغوها في 
عمل ماأجور ويعاقب عليه." وتن�ض المادة (11) من العهد نف�ضه على اأنه: "1. تقر الدول الاأطراف في هذا العهد بحق 
كل �ضخ�ض في م�ضتوى معي�ضي كاٍف له ولاأ�سرته, يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والك�ضاء والماأوى, وبحقه في تح�ضين 
متوا�ضل  لظروفه  المعي�ضية.  وتتعهد  الدول  الاأطراف  باتخاذ  التدابير  اللازمة  لاإنفاذ هذا  الحق,  معترفة في  هذا  ال�ضدد 
بالاأهمية الاأ�ضا�ضية للتعاون الدولي القائم على الارت�ضاء الحر. 2. واعترافًا بما لكل اإن�ضان من حق اأ�ضا�ضي في التحرر من 
الجوع, تقوم الدول الاأطراف في هذا العهد, بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي, باتخاذ التدابير الم�ضتملة 
على برامج محددة ملمو�ضة واللازمة لما يلي: (اأ) تح�ضين طرق اإنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية, عن طريق الا�ضتفادة 
الكلية من المعارف التقنية والعلمية, ون�سر المعرفة بمبادئ التغذية, وا�ضتحداث اأو اإ�ضلاح نظم توزيع الاأرا�ضي الزراعية 
بطريقة تكفل اأف�ضل اإنماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها, (ب) تاأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعًا عادًلا في �ضوء 
الاحتياجات, ي�ضع في اعتباره الم�ضاكل التي تواجهها البلدان الم�ضتوردة للاأغذية والم�ضدرة لها على ال�ضواء."
46  المواد (7 و71–91) من اتفاقية عام 1591.
56  اتفاق القاهرة لعام 9691.
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وعلى  م�ضتوى  القرارات  والاتفاقيات  الخا�ضة  بجماعة  الدول  العربية,  فاإن  حق  اللاجئين 
الفل�ضطينيين  بالعمل  مكفول؛  فين�ض  البند  2  من  قرار  مجل�ض  وزراء  الداخلية  العرب  رقم  (8) 
عام 2891 الخا�ض بمعاملة الفل�ضطينيين في الاأقطار العربية على اأنه: "يعامل الفل�ضطيني الحامل 
وثيقة  �ضفر  اللاجئين  الفل�ضطينيين  معاملة  رعايا  الدول  الم�ضدرة  لهذه  الوثيقة في حرية  الاإقامة 
والعمل..." وكذلك الاأمر بالن�ضبة لبروتوكول الدار البي�ضاء؛ اإذ ين�ض البند 1 منه على اأنه: "مع 
الاحتفاظ بجن�ضيتهم الفل�ضطينية يكون للفل�ضطينيين المقيمين حاليًا في اأرا�ضي... الحق في العمل 
والا�ضتخدام اأ�ضوة بالمواطنين."
وا�ضح من الن�ضو�ض ال�ضابقة اأنها اتجهت نحو اإحقاق حق مميز في العمل للاجئ الفل�ضطيني الذي 
يعي�ض في الدول العربية  – لا�ضيما دولة  لبنان  – اإلى درجة معاملته المعاملة نف�ضها التي يحظى 
بها مواطن تلك  الدولة فيما  يتعلق بحق  العمل والا�ضتخدام,  اإلا  اأن  الدولة  اللبنانية قد ن�ضفت 
ال�ضمانة التي ن�ض عليها بروتوكول الدار البي�ضاء – �ضابقة الذكر – وذلك عبر تحفظها على هذه 
ال�ضمانة؛ حيث جاء ن�ض التحفظ على النحو الاآتي: "مع الاحتفاظ بجن�ضيتهم الفل�ضطينية وبقد 
ما ت�ضمح به اأحوال الجمهورية اللبنانية الاجتماعية والاقت�ضادية, يعطى الفل�ضطينيون المقيمون 
حاليًا في اأرا�ضيها الحق في العمل والا�ضتخدام اأ�ضوة بالمواطنين."66 وبالتالي, فاإن معاملة اللاجئ 
الفل�ضطيني في لبنان لجهة حقه في العمل اأ�ضبح بموجب هذا التحفظ رهن الاأحوال الاجتماعية 
والاقت�ضادية للجمهورية اللبنانية, التي لا يخفى على اأحد اأنها اأحوال متذبذبة, ما �ضيترتب اأثرها 
�ضلبًا على حق اللاجئ الفل�ضطيني في العمل.
كان كل ما �ضبق هو موقف الاإعلانات والاتفاقيات الدولية من الحق في العمل, وفيما يلي بيان 
لموقف الت�سريعات اللبنانية من الحق في العمل.
فرقت  الت�سريعات  العمالية  اللبنانية  بين  المواطن  والاأجنبي لجهة  الحق في  العمل؛  فن�ضت  المادة 
(95)  من  قانون  العمل  اللبناني  ال�ضادر  بتاريخ  32/9/6491  على  اأنه:  "...  يتمتع  الاأجراء 
الاأجانب عند �سرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على �سرط المعاملة 
بالمثل, ويترتب عليهم الح�ضول من وزارة الاقت�ضاد على اإجازة العمل..."
لا �ضك في اأن هذا الن�ض و�ضع قبل لجوء الفل�ضطينيين اإلى لبنان عام 8491؛ اإذ لم يكن بمخيلة 
الم�سرع اللبناني اللاجئ الفل�ضطيني وقت قيامه (اأي الم�سرع اللبناني) ب�ضن هذا القانون, اأي بمعنى 
اآخر لم يكن المق�ضود بهذا القانون اللاجئ الفل�ضطيني لانعدام حالة لجوء الفل�ضطينيين وقتئذ. 
وظاهر من الن�ض ال�ضابق اأنه و�ضع الاأ�ضا�ض للتعامل مع العمال الاأجانب من قبل الدولة اللبنانية؛ 
اإذ  ا�ضترطت  توافر  �سرطين  لتمتع  العمال  الاأجانب  بالحقوق  التي  يتمتع  بها  العمال  اللبنانيون 
عند �سرفهم من العمل (الخدمة), وهما: الاأول, �سرط المعاملة بالمثل؛ اأي تعامل الدولة اللبنانية 
الاأجنبي لجهة منحه حقوقه العمالية عند �سرفه بالمعاملة نف�ضها التي يتلقاها العامل اللبناني لدى 
البلد الذي ينتمي اإليه الاأجنبي الذي ي�سرف من عمله في لبنان, فاإذا كانت الدولة الاأجنبية تمنح 
اللبناني مثل هذه الحقوق من تعوي�ض نهاية الخدمة وغيرها, فاإن العامل الاأجنبي الذي يعمل على 
66  للاإطلاع على ن�ض التحفظ, يمكن مراجعة الخن�ضاء, العودة حق, 832.
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اأرا�ضي الدولة اللبنانية �ضوف يحظى بهذه الحقوق فيها. والثاني, الح�ضول على اإجازة عمل من 
الجهات المخت�ضة.
اإذا,ً  لم  يكن  اللاجئ  الفل�ضطيني  م�ضتهدفًا  من  ن�ض  المادة  (95)  من  قانون  العمل  لعدم  وجود 
الفل�ضطيني على الاأر�ض اللبنانية بهذه ال�ضفة عام 6491 (وقت �ضن الم�سرع اللبناني هذا الن�ض), 
اإلا اأنه فيما بعد (بعد لجوء جزء من الفل�ضطينيين اإلى لبنان بعد نكبة 8491) يبدو اأن ال�ضلطات 
اللبنانية  المخت�ضة  قد وظفت  ن�ض  المادة  (95)  �ضالف  الذكر  للتعامل  مع  ق�ضية  عمالة  اللاجئين 
الفل�ضطينيين  المتواجدين  على  اأرا�ضيها؛  فقامت  (اأي  ال�ضلطات  اللبنانية)  ب�ضن  ت�سريعات  لهذا 
الغر�ض  وعلى  راأ�ضها  المر�ضوم  رقم  (16571)  ال�ضادر  بتاريخ  81  اأيلول  عام  4691  والمتعلق 
"بتنظيم عمل الاأجانب".
يقول �ضهيل  الناطور:  "بعد �ضدور  اأول مر�ضوم  لتنظيم دخول وخروج وعمل واإقامة الاأجانب 
في لبنان بتاريخ 01/7/2691, بداأ ال�ضغط لوقف عمل الفل�ضطينيين في 2/6/3691, ون�سرت 
مجلة "الاأ�ضبوع العربي" في بيروت, اأن وزير العمل وال�ضوؤون الاجتماعية اآنذاك ال�ضيد جان عزيز, 
طالب ب�ضدة بمنع اللاجئين الفل�ضطينيين من العمل في لبنان..., يومها ت�ضدى الكثير من ال�ضحافيين 
وال�ضيا�ضيين اللبنانيين لهذا المطلب الذي اأثار زوبعة احتجاج وا�ضحة. لكن لم يم�ِض عام واأ�ضهر 
حتى �ضدر المر�ضوم رقم (16571) بتاريخ 81/ اأيلول 4691. المتعلق بعمل الاأجانب..."76
وبما اأن اللاجئ الفل�ضطيني يعتبر من الفئات الاأجنبية وفقًا لما تم بيانه �ضابقًا, فاإنه يخ�ضع لجهة حقه 
في العمل للمر�ضوم رقم  (16571) �ضابق الذكر, وهذا المر�ضوم و�ضع  اأربع قواعد للتعامل مع 
العامل الاأجنبي الذي يريد العمل في لبنان, وهي:
-  مبداأ المعاملة بالمثل؛ اإذ تن�ض المادة (1) من المر�ضوم رقم (16571) على اأنه: "مع مراعاة مبداأ 
المعاملة بالمثل, والقوانين والن�ضو�ض الخا�ضة المرعية الاإجراء,... يخ�ضع الترخي�ض بالعمل 
للاأجانب على الاأرا�ضي اللبنانية..."
-  الموافقة  الم�ضبقة؛  اإذ  تن�ض  المادة  (2) من  المر�ضوم رقم  (16571) على  اأنه:  "على كل  اأجنبي 
يرغب في الدخول  اإلى لبنان لتعاطي مهنة  اأو عمل, باأجر  اأو بدون اأجر,  اأن يح�ضل م�ضبقًا 
على موافقة وزارة العمل وال�ضوؤون الاجتماعية قبل مجيئه اإليه, اإلا اإذا كان فنانًا فيح�ضل على 
هذه الموافقة من مديرية الاأمن العام."86 علمًا  اأنه يمكن لوزارة العمل وال�ضوؤون الاجتماعية 
76  �ضهيل الناطور, الحق في العمل للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان مقارنة بين الواقع ال�ضيا�ضي, الو�ضع القانوني, والمطلب 




86  تن�ض المادة (6/4) من قانون الدخول اإلى لبنان والاإقامة فيه والخروج منه عام 2691 على اأنه: "وعلى الاأجنبي الراغب 
في الدخول اإلى لبنان لتعاطي مهنة اأو عمل اأن يح�ضل م�ضبقًا على موافقة وزارة العمل وال�ضوؤون الاجتماعية اإلا اإذا كان 
فنانًا فيح�ضل على هذه الموافقة من المديرية العامة للاأمن العام."
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اإلغاء  الموافقة  الم�ضبقة  بعد �ضدورها في حال تخلف  ال�ضخ�ض  الممنوحة  له عن  الح�ضور  اإلى 
لبنان  لا�ضتبدالها  باإجازة  عمل.96  واإن  كان  هذا  ال�سرط  لا  يعني  �ضيئًا  للاجئين  الفل�ضطينيين 
المتواجدين (المقيمين) اأ�ضًلا على الاإقليم اللبناني كنتيجة لحالة اللجوء الق�سري, الذي ت�ضببت 
به لهم دولة الاحتلال الاإ�سرائيلي.
-  الح�ضول  على  اإجازة  عمل,  هذه  تاأتي  بعد  الح�ضول  على  الموافقة  الم�ضبقة؛  اإذ  تن�ض  المادة 
(6) من المر�ضوم رقم (16571) على اأنه: "على الاأجنبي الذي يح�ضل على موافقة م�ضبقة 
للعمل, اأن يتقدم, خلال ع�سرة  اأيام على الاأكثر من تاريخ دخول لبنان, من وزارة العمل 
وال�ضوؤون الاجتماعية بطلب الح�ضول على اإجازة العمل المن�ضو�ض عليها في المادة (52) من 
القانون ال�ضادر بتاريخ 01/7/2691."07 ويبدو اأن هذا المر�ضوم ي�ضتمد الاأ�ضا�ض القانوني 
للح�ضول على اإجازة عمل من قوانين �ضابقة عالجت في جزء منها عمالة الاأجانب, وعلى 
وجه التحديد القانون ال�ضادر في 01 تموز 2691 ب�ضاأن تنظيم الدخول اإلى لبنان والاإقامة 
فيه والخروج منه, ومن قبله قانون العمل اللبناني عام 6491.
-  مبداأ المفا�ضلة, اأي تف�ضيل العامل اللبناني على غيره من العمال الاأجانب؛ اإذ تن�ض المادة (8) 
من  المر�ضوم رقم (16571) على  اأنه:  "مع مراعاة مبداأ  تف�ضيل  اللبناني يمكن منح  الاأجنبي 
اإجازة عمل اأو تجديدها, �ضواء اأكان من المقيمين على الاأرا�ضي اللبنانية اأو من الراغبين في 
الدخول في  الدخول  اإليها بموجب  موافقة  م�ضبقة  للعمل..." ويبدو  من  الن�ض  ال�ضابق  اأن 
اللاجئ  الفل�ضطيني  م�ضتهدف  به  ب�ضورة  �ضمنية؛  فيذكر  –  اأي  الن�ض  – "�ضواء  اأكان  من 
المقيمين على الاأرا�ضي اللبنانية اأم...," واللاجئون الفل�ضطينيون ينطبق عليهم هذا الو�ضف 
بالدرجة الاأولى مع وجود اأجانب غيرهم, لكن اللاجئين الفل�ضطينيين يمثلون الاأكثرية.
بالاإ�ضافة  اإلى كل  ما  �ضبق,  فاإن  المر�ضوم رقم  (16571) و�ضع جملة  من  ال�سروط  التي  ي�ضاعد 
توافر اأحدها في اإمكانية منح الاأجنبي اإجازة عمل في لبنان؛ اإذ تن�ض المادة (8) من المر�ضوم رقم 
(16571) على اأنه: "... يمكن منح الاأجنبي اإجازة عمل اأو تجديدها, �ضواء اأكان من المقيمين 
في الاأرا�ضي اللبنانية اأم من الراغبين في الدخول اإليها بموجب موافقة م�ضبقة للعمل اإذا توافر فيه 
اأحد هذه ال�سروط التالية:
-  اأن يكون اخت�ضا�ضيًا اأو خبيرا ًلا يمكن تاأمين عمله بوا�ضطة لبناني.
-  اأو اأن يكون مقيمًا في لبنان قبل اأول �ضنة 4591 ويعمل في اإحدى الموؤ�ض�ضات بدون انقطاع 
مدة ت�ضعة اأ�ضهر على الاأقل في ال�ضنة.
-  اأو اأن يكون متاأهًلا من لبنانية, واأن يكون قد م�ضى على زواجه مدة �ضنة واحدة على الاأقل.
96  المادة (6/2) من المر�ضوم رقم (16571) لعام 4691 ب�ضاأن تنظيم عمل الاأجانب.
07  تن�ض المادة (52) من قانون الدخول اإلى لبنان والاإقامة فيه والخروج منه لعام 2691 على اأنه: "يحظر على الاأجنبي غير 
الفنان اأن يتعاطى عمًلا اأو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخ�ضًا له بذلك من وزارة العمل وفقًا للقوانين والاأنظمة النافذة."
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-  اأو اأن يكون مولودا ًمن اأم لبنانية, اأو من اأ�ضل لبناني.
-  اأو اأن يكون من مديري ال�سركات الاأجنبية, اأو روؤ�ضاء المحا�ضبة, اأو معاوني المدير, وفروع 
هذه ال�سركات في لبنان, اأو التي تعمل في ال�سرق الاأو�ضط.
-  اأو اأن يكون من ممثلي ال�سركات الاأجنبية.
-  اأو  اأن  يكون  من  اأ�ضحاب  الاأعمال  اأو  الحرف  اأو  المهن  اأو  ال�ضناعات,  �سريطة  اأن  يتوافر  فيه 
�سرطان؛ الاأول: اأن يكون مقيمًا في لبنان قبل اأول �ضنة 4591, واأن يكون قد با�سر عمله قبل اأول 
كانون الثاني من �ضنة 0691. والثاني: اإذا كان من الذين قدموا اإلى لبنان بعد الاأول من كانون 
الثاني �ضنة 0691, اأو من الذين يريدون القدوم اإليه بموجب موافقة م�ضبقة, عليه (من الواجب 
عليه) اأن لا يقل راأ�ضماله عن الخم�ضين األف ليره لبنانية, واأن ي�ضتخدم على الاأقل ثلاثة لبنانين.
وتن�ض المادة (9)  من المر�ضوم رقم (16571)  على  اأنه:  "يحدد وزير العمل وال�ضوؤون الاجتماعية, 
خلال �ضهر كانون الاأول من كل عام, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد ا�ضتطلاع راأي الاإدارات 
والهيئات المخت�ضة عند الاقت�ضاء, الاأعمال والمهن التي ترى الوزارة �سرورة ح�سرها باللبنانيين فقط."
وبناًء على هذا الن�ض, داأب وزراء العمل اللبنانيون, على اإ�ضدار قرارات تبين الاأعمال والمهن 
الواجب ح�سرها باللبنانيين فقط. وكان اآخر هذه القرارات, القرار رقم (01/1) ال�ضادر عن 
وزير  العمل  اللبناني  بطر�ض  حرب  بتاريخ  3  �ضباط  عام  0102,  والمتعلق  بـ  "المهن  الواجب 
ح�سرها باللبنانيين فقط".17 لقد تواترت القرارات ال�ضادرة عن وزير العمل – ب�ضاأن الاأعمال 
والمهن الخا�ضة باللبنانيين – على ذكر قائمة بالاأعمال والمهن الخا�ضة بالعمال اللبنانيين ح�سرا,ً 
مع اإمكانية وجود الا�ضتثناءات اإذا توافر في العامل الاأجنبي اأحد ال�سروط المن�ضو�ض عليها في 
المادة (8) من المر�ضوم رقم (16571) عام 2691 الم�ضار اإليها �ضابقًا.
فمثًلا,  القرار الاأخير رقم  (01/1) عام  0102 (الذي  األغى ما  �ضبقه من قرارات  تتعلق بح�سر 
الاأعمال والمهن  باللبنانيين,  اأي هو  ال�ضاري  فقط  فيما  يتعلق  بهذا  المجال) ح�سر  ما  يزيد على 
خم�ضين عمل ومهنة باللبنانيين, وهذا ما ينطبق على العمال الاأجانب واأرباب العمل الاأجانب؛ 
فح�سر  الاأعمال  الاإدارية  والم�سرفية  والتجارية  على  اختلاف  اأنواعها  بالعامل  اللبناني  مثل 
المدير  ونائبه,  والمحا�ضب,  وال�ضكرتير,...  وكذلك  المهن  الحرة  كالهند�ضة  والمحاماة  والطب 
وال�ضيدلة... اإلا اأن ما يميزه (اأي القرار رقم (01/1) عن غيره من القرارات ال�ضابقة, با�ضتثناء 
القرار  رقم  (49/1)  عام  8002,  اأنه  (اأي  القرار  رقم  (01/1)  ا�ضتثنى  اللاجئين  الفل�ضطينيين 
من  قرار  ح�سر  المهن  والاأعمال,  وبالتالي  يحق  لهم  (اأي  للاجئين  الفل�ضطينيين)  ممار�ضة  المهن 
والاأعمال, ولكن ب�سرط اأن يكون اللاجئ الفل�ضطيني الم�ضتفيد من هذا الا�ضتثناء من المولودين 
على  الاأرا�ضي  اللبنانية  والم�ضجلين  ب�ضكل  ر�ضمي في  �ضجلات  وزارة  الداخلية  اللبنانية,  وقبل 
كل ذلك يحتفظ اللبناني بمعاملة تف�ضيلية  اأمام اللاجئ الفل�ضطيني لجهة الح�ضول على عمل  اأو 
17  من  اأهم  القرارات  ال�ضادرة  ب�ضاأن  ح�سر  الاأعمال  والمهن  باللبنانيين  فقط؛  القرار  رقم  (982/1)  ال�ضادر  بتاريخ 
81/21/2891,  والقرار  رقم  (3/1)  ال�ضادر  بتاريخ  11/1/3991,  والقرار  رقم  (126/1)  ال�ضادر  بتاريخ 
52/1/5991, والقرار رقم (97/1) ال�ضادر بتاريخ 2/6/5002, والقرار رقم (49/1) ال�ضادر بتاريخ 42/5/8002.
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مهنة.27 ويبدو اأن الم�سرع اللبناني يخفف على اللاجئ الفل�ضطيني لجهة حقه في العمل عبر اآلية 
ا�ضتثنائه من بع�ض القيود هذا من جهة, ولكنه يعود من جهة اأخرى ويثقل ن�ض الا�ضتثناء بمزيد 
من القيود لتحل محل القيود التي اأزالها. وبالمح�ضلة يعود باللاجئ الفل�ضطيني اإلى نقطة ال�ضفر.
اأي�ضًا, اإن اإتاحة الاإمكانية للاجئ الفل�ضطيني من ممار�ضة الاأعمال والمهن في لبنان, مكبلة بمزيد 
من القيود (غير التي ي�ضعها ن�ض الا�ضتثناء مبا�سرة), فمثًلا تن�ض الاأنظمة الخا�ضة بكل نقابة على 
�سروط معينة لاإمكانية الانت�ضاب اإلى هذه النقابات, ك�سرط الجن�ضية اللبنانية والمعاملة بالمثل الم�ضار 
اإليه فيما �ضبق.37
وفيما  يتعلق  بال�ضمان  الاجتماعي,  فاإن  المادة  (9/3/  1+2)  من  المر�ضوم  رقم  (55931)  عام 
3691 ب�ضاأن ال�ضمان الاجتماعي, تن�ض على اأنه: "1. يخ�ضع الاأجراء الاأجانب العاملون على 
الاأرا�ضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد اأو اأكثر..., لجميع الموجبات المن�ضو�ض عليها في 
قانون ال�ضمان الاجتماعي بال�سروط المحددة فيه,... 2. ي�ضتفيد الاأجراء الاأجانب المذكورون 
من  التقديمات  المن�ضو�ض  عليها في  قانون  ال�ضمان  الاجتماعي, �سرط  اأن  يكونوا حائزين على 
اإجازة عمل وفق  القوانين والاأنظمة  المرعية, واأن تكون  الدولة  التي  ينتمون  اإليها تقر  للبنانيين 
مبداأ الم�ضاواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بال�ضمان الاجتماعي."
يظهر  اأن هذه  المادة  احتوت  على  ال�سروط  نف�ضها  التي  تتطلبها  ت�سريعات  العمل  اللبنانية,  لمنح 
الاأجانب –ومنهم اللاجئون الفل�ضطينيون – فر�ضة عمل في لبنان, وهي: �سرط المعاملة بالمثل, 
و�سرط الح�ضول على اإجازة عمل من الجهات اللبنانية المخت�ضة.
اإن ا�ضتراط الم�سرع اللبناني, �ضواء في قانون العمل اأو ال�ضمان الاجتماعي, لقاعدة المعاملة بالمثل, 
والح�ضول على اإجازة عمل من ال�ضلطات المخت�ضة, �ضمن حزمة من ال�سروط الاأخرى, هي من 
اأهم الاأ�ضباب التي اأدت اإلى الت�ضييق على حرية العمل بالن�ضبة للاجئ الفل�ضطيني في لبنان؛ اإذ اأن 
ا�ضتراط "المعاملة بالمثل" لهو �ضبب كاٍف وحده لحرمان الفل�ضطيني من الحق في العمل وال�ضمان 
الاجتماعي, كون اللاجئ الفل�ضطيني لا دولة له (اأر�ضه محتلة من قبل الاحتلال الاإ�سرائيلي), ولا 
عمالة لبنانية على الاأرا�ضي الفل�ضطينية كنتيجة لهذا الاحتلال, ما يعجل للقول اإن هذا ال�سرط 
كاٍف  وحده  لمنع  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  لبنان  من  العمل  ومن  الح�ضول  على  ا�ضتحقاقات 
وتقديمات ال�ضمان الاجتماعي. وي�ضاف اإلى ال�ضبب الاأول �ضبب (تكميلي), األا وهو الح�ضول 
على  اإجازة عمل من قبل  ال�ضلطات المخت�ضة,  التي لها  اإلى حرية منحها  اأو منعها. واإن كانت 
بع�ض ال�سروط التي ا�ضترطتها الت�سريعات اللبنانية -التي يوؤدي توافرها اإلى ت�ضهيل الح�ضول على 
اإجازة عمل- قد تتوافر في اللاجئ الفل�ضطيني, كاأن يكون الاأجنبي مقيمًا في لبنان منذ الولادة, 
اأو من اأ�ضل لبناني, اأو مولودا ًمن اأم لبنانية, اأو متاأهًلا من لبنانية منذ اأكثر من �ضنة.47
27  المادة (2/1) من قرار وزير العمل اللبناني رقم (01/1) لعام 0102.
37  الناطور, اأو�ضاع ال�ضعب الفل�ضطيني, 521.
47  اإبراهيم العلي, "بروتوكول الدار البي�ضاء بين النظرية والتطبيق," تجمع العودة الفل�ضطيني واجب,
.79=dimetI&0074=di&weiv=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.bejaw.www//:ptth
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وا�ضح اأن ما جاءت به الت�سريعات اللبنانية يخالف ما ن�ضت عليه الاإعلانات والاتفاقيات الدولية 
فيما يخ�ض الحق في العمل وال�ضمان الاجتماعي, وبخا�ضة فيما يتعلق بالتدابير التقييدية, ك�سرط 
المعاملة بالمثل, الذي حثت اتفاقية عام 1591 على عدم الاأخذ به, واأي�ضًا فاإن بروتوكول الدار 
البي�ضاء  قد  منح  اللاجئين  الفل�ضطينيين  المعاملة  نف�ضها  التي  يحظى  بها  المواطن  لجهة  حقه  في 
العمل,  واإن كان  لذلك  قيمة  اأدبية  بالن�ضبة  للدولة  اللبنانية,  اإلا  اأن ذلك  ي�ضكل خرقًا  للاإعلان 
العالمي  والعهد  الدولي  الخا�ض  بالحقوق  الاقت�ضادية  والاجتماعية  والثقافية,  اللذين  ن�ضا  على 
الحرية في العمل لكل بني الب�سر, دون ح�سرها بجن�ض اأو لون اأو جن�ضية معينة اأو...
وقد  ك�ضفت  درا�ضة  فل�ضطينية  يعدها  الجهاز  المركزي  للاإح�ضاء  الفل�ضطيني  اأن  ن�ضبة  البطالة 
العامة في اأو�ضاط اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان تتجاوز %53, فيما ت�ضل في عين الحلوة اأكبر 
المخيمات الفل�ضطينية, والبالغ تعداد �ضكانه اأكثر من 07 األف, اإلى ن�ضبة بطالة تزيد على %56.57
في ظل التعديلات: اإلا اأن موقف ت�سريعات العمل اللبنانية المعلن عنه �ضابقًا قد تغير موؤخراً؛ اإذ 
قام مجل�ض  النواب  اللبناني بتاريخ  71 اآب من عام  0102 بتعديل المادة (95) من قانون العمل 
اللبناني عام 6491 بموجب القانون (921), وتعديل المادة (9) من قانون ال�ضمان الاجتماعي 
للعام 3691 بموجب القانون رقم (821).
تن�ض المادة (1) من القانون رقم (921) عام 0102 ب�ضاأن تعديل المادة (95) من قانون العمل 
اللبناني ال�ضادر بتاريخ  32/9/6491 على  اأنه:  "تعدل الفقرة  الثالثة من المادة  (95) من قانون 
العمل اللبناني ال�ضادر بتاريخ 32/9/6491 لت�ضبح على ال�ضكل التالي: يتمتع الاأَُجراء الاأجانب 
عند �سرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون �سرط المعاملة بالمثل, ويترتب 
عليهم الح�ضول من وزارة العمل على اإجازة عمل. ي�ضتثنى ح�سرا ًالاأَُجراء الفل�ضطينيون اللاجئون 
الم�ضجلون وفقًا للاأ�ضول في �ضجلات وزارة الداخلية والبلديات  – مديرية ال�ضوؤون  ال�ضيا�ضية 
واللاجئين – من �سروط المعاملة بالمثل, ور�ضم اإجازة العمل ال�ضادرة عن وزارة العمل." وتن�ض 
المادة  (1)  من  القانون  رقم  (821)  ب�ضاأن  تعديل  المادة  التا�ضعة  من  قانون  ال�ضمان  الاجتماعي 
على اأنه: "تعدل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون ال�ضمان الاجتماعي باإ�ضافة البنود التالية, 
بحيث ي�ضبح ن�ضها على  ال�ضكل  التالي:  1. يخ�ضع اللاجئ  الفل�ضطيني  العامل  المقيم في  لبنان 
والم�ضجل في مديرية  ال�ضوؤون  ال�ضيا�ضية واللاجئين  – وزارة الداخلية والبلديات  – اإلى  اأحكام 
قانون العمل دون �ضواه لجهة تعوي�ض نهاية الخدمة وطوارئ العمل. 2. يعفى الم�ضتفيد من العمال 
اللاجئين الفل�ضطينيين من �سروط المعاملة بالمثل المن�ضو�ض عنه في قانون العمل وقانون ال�ضمان 
الاجتماعي,  وي�ضتفيد  من  تقديمات  تعوي�ض  نهاية  الخدمة  بال�سروط  التي  ي�ضتفيد  فيها  العامل 
اللبناني. 3. يتوجب على اإدارة ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الاجتماعي اأن تفرد ح�ضابًا منف�ضًلا 
م�ضتقًلا لديها للا�ضتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفل�ضطينيين على اأن لا تتحمل الخزينة اأو 
ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الاجتماعي اأي التزام اأو موجب مالي تجاهه. 4. لا ي�ضتفيد الم�ضمولون 
باأحكام هذا القانون من تقديمات �ضندوقي �ضمان المر�ض والاأمومة والتقديمات العائلية."
57  الموؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لحقوق الاإن�ضان (�ضاهد), "التقرير ال�ضنوي لاأو�ضاع اللاجئين الفل�ضطينيين في مخيمات وتجمعات 
لبنان لعام 9002," الموؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لحقوق الاإن�ضان (�ضاهد), gro.wrhap.www//:ptth/, تمت زيارة الموقع 
بتاريخ 3/11/0102.
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من الن�صين ال�صابقين، يمكن اإبداء الملاحظات الآتية:67
-  اأعفى الن�ضان ال�ضابقان اللاجئ الفل�ضطيني العامل وحده دون غيره من العمال الاأجانب من 
"�شرط المعاملة بالمثل" الذي كان من�ضو�ضًا عليه في قانون العمل وقانون ال�ضمان الاجتماعي 
اللبناني, وبالتالي اأزيلت اأول عقبة اأمام عمل اللاجئ الفل�ضطيني في لبنان, التي تم اعتبارها 
فيما �ضبق اأنها �ضبب كاٍف لحرمان اللاجئين الفل�ضطينيين من العمل داخل لبنان, ولكن لم 
يعَف  اللاجئ  الفل�ضطيني  العامل  من  ال�سرط  الثاني  الذي  ن�ضت  عليه  الت�سريعات  العمالية 
اللبنانية,  والمتمثل  في  الح�ضول  على  اإجازة  عمل  من  وزارة  العمل  وال�ضوؤون  الاجتماعية 
اللبنانية, واإنما اكتفى الم�سرع اللبناني – بموجب التعديل – باإعفاء اللاجئ الفل�ضطيني العامل 
من ر�ضوم الح�ضول على اإجازة العمل دون اإعفاءه من الاإجازة نف�ضها, هذا بالاإ�ضافة اإلى اأن 
الاإعفاء من ال�سرط الاأول "المعاملة بالمثل" م�سروط بكون اللاجئ الفل�ضطيني العامل م�ضجًلا 
في �ضجلات مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية والبلديات وفقًا 
للاأ�ضول. وا�ضح  اأن  الم�سرع  اللبناني  يكرر  نف�ضه؛  اإذ  اأنه يخفف على  اللاجئ  الفل�ضطيني 
لجهة حقه في العمل عبر اآلية ا�ضتثنائه من بع�ض القيود هذا من جهة, ولكنه يعود من جهة 
اأخرى ويثقل ن�ض الا�ضتثناء بمزيد من القيود لتحل محل القيود التي اأزالها. وبالمح�ضلة, يعود 
باللاجئ الفل�ضطيني اإلى نقطة ال�ضفر, ولكن مع هذا يعتبر ذلك بمثابة تخفيف على اللاجئ 
الفل�ضطيني لجهة حقه في العمل اأف�ضل مما �ضبقه.
-  اأ�ضبح اللاجئ الفل�ضطيني العامل الم�ضجل في �ضجلات مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية واللاجئين 
التابعة  لوزارة  الداخلية  والبلديات,  يخ�ضع  لقانون  العمل  اللبناني  عام  6491  وتعديلاته, 
ولي�ض لقانون ال�ضمان الاجتماعي عام 3691 (كما كان �ضابقًا), فيما يتعلق بم�ضاألتي تعوي�ض 
نهاية الخدمة وطوارئ العمل, وبالتالي اأ�ضبح بذلك يحظى بالمعاملة نف�ضها التي يحظى بها 
العامل اللبناني فيما يتعلق بهذه الم�ضائل, لاأنها اأ�ضبحت تخ�ضع لقانون واحد (قانون العمل) 
يخ�ضع  له  العامل  اللبناني  واللاجئ  الفل�ضطيني  العامل  على حد  �ضواء.  وبكلمات  اأخرى, 
اأ�ضبح اللاجئ الفل�ضطيني لا يعامل معاملة الاأجنبي فيما يتعلق بتعوي�ض نهاية الخدمة وطوارئ 
العمل, بل يعامل معاملة المواطن لجهة هاتين الم�ضاألتين. اإلا اأنه لا ي�ضتفيد اللاجئ الفل�ضطيني 
– واإن  كان ا�ضمه مدرجًا في �ضجلات مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية واللاجئين التابعة لوزارة 
الداخلية والبلديات – من تقديمات �ضندوقي �ضمان المر�ض والاأمومة والتقديمات العائلية.
67   للمزيد  من  المعلومات  حول  التعديلات  الت�سريعية  الاأخيرة  التي  اأدخلها  مجل�ض  النواب  اللبناني  على  قانوني  العمل 
وال�ضمان  الاجتماعي  يمكن  مراجعة:  دائرة  �ضوؤون  اللاجئين,  "حقوق  الفل�ضطينيين  في  لبنان...  في  �ضوء  م�ضاريع 
القوانين  المقترحة,"  دائرة  �ضوؤون  اللاجئين,  9262=di?xpsa.sliateD/gro.dwans.www//:ptth.  واأي�ضا 
راأفت مرة, "تعديلات البرلمان اللبناني على حقوق العامل الفل�ضطيني ت�ضهيلات �ضكلية فارغة من اأي م�ضمون حقوقي 
اأو  قانوني  اأو  اإن�ضاني عادل," مجلة  العودة, عدد  73 (0102), sa.tluafed/moc.gam-adwala.www//:ptth
68=DIuneM&3141=ditnetnoc&83=dIeussi?p.  واأي�ضا  عا�ضم  خليل  ويا�سر  دروي�ض,  "بعد  التعديلات 
القانونية الجديدة التي اأقرها مجل�ض النواب اللبناني حول حقوق اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان," جريدة الاأيام, 91 
اأيلول, 0102, 22.
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-  اأوجب التعديل على اإدارة ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الاجتماعي اأن تفرد ح�ضابًا منف�ضًلا 
وم�ضتقًلا  للا�ضتراكات  العائدة  للاجئين  الفل�ضطينيين  العمال,  ولكن  في  كل  الاأحوال  لا 
تتحمل الخزينة (خزينة الدولة اللبنانية) اأو ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الاجتماعي اأي التزام 
مالي تجاه هذا الح�ضاب. وهذا يقود  للت�ضاوؤل عن الجهة  التي تتحمل تزويد هذا الح�ضاب 
بالمال, اأهي الاأونروا اأم َمن؟
اإن الذي يدقق في تعديلات مجل�ض النواب اللبناني الاأخيرة لقانوني العمل وال�ضمان الاجتماعي, 
يتعين عليه الخروج بمقولة اإن مجل�ض النواب اللبناني قد تعمد  اإيجاد  اأن�ضاف حلول لق�ضية حق 
اللاجئين الفل�ضطينيين في العمل, وهذا ما �ضوف يتم التدليل عليه من خلال الجدول الاآتي:
وجه المقارنة: من حيث �شروط ح�صول اللاجئ الفل�صطيني على عمل
ما بعد �لتعديلما قبل �لتعديل
كانــت  ت�سريعــات  العمــل  وال�ضمــان 
الاجتماعــي اللبنانيــة ت�ضــترط �سرطين: 
المعاملــة بالمثــل, والح�ضول علــى اإجازة 
للعمــل  مــن  وزارة  العمــل  وال�ضــوؤون 
الاجتماعية.
اأ�ضبحــت  الت�سريعــات  المعدَّ لــة  تعفــي  اللاجــئ 
الفل�ضطيني من ال�ــسرط الاأول "المعاملة بالمثل", اإلا 
اأنها اأبقت على ال�سرط الثاني "الح�ضول على اإجازة 
للعمــل من وزارة العمل وال�ضــوؤون الاجتماعية." 
وهنا تظهر مقولة اأن�ضاف الحلول؛ اإذ حلت ن�ضف 
الم�ضكلــة "الاإعفــاء من المعاملــة بالمثــل", ولكنها 
اأبقت علــى ن�ضفها الاآخر "الح�ضول على اإجازة", 
ويبــدو ذلك كي تبقي ال�ضلطــات اللبنانية اللاجئ 
الفل�ضطينــي العامل في خانة الاأجانب, واإلا اأ�ضبح 
مثلــه مثل المواطن اللبناني العامل اإذا تم اإعفاوؤه (اأي 
اللاجئ الفل�ضطيني) من ال�سرطين ال�ضابقين.
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وجه المقارنة: من حيث التقديمات الجتماعية
ما بعد التعديلما قبل التعديل
كان اللاجــئ الفل�ضطينــي العامــل يخ�ضــع 
لقانون ال�ضمــان الاجتماعي المنظم بموجب 
مر�ضوم رقم (55931) عام 3691 فيما يتعلق 
بتقديمــات تعوي�ــض نهاية الخدمــة وطوارئ 
العمل و�ضمــان المر�ض والاأمومــة وغيرها, 
وكان يعامل معاملة الاأجنبي بالكامل (اأي لم 
يكــن ي�ضتفيد من اأيٍّ مــن التقديمات ال�ضابقة 
لا�ضتراط المعاملة بالمثل والح�ضول على اإجازة 
للعمل).
اأ�ضبــح اللاجــئ الفل�ضطينــي العامل يخ�ضع 
لقانون العمــل فيما يتعلــق بم�ضاألتي تعوي�ض 
نهاية الخدمة وطوارئ العمل فقط, اأي اأ�ضبح 
ي�ضتفيد مــن تقديمات تعوي�ــض نهاية الخدمة 
وطــوارئ العمل مثله مثــل المواطن اللبناني, 
لكنــه (اأي اللاجئ الفل�ضطينــي العامل) بقي 
محرومًا مــن الا�ضتفادة مــن تقديمات �ضمان 
المر�ض والاأمومة والتقديمــات العائلية. وهنا 
تظهــر اأي�ضًا مقولة اأن�ضاف الحلول؛ اإذ حلت 
م�ضكلــة "تعوي�ــض نهاية الخدمــة, وطوارئ 
العمــل", ولكنهــا اأبقــت �ضمــان المر�ــض 
والاأمومة والتقديمات العائلية وغيرها.
ولم يكتِف مجل�ض النواب اللبناني بو�ضع اأن�ضاف حلول لم�ضكلة اللاجئين الفل�ضطينيين العاملين 
كما يظهر من الجدول اأعلاه, بل اإنه اأ�ضاف قيدا ًعلى ن�ضف الحل, والمتمثل في ا�ضتراط اأن يكون 
"اللاجئ  الفل�ضطيني  العامل م�ضجًلا في �ضجلات مديرية  ال�ضوؤون  ال�ضيا�ضية  واللاجئين  التابعة 
لوزارة  الداخلية  والبلديات  اللبنانية  وفقا  للاأ�ضول",  لكي  ي�ضتفيد  من  اأن�ضاف  الحلول,  وهذا 
�سرط م�ضبق, وهذا يعني بب�ضاطة وبمفهوم المخالفة اإن اللاجئ الفل�ضطيني العامل غير الم�ُضَ جَّ ل في 
�ضجلات مديرية ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية, �ضوف 
يكون خارج معادلة  اأن�ضاف الحلول,  "ولا  ناقة  له ولا جمل", وبالتالي لن يح�ضل على مجرد 
ن�ضف حل لم�ضكلة عمله اأ�ضوة بزميله اللاجئ الفل�ضطيني الم�ضجل. فماذا يفعل؟؟
3-2-2. الحق في التملك
يجد الحق في التملك اأ�ضا�ضه القانوني في الاإعلانات والاتفاقيات الدولية؛ اإذ تن�ض المادة (71) 
من الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان على اأنه: "1. لكل فرد حق في التملك, بمفرده اأو بالا�ضتراك 
مع غيره. 2. لا يجوز تجريد اأحد من ملكه تع�ضفا." وتن�ض المادة (5) من الاتفاقية الدولية للق�ضاء 
على جميع اأ�ضكال التمييز العن�سري عام 5691 على اأنه: "تتعهد الدول الاأطراف بحظر التمييز 
العن�سري والق�ضاء عليه باأ�ضكاله كافة, وب�ضمان حق كل اإن�ضان, دون تمييز ب�ضبب العرق اأو اللون 
اأو الاأ�ضل القومي اأو الاثني, في الم�ضاواة اأمام القانون, لا�ضيما ب�ضدد التمتع بالحقوق التالية: حق 
التملك بمفرده اأو بالا�ضتراك مع اآخرين..."
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وا�ضح اأن الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 8491 قد اأقر "لكل فرد" بالمعنى الوا�ضع للعبارة 
دون تقييدها, بالحق في الملكية �ضواء ب�ضكل فردي اأو ب�ضكل جماعي (ت�ضاركي), وكذلك الاأمر 
بالن�ضبة  لن�ض  الاتفاقية  الدولية  للق�ضاء  على  جميع  اأ�ضكال  التمييز  العن�سري.  وهذه  الن�ضو�ض 
ملزمة للدولة اللبنانية من الناحية القانونية, وبالتالي يجب عليها مراعاتها عندما ت�ضع الت�سريعات 
المنظمة  لم�ضاألة  تملك  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  لبنان,  على  الاأقل  ال�ضماح  للاجئ  الفل�ضطيني 
بامتلاك ال�ضكن الكريم الذي يوؤويه وعائلته, فاللاجئ الفل�ضطيني في ظل الظروف التي يعي�ض 
لا يطمح لاأبعد من ذلك.
اأما اتفاقية عام 1591, فقد حثت الدول المتعاقدة على منح كل لاجئ اأف�ضل معاملة ممكنة, وفي 
كل  الاأحوال يجب  األا تكون  اأدنى رعاية من  تلك  الممنوحة, في  الظروف  نف�ضها,  للاأجانب 
عامة,  وبخا�ضة  فيما  يتعلق  بامتياز  الاأموال  المنقولة  وغير  المنقولة  والحقوق  الاأخرى  المرتبطة 
بها, وبالاإيجار وغيره من العقود المت�ضلة بملكية الاأموال المنقولة وغير المنقولة. واإن كانت هذه 
الاتفاقية غير ملزمة للدولة  اللبنانية,  فاإنه لا �ضيء يمنع من الا�ضتئنا�ض بن�ضو�ضها  القانونية,  التي 
ت�ضع من خلالها المبادئ والقواعد العامة للتعامل مع اللاجئ, وبخا�ضة عندما ت�ضدد (اأي اتفاقية 
عام 1591) في اأكثر من مادة منها على �سرورة معاملة اللاجئ اأف�ضل معاملة ممكنة, بحيث لا 
تنزل في كل الاأحوال عن معاملة الاأجانب عامة.
اإلا  اأن  الت�سريعات  اللبنانية  قد  ا�ضتمرت في مخالفتها  للاإعلانات والاتفاقيات  الدولية لجهة منح 
اللاجئ الحق في التملك, فلم تعامل اللاجئ الفل�ضطيني معاملة الاأجانب عامة, بل اإنها تعمدت 
و�ضع  �سروط  ق�ضدت  بها  اللاجئ  الفل�ضطيني,  وبمعنى  اآخر  يمكن  القول  اإنها  و�ضعت  قواعد 
قانونية لا تنطبق اإلا على اللاجئ الفل�ضطيني, وهي في غير �ضالحه لجهة حقه في التملك.
اإن ما يثبت ما قيل اأعلاه, قيام مجل�ض النواب اللبناني بتعديل بع�ض مواد القانون المنفذ بالمر�ضوم رقم 
(41611) ال�ضادر بتاريخ 4/1/9691, والمتعلق باكت�ضاب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية 
في لبنان؛ اإذ جرى التعديل بموجب القانون رقم (692) ال�ضادر بتاريخ 3 ني�ضان 1002.77 وتن�ض 
المادة (1) من القرار رقم (692) على اأنه: "تلغى المواد (1 و3 و5 و7 و8 و11 و31 و91) من 
القانون المنفذ بالمر�ضوم رقم (41611) ال�ضادر بتاريخ 4/1/9691 (اكت�ضاب اللبنانيين الحقوق 
العينية العقارية في لبنان) وي�ضتعا�ض عنها بما يلي: المادة (1) الجديدة: لا يجوز لاأي �ضخ�ض غير 
لبناني, طبيعيًا كان اأم معنويا, كما لا يجوز لاأي �ضخ�ض معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم 
الاأجنبي, اأن يكت�ضب بعقد اأو عمل قانوني اآخر بين الاأحياء, اأي حق عيني عقاري في الاأرا�ضي 
اللبنانية,  اأو اأي حق عيني من الحقوق الاأخرى التي يعينها هذا القانون,  اإلا بعد الح�ضول على 
ترخي�ض يعطى بمر�ضوم يتخذ في مجل�ض الوزراء  بناء على اقتراح وزير  المالية. ولا ي�ضذ عن هذه 
القاعدة  اإلا في الاأحوال  المن�ضو�ض عليها �سراحة في هذا  القانون  اأو في ن�ض خا�ض. لا يجوز 
77  تم الطعن بد�ضتورية هذا القانون اأمام المجل�ض الد�ضتوري اللبناني بعد ن�سره في الجريدة الر�ضمية اللبنانية (ن�سر في الجريدة 
الر�ضمية بتاريخ 5 ني�ضان من العام 1002, اإلا اأن المجل�ض الد�ضتوري رد هذا الطعن معتبرا ًاأن القانون رقم (692) هو 
قانون د�ضتوري لا يخالف الد�ضتور اللبناني. للمزيد حول هذا المو�ضوع, يمكن مراجعة �ضهيل الناطور, "الفل�ضطينيون 
في لبنان وتعديل قانون الملكية العقارية," مجلة الدرا�ضات الفل�ضطينية, عدد 05 (ربيع 2002): 521–831.
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تملك اأي حق عيني من اأي نوع كان لاأي �ضخ�ض لا يحمل جن�ضية �ضادرة عن دولة معترف بها, 
اأو لاأي �ضخ�ض اإذا كان التملك يتعار�ض مع اأحكام الد�ضتور لجهة رف�ض التوطين."87
وا�ضح  اأن  الن�ض  ال�ضابق  ي�ضتهدف  اللاجئ  الفل�ضطيني  بالتحديد, وذلك من خلال ذكره  "لا 
يجوز  تملك  اأي  حق  عيني  من  اأي  نوع  كان  لاأي  �ضخ�ض  لا  يحمل  جن�ضية  �ضادرة  عن  دولة 
معترف بها", وقوله "اأو لاأي �ضخ�ض اإذا كان التملك يتعار�ض مع اأحكام الد�ضتور لجهة رف�ض 
التوطين." فالذي  يقيم في  لبنان  ولي�ض  لديه جن�ضية �ضادرة عن  دولة معترف  بها هو  اللاجئ 
الفل�ضطيني  بالدرجة  الاأولى؛  اإذ  لا  دولة  له,  والذي  رف�ض  توطينه  في  لبنان  بموجب  الد�ضتور 
اللبناني هو  اللاجئ  الفل�ضطيني؛  اإذ  تن�ض مقدمة  الد�ضتور  اللبناني على  اأنه:  "اأر�ض  لبنان  اأر�ض 
واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاإقامة على اأي جزء منها والتمتع به في ظل �ضيادة 
القانون,  فلا  فرز  لل�ضعب على  اأ�ضا�ض  اأي  انتماء كان, ولا تجزئة ولا  تق�ضيم ولا  توطين." اإلى 
جانب ذلك فاإنه (اأي الن�ض ال�ضابق) ا�ضتهدف الاأجانب عامة, ومنهم اللاجئون الفل�ضطينيون؛ 
اإذ منعهم من تملك الحقوق العينية (العقارية) – �ضواء اأكانوا اأ�ضخا�ضًا معنوية اأم طبيعية – اإلا بعد 
الح�ضول على ترخي�ض من مجل�ض الوزراء بموجب مر�ضوم ي�ضدر عنه.
فالن�ض ال�ضابق ق�ضى على كل حلم للاجئ الفل�ضطيني للتملك في الاأرا�ضي اللبنانية؛ اإذ اإنه كّبّله 
بقيود متينة, فا�ضترط عليه الجن�ضية ومن دولة, ولي�ضت اأية دولة, بل من دولة معترف بها (وهذا 
هو ال�سرط الاأول), ولعله بات م�سروعًا الت�ضكيك بجدوى ودقة و�ضع الجزء الاأخير من ال�سرط 
الاأول (اأي م�ضاألة الاعتراف), وبخا�ضة في ظل عدم اعتبار القانون الدولي الاعتراف بالدول 
ركنًا  من  اأركان  قيامها,  فالدولة  قائمة  وموجودة  واقعيًا  �ضواء  حظيت  بالاعتراف  اأم  لا.  كما 
اأن  الن�ض  ال�ضابق  ا�ضترط  اأن  لا  يتعار�ض  الحق في  التملك  مع  الد�ضتور  اللبناني,  وبخا�ضة  فيما 
يتعلق ببند رف�ض التوطين (وهذا هو ال�سرط الثاني), وتملك اللاجئ الفل�ضطيني ح�ضب اللبنانيين 
(اأو جزء منهم)  يتعار�ض مع حق  الفل�ضطينيين في  العودة, ويدعم  توطينهم في  لبنان, وهو  ما 
يرف�ضه  اللبنانيون,  وبالتالي  حكمًا  لا  يجوز  لهم  (اأي  اللاجئين  الفل�ضطينيين)  التملك  العيني, 
وهذان ال�سرطان على �ضبيل التخيير, لو�ضع الم�سرع بينهما حرف العطف "اأو", وهذا يعني توافر 
اأحدهما يكفي للقول بجواز التملك اأو عدم جوازه ح�ضب الاأحوال.
وعلى  فر�ض �ضحة  ال�سرط  الثاني,  األا  يوؤدي  ا�ضتيفاء  اللاجئ  الفل�ضطيني  لمتطلبات  ال�سرط  الاأول 
(كاأن  ي�ضبح  يحمل  جن�ضية  دولة  معترف  بها)  اإلى  منحه  الحق في  التملك  العيني  (العقاري) في 
لبنان, وبالتالي هذا  يناق�ض م�ضعى  الم�سرع  اللبناني من �ضياغة  ال�سرط  الثاني,  اأي  بعبارات  اأخرى 
األا  يوؤدي  اكت�ضاب  اللاجئ  الفل�ضطيني  لجن�ضية  دولة  ما  معترف  بها  اإلى  منحه  الحق  في  التملك 
العيني والعقاري في لبنان, وهذا يدعم توطين الفل�ضطينيين في لبنان – الاأمر الذي يرف�ضه لبنان – 
87  كانت تن�ض المادة (1) من المر�ضوم رقم (41611) قبل التعديل على اأنه: "لا يجوز لا �ضخ�ض غير لبناني, طبيعيًا كان اأم 
معنويًا, كما لا يجوز لاأي �ضخ�ض معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الاأجنبي, اأن يكت�ضب بعقد اأو عمل قانوني 
اآخر بين الاأحياء, اأي حق عيني عقاري في الاأرا�ضي اللبنانية, اأو اأي حق عيني من الحقوق الاأخرى التي يعينها هذا 
القانون اإلا بعد الح�ضول على ترخي�ض يعطى بمر�ضوم يتخذ في مجل�ض الوزراء بناًء على اقتراح وزير المالية. ولا ي�ضذ عن 
هذه القاعدة اإلا في الاأحوال المن�ضو�ض عليها �سراحة في هذا القانون اأو في ن�ض خا�ض."
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ويتعار�ض مع مبداأ عودة اللاجئين الفل�ضطينيين اإلى بلدهم فل�ضطين؟97 اإن طرح مثل هذه الاإ�ضكالية 
هو بمثابة دعوة للم�سرع اللبناني كي يعيد النظر في ال�سرطين اللذين و�ضعهما - على �ضبيل التخيير 
– لي�ضكلا حجر عثرة اأمام اللاجئ الفل�ضطيني, فيحرمانه من تملك الم�ضكن الكريم.
4.  الخاتمة
تبين من هذه الدرا�ضة اأن الاإعلانات والاتفاقيات الدولية (الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 
8491, والعهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية عام 6691, والعهد الدولي الخا�ض 
بالحقوق  الاقت�ضادية  والاجتماعية  والثقافية  عام  6691,  والاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع  اللاجئين 
عام  1591,  والاتفاقية  الدولية  للق�ضاء  على  جميع  اأ�ضكال  التمييز  العن�سري  عام  5691, 
وبروتوكول معاملة الفل�ضطينيين في الدول العربية/بروتوكول الدار البي�ضاء عام 5691, واتفاق 
القاهرة المنعقد بين منظمة التحرير الفل�ضطينية والحكومة اللبنانية عام 9691, وبع�ض القرارات 
التي  تبنتها  موؤ�ض�ضات  جامعة  الدول  العربية)  قد  اأجمعت  كلها  على  معاملة  اللاجئ  (اللاجئ 
الفل�ضطيني) اأف�ضل معاملة, اإلى درجة م�ضاواته بالمواطنين لجهة منحه حقوقه المدنية والاقت�ضادية 
والاجتماعية, وفي اأ�ضعف الاإيمان معاملته معاملة الاأجانب عامة في الظروف نف�ضها, وبالتالي 
منحته مركزا ًقانونيًا متقدمًا ومر�ضيًا, ويليق بو�ضعه كلاجئ.
اإلا اأنه تبين من هذه الدرا�ضة اأن الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين عام 1591 وبروتوكولها عام 
7691, لا ينطبقان على اللاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, ل�ضببين: الاأول يعود لتلقيهم الحماية 
والم�ضاعدة من وكالة من وكالات الاأمم المتحدة غير مفو�ضية الاأمم المتحدة ل�ضوؤون اللاجئين (اإذ 
اأن انطباق النظام القانوني المن�ضو�ض عليه في اتفاقية 1591 وبروتوكول 7691 مرهون بعدم 
الح�ضول على م�ضاعدة اأو حماية من غير مفو�ضية الاأمم المتحدة ل�ضوؤون اللاجئين كما ا�ضترطت 
ن�ضو�ض الاتفاقية), وهذا يعتبر �ضببًا كافيًا لا�ضتثناء اللاجئين الفل�ضطينيين من اتفاقية 1591, ومن 
ثم من بروتوكول عام  7691.  اأما  ال�ضبب  الثاني  فيتمثل في عدم م�ضادقة  الدولة  اللبنانية على 
اتفاقية  1591 وبروتوكول عام  7691 لغاية الاآن. كما  اأنه تبين  اأن الدولة اللبنانية قد تحفظت 
على  ُجل  بنود  بروتوكول  الدار  البي�ضاء  عام  5691,  لدرجة  اإفراغه  من  م�ضمونه,  كما  اأنها 
(اأي  الدولة  اللبنانية)  قامت  باإ�ضقاط  ال�ضمانات والحقوق  كافة  المتعلقة  باللاجئين  الفل�ضطينيين 
المن�ضو�ض عليها في اتفاق القاهرة باإقدامها على اإلغاء الاتفاق كليًا عام 7891.
وبالنتيجة, فلم يتبَق للاجئ الفل�ضطيني من الن�ضو�ض الدولية لكي يحتمي بها من ق�ضوة الحياة 
و�ضلطة الدولة اللبنانية, اإلا الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 8491, والعهد الدولي الخا�ض 
بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية عام 6691, والعهد الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية 
والثقافية عام 6691, وهذه الاإعلانات والاتفاقيات ملزمة قانونيًا للدولة اللبنانية.
ويظهر  من  هذه  الدرا�ضة  اأن  الت�سريعات  اللبنانية  التي  تولت  تنظيم  المركز  القانوني  اللاجئين 
97  للمزيد حول هذا المو�ضوع, يمكن مراجعة موؤ�ض�ضة �ضاهد لحقوق الاإن�ضان, " تقرير لموؤ�ض�ضة �ضاهد: قراءة في قانون منع 
تملك الفل�ضطينيين في لبنان من الناحية القانونية والاإن�ضانية," موؤ�ض�ضة �ضاهد لحقوق الاإن�ضان,
.K8=DIunem&082=DItnetnoC?psa.tluafeD/gro.wrhap.www//:ptth
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الفل�ضطينيين  في  لبنان,  قد  خالفت,  وب�ضكل  وا�ضح  و�سريح,  ما  ن�ضت  عليه  الاإعلانات 
والاتفاقيات الدولية لجهة حقوق اللاجئ (اللاجئ الفل�ضطيني)؛ اإذ اأنها (اأي الت�سريعات اللبنانية) 
�ضنفت اللاجئين الفل�ضطينيين كاإحدى الفئات الاأجنبية الخا�ضة التي تقيم على الاأرا�ضي اللبنانية, 
وبكلمات اأخرى, فاإن الت�سريعات اللبنانية قد منحت اللاجئين الفل�ضطينيين مركزا ًقانونيًا خا�ضًا 
بهم على اعتبار اأنهم "فئة اأجنبية خا�ضة" يخ�ضعون لاأنظمة وقوانين خا�ضة بهم دون �ضواهم من 
الاأجانب المقيمين في لبنان, علمًا اأن الاتفاقيات الدولية تنادي بمعاملة اللاجئين معاملة الاأجانب 
عامة, اإن لم ت�ضتطع الدول الم�ضت�ضيفة لهم اأن توفر لهم المعاملة الاأف�ضل.
ويظهر اأن المركز القانوني الذي يتمتع به اللاجئ الفل�ضطيني كان مرهونًا بعلاقة منظمة التحرير 
الفل�ضطينية مع الدولة اللبنانية هذا من جهة (فمثًلا عندما �ضاءت العلاقة مع الدولة اللبنانية قامت 
باإلغاء اتفاق القاهرة عام 7891), وعلاقتها مع باقي الدول العربية من جهة اأخرى (فمثًلا عندما 
اأبدى  رئي�ض  منظمة  التحرير  الفل�ضطينية  يا�سر  عرفات  دعمه  للعراق  في  حربه  على  الكويت, 
تقدمت  كل  من  الكويت  والعربية  ال�ضعودية  باقتراح  لتعديل  بروتوكول  الدار  البي�ضاء  لجهة 
الت�ضييق على حقوق الفل�ضطينيين "اللاجئين الفل�ضطينيين" وبالفعل اأقر التعديل).
وبالمح�ضلة,  فاإن  الت�سريعات  اللبنانية  التي  تنظم حق  اللاجئين  الفل�ضطينيين في  الاإقامة  والتنقل 
والعمل  وال�ضمان  الاجتماعي  والتملك,  قد  ا�ضتندت  في  تنظيمها  لم�ضائل  حقوق  اللاجئ 
الفل�ضطيني في الاإقامة والتنقل والعمل والتملك اإلى القاعدة التي تفيد باأن "اللاجئ الفل�ضطيني 
في لبنان فئة اأجنبية خا�ضة", وعلى هذا الاأ�ضا�ض يجب اأن يمنح الحق في الاإقامة والتنقل والعمل 
وال�ضمان الاجتماعي والتملك.
اأما لجهة الحق في الاإقامة والتنقل, فاإن الت�سريعات اللبنانية قد و�ضعت معايير معينة وخا�ضة باإقامة 
اللاجئين  الفل�ضطينيين  وتنقلهم,  مثل  تق�ضيمهم  اإلى  نظام  المجموعات  لاأغرا�ض  الح�ضول  على 
وثائق ال�ضفر والتنقل و�سرعية الاإقامة من عدمها, وتم اإلحاقهم بهيئات ولجان خا�ضة بهم.
واأما  لجهة  الحق  في  التملك,  فان  الت�سريعات  اللبنانية  حرمت  على  الاأجنبي  التملك  العقاري 
في  لبنان,  اإلا  اإذا  توافرت �سروط  معينة, ويظهر من  ال�ضياغة  الم�ضتخدمة في هذه  ال�سروط  اأنها 
ا�ضتهدفت �سريحة اللاجئين الفل�ضطينيين, للق�ضاء على اآخر ب�ضي�ض اأمل لهم في اإمكانية التملك 
العيني في لبنان, مثل ا�ضتخدام هذه ال�ضياغة "لا يجوز تملك اأي حق عيني من اأي نوع كان لاأي 
�ضخ�ض لا يحمل جن�ضية �ضادرة عن دولة معترف بها, اأو لاأي �ضخ�ض اإذا كان التملك يتعار�ض 
مع اأحكام الد�ضتور لجهة رف�ض التوطين."
واأخيرا ًلجهة الحق في العمل, فاإن التعديلات الت�سريعية التي اأدخلها مجل�ض النواب اللبناني على 
قانوني  العمل  وال�ضمان  الاجتماعي  في  �ضهر  اآب  من  العام  0102,  لم  تفلح  في  تقديم  حلول 
كاملة لم�ضكلة اللاجئين الفل�ضطينيين في العمل, بل يمكن و�ضفها بـ "البطة العرجاء"؛ اإذ اأنها اأتت 
باأن�ضاف حلول لم�ضكلة اللاجئين الفل�ضطينيين في العمل, �ضحيح اأنها خففت من وطاأة وق�ضوة 
ال�سروط ال�ضابقة الواجب توافرها للح�ضول على عمل, اإلا اأنها لم تفلح في اإنهاء معاناة ما يزيد 
على �ضتين عامًا للاجئ الفل�ضطيني العامل.
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5-2. الإعلانات والتفاقيات والقرارات الدولية
-  الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 8491, والمن�ضور على الموقع الاإلكتروني: 
lmth.100b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
-  العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية, والمن�ضور على الموقع الاإلكتروني:
 lmth.300b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
-  العهد  الدولي  الخا�ض  بالحقوق  الاقت�ضادية  والاجتماعية  والثقافية,  والمن�ضور  على  الموقع 
الاإلكتروني:lmth.200b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth 
-  الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين عام 1591, والمن�ضورة على الموقع الاإلكتروني: 
-  mth.280b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth 
-  البروتوكول  الخا�ض  بو�ضع  اللاجئين  عام  7691,  والمن�ضور  على  الموقع  الاإلكتروني: 
38
lmth.380b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
-  الاتفاقية  الدولية  للق�ضاء  على  جميع  اأ�ضكال  التمييز  العن�سري,  والمن�ضورة  على  الموقع 
الاإلكتروني: lmth.010b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth 
-  بروتوكول معاملة الفل�ضطينيين في الدول العربية (بروتوكول الدار البي�ضاء) عام 5691.
-  الاتفاقية العربية لتنظيم اأو�ضاع اللاجئين عام 3991.
-  اتفاق القاهرة عام 9691, المبرم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفل�ضطينية.
-  القرار (491) ال�ضادر عن الجمعية العامة للاأمم المتحدة عام 8491. 
-  القرار رقم (8) عام 2891 الخا�ض بمعاملة الفل�ضطينيين في الاأقطار العربية.
-  قرار جامعة الدول العربية رقم (424/د 61) عام 2591.
-  قرار جامعة الدول العربية رقم (417/د 02) عام 4591.
-  قرار جامعة الدول العربية رقم (517/د 02) 4591.
5-3. الت�شريعات:08
-  الد�ضتور اللبناني لعام 6291 وتعديلاته.
-  قانون  العمل  اللبناني  لعام  6491,  وتعديلاته  بموجب  القانون  رقم  (921)  لعام  0102, 
والمن�ضور (اأي التعديل) في لبنان. قانون رقم (921) لعام 0102 ب�ضاأن تعديل المادة (95) 
من قانون العمل. (الجريدة الر�ضمية: عدد 14. تاريخ 2/9/0102م) �ض2415.18
-  قانون ال�ضمان الاجتماعي المنفذ بالمر�ضوم رقم (55931) لعام 3691, وتعديلاته بموجب 
القانون رقم (821) لعام 0102, والمن�ضور (اأي التعديل) في لبنان. قانون رقم (821) لعام 
0102 ب�ضاأن تعديل المادة التا�ضعة من قانون ال�ضمان الاجتماعي. (الجريدة الر�ضمية: عدد 
14. تاريخ 2/9/0102) �ض1415 ـ 2415.28
-  قانون رقم (52/78) لعام 7891 ب�ضاأن اإلغاء الاإجازة للحكومة باإبرام اتفاق 71 اأيار 3891 
واعتبار اتفاق القاهرة لاغيًا وكاأنه لم يكن.
08  تم الح�ضول على الت�سريعات اللبنانية من قاعدة البيانات الخا�ضة بقوانين ال�سرق (moc.swaltsaE.www), والموجودة 
في مكتبة حقوق جامعة بيزريت.
18  تم توثيق تعديل قانون العمل اللبناني بطريقة التوثيق نف�ضها التي تقترحها مكتبة الحقوق في جامعة بيرزيت, راجع
363=di_noitca?php.xedni/ra/loi/ude.tiezrib.retnecwal//:ptth
28   تم  توثيق  تعديل  قانون  ال�ضمان  الاجتماعي  اللبناني  بطريقة  التوثيق  نف�ضها  التي  تقترحها  مكتبة  الحقوق  في  جامعة 
بيرزيت, راجع:363=di_noitca?php.xedni/ra/loi/ude.tiezrib.retnecwal//:ptth
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-  قانون تنظيم الدخول اإلى لبنان والاإقامة فيه والخروج منه ال�ضادر في 01 تموز لعام 2691.
-  م�سروع  قانون  �ضادر  بمر�ضوم  رقم  (41611)  لعام  9691  ب�ضاأن  اكت�ضاب  غير  اللبنانيين 
الحقوق العينية العقارية في لبنان, وتعديلاته بموجب القانون رقم (692) لعام 1002.
-  المر�ضوم رقم (16571) لعام 4691 ب�ضاأن تنظيم عمل الاأجانب.
-  المر�ضوم رقم (6077) لعام 4591 ب�ضاأن اإعفاء اللاجئين الفل�ضطينيين من دفع ر�ضوم التاأ�ضير 
على جوازات �ضفرهم ومن ر�ضوم الح�ضول على وثائق ال�ضفر وتمديدها وتجديدها.
-  المر�ضوم الا�ضتراعي رقم (24) لعام 9591 ب�ضاأن اإحداث اإدارة ل�ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين 
في وزارة الداخلية.
-  المر�ضوم رقم (729) لعام 9591 ب�ضاأن تحديد مهام اإدارة �ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين في 
وزارة الداخلية.
-  المر�ضوم رقم (9093) لعام 0691 ب�ضاأن اإن�ضاء هيئة عليا لل�ضوؤون الفل�ضطينية.
-  قرار وزير العمل اللبناني رقم (01/1) لعام 0102 يتعلق بالمهن الواجب ح�سرها باللبنانيين 
فقط.
-  قرار وزير العمل رقم (49/1) لعام 8002 يتعلق بالمهن الواجب ح�سرها باللبنانيين فقط.
-  قرار  وزير  العمل  رقم  (97/1)  لعام  5002  يتعلق  بالاأعمال  والمهن  الواجب  ح�سرها 
باللبنانيين فقط.
-  قرار  وزير  العمل  رقم  (126/1)  لعام  5991  ب�ضاأن  الاأعمال  والمهن  الواجب  ح�سرها 
باللبنانيين.
-  القرار رقم (874) لعام 5991 ب�ضاأن تحديد الاإجراءات المتعلقة بتنظيم دخول الفل�ضطينيين 
اإلى لبنان وخروجهم منه
-  وثيقة الحقوق المدنية والاجتماعية لل�ضعب الفل�ضطيني في لبنان التي قدمها الوفد القيادي 
الفل�ضطيني اإلى لجنة الوزيرين الم�ضكلة من الوزير �ضوقي فاخوري والوزير عبد الله الاأمين في 
اآب العام 1991.
-  القرار رقم (631) لعام 9691 ب�ضاأن اإثبات وجود الاأجانب في لبنان.
-  القرار رقم (97) لعام 7691 ب�ضاأن توزيع بطاقات اإثبات وجود الاأجانب الموجودين في 
لبنان والراغبين في الدخول اإليه.
-  القرار رقم (913) لعام 2691 المتعلق بت�ضوية اأو�ضاع الاأجانب في لبنان.
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م�شروعية الإبعاد الق�شري لل�صكان المقد�صيين في ظل
اأحكام القانون الدولي الإن�صاني: ق�صية النواب المقد�صيين
محمود اأبو �صوي
1.  مقدمة
عملت  الحكومات  الاإ�سرائيلية  المتعاقبة  على  اإبعاد  المواطنين  الفل�ضطينيين  منذ  عام  7691,  من 
خلال ممار�ضة عمليات طرد ال�ضكان عن اأر�ضهم ووطنهم واأ�َسرهم باأ�ضكال جماعية وع�ضوائية, 
الاأمر الذي اأثار ردود فعل عربية ودولية دفعت اإ�سرائيل اإلى تقلي�ض حجم عمليات الاإبعاد خلال 
الفترة ما بين 1791-4791, اإلا اأنها عادت وقامت باإبعاد ع�سرات المواطنين بعد هذه الفترة. 
وفي  فترة  الانتفا�ضة  الاأولى  اأبعدت,  اإ�سرائيل  مئات  الفل�ضطينيين  اإلى  جنوب  لبنان,  وبخا�ضة 
الاإبعاد الجماعي  اإلى منطقة مرج  الزهور,  اأما في ظل الانتفا�ضة  الثانية, فقد  ا�ضتمرت  اإ�سرائيل 
باّتباع �ضيا�ضة الاإبعاد ب�ضكل خطير, حيث قامت باإبعاد العديد من الفل�ضطينيين خارج الاأرا�ضي 
الفل�ضطينية.
اأما فيما يتعّلق بممار�ضات الاإبعاد في مدينة القد�ض تحديدا,ً فقد كان اآخر ممار�ضات الاإبعاد �ضد 
ال�ضكان المقد�ضيين هو ق�ضية النواب المقد�ضيين, فعقب اإجراء الانتخابات الت�سريعية الفل�ضطينية 
الثانية عام 6002, وانتخاب ممثلين عن كتلة الاإ�ضلاح والتغيير لتمثيل �ضكان القد�ض بالمجل�ض 
الت�سريعي  الفل�ضطيني, قامت القوات الاإ�سرائيلية ب�ضجن  النواب المقد�ضيين, بالاإ�ضافة  اإلى وزير 
�ضوؤون القد�ض ال�ضابق, وكان وزير الداخلية الاأ�ضبق, قد اأ�ضدر اأوامر ب�ضحب هويات النواب بعد 
رف�ضهم تقديم ا�ضتقالتهم من المجل�ض الت�سريعي بعد انتخابهم مطلع عام 6002, وبعد الاإفراج 
عنهم اأ�ضدرت الحكومة الاإ�سرائيلية بتاريخ 91/5/0102 قرارا ًب�ضحب هوياتهم واإبعادهم عن 
القد�ض, وقد �ضادقت المحكمة العليا الاإ�سرائيلية على القرار ال�ضابق بتاريخ 02/6/0102, ما 
ا�ضطر  النواب المهددين بالطرد  اإلى اللجوء  اإلى مقر ال�ضليب الاأحمر بالقد�ض, خوفًا من تنفيذ 
قرار  الاإبعاد  بحقهم,  وياأتي  هذا  القرار  في  ظل  رف�ض  النواب  تقديم  الولاء  لاإ�سرائيل  بح�ضب 
اّدعائها عند رف�ضهم تقديم  ا�ضتقالتهم من  المجل�ض  الت�سريعي, لكونهم  ُمقيمون بمدينة  القد�ض, 
التي تّدعي اإ�سرائيل باأنها جزء من اأرا�ضيها من خلال �ضمها واعتبارها عا�ضمة لدولة اإ�سرائيل, 
ما اأثار ردود فعل غا�ضبة منددة بقرار الاإبعاد بال�ضارع الفل�ضطيني, التي اعتبرت اأن هذا القرار 
ياأتي �ضمن �ضيا�ضة التطهير العرقي �ضد الفل�ضطينيين المقد�ضيين وتهجيرهم من المدينة عبر �ضل�ضلة 
من  ال�ضيا�ضات  الممنهجة  والممار�ضات  والاإجراءات  القمعية  المخالفة  لل�سرعية  الدولية  واأحكام 
القانون  الدولي  الاإن�ضاني,  ما  يدفعنا  اإلى  البحث  في  مدى  م�سروعية  قرارات  الاإبعاد  الق�سري 
لل�ضكان  المقد�ضيين  �ضمن  اأحكام  القانون  الدولي  الاإن�ضاني,  للعمل  على  الخروج  بتو�ضيات 
ُت�ضاهم في ر�ضم الُطرق القانونية لل�ضير بها نحو اإلغاء اأي قرار يهدف اإلى اإبعاد ال�ضكان المقد�ضيين 
عن اأر�ضهم, وتحقيق مكا�ضب قانونية على ال�ضعيدين الداخلي والدولي, وذلك من خلال تناول 
مو�ضوع ق�ضية النواب المقد�ضيين كحالة للدرا�ضة, والبحث في التكييف القانوني للقرار ال�ضادر 
باإبعاد  النواب  المقد�ضيين  في  ظل  قرارات  المجتمع  الدولي  واأحكام  القانون  الدولي  الاإن�ضاني. 
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فال�ضكوت عن مثل هذه القرارات دون معالجتها بمختلف الطرق والاأ�ضاليب؛ �ضواء القانونية اأو 
ال�ضيا�ضة اأو غيرها, �ضيوؤدي اإلى ت�ضكيل �ضابقة يترتب عليها تبعات تخّول اإ�سرائيل القيام باإبعاد اأي 
�ضخ�ض ُيعار�ض �ضيا�ضات الاحتلال الاإ�سرائيلي في القد�ض م�ضتقبًلا.
فالاإ�ضكالية  القائمة  في  هذا  المو�ضوع  تتمحور  في  مدى  م�سروعية  قرارات  واإجراءات  الاإبعاد 
التي تتخذها اإ�سرائيل بحق ال�ضكان المقد�ضيين, في ظل قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني, اإذ تّدعي 
اإ�سرائيل  اأن القد�ض هي عا�ضمة لدولة  اإ�سرائيل, وبالتالي يتوجب على جميع المتواجدين داخل 
حدود دولة اإ�سرائيل؛ �ضواء مواطنين اأو �ضكان اأو غيرهم, تقديم الولاء والطاعة لدولة اإ�سرائيل, ما 
يعطيها الحق بطرد اأي �ضخ�ض ُيقدم على الانت�ضاب اأو العمل مع جهات معادية لها. ومن جهة 
اأخرى, يرى الفل�ضطينيون اأن القد�ض هي اأر�ض محتلة تخ�ضع لاأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, واأن 
اإ�سرائيل هي قوة غريبة ومحتلة, ولا يحق لها ح�ضب قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني اتخاذ اإجراءات 
من هذا النوع, فلا يجوز لدولة الاحتلال �ضم الاأقاليم المحتلة اإلى اأرا�ضيها والتعامل معها على 
اأنها جزء من  اإقليمها, كما لا يجوز  لدولة الاحتلال بح�ضب  قواعد  القانون  الدولي  الاإن�ضاني 
اإجبار  �ضعوب  الاأقاليم  المُحتلة على  تقديم  الولاء  لدولة الاحتلال. وعليه,  فاإن  المواطن لا  يعتبر 
خائنًا اإذا ما رف�ض تقديم ولائه لدولة الاحتلال, اأو اأقدم على ممار�ضة اأعمال مناه�ضة ل�ضيا�ضات 
دولة  الاحتلال,  كما  تحّرم  اتفاقية جنيف  الرابعة  النقل  الجبري  الجماعي  والفردي  للاأ�ضخا�ض 
المحميين اأو نفيهم من الاأرا�ضي المحتلة, وبالتالي لا يجوز لاإ�سرائيل الاإقدام على اإ�ضدار اأي قرار 
بطرد ال�ضكان المقد�ضيين, باعتبار القد�ض اأر�ضًا ُمحتلة تخ�ضع لاأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, فهذا 
الاإجراء يتعار�ض مع قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني وُي�ضّكل انتهاكًا لاأحكامه.
ولحل  هذه  الاإ�ضكالية,  نطرح  الت�ضاوؤل  التالي:  ما  مدى  م�سروعية  قرارات  واإجراءات  الاإبعاد 
الق�سري التي تتخذها اإ�سرائيل بحق ال�ضكان المقد�ضيين في ظل قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني؟
وللاإجابة عن هذا ال�ضوؤال نت�ضاءل عددا ًمن الت�ضاوؤلات الفرعية, التي �ضنجيب عنها من خلال 
هذه الدرا�ضة:
-  ما هو المركز القانوني لمدينة القد�ض بعد الاحتلال الاإ�سرائيلي؟
-  ما مدى اإمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف على �ضكان القد�ض ال�سرقية؟
-  ما هي حالات الاإبعاد الق�سري التي �ضهدتها الاأرا�ضي الفل�ضطينية منذ الاحتلال الاإ�سرائيلي؟
-  ما هو موقف المجتمع الدولي من حالات الاإبعاد الق�سري عن فل�ضطين؟
-  ما هو التكييف القانون للاإبعاد الق�سري وفقًا لاأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني؟
بغية تحقيق اأكبر قدر من الفائدة, �ضنقوم بالاإجابة عن هذه الت�ضاوؤلات من خلال اعتماد المنهج 
الو�ضفي  التحليلي في  اإعداد هذا  البحث في جميع  اأجزائه, من خلال  التركيز على  القرارات 
والمعاهدات  الدولية  ذات  ال�ضلة,  وذلك  في  محاولة  لتف�ضير  موادها  المتعلقة  بمو�ضوع  البحث, 
واإ�ضقاطها  على  الواقع  الفل�ضطيني,  وتحديدا ً ال�ضكان  المقد�ضيين  بالقد�ض  ال�سرقية  ب�ضكل  عام, 
وق�ضية النواب المقد�ضيين كحالة للدرا�ضة ب�ضكل خا�ض.
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و�ضتتم  معالجة  مو�ضوع  الدرا�ضة  من  خلال  مبحثين,  بالاإ�ضافة  اإلى  مبحث  تمهيدي  نخ�ض�ضه 
للحديث  عن  المركز  القانوني  لمدينة  القد�ض,  ونخ�ض�ض  المبحث  الاأول  للحديث  عن  الاإبعاد 
الق�سري عن فل�ضطين, متحدثين عن حالات الاإبعاد الق�سري في فل�ضطين بعد عام 7691, وعن 
الاأدوات القانونية الاإ�سرائيلية لممار�ضة عمليات الاإبعاد الق�سري.
ونخ�ض�ض المبحث الثاني للحديث عن التكييف القانوني لقرارات الاإبعاد الق�سري للمقد�ضيين 
في ظل اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني, متناولين الموقف الدولي من عمليات الاإبعاد الق�سري, 
وق�ضية النواب المقد�ضيين في ظل اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني (كحالة للدرا�ضة).
2.  المركز القانوني لمدينة القد�ص
�ضنخ�ض�ض  هذا  المبحث  للحديث  عن  الو�ضع  القانوني  لمدينة  القد�ض  ال�سرقية  بعد  الاحتلال 
الاإ�سرائيلي عام  7691,  اإذ عملت الحكومات  الاإ�سرائيلية  المتعاقبة  منذ  قيامها على جعل  �ضعار 
"القد�ض عا�ضمة اإ�سرائيل الاأبدية" اأمرا ًواقعًا, وذلك في �ضباق مع الزمن من اأجل تهويد المدينة 
واإحكام  ال�ضيطرة  الاإ�سرائيلية  عليها  كاأمر  واقع,  فبعد  احتلال  المدينة  و�ضمها  لت�ضبح  عا�ضمة 
لدولة "اإ�سرائيل", جرى تغيير حدود المدينة وتركيبها الديموغرافي, ناهيك عن عملية عزل المدينة 
بجدار ال�ضم والتو�ضع, عن باقي الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, لت�ضهد القد�ض زيادة مّطردة في 
عملية  الا�ضتيطان,  والاإمعان في محاولات  الا�ضتيلاء  على  الاأر�ض  والممتلكات تحت  م�ضميات 
�ضتى, وال�ضغط على مواطنيها الفل�ضطينيين لدفعهم اإلى الهجرة من المدينة, وذلك بت�ضييق الخناق 
عليهم بال�ضبل كافة, وكل ذلك يندرج في �ضل�ضلة ال�ضيا�ضات الاإ�سرائيلية التي بداأت منذ اللحظة 
الاأولى  للاحتلال,  من  اأجل  تغيير  واقع  المدينة  المحتلة  وهويتها,  الاأمر  الذي  يدفعنا  اإلى  درا�ضة 
الو�ضع القانوني للقد�ض للنظر في مدى اإمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف على ال�ضكان المقد�ضيين, 
وذلك تمهيدا ًللحديث عن م�سروعية الاإبعاد الق�سري لل�ضكان المقد�ضيين في ظل اأحكام القانون 
الدولي الاإن�ضاني.
2-1. احتلال مدينة القد�ص و�صمها
بقيت القد�ض جزءا ًمن فل�ضطين ولم تتميز عن �ضائر اأجزائها, حتى اتخاذ الاأمم المتحدة بتاريخ 
92-11-7491  قرار  تق�ضيم  فل�ضطين  لدولتين,  دولة  عربية  واأخرى  يهودية,  لتمنح  القد�ض 
ح�ضب قرار التق�ضيم رقم (181) مكانة "كيان منف�ضل, تتولى الاأمم المتحدة اإدارته بنظام دولي 
خا�ض, ولتكون  القد�ض بح�ضب هذه  ال�ضيغة منطقة حيادية منزوعة  ال�ضلاح, وخالية من  اأّي 
ن�ضاط ع�ضكري, غير اأن قرار التق�ضيم لم ينفذ نتيجة اندلاع الحرب بين الدول العربية والحركة 
ال�ضهيونية,  فقامت  الع�ضابات  ال�ضهيونية  باحتلال  الجزء  الغربي  لمدينة  القد�ض,  وعملت  على 
ت�سريد  كل  �ضكانها  العرب  لي�ضبحوا  لاجئين,  في  حين  �ضيطرت  القوات  الاأردنية  على  البلدة 
القديمة  والاأحياء  المحيطة  فيها  "الجزء  ال�سرقي",  لتكمل  اإ�سرائيل  بعد  حرب  حزيران  7691 
احتلال ما ُيعرف بـ "القد�ض ال�سرقية".1
1  نزار اأيوب. التهجير الق�سري والتطهير العرقي. انتهاكات اإ�سرائيل لحق الفل�ضطينيين في الاإقامة في القد�ض (القد�ض: 
الائتلاف الاأهلي للدفاع عن حقوق الفل�ضطينيين في القد�ض, 8002), 03.
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ففي ال�ضابع من حزيران عام 7691, اأتم الجي�ض الاإ�سرائيلي احتلال القد�ض ال�سرقية, وت�ضّكلت 
اإدارة ع�ضكرية للمدينة بقيادة "�ضلومو لاهط", ومنذ اليوم الاأول لقيام اإ�سرائيل باحتلال ال�ضطر 
ال�سرقي لمدينة القد�ض, عملت على اتخاذ الاإجراءات الكفيلة بتهويد مدينة القد�ض ب�ضكل خا�ض, 
بوا�ضطة اإفراغها من �ضكانها العرب, وبناء الم�ضتوطنات, وجلب اليهود لتوطينهم فيها, ومعاملة 
العرب الفل�ضطينيين من �ضكان القد�ض على اأنهم مقيمون بالمدينة لي�ض اإلا. فقد عملت اإ�سرائيل 
منذ عام 6791 على تغيير الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض من خلال �ضن القوانين وو�ضع الترتيبات 
الجديدة,  فبتاريخ  52-6-7691,  قدمت  الحكومة  الاإ�سرائيلية  ثلاثة  مقترحات  لم�ضاريع  قوانين 
بخ�ضو�ض القد�ض, تمثلت في قانون تعديل قانون اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء (رقم 11) عام 7691 
لي�ضبح من الممكن تطبيق القانون واأنظمة ال�ضلطة والاإدارة بوا�ضطة اإ�ضدار اأوامر حكومية في 
جميع المناطق التي تعتبر جزءا ًمن "اأر�ض اإ�سرائيل", وثانيًا قانون تعديل نظام البلديات (رقم 6) 
عام  7691,  بحيث  ب�ضطت  بلدية  القد�ض  الغربية  نفوذها  على  القد�ض  ال�سرقية,  وثالثًا  قانون 
المحافظة على الاأماكن المقد�ضة عام 7691.2
وبتاريخ  62/6/7691,  قامت  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  باإجراء  اإح�ضاء  لل�ضكان  في  المناطق  التي 
�ضيتم  �ضمها,  ولكي  يكت�ضب  قرار  ال�ضم  ال�ضيا�ضي  غطاء  قانونيًا,  قام  البرلمان  الاإ�سرائيلي  بتاريخ 
72/6/7691 بمناق�ضة م�ضاريع القوانين الثلاثة التي و�ضعتها الحكومة, واأقرها خلال ثلاث �ضاعات 
ون�ضف,  و�ضنت  القوانين  التالية:  قانون  اأنظمة  ال�ضلطة  والق�ضاء  رقم  (11)  ل�ضنة  7691,  قانون 
تعديل نظام البلديات (رقم 6) ل�ضنة 7691, قانون المحافظة على الاأماكن المقّد�ضة ل�ضنة 7691.3
ووفقًا لمر�ضوم اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء, ب�ضطت �ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي ولايتها الق�ضائية 
والاإدارية  على  مناطق  القد�ض  ال�سرقية,  حيث  ن�ضت  المادة  الاأولى  منه  على  اإ�ضافة  المادة  (11 
ب) التي تن�ض على �سريان قانون الدولة وق�ضائها واإدارتها على كل م�ضاحة من اأر�ض اإ�سرائيل 
التي تحددها الحكومة بموجب مر�ضوم.4 وقد اأكد خطاب وزير العدل اآنذاك يعقوب �ضم�ضون, 
الهدف من القانون وهو تطبيقه على القد�ض ال�سرقية من خلال خطابه الذي ت�ضّمن "اإن الجي�ض 
الاإ�سرائيلي  قد حرر  من  نير  الغرباء  اأجزاء كثيرة,  من  اأر�ض  اإ�سرائيل  الواقعة  منذ  اأ�ضبوعين تحت 
�ضيطرته... وف�ضًلا عن �ضيطرة الجي�ض الاإ�سرائيلي, هناك حاجة اإلى اإجراء لاإثبات ال�ضيادة من قبل 
الدولة, حتى ي�ضبح الق�ضاء الاإ�سرائيلي �ضاري المفعول على منطقة كهذه". وبموازاة ذلك, قام 
وزير الداخلية الاإ�سرائيلي باإ�ضدار مر�ضوم "اإعلان القد�ض", الذي ن�ض على تو�ضيع نفوذ بلدية 
القد�ض لي�ضمل القد�ض ال�سرقية, والقرى والبلدات المجاورة لها, بما فيها  البلدة القديمة لت�ضبح 
القد�ض المحتلة �ضمن �ضلطة بلدية "القد�ض الاإ�سرائيلية".5
2  اأ�ضامة حلبي, حدود المكان ووجود الاإن�ضان (رام الله,: مركز القد�ض للم�ضاعدة القانونية, 1002), 01.
3  اأ�ضامة حلبي, الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض ومواطنيها العرب (بيروت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 7991), 7.
4  اإ�سرائيل, '' قانون بتعديل قانون اأنظمة ال�ضلطة والق�ضاء رقم (11) ل�ضنة 8491م," كتاب القوانين  "�ضيفر هحوكيم", 
عدد 994 (7691), 47.
5  حلبي, الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 9.
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ومن  اأخطر  الاإجراءات  على  هذا  ال�ضعيد,  قيام  الكني�ضت  الاإ�سرائيلي  ب�ضن  القانون  الاأ�ضا�ضي 
"القد�ض  عا�ضمة  اإ�سرائيل",6  وذلك  بتاريخ  03/7/0891  لتت�ضح  بذلك  النوايا  والتوجهات 
الاإ�سرائيلية الهادفة اإلى �ضم وتهويد المدينة, فقد ن�ض قانون ال�ضم على اعتبار " القد�ض الكاملة 
والموحدة عا�ضمة اإ�سرائيل", و�ضدد على �سرورة تكثيف وتثبيت الموؤ�ض�ضات الر�ضمية للدولة في 
المدينة كمقر رئي�ض الدولة, والكني�ضت, ومقر المحكمة العليا, والحكومة الاإ�سرائيلية, كما ن�ض 
على لزوم تخ�ضي�ض منحة �ضنوية "لبلدية القد�ض الموحدة" من قبل الحكومة الاإ�سرائيلية من اأجل 
تطوير المدينة. وعمليًا, لم ياأِت القانون الاأ�ضا�ضي بجديد فيما يتعّلق بالجانب القانوني لم�ضاألة �ضم 
القد�ض, فقد جاء لي�ضادق على ما �ضبق اأن �ضودق عليه.7
2-2.  الموقف الإ�شرائيلي
ت�ضلحت  اإ�سرائيل  باجتهادات  فقهائها في  القانون  الدولي  الذين قدموا  اآراء وتحليلات  قانونية, 
لاإ�ضفاء ال�سرعية على �ضيا�ضات اإ�سرائيل تجاه الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, بما فيها القد�ض ال�سرقية 
على النحو التالي:
اأوًل. اكت�صاب ال�صيادة على القد�ص ال�شرقية عن طريق الحرب
فقد كانت الحروب و�ضيلة لاكت�ضاب الاأرا�ضي في الما�ضي, اإذ ُتعطي المنت�سر حق اكت�ضاب الاأر�ض 
عن طريق الحرب, وقد كان هذا �ضائدا ًفي الع�ضور الو�ضطى في اأوروبا وغيرها من الدول.8
اإلا اأن الحرب, وبموجب قواعد القانون الدولي, قد اأ�ضبحت و�ضيلة غير م�سروعة في اكت�ضاب 
اأرا�ضي  الاآخرين  بالقوة,  بل  وتعتبر جريمة  دولية,  وبالتالي لا  يترتب على  الاحتلال عن طريق 
الحرب اإك�ضاب دولة الاحتلال حق ال�ضيادة على الاإقليم المحتل.
وفي هذا ال�ضدد, ت�ضتند اإ�سرائيل بادعاء �ضيادتها على القد�ض على ما يلي:
1.  قرار التق�ضيم الذي ن�ض على اإقامة دولة يهودية على جزء من فل�ضطين.
2.  اأما الاأرا�ضي التي احتلتها اإ�سرائيل تجاوزا ًلقرار التق�ضيم, فقد اآلت اإليها بموجب حق 
الاكت�ضاب بالحرب.
3.  تّدعي اإ�سرائيل اأنها في حرب 7691 كانت في حالة دفاع عن النف�ض, واإن من حقها 
الاحتفاظ بالاأرا�ضي التي حاز عليها المحاربون.9
6  اإ�سرائيل,  "قانون  اأ�ضا�ضي  القد�ض  عا�ضمة  اإ�سرائيل  ل�ضنة  0891م,"   كتاب  القوانين  "�ضيفر  هحوكيم",  عدد  442 
(5891), 96.
7  حلبي, الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 42.
8  جا�سر العناني, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية (عمان: د.ن, 1002), 551.
9  المرجع ال�ضابق, 651.
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ثانيا.ً نظرية ملء الفراغ
ت�ضتند  اإ�سرائيل  في  تطبيق  هذه  النظرية  على  اّدعاء  "الياهو  لوفر  بلخت"  الذي  يقول  اإن  فل�ضطين 
اأ�ضبحت بعد رحيل الانتداب البريطاني عنها في و�ضع ينطبق عليه مبداأ (فراغ ال�ضيادة).
ومن هنا, ترى  اإ�سرائيل  اأن من حقها ملء هذا  الفراغ, ولها  اأن  ُتعلن عن �ضيادتها على منطقة 
القد�ض ال�سرقية تبعًا لهذا الو�ضع النا�ضئ.
اإلا اأن فل�ضطين, بما فيها القد�ض, لم تكن في يوم من الاأيام بلا �ضيادة, ولم تكن اأر�ضًا خالية غير 
ماأهولة,  فال�ضيادة على فل�ضطين والقد�ض  ثابتة  لل�ضعب  الفل�ضطيني قبل الانتداب  البريطاني, فقد 
اآلت  اإليه من  الاإمبراطورية  العثمانية, كما  اأن  نظرية  فراغ  ال�ضيادة لا  ُتعتبر  مبداأ  نافذا ً من  مبادئ 
القانون  الدولي,  فهذا  يتنافى  مع  مبداأ  حق  ال�ضعوب  في  تقرير  الم�ضير,  فلا  يترتب  على  احتلال 
اإ�سرائيل لمدينة القد�ض, نقل ال�ضيادة اإليها, بل تبقى ال�ضيادة لل�ضعب الفل�ضطيني.01
ثالثا.ً نظرية الغزو الدفاعي
تقول هذه النظرية اإن من حق المنت�سر الذي يقود حربًا دفاعية, اأن ي�ضم الاأرا�ضي التي احتلها, اأو 
على الاأقل اأن يحتفظ بها, حتى يتقرر م�ضيرها بعقد اتفاقية �ضلام.
والحقيقة  اأن  القانون  الدولي  لا  يمّيز  بين  الغزو  الدفاعي  والغزو  الهجومي,  من  حيث  الاآثار 
القانونية, واأن هذه التفرقة لا ُتمثل الو�ضع الحالي للقانون الدولي,  اإلا  اأنها تحاول  اأن  ُتن�ضئ من 
جديد �ضببًا لاكت�ضاب الاأقاليم خلافًا للقانون.11
كما  اأن هذا الاإجراء  الاإ�سرائيلي  المتعلق ب�ضم الاأرا�ضي المحتلة  ا�ضتنادا ً لنظرية  "الغزو  الدفاعي" 
يتعار�ض مع مبداأين من اأهم مبادئ القانون الدولي المعا�سر, وهما:
1.  عدم جواز احتلال الاأرا�ضي واكت�ضابها بالقوة, وعدم جواز  اإن�ضاء اأي  اآثار قانونية نتيجة 
لهذا الاحتلال, مهما كان المبرر لهذا الاحتلال, بحيث لا يجوز التفريق بين غزو هجومي, 
اأو غزو دفاعي.
2.  مبداأ "حق ال�ضعب في تقرير الم�ضير", فمن حق ال�ضعب الفل�ضطيني اأن يتمتع به كغيره من 
ال�ضعوب.21
وعليه  نرى  اأن  الاإجراء  الاإ�سرائيلي  ب�ضم  الاأرا�ضي  المحتلة  ا�ضتناد  باطل,  ومرفو�ض  من  �ضكان 
الاأرا�ضي المحتلة.
01  العناني, القد�ض بين م�ضاريع الحلول ال�ضيا�ضية والقانون الدولي (عمان: دار الياموزي للن�سر, 2002), 632.
11  العناني, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية, 851.
21  العناني, القد�ض بين م�ضاريع الحلول ال�ضيا�ضية, 042.
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رابعا.ً مبداأ انتفاء الحيازة ال�صابقة
ترى اإ�سرائيل اأن ال�ضيادة الاأردنية على مدينة القد�ض لا ت�ضتند اإلى اأي اأ�ضا�ض قانوني, اإذ ترى اأن 
هذه ال�ضيادة جاءت نتيجة لغزو هجومي, اأما احتلال اإ�سرائيل لها عام 7691, فقد جاء نتيجة 
عمل دفاعي, ومن هنا فاإن اإ�سرائيل بح�ضب وجهة نظرها هي الاأولى بال�ضيادة على هذه المدينة.
اإن الوجود الاأردني في القد�ض, لم يكن اإلا باإرادة ال�ضعب الفل�ضطيني لم�ضاعدته في تقرير م�ضيره, 
وقد اكت�ضب هذا الوجود و�ضعًا د�ضتوريًا في اإعلان الوحدة بين ال�ضفتين, كما اكت�ضب قبوًلا 
عامًا من المجتمع الدولي ومن اإ�سرائيل نف�ضها عندما وّقعت اتفاقية الهدنة مع الاأردن. ومن هنا, 
تنتفي حجة اإ�سرائيل بانتفاء الاأ�ضا�ض القانوني للحيازة ال�ضابقة.31
2-3. موقف القانون الدولي
حّرم القانون الدولي �ضم الاأرا�ضي والاأقاليم عن طريق ا�ضتخدام القوة, واألزم القوات المحتلة 
بعدم  الت�سرف في  الاإقليم  اإلا بالحدود  ال�ضيقة  التي ت�ضتوجبها  اإدارة  الاإقليم, وهي  اإدارة موؤقتة 
اقت�ضاها واقع الاحتلال الق�سري للاإقليم. وعليه, فاإن ت�سرفات �ضلطات الاحتلال ال�ضهيوني في 
القد�ض مقّيدة في حدود ما ا�ضتقر عليه القانون الدولي, وقواعد الاحتلال الع�ضكري بالذات, 
واإن اأي اإجراء مخالف لتلك القواعد لا يرتب اأي اأثر قانوني, وهو ت�سرف باطل ومخالف للنظام 
القانوني الذي ا�ضتقر عليه و�ضع القد�ض في الاأمم المتحدة.41
فالاحتلال الحربي لا يك�ضب  ال�ضلطة  المحتلة حق  ال�ضيادة على  الاإقليم  المحتل, وال�ضلطة  التي 
يمار�ضها  هي  �ضلطة  فعلية  واقعية  من  اأجل  حفظ  النظام  والاأمن  العام  خلال  مدة  الاحتلال, 
ولي�ضت �ضلطة ت�ضتند اإلى حق ال�ضيادة على الاإقليم, حيث تن�ض المادة  (34)  من لائحة لاهاي 
الخا�ضة  بقواعد  الحرب  البرية  على  اأنه:  "اإذا  انتقلت  �ضلطة  القوة  ال�سرعية  ب�ضورة  فعلية  اإلى  يد 
قوة الاحتلال, يتعين على هذه الاأخيرة, قدر الاإمكان, تحقيق الاأمن والنظام العام و�ضمانه, مع 
احترام القوانين ال�ضارية في البلاد, اإلا في حالات ال�سرورة الق�ضوى التي تحول دون ذلك."
فالاحتلال  اإذا ً لا  يلغي  ال�ضيادة,  ولا  يقوم  بنقلها  اإلى  الدولة  المحتلة؛  فال�ضيادة  فوق  الاأرا�ضي 
المحتلة تبقى للدولة المحتلة واإن تعطلت عن ممار�ضتها فترة الاحتلال الموؤقت.51
ويوؤكد القانون الدولي وقرارات ال�سرعية الدولية اأن مدينة القد�ض ال�سرقية, كغيرها من الاأرا�ضي 
المحتلة عام 7691, هي اأرا�ض فل�ضطينية ُمحتلة, ولعل من اأهم القرارات التي تناولت مو�ضوع 
النزاع العربي الاإ�سرائيلي هما: القرار رقم (181/2) في 92 ت�سرين الثاني ل�ضنة 7491, المُت�ضّمن 
31  العناني, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية, 951.




51  جمعة �ضباط, حماية المدنيين والاأعيان المدنية وقت الحرب (جامعة القاهرة: "ر�ضالة دكتوراه", 3002), 933.
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م�سروع تق�ضيم فل�ضطين وتدويل القد�ض – اأي و�ضع القد�ض تحت الو�ضاية الدولية61- والقرار 
رقم  (242) ت�سرين الثاني ل�ضنة  7691. فقد عّين القرار  (181) الحدود المقترحة للدولتين, في 
حين  اكتفى  القرار  (242)  بو�ضف  الحدود  ب�ضكل  عام,  حيث  ن�ض  على  وجوب  ان�ضحاب 
اإ�سرائيل الكامل من جميع الاأرا�ضي المحلة عام 7691 وحتى حدود الرابع من حزيران.71
وبغ�ض  النظر  عن  الطبيعة  القانونية  لقرار  التق�ضيم  (181),  وكونه  ملزمًا  اأو غير  ملزم  باعتباره 
تو�ضية من التو�ضيات, فاإن تدويل القد�ض ن�ضاأ لاعتبارات تتعّلق بحمايتها من الحرب, وحفظ 
الموؤ�ض�ضات الدينية من خطرها.
اأما بخ�ضو�ض قرار مجل�ض الاأمن (242), وعلى الرغم من ا�ضتناده لاأحكام الف�ضل ال�ضاد�ض من 
ميثاق الاأمم المتحدة, اإلا اأن ال�ضفة الملزمة لهذا القرار تكمن في المبادئ التي اأوردها هذا القرار, 
والتي ا�ضتندت اإلى ميثاق الاأمم المتحدة, فقد و�ضع هذا القرار عدة مبادئ عامة في ديباجته, منها 
"عدم جواز اكت�ضاب الاأقاليم عن طريق الحرب."81
بناء على القرارين ال�ضابقين, فاإن مركز القد�ض في اإطار الت�ضويات المطروحة لا يخرج عن حالين:
1.  العودة اإلى ما كان قائمًا قبل 5 حزيران 7691 وهو و�ضع موؤقت.
2.  و�ضع المدينة تحت الاإدارة الدولية, وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقرار التق�ضيم رقم (181/2).91
كما  جرى  التاأكيد  على  عدم  الاعتراف  بقانونية  و�سرعية  الاإجراءات  الاإ�سرائيلية  التي  تجاهلت 
القانون  الدولي,  اإذ  اأ�ضدرت  الجمعية  العامة  القرار  رقم  (303)  بتاريخ  9  كانون  الاأول  الذي 
دعا اإلى اإعادة تاأكيد و�ضع القد�ض تحت نظام دولي, كما اأ�ضدرت الجمعية العامة القرار (3522)
بتاريخ 4/ 7/ 7691 02  الذي دعا الكيان ال�ضهيوني اإلى اإلغاء التدابير كافة المتخذة ب�ضاأن القد�ض, 
والامتناع عن اأي عمل من �ضاأنه تغيير و�ضع المدينة, ثم ليتكرر الم�ضمون نف�ضه بالقرار (4522)
بتاريخ 41/7/8691,12 حيث اعتبر جميع الاإجراءات الاإدارية والت�سريعية والاأعمال التي قام بها 
الكيان ال�ضهيوني, والتي من �ضاأنها تغيير الو�ضع القانوني للقد�ض هي اإجراءات باطلة, ولا يمكن 
اأن ُتغير من و�ضع القد�ض كمدينة محتلة. كما تلا ذلك قرار مجل�ض الاأمن 252/8 ل�ضنة 8691,22 
الذي  اعتبر  الاإجراءات  والاأعمال  والت�سريعات  الاإدارية  كافة  التي  اتخذتها  "اإ�سرائيل"   بما  فيها 
انتزاع الاأرا�ضي والممتلكات, والتي من �ضاأنها تغيير الو�ضع القانوني للقد�ض, باطلة وعاجزة عن 
61  قرار الجمعية العامة للاأمم المتحدة رقم (181), بتاريخ 92/11/7491.
71  قرار مجل�ض الاأمن رقم (242) بتاريخ 42/11/7691.
81  العناني, القد�ض درا�ضات قانونية وتاريخية, 261-461.
91  المرجع ال�ضابق, 661.
02  قرار الجمعية العامة للاأمم المتحدة رقم (3522) بتاريخ 4/7/7691.
12  قرار الجمعية العامة للاأمم المتحدة رقم (4522) بتاريخ 41/7/7691.
22  قرار مجل�ض الاأمن رقم (252) بتاريخ 12/5/8691.
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تغيير هذا الو�ضع القانوني, وتلا ذلك القرار رقم (052) ل�ضنة 8691,32 الذي دعا اإ�سرائيل اإلى 
الامتناع عن اإقامة العر�ض الع�ضكري في القد�ض. لياأتي الرد على ما اأ�ضدرته الحكومة الاإ�سرائيلية 
في  13/7/0891,  والمتمثل في  القانون  الاأ�ضا�ضي  للقد�ض  الذي  ت�ضمن  اإعلان  القد�ض  الموحدة 
عا�ضمة  اأبدية  للكيان  ال�ضهيوني,  حيث  اأ�ضدر  مجل�ض  الاأمن  القرارين  (674)42  و(874)52  في 
حزيران واآب من  العام  0891, والذي وجه  اللوم  اإلى  "اإ�سرائيل" ب�ضبب �ضدور ذلك  القانون, 
واأكد  اأنه يخالف القانون الدولي, ولي�ض من �ضاأنه  اأن يمنع ا�ضتمرار �سريان اتفاقية جنيف الرابعة 
9491 على القد�ض.
يتبين لنا من خلال هذه القرارات اأن المجتمع الدولي باأ�سره قد عّبر عن موقفه تجاه القد�ض, واأكد 
على عدم جواز ا�ضتخدام القوة الم�ضلحة للح�ضول على اأرا�ضي الغير و�ضم الاأقاليم المُحتلة, واأن 
القد�ض اأر�ض محتلة, واأدان �ضيا�ضة فر�ض الاأمر الواقع التي تنتهجها ال�ضلطات الاإ�سرائيلية في القد�ض.
2-4. الموقف الفل�صطيني
قررت منظمة التحرير الاإعلان عن الدولة الفل�ضطينية, وتم تبّني وثيقة اإعلان دولة فل�ضطين في 
الدورة الا�ضتثنائية الـ 91 للمج�ض الوطني الفل�ضطيني المنعقد بالجزائر في 51/11/8891, حيث 
ن�ضت الوثيقة على قيام دولة فل�ضطين فوق الاأرا�ضي الفل�ضطينية وعا�ضمتها القد�ض ال�سريف, 
وفقًا لقرارات الاأمم المتحدة منذ عام 7491.
وبعد  انطلاق  العملية  ال�ضلمية  ما  بين  العرب  واإ�سرائيل,  اأبرز  الفل�ضطينيون  موقفهم  الثابت 
بخ�ضو�ض مختلف الق�ضايا المطروحة على طاولة المفاو�ضات, واأهمها ق�ضيتا القد�ض واللاجئين, 
وذلك  من خلال  المذكرات  التي  بعثوا  بها  لمختلف  الجهات,  وت�سريحات  القادة  الفل�ضطينيين 
بهذا الخ�ضو�ض.
ويتلّخ�ض الموقف الفل�ضطيني القا�ضي باعتماد قرارات ال�سرعية الدولية اأ�ضا�ضًا لحل ق�ضية القد�ض 
بالنقاط التالية:
1.  الاعتراف  بحق  ال�ضعب  الفل�ضطيني  في  تقرير  م�ضيره,  واإقامة  دولته  الم�ضتقلة  وعا�ضمتها 
القد�ض.
2.  اإنهاء  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  للاأرا�ضي  الفل�ضطينية,  ووجوب  ان�ضحاب  اإ�سرائيل  من  جميع 
الاأرا�ضي التي احتلت عام 7691 حتى حدود الرابع من حزيران عام 7691.
3.  القد�ض عا�ضمة الدولة الفل�ضطينية.
4.  فيما يتعّلق بالاأماكن المقّد�ضة, يتم �ضمان حرية الو�ضول اإلى الاأماكن المقّد�ضة في فل�ضطين, 
لجميع اأبناء الديانات والعبادة واإقامة ال�ضعائر الدينية.
32  قرار مجل�ض الاأمن رقم (052) بتاريخ 72/4/8691.
42  قرار مجل�ض الاأمن رقم (674) بتاريخ 03/6/0891.
52  قرار مجل�ض الاأمن رقم (874) بتاريخ 02/8/0891.
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2-5. خلا�صة
بناًء على ما �ضبق, يتّب لنا اأن القد�ض ال�سرقية منطقة محتلة بموجب القانون الدولي, ولا يوجد اأي 
�ضند قانوني للاإدعاءات ال�ضهيونية بحقها في ال�ضيادة على مدينة القد�ض, وعليه يجب اأن تحكم 
العلاقة  ما  بين  اإ�سرائيل  كقوة  محتلة  وبين  القد�ض  ال�سرقية  و�ضكانها  الفل�ضطينيين  قواعد  القانون 
الدولي الاإن�ضاني واأحكامه, واأهمها  اتفاقية جنيف  الرابعة لحماية  المدنيين في زمن الحرب عام 
9491, اإ�ضافة اإلى اأنظمة لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي عام 7091.
وبما اأن �ضكان القد�ض مدنيون يعي�ضون في منطقة محتلة, فاإن الاحتلال لا يمكنه اإيجاد علاقة ولاء 
بينهم  وبين  ال�ضلطات  المحتلة,  ولا  يمكن  اعتبارهم  مواطنين في  الدولة  المحتلة  اأو  فر�ض  ذلك 
عليهم, ويجب عليه احترام حقوق �ضكان  القد�ض و�ضمانها وعدم الانتقا�ض منها,  اأو فر�ض 
قيود عليهم, اإلا �ضمن ما ي�ضمح به اأو يقر به القانون الدولي.62
"وعلى  هذا  الاأ�ضا�ض  يجب  األا  يقوم  المحتل  باإجراء  اأية  تغييرات في حالة الاإقليم المحتل, كما 
رتبتها �ضلطات ال�ضيادة القانونية – دولة الاأ�ضل – واإدارتها ال�سرعية ال�ضابقة, �ضواء من النواحي 
الاقت�ضادية اأو الت�سريعية اأو غيرها من جوانب الحيات العامة, ما دام ذلك يخرج عن الحدود التي 
ت�ضطرها �ضلامة جيو�ضها واإدارتها الفعلية."72
3.  الإبعاد الق�شري عن فل�صطين
عملت اإ�سرائيل منذ احتلال الاأرا�ضي الفل�ضطينية, على تهويد الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة وفق 
اإ�ضتراتيجية �ضيا�ضية ممنهجة, ب�ضكل يكفل تنفيذ الم�ضاريع المعدة م�ضبقًا والمتمثلة بالا�ضتيلاء على 
الاأرا�ضي وم�ضادرتها, وت�ضييد الم�ضتوطنات ونقل الم�ضتوطنين اليهود اإليها وتوطينهم فيها, ومن 
اأخطر الاإجراءات التي اتبعتها الحكومات الاإ�سرائيلية المتعاقبة بحق الفل�ضطينيين, �ضيا�ضة الاإبعاد 
الق�سري عن الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, وفي هذا المبحث �ضنقوم بالحديث عن الاإبعاد الق�سري 
عن  فل�ضطين,  من  خلال  مطلبين  نخ�ض�ض  الاأول  للحديث  عن  حالات  الاإبعاد  الق�سري  عن 
فل�ضطين منذ عام 7691, والثاني للحديث عن الاأدوات القانونية الاإ�سرائيلية لممار�ضة عمليات 
الاإبعاد الق�سري.
3-1. حالت الإبعاد الق�شري عن فل�صطين منذ عام 7691
تعتبر  �ضيا�ضة  الاإبعاد  اإحدى  الاأدوات  والاأ�ضاليب  الاإ�سرائيلية  لتنفيذ  مخططاتها  في  الاأرا�ضي 
الفل�ضطينية,  وقد نجحت  اإ�سرائيل في  اإبعاد  العديد  من  الفل�ضطينيين  من  الاأرا�ضي  العربية  المحتلة 
ا�ضتنادا ًاإلى اللوائح والقوانين التي كانت �ضارية في الاأرا�ضي الفل�ضطينية قبل احتلالها, والتي كانت 
تجيز الاإبعاد, ومنها المادة (211) من نظام الدفاع (الطوارئ) ل�ضنة 5491, الملغي قبل الاحتلال 
عام  7691, وفي هذا المطلب  �ضنتطّرق  اإلى بع�ض حالات  الاإبعاد  الق�سري في فل�ضطين منذ عام 
7691, بما فيها حالات الاإبعاد الق�سري عن القد�ض ال�سرقية.
62  حلبي, الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 08.
72  عز الدين فوده, القد�ض في محيط العلاقات الدولية (بيروت: مركز الاأبحاث, 9691), 532.
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فقد  قامت  اإ�سرائيل  منذ  بداية  الاحتلال  بممار�ضة  عمليات  الاإبعاد  الجماعي,  من  خلال  جمع 
المواطنين في الاأحياء والقرى والمخيمات, واختيار اأعداد كبيرة من ال�ضبان على اأ�ضا�ض الا�ضتباه 
باأنهم ع�ضكريون, ومن ثم تقوم  باإبعادهم, حيث قامت  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  بتنفيذ عمليات 
الاإبعاد بطريقة وح�ضية تعّر�ض خلالها المبعدون اإلى الخطر والمعاملة اللااإن�ضانية.
















وبالاإطلاع  على  الجدول  اأعلاه  نلاحظ  اأن عمليات  الاإبعاد  ا�ضتدت في  الفترة  ما  بين  7691-
2791, وتم تقلي�ض حجم عمليات الاإبعاد خلال عام 2791 وبعده, ب�ضبب ردود الفعل العربية 
والدولية في ذلك الوقت.
اإلا اأنها عادت وقامت باإبعاد العديد من الفل�ضطينيين خارج الاأرا�ضي الفل�ضطينية مّتبعة �ضيا�ضة 
الاإبعاد  الق�سري,  التي  ا�ضتّدت  وتيرتها  بعد  اندلاع  الانتفا�ضة  الاأولى,  فبعد  اندلاع  الانتفا�ضة 
الفل�ضطينية  الاأولى  عام  7891,  ا�ضتمّرت  �ضلطات  الاحتلال  باتباع  �ضيا�ضة  الاإبعاد  بحق 
الفل�ضطينيين في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, ففي عام 8891, تم اإبعاد 22 فل�ضطينيًا من قيادات 
ونا�ضطي الانتفا�ضة من اأرا�ضي ال�ضفة الغربية, وفي عام 9891 تم اإبعاد 61 فل�ضطينيًا من اأرا�ضي 
ال�ضفة الغربية.92
82  ر�ضاد المدني وزياد اأبو �ضالح, المبعدون الفل�ضطينيون خلال الانتفا�ضة (القد�ض: رابطة ال�ضحافيين العرب في الاأرا�ضي 
المحتلة, 1991), 21-41.
92  المدني  واأبو �ضالح, المبعدون الفل�ضطينيون خلال الانتفا�ضة, 71.
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اأما  بخ�ضو�ض  عدد  المبعدين  الفل�ضطينيين  من  اأبناء  قطاع  غزة  منذ  بداية  الانتفا�ضة  الاأولى 
وحتى نهاية عام 1991, فقد بلغ 92 مبعدا,ً تم اإبعادهم اإلى لبنان03 �ضمن مجموعات عدة 
على النحو التالي:
-  المجموعة الاأولى: �ضمت خم�ضة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 21/4/8891.
-  المجموعة الثانية �ضّمت مبعدين اثنين اأبعدا بتاريخ 1/8/8891.
-  المجموعة الثالثة �ضّمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 71/8/8891.
-  المجموعة الرابعة �ضّمت �ضتة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 1/1/9891.
-  المجموعة الخام�ضة �ضّمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 92/6/9891.
-  المجموعة ال�ضاد�ضة �ضمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 8/1/1991.
-  المجموعة ال�ضابعة �ضّمت اأربعة مبعدين اأبعدوا بتاريخ 81/5/1991.
ُنلاحظ مما �ضبق قيام اإ�سرائيل بممار�ضة الاإبعاد الق�سري خلال فترة الانتفا�ضة الاأولى بحق قيادات 
الانتفا�ضة وكوادرها ب�ضورة متفرقة �ضمت مجموعات باأعداد متفاوتة, وذلك في محاولة لردع 
قيادات الانتفا�ضة وكوادرها والعمل على وقف �ضيرها في تلك الفترة.
وفي خطوة ت�ضعيديه لتكري�ض الهيمنة الاإ�سرائيلية من خلال ممار�ضة �ضيا�ضة الاإبعاد الق�سري, قامت 
اإ�سرائيل باتباع �ضيا�ضة الطرد الجماعي عام 2991, وهو ما عرف: بالاإبعاد الجماعي عام 2991, 
حيث قامت ال�ضلطات الاإ�سرائيلية بتاريخ 71/21/2991 باإبعاد جماعي لاأربعمائة وخم�ضة ع�سر 
فل�ضطينيًا دفعة واحدة, وذلك على خلفية �ضل�ضلة من العمليات الجهادية, حيث قامت ال�ضلطات 
الاإ�سرائيلية  بتجميع  ما  يقارب  (514)  فل�ضطينيًا  من  اأبناء  ال�ضفة  الغربية  وقطاع  غزة,  من  قادة 
حركتي حما�ض  والجهاد  الاإ�ضلامي  وكوادرهما  من  ال�ضجون  والمنازل,  وتم  نفيهم  اإلى  الجنوب 
اللبناني من معبر زامبيا م�ضاء يوم 71/21/2991, في حافلات حملت المبعدين مع�ضوبي الاأعين 
وموثقي الاأيدي, ومكبلي الاأرجل.13
تبعًا  لذلك,  اأجبر  الاأربعمائة  وخم�ضة  ع�سر  مبعدا ً على  اجتياز  معبر  "زامبيا"  الواقع  في  �ضمال 
المنطقة الاأمنية التي اأقامها وي�ضيطر عليها الجي�ض الاإ�سرائيلي والقوات اللبنانية المتعاونة معه, وقد 
تم اإبعاد 804 منهم بعد �ضدور اأوامر اإبعاد بحقهم, في حين تم اإبعاد ال�ضبعة الاآخرين دون اأية 
اأوامر اإبعاد, بعد اأن تمت م�ضادرة بطاقات هوياتهم جميعًا, وبعد ذلك ا�ضطر المبعدون اإلى اإقامة 
مخّيم  موؤقت  بعد  اأن  رف�ضت  ال�ضلطات  اللبنانية  ال�ضماح  لهم  بالمرور  من  نقطة  الحدود في  بين 
03  المرجع ال�ضابق, 92.
13  عبد الفتاح العوي�ضي, �ضجل المبعدين الفل�ضطينيين في مرج الزهور (لندن: من�ضورات فل�ضطين الم�ضلمة, 4991), 8.
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نوفل, التي تقع في جنوب المنطقة التي ي�ضيطر عليها الجي�ض اللبناني.23
اأما فيما يتعلق بحالات الاإبعاد الق�سري التي طالت المقد�ضيين من �ضكان مدينة القد�ض, فقد مور�ضت 
من خلال عمليات �ضحب الهويات واإلغاء الاإقامة, اأو من خلال عمليات الطرد الاإجباري.
فبعد قيام ال�ضلطات الاإ�سرائيلية ب�ضم مدينة القد�ض ال�سرقية, كما اأ�ضلفنا �ضابقًا, عملت على اإفراغ 
المدينة من مواطنيها العرب من خلال انتهاج �ضيا�ضة الاإبعاد عن المدنية, وعمليات �ضحب الهوية, 
واإلغاء حق المواطنة اأو الاإقامة الدائمة, وبالتالي مغادرة مدينة القد�ض.
ويو�ضح الجدول الاآتي عدد ال�ضكان الذين األغي لهم حق الاإقامة الدائمة من اأبناء القد�ض ال�سرقية, 
في الاأعوام ما بين 7891 وحتى عام 8991, من خلال البيانات ال�ضادرة عن وزارة الداخلية 
الاإ�سرائيلية:33













ونلاحظ من خلال الجدول  ال�ضابق  ازدياد عمليات  الطرد واإلغاء حق  المواطنة بعد عام  5991, 
اأي بعد قيام ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, الاأمر الذي يدفعنا اإلى محاولة اإيجاد تف�ضير لهذه العلاقة, 
ما يدفعنا  اإلى القول:  اإن  اإ�سرائيل, وبعد قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية, كّر�ضت محاولاتها لتفريغ مدينة 
القد�ض  من  �ضكانها  الاأ�ضليين  من  خلال  ممار�ضة  ما  ُي�ضمى  بالاإبعاد  الداخلي,  اأي  �ضحب  حق 
الاإقامة, وبالتالي مغادرة القد�ض اإلى الاأرا�ضي الخا�ضعة لل�ضلطة.
وقد كانت اآخر ممار�ضات الاإبعاد �ضد ال�ضكان المقد�ضيين هي ق�ضية النواب المقد�ضيين, فعقب 
23  اأنجيلا جاف, وهم من ال�سرعية: تحليل قانوني لاإبعاد اإ�سرائيل الجماعي للفل�ضطينيين في 71 كانون الاأول 2991 (رام 
الله: الحق, 3991), 6.
33  محمد �ضالح ومحمود اأبو غدير, الطرد الهادئ م�ضتمر... �ضيا�ضة اإ�سرائيل في طرد ال�ضكان العرب من القد�ض (القاهرة: 
مركز الدرا�ضات ال�سرقية, 9991), 15.
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اإجراء الانتخابات الت�سريعية الفل�ضطينية الثانية عام 6002, وانتخاب ممثلين عن كتلة الاإ�ضلاح 
والتغيير  لتمثيل  �ضكان  القد�ض  في  المجل�ض  الت�سريعي  الفل�ضطيني,  قامت  القوات  الاإ�سرائيلية 
ب�ضجن  النواب  المقد�ضيين,  بالاإ�ضافة  اإلى  وزير  �ضوؤون  القد�ض  ال�ضابق,  وكان  وزير  الداخلية 
الاأ�ضبق  قد  اأ�ضدر  اأوامر  ب�ضحب  هويات  النواب  بعد  رف�ضهم  تقديم  ا�ضتقالتهم  من  المجل�ض 
الت�سريعي  بعد  انتخابهم مطلع عام  6002, وبعد  الاإفراج عنهم  اأ�ضدرت الحكومة  الاإ�سرائيلية 
بتاريخ  91/5/0102  قرارا ً ب�ضحب  هوياتهم  واإبعادهم  عن  القد�ض,  وقد  �ضادقت  المحكمة 
العليا الاإ�سرائيلية على القرار ال�ضابق بتاريخ 02/6/0102, ما ا�ضطر النواب المهددين بالطرد اإلى 
اللجوء اإلى مقر ال�ضليب الاأحمر في القد�ض, خوفًا من تنفيذ قرار الاإبعاد بحقهم.43
و�ضنقوم بتناول هذه الق�ضية كحالة للدرا�ضة في هذا البحث من خلال المبحث الثاني, وذلك في 
اإطار درا�ضة مدى م�سروعية الاإبعاد الق�سري لل�ضكان المقد�ضيين في ظل اأحكام القانون الدولي 
الاإن�ضاني.
وتجدر  الاإ�ضارة  اإلى  اأن  العديد  من  حالات  الاإبعاد  التي  ذكرناها  في  هذا  المطلب,  قد  طالت 
مدنيين لم يمار�ضوا اأعماًلا ع�ضكرية, وينتمون اإلى فئات اجتماعية مختلفة, من اأكاديميين, وطلاب 
جامعات, ونقابيين, ون�ضطاء �ضيا�ضيين.53
3-2. الأدوات القانونية الإ�شرائيلية لممار�صة عمليات الإبعاد الق�شري
بعد اأن تطرقنا اإلى حالات الاإبعاد الق�سري التي طالت الفل�ضطينيين في الاأرا�ضي المحتلة منذ عام 
7691, �ضنعمل من خلال هذا المطلب على عر�ض اأهم الاأ�ضانيد القانونية التي تتبناها ال�ضلطات 
الاإ�سرائيلية في ممار�ضاتها  لعمليات  الاإبعاد  المتخذة بحق  ال�ضكان  الفل�ضطينيين, من خلال فرعين 
نخ�ض�ض  الاأول  للحديث  عن  اأنظمة  الدفاع  "الطوارئ"  البريطانية,  والثاني  للحديث  عن  اآلية 
�ضحب الهويات واإبعاد الفل�ضطينيين في القد�ض ال�سرقية.
3-2-1. ال�صند القانوني لممار�صة عمليات الإبعاد الق�شري في فل�صطين
اأوًل. اأنظمة الدفاع "الطوارئ" البريطانية
ا�ضتندت  �ضلطات  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  اإلى  اأنظمة  الدفاع  "الطوارئ"  البريطانية  عام  5491, 
كاأ�ضا�ض قانوني لاإبعاد المواطنين الفل�ضطينيين عن الاأرا�ضي المحتلة منذ الاحتلال الاإ�سرائيلي عام 
7691, وكان الانتداب البريطاني قد ا�ضتعمل هذه الاأنظمة �ضد الفل�ضطينيين واليهود, عندما 
كانت فل�ضطين خا�ضعة للانتداب البريطاني.63
وتن�ض  المادة  (211/1)  من  هذه  الاأنظمة  على:  "تناط  بالمندوب  ال�ضامي �ضلاحية  اإ�ضدار  اأمر 
43  "نواب القد�ض.. بين �ضحب المواطنة والاإبعاد الق�سري". موقع �ضابرون. متوفر على الرابط التالي:
.7=yrogetac&4673=edoc?php.sliateDsweNlaiceps/swen/gro.nooribas.www//:ptth
53  وزارة الاإعلام, ا�ضتمرار الاإبعاد لا يخدم عملية ال�ضلام. (رام الله: وزارة الاإعلام, اآب 5991, 3.
63  المرجع ال�ضابق, 5.
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(ي�ضار اإليه فيما يلي من هذا النظام باأمر الاإبعاد) يكّلف فيه اأي �ضخ�ض بمغادرة فل�ضطين والبقاء 
خارجها".
اأما الفقرة الثانية من المادة (211), فتن�ض على: "يترتب على ال�ضخ�ض الذي ي�ضدر بحقه اأمر 
كهذا اأن يبقى خارج فل�ضطين ما دام ذلك الاأمر نافذ المفعول... ."
اأما من حيث �سروط تنفيذ الاإبعاد, فقد ت�ضّمنتها المادة (801) من اأنظمة الدفاع التي تن�ض على: 
"لا  ي�ضدر  اأمر من  المندوب ال�ضامي اأو اأي قائد ع�ضكري بمقت�ضى هذا الف�ضل, ب�ضاأن اأي �ضخ�ض 
من الاأ�ضخا�ض, اإلا اإذا راأى المندوب ال�ضامي اأو القائد الع�ضكري – ح�ضبما تكون الحال – اأن من 
ال�سروري اأو من الملائم اإ�ضدار ذلك الاأمر لتاأمين ال�ضلامة العامة اأو الدفاع عن فل�ضطين اأو المحافظة 
على النظام العام, اأو اإخماد ع�ضيان اأو ثورة اأو �ضغب".73
ومن خلال ن�ض المادة اأعلاه, نلاحظ اأن عبء تقدير ما اإذا كانت الظروف تتطّلب اإ�ضدار اأوامر 
الاإبعاد, يقع على المندوب ال�ضامي اأو القائد الع�ضكري.
اإلا  اأن  قيام  اإ�سرائيل  بالا�ضتناد  اإلى  هذه  الاأنظمة  كاأ�ضا�ض  للقيام  بعمليات  الاإبعاد  هو  اإجراء  غير 
قانوني,  حيث  تم  اإلغاوؤها  من  قبل  ملك  بريطانيا,  اعتبارا ً من  41/5/8491,  وذلك  بموجب 
مر�ضوم الاإلغاءات ال�ضادر بتاريخ 41/5/8491, اأي قبل انتهاء الانتداب البريطاني بيومين.83
كما اأن ال�ضلطات الاأردنية التي حكمت ال�ضفة الغربية, وال�ضلطات الم�سرية التي حكمت قطاع 
غزة  قبل عام  7691, كانت  قد  األغت  الاأنظمة  التي تجيز  الاإبعاد,  �ضواء عن طريق  الد�ضاتير  اأو 
القوانين الاأخرى التي تم اإ�ضدارها في تلك الفترة.93
وعلى  الرغم  من  و�ضوح  اإلغاء  اأنظمة  الدفاع  البريطانية  عام  5491,  فقد  وا�ضلت  الحكومة 
الاإ�سرائيلية العمل بموجبها واعتبارها اأ�ضا�ضًا قانونيًا �ضليمًا لاأوامر الاإبعاد, كما ح�ضل في عملية 
الاإبعاد الجماعي عام 2991, وغيرها من عمليات الاإبعاد التي تم تنفيذها بحق الفل�ضطينيين.
ثانيا.ً الأوامر الع�صكرية الإ�شرائيلية
كما  اأ�ضدرت  قوات  الاحتلال  اأوامر  ع�ضكرية  تجيز  الاإبعاد  الق�سري,  وهي  الاأمر  الع�ضكري 
رقم (092) الذي ُطبق على قطاع غزة, والاأمر الع�ضكري رقم (923) الذي ُطبق على ال�ضفة 
الغربية, والذي جاء فيه بن�ض المادة (32) اإعطاء القائد الع�ضكري الاإ�سرائيلي ال�ضلاحية بطرد اأي 
�ضخ�ض فل�ضطيني خارج البلاد �ضواء اتهم باأي جرم اأم لا.04
73  جاف, وهم من ال�سرعية, 43.
83  وزارة الاإعلام, "ا�ضتمرار الاإبعاد لا يخدم عملية ال�ضلام", 6.
93  المدني واأبو �ضالح, المبعدون  الفل�ضطينيون خلال الانتفا�ضة, 5.
04  �ضبير, عبد الكريم. الاإبعاد في القانون الدولي. متوفر على الرابط التالي:
.mth.tnemhsinab/selcitra/sp.riabhsrd//:ptth 
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3-2-2. ال�صند القانوني لممار�صة عمليات الإبعاد بحق المقد�صيين
عملت  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  منذ  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  للاأرا�ضي  الفل�ضطينية  على  �ضم  مدينة 
القد�ض, لت�ضبح جزءا ًمن عا�ضمتها الكاملة, وبالتالي لت�ضبح القوانين الاإ�سرائيلية في المجالات 
المختلفة �ضارية المفعول على المدينة المحتلة و�ضكانها, اإلا اأن �ضم القد�ض ال�سرقية اإلى اإ�سرائيل لم 
ي�ضحبه �ضم لل�ضكان بمعنى اعتبارهم مواطنين في الدولة التي �ضُ ّمت مدينتهم اإليها.
اأوًلا. التكييف الاإ�سرائيلي للو�ضع القانوني لل�ضكان الفل�ضطينيين في القد�ض ال�سرقية
اأبقت  الحكومة  الاإ�سرائيلية  على  الجوازات  الاأردنية  التي  حملها  ال�ضكان  المقد�ضّيون,  وقررت 
بعد  اإجراء  اإح�ضاء منحهم  الهوية  الاإ�سرائيلية,  التي هي موؤ�سر على  الاإقامة في  اإ�سرائيل,  ما  ولّد 
و�ضعًا قانونيًا غريبًا اأ�ضبح بموجبه �ضكان القد�ض ال�سرقية مواطنين اأردنيين ومقيمين في اإ�سرائيل 
في الوقت نف�ضه.14
وعلى الرغم من اعتبار اإ�سرائيل الفل�ضطينيين من �ضكان القد�ض ال�سرقية, مقيمين ولا يتمتعون بحق 
المواطنة  في  اإ�سرائيل,  فاإن  العديد  من  الكتابات  والم�ضادر  الاإ�سرائيلية,  عادة  ما  تتعّمد  الخلط  بين 
م�ضطلحين  مهمين  يحددان  علاقة  اإ�سرائيل  باأبناء  ال�ضعب  الفل�ضطيني  في  القد�ض  ال�سرقية,  وهما 
"تو�ضاف" الذي يعني مقيم اأو �ضاكن, و"اإزراح" التي تعني مواطن.
والمق�ضود بم�ضطلح "تو�ضاف" ب�ضورة ر�ضمية في اإ�سرائيل هو من يح�ضل على ت�سريح بالاإقامة الدائمة 
في اإ�سرائيل, دون اأن يكون مواطنًا بال�سرورة, وعلى الم�ضتوى العملي ي�ضير هذا الم�ضطلح اإلى من يقيم 
في اإ�سرائيل ب�ضكل دائم, بحيث يتوّجب على هذا المقيم اأن ي�ضّجل نف�ضه في دوائر ت�ضجيل ال�ضكان 
دون اأن يكون متمتعًا بالجن�ضية الاإ�سرائيلية بال�سرورة, والذي له اأن يح�ضل على الجن�ضية الاإ�سرائيلية 
بظروف  معينة  تحددها  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  المخت�ضة,  وعادة  ما  يتمتع  المقيم  في  اأغلب  الحالات 
بمعظم الحقوق والواجبات  التي يتمتع بها مواطن  الدولة,  با�ضتثناء بع�ض الحقوق  ال�ضيا�ضية  المتعلقة 
بالانتخاب والتر�ضيح وغيرهما.
وعليه, يتبّين لنا اأن ال�ضلطات الاإ�سرائيلية تتعمد الخلط في تعاملاتها مع الفل�ضطينيين من �ضكان 
القد�ض ال�سرقية, ما بين هذين الم�ضطلحين, فتاأخذ منها ما تراه في �ضالحها, وت�ضتبعد منها ما تراه 
�ضد م�ضلحتها.24
من  خلال  ما  �ضبق,  ن�ضتنتج  اأن  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  حاولت  تغييب  الهوية  الفل�ضطينية  عن 
القد�ض, معتبرة اأ�ضحابها الفل�ضطينيين "اأجانب" يقيمون اإقامة دائمة في القد�ض عا�ضمة اإ�سرائيل, 
دون اأن يكونوا مواطنين فيها, وبالتالي لم تعتبرهم مواطنين مدنيين تحت الاحتلال, ولا مواطنين 
في اإ�سرائيل, وفي كلا الحالتين كان الهدف هو جعل حق البقاء للفل�ضطينيين في القد�ض حقًا غير 
دائم, ما يتعار�ض مع مبادئ القانون الدولي الاإن�ضاني, اإذ لا يجوز للاحتلال اأن ُيحدث اأي تاأثير 
على جن�ضية ال�ضكان اأو ولائهم للدولة �ضاحبة الاإقليم المُحتل.
14  حلبي, الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض ومواطنيها العرب, 38.
24  �ضالح و اأبو غدير, الطرد الهادئ م�ضتمر, 42.
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ثانيا.ً اآليات �صحب حق الإقامة واإبعاد الفل�صطينيين من القد�ص ال�شرقية
عملت وزارة الداخلية الاإ�سرائيلية في القد�ض على تطبيق قانون الدخول اإلى اإ�سرائيل عام 2591, 
على  الفل�ضطينيين  بالقد�ض  ال�سرقية,  فقد  اعتبرت  الحكومة  الاإ�سرائيلية  �ضكان  القد�ض  ال�سرقية 
مقيمين  دائمين  بها,  وبالتالي  فهم خا�ضعون  لاأحكام  قانون  الدخول  لاإ�سرائيل,  وقد  �ضادقت 
المحكمة العليا الاإ�سرائيلية على هذا الموقف  اأي�ضًا, وطبقًا لهذا القانون, فاإن المقيم الدائم يفقد 
اإقامته عند انطباق اأي حالة من الحالات الواردة بالمادة (11), وهي:
-  البقاء خارج حدود اإ�سرائيل لمدة �ضبع �ضنوات على الاأقل.
-  الح�ضول على ت�سريح اإقامة في دولة اأخرى.
-  الح�ضول على جن�ضية دولة اأخرى بطريق التجّن�ض.34
وتعمل وزارة الداخلية الاإ�سرائيلية على تنفيذ �ضيا�ضة �ضحب الاإقامة والاإبعاد منذ عام 5991, من 
خلال القيام بالخطوات التالية:
1.  �ضلب حق الاإقامة من �ضكان القد�ض ال�سرقية الذين اأقاموا خارج حدود المدينة, ما اأدى اإلى قيام 
وزارة الداخلية بالطلب من اآلاف الفل�ضطينيين المقيمين في القد�ض ال�سرقية, مغادرة منازلهم.
2.  يتم اإلغاء حق الاإقامة دون اأن تتاح للفل�ضطيني الذي �ُضلب منه هذا الحق اإمكانية اأن يطعن بالقرار.
3.  تطلب الوزارة ب�ضكل متكرر من الفل�ضطينيين المقيمين في القد�ض ال�سرقية اأن يقدموا اأمام 
موظفيها ما يثبت اأنهم ما زالوا يقيمون في المدينة.44
4.  التكييف  القانوني  لقرارات الإبعاد الق�شري بحق المقد�صيين في ظل اأحكام القانون الدولي 
الإن�صاني.
بعد اأن تطرقنا اإلى الحديث عن الاإبعاد الق�سري لل�ضكان الفل�ضطينيين في المبحث ال�ضابق, وذلك 
من خلال التطّرق اإلى بع�ض حالات الاإبعاد التي قامت بها ال�ضلطات الاإ�سرائيلية بحق ال�ضكان 
الفل�ضطينيين, والحديث عن الاأدوات القانونية التي ت�ضتخدمها ال�ضلطات الاإ�سرائيلية في ممار�ضتها 
لعمليات الاإبعاد الق�سري بحق الفل�ضطينيين ب�ضكل عام, وبالقد�ض ب�ضكل خا�ض, �ضنقوم في هذا 
المبحث بالحديث عن التكييف القانوني لقرارات الاإبعاد الق�سري بحق المقد�ضيين في ظل اأحكام 
القانون  الدولي  الاإن�ضاني, من خلال مطلبين نخ�ض�ض  الاأول  للحديث عن  الموقف  الدولي من 
عمليات الاإبعاد, والثاني للحديث عن ق�ضية  النواب المقد�ضيين في ظل  اأحكام  القانون الدولي 
الاإن�ضاني "كحالة للدرا�ضة".
34  حلبي, الو�ضع القانوني لمدينة القد�ض, 19.
44  �ضالح و اأبو غدير, الطرد الهادئ م�ضتمر, 93.
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4-1. الموقف الدولي من عمليات الإبعاد الق�شري بحق الفل�صطينيين
�ضنقوم في هذا المطلب بالحديث عن الموقف الدولي من عمليات الاإبعاد الق�سري بحق الفل�ضطينيين 
في  الاأرا�ضي  المحتلة, من خلال فرعين نخ�ض�ض  الاأول  للحديث عن  الاإبعاد  الق�سري في ظل 
قرارات هيئة الاأمم المتحدة ذات العلاقة, والثاني للحديث عن موقف اتفاقية جنيف الرابعة من 
الاإبعاد الق�سري.
4-1-1. الإبعاد الق�شري في ظل قرارات المجتمع الدولي
عّبرت قرارات مجل�ض الاأمن  الدولي,  ال�ضادرة بخ�ضو�ض  اإبعاد مواطنين فل�ضطينيين من الاأرا�ضي 
المحتلة,  بما  في  ذلك  القد�ض  ال�سرقية,  عن  اإدانة  المجتمع  الدولي  لاإجراءات  الاإبعاد  التي  ارتكبتها 
�ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي منذ احتلالها الاأرا�ضي الفل�ضطينية عام 7691.
فقد اأ�ضدر مجل�ض الاأمن الدولي العديد من القرارات بهذا ال�ضاأن, التي تدين قيام اإ�سرائيل بعمليات 
الاإبعاد الق�سري بحق المواطنين الفل�ضطينيين, من الاأرا�ضي التي تحتلها اإ�سرائيل منذ عام 7691, بما 
فيها القد�ض ال�سرقية, وتعتبرها منتهكة لاتفاقية جنيف الرابعة,54 وهي:
1.  قرار رقم (506) عام 7891 بتاريخ 22 كانون الاأول 7891, الذي �ضجب بموجبه مجل�ض 
الاأمن الممار�ضات الاإ�سرائيلية التي تنتهك حقوق الاإن�ضان لل�ضعب الفل�ضطيني في الاأرا�ضي 
المحتلة, ويطلب من  اإ�سرائيل  اأن  تتقيد فورا ً وبدقة  باتفاقية جنيف  المتعلقة بحماية  المدنيين 
وقت الحرب.64
2.  قرار رقم (706) عام 8891 بتاريخ 5 كانون الثاني 8891, طالب فيه مجل�ض الاأمن اأن تمتنع 
اإ�سرائيل عن ترحيل مدنيين فل�ضطينيين عن الاأرا�ضي المحتلة.74
3.  قرار رقم (806) عام  8891 بتاريخ  5 كانون الثاني  8891, يطلب من  اإ�سرائيل  اإلغاء  اأمر 
ترحيل المدنيين الفل�ضطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعًلا.84
4.  قرار رقم (636) عام 9891 بتاريخ 6 تموز 9891 يطلب من اإ�سرائيل اأن تكفل العودة اإلى 
الاأرا�ضي  المحتلة  لمن  تم  اإبعادهم  (ثمانية  مدنيين  فل�ضطينيين في  92 حزيران  9891)  واأن 
تكف اإ�سرائيل عن اإبعاد اأي فل�ضطينيين مدنيين اآخرين.94
54  قرارات مجل�ض الاأمن الدولي تدين الاإرهاب ال�ضهيوني. متوفر على الرابط التالي: .ofni-enitselap.www//:ptth
mth.tararaq/selcitra/rorret/cibara/ofni.
64  قرار مجل�ض الاأمن رقم (506) بتاريخ 22/9/7891.
74  قرار مجل�ض الاأمن رقم (706) بتاريخ 5/1/8891.
84  قرار مجل�ض الاأمن رقم (806) بتاريخ 5/1/8891.
94  قرار مجل�ض الاأمن رقم (636) بتاريخ 6/6/9891.
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5.  قرار رقم (146) عام  9891  بتاريخ  03  اآب  9891, ي�ضجب  ا�ضتمرار  اإ�سرائيل في  اإبعاد 
المدنيين  الفل�ضطينيين  (اإبعاد  خم�ضة  مدنيين  فل�ضطينيين  في  72  اآب  9891)  ويطلب  من 
اإ�سرائيل اأن تكفل العودة الاآنية والفورية لمن تم اإبعادهم.05
6.  قرار  رقم  (186)  عام  0991  بتاريخ  02  كانون  الاأول  0991,  ي�ضجب  قرار  اإ�سرائيل 
ا�ضتئناف اإبعاد المدنيين الفل�ضطينيين في الاأرا�ضي المحتلة.15
7.  قرار رقم (496) عام 1991 بتاريخ 42  اأيار 1991, ي�ضجب  اإبعاد اإ�سرائيل للفل�ضطينيين 
الذي يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.25
8.  قرار مجل�ض الاأمن رقم (627) عام 2991 بتاريخ 6 كانون الثاني 2991, يطلب من اإ�سرائيل 
تحا�ضي قرارات الاإبعاد (2).35 
9.  قرار (997) للعام 2991 بتاريخ 91 كانون الثاني 2991, يدين قيام اإ�سرائيل باإبعاد 514 
فل�ضطينيًا اإلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف.45
ن�ضتنتج مما �ضبق رف�ض المجتمع الدولي ل�ضيا�ضة الاإبعاد التي ترتكبها ال�ضلطات الاإ�سرائيلية بحق 
الفل�ضطينيين,  واإدانتها  ب�ضكل  وا�ضح  و�سريح,  لكونها  ُتمّثل  انتهاكًا  �ضارخًا  لاتفاقية  جنيف 
الرابعة, المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
4-1-2. موقف اتفاقية جنيف الرابعة من الإبعاد الق�شري
عالجت اتفاقية جنيف الرابعة عام 9491 م�ضاألة الاإبعاد الق�سري في المواد (54, و64, و94)55 
05  قرار مجل�ض الاأمن رقم (146) بتاريخ 03/8/9891.
15  قرار مجل�ض الاأمن رقم (186) بتاريخ 02/21/0991.
25  قرار مجل�ض الاأمن رقم (946) بتاريخ 42/5/1991.
35  قرار مجل�ض الاأمن رقم (627) بتاريخ 6/1/2991.
45  قرار مجل�ض الاأمن رقم (997) بتاريخ 91/2991.
55  اتفاقية  جنيف  الرابعة  ب�ضاأن  حماية  الاأ�ضخا�ض  المدنيين  في  وقت  الحرب,  الموؤرخة  في  21  اآب  9491,  اعتمدت 
وعر�ضت  للتوقيع  والت�ضديق  والان�ضمام  من  قبل  الموؤتمر  الدبلوما�ضي  لو�ضع  اتفاقيات  دولية لحماية �ضحايا  الحروب 
المعقود في جنيف خلال الفترة من 12 ني�ضان اإلى 21 اآب 9491, تاريخ بدء النفاذ: 12 ت�سرين الاأول 0591.المادة 
(54):  "لا يجوز نقل الاأ�ضخا�ض المحميين اإلى دولة لي�ضت طرفًا في هذه الاتفاقية. لا يجوز اأن ي�ضكل هذا الحكم باأي 
حالة عقبة اأمام اإعادة الاأ�ضخا�ض المحميين اإلى اأوطانهم اأو عودتهم اإلى بلدان اإقامتهم بعد انتهاء الاأعمال العدائية. لا يجوز 
اأن تنقل الدولة الحاجزة الاأ�ضخا�ض المحميين اإلى دولة طرف في هذه الاتفاقية, اإلا بعد اأن تتاأكد من اأن الدولة المذكورة 
راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك. فاإذا تم نقل الاأ�ضخا�ض المحميين على هذا النحو, اأ�ضبحت م�ضوؤولية تطبيق 
الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم اإليها. ومع ذلك, ففي حالة تق�ضير هذه الدولة في تطبيق 
اأحكام الاتفاقية في اأي نقطة مهمة, يتعين على الدولة التي نقلت الاأ�ضخا�ض المحميين اأن تتخذ, بعد اإ�ضعار الدولة الحامية 
بذلك, تدابير فعالة لت�ضحيح الو�ضع, اأو اأن تطلب اإعادة الاأ�ضخا�ض المحميين اإليها. ويجب تلبية هذا الطلب. لا يجوز 
نقل اأي �ضخ�ض محمي في اأي حال اإلى بلد يخ�ضى فيه الا�ضطهاد ب�ضبب اآرائه ال�ضيا�ضية اأو عقائده الدينية. لا ت�ضكل اأحكام 
هذه المادة عقبة اأمام ت�ضليم الاأ�ضخا�ض المحميين المتهمين بجرائم �ضد القانون العام طبقًا لمعاهدات ت�ضليم المجرمين التي 
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منها,  وحظرت  بموجبها  النقل  الجبري  الجماعي  اأو  الفردي  للاأ�ضخا�ض  المحميين,  وكذلك 
ترحيل الاأ�ضخا�ض المحميين من الاأرا�ضي المحتلة اإلى اأرا�ضي دولة الاحتلال اأو اإلى اأرا�ضي اأي 
دولة اأخرى محتلة, اأو غير محتلة اأيًَّا كانت دواعيه.
وقد ا�ضترطت المادة (94) من الاتفاقية اأنه في حال قامت دولة الاحتلال بنقل اأو اإخلاء مواطنين 
من الاأرا�ضي المحتلة, اأن تتحقق اإلى اأق�ضى حد ممكن, من توفير اأماكن الاإقامة المنا�ضبة لا�ضتقبال 
الاأ�ضخا�ض المحميين, ومن اأن عمليات النقل الجبري تجري في ظروف ُمر�ضية, من وجهة نظر 
ال�ضلامة وال�سروط ال�ضحية والاأمن والتغذية وعدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة.
اأوًل. تطبيق اتفاقية جنيف على الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة
على الرغم من قيام اإ�سرائيل بالتوقيع على هذه الاتفاقية في 8/21/9491, والت�ضديق عليها في 
6/1/2591,  اإلا  اأنها  فاإنها م�سرة على عدم  انطباقها  ب�ضكل  قانوني على  الاأرا�ضي  المحتلة,65 
حيث تّدعي ال�ضلطات الاإ�سرائيلية اأن الاتفاقية لا تطبق اإلا حيث اأُق�ضيت دولة �سرعية ذات �ضيادة 
عن  الاأر�ض  المحتلة,  واأن  هذا  لي�ض حال  المملكة  الاأردنية  بال�ضفة  الغربية,  ولا حال  م�سر في 
قطاع  غزة,  بينما  تعلن  عن  نيتها  العمل  بموجب  "اأحكامها  الاإن�ضانية",  دون  اأن  تكون  ملزمة 
باحترامها.75
ومن الجدير بالملاحظة قيام اإ�سرائيل بالموافقة على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة بالمادة (53) من 
المن�ضور رقم (3) ال�ضادر في 7/6/7691, غير اأن القيادة الع�ضكرية الاإ�سرائيلية لم تلبث اأن اأوقفت 
�سريان ونفاذ المادة  (53) من المن�ضور ال�ضالف بعد  اأربعة  اأ�ضهر من  اإ�ضداره, فقد ُحذفت المادة 
(53) من المن�ضور رقم 3 بموجب الاأمر الع�ضكري رقم (441) ال�ضادر بتاريخ 11/01/7691. 
تكون مبرمة قبل ن�ضوب الاأعمال العدائية".
المادة (64):  "تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت اإزاء الاأ�ضخا�ض المحميين باأ�سرع ما يمكن بعد انتهاء الاأعمال العدائية, ما لم 
تكن قد األغيت قبل ذلك. وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت اإزاء ممتلكاتهم باأ�سرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية 
طبقًا لت�سريع الدولة الحاجزة".
المادة (94):  "يحظر النقل الجبري الجماعي اأو الفردي للاأ�ضخا�ض المحميين اأو نفيهم من الاأرا�ضي المحتلة اإلى اأرا�ضي دولة 
الاحتلال  اأو  اإلى  اأرا�ضي اأي دولة اأخرى, محتلة  اأو غير محتلة,  اأيًا كانت دواعيه. ومع ذلك, يجوز لدولة الاحتلال  اأن تقوم 
باإخلاء كلي اأو جزئي لمنطقة محتلة معينة, اإذا اقت�ضى ذلك اأمن ال�ضكان اأو لاأ�ضباب ع�ضكرية قهرية. ولا يجوز اأن يترتب على 
عمليات الاإخلاء نزوح الاأ�ضخا�ض المحميين اإلا في اإطار حدود الاأرا�ضي المحتلة, ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب 
اإعادة ال�ضكان المنقولين على هذا النحو اإلى مواطنهم بمجرد توقف الاأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل اأو الاإخلاء هذه, اأن تتحقق اإلى اأق�ضى حد ممكن من توفير اأماكن الاإقامة المنا�ضبة 
لا�ضتقبال  الاأ�ضخا�ض  المحميين,  ومن  اأن  الانتقالات تجري في ظروف  مر�ضية  من وجهة  ال�ضلامة  وال�سروط  ال�ضحية  والاأمن 
والتغذية, ومن عدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة. ويجب اإخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والاإخلاء بمجرد حدوثها. لا يجوز 
لدولة الاحتلال اأن تحجز الاأ�ضخا�ض المحميين في منطقة معر�ضة ب�ضكل خا�ض لاأخطار الحرب, اإلا اإذا اقت�ضى ذلك اأمن ال�ضكان 
اأو لاأ�ضباب ع�ضكرية قهرية. لا يجوز لدولة الاحتلال اأن ترحل اأو تنقل جزءا ًمن �ضكانها المدنيين اإلى الاأرا�ضي التي تحتلها".
65  جاف, وهم من ال�سرعية, 22. 
75  فيليت�ضيا لانغر, "تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة ل�ضمان حماية ال�ضعب الفل�ضطيني في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة."  مجلة 
الدرا�ضات الفل�ضطينية 3, عدد 11 (2991): 98. 
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وبعد ذلك, وفي �ضنة 0791, حل محل المن�ضور رقم 3 الاأمر الع�ضكري (873) الذي خلا من 
اأي اإ�ضارة اإلى معاهدة جنيف. وقد عللت اإ�سرائيل قرارها بـ: "اإن اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لا 
تتمتع بال�ضمو والاأف�ضلية على القانون الاإ�سرائيلي وتعليمات القيادة الع�ضكرية, واإن ما ت�ضمنته 
المادة (53) من الاإ�ضارة لاتفاقية جنيف الرابعة جاء بطريق الخطاأ, لذا تم اإلغاوؤه.85
اإلا اأننا نرى اأن محاولة اإ�سرائيل التمييز بين التعليمات الاإن�ضانية بالمعاهدة وبين تلك غير الاإن�ضانية, 
يتناق�ض مع جوهر معاهدة جنيف وغاياتها, فجميع تعليمات المعاهدة لها طابع  اإن�ضاني وعلى 
اإ�سرائيل احترامها, بكل بنودها دون تحفظ.
كما نلاحظ اأن المجتمع الدولي دعا اإ�سرائيل اإلى تطبيق اتفاقية جنيف على الاأرا�ضي المحتلة من 
خلال  قرارات  مجل�ض  الاأمن  والجمعية  العامة  للاأمم  المتحدة,  واأقدم  قرارات  مجل�ض  الاأمن  بهذا 
الخ�ضو�ض,  القرار  رقم  (732)  ل�ضنة  7691,  الذي  دعا  اإ�سرائيل  اإلى  اأن  ت�ضون  �ضلامة  �ضكان 
الاأرا�ضي  المحتلة  وحقوقهم  وم�ضالحهم,  وفقًا  لاتفاقية  جنيف  الرابعة.  وفي  72  اأيلول  اأ�ضف 
مجل�ض الاأمن في قراراه رقم 952, للتاأخير في تطبيق قراره الذي �ضدر في 41/6/7691.
وفي 51 كانون الاأول ل�ضنة 0791, دعت الجمعية العامة اإ�سرائيل اإلى الوفاء بالتزاماتها بموجب 
اتفاقية جنيف الرابعة, المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.
وفي 22 اآذار عام 9791, �ضدر قرار اآخر عن مجل�ض الاأمن ذو �ضاأن كبير, وهو القرار رقم (664), 
الذي يوؤكد مرة اأخرى اأن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاأ�ضخا�ض المدنيين زمن الحرب, تطّبق 
على الاأرا�ضي العربية التي تحتلها اإ�سرائيل منذ عام 7691, بما فيها القد�ض.95
بناء  على  ما  �ضبق  نرى  اأن  اإ�سرائيل  هي  �ضلطة  احتلال  بح�ضب  القانون  الدولي  وبح�ضب  روؤية 
المجتمع الدولي, من خلال قرارات مجل�ض الاأمن والجمعية العامة, وبالتالي فاإن القانون الدولي 
الاإن�ضاني, وتحديدا ًاتفاقية جنيف الرابعة, تنطبق على الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة بما فيها القد�ض, 
وبالتالي فاإن ن�ضو�ض اتفاقيات جنيف هي ملزمة لاإ�سرائيل تجاه الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة.
ولم  تحّرم  اتفاقية جنيف  الرابعة  الاإبعاد  الق�سري  فح�ضب بموجب  المادة  (94)  منها,  بل  قامت 
باإدراج الاإبعاد الق�سري �ضمن المادة (741),06 واعتبرته من المخالفات الج�ضيمة لاتفاقية جنيف 
85  جاف, وهم من ال�سرعية, 62.
95  لانغر, تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة, 99.
06  اتفاقية جنيف الرابعة, المادة (741), "المخالفات الج�ضيمة التي ت�ضير  اإليها المادة ال�ضابقة هي التي تت�ضمن اأحد الاأفعال 
التالية, اإذا اقترفت �ضد اأ�ضخا�ض محميين اأو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد, والتعذيب اأو المعاملة اللااإن�ضانية, بما 
في ذلك التجارب الخا�ضة بعلم الحياة, وتعمد اإحداث اآلام �ضديدة اأو الاإ�سرار الخطير بال�ضلامة البدنية اأو بال�ضحة, والنفي 
اأو النقل غير الم�سروع, والحجز غير الم�سروع, واإكراه ال�ضخ�ض المحمي على الخدمة في القوات الم�ضلحة بالدولة المعادية, 
اأو حرمانه من حقه في اأن يحاكم ب�ضورة قانونية وغير متحيزة وفقًا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية, واأخذ الرهائن, 
وتدمير واغت�ضاب الممتلكات على نحو لا تبرره �سرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير م�سروعة وتع�ضفية."
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الرابعة, وذلك لطبيعة الخطر الذي ينجم عنه, ما يفّعل الاخت�ضا�ض العالمي بالمادة (641),16 التي 
ُتلزم الاأطراف الموقعة على الاتفاقية, بالبحث والك�ضف عن مرتكبي هذه الجرائم, ومحاكمتهم 
اأمام المحاكم المحلية.
ثانيا.ً التبريرات الإ�شرائيلية ل�شرعنة عمليات الإبعاد الق�شري
حاولت اإ�سرائيل اإيجاد تف�ضيرات وذرائع قانونية ل�سرعنة عمليات الاإبعاد الق�سري, عبر تف�ضيرات 
الق�ضاء الاإ�سرائيلي, وبخا�ضة القا�ضي (�ضامغاز) بخ�ضو�ض قراراته المتعلقة باإبعاد الفل�ضطينيين, 
التي حاولت التمّل�ض من المادة (94) من اتفاقية جنيف, من خلال التمييز ما بين الاإبعاد الفردي, 
وبين  الاإبعاد  الجماعي, وهذا  التمييز  مبني  على  اأن  الاإبعاد  الجماعي  فقط  ُيعد  انتهاكًا لاتفاقية 
جنيف الرابعة, اأما الاإبعادات الفردية, فهي غير منافية لروح الاتفاقية ولا تنتهكها, زاعمة اأن 
الق�ضد من المادة (94) من اتفاقية جنيف هو منع تكرار التهجير الجماعي الذي مار�ضه النازيون 
خلال الحرب العالمية الثانية.26
اإلا اأننا نرى اأن ن�ض المادة (94) جاء وا�ضحًا فيما يتعّلق بتحريم اأ�ضكال الاإبعاد الق�سري كافة؛ �ضواء 
الفردي اأو الجماعي, ما ي�ضكل �ضببًا كافيًا لا�ضتبعاد مثل هذا التف�ضير, ودح�ض اأي ادعاءات تحاول 
�سرعنة الاإبعاد الق�سري من خلال التمييز ما بين الاإبعاد الفردي اأو الجماعي.
بناء على ما �ضبق, يتبّين لنا اأن اتفاقية جنيف الرابعة حرمت اللجوء اإلى الاإبعاد الق�سري باأ�ضكاله 
كافة, واعتبرته من الانتهاكات الج�ضيمة للاتفاقية, واأي�ضًا وجوب  التزام  اإ�سرائيل  باأحكام هذه 
الاتفاقية ك�ضلطة محتلة تجاه ال�ضكان الفل�ضطينيين في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, بما فيها القد�ض 
ال�سرقية, وبالتالي عدم م�سروعية قرارات واإجراءات الاإبعاد التي تتخذها ال�ضلطات الاإ�سرائيلية 
بحق الفل�ضطينيين في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, بما فيها القد�ض ال�سرقية.
4-2. ق�صية النواب المقد�صيين في ظل اأحكام القانون الدولي الإن�صاني
بعد اأن بّينا المركز القانوني لمدينة القد�ض ال�سرقية و�ضكانها الفل�ضطينيين, وتو�ضلنا اإلى كون مدينة 
القد�ض  ال�سرقية  منطقة  محتلة  بموجب  القانون  الدولي,  وعدم  وجود  اأي  �ضند  قانوني  للاإدعاءات 
ال�ضهيونية بحقها في ال�ضيادة على مدينة القد�ض, وبالتالي يجب اأن تحكم العلاقة ما بين اإ�سرائيل 
16  اتفاقية  جنيف  الرابعة,  المادة  (641),  "تتعهد  الاأطراف  ال�ضامية  المتعاقدة  باأن  تتخذ  اأي  اإجراء  ت�سريعي  يلزم  لفر�ض 
عقوبات جزائية فعالة على الاأ�ضخا�ض الذين يقترفون اأو ياأمرون باقتراف اإحدى المخالفات الج�ضيمة لهذه الاتفاقية, 
المبينة  في  المادة  التالية.  يلتزم  كل  طرف  متعاقد  بملاحقة  المتهمين  باقتراف  مثل  هذه  المخالفات  الج�ضيمة,  اأو  بالاأمر 
باقترافها, وبتقديمهم اإلى محاكمة, اأيًا كانت جن�ضيتهم. وله اأي�ضًا, اإذا ف�ضل ذلك, وطبقًا لاأحكام ت�سريعه, اأن ي�ضلمهم 
اإلى طرف متعاقد معني اآخر لمحاكمتهم, ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور اأدلة اتهام كافية �ضد هوؤلاء الاأ�ضخا�ض".
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الاأفعال التي تتعار�ض مع اأحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات 
الج�ضيمة  المبينة  في  المادة  التالية.  وينتفع  المتهمون  في  جميع  الاأحوال  ب�ضمانات  للمحاكمة  والدفاع  الحر  لا  تقل  ملاءمة  عن 
ال�ضمانات المن�ضو�ض عنها في المواد 501 وما بعدها من اتفاقية جنيف ب�ضاأن معاملة اأ�سرى الحرب, الموؤرخة في 21 اآب 9491.
26  جاف, وهم من ال�سرعية, 22.
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كقوة محتلة وبين القد�ض ال�سرقية و�ضكانها الفل�ضطينيين قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني واأحكامه, 
واأهمها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب, التي حّرمت الاإبعاد الق�سري باأ�ضكاله 
كافة, �ضنتناول في هذا المطلب ق�ضية النواب المقد�ضيين كحالة للدرا�ضة في ظل البحث بمو�ضوع 
م�سروعية  الاإبعاد  الق�سري  لل�ضكان  المقد�ضيين في ظل  اأحكام  القانون  الدولي  الاإن�ضاني,  و�ضنقوم 
بالحديث عن ق�ضية النواب المقد�ضيين من خلال فرعين نخ�ض�ض الاأول للحديث عن وقائع ق�ضية 
اإبعاد النواب المقد�ضيين, والثاني للحديث عن م�سروعية قرار الاإبعاد بحق النواب المقد�ضيين.
4-2-1. وقائع ق�صية اإبعاد النواب المقد�صيين
اأوًل. اعتقال النواب المقد�صيين
قامت  قوات  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  باعتقال  عدد  كبير  من  نواب  المجل�ض  الت�سريعي,  ووزراء 
الحكومة, بتاريخ 92/6/6002, ومن �ضمنهم النواب المقد�ضيون وهم محمد اأبو طير, واأحمد 
عطون,  ومحمد  طوطح,  ووزير  القد�ض  خالد  اأبو  عرفة,  وذلك  بحجة  ع�ضويتهم  بالمجل�ض 
الت�سريعي والحكومة, وتمت مقا�ضاتهم  اأمام محاكم ع�ضكرية  اإ�سرائيلية, وحكم عليهم بال�ضجن 
لفترات متفاوتة ت�ضل اإلى اأربعة اأعوام, حيث ق�ضوا مدة محكومّياتهم كاملة.36
ثانيا.ً قرار الإبعاد
في  اأعقاب  الاإفراج  عن  نواب  القد�ض  ووزيرها  من  �ضجون  الاحتلال,  اأ�ضدرت  الحكومة 
الاإ�سرائيلية  بتاريخ  91/5/0102  قرارا ً ب�ضحب هوياتهم  واإبعادهم عن  القد�ض, وقد �ضادقت 
المحكمة العليا الاإ�سرائيلية على القرار ال�ضابق بتاريخ 02/6/0102, وكان وزير الداخلية الاأ�ضبق 
قد  اأ�ضدر  اأوامر  ب�ضحب  هويات  النواب  بعد  رف�ضهم  تقديم  ا�ضتقالتهم  من  المجل�ض  الت�سريعي 
والحكومة  بعد  انتخابات  عام  6002,  وقد  انتهت  فترة  اإ�ضعار  النائب  محمد  اأبو  طير  بتاريخ 
91/6/0102, فيما انتهت فترة كل من النائب اأحمد عطون, والنائب محمد طوطح, ووزير 
القد�ض  خالد  اأبو  عرفة  بتاريخ  2/7/0102,  وقد  قوبل  هذا  القرار  برف�ض  كامل  من  النواب, 
وكان  قرارهم  اأن لا خروج  من  القد�ض. وفي  تاريخ  03/6/0102,  اأقدمت  قوات  الاحتلال 
على اعتقال النائب محمد اأبو طير بحجة التواجد غير ال�سرعي في مدينة القد�ض, ما ا�ضطر بقية 
النواب المهددين بالاإبعاد اإلى اللجوء اإلى مقر ال�ضليب الاأحمر في القد�ض, خوفًا من تنفيذ قرار 
الاإبعاد بحقهم.46
ثالثا.ً المبررات الإ�شرائيلية لقرار الإبعاد
من وجهة نظر الحكومية الاإ�سرائيلية, فاإن قرار  اإبعاد النواب المقد�ضيين قد اُتخذ في ظل رف�ض 
النواب تقديم الولاء لدولة اإ�سرائيل, وذلك عند رف�ضهم تقديم ا�ضتقالتهم من المجل�ض الت�سريعي, 
36  الدائرة الاإعلامية للنواب الاإ�ضلاميين بال�ضفة الغربية, مجلة خيمة الاعت�ضام (فل�ضطين: المجل�ض الت�سريعي الفل�ضطيني, 
0102), 2.
46  المرجع ال�ضابق, 3.
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لكونهم ُمقيمون في مدينة القد�ض, التي تّدعي اإ�سرائيل اأنها جزء من اأرا�ضيها من خلال �ضمها 
واعتبارها عا�ضمة لدولة اإ�سرائيل, وبالتالي فاإن اإ�سرائيل تبرر قرارها باإبعاد النواب المقد�ضيين باأن 
ع�ضويتهم  في  المجل�ض  الت�سريعي  الفل�ضطيني  والحكومة  الفل�ضطينية  هي  خيانة  لولائهم  لدولة 
اإ�سرائيل.56
4-2-2. م�شروعية قرار الإبعاد بحق النواب المقد�صيين
بعد اأن بينيا من خلال هذه الدرا�ضة اأن القد�ض اأر�ض محتلة, وبالتالي يتعّين على اإ�سرائيل ك�ضلطة محتلة 
الالتزام  باأحكام  اتفاقية جنيف  الرابعة  لتحكم  العلاقة  بينها وبين  �ضكانها,  التي بدورها حرمت 
لجوء �ضلطات الاحتلال اإلى الاإبعاد الق�سري بحق �ضكان الاأرا�ضي المحتلة, وا�ضتنادا ًاإلى هذه النتائج 
التي تو�ضلنا اإليها, وبالرجوع اإلى اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, �ضنعمل على اإعطاء الراأي القانوني 
في قرار اإبعاد النواب المقد�ضيين على النحو التالي:
اأوًل. عدم م�شروعية �صم القد�ص، وانطباق معاهدة جنيف الرابعة على القد�ص ال�شرقية
تعتبر القد�ض ال�سرقية منطقة ُمحتلة بموجب القانون الدولي, ولا يوجد اأي �ضند قانوني للاإدعاءات 
ال�ضهيونية بحقها في ال�ضيادة على مدينة القد�ض, وعليه يجب اأن تحكم العلاقة ما بين اإ�سرائيل 
كقوة محتلة وبين القد�ض ال�سرقية و�ضكانها الفل�ضطينيين قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني واأحكامه, 
واأهمها  اتفاقية  جنيف  الرابعة  لحماية  المدنيين  في  زمن  الحرب  عام  9491,  اإ�ضافة  اإلى  اأنظمة 
لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي عام 7091.
ثانيا.ً حظر الإبعاد الق�شري بحق النواب المقد�صيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
حظرت اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة (94) منها, قيام �ضلطات الاحتلال باللجوء اإلى اإبعاد 
ال�ضكان الواقعين تحت الاحتلال, واعتبرت القيام بمثل هذا الاإجراء من الانتهاكات الج�ضيمة التي 
تم الن�ض عليها في المادة  (741). وعليه, نرى  اأن قيام الحكومة الاإ�سرائيلية باإ�ضدار قرار  باإبعاد 
النواب المقد�ضيين والوزير ال�ضابق, وال�سروع باإجراءات الاإبعاد, ُي�ضّكل انتهاكًا �ضارخًا للمادة 
(94) من اتفاقية جنيف الرابعة, ويعتبر من الانتهاكات الج�ضيمة التي ن�ضّ ت عليها المادة (741), 
ما يفّعل الاخت�ضا�ض العالمي بالمادة (641), التي ُتلزم الاأطراف الموقعة على الاتفاقية, بالبحث 
والك�ضف عن مرتكبي هذه الجرائم, ومحاكمتهم اأمام المحاكم المحلية.
ثالثا.ً الإدعاء بعدم ولء النواب المقد�صيين لدولة اإ�شرائيل
اتهمت ال�ضلطات الاإ�سرائيلية النواب المقد�ضيين بعدم الولاء لدولة اإ�سرائيل, واتخذت من ذلك 
ذريعة لاإبعادهم, ولكن من الناحية القانونية لا يجوز لدولة الاحتلال اأن تقوم بفر�ض جن�ضيتها 
على ال�ضكان, اأو اأن تقوم باإجبارهم على حلف يمين الولاء لها, وهذا ما اأكدته قرارات المحاكم 
الدولية, حين  اأقرت  باأن  الاحتلال  الحربي لا  يغير من جن�ضية  الاأرا�ضي  المحتلة  اأو من جن�ضية 
56  "القد�ض في خطر �ضديد واإبعاد النواب المقد�ضيين مقدمة لخططات التهجير الكبرى". جريدة اللواء. متوفر على الرابط 
التالي:4=dis&83668=di?xpsa.sweN/moc.awil-la.www//:ptth .
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�ضكانها, بل تبقى لكليهما جن�ضيته القومية الاأ�ضلية.66 وهذا ما ن�ضت عليه المادة (54) من اللائحة 
الرابعة الملحقة باتفاقية لاهاي, حين ن�ضت �سراحة على اأنه: "يحظر اإرغام �ضكان الاأرا�ضي المحتلة 
على تقديم الولاء للقوة المعادية."76
ومن ناحية اأخرى, جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتوؤكد على اأن الولاء لا يمكن اأن يكون لدولة 
الاحتلال, باعتبار اأن الفرد الذي يحمل جن�ضية الدولة المحتلة يرتبط بواجب الولاء لدولته فقط, 
وعليه, فاإن المواطن لا ينتمي لدولة الاحتلال بجن�ضيته, ولا يعتبر خائنًا اإذا ما رف�ض تقديم ولائه 
لها, حيث ن�ضت  المادة  (86) على:  "...لا يجوز  اإ�ضدار حكم  باإعدام �ضخ�ض محمي  اإلا بعد 
توجيه نظر المحكمة ب�ضفة خا�ضة اإلى اأن المتهم لي�ض من رعايا دولة الاحتلال, وهو لذلك غير 
ملزم باأي واجب للولاء نحوها..."86
بناًء على ما �ضبق, يتّب لنا اأن الو�ضع القانوني ل�ضكان القد�ض يتمثل في اأنهم مدنيون يعي�ضون في 
منطقة محتلة, وبالتالي فاإن الاحتلال لا يمكنه اإيجاد علاقة ولاء بينهم وبين �ضلطاته المحتلة, ولا 
يمكن اعتبارهم مواطنين في الدولة المحتلة اأو فر�ض ذلك عليهم, وعليه, فاإن الادعاء اأن م�ضاركة 
النواب ووزير القد�ض ال�ضابق في موؤ�ض�ضات ال�ضلطة هي خيانة لدولة اإ�سرائيل هو مبرر �ضعيف 
وباطل, يتنافى مع اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني, وبخا�ضة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر 
اإرغام  �ضكان  الاأرا�ضي  المحتلة على  تقديم  الولاء  لدولة  الاحتلال من جهة, ومن جهة  اأخرى 
يتنافى مع المنطق, وذلك لاأن ال�ضلطات الاإ�سرائيلية قد �ضمحت باإجراء الانتخابات في القد�ض, 
وقد �ضمحت لهم بالتر�ضيح اأ�ضًلا منذ البداية ولم تمنعهم.
اإ�ضافة  اإلى  ذلك,  فاإن  وزير  الداخلية  الاإ�سرائيلي  لا  يملك  حق  �ضحب  حق  الاإقامة  من  النواب 
والوزير ال�ضابق وفقًا للقانون الاإ�سرائيلي, حيث اأن قانون الدخول اإلى اإ�سرائيل عام 2591 الذي 
يعتمد عليه وزير الداخلية في قراراه, يعطيه �ضلاحية اإلغاء اإقامة �ضكان القد�ض في حالة لم تعد 
القد�ض مركزا ًلحياتهم كما اأ�ضلفنا �ضابقًا.96
وعليه, يتبّين لنا اأن قانون الدخول اإلى اإ�سرائيل عام 2591 المطّبق على ال�ضكان الفل�ضطينيين في 
القد�ض ال�سرقية, لا ُيعطي وزير الداخلية �ضلاحية  اإلغاء المواطنة عن النواب المقد�ضيين والوزير 
ال�ضابق, لاأن القد�ض لا تزال حتى هذا الوقت هي مركز حياتهم وم�ضكنهم.
رابعا.ً تناق�ص قرار الإبعاد مع موقف الحكومة الإ�شرائيلية بالق�صايا الم�صابهة
اإن  قرار  اإبعاد  النواب  المقد�ضيين  والوزير  ال�ضابق,  يتناق�ض  مع  موقف  الحكومة  الاإ�سرائيلية  في 
العديد  من  الق�ضايا  الم�ضابهة,  حيث  اأنها  رف�ضت  اأكثر  من  مرة  ال�ضماح  لوزير  الداخلية  باإلغاء 
66  معتز العبا�ضي, التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل (بيروت: من�ضورات الحلبي الحقوقية, 9002), 221.
76  اأنظمة لاهاي (الملحقة باتفاقية لاهاي) ل�ضنة 7091, المادة (54).
86  اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين في وقت الحرب, المادة (86).
96  الدائرة الاإعلامية للنواب الاإ�ضلاميين بال�ضفة الغربية, مجلة خيمة الاعت�ضام, 7.
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جن�ضية مواطنين  اإ�سرائيليين  ب�ضبب  قيامهم  باأعمال  ُتعد خيانة لاإ�سرائيل,  مثل  يغئال عامير  قاتل 
رئي�ض  الوزراء  الاإ�سرائيلي  ا�ضحاق  رابين,  ومرديخاي  فعنونو,  حيث  دافع  الم�ضت�ضار  الق�ضائي 
للحكومة عن هذا الموقف بقوله اإن هذه ال�ضلاحية �ضلاحية خطيرة جدا,ً ولا يجوز ا�ضتعمالها 
اإلا في حالات نادرة جدا,ً كما اأنه لا يوجد اأي دولة ديمقراطية لديها مثل هذا القانون.07 وعليه, 
ُيوؤكد هذا التناق�ض الوا�ضح, اأن هذا القرار قد تم اتخاذه على اأ�ض�ض �ضيا�ضية وغير قانونية.
بناًء على ما �ضبق, يتّب لنا عدم م�سروعية قرارات الاإبعاد بحق النواب المقد�ضيين والوزير ال�ضابق, 
في ظل اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني, بو�ضفهم �ضكانا مدنيين في القد�ض ال�سرقية, التي ُتعتبر 
منطقة  محتلة, وتحكمهم  اتفاقية جنيف  الرابعة في علاقتهم  مع  �ضلطات  الاحتلال  الاإ�سرائيلي, 
لكونها ُت�ضّكل انتهاكًا �ضارخًا لاأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني, وتحديدا ًاتفاقية جنيف الرابعة 
ب�ضاأن حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين في وقت الحرب, ولائحة لاهاي, وعليه نرى اأن هذه القرارات 
قد تم اتخاذها على اأ�ض�ض عن�سرية و�ضيا�ضية غير قانونية اأو مو�ضوعية.
07  المرجع ال�ضابق, 7.
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5. الخاتمة
في �ضوء ما �ضبق, ومن خلال درا�ضة مو�ضوع م�سروعية الاإبعاد الق�سري لل�ضكان المقد�ضيين في 
ظل اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني "ق�ضية النواب المقد�ضيين", في مبحث تمهيدي تطرقنا من 
خلاله اإلى الحديث عن المركز القانوني لمدينة القد�ض, بالاإ�ضافة اإلى مبحثين تطرقنا من خلالهما 
اإلى الحديث عن الاإبعاد الق�سري عن فل�ضطين من حيث حالات الاإبعاد الق�سري عن فل�ضطين منذ 
عام 7691, والاأدوات القانونية الاإ�سرائيلية لممار�ضة عمليات الاإبعاد الق�سري, ومن ثم تطرقنا 
اإلى الحديث عن التكييف القانوني لقرارات الاإبعاد الق�سري للمقد�ضيين في ظل اأحكام القانون 
الدولي الاإن�ضاني, من حيث الموقف الدولي من عمليات الاإبعاد الق�سري, و�ضوًلا اإلى الحديث عن 
ق�ضية النواب المقد�ضيين في ظل اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني.
فقد تو�ضلنا اإلى نتائج عدة نجملها بما يلي:
-  المجتمع الدولي باأ�سره قد عّبر عن موقفه تجاه القد�ض, واأكد على عدم جواز ا�ضتخدام القوة 
الم�ضلحة للح�ضول على اأرا�ضي الغير و�ضم الاأقاليم المُحتلة, واأن القد�ض اأر�ض محتلة بموجب 
القانون  الدولي,  واأدان  �ضيا�ضة  فر�ض  الاأمر  الواقع  التي  تنتهجها  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية في 
القد�ض,  وعليه  يجب  اأن  تحكم  العلاقة  ما  بين  اإ�سرائيل  كقوة  محتلة  وبين  القد�ض  ال�سرقية 
و�ضكانها الفل�ضطينيين قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني واأحكامه.
-  حاولت  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  تغييب  الهوية  الفل�ضطينية  عن  القد�ض,  معتبرة  اأ�ضحابها 
الفل�ضطينيين  "اأجانب" يقيمون  اإقامة  دائمة في  القد�ض  عا�ضمة  اإ�سرائيل,  دون  اأن  يكونوا 
مواطنين فيها, وبالتالي لم تعتبرهم مواطنين مدنيين تحت الاحتلال ولا مواطنين في اإ�سرائيل, 
وفي كلتا الحالتين كان الهدف هو جعل حق البقاء للفل�ضطينيين في القد�ض حقًا غير دائم.
-  تعتبر �ضيا�ضة الاإبعاد اإحدى الاأدوات والاأ�ضاليب الاإ�سرائيلية لتنفيذ مخططاتها في الاأرا�ضي 
الفل�ضطينية, وقد نجحت اإ�سرائيل في اإبعاد العديد من الفل�ضطينيين من الاأرا�ضي العربية المحتلة 
ا�ضتنادا ًاإلى اللوائح والقوانين التي كانت �ضارية في الاأرا�ضي الفل�ضطينية قبل احتلالها.
-  عّبرت  قرارات  مجل�ض  الاأمن  الدولي,  ال�ضادرة  بخ�ضو�ض  اإبعاد  مواطنين  فل�ضطينيين  من 
الاأرا�ضي المحتلة, بما في ذلك القد�ض ال�سرقية, عن اإدانة المجتمع الدولي لاإجراءات الاإبعاد 
التي ارتكبتها �ضلطات الاحتلال الاإ�سرائيلي منذ احتلالها الاأرا�ضي الفل�ضطينية عام 7691.
-  حرمت  اتفاقية  جنيف  الرابعة  اللجوء  اإلى  الاإبعاد  الق�سري  باأ�ضكاله  كافة,  واعتبرته  من 
الانتهاكات  الج�ضيمة  للاتفاقية,  ووجوب  التزام  اإ�سرائيل  باأحكام  هذه  الاتفاقية  ك�ضلطة 
محتلة تجاه ال�ضكان  الفل�ضطينيين في الاأرا�ضي  الفل�ضطينية المحتلة, بما فيها القد�ض ال�سرقية, 
وبالتالي  عدم  م�سروعية  قرارات  واإجراءات  الاإبعاد  التي  تتخذها  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية 
بحق الفل�ضطينيين في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة, بما فيها القد�ض ال�سرقية, وبالتالي عدم 
م�سروعية قرارات الاإبعاد بحق النواب المقد�ضيين والوزير ال�ضابق, في ظل اأحكام القانون 
الدولي الاإن�ضاني, بو�ضفهم �ضكانًا مدنيين في القد�ض ال�سرقية.
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6-3. الت�شريعات
اإ�سرائيل, "قانون اأ�ضا�ضي القد�ض عا�ضمة اإ�سرائيل ل�ضنة 0891." كتاب القوانين "�ضيفر هحوكيم": 
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6-4. المعاهدات والمواثيق الدولية
اتفاقية جنيف  ب�ضاأن حماية  الاأ�ضخا�ض  المدنيين في وقت  الحرب  الموؤرخة في  21  اآب  9491 
اعتمدت  وعر�ضت  للتوقيع  والت�ضديق  والان�ضمام  من  قبل  الموؤتمر  الدبلوما�ضي  لو�ضع 
اتفاقيات دولية لحماية �ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 12 ني�ضان اإلي 
21 اآب 9491 تاريخ بدء النفاذ: 12 ت�سرين الاأول 0591.
اأنظمة لاهاي (الملحقة باتفاقية لاهاي) ل�ضنة 7091.
17  تمت الزيارة للمواقع الاإلكترونية الم�ضتخدمة في هذا البحث بتاريخ 01/11/0102.
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6-5. قرارات الأمم المتحدة
-  قرار الجمعية العامة رقم (181) بتاريخ 92/11/7491.
-  قرار الجمعية العامة رقم (4522) بتاريخ 41/7/7691.
-  قرار الجمعية العامة رقم (3522) بتاريخ 4/7/7691.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (242) بتاريخ 42/11/7691.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (252) بتاريخ 12/5/8691.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (052) بتاريخ 72/4/8691.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (674) بتاريخ 03/6/0891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (874) بتاريخ 02/8/0891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (506) بتاريخ 22/9/7891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (706) بتاريخ 5/1/8891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (806) بتاريخ 5/1/8891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (636) بتاريخ 6/6/9891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (146) بتاريخ 03/8/9891.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (186) بتاريخ 02/21/0991.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (946) بتاريخ 42/5/1991.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (627) بتاريخ 6/1/2991.
-  قرار مجل�ض الاأمن رقم (997) بتاريخ 91/2991.
7. قائمة الملاحق
1.  قرار وزير الداخلية الاإ�سرائيلي, روني بار اأون �ضحب حق المواطنة من وزير �ضوؤون القد�ض 
والنواب المقد�ضيين.
2.  اأمر اإبعاد الوزير ال�ضابق, خالد اأبو عرفة.
3.  اأمر اإبعاد النائب محمد طوطح.
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ملحق رقم (1):
قرار وزير  الداخلية  الإ�شرائيلي روني  بار  اأون �صحب حق  المواطنة من وزير  �صوؤون  القد�ص 
والنواب المقد�صيين
جاء في ن�ض قرار وزير الداخلية الاإ�سرائيلي الموجه اإلى النواب محمد  اأبو طير, واأحمد عطون, 
ومحمد طوطح, ووزير �ضوؤون القد�ض خالد اأبو عرفة:
المو�ضوع: اإعلان نيتي ا�ضتعمال �ضلاحياتي بموجب البند 11/اأ لقانون الدخول اإلى "اإ�سرائيل" 
ال�ضادر عام 3591.
اأعلمكم بهذا اأنني اأدر�ض اإمكانية اإلغاء ت�سريح اإقامتكم الدائم في "اإ�سرائيل" بموجب �ضلاحياتي 
ح�ضب البند 11/اأ لقانون الدخول لاإ�سرائيل.
ين�ض البند على: يحق لوزير الداخلية اإلغاء ت�سريح الاإقامة الذي منح بموجب هذا القانون.
اإن ع�ضويتك الفعالة من قبل منظمة "حما�ض" في المجل�ض الت�سريعي الفل�ضطيني الذي مقره رام 
الله, حيث اأنك تعتبر نا�ضطًا مركزيًا في موؤ�ض�ضات "حما�ض" "الاإرهابية", هو ال�ضبب لا�ضتعمال 
�ضلاحياتي بموجب القانون.
اأنتم  تعتبرون  مواطنين  في  "دولة  اإ�سرائيل"  بموجب  هذا  القانون,  ومن  واجبكم  الولاء  "لدولة 
اإ�سرائيل", لكن اأعمالكم تدل على عك�ض ذلك, وتدل على ولائكم لل�ضلطة الفل�ضطينية.
قبل اأن اأتخذ قراري بحقكم اأمهلكم 03 يومًا من تاريخ ا�ضتلامكم كتابي هذا, باأن تعلنوا عن 
ا�ضتقالتكم  من  المجل�ض  الت�سريعي  الفل�ضطيني  (والحكومة  في  الكتاب  الموجه  للوزير  خالد  اأبو 
عرفة), وبهذا اأعدل عن قراري, اأو اأن تقدموا لي ردا ًخطيًا لما جاء في كتابي هذا لاأتمكن من 
درا�ضة ردكم قبل اأن اأتخذ القرار بحقكم.
روني بار اأون
وزير الداخلية الإ�شرائيلي
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ملحق رقم (2)
اأمر اإبعاد الوزير ال�صابق، خالد اأبو عرفة
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ملحق رقم (3)
اأمر اإبعاد النائب محمد طوطح
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321
"اللاجئون" في  الوطن:  الم�شردون داخلياً؛ اأي نظاٍم للحماية؟*
رانيا زبانة
1. مقدمة
"الاأ�ضخا�ض اأو مجموعات الاأ�ضخا�ض الذين اأجبروا اأو ا�ضطّروا للهرب اأو ترك ديارهم اأو اأماكن 
اإقامتهم  المعتادة,  وبخا�ضة  كنتيجة  لنزاع  م�ضلح,  اأو حالات عنف  عام,  اأو  انتهاكات لحقوق 
الاإن�ضان,  اأو  كوارث  طبيعية,  اأو  من  �ضنع  الاإن�ضان,  اأو  لتفادي  اآثار  هذه  الاأو�ضاع,  ولكنهم 
لم يعبروا الحدود الدولية المعروفة للدولة"؛ هوؤلاء هم الم�سردون داخليًا بموجب التعريف الوارد 
في الفقرة (2) من مقدمة المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي,1 ال�ضادرة عن لجنة حقوق 
الاإن�ضان,2 التابعة للمجل�ض الاقت�ضادي والاجتماعي بتاريخ 11 �ضباط 8991... وهم نحو72 
مليونًا من  �ضكان  المعمورة,3 من  الذين علقوا داخل  بلدانهم, خارج  اأماكن  اإقامتهم,  ليعي�ضوا 
ظروفًا تكاد تكون لا اإن�ضانية في 05 دولة على الاأقل!4
ما بين اللجوء والت�سرد الداخلي, تت�ضابه الاأ�ضباب وتتكرر الماأ�ضاة؛ بازدياد مّطرد لاأعداد الم�سردين 
داخليًا, وبخا�ضة مع انتهاء الحرب الباردة, في الوقت الذي اأخذت فيه النزاعات �ضكًلا جديدا,ً 
واأ�ضبحت بمعظمها  داخلية؛5  تبقى  الحدود  عائقًا  اأمام  التدخل  الدولي, وبذريعة  ال�ضيادة  ُيترك 
الم�سردون داخليًا لقدرهم, في دولهم التي لا ت�ضتطيع اأو لا ترغب في اأن توفر لهم الحماية.
وعليه, يكمن الاختلاف الرئي�ض بين الم�سردين داخليًا واللاجئين في اأنه حين يعبر المدني هربًا, 
حدودا ًدولية, ي�ضبح لاجئًا؛ فيح�ضل على العون, والحماية والم�ضاعدة الدولية بموجب الاتفاقية 
الخا�ضة بو�ضع اللاجئين عام  1591, والبروتوكول الملحق بها عام  7691, والنظام الاأ�ضا�ضي 
لمفو�ضية الاأمم المتحدة ل�ضوؤون اللاجئين. ولكن في ظل الظروف ذاتها, بل اأ�ضعب,6 ُيم�ضي من 
لا يعبر الحدود م�سردا ًفي دولته, بعيدا ًعن مكان اإقامته, وعندئذ تت�ضم م�ضاعدته وحمايته بقدر 
* تلخ�ض هذه الورقة اأجزاء من ر�ضالة الماج�ضتير في الديمقراطية وحقوق الاإن�ضان التي تم تقديمها لجامعة بيرزيت بتاريخ 32 
حزيران 7002.
1  الاإ�ضافة الثانية من تقرير فئات محددة من الجماعات والاأفراد: النزوح الجماعي والاأ�ضخا�ض الم�سردون, لممثل الاأمين 
العام فرن�ضي�ض دينغ, رقم 2.ddA.35/8991/4.NC/E.
2  تقرر اإن�ضاء مجل�ض حقوق الاإن�ضان كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة بتاريخ 51 اآذار, بناًء على قرار الجمعية العامة رقم 
152/06.SER عام 6002, ليحل محل لجنة حقوق الاإن�ضان.
3  هذه الاأرقام, كما اأوردتها CMDI, تت�ضمن الم�سردين داخليًا ب�ضبب النزاعات وانتهاكات حقوق الاإن�ضان فقط.
 5002 ni stnempoleveD dna sdnerT fo weivrevO labolG A :tnemecalpsiD lanretnI ,.de ,rehcäbnehcsE negaH-sneJ 4
.6 ,(6002 ,CMDI :aveneG)
 fo lanruoJ ”?snosreP decalpsiD yllanretnI rof stroffE lanoitanretnI rehtihW“ ,ssieW samohT 5
.463 :(9991) 3 .on ,63 hcraeseR ecaeP
 yllanretnI no selpicnirP waL lanoitanretnI fo noitaralceD nodnoL ehT“ ,eeL ekuL 6
.754 :(1002) 2.on ,5 waL lanoitanretnI fo lanruoJ naciremA ehT ”,snosreP decalpsiD
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اأكبر من التعقيد.
لي�ض للم�سردين داخل بلدانهم اتفاقية خا�ضة بهم, تمنع الت�سرد, تحميهم وتغيثهم في حال وقوعه, 
وتعمل على  اإعادتهم  اإلى ديارهم  التي  اأجبروا على  الرحيل عنها  اأو ا�ضطروا, مثلما هو الحال 
مع  اللاجئين,  وتكاد  المبادئ  التوجيهية  ب�ضاأن  الت�سرد  الداخلي,  اآنفة  الذكر,  واإن  كانت  غير 
ملزمة, اأن تكون اأقرب ما يكون لذلك. تتناول الوثيقة التي جاءت في ختام تقرير لممثل الاأمين 
العام ال�ضابق المعني بالم�سردين داخليًا؛ فرن�ضي�ض دينغ, عددا ًمن المبادئ ذات ال�ضلة والمتناثرة في 
ال�ضكوك الدولية.
بالاإ�ضافة  اإلى  ع�سرات  القرارات  التي  تبنتها  الجمعية  العامة  للاأمم  المتحدة  ب�ضاأن  توفير  الحماية 
والم�ضاعدة  للاأ�ضخا�ض  الم�سردين  داخليًا,  وقراري  مجل�ض  الاأمن  المتعلقين  بالبو�ضنة  والهر�ضك 
ويوغو�ضلافيا  ال�ضابقة,7  كانت  الاإعلانات  الاإقليمية,  ومنها  وثيقة  اأدي�ض  اأبابا  ب�ضاأن  اللاجئين 
والت�سرد  الق�سري  لل�ضكان في  اإفريقيا,  التي  تبنتها ندوة منظمة  الوحدة الاإفريقية  العام  4991, 
على �ضبيل المثال, لت�ضلط مزيدا ًمن ال�ضوء على ق�ضية الت�سرد الداخلي, كما كان لعمل عدد من 
المنظمات غير الحكومية اأن يكر�ض الاهتمام بالق�ضية.
يتمتع الم�سردون داخليًا بالحماية بموجب:8
1.  القوانين المحلية؛كونهم لم يغادروا حدود دولهم, ولا يزالون رعايا لها, خا�ضعين لولايتها 
القانونية.
2.  القانون الدولي الاإن�ضاني, في حال تواجدهم في بلد يجري فيه نزاع م�ضلح, يحق للم�سردين 
داخليًا  التمتع  بالحماية  المكفولة  للمدنيين,  ب�سرط  األا  يكونوا  من  الم�ضتركين  في  الاأعمال 
العدائية. بيد اأنه غالبًا ما تكون انتهاكات القانون الدولي الاإن�ضاني ال�ضبب الاأ�ضلي للت�سرد, 
ما يجعل من الم�سردين في بلدانهم ب�ضبب النزاعات الاأكثر ت�سررا ًولربما الاأكثر عر�ضة للخطر.
3.  قانون حقوق الاإن�ضان, ال�ضاري وقت ال�ضلم والحرب, الذي يعد ذا اأهمية لمنع الت�سرد 
الداخلي في اإطار ما يفر�ضه من حظر على التعذيب والمعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو 
اللااإن�ضانية, واعترافه بالحق في التمتع بالممتلكات في �ضلام, والتمتع بال�ضكن والحياة 
الاأ�سرية... وغيرها, والمت�ضل كذلك بتقديم الحماية للم�سردين داخليًا, بتاأكيده الحق 
في  ال�ضلامة  ال�ضخ�ضية,  والحق  في  الغذاء  والماأوى  والتعليم  والعمل,  بالاإ�ضافة  اإلى 
بع�ض الحقوق ذات ال�ضلة بق�ضية العودة.
7  ومنها  قرارات  الجمعية  العامة:  531/84/SER/A  عام  4991,  591/05/SER/A  عام  6991,  031/25/SER/A 
عام  8991,  761/45/SER/A  عام  0002,  461/65/SER/A  عام  2002,  771/85/SER/A  عام  3002  و/A
861/06/SER عام 5002... وقرارا مجل�ض الاأمن: 0101/SER/S عام 5991 و9321/SER/S عام 9991.




يغطي القانون الدولي جوانب مختلفة تتعلق بحماية الم�سردين داخليًا اإذا,ً لكنه ُيبقي مجالات عدة 
دون اأن يوفر فيها حماية كافية, نتيجة لعدم و�ضوح الاإطار, وافتقاده للاإلزام, لوجود ثغرات 
قانونية اأو مع�ضلات تحول دون ترجمة هذه الحماية على الاأر�ض.
حول ال�ضيادة والتدخل لحماية الم�سردين داخليًا, تكثر الت�ضاوؤلات وتبرز الاإ�ضكاليات, فبموجب 
التعريف  يبقى  الم�سردون  في  بلادهم,  يخ�ضعون  لولايتها  القانونية,  وي�سري  عليهم  ما  على 
مواطنيهم من قوانين ويميزهم عنهم ما يجعل منهم م�سردين من اأ�ضباب؛ اأبرزها الانتهاكات التي 
لا ت�ضتطيع دولهم حمايتهم منها, اأو لا ترغب في ذلك, ومنها الكوارث الطبيعية اأو الاإن�ضانية, 
والم�ضاريع التنموية التي تدفع بهم اإلى الت�سرد ق�سرا.ً وفي ظل غياب الحماية والم�ضاعدة المحلية, 
تكون الحاجة لتدخل دولي, لا يتي�سر توفيره دونما موافقة اأو رغبة الدولة المعنية, كما لا ي�ضهل 
التاأكد من ح�ضن النية المتوخاة اأو عدمه, حين عر�ضه اأو فر�ضه من دول اأخرى, وذلك للحفاظ 
على ما كان, اإلى حين, اأ�ضا�ضًا للعلاقات الدولية؛ األا وهو ال�ضيادة؛ بمفهومها الكلا�ضيكي.
ت�ضاوؤلات عدة تحيط  بق�ضية  الم�سردين  داخليًا,  تبداأ  بالتعريف,  تمر  بتقييم  اأطر  الحماية  المتوفرة, 
وتنتهي بمفهوم  ال�ضيادة...  يت�ضدرها �ضوؤال  يتعلق بالاكتفاء  بالقوانين  ال�ضارية, وبالتالي  التركيز 
على تعزيز الحماية للم�سردين داخليًا بموجب ما هو قائم من قوانين,  اأو بوجوب التوجه نحو 
تبني �ضك قانوني خا�ض بالم�سردين داخليًا, اأو تو�ضيع ذلك الخا�ض باللاجئين لي�ضمل الم�سردين 
داخليًا, تخطيًا للحدود, وتجاوزا ًلمفهوم ال�ضيادة؟
�ضيتم التطرق لتعريف الم�سردين داخليًا في محاولة لا�ضتكمال ر�ضم اإطار مفاهيمي, لا يكتمل اإلا 
بمقارنتهم واللاجئين؛ من حيث التعريف, والبواعث والعنا�سر, وعلى راأ�ضها مفهوم الاغتراب, 
بالانتهاء اإلى �سرعية و�ضفهم كـ"لاجئين" داخل دولهم, واأركان انتهاء هذا الا�ضتحقاق. وفيها 
اأي�ضًا, درا�ضة م�ضتفي�ضة لاأحكام ال�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة, وتقييم ما هو قائم منها, والبحث 
في جدلية  الحاجة  اإلى  تطويره  بالارتكاز  اإلى  القواعد  ال�ضارية  على  اللاجئين,  وما تمخ�ض  عن 
درا�ضات لفقهاء القانون.
2. ما بين اللجوء والت�شرد الداخلي لا ي�ضهل تاأمين الحماية والم�ضاعدة دونما تعريف المحتاجين 
اإليها, ومن هنا كانت ال�سرورة لو�ضع تعريف للم�سردين داخليًا, ذلك بعد اأن دفع تردي 
الاأو�ضاع بالق�ضية اإلى المنابر, ووجه اإليها بع�ضًا من الاهتمام.
في  اإطار  الت�ضابه  والاختلاف  ما  بين  اللجوء  والت�سرد  الداخلي,  يبقى  الاغتراب  وطلب  الملجاأ 
ال�ضلة الاأقوى وال�ضبب الاأكبر للخلط ما بين الحالتين, بغ�ض النظر عن الظروف التي اأجبرتهم 
على  الهرب  اأو  الوجهة  المتوخاة؛  فالم�سردون  داخليًا  "لاجئون"؛  بمعنى  طلب  الحماية  والملاذ 
الاآمن, واإن لم يكتمل اللجوء بمعناه  القانوني؛  اأي بخروجهم من حدود دولهم للاأ�ضباب التي 
تن�ض عليها الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها, ولهذا كانت الت�ضمية: 
"اللاجئون" في الوطن.
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1-2. تعريف الم�شردين داخلياً
قبل الخو�ض في التفا�ضيل المتعلقة باإيجاد تعريف, من الاأجدى اأن يكون البدء بما ُيحوج اإلى التعريف 
بالم�سردين داخليًا, حيث تنبع الاأهمية القانونية لتعريف اأية فئة من �سرورة تحديد القواعد ال�ضارية 
عليها, تما�ضيًا مع المبداأ القائل اإن الخا�ضعين للقانون يجب اأن يعرفوا كيف يت�سرفون من حيث الحقوق 
والواجبات؛9 وعليه, كانت ال�سرورة باإيجاد تعريف للم�سردين داخليًا لتحديد من يتاأهل للح�ضول 
على الحماية والم�ضاعدة في الدرجة الاأولى, بالاإ�ضافة اإلى اأن اعتماد تعريف من �ضاأنه اأن ي�ضهل عملية 
جمع الاإح�ضاءات والبيانات الاأخرى, �ضيكون مفيدا ًلعمل الوكالات في الميدان,01 كما �ضي�ضيف 
اإلى مراجعة القوانين ال�ضارية على الم�سردين داخليًا ويعّرف بالثغرات في تلك القائمة.11
من ال�ضودان يبداأ التاريخ, اأقله ذلك المتعلق بمفهوم الم�سردين داخليًا, ففيها كانت اأولى حالات 
الت�سرد الداخلي التي ا�ضتقطبت اهتمامًا عالميًا في اأوائل ال�ضبعينيات, ومن رحمها ولد الا�ضطلاح 
الاأول:  "الاأ�ضخا�ض  الم�سردون",  حين  طلب  المجل�ض  الاقت�ضادي  والاجتماعي  من  المفو�ضية 
ال�ضامية ل�ضوؤون اللاجئين, عام 2791, تقديم الم�ضاعدة "للاجئين العائدين من الخارج, وكذلك 
للاأ�ضخا�ض الم�سردين داخل البلاد".21 مرت �ضنوات عدة وبقي الا�ضتخدام كما هو: "الاأ�ضخا�ض 
الم�سردون", في اإطار عمليات الاإغاثة الطارئة دون اأي ت�ضور لتوفير الحماية,31 ودونما تمييز بين 
من ت�سرد اإلى داخل البلاد اأو خارجها.
اإلى  حين,  لم  يكن  هناك  "اتفاق  تام  حول  م�ضمون  التعريف"؛41  والمق�ضود  تعريف  الم�سردين 
داخليًا, والاقتبا�ض من تقرير لممثل الاأمين العام المعني بالم�سردين داخليًا عام 5991... فقد اأثار 
التعريف  العملي  الاأول,  الوارد  في  الفقرة  (71)  من  تقرير  الاأمين  العام  التحليلي,  الم�ضار  اإليه 
�ضابقًا,  الجدل,  وفيه  ُعرف  "الم�سردون  داخليا" باأنهم:  "الاأ�ضخا�ض  الذين  اأجبروا على  الهرب 
باأعداد كبيرة من منازلهم على نحو مفاجئ وغير متوقع, نتيجة لنزاع م�ضلح اأو �سراع داخلي, 
اأو انتهاكات م�ضتمرة لحقوق الاإن�ضان, اأو لكوارث طبيعية, اأو من �ضنع الاإن�ضان؛ والذين هم 
داخل اأرا�ضي بلدهم ذاته".51
تعر�ض  التعريف  اإلى  العن�سرين  الاأهم, وهما:  الاإجبار على  الهرب,  البقاء داخل حدود  البلاد 
ذاتها,61 لكنه اأبقى اأ�ضئلة دونما مجيب:71
 lanruoJ lanoitanretnI ",decalpsiD yllanretnI eht fo noitcetorP lanoitanretnI ehT" ,gneD sicnarF 9
.08 :(5991) eussI laicepS ,waL eegufeR fo
01  الفقرة (621) من تقرير الم�سردون داخليًا, لممثل الاأمين العام فران�ضي�ض دينغ, رقم 05/5991/4.NC/E, �ضباط 5991.
 lanruoJ lanoitanretnI ",decalpsiD yllanretnI eht fo noitcetorP lanoitanretnI ehT" ,relssieG seliN 11
.354 :(9991) 3 .on ,11 waL eegufeR fo
.7 ,(4002 ,egdirbmaC) snosreP decalpsiD yllanretnI fo noitcetorP lanoitanretnI ehT ,gnouhP enirehtaC 21
.41 ,dibI 31
41  الفقرة (811) من تقرير "الم�سردون داخليًا", لممثل الاأمين العام فران�ضي�ض دينغ, رقم 05/5991/4.NC/E , �ضباط 5991.
51  الفقرة (71) من التقرير التحليلي عن الم�سردين داخليًا للاأمين العام للاأمم المتحدة, رقم 32/2991/4.NC/E, �ضباط 2991.
.77 ",decalpsiD yllanretnI eht fo noitcetorP lanoitanretnI ehT" ,gneD 61
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-  جاء في التعريف "... باأعداد كبيرة"؛ في كولومبيا, مثًلا, ملايين الم�سردين داخليًا الذين لم 
يهاجروا �ضويًا  باأعداد كبيرة, بل في جماعات �ضغيرة  لتفادي الاأنظار... ماذا عن هوؤلاء 
الذين يهربون اأو يت�سردون في جماعات �ضغيرة متتالية؟ هذا, بالاإ�ضافة اإلى مع�ضلة الن�ضبية, 
فاأي الاأعداد يمكن اعتباره كبيرا!ً؟
-  كما جاء فيه "... على نحو مفاجئ وغير متوقع"؛ ماذا عمن طردوا ق�سراً؟ ففي الحالات 
الاأكثر جدية تم طرد  مئات  الاآلاف من م�ضلمي  البو�ضنة والاأكراد في  العراق, على  �ضبيل 
المثال  لا  الح�سر,  بعد  اأن  اأعطوا  مهلة  معقولة...  لا  يبدو  من  المنطق  اأو  العدل  اأن  يرتبط 
توفير الحماية  اأو  الم�ضاعدة  للمحتاجين  اإليها  بناًء على جهلهم,  اأو عدم  اإدراكهم لاإمكانية 
احتياجهم للحماية لاحقًا, فالاإبلاغ الم�ضبق بق�ضف من�ضاآت مدنية مثًلا, لا يعفي  الفاعل 
من م�ضوؤولياته, ولا يجعل من الق�ضف "قانونيًا", كما لا يحجب حق المت�سررين!
هذه الق�ضايا واأخرى تتعلق با�ضتخدام م�ضطلحات كـ"المنازل", و"بلدهم ذاته", تطرق اإليها ممثل 
الاأمين  العام المعني بالم�سردين داخليًا في تقريره عام  5991, وبخا�ضة بعد تحلل دول كالاتحاد 
ال�ضوفييتي ويوغو�ضلافيا في  بداية  الت�ضعينيات.81 فتمت  الاإ�ضارة في  الفقرة  (521) من  التقرير 
اإلى تو�ضية اآلت اإلى تعديل التعريف العملي لي�ضبح: "الاأ�ضخا�ض اأو مجموعات الاأ�ضخا�ض الذين 
اأجبروا  على  الهروب  من  منازلهم,  اأو  اأماكن  اإقامتهم  العادية  على  نحو  مفاجئ وغير  متوقع, 
نتيجة لنزاع م�ضلح اأو �سراع داخلي اأو انتهاكات م�ضتمرة لحقوق الاإن�ضان اأو لكوارث طبيعية 
اأو من �ضنع الاإن�ضان؛ والذين لم يعبروا الحدود المعترف بها دوليًا لدولة من الدول."91
خطوة اأخرى اإذا,ً تمثلت في تو�ضيع المفهوم, لي�ضمل عددا ًاأكبر من المحتاجين للحماية والم�ضاعدة 
ممن تجمعهم م�ضاكل وخ�ضائ�ض هذه الفئة, وثلاث خطوات حتى التعريف الاأكثر �ضموًلا, الوارد 
في  المبادئ  التوجيهية ب�ضاأن  الت�سرد  الداخلي والملحق بتقرير ممثل الاأمين  العام المعني بالم�سردين 
داخليًا عام 8991, حيث تمت معالجة ق�ضايا:
-  الاإجبار اأو الا�ضطرار للهرب, وهي ق�ضية �ضائكة ترتبط بمفهوم الموافقة والاإرادة.
-  عن�سر المفاجئة, المو�ضّ ح في مثال البو�ضنة والعراق اأعلاه.
-  تحديد اأ�ضباب الت�سرد الداخلي, ب�ضكل دلالي مرن ل�ضمول من هم بحاجة للحماية والم�ضاعدة 
الخا�ضة وبدقة, حتى يكون التعريف قابًلا للتطبيق العملي, باإبقاء الباب مواربًا بعدم ا�ضتثناء 
اأ�ضباب اأخرى.
باإلحاق من ا�ضطر الهرب بمن اأجبر عليه, حذف عن�سر المفاجئة, واإ�ضافة "بخا�ضة" لت�ضبق اأ�ضباب 
الت�سرد  الداخلي  دونما  ا�ضتثناء  اأي  م�ضبب  م�ضتقبًلا,02  بات  التعريف:  "الاأ�ضخا�ض  اأو  مجموعات 
الاأ�ضخا�ض الذين اأجبروا اأو ا�ضطروا للهرب اأو ترك ديارهم اأو اأماكن اإقامتهم المعتادة, وبخا�ضة 
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91  الفقرة (521) من تقرير "الم�سردون داخليًا", لممثل الاأمين العام فران�ضي�ض دينغ, رقم 05/5991/4.NC/E , �ضباط 5991.
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كنتيجة لنزاع م�ضلح اأو حالات عنف عام, اأو انتهاكات لحقوق الاإن�ضان اأو كوارث طبيعية اأو من 
�ضنع الاإن�ضان, اأو لتفادي اآثار هذه الاأو�ضاع, ولكنهم لم يعبروا الحدود الدولية المعروفة للدولة."12
حول �ضحب تعريف اللاجئين على الم�سردين داخليًا, باعتبارهم لاجئين لم يعبروا الحدود,  اأو 
تو�ضيع تعريف اللاجئين باإ�ضقاط عبور الحدود كاأحد �سروط منح ال�ضفة, تتعدد الاآراء؛ فالبع�ض 
يرى اإجحافًا في المقاربة, واآخرون يرون في الخلط اأو في تو�ضيع تعريف اللاجئين تهديدا ًلنظام 
اللجوء وتقوي�ضًا له, اأما البع�ض الاآخر فيجد في و�ضع الحدود �سرطًا �سروريًا لتعريف اللاجئين.
بقيت  الاإ�ضارة  اإلى  اأن  التعريفات  ال�ضابقة  تعتبر في  المجمل  و�ضفية,  فو�ضع  اأي  تعريف  قانوني 
للم�سردين  داخليًا  يثير تحديًا حقيقيًا  لواقع وجودهم في  اإطار  الحماية  القانونية  لدولهم وتحت 
�ضيادتها...  ناهيك  عن  الخطورة في  �ضياغة  تعريف  كهذا, حيث  تكمن  هذه  من وجهة  نظر 
العديد, في  اإعطاء  الم�سردين داخليًا  اأولوية واأهمية  اأكثر من  الفئات الاأخرى  التي تعي�ض ظروفًا 
م�ضابهة وتت�ضارك واإياهم بالاحتياجات, ك�ضحايا الحرب الذين لم يتركوا ديارهم,22 وغيرهم 
من �ضحايا خروقات حقوق الاإن�ضان.32
كما لا يبدو  اأيٌّ من  التعريفات  ال�ضابقة الذكر, �ضهل  التطبيق للاأغرا�ض العملية؛ حيث ت�ضمل 
معظم  التعريفات مجموعات  متباينة جدا ً من  الاأفراد  الذين  تختلف  احتياجاتهم  كثيرا ً اإلى حد 
اأنها تتخطى قدرات وخبرات اأية منظمة منفردة. وبناًء على ذلك, تحيد منظمات اإن�ضانية عدة 
عن التعريف ال�ضامل الوارد في المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي عند ال�ضعي اإلى تعريف 
الاأ�ضخا�ض الواقعين في مجال  اأن�ضطتها وولايتها, فالبع�ض يطبق معايير ت�ضيق فئات الاأ�ضخا�ض 
مو�ضع الاهتمام, بالتركيز على �ضحايا الا�ضطهاد, واآخرون يتجاوزون التعريف ب�ضم اللاجئين 
العائدين اأو الجنود الم�سرحين من الخدمة.42
2-2. من هو اللاجئ؟
يتمتع اللاجئون على الرغم من ماأ�ضاتهم, بامتيازات لا يمكن لغيرهم على �ضفا الكارثة الح�ضول 
عليها: م�ضاعدة دولية تت�ضمن الاإغاثة, حق اللجوء والاإقامة الدائمة...52 ولفهم ا�ضتثناء الم�سردين 
داخليًا من تعريف اللاجئين, لا بد من التعر�ض لفهم الاأخير.
قد يظن البع�ض اأن ا�ضتح�ضار معنى اللجوء �ضهل, اإن لم يكن قانونيًا فعلى الاأقل من ناحية المفهوم؛ 
ففي المخيلة تتعدد �ضور اللجوء, لقوارب تحمل ع�سرات المنكوبين, قوافل من المركبات تقطر 
ما تي�سر حمله اأو نقله, لاأطفال حفاة, ون�ضاء مثقلات بما ا�ضتطعن اإنقاذه من ممتلكات هربًا من 
النزاعات اأو الكوارث.
12  الفقرة (2) من مقدمة المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي, 8991.
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لكن, ما بين المفهوم والتعريف القانوني ثلة من التفا�ضيل, فللاجئين تعريفات تختلف باختلاف 
الاأطر القانونية, ولمعظم الدول تعريفاتها المحلية, التي تتما�ضى بمجملها والاتفاقية الخا�ضة بو�ضع 
اللاجئين والبروتوكول الملحق بها,62 هذه التي تعرف اللاجئ  بـ  "كل �ضخ�ض يوجد وب�ضبب 
خوف  له  ما  يبرره  من  التعر�ض  للا�ضطهاد  ب�ضبب  عرقه  اأو  دينه  اأو جن�ضيته  اأو  انتمائه  اإلى  فئة 
اجتماعية  معينة  اأو  اآرائه  ال�ضيا�ضية, خارج  بلد جن�ضيته, ولا  ي�ضتطيع,  اأو لا  يريد  ب�ضبب ذلك 
الخوف, اأن ي�ضتظل بحماية ذلك البلد."72
ُبني هذا التعريف �ضمنيًا على اأ�ضا�ض:82
اأ.  وجود  رابط  ثقة,  اإخلا�ض,  حماية  وم�ضاعدة  ما  بين  المواطن  والدولة  كاأ�ضا�ض  طبيعي 
للمجتمع.
ب.  في حالة اللجوء, يقطع هذا الرابط.
ج.  المظاهر الملمو�ضة لانقطاع الرابط هي الا�ضطهاد والاغتراب.92
د.  ت�ضكل هذه المظاهر ال�سروط ال�سرورية والكافية لتحديد اللجوء.
الاغتراب  والا�ضطهاد,  من  بين  اأمور  اأخرى,  مو�ضع  جدل  انعك�ض  في  اأدبيات  عدة  ناق�ضت 
مفهوم الاغتراب, بمعناه الح�ضي المتمثل بعبور الحدود المعروفة للدولة والا�ضطهاد كاأحد مظاهر 
انقطاع ال�ضلة ما بين المواطن والدولة.
2-2-1. عبور الحدود
يرى �ضاكنوف (evonkcahS) في الاغتراب بمفهومه الح�ضي؛ اأي بعبور الحدود المعترف بها 
للدولة,  �سرطًا غير �سروري لاكتمال  عنا�سر  اللجوء,  ويعتبره جزءا ًً من  فئة  اأكبر,  تمثل  اإمكانية 
و�ضول  المجتمع  الدولي  للاأ�ضخا�ض غير  المحميين...03 وعلى  الرغم من  �ضقوط عبور  الحدود 
.572 ,dibI 62
72  الفقرة (اأ, 2) من المادة (1) في الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين, 1591.
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92  ي�ضكل مفهوم الاغتراب عن�سرا ًرئي�ضيًا في الفكر المارك�ضي على وجه الخ�ضو�ض؛ ببعديه الذاتي والمو�ضوعي, حيث 
ُا�ضتخدم الم�ضطلح (noitaneilA) اأو (gnudmerftnE) بالاألمانية, للتدليل على افتقاد العامل لواقعه؛ ففي ظروف 
العمل التي  اأوجدها المجتمع  الراأ�ضمالي, يفقد العامل ال�ضلة مع نتاج عمله حين يغدو الاأخير نفيًا له, في�ضبح العمل 
و�ضيلة لك�ضب العي�ض الذي كان... هكذا كتب كارل مارك�ض في "العمل الماأجور وراأ�ض المال" على اأ�ضا�ض المحا�سرات 
التي األقاها في كانون الاأول 7481: "كذا فاإن ن�ضاطه الحيوي لي�ض, بالن�ضبة له, �ضوى و�ضيلة تمكنه من العي�ض. فهو 
يعمل ليعي�ض. والعمل, بنظره, لي�ض جزءا ًمن حياته, اإنما هو بالاأحرى ت�ضحية بحياته. اإنه ب�ضاعة باعها ل�ضخ�ض اآخر. 
و لذا, فاإن نتاج ن�ضاطه لي�ض كذلك هدف ن�ضاطه". اأما المق�ضود بالاغتراب في الدرا�ضة, فهو العن�سر الذاتي, وهو ذلك 
المتعلق بانف�ضال الفرد اأو الجماعة عن المجتمع وافتقاد العلاقة مع الدولة, عندما لا تعد الاأخيرة تمثل اإرادة مواطنيها 
الحرة.
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ك�سرط من بع�ض تعريفات اللجوء, وبخا�ضة تلك التي �ضبقت الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين, 
اإلا اأن الاغتراب بمفهومه المعنوي المتمثل بفقدان ال�ضلة ما بين المواطن والدولة وحرمان الدولة 
المعنية لمواطنيها من الحماية, كان دائم الح�ضور في تعريفات اللجوء.13
تاريخيًا, خلت تعريفات اللاجئين من الحدود الجغرافية, فلم تو�ضع اأ�ض�ض الدول الحديثة اإلا بعد 
معاهدة و�ضتفاليا عام 8461.23 والاأمثلة عدة, منها:33
-  في تعريفها للاجئين الرو�ض, جاء في المادة (1) من الاتفاقية المتعلقة بو�ضع اللاجئين دوليًا 
عام 3391: "اأي �ضخ�ض من اأ�ضل رو�ضي لا يتمتع اأو لم يعد يتمتع بحماية حكومة اتحاد 
الجمهوريات الا�ضتراكية ال�ضوفييتية, الذي لا يحمل جن�ضية اأخرى".
-  التعريف الوارد للاجئين في د�ضتور المنظمة الدولية للاجئين عام 6491, جاء فيه: "الاأ�ضخا�ض 
الذين �ضكنوا األمانيا اأو النم�ضا, من اأ�ضل يهودي اأو اأجانب اأو دونما جن�ضية, كانوا �ضحايا 
الا�ضطهاد النازي وتم احتجازهم, اأو ا�ضطروا للهرب من, اأو اأجبروا على العودة اإلى اإحدى 
هذه الدول نتيجة لاأفعال عدائية, اأو اأي ظروف مرتبطة بالحرب ولم يتم توطينهم هناك".
ويدافع �ضاكنوف واآخرون مثل لي (eeL), عن عدم اإدراج عبور الحدود ك�سرط لتعريف اللاجئين 
ا�ضتنادا ًاإلى الواقع على الاأر�ض, وبخا�ضة في تلك الحالات التي يتمكن فيها عدد من المحرومين 
من عبور الحدود وتتقطع ال�ضبل باآخرين يبقون على الطرف الاآخر منها... على الحدود العراقية 
التركية, على �ضبيل المثال, انت�سر الاآلاف من الاأكراد العراقيين في ني�ضان 1991, تف�ضل الحدود 
فيما بينهم وتجمعهم الحاجة للحماية والعون.43
ومن الناحية القانونية, قد يكون الاعتراف بحدود وا�ضحة مو�ضع خلاف اأو نقا�ض, وبخا�ضة 
عندما  تعترف  بع�ض  الدول  بحدود  دولة  اأو  كيان  ما,  دون  الدول  الاأخرى...  األمانيا  الغربية 
وال�سرقية, كوريا ال�ضمالية والجنوبية, تق�ضيمات الاتحاد ال�ضوفييتي ويوغو�ضلافيا �ضابقًا وغيرها, 
حالات كان الف�ضل فيها ما بين الم�سردين داخليًا واللاجئين �ضبابيًا.53
بعد  انهياره,  بات  اأكثر من  56  مليون رو�ضي في  ما كان  يدعى  الاتحاد  ال�ضوفييتي خارج رو�ضيا, 
عاملتهم ال�ضلطات الرو�ضية كلاجئين حينًا, وكم�سردين داخليًا اأحيانًا اأخرى دونما تمييز, على الرغم 
من اأن مديرة خدمات الهجرة الرو�ضية قالت لممثل الاأمين العام المعني بالم�سردين داخليًا خلال زيارة 
له لرو�ضيا عام  2991,  اإن من يحمل الجن�ضية الرو�ضية, وهي متاحة لاأي مواطن �ضابق في الاتحاد 
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23  ت�ضكل  اتفاقية  و�ضتفاليا  عام  8461  مف�ضًلا في  تاريخ  العلاقات  ال�ضيا�ضية  الدولية,  كونها ج�ضدت  المبادئ  المتعلقة  ب�ضيادة 
الدول, والم�ضاواة القانونية بين الدول, واإلزام الاتفاقات بين الدول ومبداأ عدم التدخل في ال�ضوؤون الداخلية للدول الاأخرى.




ال�ضوفييتي, يعامل كم�سرد داخليًا عندما يعود اإلى رو�ضيا.63
بالاإ�ضافة اإلى ما تقدم, لعبت الظروف ال�ضيا�ضة بنظر العديد دورا ًكبيرا,ً انعك�ض في تعريف اللاجئين 
بموجب الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين, هذه التي خطتها دول اأوروبا الغربية والولايات المتحدة 
دونما م�ضاركة الكتلة ال�ضيوعية في و�ضع الن�ض اأو في الت�ضويت,73 وفيها اتخذت الحدود الجغرافية 
اأهمية  ق�ضوى  بوجود  ال�ضتار  الحديدي  في  اأوروبا  اإبان  الحرب  الباردة...  وعليه,  بزوال  ال�ضتار 
الحديدي منذ عقود وبتغير الظروف ال�ضيا�ضية, يجادلون, لا توجد �سرورة للتم�ضك بعبور الحدود 
ك�سرط لا�ضتكمال عنا�سر تعريف اللاجئين.83
مع ذلك, يوؤكد �ضاكنوف اأن و�ضع اللاجئين في القانون الدولي مختلف عن و�ضع الم�سردين داخليًا, 
فقدرة المجتمع الدولي على الو�ضول وتقديم الم�ضاعدة اإليهم محدودة على عك�ض اللاجئين, ب�ضبب 
وجود عن�سر الحدود, الذي يترجم اغترابهم بعدم قدرة المجتمع الدولي على الو�ضول اإليهم, ويبني 
بالتالي  تعريفه  للاجئين  على  اأنهم  "الاأ�ضخا�ض  الذين  تف�ضل  حكوماتهم  في  حماية  احتياجاتهم 
الاأ�ضا�ضية, الذين لم يعد اأمامهم ملاذ �ضوى البحث عن تعوي�ض دولي لهذه الاحتياجات, والواقعين 
حيث يمكن اأن ت�ضلهم الم�ضاعدة الدولية."93
في الجهة المقابلة, ُيرجع البع�ض ا�ضتثناء الم�سردين داخليًا من تعريف اللاجئين اإلى �سرورة الحفاظ 
على الاغتراب بمعنى عبور الحدود كعماد للتعريف, مثل �ضيمب�ضون  (nospmiS), وهاثاوي 
(yawahtaH)؛  حيث  يعرف  �ضيمب�ضون  الاغتراب  بعبور  الحدود  ويعتبره  �ضفة  جوهرية 
لو�ضفهم كمغتربين غير محميين.04
ويعزز الراف�ضون لاإزالة عبور الحدود ك�سرط موقفهم باأن الحقوق التي تمنح للاجئين ت�ضبح دونما 
معنى فيما لو منحت للم�سردين داخل حدود بلدانهم,  اإذ  اأن الغر�ض منها هو منحهم حقوقًا 
اأ�ضا�ضية ت�ضمح لهم العي�ض في دولة لا يتمتعون بحقوق المواطنة فيها.14
مبداأ اآخر ذو �ضلة بعبور الحدود ومفهوم الاغتراب الح�ضي, ي�ضطف خلفه المعار�ضون, هو عدم 
الرد  اأو الطرد الق�سري, الذي يعني  األا  ُيعاد اللاجئون  اإلى حدود بلد يخ�ضون الا�ضطهاد فيه, 
ويت�ضاءلون فيما لو اأن المجتمع الدولي �ضيطلب من الدول األا تر�ضل رعاياها الم�سردين داخليًا اإلى 
حدود خطرة؟24
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وما بين الفريقين, الموؤيد والمعار�ض لاعتبار الحدود فا�ضًلا ما بين فئات اللاجئين, يقف المنطق القائل 
اإن الحفاظ على عن�سر الاغتراب حا�ضم عند الحديث عن تعريف اللجوء, فاإن لم يكن الاغتراب 
بمعناه الح�ضي؛ اأي بعبور الحدود, �سروريًا فهو كاٍف لقطع ال�ضلة ما بين المواطن والدولة.34
2-2-2. ال�صطهاد
لما كان وجود عن�سر الخوف  اأ�ضا�ضيًا في  تعريف  اللاجئ كما جاء في  الاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع 
اللاجئين, كان العن�سر الذاتي واحدا ًمن مقت�ضيات التعريف, واإلى جانبه كان العن�سر المو�ضوعي 
المرتبط ببيان مبررات هذا الخوف: الا�ضطهاد.44
ارتباط  التعريف  الوارد  في  الاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع  اللاجئين  بمفهوم  الا�ضطهاد  على  الاأ�ض�ض 
الخم�ضة: العرق, الدين, الجن�ضية, الانتماء اإلى فئة اجتماعية معينة, الاآراء ال�ضيا�ضية, يعتبره البع�ض 
مقيدا.ً.. حالات الاغت�ضاب وا�ضعة النطاق التي طالت ما يزيد على 000,02 امراأة في البو�ضنة, 
واأكثر من 000,005 اأخريات في رواندا,54 �ضلطت ال�ضوء على معاناة العديد من الن�ضاء اللاتي 
يرتبط ا�ضطهادهن بالجن�ض اأو نوع الجن�ض, ما دفع بعدد من الدول اإلى اعتبار الا�ضطهاد المرتبط 
بالجن�ض اأو نوع الجن�ض, �ضببًا من اأ�ضباب اللجوء...64 ومع ذلك, لا تزال العديد من الن�ضاء اللاتي 
تعر�ضن للاغت�ضاب, حتى لو كان الدافع من الاغت�ضاب �ضيا�ضيًا, خارج اإطار التعريف في دول 
اأخرى,74 حالهم كحال  من  يتعر�ضون  للا�ضطهاد  على  اأ�ضا�ض  التوجه  الجن�ضي  اأو  الاأ�ضخا�ض 
الذين يهربون من ديارهم في حالات النزاع الم�ضلح, والذين لا ي�ضتطيعون الاإثبات فرادى اأنهم 
�ضيتعر�ضون للا�ضطهاد فيما لو عادوا.84
الا�ضطهاد  كما  ي�ضير  اإليه  البع�ض  لي�ض  اإلا  واحدا ً من  مظاهر  غياب  اأو حرمان  المواطنين حماية 
دولهم,94  والدليل  وارد  في  تعريف  اللاجئ  الذي  تبنته  منظمة  الوحدة  الاإفريقية  عام  9691؛ 
فبالاإ�ضافة  اإلى ما جاء في الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين, ت�ضيف هذه في المادة  (1)  "... كل 
�ضخ�ض يجبر على ترك محل اإقامته المعتادة ب�ضبب اعتداء خارجي, اأو احتلال, اأو هيمنة اأجنبية, اأو 
اأحداث تعكر النظام العام ب�ضكل خطير في كل اأو جزء من بلد من�ضئه اأو جن�ضيته, من اأجل البحث 
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عن ملجاأ في مكان اآخر خارج بلد من�ضئه اأو جن�ضيته."05
اأما  اإعلان  كارتاغينا  ال�ضادر  عن  منظمة  الدول  الاأمريكية  عام  4891,  في�ضيف  في  المادة  (3) 
"الاأ�ضخا�ض الذين هربوا من بلدانهم ب�ضبب خوف يتهدد حياتهم, �ضلامتهم اأو حريتهم نتيجة 
لعنف  معمم,  اعتداء  اأجنبي,  اأو  نزاعات  داخلية,  انتهاكات  هائلة  لحقوق  الاإن�ضان  اأو  ظروف 
اأخرى كدرت النظام العام,"15 اإلى تعريف الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين.
جليًا تبدو تاأثيرات الظروف ال�ضيا�ضية والاأطر التاريخية المحيطة بالتعريفات, ففي حين تنح�سر 
الفئة بموجب  الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع  اللاجئين  باأولئك الخائفين  الذين  يتهددهم خطر  اأعمال 
ذات �ضبغة تمييز, في الغالب من قبل �ضلطاتهم,25 تتجاوز الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة 
لم�ضاكل  اللاجئين في  اإفريقيا  واإعلان كارتاغينا ذلك,  اإلى  اأوجه  اأخرى لانقطاع  ال�ضلة  ما بين 
المواطن والدولة, كالاحتلال اأو الاعتداء الاأجنبي والاأحداث التي تعكر النظام العام وتكدره.
في  الفقرة  (1)  من  المادة  (7) في  نظام  روما  الاأ�ضا�ضي  للمحكمة  الجنائية  الدولية  عام  8991, 
اعُتبر الا�ضطهاد "لاأ�ضباب �ضيا�ضية اأو عرقية اأو قومية اأو اإثنية اأو ثقافية اأو دينية, اأو متعلقة بنوع 
الجن�ض...  اأو  لاأ�ضباب  اأخرى  من  الم�ضلم  عالميًا  اأن  القانون  الدولي  لا  يجيزها",  جريمة  �ضد 
الاإن�ضانية, كما وُتعرف المحكمة الجنائية الدولية الا�ضطهاد باأنه:35 "حرمان جماعة من ال�ضكان 
اأو مجموع ال�ضكان حرمانًا متعمدا ًو�ضديدا ًمن الحقوق الاأ�ضا�ضية, بما يخالف القانون الدولي, 
وذلك ب�ضبب هوية الجماعة اأو المجموع."
حماية  المواطنين  والدفاع  عنهم  هي  ال�ضبب  الاأ�ضل  الذي  بدونه  لا  داٍع  لوجود  الدول, 
يجادلون, فكما الا�ضطهاد واحد من مظاهر التق�ضير في حماية المواطنين, هناك التهديدات 
المتعلقة  بـ: ال�سروريات الاقت�ضادية الحياتية والقوت  الطبيعي, هذه  اأي�ضًا, ت�ضكل �ضببًا �سرعيًا 
لا�ضتحقاق اللجوء.45
ومن المطلق اإلى الواقع, يدافع اآخرون, اأنه وللحفاظ على دعم �ضيا�ضي ول�ضمان اللجوء كحق, 
لا بد من  اإبقاء تعريف اللاجئين �ضيقًا,55 فالاإمكانيات المادية المتاحة لا ت�ضمح بان�ضمام فئات 
جديدة لم�ضتحقي الحماية والم�ضاعدة الدولية.
05  الفقرة (2) من المادة (1) في الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لم�ضاكل اللاجئين في اإفريقيا, 9691.
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2w-3. اأوجه الت�صابه والختلاف
على الرغم من اأن عبور الحدود يعد الفرق الاأبرز ما بين الفئتين المغتربتين, فاإنه لي�ض العلامة الوحيدة 
التي تميز اللاجئين عن الم�سردين داخليًا... فالنهج الذي يف�ضله البع�ض, كالمفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون 
اللاجئين,  باعتبار  الم�سردين  داخليًا لاجئين  فيما  لو  تركوا دولهم,65 لم  يكن  اإلا  ليوؤدي  اإلى  تبني 
مفهوم �ضيق جدا ً للم�سردين داخليًا؛ فمعظم حالات  الت�سرد  الداخلي  تنتج عن  نزاعات داخلية 
م�ضلحة,  عنف  معمم  وانتهاكات  م�ضتمرة  لحقوق  الاإن�ضان,  وهي  اأ�ضباب  لا  ي�ضملها  التعريف 
الوارد في الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين.75
في هذا ال�ضياق, تعتبر التعريفات الاإقليمية الواردة في الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لم�ضاكل 
اللاجئين في اإفريقيا عام 9691, واإعلان كارتاغينا ال�ضادر عن منظمة الدول الاأمريكية عام 4891, 
اأكثر قربًا لتعريف الم�سردين داخليًا, حيث تت�ضابه الفئتان باإ�ضافة من يجبرون على ترك منازلهم جراء 
"...  اأحداث  تعكر  النظام  العام  ب�ضكل خطير في كل اأو جزء من بلد من�ضئه اأو جن�ضيته" اأو "... 
انتهاكات هائلة لحقوق الاإن�ضان اأو ظروف اأخرى كدرت النظام العام" اإلى التعريف.
ق�ضية اأخرى, ترتبط بعبور الحدود, هي خروج اللاجئين من نطاق �ضيادة دولهم, وبالتالي تعزيز 
قدرة المجتمع الدولي للو�ضول اإليهم, وتي�ضير اكت�ضابهم لحمايته, بينما تبقى الم�ضوؤولية فيما يتعلق 
بالم�سردين داخليًا ملقاة على عاتق دولهم اأوًلا, كونهم لا يزالون فيها, وت�سري عليهم قوانينها.85
تجدر  الاإ�ضارة  اإلى  اأن الحماية  الدولية, كما هي  بالن�ضبة للاجئين, يجب  األا تكون  بديًلا,  واإنما 
علاج للق�ضور في توفير الحماية على ال�ضعيد المحلي, وتج�ضيدا ً لمبداأ  التكامل في  القانون, فلا 
تكون الحماية دولية اإلا بعد ا�ضتنفاذ ال�ضبل المحلية اأو عدم توفرها.95
مع  الاأخذ  بعين  الاعتبار  اأن  المق�ضود  تاريخيًا  بـ"الحماية  الدولية"  في  اإطار  اللجوء  هو  الحماية 
القانونية, وبخا�ضة تلك  التي ت�ضمح للمغترب في حال عوز  اأن يعي�ض في  البلد الم�ضيف لحين 
اإيجاد حل دائم لق�ضيته, ولي�ض حماية حقوق الاإن�ضان من الانتهاكات حتى لا ي�ضطر للهرب 
من  دياره  في  الدرجة  الاأولى,06  وهي  الحماية  المتوفرة  في  الاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع  اللاجئين, 
والبروتوكول الملحق بها, والنظام الاأ�ضا�ضي للمفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون اللاجئين.
التباين الوا�ضح فيما يتعلق بعبور الحدود, دفع ميلندر (rednaleM) اإلى تبني عن�سر الا�ضطهاد 
كعامل  م�ضترك  ما  بين  الفئتين,  وهو  ما  لا  غبار  عليه,  فالا�ضطهاد  �ضبب  من  اأ�ضباب  الت�سرد 
65  محمد �ضافي يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم (دار النه�ضة العربية, 4002), 22.
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الداخلي, واإن لم يكن ال�ضبب الوحيد. وعلى اأ�ضا�ض اأن هناك نوعين من اللاجئين بنى النظرية 
القائلة اإن هناك "لاجئي قانون دولي اإن�ضاني" و"لاجئي حقوق اإن�ضان."16
فبينما يتمتع "لاجئو حقوق الاإن�ضان" بالحماية بموجب الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين, يحظى 
"لاجئو القانون الدولي الاإن�ضاني" ب�ضقف اأدنى للحماية يوفره القانون الدولي الاإن�ضاني, وي�ضتمر 
منطق ميلندر الذي يناق�ض اأن هناك من ا�ضطر لترك دياره لتفادي خروقات مرتبطة بالقانون الدولي 
الاإن�ضاني,  دون  اأن  يعبر  حدودا,ً  وهناك  من  ترك  دياره  ب�ضبب  خوف  له  ما  يبرره  من  التعر�ض 
للا�ضطهاد؛  اأي  ب�ضبب خروقات لحقوق  الاإن�ضان, ولم  يعبر حدودا ً كذلك...  بالاإ�ضافة  اإلى  ما 
ي�ضتطيع المرء اإثارته عن خلط ميلندر ما بين الا�ضطهاد وخروقات حقوق الاإن�ضان, لا يبدو عمليًا اأو 
�سروريًا تق�ضيم الم�سردين داخليًا اإلى ق�ضمين: لاجئو حقوق اإن�ضان, ولاجئو قانون دولي اإن�ضاني.26
قلة الموارد, والحيلولة دون اأن تعمد الدول اإلى اإلقاء تبعة رعاية رعاياها على غيرها, والتخوف 
من اأن تعد اأي محاولة لتلبية احتياجات الم�سردين داخليًا انتهاكًا ل�ضيادة الدول؛  اأ�ضباب رئي�ضية 
لا�ضتبعاد  الم�سردين  داخليًا  من  تعريف  اللاجئين,  لا  يعتبرها  المدافعون  نابعة  من  مفهوم  محدد 
للم�ضطلح: فقلة الموارد لي�ضت بال�ضبب المقبول في ع�سر حقوق الاإن�ضان, كما اأن التذرع بعدم 
التدخل بات واهيًا, بنظرهم, لاأن التدخل لا يوؤدي في كل حالة اإلى انتهاك �ضيادة الدول المعنية, 
فقد يكون ذلك باإذن منها, اأو بموجب تخويل من مجل�ض الاأمن.36
في خ�ضم اللغط, يجب األا يقو�ض اأي تعريف للم�سردين داخليًا اأو اأي محاولة لاحتواء اأزمتهم اأو 
حلها, على الرغم مما قد يعك�ضه اإيجابيًا في الحد من اأعداد اللاجئين, حقهم في طلب اللجوء, 
حيث  يبقى  البع�ض  في  حاجة  لترك  بلدانهم  واللجوء  اإلى  اأماكن  يكونون  فيها  بماأمن  خارج 
حدودها.46
2-4. انتهاء الت�شرد الداخلي
لا ي�ضبح ال�ضخ�ض م�ضتحقًا لو�ضع اللاجئ والحماية المترتبة على ذلك عندما "تنتهي الظروف 
التي اعتبر لاجئًا بمقت�ضاها",56 كما تحدد الفقرة (ج) من المادة (1) في الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع 
اللاجئين. معايير انتهاء اللجوء, هي:66
1.  اإذا ا�ضتاأنف باختياره الا�ضتظلال بحماية بلد جن�ضيته.
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2.  اإذا ا�ضتعاد باختياره جن�ضيته بعد فقدانه لها.
3.  اإذا اكت�ضب جن�ضية جديدة واأ�ضبح يتمتع بحماية هذه الجن�ضية الجديدة.
4.  اإذا عاد باختياره  اإلى الاإقامة في  البلد  الذي غادره,  اأو  الذي ظل مقيمًا خارجه خوفًا من 
الا�ضطهاد.
5.  اإذا اأ�ضبح, ب�ضبب زوال الاأ�ضباب التي اأدت اإلى الاعتراف له ب�ضفة اللاجئ, غير قادر على 
موا�ضلة رف�ض الا�ضتظلال بحماية بلد جن�ضيته.
6.  اإذا كان �ضخ�ض لا يملك جن�ضية واأ�ضبح, ب�ضبب زوال الاأ�ضباب التي اأدت اإلى الاعتراف له 
ب�ضفة اللاجئ, قادرا ًعلى اأن يعود اإلى بلد اإقامته المعتادة ال�ضابق.
المعايير  ال�ضتة  ال�ضابقة  لا  تتيح  مقارنة  و�ضع  الم�سردين  داخليًا  بو�ضع  اللاجئين,  حيث  ترتبط 
جميعها, با�ضتثناء الاأخيرة لربما, ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الحماية الدولية للاجئين خارج دولهم,76 
ولي�ض بمواطنين لا يزالون في دولهم يفتر�ض اأنهم يتمتعون بحمايتها, لكنها نقطة ارتكاز للاإجابة 
عن اأحد العنا�سر المهمة التي تنق�ض تعريف الم�سردين داخليًا؛ األا وهي متى ينتهي الت�سرد الداخلي.
من  جهة  اأخرى,  ولدى  مقاربة  و�ضع  اللاجئين  بالم�سردين  داخليًا,  وبالتحديد  في  حال  زوال 
الاأ�ضباب  التي  توؤدي  اإلى  الاعتراف  بال�ضفة,  اأثبتت  الوقائع  اأن  انتهاء  و�ضع  اللجوء  لا  ي�ضكل 
بال�سرورة عامًلا فا�ضًلا في تحديد توقيت انتهاء الت�سرد الداخلي؛ قرار المفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون 
اللاجئين بانتهاء و�ضع اللجوء بالن�ضبة للاجئين القادمين من موزمبيق عام 6991, اعتبر عامًلا 
حا�ضمًا في تكوين الاآراء حول عدم وجود م�سردين داخليًا في موزمبيق, مع العلم باأن عددا ًكبيرا ً
منهم اأحجم عن العودة اإلى مناطق مروا فيها بتجارب مروعة, لاأ�ضباب تتعلق بعدم ثقتهم في 
اإمكانية دوام ال�ضلام.86
كما اأن انتهاء و�ضع اللجوء, قد يوؤدي اإلى زيادة عدد الم�سردين داخليًا, وذلك جراء زيادة اأعداد 
العائدين الذين لم يتمكنوا من الرجوع اإلى اأماكن �ضكناهم الاأ�ضلية, وهو ما حدث في البو�ضنة 
في اأعقاب اتفاق دايتون, وقيل اأنه تكرر مع عودة اللاجئين الاأفغان اإلى بلادهم عام 2002.96
زوال الاأ�ضباب التي توؤدي اإلى الاعتراف باللجوء اأو بالت�سرد الداخلي, في بحث لاإمكانية انتهاء 
الت�سرد  بانتهاء  اأ�ضبابه,  تطرح  تحديات  من  نوع  اآخر,  فاأ�ضباب  الت�سرد  الداخلي  خلافًا  للجوء 
لي�ضت  محددة,  كما  اأن  تبعات  كل  منها  تختلف  عن  الاأخرى...  ُتحدد  نهاية  الت�سرد  الداخلي 
المقترن بت�ضييد م�سروع تنموي مثًلا, بناًء على هدف الت�سرد غير الطوعي, فاإذا كان الت�سرد نابعًا 
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من �ضيا�ضة متعمدة, وكان له �ضند قانوني, تكون نهاية الت�سرد الداخلي محددة على اأ�ضا�ض هذه 
ال�ضيا�ضة, حيث ينتهي الت�سرد الداخلي عندما يحقق الم�سردون داخليًا م�ضتوى معي�ضيًا اأف�ضل من 
ال�ضابق, اأو عندما ي�ضتعيدون الم�ضتوى الموازي لمعي�ضتهم ال�ضابقة.07
كما اأن انتهاء النزاع, اأو تغيير الحكومة, على �ضبيل المثال, كمعيار لانتهاء الت�سرد المقترن بالنزاع 
الم�ضلح, لا يعني انتهاء الت�سرد.17 ما يحدث في ال�ضودان, مثاًلا, حيث تعرقل تحديات عدة عودة 
الاآلاف اإلى جنوبي البلاد؛ منها اآثر النزاع, التخوف من عدم م�ضاركة مجموعات من المتمردين 
في التوقيع على اتفاق ال�ضلام المبرم في اأيلول من العام 5002, وه�ضا�ضة البناء الاإداري لحكومة 
الجنوب الحديثة, وعدم جاهزيتها لا�ضتقبال العائدين.27
في الجهة المقابلة, قد لا يكون في م�ضلحة الم�سردين داخليًا اأن يعاملوا كذلك في الحالات التي 
يطول فيها النزاع, حيث يبقون في غياب ت�ضوية غير قادرين على العودة اإلى ديارهم اأو الاندماج 
في المجتمعات التي فروا اإليها, كما هو الحال في جورجيا واأذربيجان.37
انتهاء الاأ�ضباب اإذا,ً لا يعني بال�سرورة انتهاء حالة الت�سرد, بل اإنهاوؤها قبل الاأوان, كما قد يوؤدي 
دوام  حالة  الت�سرد  الداخلي  اإلى  الاإ�سرار  بالم�سردين  داخليًا...  انتهاء  الت�سرد  قد  يكون  مرتبطًا 
باإيجاد حلول, كما ينطوي في المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي:47
-  العودة: حيث تنتفي عن الم�سردين داخليًا هذه ال�ضفة, عندما "يعودون اإلى ديارهم اأو اأماكن 
اإقامتهم  المعتادة",  لكنهم  يظلون  متمتعين  بحقوق  العائدين  طالما  ظلوا  بحاجة  اإلى  هذه 
الحماية... وما اأن يندمجوا اأو ي�ضتردوا اأملاكهم اأو يح�ضلوا على تعوي�ضات عنها, بحيث لا 
يغدون معر�ضين للتمييز ب�ضبب ت�سردهم, حتى ينتهي �سريان المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد 
الداخلي عليهم.
-  ال�صتقرار: ما ينطبق في حال العودة ينطبق على الم�سردين داخليًا الذين "انتقلوا للا�ضتقرار 
في مكان  اآخر من  البلد," ولم يعودوا بحاجة  اإلى الحماية في ظل  المبادئ, على  اأن يكون 
الا�ضتقرار را�ضخًا ودائمًا.
-  اإعادة  التوطين:  ما  اأن  يغادر  الم�سرد  داخليًا  موطنه  الاأ�ضلي,  حتى  ينتهي  �سريان  المبادئ 
التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي عليه.
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لكن الحلول قد لا تكون دائمة  اأو م�ضتدامة, فقد لا تكون مناطق العودة  اآمنة, وقد لا تكون 
المعونات المخ�ض�ضة لاإعادة الاندماج كافية, وقد لا تكون تعوي�ضات عن الاأملاك المفقودة, وقد 
يواجه الم�سردون داخليًا م�ضاكل اأخرى ترتبط بم�ضكلة الاإ�ضغال غير القانوني للاأرا�ضي, اأو عدم 
القدرة على الت�ضويت, اأو الانتفاع بالخدمات العامة, اأو ا�ضتخراج وثائق �ضخ�ضية.57
تبقى الاحتياجات, وينطبق هذا المعيار على  اأولئك  الذين ي�ضتطيعون الانتفاع بحماية ورعاية 
حكوماتهم, والذين لم تعد لديهم احتياجات مرتبطة بكونهم م�سردين داخليًا ولا يحتاجون اإلى 
حماية اأو م�ضاعدة دولية,67 اأو ا�ضتوفوا الحماية وح�ضلوا على الم�ضاعدة الدولية.
بيد اأن اأيًا من المعايير الثلاثة: الاأ�ضباب, الحلول, الاحتياجات, ي�ضكل منفردا ًالمف�ضل في تحديد 
انتهاء  الت�سرد,  وعليه  يبدو  اأن  الاعتماد  على  نهج  متكامل  يجمع  ما  بينها  وياأخذ  خ�ضو�ضية 
الحالات المحددة بعين الاعتبار, هو المخرج الاأ�ضلم لاأزمة تحديد انتهاء الت�سرد الداخلي, وبالتالي 
انتهاء الحاجة اإلى الحماية والم�ضاعدة.
3. القانون الدولي للم�شردين داخلياً
ببقائهم داخل حدود دولهم, لا يوفر القانون الدولي اإطار حماية خا�ضًا بالم�سردين داخليًا, كما 
يوفر للاجئين, باعتبارهم �ضاأنًا داخليًا لتلك الدول التي يتواجدون فيها... لكن القانون الدولي 
لم يغفلهم كمواطنين في هذه الدول, يعي�ضون ظروفًا خا�ضة جعلت منهم م�سردين داخلها.
قواعد  جديدة  واأخرى  قائمة  يمكن  الارتكاز  اإلى  اأحكامها  كقانون  اللاجئين,  واأخرى  ت�ضير 
اإلى حقوق حددتها بالفعل ال�ضكوك الدولية التي تت�ضم بطابع الاإلزام القانوني, ُتعالج الق�ضور 
في  تلك  القوانين  القائمة  والمتعلقة  بالم�سردين  داخليًا,  تحتويها  المبادئ  التوجيهية  ب�ضاأن  الت�سرد 
الداخلي؛ الوثيقة التي �ضيغت للتوجيه بالدرجة الاأولى, تفتقر ب�ضكلها الحالي اإلى الاإلزام, ولا 
ت�ضكل قانونًا.
1-3. الإطار القانوني القائم لحماية الم�شردين داخلياً
تختلف  مظاهر  الت�سرد  الداخلي  باختلاف  الظروف  المحيطة,  ففي  بع�ض  الحالات  قد  يتواجد 
الم�سردون  داخليًا  في  تجمعات  محددة,  وهم  بحاجة  ما�ضة  للم�ضاعدة  والحماية,  وفي  اأخرى 
ينخرطون في المجتمعات المحلية دونما توفر المكان اأو الخدمات, وقد يعمدوا في ثالثة اإلى الاختباء 
اأو الت�ضتت لما قد يحققه ذلك من �ضعوبة في التعرف اأو الو�ضول اإليهم,77 كما تختلف احتياجاتهم 
وفقًا للم�ضببات وتباعًا تختلف الاأطر القانونية. وبينما تبقى انتهاكات حقوق الاإن�ضان ال�ضبب 
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الاأول للحاجة اإلى الحماية في اأوقات ال�ضلم والحرب, لا ينفك القلق اأن ين�ضب على توفير ال�ضقف 
الاأدنى من الحقوق لاأولئك الذين اجبروا اأو ا�ضطروا اأن يكونوا في اأوطانهم لاجئين.
انتهاكات ُت�ضاف اإلى الانتهاكات التي دفعت بالم�سردين داخليًا اإلى الت�سرد؛ فبعيدا ًعن ديارهم 
وممتلكاتهم,  منف�ضلين عن مجتمعاتهم, خارج دعم عائلاتهم وبدون موارد,  ي�ضبح  الم�سردون 
اأكثر ُعر�ضة للهجمات؛87 من هنا, تتخذ الحماية القانونية مراحل عدة, تبداأ بالحماية من الت�سرد, 
وت�ضتمر خلال حدوثه وبعده, وتنتهي بتلك المتزامنة واللاحقة للعودة اأو التوطين.97
ومن بين  الاحتياجات  المختلفة,08  يبقى  الاأمن  الهاج�ض  الاأكثر  اإلحاحًا في  اأغلب  المراحل  التي 
يت�سرد فيها اأولئك بحثًا عن مكان يحفظون فيه �ضلامتهم, وعليه يت�ضدر الحق في الحياة والحماية 
من التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللااإن�ضانية اأو المُهينة, �ضلم اأولويات 
الم�سردين داخليًا, اإلى جانب الحاجة اإلى الم�ضاواة وعدم التمييز, والحرية ال�ضخ�ضية وحرية الحركة 
وما يتبع هذه الاحتياجات من �سرورة توفر وثائق ر�ضمية.18 وتمامًا كاحتياجهم للطعام والماأوى 
والرعاية ال�ضحية وغيرها من الم�ضاعدات, يحتاج الم�سردون داخليًا اإلى الخدمات اليومية المرتبطة 
بتركهم  ديارهم.  اأما  احتياجات  العودة,  فقد  ت�ضكل  قلقًا  من  نوع  اآخر,  وبخا�ضة  حين  يتم 
الا�ضتيلاء على منازل وممتلكات الم�سردين داخليًا اأو حرمانهم تع�ضفًا منها.28
الت�سرد  الداخلي  و�ضع  قائم  لا  ي�ضفي  اأية  �ضفة  قانونية؛38  ينعك�ض  هذا  في  ال�ضكوك  الدولية, 
التي لم تاأت على ذكر الم�سردين داخليًا كفئة ت�ضترعي الانتباه, با�ضتثناء ما ورد في المادة (61) من 
الاتفاقية رقم 961 ب�ضاأن ال�ضعوب الاأ�ضلية والقبلية في البلدان الم�ضتقلة بخ�ضو�ض حظر ترحيل 
هذه ال�ضعوب من الاأرا�ضي التي ت�ضغلها اإلا وفق مجموعة من ال�ضوابط والقيود؛48 اإلا اأن هذا لا 
يعني اأن الم�سردين داخليًا لا يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الاإن�ضاني والقانون الدولي 
لحقوق الاإن�ضان القائم,58 الذي يوؤ�ض�ض لحماية حقوق الاإن�ضان من خلال و�ضع معايير مقبولة 
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دوليًا لل�ضلوك والت�سرف... معايير بات بع�ضها قواعد اآمرة, ت�ضكل التزامات لا يمكن تجاهلها 
تجاه المجتمع الدولي باأ�سره, واأخرى تعترف بها الدول في المعاهدات والاتفاقيات,68 تلتزم بها 
وتتعهد بعد م�ضادقتها بتطبيقها واإدماجها تلقائيًا اأو ت�سريعيًا في قوانينها المحلية.
1-1-3. القانون الدولي الإن�صاني
في ظروف  النزاع  القا�ضية, لا  بد من الحفاظ على الحد  الاأدنى من الحقوق, هذا  الذي  يوفره 
القانون  الدولي  الاإن�ضاني  بفرعيه:  قانون  لاهاي  الذي  ين�ضب  على  ت�ضيير  القتال  والو�ضائل 
والاأ�ضاليب التي ُيباح ا�ضتخدامها في الحرب, وقانون جنيف الذي يتعلق باأحوال �ضحايا الحرب 
الذين يقعون تحت �ضيطرة العدو.78
الاأحكام  الاأ�ضا�ضية في  هذه  الاتفاقيات  التي  �ضيغت لحماية  �ضحايا  النزاع  الم�ضلح  والتخفيف 
من ويلات ال�سراع, اكت�ضبت طابعًا عرفيًا,88 ي�سري على الدول كما على الجماعات الم�ضلحة؛ 
ما يجعل القانون الدولي الاإن�ضاني اأكثر �ضموًلا من منظور الاأطراف الملتزمة بالتطبيق,98 ويمنحه 
اأهمية اأكبر في حالات النزاع متعددة الاأ�ضكال,09 حيث تزداد اأعداد الم�سردين داخليًا.
مجموعة القواعد الهادفة اإلى حماية غير الم�ضاركين في النزاعات الم�ضلحة, وتقييد و�ضائل واأ�ضاليب 
الحرب في حالات النزاع الم�ضلح الدولية, تعالجها اتفاقية لاهاي الخا�ضة باحترام قوانين واأعراف 
الحرب البرية عام 7091, واتفاقيات جنيف الاأربع عام 9491, بالاإ�ضافة اإلى البروتوكول الاأول 
المحلق  بها,  اأما  المادة  (3)  الم�ضتركة  بين  الاتفاقيات  الاأربع,  بالاإ�ضافة  اإلى  البروتوكول  الثاني, 
فت�سري في حالات النزاع الم�ضلح غير الدولية.19
�ضلبًا ُتعرف اتفاقيات جنيف المدنيين, باأنهم اأولئك غير الم�ضاركين في النزاع من قوات م�ضلحة 
اأو اأع�ضاء في ملي�ضيات ت�ضتوفي ال�سروط المن�ضو�ض عليها والمعّرفة في المواد (34) في البروتوكول 
الملحق الاأول, البنود (1), و(2), و(3) و(6) من الفقرة (-4اأ) في اتفاقية جنيف الثالثة, اأ�ضف اإلى 
ذلك ما جاء في الفقرة (1) من المادة (05) في البروتوكول الملحق الاأول اأنه اإذا "ثار ال�ضك حول 
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ما اإذا كان �ضخ�ض ما مدنيًا اأم غير مدني, فاإن ذلك ال�ضخ�ض يعد مدنيًا."29
يدفع  المدنيون  ثمنًا  باهظًا  في  النزاعات  الم�ضلحة,  الدولية  منها  وغير  الدولية,  ففي  اأكثر  هذه 
النزاعات التزامًا بالقوانين, يقع المدنيون �ضحايًا للقتال؛ حيث يختار عدد منهم ترك منازلهم 
والرحيل عنها بحثًا عن ديار اأكثر اأمنًا, اأو ُيجبروا على ذلك ل�ضبب اأو لاآخر.39
ولاأن  الغالبية  العظمى  من  الم�سردين  داخليًا  في  حالات  النزاع  الم�ضلح  من  المدنيين,  فاإن  لهم, 
ب�ضفتهم تلك, الحق في الحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الاإن�ضاني؛49 وممار�ضات 
الدول, والموؤ�ض�ضات الدولية, واآراء الفقهاء والفقرة (3) من قرار مجل�ض الاأمن (6921) الذي تم 
تبنيه بالاإجماع في ني�ضان 0002, توؤكد ذلك.59
اأوًل. في حالت النزاع الم�صلح الدولية
"في  حالة  الحرب  المعلنة,  اأو  اأي  ا�ضتباك  م�ضلح  اآخر  ين�ضب  بين طرفين  اأو  اأكثر  من  الاأطراف 
ال�ضامية  المتعاقدة,  حتى  لو  لم  يعترف  اأحدها  بحالة  الحرب",  تنطبق  اتفاقيات  جنيف  الاأربع, 
علاوة على الاأحكام التي ت�سري في وقت ال�ضلم, كما تنطبق اأي�ضًا "في جميع حالات الاحتلال 
الجزئي  اأو  الكلي  لاإقليم  اأحد  الاأطراف  ال�ضامية  المتعاقدة,  حتى  لو  لم  يواجه  هذا  الاحتلال 
مقاومة م�ضلحة", هذا ما ورد في المادة (2) الم�ضتركة بين الاتفاقيات, وفي الظروف ذاتها ينطبق 
البروتوكول الاأول الملحق بها...69 كما ت�سري اتفاقية لاهاي عام 9981 وتكون ُملزمة للدول 
المتعاقدة, كما حددت المادة (2) منها "في حالة ن�ضوب حرب بين دولتين اأو اأكثر".79
الاأحكام العامة في اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية المدنيين, ت�سري على من يجدون اأنف�ضهم 
"في لحظة ما وباأي �ضكل كان, في حالة قيام نزاع اأو اإحتلال, تحت �ضلطة طرف في النزاع لي�ضوا 
من رعاياه اأو دولة احتلال لي�ضوا من رعاياها,"89 الاإطار الذي من �ضاأنه اأن ي�ضتثني عددا ًلي�ض 
بقليل من الم�سردين داخليًا, ب�ضبب لجوئهم اإلى مكان لا تزال حكوماتهم ت�ضيطر عليه.99
في هذه الاأثناء, تبقى الحماية العامة لل�ضكان من بع�ض عواقب الحرب اأكثر �ضموًلا, ذلك اأنها 
ت�ضم مجموع �ضكان البلدان الم�ضاركة في النزاع دون تمييز, كما ن�ضت على ذلك المادة (31), 
الاأولى من اأحكام الباب الثاني في اتفاقية جنيف الرابعة؛ وفيه �ضمانات لاإن�ضاء مناطق ومواقع 
ا�ضت�ضفاء  واأمان ومناطق محايدة  بهدف حماية الجرحى,  والمر�ضى,  والمدنيين ممن لا  ي�ضتركون 
29  كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط تحكم خو�ض الحرب, 511.
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في الاأعمال العدائية, ولا يقومون باأي عمل له طابع ع�ضكري اأثناء اإقامتهم في هذه المناطق.001
ت�ضهيلات اأخرى تُهم الم�سردين داخليًا وردت في الباب الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة, كحماية, 
واحترام  واإقرار  ترتيبات  نقل الجرحى,  والمر�ضى,  والعجزة, والحوامل من  المناطق  المحا�سرة, 
وعدم الهجوم على الم�ضت�ضفيات المدنية, واحترام وحماية الموظفين المخ�ض�ضين لت�ضغيل واإدارة 
الم�ضت�ضفيات,  بالاإ�ضافة  اإلى  كفالة  حرية  مرور  الاأدوية  والمهمات  الطبية  وم�ضتلزمات  العبادة 
المُر�ضلة ح�سرا ً اإلى المدنيين, كما الاأغذية ال�سرورية والملاب�ض. عدم  اإهمال الاأطفال دون  الـ51 
من العمر الذين تيتموا اأو افترقوا عن عائلاتهم ب�ضبب الحرب, وتي�ضير اإعالتهم وممار�ضة دينهم 
وتعليمهم, كما يملي هذا الباب بوجوب ت�ضهيل  اأعمال البحث التي تقوم بها  اأفراد العائلات 
الم�ضتتة ب�ضبب الحرب, من اأجل تجديد الات�ضال بينهم, واإذا اأمكن جمع �ضملهم.101
المواد (55) اإلى (95) من الاتفاقية الرابعة تكفل للمدنيين التزود بالاحتياجات الاأولية؛ من موؤن 
غذائية,  واإمدادات  طبية,  وغيرها...  وفيها  اأي�ضًا  تطاَلب  دولة  الاحتلال  وبمعاونة  ال�ضلطات 
المحلية, ب�ضيانة المن�ضاآت, والخدمات الطبية والم�ضت�ضفيات, اأما الم�ضاعدة الروحية لاأفراد الطوائف 
الدينية, فيجب اأن ُي�ضمح بها, كما يتوجب ال�ضماح بعمليات الاإغاثة وتوفير الت�ضهيلات لها.201
ل�ضمان حماية الفئات الاأكثر ت�سررا ًفي اأوقات النزاع, اأجازت المواد (41) و(51) اإن�ضاء مناطق 
ومواقع  ا�ضت�ضفاء  واأمان  منظمة  لل�ضماح  بحماية  الجرحى,  والمر�ضى,  والعجزة,  والم�ضنين, 
والاأطفال دون الـ51 من العمر, والحوامل واأمهات الاأطفال دون ال�ضابعة.301
فيما يخ�ض نطاق  التطبيق,  فاإن  البروتوكول  الاأول  الملحق  باتفاقيات جنيف  ي�ضير  اإلى  المدنيين 
بوجه عام, ولا يفرق بين الجن�ضيات, لكنه ي�ضدد على �سرورة كون الاأ�ضخا�ض الذين يتوجب 
�ضونهم من غير  المحاربين.  لذلك, وعلى  الرغم من  اأنه غير  ُم�ضَمم  لهذا  الغر�ض,  فاإن  الباب 
الرابع منه ينطبق على الم�سردين داخليًا,401 واإن كانت بع�ض المواد فيه ت�ضكل تكرارا ً اأو تاأكيدا ً
على ما ورد في الاتفاقية الرابعة, غير اأنها ت�ضمل الم�سردين في المناطق الخا�ضعة لحكوماتهم... 
وفيما يلي الاأحكام الاأكثر اأهمية فيه:
-  المادة  (15),  وبموجبها  ُتحظر  الهجمات  التي  ت�ضتهدف  المدنيين,  والهجمات  الع�ضوائية, 
وهجمات الردع, وكذلك اأعمال العنف اأو التهديد به الرامية اإلى بث الذعر بين المدنيين.501
-  الفقرتان  (1)  و(2)  من  المادة  (45),  حيث  ُيحظر  تجويع  المدنيين  كاأ�ضلوب  من  اأ�ضاليب 
001  المادتان (41) و(51) في اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين في وقت الحرب, 9491.
101  المواد (61) اإلى (62) في اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين في وقت الحرب, 9491.
201  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 44.
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الحرب.  ُتحظر  كذلك  مهاجمة  اأو  تدمير  اأو  نقل  اأو  تعطيل  المواد  التي  لا  غنى  عنها  لبقاء 
المدنيين, اإذا تحدد الق�ضد من ذلك في منعها عنهم, مهما كان الباعث, �ضواء اأكان بق�ضد 
تجويع المدنيين اأم حملهم على الت�سرد اأم لاأي باعث اآخر.
-  المادتان  (95)  و(06),  وفيهما  تتوجب  حماية  المجتمعات  المجردة  من  و�ضائل  الدفاع, 
ويحظر مد العمليات الع�ضكرية اإلى المناطق التي اتفق عليها كمناطق منزوعة ال�ضلاح.
-  المواد  (96)  اإلى  (17),  المعنية  باأحكام  اإغاثة  المدنيين  من  �ضكان  المناطق  المحتلة,  كتوفير 
الك�ضاء, وو�ضائل الاإيواء, وغيرها من الاإمدادات الجوهرية لبقائهم على قيد الحياة, وت�ضهيل 
اإي�ضال الاإمدادات اإليهم.
-  المادة (47), المتعلقة بتي�ضير جمع �ضمل العائلات التي ت�ضتت نتيجة للنزاع الم�ضلح.
-  المادة (57), وفيها ال�ضمانات الاأ�ضا�ضية العامة التي ت�سري على جميع الاأ�ضخا�ض.
-  المواد (67) اإلى (87), حيث اإجراءات احترام وحماية الن�ضاء والاأطفال.
ويبقى "النقل الق�سري الجماعي اأو الفردي للاأ�ضخا�ض المحميين اأو نفيهم من الاأرا�ضي المحتلة 
اإلى اأرا�ضي دولة الاحتلال اأو اإلى اأرا�ضي اأي دولة اأخرى, محتلة اأو غير محتلة, اأيًا كانت دواعيه" 
محظورا.ً601  التعليقات الخا�ضة  بالمادة  (94) من  اتفاقية جنيف  الرابعة ت�ضير  اإلى ت�ضويت  الموؤتمر 
الدبلوما�ضي  الذي  ُعقد  في  جنيف  عام  9491  بالاإجماع  لتبنيه,  وُتبين  اأ�ضباب  اإ�ضافة  عن�سر 
الاإجبار  اإلى  الن�ض,  بدل  اأن  يبقى  النقل  باأ�ضكاله  كافة  محظوراً؛  ففي  بع�ض  الحالات  قد  يوافق 
المدنيون من جماعات  �ضيا�ضية  اأو عرقية, ممن عانوا  التمييز والا�ضطهاد على  نقلهم  اإلى مكان 
يعتبرونه اأكثر اأمنًا.701
مع ذلك, اأبقت المادة (94) في فقرتها (2) الباب مواربًا لاإمكانية اإخلاء منطقة محتلة ما, كاإجراء 
موؤقت,801 اإذا اقت�ضى اأمن ال�ضكان ذلك, اأو ا�ضطرت اإليه ال�ضلطات لاأ�ضباب ع�ضكرية قهرية, 
ليكون  الاإخلاء  الا�ضتثناء  لا  القاعدة,901  مع  �سرورة  اإبقاء  ال�ضكان  الذين  تم  اإجلاوؤهم  داخل 
الاأرا�ضي المحتلة, ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية, واإعادتهم بمجرد توقف الاأعمال العدائية 
اإلى موطنهم, بالاإ�ضافة اإلى توفير اأق�ضى حد ممكن من اأماكن الاإقامة المنا�ضبة لا�ضتقبال المحميين 
في ظروف �ضحية واأمنية ُمر�ضية, مع مراعاة عدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة.
اإجراء وقائي اآخر ُي�ضاف اإلى ما �ضبق من حظر �ضمني للترحيل الق�سري, ورد في المادة (741)؛ 
601  الفقرة (1) من المادة (94) في اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين في وقت الحرب, 9491.
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901  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 84.
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باعتبار  النقل  اأو  الترحيل  الق�سري  غير  الم�سروع  بمثابة  مخالفة  ج�ضيمة  لاتفاقية  جنيف  الرابعة, 
ت�ضتوجب  قيام  الاأطراف  المتعاقدة  باتخاذ  اإجراءات  ت�سريعية  لفر�ض عقوبات جزائية  على  من 
يقترفون  اأو  ياأمرون  به,011  وهو  ما  عززته  الفقرة  (5)  من  المادة  (58)  في  البروتوكول  الملحق 
الاأول, باعتبار نقل المدنيين اأو ترحيلهم, من �ضمن مخالفات اأخرى, جريمة حرب.
ثانيا.ً في حالت النزاع الم�صلح غير الدولية
القواعد الدنيا التي ت�سري في النزاعات الم�ضلحة غير الدولية اأر�ضتها المادة (3) الم�ضتركة بين اتفاقيات 
جنيف الاأربع, والتي اكت�ضبت طابعًا عرفيًا وباتت اإحدى اأبجديات الاعتبارات الاإن�ضانية,111 
ال�ضارية على الاأطراف كافة في اأوقات النزاع الم�ضلح الدولي وغير الدولي,211 وفيها: "في حالة 
قيام نزاع م�ضلح لي�ض له طابع دولي في اأرا�ضي اأحد الاأطراف ال�ضامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف 
في  النزاع  باأن يطبق كحد  اأدنى الاأحكام  التالية:  1. الاأ�ضخا�ض  الذين لا ي�ضتركون مبا�سرة في 
الاأعمال  العدائية,  بمن  فيهم  اأفراد  القوات  الم�ضلحة  الذين  األقوا  عنهم  اأ�ضلحتهم,  والاأ�ضخا�ض 
العاجزون عن القتال ب�ضبب المر�ض اأو الجرح اأو الاحتجاز اأو لاأي �ضبب اآخر, يعاملون في جميع 
الاأحوال معاملة اإن�ضانية, دون اأي تمييز �ضار يقوم على العن�سر, اأو اللون, اأو الدين, اأو المعتقد, 
اأو الجن�ض, اأو المولد, اأو الثروة, اأو اأي معيار مماثل اآخر. ولهذا الغر�ض, تحظر الاأفعال التالية فيما 
يتعلق بالاأ�ضخا�ض المذكورين اأعلاه, وتبقي محظورة في جميع الاأوقات والاأماكن: (اأ) الاعتداء 
على  الحياة  وال�ضلامة  البدنية,  وبخا�ضة  القتل  بجميع  اأ�ضكاله,  والت�ضويه,  والمعاملة  القا�ضية, 
والتعذيب. (ب) اأخذ الرهائن. (ج) الاعتداء على الكرامة ال�ضخ�ضية, وعلى الاأخ�ض المعاملة 
المهينة والحاطة بالكرامة. (د) اإ�ضدار الاأحكام وتنفيذ العقوبات دون اإجراء محاكمة �ضابقة اأمام 
محكمة م�ضكلة قانونيًا, وتكفل جميع ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة في نظر ال�ضعوب المتمدنة. 2. 
يجمع الجرحى والمر�ضى ويعتنى بهم..."311
البروتوكول  الثاني  الملحق  باتفاقيات جنيف, جاء  ليطور ويكمل  المادة  (3)  الم�ضتركة  بينها,411 
وعلى الرغم من اأنه اأكثر تف�ضيًلا, فاإنه اأقل �ضموًلا؛ المادة (1) من البروتوكول الملحق الثاني تر�ضم 
اأفقًا محدودا ً لتطبيقه في حالات  النزاع  التي لا يغطيها البروتوكول الملحق الاأول, والتي تدور 
على  اإقليم  اأحد  الاأطراف  المتعاقدة,  بين  قواتها  الم�ضلحة  وقوات  م�ضلحة  من�ضقة  اأو  جماعات 
نظامية م�ضلحة  اأخرى, تمار�ض �ضيطرة تمكنها من  القيام بعمليات ع�ضكرية متوا�ضلة ومن�ضقة, 
تحت قيادة م�ضوؤولة, على جزء من الاإقليم, على اأن يتخطى القتال مرحلة الا�ضطرابات والتوتر 
011  المادتان (641) و(741) في اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضاأن حماية الاأ�ضخا�ض المدنيين في وقت الحرب, 9491.
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311  المادة (3) الم�ضتركة بين اتفاقيات جنيف الاأربع, 9491.
411  كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط تحكم خو�ض الحرب, 551.
541
الداخلي مثل ال�ضغب, واأعمال العنف العر�ضية, وغيرها من الاأعمال ذات الطبيعة المماثلة.511
ما ي�ضتاأهل الذكر, هو اأن اأحكام البروتوكول الملحق الثاني ت�ضتبعد الحالات التي يدور فيها القتال 
بين جماعات م�ضلحة مختلفة, دون اأن ت�ضارك فيه القوات الم�ضلحة الحكومية, حتى واإن كان هذا 
القتال وا�ضع النطاق.611
المادة (4) من البروتوكول الثاني الملحق اأعادت التاأكيد على الحماية التي توفرها المادة (3) الم�ضتركة 
بين اتفاقيات جنيف للمدنيين, واأ�ضافت  اإليها حظر الاأعمال الاإرهابية, والاغت�ضاب, والاإكراه 
على  ممار�ضة  الدعارة,  وكل  عمل  من  �ضاأنه  خد�ض  الحياء,  وحظر  الرق  وتجارة  الرقيق  بجميع 
�ضورها, كما ن�ضت على �سرورة الاهتمام بالاأطفال ب�ضفة خا�ضة, وتوفير الرعاية والمعونة اللازمة 
لهم. حماية اإ�ضافية ن�ضت عليها المادة (5) من البروتوكول الثاني الملحق ل�ضالح الاأ�ضخا�ض الذين 
حرموا من حريتهم لاأ�ضباب تتعلق بالنزاع الم�ضلح؛ �ضواء اأكانوا معتقلين اأم محتجزين.711
و�ضاأنهم �ضاأن المدنيين اإبان النزاعات الم�ضلحة الدولية, يتمتع المدنيون في النزاعات الم�ضلحة غير 
الدولية بحماية عامة من الاأخطار الناجمة عن العمليات الع�ضكرية, فلا يجوز اأن يكونوا محًلا 
للهجوم, كما ُتحظر اأعمال العنف الرامية اإلى بث الذعر بين ال�ضكان المدنيين اأو التهديد به.811
في حظر الت�سرد الق�سري, ن�ضت الفقرة (2) من المادة (71) في البروتوكول الثاني الملحق على اأنه "لا 
يجوز اإرغام الاأفراد المدنيين على النزوح عن اأرا�ضيهم لاأ�ضباب تت�ضل بالنزاع", والمادة ذاتها اأجازته 
في الفقرة (1) ب�سروط م�ضبقة ترتبط باأمن المدنيين المعنيين اأو لاأ�ضباب ع�ضكرية ملحة, وتلته ب�سروط 
اأخرى كاتخاذ الاإجراءات كافة لا�ضتقبال المدنيين في ظروف ُمر�ضية.
�سروط اأخرى, غِفلت عنها المادة (71) من البروتوكول الملحق الثاني, وردت في المادة (94) من 
اتفاقية جنيف الرابعة, ومنها: �سرورة اإعادة الم�سردين اإلى موطنهم بمجرد انتهاء القتال ومراعاة 
عدم تفريق اأفراد العائلة الواحدة.911
يبدو جليًا اأن الت�سرد الق�سري لي�ض الاإجراء القانوني الاأول, هذا من جهة, حيث لا يكون الت�سريد 
اإجراًء مجردا,ً بل  يتبعه وجوب تبرير الاأطراف  الم�ضوؤولة عن  الت�سريد عملها هذا... ومن جهة 
اأخرى, تتحمل الاأطراف ذات ال�ضلة الم�ضوؤولية ل�ضمان ظروف �ضكنية, �ضحية, واأمنية وغذائية 
ُمر�ضية للمت�سررين.021
ب�ضكل عام, تميل الدول اإلى ت�ضنيف النزاعات الم�ضلحة غير الدولية كمجرد فو�ضى اأو حالات 
511  المادة (1) في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف, 7791.
611  كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط تحكم خو�ض الحرب, 651.
711  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 54-64.
811  المادة (31) في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف, 7791.
911  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 05.
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�ضغب داخلي لتفادي تطبيق المادة (3) الم�ضتركة بين اتفاقيات جنيف, ويعود ذلك اإلى عدم وجود 
تعريف محدد لمفهوم النزاع الم�ضلح غير الدولي.121 لكن, هذا التف�ضير لتفادي العمل بالمادة (3) 
المذكورة اأعلاة, يتناق�ض والتطبيق الذاتي المحدد فيها: "في حالة قيام نزاع م�ضلح لي�ض له طابع 
دولي...,  يلتزم  كل طرف في  النزاع  باأن  يطبق...,"221  ومع  المادة  (1)  الم�ضتركة في  اتفاقيات 
جنيف حيث تتعهد الاأطراف المتعاقدة باحترام وكفالة احترام الاتفاقيات في جميع الاأحوال.321
البروتوكول الملحق الثاني, وعلى الرغم من تاأكيده وتطويره لما جاء في ن�ض المادة (3) الم�ضتركة 
بين  اتفاقيات  جنيف,  اإلا  اأنه  لم  يكت�ضب  اأهمية  كبيرة  في  ممار�ضات  الدول,  وهذه  الاإ�ضكالية 
ُت�ضاف اإلى ال�ضعف القائم في الافتقار اإلى وجود اآليات �ضكاوى وتطبيق فعالة, ولتكون هذه لا 
بد من و�ضول الموؤ�ض�ضات المعنية اإلى الاأ�ضخا�ض المحميين, الاأمر الذي يزداد تعقيدا ًفي الحالات 
التي ترف�ض الدول منح هذه الموؤ�ض�ضات حق الدخول اإلى اأرا�ضيها.421
الخبر الجيد في هذا ال�ضدد, هو تطور النظام الق�ضائي الجنائي الدولي في ال�ضنوات الاأخيرة واإن�ضاء 
المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 باتفاق 401 دول,521 كاآلية لملاحقة الم�ضوؤولين عن ارتكاب 
جرائم الاإبادة الجماعية, والجرائم �ضد الاإن�ضانية, وجرائم الحرب  اأو العدوان,621 الاأمر الذي 
كان من �ضاأنه اأن يزيد من قوة الاأحكام الاأ�ضا�ضية الواردة في القانون الدولي الاإن�ضاني.
2-1-3. القانون الدولي لحقوق الإن�صان
ركيزة اأخرى لدعم حماية الم�سردين داخليًا في اأوقات النزاع الم�ضلح, اأر�ضتها القواعد والاأحكام 
الاأ�ضا�ضية للقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان, هذه التي تنطبق في الحالات غير المن�ضو�ض عليها في 
الاتفاقيات الدولية, حيث يظل المدنيون والمقاتلون, على حد �ضواء, تحت حماية مبادئ القانون 
الدولي كما ا�ضتقر بها العرف ومبادئ الاإن�ضانية وما ُيمليه ال�ضمير العام.721
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621  الفقرة (1) من المادة (5) في نظام روما الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية, 8991.
721  وهو  ما  بات  يعرف  بن�ض  مارتنز,  الذي  و�ضع  في  ديباجة  اتفاقية  لاهاي  العام  9981  لحل  الاإ�ضكال  المتعلق  بو�ضع 
المدنيين  الذين  يقومون  اأثناء  احتلال  عدو  لبلادهم  بحمل  ال�ضلاح,  وفيما  اإذا  يتعين  على  دولة  الاحتلال  الاعتراف 
بهم كمقاتلين  اأم  اإعدامهم دون محاكمة كمحاربين غير نظاميين, ولاحقًا تم  التاأكيد عليه في  البروتوكولين  الملحقين 
باتفاقيات جنيف. اكت�ضب ن�ض مارتنز من الدلالات ما يتجاوز حدود الاإ�ضكال الذي كان ليحله, اإلى المبداأ القائل 
بت�ضيير الحرب بموجب مبادئ القانون الدولي القائمة, ب�سرف النظر عما قد تخفق الدول في الاتفاق عليه. لمزيد من 
المعلومات, يمكن مراجعة: كالهوفن وت�ضغفيلد, �ضوابط تحكم خو�ض الحرب, 62.
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مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تهتم بحقوق الاإن�ضان وحرياته الاأ�ضا�ضية, والتي ُتعرف 
بالقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان,821 تنطبق على الم�سردين داخليًا كما على كل الاأ�ضخا�ض, في 
معظم الحالات بدون ا�ضتثناء...921 نظريًا, من �ضاأن احترامها تلافي وقوع العديد من حالات 
الت�سرد الداخلي من جهة, و�ضمان تمتع من ت�سردوا داخليًا اأثناء الت�سرد وحال عودتهم اأو اإعادة 
توطينهم بحقوق الاإن�ضان كافة.031
التطور  ال�سريع  للقانون  الدولي  لحقوق  الاإن�ضان  في  الن�ضف  الثاني  من  القرن  الع�سرين,  اأن�ضاأ 
مجموعة من القواعد التي اكت�ضبت طابعًا عرفيًا, وبات الالتزام الدولي بها خارج اإطار النقا�ض, 
ذلك  اأنها  اأ�ضبحت  ت�ضكل �ضُ لب  القانون  الدولي  العرفي؛ على  راأ�ضها تتربع  الاأحكام  الواردة 
في الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان التي حازت على قبول وا�ضع. اأحكام اأخرى لا تقل اأهمية 
اعُتبرت "واجبات على الدول تجاه المجتمع الدولي" تت�ضمن منع الاإبادة الجماعية, والحفاظ على 
الحقوق  الاأ�ضا�ضية  للاأ�ضخا�ض؛131  واأهمها: الحق في  الحياة,  منع  التعذيب  والمعاملة  اأو  العقوبة 
القا�ضية اأو اللااإن�ضانية اأو المهينة, منع العبودية والتمييز العن�سري.231
القيمة  العرفية لهذه  القواعد,  المدّونة في الاتفاقيات, تقت�ضي �ضمنًا  اإلزامها لجميع  الدول, حتى 
تلك  التي لي�ضت طرفًا فيها,331 وُي�ضاق  اإلى ذلك ما ورد في الفقرة (3) من المادة  (2)  في ميثاق 
الاأمم  المتحدة,  الذي  يعتبره  البع�ض  الحجر  الاأ�ضا�ض  للقانون  الدولي  لحقوق  الاإن�ضان,431  حيث 
ُي�ضكل  "... تعزيز احترام حقوق الاإن�ضان والحريات الاأ�ضا�ضية للنا�ض" واحدا ًمن مقا�ضد الهيئة 
ومبادئها, وتكون الاإعانة على "تحقيق حقوق الاإن�ضان والحريات الاأ�ضا�ضية للنا�ض كافة بلا تمييز 
بينهم في الجن�ض, اأو اللغة, اأو الدين, ولا تفريق بين الرجال والن�ضاء", واحدة من وظائف الجمعية 
و�ضلطاتها,531 كما تعمل الاأمم المتحدة بموجب الفقرة (ج) من المادة (55) على اأن ي�ضيع في العالم 
احترام حقوق الاإن�ضان والحريات الاأ�ضا�ضية, رغبة في تهيئة دواعي الا�ضتقرار والرفاهية ال�سروريين 
لقيام علاقات �ضليمة وّدية بين الاأمم.
كمبداأ عام, لا يوجد ما هو غير قانوني في نقل اأ�ضخا�ض اأو جماعات يتم بموافقتهم, ما يعني اأن 
821  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 43.
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431  محمد علوان ومحمد المو�ضى, القانون الدولي لحقوق الاإن�ضان: الم�ضادر وو�ضائل الرقابة (الجزء الاأول) (دار الثقافة للن�سر 
والتوزيع, 4002), 94.
531  البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (31) في ميثاق الاأمم المتحدة, 5491.
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هناك مبداأ ً�ضد النقل الق�سري, واأن هذا الاأخير هو الا�ضتثناء لا القاعدة!631 الاإ�ضكال هنا هو اأن 
مفهوم الموافقة لي�ض مطلقًا, فقد تكون الموافقة ُم�ضتحثة, وقد تكون نتيجة لاإجبار اأو اإكراه,731 
فالموافقة لا تعني بال�سرورة وجود الاإرادة اأو حتى الر�ضى.
فما بين من ينتقلون من ديارهم ق�سرا ًاأو من يجبرون عليه, ومن ينتقلون من اأماكن �ضكناهم بملء 
اإرادتهم وكنتيجة غير مبا�سرة لانتهاكات حقوق الاإن�ضان, يكت�ضب عن�سر الموافقة ثقًلا, ُيترجم 
باختلاف الاأحكام ال�ضارية والالتزامات الملقاة على عاتق الاأطراف المعنية بحمايتهم.
الاأحكام  العرفية,  ولاأنها  اأحكام  ثابتة  لا  يمكن  الانتقا�ض  منها,  ُت�ضكل  مقيا�ضًا  لقانونية  الت�سرد 
والمحافظة على مفهوم الموافقة من جهة  اأخرى؛ فلا يمكن الح�ضول على موافقة الاأ�ضخا�ض  اأو 
الجماعات على النقل بتعري�ضهم للتعذيب, التطهير العرقي اأو العنف المنظم الذي ُيق�ضد به ت�ضتيت 
الاأقليات بخا�ضة اأو حملهم على مغادرة اأماكن �ضكناهم...831 والاأمثلة كثيرة عن ت�سرد داخلي 
لاأ�ضباب غير قانونية؛ في ال�ضودان ا�ضطر عدد هائل من المدنيين الرحيل عن ديارهم في دارفور 
نتيجة لا�ضتهدافهم وترهيبهم, وعدد لي�ض بقليل تم اإجلاوؤه نتيجة ل�ضيا�ضات التطهير العرقي في 
يوغو�ضلافيا  ال�ضابقة  في  الت�ضعينيات,  ورواندا  ما  بين  العامين  3991  و4991,  وجورجيا  عام 
3991, والاأكراد في العراق خلال الثمانينيات.931
ينطبق القانون الدولي لحقوق الاإن�ضان في الحالات كافة, كما ُذكر �ضابقًا, لكن الامتثال به ي�ضكل 
تحديًا من نوع خا�ض في حالات انتهاكات حقوق الاإن�ضان, وبخا�ضة تلك الناتجة عن العنف 
المعمم اأو حالات الفو�ضى التي لا ت�ضل اإلى م�ضتوى النزاع الداخلي؛ كال�ضغب, واأعمال العنف 
المتفرقة, وال�سراعات العرقية, حيث لا يمكن التغا�ضي عن اإمكانية الحد, والتقييد اأو الانتقا�ض 
من بع�ض الحقوق.041
ما  يزيد  الاأمر  �ضعوبة  هو  ال�ضياغة  العامة  لاأحكام  القانون  الدولي  لحقوق  الاإن�ضان,  التي  لا 
تمنح حماية �سريحة, كما هو الحال في  القانون  الدولي الاإن�ضاني, لمنع  الت�سرد  اأو  التخفيف من 
عواقبه...141 بيد اأنه, وكما اعُتبر الاختفاء الق�سري �ضمن الحق في الحياة, لا يوجد ما يمنع من 
اعتبار الحماية من النقل اأو الت�سرد الق�سري اأحد اأوجه الحق في حرية التنقل واختيار محل الاإقامة, 
التي تمت الاإ�ضارة اإليه في الفقرة (1) من المادة (31) في الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان والفقرتين 
(1) و(3) من المادة (21) في العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية.241
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الحق في حرية التنقل هو الاأكثر اإ�ضكالية,341 ويعود ذلك اإلى اأن انتهاكه بتعري�ض الاأ�ضخا�ض اأو 
المجموعات  للنقل  الق�سري  ي�ضبب  الت�سرد  الداخلي,441  حيث  ي�ضمح  القانون  الدولي  لحقوق 
الاإن�ضان بتقييد هذا الحق وفقًا ل�سروط و�ضوابط تتطلبها ظروف ا�ضتثنائية تقت�ضي حماية الاأمن 
القومي, والنظام العام, وال�ضحة العامة, والاآداب العامة اأو حقوق الاآخرين وحرياتهم, كما جاء 
في الفقرة (3) من المادة (21) في العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية.541
خطوط الدفاع الاأولى عن حق التنقل واختيار محل الاإقامة تتمثل في:641
1.  اإن الحد من حرية التنقل يجب اأن ُين�ض عليه بقانون, ما يعني اأن النقل يجب األا يكون اأو 
ُيفر�ض ق�سريًا, وهو الاأمر المو�ضح ب�ضكل  اأكثر تف�ضيًلا في  الفقرة  (2) من  المادة  (61) في 
الاتفاقية رقم 961 ب�ضاأن ال�ضعوب الاأ�ضلية والقبلية في البلدان الم�ضتقلة, التي تن�ض على اأنه 
"اإذا  اقت�ضى الاأمر ترحيل هذه  ال�ضعوب كتدبير ا�ضتثنائي, لا يجوز اأن يتم هذا الترحيل اإلا 
بموافقتها الحرة والواعية...", اأ�ضف اإلى اأن القوانين المحلية لا ت�ضكل ا�ضتثناًء لمبادئ القانون 
الدولي التي ت�ضع اإطارا ًلما هو مقبول ولغير الجائز.
2.  �سرورة الحد من حرية التنقل تعتمد على مبداأ التنا�ضب؛ اأهمية النقل وكيفية تنفيذه مقابل حماية 
الاأمن القومي, والنظام العام,و ال�ضحة العامة, والاآداب العامة اأو حقوق الاآخرين وحرياتهم.
3.  �سرعية الحد من حرية التنقل تعتمد على تما�ضي الانتقا�ض من هذا الحق والحقوق الاأخرى 
المعترف بها في العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية.
والاأهم هو اأن الحد من الحقوق كحق للدول لا يحدث اإلا بعد اإعلان حالة الطوارئ, الذي يتم 
اللجوء اإليه كاإجراء احترازي موؤقت بهدف حماية الدولة. وما يهم ا�ضتعرا�ضه بهذا الخ�ضو�ض 
هو التالي:741
-  لا يجوز الحد اأو الانتقا�ض من الحقوق ومبادئ القانون الدولي العرفي التي ت�ضكل قواعد اآمرة, 
ومن �ضمنها: الحق في الحياة, منع التعذيب, حظر العبودية, عدم اإدانة الاأ�ضخا�ض ب�ضبب فعل 
اأو امتناع لم يكن ي�ضكل جريمة بمقت�ضى القانون وقت ارتكابه, الاعتراف بال�ضخ�ضية القانونية 
للاأ�ضخا�ض وعدم تعري�ضهم على نحو تع�ضفي اأو غير قانوني, للتدخل في خ�ضو�ضياتهم ولا 
لاأي حملات غير قانونية تم�ض �سرفهم اأو �ضمعتهم.
-  هناك قواعد تحكم الحد من اأو اإبطال بع�ض الحقوق, اأهمها: �ضبب الاإبطال, ن�ضق الاإبطال, 
تما�ضي الحد, مبداأ عدم التمييز.
341  المواد (31) في الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان, 9491, (21) في العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية, 
6691 والفقرة (-1د) من المادة (5) في الاتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�سري, 5691.
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-  يتوجب على الدولة المُعلنة اإعلام الدول الاأطراف الاأخرى باإعلان حالة الطوارئ, عن طريق 
الاأمين العام للاأمم المتحدة, بالاأحكام التي لم تتقيد بها, وبالاأ�ضباب التي دفعتها اإلى ذلك.
حظر الممار�ضات والتهديدات غير الم�سروعة والتي قد يكون من �ضاأنها فقدان ال�ضعور بالاأمان 
كا�ضتعمال العنف غير المبرر, عمليات التفتي�ض المتوا�ضلة للمنازل, الهجوم الع�ضوائي, التن�ضت 
على  الات�ضالات  وغيرها  من  الممار�ضات  التي  ينتج  عن  تكرارها  والتمادي  فيها  الاإكراه  على 
الت�سرد, وبخا�ضة اإذا ا�ضتخدمت ك�ضيا�ضة متعمدة �ضد جماعات بعينها, بق�ضد اإجبارهم على 
ترك منازلهم, هذه جميعها يمكن اإدراجها تحت الحق في الاأمن والحرية ال�ضخ�ضية, المكفول في 
المادة (3) من الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان, الفقرة (1) من المادة (9) في العهد الدولي الخا�ض 
بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية والمادة (71) في العهد عينه.841
حظر  التمييز؛ ركن  اآخر  من  اأركان  الحماية من  الت�سرد لا يمكن  اإغفاله,  يكفله  القانون  الدولي 
لحقوق  الاإن�ضان  بموجب  المواد  (2)  من  الاإعلان  العالمي  لحقوق  الاإن�ضان,  و(62)  من  العهد 
الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية, بالاإ�ضافة اإلى ما جاء بخ�ضو�ض حظر التمييز فياإعلان 
الاأمم المتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�سري  عام 3691, والاإعلان ب�ضاأن العن�سر 
والتحيز العن�سري عام  8791, والاتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع  اأ�ضكال التمييز العن�سري 
عام 5691, والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الف�ضل العن�سري والمعاقبة عليها عام 3791, بينما 
تعالج  المادة  (71)  من  الاإعلان  العالمي  لحقوق  الاإن�ضان  م�ضاألة  حق  الاأفراد  في  التملك  وتحظر 
تجريدهم من ممتلكاتهم ب�ضورة تع�ضفية.941
اتفاقيات  ثنائية  ومتعددة  الاأطراف,  بالاإ�ضافة  اإلى  تلك  الم�ضار  اإليها,  من  �ضاأنها  توفير  الحماية 
للم�سردين داخليًا, بل من �ضاأن بع�ضها توفير حماية  اإ�ضافية لفئات بعينها كالاأطفال, والن�ضاء, 
والاأقليات؛ وهي  الفئات  الاأكثر  ت�سررا,ً على  راأ�ضها:  الاإعلان  العالمي لحقوق  الاإن�ضان,  العهد 
الدولي الخا�ض بالحقوق الاقت�ضادية والاجتماعية والثقافية, العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية 
وال�ضيا�ضية, اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللااإن�ضانية 
اأو  المهينة,  الاتفاقية  الدولية  للق�ضاء  على جميع  اأ�ضكال  التمييز  العن�سري,  اتفاقية  الق�ضاء  على 
جميع اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة, اإعلان حقوق الطفل.051
بقي ت�ضليط ال�ضوء على الخلل القائم في القانون الدولي لحقوق الاإن�ضان, على الاأقل ذلك الجزء 
الخارج منه عن اإطار الُعرف, والمتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات:151
1.  ال�ضعوبات  التي  تن�ضاأ جراء عدم م�ضادقة بع�ض  الدول على الاتفاقيات,  اأو  اإدماج  الدول 
التي تعتمد ثنائية القانون لما جاء في تلك التي �ضادقت عليها في قانونها المحلي, واإدخال 
841  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 43.
941  المرجع نف�ضه, 43-53.
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جمل ُمقيدة اأو الانتقا�ض من بع�ض ال�ضمانات في اأوقات الطوارئ للانعتاق من الواجبات 
اأو الالتزامات المترتبة عليها.
2.  الافتقار  اإلى  اآليات  تطبيق  فعالة,  با�ضتثناء  النزعة  الحديثة  لمقا�ضاة  مرتكبي  انتهاكات 
حقوق الاإن�ضان؛ فقد ف�ضل نظام التقارير وال�ضكاوى القائم في التجاوب مع احتياجات 
الم�سردين داخليًا.
3.  كون الجهات غير الدولية, الم�ضوؤولة في عدد كبير من الحالات عن ق�ضية الت�سرد الداخلي, 
غير ملزمة بقانون حقوق الاإن�ضان؛ كالجماعات الم�ضلحة من المتمردين, على �ضبيل المثال, 
لا الح�سر.251
3-1-3. القانون الدولي للاجئين
اأ�ضا�ض  القانون  الدولي  للاجئين  اأر�ضته  الاتفاقية  الخا�ضة  بو�ضع  اللاجئين  والبروتوكول  الملحق 
بها...  وعلى  اللاجئين  وحدهم,  دون  �ضواهم,351  ينطبق  القانون  الدولي  للاجئين  الذي  تبين 
اأحكامه �سروط اإ�ضفاء و�ضف  "اللاجئ" على  �ضخ�ض  ما,  وحقوقه,  وواجباته  والتزاماته  تجاه 
الدولة الملجاأ, بالاإ�ضافة اإلى اآليات اإنفاذ قواعد الحماية الدولية للاجئين.451
مع ذلك, ولاأن عددا ً من م�سردي  اليوم  داخليًا  �ضيكون لاجئًا في  الغد؛ وهو  ما  يف�سر  تو�ضيع 
اهتمام المفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون اللاجئين بتو�ضيع بع�ض من عملياتها, كما �ضيت�ضح لاحقًا,551 
وب�ضبب  ت�ضابه  احتياجات  الطائفتين,  يمكن  الا�ضتفادة  من  قانون  اللاجئين  كنقطة  ارتكاز 
ومقارنة, من �ضاأنها اأن توحي بو�ضع معايير تخ�ض الم�سردين داخليًا,651 مع الت�ضديد على عدم 
الانتقا�ض من الحق الاأهم الذي يمنحه القانون الدولي للاجئين؛ األا وهو حقهم في البحث عن 
ملجاأ,751 وبخا�ضة في ظل ممار�ضات بع�ض الدول التي تقوم باإعادة طالبي اللجوء بحجة وجود 
ملجاأ اآمن في مكان اآخر في داخل دولهم.851
حظر الطرد اأو الرد, هو حجر الزاوية في القانون الدولي للاجئين؛ الحق الوارد في الفقرة (1) 
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351  اأما اللاجئون الفل�ضطينيون, فقد تم ا�ضتثناوؤهم من تطبيق الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين العام 1591 واآليات 
الحماية الواردة فيها, بناًء على ما جاء في ن�ض البند (دال) من المادة (1): "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الاأ�ضخا�ض 
الذين يتمتعون حاليًا بحماية اأو م�ضاعدة من هيئات اأو وكالات تابعة للاأمم المتحدة غير مفو�ضية الاأمم المتحدة 
ل�ضوؤون  اللاجئين", حيث  تم  تاأ�ضي�ض وكالة  الاأمم  المتحدة لاإغاثة  وت�ضغيل  اللاجئين  الفل�ضطينيين  العام  9491, 
بهدف تقديم الاإغاثة المبا�سرة وبرامج الت�ضغيل للاجئين الفل�ضطينيين.
451  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 15-25.
551  المرجع ال�ضابق, 25-35.
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751  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 45.
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من المادة (33) في الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين, ين�ض على اأنه: "لا يجوز لاأية دولة متعاقدة 
اأن تطرد لاجئًا  اأو  ترده  باأية �ضورة من  ال�ضور  اإلى حدود  الاأقاليم  التي تكون حياته  اأو حريته 
مهددتين فيها ب�ضبب عرقه, اأو دينه, اأو جن�ضيته, اأو انتمائه اإلى فئة اجتماعية معينة, اأو ب�ضبب 
اآرائه ال�ضيا�ضية", اأ�ضبح حقًا عرفيًا, غير قابل للتعليق اأو الانتقا�ض.951
يعود  الحق في حظر  الرد  اأو  الطرد  اإلى عقود م�ضت,  ففي  اأوائل  قرارات  الجمعية  العامة  للاأمم 
المتحدة عام 6491, وفيما يتعلق بم�ضاألة اللاجئين, اأو�ضحت الجمعية العامة اأنه لا يجوز اإجبار 
"اللاجئين والاأ�ضخا�ض الم�سردين" الذين عّبروا عن "اعترا�ض مثبت" على العودة اإلى بلادهم.061
اأحد اأهم عنا�سر الحق في حظر الرد اأو الطرد هو الاعترا�ض المثبت والمتمثل في خطر التعر�ض 
اإلى الا�ضطهاد, وهذا ما ت�ضير اإليه الفقرة (1) من المادة (3) في اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره 
من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو اللااإن�ضانية اأو المهينة, عام 4891, وتعيد على تاأكيده.
وفيما يخ�ض الم�سردين داخليًا, يمكن الا�ضتفادة من هذا الحق بعدم اإجبارهم على العودة اإلى حيث 
لا يطمحون, اأو متى لا تكون العودة اآمنة؛ في قبر�ض, ويوغو�ضلافيا ال�ضابقة, واأذربيجان اأمثلة 
عدة, حيث تم ت�سريد الاأ�ضخا�ض لاأ�ضباب تتعلق بالعرق, ما يزيد من اأخطار عودتهم, اأو يجعل 
منهم اأحجارا ًفي لعبة ال�ضيا�ضة, يحركها المنتفعون... وفي رواندا المثال الاأكثر ماأ�ضاوية, فهناك 
اأُزهقت اأرواح ما يتراوح بين 000,4 اإلى 000,8 �ضخ�ض لدى محاولة الحكومة اإغلاق مخيمات 
الم�سردين داخليًا لاإجبارهم على العودة عام 5991.161
2-3. تقييم القائم من قوانين
الحق  في  الحياة,  وحظر  التعذيب,  ومنع  التمييز؛  ثالوث  الحماية  في  القوانين  القائمة  ومركز 
قوتها...261 وال�ضبب في حال انتهاك هذه الحقوق يعود اإلى عدم رغبة الدول اأو القوى المتنازعة 
في احترام تعهداتها الملزمة, ولي�ض اإلى عدم وجود حماية قانونية كافية في ال�ضكوك الدولية.361
حقوق وحريات  اأخرى في مجالات  متعددة  تبقى  اأقل و�ضوحًا  واأكثر عر�ضة  للانتهاك,  فراغ 
قانوني ين�ضاأ نتيجة غياب حقوق معينة, حيثما لا تنطبق المعايير القانونية في جميع الظروف اأو 
في الحالات التي يوجد فيها معيار عام لا ين�ض على حق محدد,461 اأهمها:
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461  روبرت جولدمان, "تدوين القواعد الدولية المتعلقة بالاأ�ضخا�ض النازحين داخليا: مجال تراعى فيه اعتبارات حقوق 
الاإن�ضان والقانون الاإن�ضاني," المجلة الدولية لل�ضليب الاأحمر 423, (8991): 464.
351
-  الحرية  ال�ضخ�ضية:  الاإقامة  الق�سرية  في  المخيمات  المغلقة  المُعدة  للم�سردين  داخليًا,  واأخذ 
الرهائن, وا�ضتخدامهم كدروع اأو اإجبارهم على التجند؛ ممار�ضات تعد انتهاكات �ضارخة 
للحق في الحرية ال�ضخ�ضية, تتم قبل الت�سرد وخلاله. ويكمن الاإ�ضكال في اأن الحد من الحق 
في الحرية ال�ضخ�ضية وارد بموجب القانون ومقبول عمومًا طالما لا يكون تع�ضفيًا اأو خارج 
اإطار القانون,561 والاأ�ضواأ هو عدم وجود �سروط م�ضبقة للتوقيف القانوني في مخيمات مغلقة 
بحق الم�سردين داخليًا في القانون الدولي الاإن�ضاني.661
-  حرية  التنقل: الحق الاأكثر ه�ضا�ضة في حالات النزاع الم�ضلح غير الدولية كما تم التو�ضيح 
�ضابقًا... ُي�ضاف اإلى هذا ال�ضعف ذلك القائم بعدم ذكر حق العودة,761 وا�ضتعادة الممتلكات 
والتعوي�ض, اإلا في الفقرة (3) من المادة (61) في الاتفاقية رقم 961 ب�ضاأن ال�ضعوب الاأ�ضلية 
والقبلية في البلدان الم�ضتقلة, والاكتفاء بما ورد ب�ضكل غير مبا�سر في التعر�ض اإلى حرية التنقل 
واختيار مكان ال�ضكن في ال�ضكوك الدولية الاأخرى. الممار�ضات الدولية وقرارات مجل�ض 
الاأمن,861 تمنح ب�ضي�ضًا من الاأمل بهذا  ال�ضاأن, كما بداأت  اآراء  الفقهاء  بتاأكيد حق  العودة 
للم�سردين داخليًا.
-  حق  ا�ضتعادة  الممتلكات  اأو  التعوي�ض:  عن  التعوي�ضات,  يطول  الحديث...  فلا  يوجد في 
القانون اأي ن�ضو�ض عن ا�ضتعادة الممتلكات التي ُتفقد نتيجة للت�سرد  اأو عن تعوي�ض تلك 
التي تتم خ�ضارتها في حالات النزاع الم�ضلح.961
-  حق العودة: وفي مجال مت�ضل, لا يبدو اأن العودة تكون دائمًا طوعية, فغالبًا ما ي�ضود مناخ 
من العداء في مراحل ما بعد النزاع, وفي هذه الحالات ي�ضكل مبداأ حظر الرد اأو الطرد نقطة 
ارتكاز يمكن التعويل عليها فيما يخ�ض عدم اإكراه الم�سردين داخليًا على العودة اإلى حيث 
يمكن اأن يتعر�ضوا للا�ضطهاد.071
-  الحق في وثائق �ضخ�ضية: وعلى الرغم من اأن الاعتراف بال�ضخ�ضية القانونية للاأفراد اأحد 
الاأحكام التي لا يمكن الانتقا�ض منها في اأي ظرف كان, فاإنه لا يوجد الكثير في القانون 
بخ�ضو�ض  ا�ضت�ضدار  وثائق  �ضخ�ضية,  وبخا�ضة  في  القانون  الدولي  الاإن�ضاني...  والق�ضية 
لي�ضت  مجرد  اإجراء  ر�ضمي  يمكن  الم�ضي  بدونه؛  فبدون  وثائق  �ضخ�ضية  ت�ضبح  اإجراءات 
كت�ضجيل المواليد, والزواج, والوفيات اأو الحق في الانتخاب اأقرب اإلى الم�ضتحيل, ناهيك 
عن التمييز الذي قد يلحق بالم�سردين داخليًا ب�ضبب افتقادهم لتلك الوثائق.171
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-  الحق في لم �ضمل العائلات: وفي حالات الا�ضطراب, والعنف المعمم, والكوارث البيئية, 
والنزاعات الم�ضلحة غير الدولية, فجوة اأخرى ب�ضبب غياب اأحكام وا�ضحة بخ�ضو�ض لم 
�ضمل العائلات.271
اأحكام اأخرى تتعلق بالتمييز, والعنف القائم على اأ�ضا�ض نوع الجن�ض وحماية الم�سردين داخليًا 
من الن�ضاء على وجه الخ�ضو�ض,371 التجنيد الاإجباري, و�سرورات الاإعا�ضة, والرعاية الطبية, 
والتعليم,  والتجمع,  والم�ضاركة  ال�ضيا�ضية, وحق  الم�سردين  بالم�ضاعدة... جميعها حقوق  عامة 
قائمة, لكنها غير كافية لتلبية احتياجات الم�سردين داخليًا الخا�ضة.471
اإذا ما تمت تنحية الاإ�ضكاليات المرتبطة بتطبيق القائم من قوانين من حيث النطاق, اأو التخ�ضي�ض, 
اأو الم�ضادقة,571 فاإن الت�ضاوؤل يدور حول �ضبل معالجة ال�ضعف في ن�ض القائم منها.671
�سرورة  تبني  �ضك  قانوني  خا�ض  بالم�سردين  داخليًا  اأو  الاكتفاء  بالقائم  من  قوانين؛  ت�ضاوؤلات 
وتخوفات لها ما يبررها:
اأ-  التجاه القائل ب�شرورة تبني �صك قانوني خا�ص بالم�شردين داخلياً
من اأجل كل من ُي�سرد ق�سرا,ً داخل حدود بلاده اأو خارجها, يدعون اإلى تبني اإطار قانوني واحد 
يجمع احتياجات الفئتين المتقاربة. ميزة الدمج بنظر الداعين  اإليه, هي  التقليل من الخطر على 
مبداأ اللجوء في حال تم تبني �ضك قانوني يخ�ض الم�سردين داخليا...771 اآخرون يدعون اإلى العمل 
على اتفاق خا�ض بالم�سردين داخليًا كفئة ت�ضترعي الانتباه, لاأهمية الحقوق التي يمكن تعليقها في 
حالات  الطوارئ,  اإ�ضافة  اإلى �سرورة  تمييزهم عن  المدنيين  الاآخرين في حالات  النزاع  وتباين 
احتياجاتهم. تتناثر القواعد والاأحكام ذات ال�ضلة في ال�ضكوك الدولية المختلفة, انتهاًء باإعطاء 
فر�ضة للدول الاإفريقية, المعنية بق�ضية الت�سرد ب�ضكل خا�ض, التي لم يت�ضَن لها الم�ضاركة في و�ضع 
معظم قواعد القانون الدولي الاإن�ضاني والقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان.871
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371  وعلى الرغم من عدم وجود �ضلة مبا�سرة بين الاغت�ضاب والاإبادة الجماعية, فاإن البع�ض يعتبر الاغت�ضاب و�ضيلة ب�ضعة 
لتنفيذ  التطهير  العرقي...  ولاأن  فر�ض  التعر�ض  للاإ�ضاءة  والا�ضتغلال  تزداد  في  حالات  الت�سرد  الداخلي,  لا  بد  من 
توفير حماية للفتيات والن�ضاء على وجه الخ�ضو�ض, كونهن الاأكثر عر�ضة للاإ�ضاءة, بناًء على هذا الاأ�ضا�ض. لمزيد من 
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من �ضاأنه اأن يقلل من و�ضوح ن�ض كهذا ويزيد من التعقيدات. لمزيد من المعلومات, يمكن مراجعة:
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871  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 85-06.
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ب- التجاه القائل بعدم وجود �شرورة اإلى �صك قانوني خا�ص بالم�شردين داخلياً
التخوف من تقوي�ض مجال وم�ضمون الحماية القائمة في القوانين هو اإحدى الحجج الرئي�ضية التي 
ي�ضوقها  معار�ضو  تطوير  �ضك  قانوني  خا�ض  بالم�سرديين  داخليًا  على  وجه  الخ�ضو�ض.971  حجة 
اأخرى لا تقل اأهمية, تركز على اأن مكمن ال�ضعف في القائم من القوانين هي الممار�ضة لا الن�ض, 
ُي�ضاف  اإليها  �ضعوبة  الاتفاق  على  تعريف  قانوني  للم�سردين  داخليًا,  ما  �ضي�ضطر  وا�ضعي  الن�ض 
المقترح  اإلى  الاكتفاء  بالحقوق  الدنيا,  الاأمر  الذي  �ضي�ضكل  خطوة  للخلف.081  اللجنة  الدولية 
لل�ضليب الاأحمر قادت هذا الاتجاه, واأحد الاأ�ضباب هو اأن ابتكار اأي اإطار جديد من �ضاأنه اأن يعيد 
�ضياغة اأحكام القانون الدولي الاإن�ضاني بتركيز اأكبر على الم�سردين داخليًا, دون المدنيين الاآخرين. 
الاأمم  المتحدة من جهتها, راأت  اأن  العمل على  بناء  قانوني غير ملزم,  اأو  تبني نهج  لتطوير معايير 
حقوق الاإن�ضان ال�ضارية ب�ضكل تدريجي, �ضيكون اأكثر واقعية في ظل النظام ال�ضيا�ضي القائم,181 
وهو  ما ظهر جليًا في طلب لجنة حقوق  الاإن�ضان من  ممثل  الاأمين  العام  المعني  بالم�سردين  داخليًا 
بتطوير اإطار دعته منا�ضبًا لحماية الم�سردين داخليًا, دون اأن تذكر اللجنة اأي �ضيء عن اإطار قانوني.281
3-3. باتجاه المبادئ التوجيهية ب�صاأن الت�شرد الداخلي
في مكان ما بين تبني �ضك قانوني خا�ض بالم�سردين داخليًا  اأو الاكتفاء  بالقائم من  القوانين, ومن 
منطلق اإعادة بيان المبادئ العامة لحماية الم�سردين داخليًا بتف�ضيل محدد بدرجة اأكبر, ومعالجة اأوجه 
الغمو�ض والثغرات التي اأظهرتها تقارير ممثل الاأمين العام, تلك التي اأعدتها موؤ�ض�ضات قانونية بعد 
م�ضاورات مع الخبراء,381 عمل ممثل الاأمين  العام  المعني  بالم�سردين داخليًا وفريق من الخبراء ما بين 
الاأعوام 5991 و7991 لتطوير المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الم�سردين داخليًا, بغية ت�ضكيل مجموعة من 
القواعد العملية والفعالة اأكثر منه لو�ضع �ضك قانوني.481
ثلاثة اأ�ضباب دفعت باتجاه �ضياغة المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي, هي:581
971  المرجع ال�ضابق, 65.
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1.  عدم وجود دعم من الحكومات ل�ضياغة  اتفاقية؛ فق�ضية  الت�سرد  الداخلي ح�ضا�ضة  للغاية, 
والتخوف من انتهاك ال�ضيادة يبقى �ضيد الموقف.
2.  عامل الوقت لعب دورا ًكبيراً؛ ففي حين تحتاج �ضياغة الاتفاقيات اإلى وقت طويل ن�ضبيًا, 
كانت حاجة الموؤ�ض�ضات العاملة في الميدان  اإلى وثيقة لاإر�ضاد عمل طواقمها على الاأر�ض 
ملحة.681
3.  الاأحكام  الاأ�ضا�ضية  لم  تكن  غائبة  في  القوانين  القائمة,  لكنها  كما  �ضبق,  كانت  بحاجة 
لتو�ضيح وتجميع.
باإعادة �ضياغة الالتزامات في اإطار المعايير ال�ضارية في القانون الدولي الاإن�ضاني والقانون الدولي 
لحقوق  الاإن�ضان,  تو�ضيح  المناطق  الرمادية في  القائم من  القوانين وج�سر  الفجوات,781  لتعزيز 
الحماية  القائمة, وزيادة  الوعي بم�ضاكل  الم�سردين  داخليًا,  وتي�ضير  تنفيذ  الاأحكام ذات  ال�ضلة؛ 
كانت المبادئ التوجيهية الـ03 ب�ضاأن الت�سرد الداخلي.
بعد الجزم بعدم الم�ضا�ض اأو الاإخلال "بالحق في طلب اللجوء اأو التمتع به في بلدان اأخرى", اإبقاء 
واجب وم�ضوؤولية توفير الحماية والم�ضاعدة الاإن�ضانية  "على عاتق ال�ضلطات الوطنية, في المقام 
الاأول وفي نطاق ولايتها", والتاأكيد على مبداأ عدم التمييز؛881 تعالج الوثيقة ال�ضاملة اأو�ضاع 
الت�سرد  الداخلي كافة, حيث  تاأخذ جميع مراحل  الت�سرد  بالح�ضبان:  ابتداًء من  المبادئ  المتعلقة 
بالحماية من الت�سرد, مرورا ًبتلك الخا�ضة بالحماية اأثناءه, بالاإ�ضافة اإلى الم�ضاعدة الاإن�ضانية, انتهاًء 
بالعودة واإعادة التوطين والاندماج.
لا يمكن  اإلا  اأن يلاحظ المرء غياب تعريف قانوني للم�سردين داخليًا, والا�ضتعا�ضة عنه بتعريف 
و�ضفي  لهم,  ورد  في  الفقرة  (2)  من  مقدمة  المبادئ  التوجيهية  ب�ضاأن  الت�سرد  الداخلي.  في 
الحوا�ضي التي اأ�ضافها والتر كالين؛ الذي �ضغل من�ضب ممثل الاأمين العام المعني بالم�سردين داخليًا 
خلفًا لفران�ضي�ض دينغ,  اأعاد  التاأكيد على  اأن الت�سرد الداخلي لا ي�ضفي اأي �ضفة قانونية, كون 
الم�سردين لا يزالون في حدود دولهم, وللت�ضديد على ذلك, بنظره, تم و�ضع التعريف في مقدمة 
المبادئ لا في المتن.981
الفقرة  الاأولى  من  كل  مبداأ  ُتعيد  �ضياغة  المعيار  العام,  بينما  ت�ضقل  الفقرات  التالية  المعيار  ذاته 
681  لمزيد من المعلومات, يمكن مراجعة " كتيب تطبيق المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي". ال�ضفحة الاإلكترونية:
 .fdp.cibarAH/secruoser/pdi/stcejorp/pf/ude.sgnikoorb.www//:ptth واأي�ضًا:
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-lanretni.www//:ptth .9991 ,noitacilbup CSAI na ”snosreP decalpsiD yllanretnI gnitroppuS sevitaitinI
EF132F01AD1/(yrogetaCyBstnemucoDyeKptth)/60AFC400F8075208/gro.tnemecalpsid
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881  المبادئ من (1) اإلى (3) في المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي, 8991.
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ليتنا�ضب واحتياجات الم�سردين داخليًا بوجه خا�ض؛091 المبادئ (01), و(11), و(21), و(71), 
و(02) و(12) اأمثلة وا�ضحة على ذلك. بيد اأن وا�ضعي المبادئ تجاوزوا اأحيانًا ن�ض القائم من 
قوانين, واإن في حالات قليلة؛ اأبرزها مبداأ حظر الرد اأو الطرد,191 والمبادئ المتعلقة بالم�ضاعدة 
الاإن�ضانية,  وتلك  التي  ُتعنى  بموافقة  الدول  على  عر�ض  المنظمات  الاإن�ضانية خدماتها  لم�ضاعدة 
الم�سردين داخليا.291
الاأكثر  تطرفًا  بهذا  المعنى,391  لربما  ما  ورد  في  الفقرة  (2)  من  المبداأ  (92),  المتعلق  با�ضتعادة 
الممتلكات,491 الذي يكت�ضب اأهمية كبيرة لما في ا�ضتعادة الممتلكات اأو التعوي�ض عنها من دور 
في تحفيز العودة الاآمنة والا�ضتقرار. ا�ضتنادا ًاإلى المادة (8) من الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�ضان عام 
9491, جرت العادة في المحاكم الدولية, الاإقليمية منها والخا�ضة, بتعوي�ض �ضحايا الانتهاكات؛ 
فالمحكمة الجنائية الدولية ليوغو�ضلافيا ال�ضابقة اأقرت لل�ضحايا با�ضتعادة ممتلكاتهم, وفي حالة 
الم�سردين داخليًا من الم�ضكيتو في نيكاراغوا اأو�ضت لجنة البلدان الاأمريكية لحقوق الاإن�ضان بدفع 
تعوي�ضات لهم عن خ�ضارتهم ممتلكاتهم,591 وفي اأحدث هذه الق�ضايا راأت المحكمة الاأوروبية 
لحقوق  الاإن�ضان  عام  2002,  انتهاكًا  من  تركيا  بحق  قبر�ض  بعدم  ال�ضماح  للقبار�ضة  اليونان 
با�ضتعادة ممتلكاتهم اأو التعوي�ض عن اإعاقة تركيا حقهم بالو�ضول اإليها.691
اأ�ضف اإلى ذلك ما ورد في المادة (3) من اتفاقية لاهاي عام 7091, والمادة (841) من اتفاقية 
جنيف الرابعة والمادة  (19) من البروتوكول الملحق الاأول بها؛ هذه المواد ال�ضارية في حالات 
النزاع الم�ضلح الدولي, لا تعفي الاأطراف من الم�ضوؤوليات التي تقع عليها فيما يتعلق بالمخالفات 
الج�ضيمة التي ترتكبها. كما تمنح المادة (57) من نظام روما الاأ�ضا�ضي المحكمة الجنائية الدولية, 
الحق في و�ضع مبادئ فيما يتعلق بجبر الاأ�سرار التي تلحق بالمجني عليهم اأو فيما يخ�ضهم, بما 
في ذلك رد الحقوق والتعوي�ض ورد الاعتبار.
م�ضاألتان لم  ُيوفق وا�ضعو  المبادئ  التوجيهية  ب�ضاأن  الت�سرد  الداخلي في  التعر�ض  اإليهما؛  الاأولى 
تتعلق بالاأقليات التي لم تاأِت المبادئ على ذكرها �ضوى مرة في المبداأ (9), واأخرى ب�ضكل غير 
مبا�سر عند الحديث عن التطهير العرقي, في البند2/اأ من المبداأ (6), اأما الثانية فتتعلق باإن�ضاء مناطق 
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491  وفيها: "يقع على عاتق ال�ضلطات المخت�ضة واجب وم�ضوؤولية م�ضاعدة الم�سردين داخليًا, العائدين و/اأو المُعاد توطينهم 
على ا�ضترداد اأموالهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم, اأو انتزعت منهم وقت ت�سريدهم, ما اأمكن ذلك. فاإذا تعذر 
ا�ضترداد هذه  الاأموال  والممتلكات  تكفلت  ال�ضلطات  المخت�ضة  بتقديم  تعوي�ض  منا�ضب  اأو  بنوع  اآخر من  التر�ضية  اأو 
�ضاعدت هوؤلاء الاأ�ضخا�ض في تعوي�ضهم اأو تر�ضيتهم".
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اآمنة, حيث لم تاأِت المبادئ على ذكرها البتة.791
وعلى  الرغم  من  اأنها  لا  ت�ضكل  وثيقة  ملزمة,  ولا  حتى  وثيقة  غير  ملزمة  بال�ضكل  التقليدي, 
فاإن  المبادئ  التوجيهية  ب�ضاأن  الت�سرد  الداخلي  نجحت  في  اأن  تكون  اأكثر  اإلزامًا  من  وثائق  غير 
ملزمة  اأخرى!891  فقد  تم  قبول  الوثيقة  لاأنها  ا�ضتجابت  للمتطلبات  الدولية  في  هذا  الاإطار, 
وت�ضمنت اأحكامًا ومعايير تلقى قبوًلا دوليًا وا�ضعًا, ولاأن عملية تطويرها جمعت عددا ًكبيرا ًمن 
الموؤ�ض�ضات الدولية الموؤثرة والمنظمات غير الحكومية ذات ال�ضلة, مثل المفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون 
اللاجئين,  ومنظمة  الاأمم  المتحدة  للطفولة,  وبرنامج  الغذاء  العالمي,  واللجنة  الدولية  لل�ضليب 
الاأحمر واآخرين, بالاإ�ضافة اإلى عدد من الحكومات.
بعد  اأن  تعاملت لجنة حقوق  الاإن�ضان  والجمعية  العامة  للاأمم  المتحدة  مع  المبادئ  ب�ضكل حذر, 
واكتفت بالاإ�ضارة اإليها في باكورة القرارات ذات ال�ضلة, اأخذت اللهجة مع بداية 3002 تزداد 
ح�ضمًا,  وبات  ُي�ضار  اإلى  المبادئ  كمعيار  واأداة  مهمة.  وعلى  ال�ضعيد  الاإقليمي,  بداأ  عدد  من 
المنظمات بالاعتماد على المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي كلجنة البلدان الاأمريكية التي 
اتخذت من المبادئ مرجعًا لتقييم حالات الت�سرد في عدد من بلدانها, ومنظمة الوحدة الاإفريقية 
�ضابقًا؛ الاتحاد الاإفريقي الحالي, التي قبلت المبادئ ر�ضميًا.991
الطابع غير الملزم الذي تت�ضم به المبادئ منح مت�ضعًا اأكبر لممثل الاأمين العام المعني بالم�سردين داخليًا 
للتفاو�ض  مع  الحكومات,  وزاد  ثقة  الاأخيرة  بها  لدرجة  اعتبارها جزءا ًً من  الم�ضادر  الر�ضمية, 
كما في بوروندي, واأنغولا, وكما اعتبرتها المحكمة العليا في كولومبيا.002 وكذلك الحال في 
البيرو,  التي  قام  مجل�ضها  البرلماني  عام  4002  بتبني  قانون  مبني  على  اأ�ضا�ضها,  وفي  اأفغان�ضتان 
حيث ت�ضتخدم المبادئ ل�ضياغة مر�ضوم للعودة الاآمنة, وحتى الجهات غير الدولية بداأت ت�ضير اإلى 
المبادئ وت�ضتخدمها؛ كالجي�ض ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان الذي خط وثيقة عن الت�سرد الداخلي, 
وحركة نمور التاميل في �ضيريلانكا التي بداأت عنا�سرها تح�ضل على تدريب في المبادئ التوجيهية 
ب�ضاأن الت�سرد الداخلي.102
الوثيقة  ذات  الطبيعة  الاإن�ضائية,  بقواعدها  الكا�ضفة  والمُن�ضئة,  تلقى  قبوًلا  عامًا  على  ال�ضعيد 
الدولي,  الاإقليمي  والوطني  اإذا.ً..202  واأكثر  من  ذلك,  حيث  ي�ضود  الاعتقاد  لدى  البع�ض  اأن 
الاأحكام ذات  الطابع  الاإن�ضائي  الواردة  فيها  باتت  قاب  قو�ضين  اأو  اأدنى من  الانتقال  اإلى عالم 
القانون الدولي من اأو�ضع اأبوابه: العرف.302
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202  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 38. 
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4. الخاتمة
يبقى البحث في ق�ضية الت�سرد الداخلي مفعمًا بالجدل. فعلى الرغم من ات�ضاع دائرة الت�سرد وتزايد 
اأعداد �ضحاياه ومعظمهم من الن�ضاء والاأطفال؛ بتحول النزاعات في معظمها مع منت�ضف القرن 
الما�ضي اإلى داخلية, وبخا�ضة اإبان الحرب الباردة, فاإن الاهتمام بالق�ضية على ال�ضعيد الدولي جاء 
متاأخرا,ً402 وبح�ضب المعطيات القائمة؛ لا يبدو اأنه كاٍف.
في اأعقاب الحرب العالمية الثانية ا�ضتجاب المجتمع الدولي اإلى حاجة اأفواج اللاجئين التي تدفقت 
اإلى الدول المجاورة, اإلى اأن بات قانون اللاجئين دعامة لنظام العمل الدولي الاإن�ضاني. وفي فترة 
الحرب الباردة التي اأ�ضفرت عن ت�سرد الملايين داخليًا, لتخلق اأزمة لي�ضت اأقل حدة ولا اأكثر ي�سرا ً
من اأزمة اللاجئين,502 حيث الظروف الاإن�ضانية ال�ضعبة التي تفر�ض على عدد كبير منهم البقاء 
في حدود دولهم بين فكي النزاع, اأو تجعل منهم طرفًا فيه, كان لا بد من اهتمام دولي, دفعت 
باتجاهه موؤ�ض�ضات غير حكومية, ا�ضطدمت بجدار ال�ضيادة الذي منعها الو�ضول اإلى الم�سردين 
داخليًا, وكر�ضت جهودها بالت�ضافر مع بع�ض وكالات الاأمم المتحدة في �ضبيل بناء اإطار متكامل 
لحماية وم�ضاعدة هوؤلاء.
اأما التاأخر في الرد, فمن بين ما ُيعزى  اإليه, اعتبار عدد من الدول التي يتواجد الم�سردون على 
اأقاليمها ولردح طويل من الزمن, اإياهم �ضاأنًا داخليًا لا ينبغي على المجتمع الدولي التدخل فيه. 
واإلى  وقت  قريب  كذلك,  كان  من  �ضاأن  نظام  حماية  حقوق  الاإن�ضان,  الحيلولة  دون  تدخل 
المجتمع الدولي لاإ�ضفاء حماية خا�ضة بالم�سردين داخليًا.602
وعلى  الرغم  من  الت�ضابه  الكبير  بينهم  وبين  اللاجئين,  ذاك  الذي  يفر�ضه  واقع  م�ضاركتهم 
بالاغتراب عن �ضلطاتهم جراء عدم قدرتها اأو رغبتها في تمثيل اإرادتهم؛ بق�ضورها اأو تق�ضيرها 
في  تلبية  احتياجاتهم  الاأ�ضا�ضية  اأو  �ضلبهم  اإياها,  اإلا  اأن  فاإن  الم�سردين  داخليًا  الذين  يجبرون  اأو 
ي�ضطرون للهرب اأو ترك ديارهم اأو اأماكن اإقامتهم المعتادة, وببقائهم في حدود دولهم وعلى 
اإقليمها,  لا  يمتلكون  من  المعطيات  ما  ي�ضمح  للمجتمع  الدولي  بالو�ضول  اإليهم؛  لحمايتهم 
وم�ضاعدتهم, كاأ�ضخا�ض خا�ضعين لولاية الدول التي يقبعون فيها, وذلك احترامًا لمبداأ �ضيادة 
الدول وعدم التدخل في �ضوؤونها الداخلية... بينما يترجم اللاجئون اغترابهم بعبورهم الحدود 
المعترف بها لدولهم, وي�ضبحون  بالتالي خارج نطاق �ضيادتها؛ وعليه  يتاأهلون للح�ضول على 
الحماية الدولية التي توفرها الاتفاقية الخا�ضة بو�ضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها.
�ضبب  عملي  اآخر,  لعدم  اعتبار  الم�سردين  داخليًا  لاجئين  بالمعنى  القانوني,  هو  �ضعوبة  ح�سر 
الاأ�ضباب  التي  تدفعهم  للت�سرد, والتي لا تقف  اأبدا ً عند الخوف من الا�ضطهاد,  بل  تتعداه  اإلى 
اأ�ضكال مختلفة من انتهاكات حقوق الاإن�ضان.
الم�سردون  داخليًا  اإذا,ً لاجئون  بمعنى  الاغتراب وطلب  اللجوء, وهم لاجئون  لو  كان  تعريف 
402  المرجع ال�ضابق, 161.
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602  يو�ضف, الحماية الدولية للم�سردين ق�سريًا داخل دولهم, 161.
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اللجوء ي�ضتطيع اأن يوؤمن لهم الحماية الدولية وهم داخل دولهم, ولو كان لتعريف اللاجئين اأن 
يت�ضع لي�ضمل اآخرين ممن تعر�ضوا لانتهاكات حقوق الاإن�ضان كما عّرفته منظمة الوحدة الاإفريقية 
�ضابقًا, واإعلان كارتاغينا ال�ضادر عن منظمة الدول الاأمريكية... وبب�ضاطة, لو كان الاغتراب 
جوهر اللجوء, وكان عبور الحدود هو ال�ضكل, فالم�سردون داخليًا لاجئون من حيث الجوهر, 
لا من حيث ال�ضكل.
�ضحب تعريف اللاجئين على الم�سردين داخليًا اأو تو�ضيع تعريف اللاجئين لي�ضملهم, ما كان اإلا 
ليزيد من التعقيد تعقيدا.ً فلي�ض الهدف من التعريف اإق�ضاء فئات من الم�سردين داخليًا بو�ضعهم 
خارج اإطاره, ولا تقوي�ض نظام اللجوء باإ�ضافة ما لا يمكن لمنظمة احتماله اأو لدولة قبوله!
تجدر الاإ�ضارة هنا اإلى اأن الحدود, وال�ضيادة, والاحتياجات, ومنظومة الحماية؛ جميعها عنا�سر 
ت�سرب جذورها في الاغتراب الذي يتخذ ُبعدا ًح�ضيًا بعبور الحدود. فلولا عبور الحدود لبقي 
اللاجئون في حدود دولهم وباتوا م�سردين داخلها, ولو لم تكن للدول �ضيادة على اأرا�ضيها, لما 
كان هناك اإ�ضكال في تدخل المجتمع الدولي لحماية الم�سردين داخليًا, هذا من جهة... ومن الجهة 
الاأخرى, عندما يعبر اللاجئون حدود دولهم, فاإن احتياجاتهم تختلف تمامًا عن اأولئك الذين لا 
يزالون في دولهم, على الاأغلب بالقرب من �ضبب ت�سردهم, بل واأكثر عر�ضة لانتهاكات اأخرى.
لا �ضك في اأن و�ضع تعريف قانوني خا�ض بالم�سردين داخليًا, ي�ضكل تحديًا حقيقيًا, كونه �ضي�ضطدم 
لا محالة بمفهوم الدول التقليدي لل�ضيادة, وعليه �ضيتم التعامل معه كتدخل. ناهيك عن الخطورة 
في �ضياغة تعريف كهذا, التي تكمن في اإعطاء الم�سردين حقوقًا, لربما, لا يكفلها القانون لاآخرين 
في حال عوز... والاأ�ضواأ اأن تتم الاإ�ضارة اإلى التعريف ومنظومة الحماية التي �ضتقوم على اأ�ضا�ضه, 
كنفي لخيار اللجوء اإلى خارج الحدود.
عدم وجود تعريف قانوني للم�سردين داخليًا, لا يمنع تمتعهم بالحماية القانونية؛ فالحاجة لوجود 
تعريف في حالتهم, تتجاوز الاإطار القانوني وُتعنى, من بين ما تعنى به من ت�ضهيل عمل الوكالات 
في  الميدان  ومهمات  اأخرى,  بالجانب  العملي  لتحديد  الحقوق  المرتبطة  بت�سردهم؛  فالم�سردون 
داخليًا ك�ضحايا لانتهاكات حقوق الاإن�ضان يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها المدنيون الاآخرون 
الواقعون تحت ولاية دولهم في وقت النزاع واأوقات ال�ضلم, بموجب القوانين الوطنية, والقانون 
الدولي الاإن�ضاني, والقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان... ما يو�ضع, حقيقة, اإطار الحماية الممنوحة 
لهم ب�ضكل نظري, لتتجاوز ال�ضوؤال المتعلق بالجغرافيا اإلى ذلك المرتبط بالحقوق.
لي�ض من �ضاأن الوارد في اأحكام وقواعد القانون القائم, اإن تم تطبيقه, اأن يوؤدي اإلى تلافي عدد 
كبير من حالات الت�سرد الداخلي فح�ضب, بل اأي�ضًا اإلى كفالة تمتع الم�سردين داخليًا بكافة حقوق 
الاإن�ضان وحرياته الاأ�ضا�ضية. بيد اأن الاإ�ضكال يقع في حالات عدة عندما تقوم ال�ضلطات في دولة 
ما بتعليق عدد من الاأحكام في اأوقات الطوارئ والحالات الا�ضتثنائية, كحالات العنف المعمم, 
والفو�ضى,  والا�ضطرابات  الداخلية  اأو  الكوارث  الطبيعية  التي  تت�ضبب  في  ت�سردهم  بالدرجة 
الاأولى.702
702  المرجع ال�ضابق, 461.
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قليلة هي المجالات التي لم ي�ّسرع فيها القانون القائم, وكثيرة تلك الدول التي لم تكن لتدعم 
اتفاقًا  تخ�ضى  فيه  تدخًلا  ب�ضوؤونها.  من  هنا,  كان  الاتجاه  بالعمل  على  اإعطاء  زخم  للاأحكام 
ال�ضارية, وتو�ضيح  المبهم منها و�ضقلها  للتجاوب مع مراحل  الت�سرد كافة؛  بتطوير مبداأ حظر 
الرد اأو الطرد, وباإ�ضافة مبادئ تتعلق بواجب قبول الم�ضاعدة الاإن�ضانية, واأخرى تتعلق با�ضتعادة 
الممتلكات؛ كانت المبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي المخرج الاأ�ضلم من م�ضيق ال�ضيادة, 
والوثيقة الاأف�ضل من حيث توفير المرجع للموؤ�ض�ضات العاملة في الميدان.
عدم ت�ضكيل المبادئ التوجيهية اأي اإلزام على الدول, قد لا يكون بال�ضوء المتوقع, حيث بددت 
الوثيقة التخوف والارتياب من نوايا حمل راية حقوق الاإن�ضان لاأغرا�ض اأخرى, كما �ضهلت 
من تفاو�ض ممثل الاأمين العام المعني بالم�سردين داخليًا مع الحكومات المعنية.802
ولمن  لا  يزال  مرتابًا  من  جدوى  المبادئ  التوجيهية,  لي�ض  له  �ضوى  مراجعة  ن�ضها  اأوًلا,  الذي 
يحتوي اأحكامًا ذات طابع عرفي, ثم متابعة تطورات ال�ضنون الاأخيرة, التي �ضهدت, بالاإ�ضافة 
اإلى  الاإ�ضارة  اإلى  المبادئ  التوجيهية في  قرارات  الجمعية  العامة  للاأمم  المتحدة,  وموؤخرا ً في  قرار 
لمجل�ض الاأمن بخ�ضو�ض بوروندي,902 تبني عدد من الدول والمنظمات الاإقليمية لها ...هذه 
جميعها تدلل على اأن تاأكيد �ضمانات واإجراءات حماية حقوق الاإن�ضان المعترف بها, لهو اأكثر 
ي�سرا ًمن حمل الدول على الان�ضمام اإلى اتفاقية جديدة.012
ولاأن �ضبل حماية حقوق الم�سردين داخليًا في القانون الدولي تتخطى حدود الاهتمام الاأكاديمي؛ 
كون  الت�سرد  بحد  ذاته  يناق�ض  اأب�ضط  حقوق  الاإن�ضان؛112  كانت  الحاجة  اأكثر  اإلحاحًا  للبحث 
في  طيف  الاآليات  المتاحة  لحماية  الم�سردين  داخليًا,  ابتداًء  من  م�ضوؤولية  الدول  تجاههم  وانتهاًء 
بالتدخل الدولي.
الم�ضوؤولية  الاأولى  ُتلقى  على  عاتق  الدولة,  فهي  الحامي  وال�ضامن  الاأ�ضا�ضي  لحقوق  الم�سردين 
داخليًا على اأر�ضها, بيد اأنها لا ت�ضتطيع اأحيانًا اأن توفر لهم الحماية, وهذه م�ضيبة, لكن الم�ضيبة 
تكون اأعظم عندما لا ترغب الدول بتوفير هاك الحماية للم�سردين داخليًا! عندها يذهب مفهوم 
م�ضوؤولية الدولة, كممثلة لاإرادة هوؤلاء, اأدراج الرياح, وعندها فقط اأو في حال طلب الدولة 
المعنية, ُيطرح التدخل الدولي بديًلا اأو متممًا.
يبقى التدخل الرقم الاأ�ضعب في معادلة واجبات المجتمع الدولي واحترام �ضيادة الدول, وبخا�ضة 
لو كان اإجراء يترتب عليه فعل ع�ضكري, قانوني كان بموجب قرار لمجل�ض الاأمن اأو غير ذلك. 
الاإ�ضكال هنا مرتبط بالاأ�ضا�ض بعدم وجود نمط للتدخل, فيما يتعلق بمن الم�ضتهدف من التدخل, 
ومن القائم عليه, اأهدافه و�ضبل تحقيق هذه الاأهداف.212
.574 ”,tnemecalpsiD lanretnI no selpicnirP gnidiuG ehT“ ,nehoC 802
902  قرار مجل�ض الاأمن 6821/SER/S العام 0002.
.72 ,waL lanoitanretnI ni decalpsiD yllanretnI ,inayeB 012
.37 ,thgilF ni sessaM ,gneD dna nehoC 112
 fo seussI ”,noitailicnoceR rof hcraeS ehT :sthgiR namuH dna ytngierevoS“ ,klaF drahciR 212
.(0002) 1 .on ,5 ycarcomeD
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بالفعل, قد يكون اإيجاد نمط معين للتدخل مهمة �ضعبة, وبخا�ضة اإذا ما اأُخذ الاختلاف الكبير 
في ال�ضياقات التي يحدث فيها الت�سرد بعين الاعتبار, ويكفي ذكر الاأزمات الحديثة ذات الطابع 
المفاجئ  والوا�ضع  النطاق؛  مثل  كو�ضوفو,  اأو  تيمور  ال�سرقية,  التي  ا�ضتدعت  ا�ضتجابة  �سريعة, 
والنزاعات  التي  دامت  لفترات  طويلة,  مثل  تلك  التي  توؤثر  على  مناطق  معينة  من  ال�ضودان, 
واأنجولا, واأفغان�ضتان, والتي خلفت وراءها �ضكانًا �ضعفاء,  اأ�ضًلا في حالة فقر مدقع, وحيث 
يكون تدخل المنظمات الاإن�ضانية محدودا,ً ب�ضبب الظروف الاأمنية غير الم�ضتقرة اأو لعدم ال�ضماح 
لها بالو�ضول اإلى ال�ضحايا. "النزاعات المجمدة" كتلك الدائرة في رواندا, وجورجيا, والبو�ضنة 
والهر�ضك, نمط ثالث, يتطلب وجودا ًم�ضتديمًا بعد فترة طويلة من انتهاء ذروة العنف, والاأمثلة 
كثر...312  لذلك  فاإن  المطلوب,  هو  وجود  اإجماع  اأو  توافق  دولي  على  الحلول  والخيارات 
المطروحة  لحماية  الم�سردين  داخليًا,  وبخا�ضة  في  الوقت  الذي  تبقى  فيه  الحلول  الم�ضتخدمة 
خا�ضة, كما تكون في الغالب ق�سرية.412
مما  �ضبق؛  لي�ض  وحده  التدخل  الع�ضكري  الذي  يوفر  الحماية  للم�سردين  داخليًا,  ولي�ض  فر�ض 
عقوبات بموجب  الف�ضل  ال�ضابع من  ميثاق  الاأمم  المتحدة  و�ضيلة  ال�ضغط  الوحيدة لحلحلة  اأزمة 
الم�سردين  داخليًا,  هذه  التي  تت�ضم  بقدر  اأكبر  من  التعقيد,  يجعل  من  مفهوم  الحماية  اأو�ضع  مما 
قد  يت�ضوره  البع�ض,  للاأ�ضباب  المتعددة  التي  تمت  الاإ�ضارة  اإليها؛  فقد  يكون  التدخل,  بمفهومه 
الاأو�ضع: بالو�ضاطة, تحفيز مفاو�ضات لحل الاأزمة اأو للتو�ضل اإلى اتفاقيات اأو تفاهمات ر�ضمية 
اأو غير ر�ضمية مع الاأطراف المعنية,  باإر�ضال قوات لحفظ ال�ضلام  اأو ل�ضنع ال�ضلام, وبالمهمات 
المختلفة التي تقوم بها الموؤ�ض�ضات الدولية, الحكومية منها وغير الحكومية, جزءا,ً ولو كان غير 
مبا�سر, من حماية الم�سردين داخليًا.
تجدر الاإ�ضارة هنا, اإلى اأن تجاوب الدول يوحي بهيمنة مفهوم الم�ضاعدة على الحماية, فعدد كبير 
من الدول تنظر اإلى الحماية كن�ضاط �ضيا�ضي وتقبلها بتردد خوفًا من القيود التي قد ُتفر�ض على 
�ضيادتها.512
لتكون  النهاية من حيث  البدء؛ لا  يبدو  اأن خلا�ض  الم�سردين  داخليًا يكمن  بتبني �ضك  قانوني 
خا�ض  بهم  اأو  بتو�ضيع  مفهوم  اللاجئين  اأو  �ضحبه  عليهم؛  لما  يثير  الاأول  من  معار�ضة  تبديها 
الدول  المعنية, ولما قد  يتاأتى على  الثاني من  اإ�ضعاف  لنظام  اللجوء. من هنا, يمكن تفّهم  الدور 
المركزي للمبادئ التوجيهية ب�ضاأن الت�سرد الداخلي التي اأعدها ممثل الاأمين العام المعني بالم�سردين 
داخليًا, حيث تلقى الوثيقة قبوًلا على ال�ضعيد الدولي, والاإقليمي, والوطني؛ وما تبني عدد من 
الدول والمنظمات لاأحكامها اإلا دليل على توجه عام لتعزيز فهم ال�ضيادة كم�ضوؤولية: م�ضوؤولية 
الدول اأوًلا تجاه الم�سردين داخليًا كمواطنين, وفي حال تقاع�ضها, اأو اإحجامها, اأو ف�ضلها, تبقى 
312  "الاأ�ضخا�ض  النازحون داخليا: ولاية ودور  اللجنة  الدولية  لل�ضليب  الاأحمر," المجلة الدولية لل�ضليب الاأحمر 838 
(0002): 194-005.
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م�ضوؤولية المجتمع الدولي تجاههم ك�ضحايا لحقوق الاإن�ضان, ويكون التدخل ل�ضالحهم حقًا لهم 
بالحماية, بدًلا من اعتباره حقًا للمجتمع الدولي يخ�ضع للم�ضالح الدولية وموازين القوى.
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تحرير الفيل الخرافي: ترقيم الأر�صيف ال�صفوي
روجر هيكوك وكارولين مال-ديبيا�صي
ترجمة: لورد حب�ص
"الفيل  ل  ين�صى." حكمة عالمية �ضعبية
"ل يمكن اأن يكون هناك قوة �صيا�صية دون ال�صيطرة على الأر�صيف، اإن لم يكن على الذاكرة." 
جاك دريدا
1.  مقدمة: اإعادة تقييم الأر�صيف
دعنا  نقبل  جدًلا  اأن  دريدا  (adirreD)  كان  على  �ضواب  حين  بنى  افترا�ضه  الخا�ض  "بقوة 
اأر�ضيفات الحا�سر" على  اأ�ضا�ض  الفقه  اللغوي (فيولوجيا),  انطلاقًا من الحقيقة  القائمة على  اأن 
هذا الم�ضطلح م�ضتق من الكلمة الاإغريقية (ehkrA) التي تعني (البداية), وتعرف اأي�ضًا بالو�ضية 
(tnemdnammoC). وفي طبيعة الحال, واإذا ما �ضّلمنا بهذه الحقيقة, فاإن وجود الاأر�ضيف 
ياأخذنا اإلى البدايات ويقودنا للتعاطي معه من اأبجدياته, ويملي علينا التحرك من تلك النقطة.
في  فل�ضطين,  يوجد  عدد  هائل  و�ضخم  من  الاأر�ضيفات  المتوفرة  هنا  وهناك  وفي  كل  مكان؛ 
منتظرة  منا  اأن  نقوم  بالخطوات  اللازمة  للاأخذ  بها  والتعامل معها. وهذه  الاأر�ضيفات  �ضت�ضعنا 
على  الطريق  ال�ضحيح  لفهم  واقع  المجتمع  الفل�ضطيني  ومعطياته,  مرورا ً بالفترات  الانتقالية 
والمتخطية لحدوده الجغرافية, متمثلا في ت�ضتته الذي مر به ابتداًء من العام 8491؛ و�ضوًلا اإلى 
احتمالات تحولاته الم�ضتقبلية.
اإن غالبية المجتمع الفل�ضطيني لاجئون و/اأو اأبناء لاجئين, ولذلك, وحيث اأن الاأقلية العظمى من 
المجتمع الفل�ضطيني من غير اللاجئين, فلي�ض اأمامهم اإلا الاندماج والانخراط في تركيبة المجتمع 
الفل�ضطيني الاأو�ضع, الذي اأ�ضبح تاريخه منوطًا ب�ضبكة معقدة من المَواطن المت�ضابكة عبر حدود 
دول الم�سرق العربي. لذلك, فاإن هذه المقالة تنظر اإلى اأر�ضيف ال�ضعب الفل�ضطيني -غير الموجود 
وغير الر�ضمي- كاأنه حالة منفردة وعابرة للحدود, التي اأدت, وب�ضكل طوعي, اأو ق�سري, اإلى 
محا�سرة هذه الاأر�ضيفات واختزالها في حيٍز اأو اآخر. وب�ضكل خا�ض, فاإن هذه المقالة �ضتركز على 
ال�ضفة الغربية في اإطارها التجريبي, مع العلم اأن النموذج العام المقترح والمراحل المنهجية التي تم 
تبنيها في هذه الدرا�ضة, قابلتان للتطبيق على هذا الحقل باأكمله.
2.  الأر�صيفات �صابقا ًوحا�شراً
النظرة التقليدية اإلى الاأر�ضيف ترى فيه حا�ضنًة اأو م�ضتودعًا للحقائق الر�ضمية على �ضكل اأ�سرار 
دولة,  التي  اأ�ضبحت  بوؤرة  عنف  حقيقي  اأو  كامن.  وبح�ضب  مقولة  جاك  دريدا  (adirreD 
7 ,6991) "اإن  الق�ضية  التي على المحك هنا ... هي عنف الاأر�ضيف ذاته؛ كاأر�ضيف, كعنف 
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اأر�ضيفي  ...  كل  اأر�ضيف  هو  في  الوقت  ذاته  مثقف  ومحافظ,  ثوري  وتقليدي.  فالاأر�ضيف 
الاقت�ضادي  بهذا  المعنى  المزدوج يحتفظ ويحفظ ويوفر. ولكن  بطريقة غير طبيعية  كاأن  تقول 
�ضن القانون (somon) اأو جعل النا�ض يحترمونه. فالاأر�ضيف له قوة القانون, القانون الذي هو 
قانون المنزل (sokio), المنزل على اعتباره مكانًا, عائلة, مكان اإقامة, ن�ضبًا, اأو قانون الموؤ�ض�ضة."
منذ  القرن  الع�سرين, وتحديدا ًفي  العام  5491, ومع الا�ضتيلاء على ملايين من  الوثائق  الاألمانية 
من  م�ضادر  مختلفة,  التي  تغطي  قرنًا  من  الزمان,  اأ�ضبحت  النظرة  العامة  اإلى  الاأر�ضيفات  على 
اأنها  وثائق ومعطيات يمكن  الو�ضول  اإليها  بعد  فترة  ثلاثة  اأو  اأربعة  اأو خم�ضة عقود من  تاريخ 
اإنتاجها.  هذه  الروؤية  للاأر�ضيف  مرتبطة  بتاريخ  الت�ضوير  الفوتوغرافي  الذي  يعود  اإلى  منت�ضف 
القرن  التا�ضع  ع�سر,  والذي  فكرته  ت�ضبيه  المنظر  الطبيعي  للاإن�ضان  بالدولة.  فهذه  الدولة,  يومًا 
ما,  �ضيتم  تعريتها  واإظهار  ما  بداخلها  من  اأعمال  وقرارات.  هذه  النظرة  التقليدية  للاأر�ضيف 
يمكن  اأن  تمنح  قوى  �ضحرية  قادرة على ك�ضف  اأ�سرار  الدولة  والمجتمع,  وتوفر  معرفة  اأكثر عن 
الما�ضي والتعريف "بحقيقة وخفايا الاأمور" بح�ضب ما قال الموؤرخ الرو�ضي العظيم ليوبولد فون 
رانك (eknaR nov dlopoeL),  الذي كان  متاأثرا ً باأول واأعظم  الموؤرخين  الو�ضعيين وهو 
ثيو�ضيديد�ض (7891 duortS). مع العلم اأن هذه الروؤية الو�ضعية ت�ضكل تب�ضيطًا للاأمور, ولكن 
في الوقت ذاته, وب�ضب احترامنا للاأر�ضيف, فاإننا عادة ما نعتقد اأن الاأر�ضيف هو الناطق بالحقائق 
الكبرى, ويعتبر م�ضمونه مفتاح مملكة اإنتاج المعرفة. ولكن هذا الفهم التقليدي يتعر�ض ب�ضكل 
متزايد  للتحدي والتفنيد  باأ�ضاليب حديثة, ينظر من خلالها  اإلى الاأر�ضيفات كجوانب يدر�ضها 
الاإن�ضان لي�ض لمعرفة ما تقوله هذه الاأر�ضيفات, واإنما تدر�ض لمعرفة كيف تقال الاأ�ضياء؛ اأي اأنها لا 
تدر�ض من منطلق واأ�ضا�ض ي�ضتند اإلى الوجود بقدر ما ي�ضتند اإلى المعرفة, حيث اأن هدف الدرا�ضة 
يكون مبنيًا على اأ�ضا�ض معرفي اأكثر مما هو وجودي.
اإن التحول من التفكير بالاأر�ضيفات كم�ضتودع لتخزين ال�ضجلات اإلى الاأر�ضفة كنموذج ل�ضناعة 
ال�ضجلات,  يلفت  الانتباه  اإلى  العلاقات  الاجتماعية  وال�ضيا�ضية  والاأ�ضكال  البلاغية  وال�ضلطة 
الزمنية المركبة والمولدة لمركبات اأر�ضيفية متنوعة (6 ,5002 sailiapaP).
"الاأر�ضيف"  اإذن  هو  فعل  ولي�ض  ا�ضم.  اإن  لورا  �ضتولر  (relotS aruaL nnA)  تتحدث عن 
المردود الاأر�ضيفي في الم�ضتقبل على اأنه تحول من النظر للاأر�ضيف كم�ضدر اإلى مو�ضوع (,relotS 
44 ,9002). وهذه الحقيقة من ال�سروري فهمها في ال�ضياق الفل�ضطيني: فاإن ما يوؤخذ على اأنه 
�ضهادات مخفية عن الاحتلال  الغا�ضم (واأحيانًا  العنف  العائلي  المبني على  اأ�ضا�ض الجن�ض)  ينبغي 
اأن يعامل كوثيقة اأر�ضيفية خرجت من �ضدر اإن�ضان تابع وم�ضطهد, وهو الاآن يروي ويعبر عن 
نف�ضه. لذلك, فاإن اأهمية الاأر�ضيف الفل�ضطيني, تكمن في قدرته على اإعادة خلق نف�ضه ليعو�ض 
به غياب دولة فل�ضطين, اأو بالاأحرى هو انعكا�ض لدولة فل�ضطين.
هنالك بالطبع �ضل�ضلة من المنظمات التي تحتفظ باأر�ضيفات التاريخ المعا�سر لفل�ضطين؛ مثل وكالة 
الاأونروا,  والجامعة  العربية,  ومنظمة  التحرير  الفل�ضطينية,  والاآن  ال�ضلطة  الفل�ضطينية,  اإ�ضافة 
اإلى دول مختلفة كانت لفترة طويلة اأو ق�ضيرة م�ضيفة لمجموعات مختلفة من المجتمع الفل�ضطيني 
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المُهجَّ ر العابر للحدود مثل؛ م�سر, و�ضوريا, ولبنان, والاأردن, واإ�سرائيل. لا يمكن اإنكار اأنه في 
حال تفكيك الاأر�ضيفات الفل�ضطينية اأو تفنيدها, فاإن هذا الاأمر �ضيكون اأكثر �ضعوبة من العمل 
في اأر�ضيف دولة واحدة. ففي المقام الاأول, تطبق معظم المنظمات والدول التي تم ذكرها, قوانين 
�ضارمة للدخول اإلى اأر�ضيفاتها: في بع�ض الحالات, كما في م�سر, ي�ضتحيل على الباحث الدخول 
اإلى الاأر�ضيف, وبخا�ضة اإذا كان المو�ضوع يتعلق باأمر ذي ح�ضا�ضية للدولة اأو للاأ�ضخا�ض المعنيين. 
وفي المقام الثاني, فاإن البيانات الم�ضترجعة تكون في اأح�ضن الاأحوال م�سرذمة, وبخا�ضة عندما 
ت�ضف هذه البيانات واقعًا اجتماعيًا, فاإننا نجد اأر�ضيفات مجزاأة وم�سرذمة, هذا اإذا لم تكن بدائية في 
و�ضفها �ضورة النا�ض المعنيين وواقعهم. وحتى في الحالات التي لا توجد فيها معوقات للدخول 
اإلى  اأجزاء  من  اأر�ضيفات  هذه  الموؤ�ض�ضات,  فاإنها  غالبًا  ما  توفر  روؤية  م�ضوهة.  ويمكن  الاإ�ضارة 
للتدليل على ذلك اإلى الطرق المتباينة التي يتم على اأ�ضا�ضها ت�ضنيف اللاجئين الفل�ضطينيين وتحديد 
اأهليتهم ومعاملتهم على �ضبيل المثال في الاأردن ولبنان. وفي المقام الثالث, لا يوجد اإجماع اإلى 
من  ينتمي هوؤلاء  اللاجئون؟ وكيف  ينظر  اإليهم في هذه  الاأر�ضيفات؟  بالن�ضبة  للاإ�سرائيليين هم 
جزء من الاأقلية العربية, وحتى في الاأرا�ضي المحتلة يعاملون كفئة ثانوية من ال�ضكان. وبالن�ضبة 
للاأردنيين  فاإنهم  مواطنون,  ولكن  لي�ضوا  مت�ضاوين  مع  المواطن  الاأردني,  بالاإ�ضافة  اإلى  التمييز 
على  اأ�ضا�ض  مكان  �ضكناهم في  المخيمات  اأو خارجها  (1002 dassaM).  وبالن�ضبة  لل�ضلطة 
الفل�ضطينية, فقد اأ�ضبحوا اأمرا ًواقعيًا, وفي ظل اتفاقات اأو�ضلو, فالو�ضع القانوني مقت�سر على 
المخيمات في ال�ضفة الغربية مع ا�ضتثناء القد�ض وغزة. اأما بالن�ضبة لل�ضلطة في غزة, وا�ضتنادا ًاإلى 
نجاحهم في انتخابات 6002, فهم يّدعون اأنهم يتحدثون با�ضم ال�ضعب الفل�ضطيني باأكمله.
بالتاأكيد  هنالك  اأ�ضباب  اأخرى  لمتابعة  تحول  الاأر�ضيف  والاطلاع  على  الوثائق  لروؤية  الظروف 
التي اأنتجت في ظلها, وبالتالي للتزود بمعلومات عن اأولئك الذين اأنتجوها بدل الاعتماد عليهم 
كموؤ�سرات  لمعرفة  حال  الاأو�ضاع  في  المجتمع  الفل�ضطيني,  حتى  في  ظروف  زمانية  ومكانية 
محدده. وبخ�ضو�ض الاأر�ضيف الفل�ضطيني الذي ما زال  اأغلبه مخفيًا, فاإنه وعلى العك�ض تمامًا لما 
ت�ضفه �ضتولر (relotS) عندما �سرحت كيف تم تدري�ضهم "ليفكروا من الاأدنى اإلى الاأعلى", وجد 
الباحثون  في  الحقبة  الا�ضتعمارية  تركيبة  الم�ضتعمر  مع  الدولة  الم�ضتعمرة,  والفاعل  مع  التابع  في 
اإيماءات ب�ضيطة تعبر عن الرف�ض وال�ضمت بين الواقعين تحت الا�ضتعمار, (74 ,9002 relotS).
هنا نحن لا نتعامل مع الاأر�ضيف الا�ضتعماري, ولكن مع اأر�ضيف مناه�ض للا�ضتعمار, فهو بالتالي 
اأر�ضيف م�ضتعمر اإلى حد كبير, فواجب اأولئك الذين �ضيوفرون اأر�ضيفًا فل�ضطينيًا اأن يحرروا هذا 
الاأر�ضيف من الا�ضتعمار.
3.  البحث عن اأر�صيف غير ر�صمي
�ضنتابع  ونتوقع  هنا  تحوًلا  اأر�ضيفيًا,  و�ضوف  نبحث  عن  الظروف  التي  اأنتج  فيها  اأر�ضيف  ما 
عو�ضًا عن النظر اإليه بب�ضاطة على اأنه موؤ�سر على حياة الفل�ضطينيين بمعزل عن حياتهم. والم�ضّلمة 
التي  �ضننطلق  منها  هي  اأن  الاأر�ضيف  الفل�ضطيني  موجود  في  اأي  مجتمع  فيه  وثائق  تخ�ض  حياة 
الفل�ضطينيين.  وفر�ضية  العمل  اأن  هذه  المجتمعات  ما  زالت  قيد  التنقيب  والبحث  وبحاجة  اإلى 
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تحديد وتحرير وثائقها. وهذا لا يعني اأنه في الم�ضتقبل عندما تتم ا�ضتعادة الاأر�ضيفات لت�ضبح متوفرة 
للجميع -على �ضبيل المثال في جامعة بيرزيت- �ضيتم التعامل معها بموؤ�سرات مغايرة؛ اأي  اأنه لا 
يمكن التعامل مع المجتمعات الفل�ضطينية ب�ضكل جماعي وموحد. في الوقت الحالي يجب التاأكيد 
على اأننا لا نتعامل هنا مع اأي نوع ر�ضمي من الاأر�ضيف على الرغم من �ضبابية التعبير, وبخا�ضة 
في  حال  عدم  وجود  دولة  للفل�ضطينيين,  حيث  لا  يوجد  اأر�ضيف  دولة.  فال�ضلطة  الفل�ضطينية 
لديها وزارات, ولكنها هي بحد ذاتها مجرد اأوهام ت�ضير اإلى ماذا �ضتكون وظائفها في الم�ضتقبل, 
وعلى اأية حال, هذا المبحث لا يت�ضمن اأي منظمات كموؤ�ض�ضات دولة, وبدًلا من ذلك, ين�ضب 
الاهتمام هنا على المنظمات غير الحكومية والعائلات والاأفراد الذين بحوزتهم وثائق, وبالتالي 
اأر�ضيفات ذات علاقة بالتاريخ وال�ضيا�ضة والمجتمع الفل�ضطيني. واأكثر تحديدا,ً فاإن معظمها عبارة 
عن تاريخ �ضفوي ولكن الاإفادات الخطية (المكتوبة) والوثائق الاأخرى م�ضمولة.
في هذا ال�ضياق, هناك نقطة اأخيرة وغاية في الاأهمية لا بد من الاإ�ضارة اإليها؛ وهي اأن الوثائق 
التي نبحث عنها بحكم اأنها ذات طبيعة �ضفوية اأو اإفادات خطية, هي بالتاأكيد كا�ضفة وب�ضكل 
رئي�ض لظروف  التبعية في فل�ضطين: حيث  اأنها ت�ضير جميعًا  اإلى ظروف ومتاعب حياة  اأنا�ض, 
�ضواء  اأكانوا من اللاجئين  اأم من غيرهم, معظمهم ينتمون ل�سرائح المجتمع المهّم�ضة من فقراء, 
ولاجئين, ومطلوبين لل�ضلطات, و�ضجناء, ومحررين, ون�ضاء, وعمال, وفلاحين وم�سردين. بهذا 
المعنى, فاإن الاأر�ضيف المرقم المرتقب في جامعة بيرزيت يمثل اأكثر بكثير من مجرد اأدوات اإ�ضافية 
للباحثين؛  اإنه  يمثل  روؤية  بانورامية  عبر  الزمن  لحياة  الغالبية  ال�ضاحقة  من  المجتمع  الفل�ضطيني. 
هوؤلاء  المواطنون يمتلكون وكالة من نوع مخيف, وقيمة تمثيلية ت�ضكل تهديدا ً م�ضتمرا ً لاأولئك 
الذين يحكمونهم؛ كما تبين في معظم ما ظهر خلال الخم�ض وع�سرين �ضنًة الما�ضية. وبالتالي, 
يبدو اأننا نواجه مرة اأخرى العنف الذي هو مغرو�ض في الاأر�ضيف. وبالتالي, فاإن اأهمية الم�سروع 
وبع�ض الم�ضاكل, تكمن في "اإمكانية اأن التابع يمكن اأن ي�ضبح ع�ضوا ًكامًلا في المجتمع؛ القرية, 
والحي, والمدينة" (572 ,8002 yednaP). وفقًا لت�ضاترجي (4002 eejrettahC) فاإنه من 
ال�ضعب تعداد هذه العوامل كجزء من المجتمع  "المدني", في حين  اأن هوؤلاء  التابعين يو�ضفون 
باأنهم "لي�ضوا مدنيين" على الرغم من و�ضوح ارتباطهم بالمظهر ال�ضيا�ضي. با�ضتطاعة ال�ضخ�ض 
اأن ينظر اإلى المهمة الحالية كجزء من جهد جماعي ي�ضعى اإلى ال�ضمولية لدعم اآلاف من اأولئك 
الاأ�ضخا�ض الذين يحتفظون بجزء من حياتهم في مكان للجز باأنف�ضهم اإلى ال�سريحة المدنية من 
المجتمع  الفل�ضطيني. هذا  بالتاأكيد يو�ضح �ضبب ا�ضتعداد الكثير منهم وتحم�ضهم للحديث عن 
ق�ضتهم, مخاطرين اأحيانًا ب�ضمعتهم اأو حتى �ضلامتهم.
الاأر�ضيفات, كما  اأ�ضار دريدا, بنف�ضها وعن نف�ضها  "خر�ضاء", بعبارة  اأخرى غير ناطقة, نحن 
من يجعل الاأر�ضيفات تتحدث. وعليه, وقبل  اأن تكون هذه الاأر�ضيفات خر�ضاء -وب�ضورتها 
المجازية- فاإنه يجب عر�ضها على �ضخ�ض ما – هنا, الباحث, وهناك ال�ضيا�ضي, وفي مكان اآخر 
المواطن المعني بالاأمر. وبكلمات  اأخرى, تتحرك الاأر�ضيفات من حالة عدم الوجود  اإلى حالة 
عدم الروؤية, اإلى حالة عدم النطق, انتهاًء وو�ضوًلا اإلى حالة التعبير. النا�ض, �ضواء اأكانوا نا�ضئين 
اأم محترفين, ياأخذون الاأر�ضيفات عبر هذه المراحل. وهذا هو الاإجراء الذي �ضنحذو حذوه هنا. 
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اهتمامنا هو في التعريف, واإيجاد ون�سر ودرا�ضة الاأر�ضيفات غير الر�ضمية اأينما وجدت, بداية 
في  ال�ضفة  الغربية.  ولتحقيق هذه  النتيجة,  قمنا  بزيارات  مبدئية  اإلى  �ضل�ضلة  من  المنظمات غير 
الحكومية, تحديدا ًمن المنطقة الو�ضطى في رام الله حتى بيت لحم, مرورا ًبنقطة الات�ضال المهمة 
جدا ًمدينة القد�ض. الاأر�ضيفات التي نبحث عنها كانت تلك التي �ضعرنا  اأنها �ضتت�ضمن وثائق 
جوهرية مبنية على اأ�ضا�ض �ضفوي مكتوب, واأحيانًا مواد م�ضورة تخ�ض حياة الفل�ضطينيين, �ضواء 
من اأولئك اللاجئين اأو غيرهم, ونتذكر لماذا كلهم يعاملون على اأنهم لاجئون, حيث كلهم اإما 
طردوا من اأر�ضهم, واإما دفعوا اإلى التواجد في اأماكن لجوئهم.
4.  التعريف والبتكار
في  اإطار  هذا  الم�سروع,  تمت  زيارة  �ضل�ضلة  من  المنظمات  غير  الحكومية  في  محافظات  رام  الله 
والبيرة والقد�ض وبيت لحم والخليل. وهناك �سرورة لبذل جهود اإ�ضافية في المرحلة الثانية تتركز 
في اتجاهين؛ الاأول الت�ضبيك مع منظمات في محافظات ال�ضمال مثل نابل�ض وجنين ومحافظات 
اأخرى, والثاني يتطلب العودة اإلى الاأماكن التي تمت زيارتها لاإكمال عملية الاأر�ضفة. وفي حالة 
ا�ضتمرارية الم�سروع وتو�ضعه ب�ضكل كبير, فاإنه بالتاأكيد �ضي�ضمل غزة, بالاإ�ضافة اإلى جمع وثائق 
الاأر�ضيفات المحفوظة في دول الجوار, وبخا�ضة لبنان.
لقد تم اإجراء مقابلات عدة مع اأفراد يمثلون منظمات غير حكومية متنوعة, بما فيها الجامعات 
الفل�ضطينية عدا جامعة  بيرزيت. وقد طغى على هذه  المقابلات طابع  النقا�ض  واأحيانًا الجدل. 
لقد قررنا احترام هوية المنظمات والاأفراد الذين تمت مقابلتهم, ليت�ضنى لنا اإبقاء الباب مفتوحًا 
اأمام نقا�ضات اإ�ضافية تاأتي بثمارها على الاأمد الطويل, وبهدف تجميع وترقيم القدر الممكن من 
الوثائق ذات  العلاقة. و�ضتتم  التفرقة بين  الموؤ�ض�ضات  بت�ضنيفها  اإلى مجموعات على  �ضبيل  المثال 
مجموعة (اأ)-(ب)-( ج) وهكذا, والرجوع اإلى الملحق رقم (1) لروؤية اأ�ضماء الموؤ�ض�ضات.
وقد عقدت اجتماعات عدة مع منظمات غير حكومية مختلفة, واأحيانًا كنا  نقوم  بها  اأكثر من 
مرة, وذلك بهدف التحقق من اأحاديث المديرين والم�سرفين والموثقين والموؤر�ضفين والاعتبارات 
المحتملة في ثنايا حوارهم. وهنا وجدنا اأن الاأر�ضيف الكامن كان هائًلا, وكاأنه فيل اأجزاوؤه قابعة 
في العديد من المكاتب التي زرناها. ولكن في هذه المرحلة الفيل ما زال وهميًا, وبالتالي الم�سروع 
يجب  حمله  قدما  بمزيد  من  الحما�ض  والعزيمة  في  الم�ضتقبل.  اإن  نوع  المنظمات  والاأفراد  الذين 
توا�ضلنا معهم, كان من اأولئك الذين يتعاملون مع التاريخ ال�ضفوي ب�ضكل عام, مع ما يتذكره 
اللاجئون  وال�ضجناء  والن�ضاء  والاأطفال,  بالاإ�ضافة  اإلى  ق�ضايا  قانونية.  وفيما  يتعلق  بالت�ضل�ضل 
الزمني, جمعت هذه الوثائق من قبل هذه المنظمات بدءا,ً ب�ضكل اأ�ضا�ضي, من اأواخر ال�ضبعينيات 
وو�ضلت  ذروتها  قبل  الانتفا�ضة  الاأولى  واأثناءها  (7891-3991)،  مرورا ً بفترة  اأو�ضلو,  ومرة 
اأخرى من 3002-7002.
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5.  الت�صالت الأولى، النقا�صات الأولى
فيما يلي �ضنر�ضم �ضورة الم�ضاكل التي تواجه الباحثين الراغبين في الح�ضول على �ضورة وا�ضحة 
عن محتويات الاأر�ضيف, الذين يبدون التزامًا حقيقيًا للتعاون في جعلها عامة مفتوحة عن طريق 
ال�ضماح لجامعة بيرزيت بن�ضخ وترقيم الوثائق التي تندرج في اإطار هذا الم�سروع. الم�ضاكل التي 
�ضيتم و�ضفها, ب�ضكل عام, ظهرت في كل حالة من النقا�ضات مع ممثلين عن تلك المنظمات.
في المقام الاأول, من الم�ضني لتلك المنظمات التي عملت �ضنوات واأحيانًا عقودا ًفي مجال تجميع 
المعلومات وال�ضهادات والاإفادات في ظروف �ضعبة, واأحيانًا في ظروف خطيرة, وفجاأة يتم 
الطلب منها اأن ت�ضارك المعلومات مع منظمة اأخرى لم يكن لها دور في عملية جمع المعلومات, 
ولم تخاطر كما فعلت الموؤ�ض�ضة. ولكن فقط لمجرد اأنها تعتقد اأنه في المدى البعيد �ضيكون هذا 
الم�سروع ذا  فائدة عامة على  ال�ضعب  الفل�ضطيني. هذا الاعتبار قد يكون في حد ذاته  �ضببًا في 
رف�ض اإعطاء الوثائق, وحتى عندما تكون متوفرة تعطى تحت �سروط محددة لاأفراد من الباحثين 
فقط ولي�ض لموؤ�ض�ضات (ث).
اإن  اأهمية  الم�سروع كانت معروفة  لدينا حتى  قبل  اأن  يبداأ  العمل  الميداني, وذلك لاأن في  بع�ض 
الحالات ال�ضاذة �سرقت الوثائق من قبل  اإ�سرائيليين اأو حتى اختفت. ولكن تبين خلال البحث 
الميداني  اأن هناك  اأي�ضًا وثائق قديمة جدا ً اأو مهترئة (ذ). وفي حالات م�ضابهة  اأخرى, ذكر  اأن 
الوثائق  اختفت  ولم  نتمكن  من  معرفة  مكانها  (ح),  كذلك  المقابلات  لم  يتم  العثور  عليها, 
والاأقرا�ض المدمجة لم تكن في مكانها, وربما اأن اأحد الموظفين الذين غادروا من فترات وجيزة 
قد اأخذها معه (�ض).
وان�ضجامًا مع روح التعاون, قدم اأحد معاهد التدري�ض العالي الن�ضح لنا بعدم ا�ضتخدام متطوعين 
من  الطلبة  للتوثيق والت�ضجيل والت�ضوير والترقيم, لاأن عملهم عادة يكون �ضكليًا دون  التزام, 
واأحيانًا غير مفيد (�ض).
6.  م�صوؤولية الموؤ�ص�صات
منذ �ضهر اأيار وحتى �ضهر اآب 0102, قمنا بزيارة �ضل�ضلة من المنظمات غير الحكومية التي من 
المتوقع  اأن  يكون  لديها  اأر�ضيف يحوي  وثائق, وقد  اآلت هذه  الزيارات  اإلى تحقيق  نتائج  مثيرة 
للاهتمام, ولكن غير م�ضجعة. ب�ضكل عام, هذا لا يعني اأن النتائج لن يتم تحقيقها عندما ن�سرع 
بجمع المواد وترقيمها وبذل الجهود الحثيثة.
ربما  اأكبر م�ضكلة  اأولية تواجهنا عند  التعامل مع ق�ضية الوثائق في المنظمات غير الحكومية هي 
التحدث  اإلى  الموظف  ال�ضحيح.  وال�ضخ�ض  ال�ضحيح  لي�ض  بال�سرورة  اأن  يكون  في  قمة  هرم 
المنظمة. فكما اأن عامل المكتبة اأو عامل التوثيق �ضيقول اإن عليه ا�ضت�ضارة رئي�ضه (اأ, ث), فاإنه 
باإمكان الرئي�ض الم�ضئول, اإذا كان لديه �ضك في ما اإذا كان يرغب في اإعطاء المعلومات اأو اإكمال 
الحديث, اأن يقول اأن هذا من �ضاأن الموظف المخت�ض, الذي ربما يكون �ضخ�ضًا خارجيًا؛ على �ضبيل 
المثال محامي الموؤ�ض�ضة. اإذا كان ال�ضخ�ض المعني غائبًا, فهناك حاجة للعودة. ولكن في حالات 
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عديدة عندما عدنا لزيارة الموؤ�ض�ضة, وجدنا اأن الموظف الذي تمت مقابلته في المرة ال�ضابقة غير 
موجود, وبالتالي تمت اإعادة النقا�ض ال�ضابق من ال�ضفر مع الموظف الاآخر. وهذا يتطلب تقديم 
�سرح عن الاأهداف مرة اأخرى, وهناك احتمال قائم اأن يكون الرد م�ضابهًا. هذه ال�ضل�ضلة من 
التعاملات تكررت مبقية بذلك الباحثين عالقين. هذه التاأخيرات غير المتناهية ت�ضبح جزءا ًمن 
بناء الم�سروع, لاأن الموظفين كل واحد منهم يدفع نحو الاآخر في محاولة لتجنب الم�ضوؤولية (ب).
في اإحدى الحالات, تم رف�ض مقابلة الباحثين للمرة الثانية (ز). وفي حالات اأخرى طلب توجيه 
ر�ضائل ر�ضمية من الجامعة, وبالطبع هذه تم اإر�ضالها, ولكنها لم تاأِت بالنتائج المرجوة (ث, د). 
بعبارات فنية, هناك معوقات عدة, ولكنها مرتبطة باأ�ضباب اأخرى جوهرية: فقد يكون هنالك 
اهتمام اأكثر لو اأن المنظمة اعتبرت اأن المطالب ذات اأهمية بالن�ضبة لها اأو للبلد. بخ�ضو�ض المعوقات 
الفنية, فهي تتمثل, عادًة, في عملية اإجراء الات�ضالات: فر�ضائل البريد الاإلكتروني كانت تهمل, 
وفي حالات الزيارة ال�ضخ�ضية تبين اأن الاأ�ضخا�ض ذوي العلاقة غير موجودين اأو من�ضغلين, وعبر 
الهاتف غالبًا ما ظهر اأن النا�ض غير متحم�ضين للحديث (0102 isibaiD-llaM). وهنا لا بد 
من ذكر اأن هنالك على الاأقل حالة واحدة اأبدت حما�ضًا كبيرا ًللم�سروع, ولكن لا نخفي القول 
اإنه كان لدينا خ�ضية من اأن يبقى الم�سروع عالقًا ولا يدخل حيز التطبيق على المدى البعيد ب�ضبب 
نق�ض الاإرادة اأو التمويل (خ).
وفي اأثناء زياراتنا المتعددة ات�ضح اأي�ضًا اأن موظفين في منا�ضب متعددة اأعطوا اإجابات متناق�ضة 
اأو �سروحًا مختلفة لاأ�ضئلة مماثلة تتعلق بوجود وتوفر وثائق معينة. وهذا انعك�ض على  اإجاباتهم 
المتعلقة باأعداد الوثائق المتوفرة التي تباينت اعتمادا ًعلى من الذي تم التحدث معه, فتراوحت 
الاأعداد من ب�ضع وثائق اإلى مئات. وحدث اأي�ضًا اأن الموظف نف�ضه عندما تمت مقابلته في زيارات 
عدة للموؤ�ض�ضة, اأعطى اإجابات مختلفة حول وجود اأو غياب وثائق ذات علاقة, ولي�ض فقط عن 
توفرها. يمكن اأن يكون ذلك ناتج عن جهل, اأو اأحيانًا كجزء من اأ�ضلوب التجنب (ا). وهناك 
اأي�ضًا  ردة  فعل  اأخرى  من  قبل  موؤ�ض�ضات  اأخرى  ات�ضمت في  البداية  باإنكار وجود  اأية  وثائق, 
مدعية  اأن كل ما تملكه هو مق�ضو�ضات من  ال�ضحف, ولاحقًا تمت  الاإ�ضارة  اإلى وجود بع�ض 
الوثائق,  ولكن  هي  لاطلاع  الباحثين  فقط  (ر).  هذا  كان  مثيرا ً للاهتمام  لاأنه  مرتبط  ل�ضورة 
الذات لطرفي النقا�ض, وتعريف ما هو الباحث: هل هو �ضخ�ض اأو موؤ�ض�ضة؟
اأما  موؤ�ض�ضات  اأخرى  فكان  لديها  اإجابات  مميزة,  فقد  ذكرت  اأن  لديها  �ضهادات  ومقابلات 
واإفادات,  ولكن  كلها  �سرية,  والو�ضول  اإليها  لي�ض  محدودا ً اأو  م�سروطًا  بظروف  معينة,  واإنما 
محظور  ب�ضكل  كامل.  فالجدل  كان  اأن  الوثائق  غير  متوفرة  لاأي  اأحد,  ولا  حتى  لهوؤلاء  الذين 
بحاجة للمعلومات مثل المحامين. اإ�ضافة اإلى ذلك, لم يكن هنالك اأية اإ�ضارة اإلى اأن الو�ضع يمكن 
اأن يتغير في الم�ضتقبل, فالحا�سر مجّمد, وهو كذلك اإلى ما لا نهاية (ب).
في اإحدى الحالات, قيل, بب�ضاطة وو�ضوح, اإنه لا يمكن الو�ضول اإلى المادة الخام, ولي�ض هناك 
نية لترقيمها, واأنه على الباحث اأن ينتظر لحين �ضدور هذه المواد وتوفرها على �ضكل ن�ضخ ورقية 
(ز). هذا الجواب بحد ذاته كان مدعاة للقلق, لاأن المنظمة �ضاحبة ال�ضاأن هي واحدة من تلك 
المنظمات الفقيرة واله�ّضة التي يمكن اأن يكون م�ضيرها الفناء.
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اأحيانًا  تم  اإخبارنا  اأن  بع�ض  المعلومات,  ولي�ض  كلها, يمكن  تزويدنا  بها, ولكن  اأوًلا  �ضيقومون 
باإجراء محكم يخفي هوية الاأ�ضخا�ض, واأنهم هم من �ضيقوم بذلك, واأن ذلك �ضي�ضتغرق وقتًا. 
بالاإ�ضافة اإلى ذلك, �ضيكون المو�ضوع مح�ضورا ًفقط بما يتعلق بالانتهاكات الاإ�سرائيلية, ولن ي�ضمل 
ق�ضايا المجتمع الفل�ضطيني (د). ولا بد من الاإ�ضارة هنا اإلى اأنه في تلك المرحلة المبكرة لم يكن 
هناك اعتبار لعمل ترتيبات (لاإخفاء هوية المعلومات)  اإن ا�ضتدعت ال�سرورة اإلى حين ال�ضماح 
لها بالتعميم خلال عدد من ال�ضنوات. ات�ضح من خلال الزيارات اأنه من بين الاأ�ضخا�ض الاأكثر 
تقدمًا وتح�سرا ًفي المجتمع الفل�ضطيني يعتبرون اأن الق�ضايا والم�ضاكل الخارجية هي فقط التي من 
الممكن اإعادة �سردها, اأما الداخلية فلا بد من اأن تبقى طي الكتمان ب�ضبب العار الملازم لهم.
في بع�ض الحالات, كنا نجد اعترافًا وا�ضحًا اأن المادة المطلوبة موجودة باأعداد هائلة تقدر بالمئات 
لدى  المنظمة,  وتمثل  مئات  ال�ضاعات  من  الت�ضجيلات,  واأنها  �ضتكون  متوفرة  على  الاإنترنت, 
وعندها باإمكاننا اأخذ ن�ضخ عنها. هذا كان يبدو موؤ�سرا ًعلى اإمكانية التعاون في الم�ضتقبل, ولكن 
–للاأ�ضف- نتائج زيارتنا الثانية كانت غير وا�ضحة, ويعزى ذلك مرة اأخرى اإلى التناق�ضات في 
اأجوبة الموظفين (ت). وبقي ال�ضوؤال دون رد وا�ضح: هل لديهم وثائق اأم لا؟ وعندما تم توجيهنا 
اإلى الموقع على ال�ضبكة العنكبوتية لمعرفة تفا�ضيل عن الوثائق التي يمتلكونها, تبين اأن الموقع لم 
يكن متوفرا,ً اأو لي�ض �ضهل الا�ضتخدام (ب).
اأ�ضبح وا�ضحًا اأن الاأمكنة الحقيقية لبع�ض الوثائق المهمة والنادرة لم يكن في حقيقة الاأمر معروفًا 
لاأنا�ض تم تكليفهم بحفظها وحمايتها (ا). وبالفعل, بع�ض النا�ض  اأ�ضاروا  اإلى  اأن بع�ض الوثائق 
كانت لدى منظمات اأخرى, ظن موظفوها بدورهم اأنها في منظمة ثالثة (ت). اإحدى الاإجابات 
المتكررة كانت ت�ضير اإلى اأن المعلومات هي تحت الاإن�ضاء. لقد اأخبرنا اأن الاأر�ضيف قيد الفهر�ضة, 
والترقيم, اأو مخزَّ ن خارج المنظمة, اأو اأن الموؤ�ض�ضة في مرحلة انتقالية, ولذلك لا يمكن الح�ضول 
عليه. وهذه العملية قد ت�ضتغرق �ضهرين, وربما حتى مطلع الخريف, اأو فقط اأ�ضبوعين اإ�ضافيين, 
قبل اأن ت�ضبح جاهزة للاّطلاع عليها. وعليه فاإن, النوايا الح�ضنة والتقيد بالجدول الزمني المنا�ضب 
يبقى بحاجة للفح�ض, مع اإبقاء الم�ضتقبل مفتوحًا على كل الاحتمالات "كظل فيل" متجه نحو 
ال�سرق �ضاعة الم�ضاء (ت, ث, ج). وهذا الجدل �ضيقود اإلى اإحدى هاتين النتيجتين: اإما اأن يدعى 
الباحث لمعاودة الزيارة حال انق�ضاء الفترة المذكورة (ت, ث), واإما اأن يخبر اأن الاأمر قيد النظر 
لاتخاذ قرار ربما من قبل كل قيادات المنظمة ليقرروا اإذ كان م�ضاركة الوثائق من �ضالحهم.
الق�ضية الاأكبر التي يثيرها جدل "الظل المتحرك" يتمثل في ال�ضوؤال المتكرر (ما الم�ضلحة الم�ضتركة 
التي  يمكن  تحقيقها  من  جراء  م�ضاركة  البيانات  مع  منظمات  اأخرى؟).  في  ال�ضياق  الفل�ضطيني 
ي�ضعب  تو�ضيل  الر�ضالة  باأن جامعة  بيرزيت  لي�ضت  �سركة  مناف�ضة,  ولكنها  تمثل  م�ضتودعًا  عامًا 
اأقدميته م�ضمونة ولي�ض له م�ضالح ذاتية. بل على العك�ض, اإن الموؤ�ض�ضة �ضيتم مكافاأتها بالتقدير في 
عملية الترقيم, اإ�ضافة اإلى اأن عمل المنظمة �ضيعرف من قبل جمهور عري�ض من الباحثين والقراء.
اإن تنفيذ الم�سروع على اأر�ض الواقع يتطلب من جامعة بيرزيت م�ضتوى عاليًا من الدبلوما�ضية, 
وذلك يعود لاأ�ضباب عدة: اأولها يتعلق بال�سرية واللامركزية في مقاومة الاحتلال, وثانيها يتعلق 
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بالان�ضقاقات الحزبية الفل�ضطينية التي هي عامل تاريخي ما زال حا�سرا ًب�ضكل جزئي, ما يجعل 
هذا جدًلا من ال�ضعب �ضياغته بطريقة مقنعة.
هذا لا يعني -باأي �ضكل من الاأ�ضكال- اأن المنظمات التي تمت زيارتها اأو بع�ضها لم تبِد نوايا 
ح�ضنة,  بل  اإن  الم�ضكلة  كانت,  كما  راأينا-  م�ضكلة  توا�ضل  وقيم  را�ضخة.  فعلى  �ضبيل  المثال, 
جادلت اإحدى الموؤ�ض�ضات عن كيفية م�ضاركة وثائقها وعن حماية حقوق الن�سر لها, ومن ثم 
�ضمحت  لنا  بالبدء  بن�ضخ  وثائقها  كتجربة  اأولية  (ح).  وهناك  منظمة  اأخرى  ا�ضتوعبت هدف 
الم�سروع (د) ولكنها اأعربت عن ترددها في التفريط في وثائق ثمينة ب�ضبب طبيعتها الح�ضا�ضة, 
فاقترحت  مناق�ضة  �سروط  �ضارمة  للح�ضول  على  المعلومات  وعر�ضها.  وفي  اإحدى  الحالات, 
وبعد نقا�ضات عدة نتجت عنها اتفاقية مبدئية ن�ضت على اأنه في اأح�ضن الاأحوال بع�ض الوثائق 
�ضيتم حجبها ب�ضبب �سريتها, ولكن دون اأ�ض�ض وا�ضحة لمثل هذا ال�سرط (ث). اإن هذه ال�سرية 
يمكن تفهمها لاأن التفريط بال�سرية -في ال�ضياق المحلي- ب�ضكل جزئي, �ضعب, والتخلي عنه 
غير وارد.
اإن غمو�ض م�سروعنا في مرحلته الحالية, الذي يعود اإلى كونه في مرحلة البلورة, قد ترك الباب 
مفتوحًا  لعدد  من  الموؤ�ض�ضات  لطرح  العديد  من  الا�ضتف�ضارات  والتفا�ضيل  (ح)  ك�سرط  م�ضبق 
للم�ضاركة في  المعلومات, وكما  قيل  لنا  هناك  العديد  من  الوثائق,  ولكن  هم  بحاجة  اأوًلا  اإلى 
و�ضوح اآليات العمل وتحديدها.
في بع�ض الاأحيان, تم رف�ض طلبنا للقاء م�ضوؤولين على م�ضتوى عال في المنظمات غير الحكومية, 
ويمكننا اأن نت�ضور اأنه لو عقدت هذه اللقاءات لتمكنا من تحقيق النتائج المرجوة. اإن الانطباع 
العام لدى الباحثة اأن كثيرا ًمن المنظمات لم تَر فائدة من م�ضاركة عملها, وبخا�ضة اأنها تعتبر اأنها 
�ضتعطي بياناتها وعملها دون مقابل, وكانوا حري�ضين على عدم اإعطاء معلومات مهمة حول 
المادة التي بحوزتهم (0102 isibaiD-llaM). وعليه, فاإنه من الاأف�ضل لو قمنا بالتوا�ضل مع 
منظمات مثل (خ) الذين اثبتوا في البداية حما�ضهم للتحرك قدمًا.
وعلى م�ضتوى اأعلى من التجريد, وجدنا اأن فكرة الم�ضادر الاأولية لم يتم ا�ضتيعابها وفهمها من 
قبل الموظفين والمديرين في المنظمات المخت�ضة. هذا لي�ض محاولة للطعن في قدرة هوؤلاء النا�ض, 
بل, على العك�ض, اإنهم �ضهادة حية على حقيقة اأن الم�ضادر الاأولية بحاجة اإلى ابتكار في ال�ضياق 
الفل�ضطيني,  وبالفعل  هذا  جزء  من  هدف  الم�سروع  الذي  يكمن  خلف  هذه  المحاولة  الاأولى 
لاإنتاج اأبحاث مكتوبة.
7. النتيجة
ال�ضوؤال  الذي  يطرح  نف�ضه  حالما  تن�ضاأ  ال�ضهادات:  ملك  من  هي؟  اأهي  ملك  ال�ضخ�ض  الذي 
اأعطاها؟ ولكن, هم لم يتحدثوا من منبر عام. اأهي ملك المنظمة الم�ضجلة؟ هذه الظاهرة كانت 
حا�سرة  ب�ضكل  مبا�سر  اأو  غير  مبا�سر  في  كل  النقا�ضات  التي  عقدت  بين  الباحثة  والاأ�ضخا�ض 
المخت�ضين في هذا المجال. الاأملاك توحي اإلى الملكية الخا�ضة, وبالتالي "الخ�ضو�ضية" مع اإمكانية 
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ال�ضماح  بالبوح  بها,  ولكن  لي�ض  اإلزاميًا,  والاأ�سرار  تحفظ,  حتى  يكون  البوح  بها  من  باب 
ال�سرورة. وهنا لا بد من التو�ضيح اأن  اأر�ضيفات الدولة تعمل بال�ضبط بطريقة الاأر�ضيفات غير 
الر�ضمية نف�ضها التي نحن ب�ضددها. الاأملاك تعرف على اأنها عامة ولي�ضت خا�ضة, ولكن فكرة 
عامة تقت�ضي الاأمن, حيث اأن الدولة مكلفة باأمن مواطنيها �ضد اأعداء خارجيين اأو محليين ممن 
هم  مواطنون.  فنظرية  التعاقد  تفو�ض  الم�ضوؤوليات  اإلى  الدولة  من  المجتمع, ومجموع  اأملاكهم 
مخ�ضخ�ضة من قبل الدولة. وعلى هذا النحو, الاأفراد في ال�ضياق الفل�ضطيني لا يعترفون بطبيعة 
ن�ضاطاتهم الاأر�ضيفية اإلا بالحد الذين هم اأنف�ضهم م�ضتعدون لتعميمها باأ�ضكال متنوعة من الوثائق 
والمن�ضورات الاأولية, والمكتوبة اأو ال�ضفوية.
وينطبق  الاأمر  نف�ضه  على  المنظمات  غير  الحكومية.  فربما  يكون  هناك دخول مجاني  لاأ�ضخا�ض 
محددين  اإلى  بع�ض  المواد  الموؤر�ضفة.  بهذه  الطريقة,  فاإن  اأ�ض�ض  البحث  العرقي  يتولد  من  داخل 
الاأر�ضيف.  وهذا  ينطبق  على  عدد  من  المنظمات  غبر  الحكومية  في  ال�ضفة  الغربية,  حيث 
تبقى  الوثائق  اأ�ضيرة  مع  ال�ضماح  بالو�ضول  اإليها تحت ظروف  معينة. ولكن  الاإفراج  العام عن 
الاأر�ضيفات  وال�ضماح  لها  كما  و�ضفنا  في  المقدمة  النظرية  "بالحديث  عن  نف�ضها"  هي  خطوة 
اإ�ضافية وجريئة, وقلة هم الم�ضتعدون اأن يخطوها. وبالفعل, فاإن الاأنواع المتكررة من الاتفاقات 
لتبرير ال�ضلوك الحالي م�ضابهة لتلك الموجودة في اأماكن اأخرى كاليونان مثًلا.
ويمكن  اأن يكون البع�ض قد توقع  اأو ف�ضل  اأن ي�ضتخدم كلمة  "مجموعة" التي تعني  اأن فردا ً قام 
بتجميعها بنف�ضه, وبالتالي تعطي انطباعًا بالملكية. وبما اأن اإجراءات جمع وتنظيم المواد والاإقبا�ض 
عليها هي نف�ضها في عملية الاأر�ضفة والتجميع, فيظهر هنا الترابط والتداخل بين العر�ض والاإخفاء 
كما بين الخا�ض والمجالات العامة (3.p ,5002 sailiapaP).
اإن التناق�ض بين الاعتبارات العامة, بخ�ضو�ض كون الاأر�ضيف مفتوحًا من جهة, وحقيقة وجود 
الاأر�ضيفات غير الر�ضمية التي هي خا�ضعة بدورها لنظام محدود من الا�ضتقلالية من جهة اأخرى, 
يدفع باتجاه الانفتاح, وبالتالي, بعبارات دريدية "اإلى نهاية العنف." واإذا كان ذلك يتطلب في 
بع�ض الاأحيان حجب الاأ�ضماء, فهذا يمكن اأخذه بعين الاعتبار, ومن ثم تنفيذه ما دامت وثيقة 
ما (مكتوبة اأو �ضفوية) لا تتعر�ض للت�ضويه. وهذا تم تجربته بنجاح من فترة قريبة من قبل فريق 
الويكي ليك�ض الذي ن�سر  اأر�ضيفه ال�ضخم. ومن قبل الاإعلام المكتوب الذي  اأعاد  اإنتاج وثائق 
ويكي ليك�ض وحللها.  اإن الهدف من هذا الحجب للاأ�ضماء, هو حماية  اأ�ضخا�ض اأكثر مما هو 
حماية مجتمعات باأكملها. فالمجتمعات تحمي نف�ضها بنف�ضها, وهي ت�ضتفيد فقط من الانفتاح, 
ولن  تعاني  من جراء  الك�ضف عن  تهم  العنف  الخفي وغير  المتحدث  عنه,  والج�ضع,  والف�ضاد, 
والتمييز النوعي والعرقي والديني والطبقي.
الهدف  الاأ�ضمى  لاأي  م�سروع  ترقيمي  هو  جعل  تف�ضير  البيانات  وتقييمها  ممكنًا,  ولي�ض  فقط 
المقدرة على عر�ضها. من اأجل اأن ن�ضتطيع التف�ضير يجب اأوًلا اأن نمتلك. وذلك ي�ضمل بالطبع 
ال�سراع  الطويل مع  اإ�سرائيل وال�ضدام حول معنى  الاأر�ضيفات مع  اإ�سرائيل (وهي  اإلى حد  بعيد 
ا�ضتعمارية  بطبيعتها).  هذا  التملك  العام  (في  الحقيقة  اإعادة  تملك)  في  النهاية,  �ضوف  ي�ضهل 
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اإمكانية خلق ج�ضم  اأر�ضيفي �ضد  الا�ضتعمار  الذي في  النهاية  �ضيجعل من  الم�ضتحيل  النظر  اإلى 
الرواية الفل�ضطينية الاأولية على اأنها منحازة وذاتية ومبالغ فيها ومفتعلة.
اإن  الطريق  اأمامنا  طويلة.  العديد  من  النا�ض  والموؤ�ض�ضات  والعائلات  والاأطراف  والوحدات 
الاجتماعية عليها اأن تقتنع. وهذا تحدٍّ �ضاق, وللاأ�ضف فر�ض نجاحه غير موؤكدة. كما لاحظ اأحد 
الموؤلفين لهذه المقالة الذي قام بالعمل الميداني "اأحيانًا المنظمات بب�ضاطة, لم تَر الفائدة في البحث 
اأو التوثيق, معتبرين  اأن اأهداف الن�سرة والم�ضاندة اأكثر اأهمية" (0102 isibaiD-llaM). هذا 
يدلل على اأن بع�ض النا�ض ما زال م�ضتكينًا في ذهنية ت�ضارعية. وهذا النوع من ال�سراع مفهوم, 
ولكنه, في حقيقة الاأمر, لا يتما�ضى مع �ضيطرة التوجهات البحثية ومناهجها.
اإن  مخاطر  الف�ضل  لم�سروع  �ضخم  كهذا  عظيمة.  وال�ضوؤال  المطروح  هنا:  اأما  اآن  الاأوان  للفيل 
الوهمي (الاأ�ضطوري) اأن يتحرر وياأخذ بالت�ضكل؟ واأما اآن الاأوان اأي�ضًا للمعلومات اأن ت�ضتخرج 
من اأغلفتها ال�سرية؟ هنالك اإمكانية باأن الاأ�ض�ض التي �ضتو�ضع لهذا الم�سروع �ضتوؤدي اإلى نوع من 
ال�سراع الثقافي حول الكم الهائل من رواية الذات المكت�ضفة والمن�ضورة. هذه مخاطر لا بد منها 
من اأجل م�ضتقبل تت�ضكل فيه �ضفافية تاريخية واجتماعية في جميع النطاقات الفل�ضطينية العابرة 
للحدود.
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9.  ملحق رقم (1)
الموؤ�ض�ضات التي تمت زيارتها اأو الات�ضال بها
رام الله:
•	 موؤ�ض�ضة ال�ضمير لرعاية الاأ�ضير وحقوق الاإن�ضان
•	 مركز بي�ضان للبحوث والاإنماء
•	 جامعة بيرزيت: مركز التعليم الم�ضتمر
•	 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
•	 الحركة العالمية للدفاع عن الاأطفال (فرع فل�ضطين)
•	 موؤ�ض�ضة الحق
•	 الحريات
•	 جمعية اإنعا�ض الاأ�سرة
•	 الهيئة الم�ضتقلة لحقوق الاإن�ضان
•	 موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية.
•	 مركز خليل ال�ضكاكيني الثقافي.
•	 موؤ�ض�ضة مفتاح
•	 موؤ�ض�ضات
•	 الموؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لدرا�ضة الديمقراطية؛ مواطن
•	 الموؤ�ض�ضة الفل�ضطينية للتبادل الثقافي
•	 مركز المراأة الفل�ضطينية للاأبحاث والتوثيق
•	 المركز الفل�ضطيني لحقوق الاإن�ضان
•	 بانوراما -المركز الفل�ضطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع
•	 الجمعية الفل�ضطينية الاأكاديمية لل�ضوؤون الدولية
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•	 دائرة �ضوؤون اللاجئين – م. ت. ف
•	 مركز الفن ال�ضعبي
•	 �ضم�ض
•	 منتدى �ضارك ال�ضبابي
•	 موؤ�ض�ضة تامر للتعليم المجتمعي
•	 مركز المراأة للاإر�ضاد القانوني والاجتماعي
•	 طاقم �ضوؤون المراأة
اأبو دي�ص:
•	 متحف اأبو جهاد ل�ضوؤون الحركة الاأ�ضيرة
بيت لحم:
•	 مركز المعلومات البديلة
•	 معهد الاأبحاث التطبيقية (اأريج)
•	 بديل/المركز الفل�ضطيني لم�ضادر حقوق المواطنة واللاجئين, مركز تراثنا لحفظ التراث 
– جامعة بيت لحم
•	 مركز تراثنا الفل�ضطيني – جامعة بيت لحم
•	 مركز حفظ التراث الفل�ضطيني
•	 مركز حفظ التراث الثقافي
•	 مركز اإن�ضان
•	 مركز اإبداع الثقافي
•	 مركز لاجئ – مخيم عايدة
•	 المركز الفل�ضطيني لا�ضتطلاع الراأي




•	 مركز اأبحاث الاأرا�ضي
القد�ص:
•	 جمعية الدرا�ضات العربية
•	 الملتقى الفكري العربي
•	 بت�ضيلم
•	 الائتلاف الاأهلي للدفاع عن حقوق الفل�ضطينيين في القد�ض
•	 مركز القد�ض للن�ضاء
•	 المجموعة الفل�ضطينية لمراقبة حقوق الاإن�ضان
•	 موؤ�ض�ضة كنيون (noyneK)
•	 الجمعية الفل�ضطينية الاأكاديمية لل�ضوؤون الدولية
•	 �ضندوق الاأمم المتحدة الاإنمائي للمراأة (اليونيفيم)
•	 مركز الدرا�ضات الن�ضوية – بيت حنينا
•	 دائرة تطوير ال�ضباب
نابل�ص:
•	 مركز يافا الثقافي
جنين:
•	 جمعية كي لا نن�ضى
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التحول في الهوية ال�صيا�صية للاجئي المخيمات في ال�صفة الغربية وقطاع غزة
مجدي المالكي
1.  المقدمة
يتوزع المجتمع الفل�ضطيني على ت�ضكيلات اجتماعية ومجتمعات �ضغرى متعددة, نتيجة لحروب 
متوالية ابتداأت بحرب عام 8491, التي عزلت قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية, وحرب حزيران 
عام 7691, التي عزلت ال�ضفة الغربية عن باقي الدول العربية المحيطة, لا�ضيما الاأردن, ما اأثر 
�ضلبًا على وحدة  الن�ضيج  الاجتماعي  والثقافي1. ومن  ثم  توالت  الانتفا�ضات  واآخرها  انتفا�ضة 
الاأق�ضى, التي عزلت اإ�سرائيل خلالها ال�ضفة الغربية عن قطاع غزة مرة اأخرى, وعزلت المحافظات 
الفل�ضطينية عن بع�ضها البع�ض, وعزلت المدن عن قراها, وهو ما اأدى اإلى هدم التوا�ضل الجغرافي 
والمجتمعي,  و�سرذمة  المجتمع  الفل�ضطيني  اإلى  مناطق  جغرافية  واجتماعية  واقت�ضادية  متناثرة 
معزولة,  ما  اأحدث  تعزيزا ً للمحلية  (seitinummoc lacol) بكل ما تمثله من  ثقافة  ت�ضامنية 
ع�ضبوية, وموؤ�ض�ضات بطريركية تقليدية, وانتماءات جهوية. وقد �ضاهم ذلك في الحد من اإمكانية 
اإر�ضاء "عقد اجتماعي" فل�ضطيني, والالتقاء حول اإ�ضتراتيجية �ضيا�ضية وتنموية وطنية �ضاملة.
في هذا الاإطار, يلاحظ اأن الظروف المعي�ضية والاأو�ضاع الحياتية وال�ضيا�ضية ال�ضائدة في ال�ضفة 
الغربية  وقطاع  غزة  منذ  اندلاع  انتفا�ضة  الاأق�ضى  ولدت  �ضعورا ً لدى  المواطنين  الفل�ضطينيين 
بالانك�ضاف وعدم الاأمان, ما عّزز الوعي لديهم باأهمية العائلة والعلاقات القرابية والت�ضامنيات 
المحلية كملاذ اأخير لتوفير الاأمن والحماية والاحتياجات الاأ�ضا�ضية للاأفراد والاأ�سر, ومن ثم تر�ضيخ 
ال�سرذمة  الاجتماعية؛  فقد  اأ�ضبحت  العائلة  اأو  الحمولة  اأو  المجتمع  المحلي من خلال  الاأن�ضطة 
التكافلية  غير  الر�ضمية  (المماأ�ض�ضة  وغير  المماأ�ض�ضة)  (seitivitca troppus lamrofni) 
هي  الاأ�ضا�ض  لتدبير الحد  الاأدنى من احتياجات  ال�ضكان الاقت�ضادية والاأمنية, واأ�ضبحت تلك 
الموؤ�ض�ضات الاجتماعية الف�ضاء  (erehps) الذي يدور في فلكه الاأفراد, والو�ضيط بينهم وبين 
العالم  الخارجي.  وبالتالي, تحولت  العائلة  اأو  الحمولة والمجتمع  المحلي,  اإلى  المرجعية  الاأ�ضا�ضية 
ل�ضلوكيات الاأفراد وقيمهم في ظل تراجع دور موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية التي اأ�ضبحت عاجزة 
عن تقديم الحماية والعون للمواطن خلال الظروف ال�ضيا�ضية والاقت�ضادية ال�ضعبة التي �ضادت 
الاأرا�ضي  الفل�ضطينية منذ  اندلاع  الانتفا�ضة  الثانية. وقد ولد ذلك  �ضعورا ً عامًا  بالاإحباط تجاه 
الموؤ�ض�ضات الوطنية, ما عزز بدوره ان�ضحاب المواطنين اإلى عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية وبروز 
العديد من المواقف ال�ضلبية تجاه الق�ضايا المجتمعية العامة, كالبناء الموؤ�ض�ضاتي, ومكافحة الف�ضاد, 
والم�ضاركة في العملية الديمقراطية, وغيرها من الق�ضايا التي لم تعد تعني الكثير للجمهور.2
1  لمزيد من التفا�ضيل حول التاأثيرات الاجتماعية لانف�ضال ال�ضفة الغربية عن قطاع غزة انظر مقالة: �ضليم تماري, " 
التحول في المجتمع الفل�ضطيني: الت�سرذم والاحتلال," في: المجتمع الفل�ضطيني في غزة وال�ضفة الغربية والقد�ض 
العربية (بيروت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 4991), 71-52.
2  مجدي المالكي يا�سر ال�ضلبي,وح�ضن لدادوة, المجتمع الفل�ضطيني في مواجهة الاحتلال: �ضو�ضيولوجيا التكيف المقاوم 
(رام الله: مواطن, الموؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لدرا�ضة الديمقراطية, 4002), 062-262.
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في هذا ال�ضياق الاجتماعي, تفح�ض هذه الدرا�ضة الهوية ال�ضيا�ضية الخا�ضة بلاجئي المخيمات 
(الذين ما زالوا ي�ضكنون المخيمات) مقارنة بالمجتمعات المحلية الاأخرى. وتفتر�ض الدرا�ضة اأن 
هوية لاجئي المخيمات قد تحولت ملامحها خلال العقود الما�ضية منذ عام 7691 تبعًا للظروف 
ال�ضيا�ضية والاجتماعية والاقت�ضادية, وتحديدا ًفترة ما قبل اأو�ضلو وما بعدها.
يق�ضد بالهوية ب�ضكل عام الوعي للذات والم�ضير التاريخي الواحد, المت�ضكل من موقع الظروف 
المادية  والروحية,  وت�ضغله  مجموعة  ب�سرية  في  البنية  الاجتماعية,  وبفعل  ال�ضمات  والم�ضالح 
الم�ضتركة التي تحدد توجهاتهم وت�ضوراتهم للاآخر, واأهدافهم الخا�ضة, وم�ضالحهم الم�ضتركة التي 
تميزهم عن غيرهم, وتدفعهم للعمل معًا لتثبيت وجودهم, والمحافظة على منجزاتهم, وتح�ضين 
و�ضعهم  وموقعهم.3  فالهوية  من  حيث  كونها  اأمرا ً مو�ضوعيًا  وذاتيًا  معًا,  هي  وعي  الاإن�ضان 
واإح�ضا�ضه  بانتمائه  اإلى مجتمع  اأو  اأمة  اأو جماعة  اأو طبقة في  اإطار  الانتماء  الاإن�ضاني  العام.  اإنها 
معرفتنا بـ اأين نحن؟ واإلى اأين نم�ضي؟ وما نريد لاأنف�ضنا وللاآخرين؟ وموقعنا في خريطة العلاقات 
والتناق�ضات وال�سراعات القائمة.
ونق�ضد  هنا  بالهوية  ال�ضيا�ضية  المحلية,  ذلك  ال�ضعور  المتكون  لدى  فئة  �ضكانية  بتميزها  عن 
الفئات  ال�ضكانية الاأخرى, ويتكون هذا  ال�ضعور  باإح�ضا�ض هذه  الفئة  بتميز مكانتها  ال�ضيا�ضية 
والاجتماعية والاقت�ضادية عن الفئات الاأخرى في المجتمع, وتميز ما�ضيها وم�ضتقبلها ال�ضيا�ضي 
مقارنة مع المجتمع المحيط. وفي حالة لاجئي المخيمات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, يلاحظ 
اأن واقعهم ال�ضيا�ضي المميز (ما�ٍض وم�ضتقبل) هو الذي يميز موقعهم الاجتماعي والاقت�ضادي في 
قلب المجتمع الكلي في ال�ضفة الغربية والقطاع. وينعك�ض هذا الاإح�ضا�ض بالتميز في �ضلوكيات 
�ضيا�ضية  واقت�ضادية  واجتماعية,  وتتعزز  هذه  المكانة  بارتباطها  بمكان  محدد  وهو  المخيم.  وقد 
برزت هذه الهوية ح�سرا ًفي المخيمات قبل عام 7691 ل�ضببين رئي�ضين, هما:
-  العامل  التاريخي  ال�ضيا�ضي:  وهو  الحفاظ  على  المخيمات  في  اإطار  �ضعار  رف�ض  التوطين, 
ورف�ض العمل على اإدماج المخيمات في المدن.
-  التمييز  �ضد  اللاجئين  تاريخيًا  باعتبارهم  فئة  �ضكانية  دخيلة,  وانعك�ض  ذلك  التمييز  على 
العلاقات الاجتماعية والاقت�ضادية والثقافية.
اعتمدت الدرا�ضة على بيانات تم جمعها من عينة من المخيمات و�ضط ال�ضفة الغربية وجنوبها 
و�ضمالها, وكذلك قطاع غزة؛ حيث تم اإجراء مقابلات �ضبه موجهة مع مجموعة من �ضكان هذه 
المخيمات من ال�ضباب ومتو�ضطي ال�ضن (في الاأربعينيات والخم�ضينيات من العمر). وقد �ضملت 
هذه  العينة مخيم الاأمعري في رام الله, ومخيم  الدهي�ضة في بيت لحم, ومخيم جنين, ومخيم خان 
يون�ض في قطاع غزة.
وقد تم التركيز على جمع بيانات مقارنة حول:
3  حليم بركات, المجتمع العربي في القرن الع�سرين (بيروت: مركز درا�ضات الوحدة العربية, 0002), 95.
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اأ.  طبيعة العمل ال�ضيا�ضي والحزبي في فترة ال�ضبعينيات والثمانينيات, وفترة ما بعد اأو�ضلو, 
وخلال الانتفا�ضة.
ب.  اللجان  التي  كانت  فاعلة  في  المخيمات  كلجان  العمل  التطوعي,  والاأندية,  وطبيعة 
ن�ضاطاتها, والقائمين عليها, مقارنة مع ما هو موجود اليوم.
ج.  اأنماط علاقة �ضكان المخيم مع المجتمع المحيط, وت�ضوراتهم ومواقفهم نحو الاآخر.
د.  اأنماط مواجهتهم للاأحداث الطارئة خلال الانتفا�ضتين الاأولى والثانية.
ه.  طبيعة  العلاقات  الاجتماعية  الداخلية  في  المخيم,  من  حيث  درجة  الت�ضامن  والولاء 
العائلي والجهوي مقارنة بالولاء الحزبي.
2.  الهوية ال�صيا�صية خلال ال�صبعينيات والثمانينيات
2-1 العوامل الموؤثرة في ت�صكيل الهوية ال�صيا�صية للاجئين خلال هذه الفترة
�ضاهمت عوامل عدة متداخلة في التاأثير على ت�ضكيل الهوية ال�ضيا�ضية للاجئين الفل�ضطينيين في 
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, اأهمها:
1.  العمل في  اإ�سرائيل: اأدى العمل في  اإ�سرائيل اإلى ارتفاع م�ضتوى الدخل لدى غالبية �ضكان 
المخيمات, واكت�ضاب مهارات حرفية مميزة, وبالتالي �ضاهم في اإحداث حراك مهني مهم 
في المخيمات, وبخا�ضة بين العائلات ذات الاأ�ضول الريفية.
2.  ارتفاع م�ضتوى المعي�ضة: فقد اأدى العمل في اإ�سرائيل اإلى ارتفاع الم�ضتوى المعي�ضي, وبالتالي 
تراجع الفجوة الطبقية بين اللاجئين ب�ضكل عام, و�ضكان المخيمات ب�ضكل خا�ض, مقارنة 
مع �ضكان الريف و�سرائح كبيرة من المدن. وقد �ضاهم في انت�ضار الان�ضجام الاجتماعي العام 
عملية ترييف المدن وتمدين الريف؛ حيث تعززت الثقافة الريفية في المدن التي اأعيق تطورها 
وتو�ضعها ب�ضبب الاحتلال, و�ْسرب نموها الاقت�ضادي, وهجرة الريفيين  اإليها.  اأما الريف 
فقد هجر �ضكانه العمل الزراعي ل�ضالح العمل في اإ�سرائيل, وبداأوا بتبني اأنماط حياة مدينية. 
وقد عزز هذا  الو�ضع ظهور ميادين جديدة  للحراك الاجتماعي خلال  ال�ضبعينيات, مثل 
التعليم, والعمل في اإ�سرائيل, والهجرة اإلى اأمريكا. في هذا الاإطار, اأ�ضبحت الاختيارات 
الفردية لطرز الحياة والهويات هي الاأكثر  اأهمية؛ بحيث لم يعد يوؤخذ بالح�ضبان  "من  اأين 
اأتيت؟" بل  "اإلى  اأين  تريد  الذهاب؟". فموقع  الاإقامة و�سروط  الحياة  اليومية, وطموحات 
ال�ضباب في تغيير �سروط حياتهم اأ�ضبحت عوامل مهمة في تحديد هويات الفئات ال�ضابة, 
وتحديد درجة دافعيتهم لا�ضتغلال الفر�ض المتاحة.
3.  الخروج من  المخيمات  لل�ضكن في  المدن:  �ضاهم  ارتفاع  م�ضتوى  المعي�ضة في تمكين  بع�ض 
الاأ�سر  ال�ضابة  ل�ضكان  المخيمات  من  الخروج  من  المخيمات  والانتقال  لل�ضكن  في  المدن. 
هذا الانتقال المكاني اأ�ضبح رمزا ًمهمًا للمكانة الاقت�ضادية والاجتماعية الجديدة, والتحول 
في  م�ضتوى  معي�ضة  بع�ض  �ضكان  المخيمات.  وب�ضكل  عام,  �ضهدت هذه  المرحلة خروجًا 
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وانتقاًلا مت�ضارعًا للاجئين من المخيمات اإلى المدن. اإن قرب المخيمات من المدن كان عامًلا 
م�ضاهمًا  في  دمج  �ضكان  المخيمات  داخل  اأحياء  المدن  دائمًا,  ولكن  لم  يكن  ذلك  �ضوى 
دمج على م�ضتوى العمالة والعمل (اأي دمج اقت�ضادي ومهني)؛ حيث �ضكلت المخيمات 
تجمعات للاأيدي العاملة الرخي�ضة. وبعد عام 7691 اأ�ضبح باإمكان هذه ال�سرائح الاندماج 
على نطاق اأو�ضع؛ حيث اأ�ضبحوا مواطنين تحت الاحتلال كغيرهم.
4.  الظروف ال�ضيا�ضية بعد الاحتلال: خلق احتلال اإ�سرائيل لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ظروفًا 
�ضيا�ضية واقت�ضادية واجتماعية موحدة, و�ضعت �سرائح المجتمع و�ضكان المخيمات والقرى 
والمدن كافة,اأمام تحديات م�ضتركة, و�ضاد ال�ضعور بالتهديد الخارجي والم�ضير الم�ضترك في 
مواجهة الممار�ضات الاإ�سرائيلية ال�ضيا�ضية.
5.   الانت�ضار  التدريجي  لموؤ�ض�ضات  م.ت.ف  بين  ال�ضكان:  لقد  ا�ضتطاعت  ف�ضائل  منظمة 
التحرير الفل�ضطينية التغلغل بين �ضفوف ال�ضباب الفل�ضطيني, وبخا�ضة بعد عام  2891, 
من خلال  �ضبكة جماهيرية وا�ضعة, كالاأطر  الطلابية والعمالية  والن�ضوية, وا�ضتطاعت  اأن 
ت�ضل  اإلى  �ضباب  المخيمات  الذين  ا�ضتطاعوا  الالتحاق  بالجامعات, والحركة  الطلابية  التي 
كانت ال�سريحة الاجتماعية الطليعية في مواجهة الاحتلال, والاأكثر ت�ضيي�ضًا مقارنة بال�سرائح 
الاجتماعية الاأخرى.
2-2 طبيعة هوية اللاجئين خلال ال�صبعينيات والثمانينيات
تميز �ضكان المخيمات خلال هذه الفترة ب�ضيادة ثقافة جماعية تعبر عن هويتهم ال�ضيا�ضية تتمحور 
في م�ضتويين:
الأول: ثقافة توؤكد على العتزاز بكونهم لجئين يحملون الهم الوطني كونهم ال�صحية الأولى 
لكارثة فل�صطين وللنكبة.
الثاني:  محاولة  الخروج  من  الواقع  التهمي�صي  الذي  تفر�صه  عليهم  مجمل  الظروف  ال�صيا�صية 
والقت�صادية والجتماعية.
هذه الثقافة تعك�ض نف�ضها في الهوية ال�ضيا�ضية الاجتماعية فيما يلي:
اأ.  هوية �ضيا�ضية مقاومة ومندمجة على الم�ضتوى الوطني ون�ضطة قوميًا.
ب.  هوية  مثابرة  للخروج  من  حالة  التهمي�ض  الاقت�ضادي  والاجتماعي,  وم�ضاركة  مع 
ال�سرائح الاأخرى في مقاومة التهمي�ض ال�ضيا�ضي.
ج.  هوية �ضيا�ضية تنزع نحو الاإجماع على الم�ضتوى الوطني, اأو مع المجتمع الاأكبر 
المجاور كالمدينة, مقارنة مع توجهها نحو  النزاع معه. مجتمع ي�ضوده  ال�ضعور  بالنزاع 
الاأ�ضا�ضي مع الاحتلال, ويهم�ض النزاعات الاجتماعية باأ�ضكالها العمودية والاأفقية كافة 
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(الطبقية, التناق�ضات بين الاأجيال, التناق�ضات بين �ضكان المدينة والمخيم والقرية).4
د.  لا  �ضك  في  اأن  هذه  التناق�ضات  لم  تختِف,  ولكنها  هم�ضت  وعادت  اإلى  الخلف, 
واأ�ضبحت  تناق�ضات  كامنة  وغير  �سريحة  مقارنة  مع  التناق�ض  الاأ�ضا�ضي  في  مواجهة 
الاحتلال. وقد تّوج هذا ال�ضعور خلال الانتفا�ضة الاأولى, واإن كان قد برز في نهايتها 
خلافات بين جيل  ال�ضباب  واأرباب  الاأ�سر  المتقدمين في  ال�ضن, في  �ضياق  التناق�ضات 
ومحاولات التمرد على النظام الاأبوي, وكل ما ي�ضاحبه من قمع للنزعات نحو الفردانية 
والتحرر من قيود الاأ�سرة و�ضغوطات �ضبكات القرابة.
ه.  ا�ضتمرت الانتماءات العائلية والجهوية كما كان الحال خلال فترة ما قبل النكبة طوال 
�ضنوات الخم�ضينيات وال�ضتينيات, ولكن بعد الاحتلال اأي بعد عام 7691 تراجعت 
هذه الانتماءات داخل المخيم ل�ضالح الاندماج في المجتمع الكلي, وذلك بف�ضل العمل 
في اإ�سرائيل, وب�ضبب كون المجتمع الاأكبر بداأ يعي�ض ظروفًا م�ضابهة. وبالتالي, الثورة 
لم يكن للثورة دور كبير, وبخا�ضة في البداية, للتاأثير على الهوية الاندماجية ل�ضكان 
المخيمات كما هو حا�ضل في لبنان, بل مجموعة الظروف الاجتماعية ال�ضيا�ضية التي 
تولدت خلال الاحتلال.
وتمثلت مظاهر هذه الهوية في تلك الفترة في:
1.  انت�ضار  الاأحزاب  ال�ضيا�ضية  في  المخيمات,  من  خلال  ن�ضطائها  دون  وجود  فوا�ضل  بين 
الت�ضكيلات الحزبية داخل المخيم وخارجه.
2.  انخراط �ضباب المخيمات في الحركات الاجتماعية الن�ضوية وال�ضبابية والعمالية, وكذلك 
لجان العمل التطوعي خارج المخيم التي كان لها ن�ضاطات داخله.
3.  الهوية ال�ضيا�ضية ل�ضكان المخيمات بعد اأو�ضلو وخلال الانتفا�ضة
ظهرت عوامل جديدة �ضاهمت في التاأثير على الهوية ال�ضيا�ضية ل�ضكان المخيمات بعد اأو�ضلو, 
وكان من �ضاأنها فرز هوية �ضيا�ضية خا�ضة اأو فرعية عن المجتمع, بمن في ذلك اللاجئون الذين 
�ضكنوا المدينة. واأهم هذه العوامل:
1.  ال�ضيا�ضات  التي  تم  تبنيها  من  قبل  ال�ضلطة  الوطنية  الفل�ضطينية,  وتحديدا ً من 
قبل  مكتب  الرئي�ض  اأبو  عمار؛  حيث  ميز  المخيم  ومنحه  حريات  في  الاأن�ضطة 
الاقت�ضادية  وال�ضيا�ضية,  والتنظيم  الداخلي,  وح�ضانة  وا�ضتقلالية  عاليتين  عن 
ال�ضلطات  المحلية  و�ضلطات  المحافظ.  وقد  �ضكلت  المخيمات  جزرا ً م�ضتقلة 
قانونًا و�ضيادة عن ال�ضلطة, لا�ضيما اأجهزتها التنفيذية, وتحديدا ًالاأمنية.
4  اأولي فريدريك اأوغلاند و�ضليم تماري, "مظاهر التراتب الاجتماعي", في: المجتمع الفل�ضطيني في غزة وال�ضفة الغربية 
والقد�ض العربية (بيروت: موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية, 4991), 072-272.
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2.  تميز  المخيمات  من  الناحية  الاإدارية  عن  ال�ضلطات  المحلية,  وا�ضتمرار  ارتباطها 
بوكالة  غوث  وت�ضغيل  اللاجئين  الفل�ضطينيين,  ولي�ض  تحت  اإدارة  ال�ضلطات 
المحلية, ورف�ض اأهل المخيمات الم�ضاركة في الانتخابات المحلية. وقد حافظت 
ال�ضلطة  الوطنية  الفل�ضطينية  على  هذه  الاإدارة  المتميزة,  وهو  ما  اأعطى  للمكان 
(المخيم) و�ضعًا اقت�ضاديًا اجتماعيًا و�ضيا�ضيًا خا�ضًا متميزا ًعن المجتمعات الريفية 
والمدينية. انعك�ض ذلك في اجتماع ممثلي المخيمات في ال�ضفة في مخيم الدهي�ضة 
بالقرب من بيت لحم عام 6991, اإثر النقا�ضات حول اإمكانية م�ضاركة اللاجئين 
في  الانتخابات  المحلية؛  حيث  اأ�ضدروا  بيانًا  جاء  فيه  "يجب  اعتبار  لاجئي 
المخيمات وحدة اجتماعية, و�ضيا�ضية وقانونية فريدة, لها خ�ضائ�ض هوية مميزة 
يجب المحافظة عليها, وبالتالي لا يجوز في اأي حال من الاأحوال اإجبارها على 
الم�ضاركة في الانتخابات المحلية".5 وفي هذا ال�ضياق, تم الت�ضجيع والبدء بالعمل 
على  ت�ضكيل  لجان  وموؤ�ض�ضات  تعنى  بق�ضايا  اللاجئين,  كجمعية  المعلومات 
البديلة, و�ضمل, وموؤ�ض�ضات �ضبابية ون�ضائية واإغاثية تعنى ب�ضباب ون�ضاء المخيم 
واأ�سر  ال�ضهداء في  المخيمات, وتوجت هذه الحركة  النه�ضوية  بت�ضكيل  اللجان 
ال�ضعبية  في  المخيمات,  كهيئات  م�ضوؤولة  معترف  بها  من  قبل  ال�ضلطة  لاإدارة 
�ضوؤون  المخيمات, ويتم  انتخابها في  المخيمات, وهي لجان  تن�ضيقية وتطويرية 
ذات طابع �ضيا�ضي واجتماعي م�ضتقلة تمامًا عن ال�ضلطات المحلية.6 ومن هنا, 
بداأ �ضكان المخيم ي�ضكلون عمليًا مجموعة �ضغط ذات تاأثير كبير على ال�ضلطة.
3.  تدني المكانة الاقت�ضادية للمخيم على  الرغم من  التميز  الذي منح للمخيمات؛ 
حيث  تدنت  م�ضتويات  المعي�ضة  ونوعية  الحياة  في  المخيمات,  وبخا�ضة  بعد 
اإغلاق �ضوق العمل الاإ�سرائيلي. بالتالي, حدث فرز طبقي لم يكن ل�ضالح �ضكان 
المخيمات, وبداأت  تتعزز عملية تهمي�ض اجتماعي لهم.  اإن وجود  ال�ضلطة  الوطنية 
الفل�ضطينية طرح,  للمرة  الاأولى, وجود الحقل  ال�ضيا�ضي  القومي, بما  يعنيه من نخب 
�ضيا�ضية واقت�ضادية حاكمة ومهيمنة, تمثل درجة الاقتراب منها, اأو البعد عنها, طبيعة 
 srev : senothcotua sellimaf te selliv sed séigufér ,spmac sed séiguféR» ,selongiS eduA 5
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.(1002 siraP ,MSIRE
6  اأثير جدل وا�ضع خلال التح�ضير لانتخابات البلدية عام 6991-7991 بين لاجئي المخيمات وال�ضلطة حول اإمكانية 
ا�ضتراكهم في هذه الانتخابات؛ حيث اأ�ضار م�سروع قانون الانتخابات المحلية الثاني في اأيلول 6991, اإلى حق �ضكان 
ال�ضفة والقطاع كافة بالم�ضاركة في الانتخابات المحلية دون اأية ا�ضتثناءات للاجئين, وهو ما اعتبر بداية لعملية توطين 
وتراجع ر�ضمي عن حق العودة. لذلك, اجتمع ممثلون عن المخيمات المختلفة في ال�ضفة في الفترة نف�ضها, واأ�ضدروا 
بيانًا  موجهًا  لل�ضلطة  يوؤكدون  فيه  على  رف�ضهم  الم�ضاركة  في  الانتخابات  المحلية,  للمحافظة  على  هويتهم  الخا�ضة 
وحقوقهم كلاجئين. وتم في هذا الاجتماع ت�ضكيل حركة الدفاع عن حقوق اللاجئين.
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المكانة  التي تحظى بها هذه  الفئة  اأو تلك, وطبيعة توزيع  الثروة الاجتماعية, والنفوذ 
المادي والمعنوي. وفي هذا  ال�ضياق,  برزت لاأول مرة في  المجتمع  الفل�ضطيني داخل 
الاأرا�ضي  الفل�ضطينية  نخب  �ضيا�ضية  جديدة  تميزت  باحتكارها  للمنا�ضب  الاإدارية 
وال�ضيا�ضية  العليا  في  ال�ضلطة  الوطنية  الفل�ضطينية.  وقد  ا�ضتمدت  هذه  النخب  قوتها 
الاأ�ضا�ضية من المنا�ضب العليا التي ت�ضغلها في الاأحزاب الفل�ضطينية؛ حيث زاوج هوؤلاء 
في اآن واحد بين مواقع قيادية في منظمة التحرير الفل�ضطينية, وفي اأحزابهم, ومواقع 
عليا في موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية.
4.  تهمي�ض لاجئي المخيمات اجتماعيًا ترافق مع تهمي�ض �ضيا�ضي لق�ضيتهم الاأ�ضا�ضية التي 
كانت  توحدهم  دائما؛  األا  وهي  حق  العودة.  لقد  �ضكلت  النكبة  وما  نتج  عنها  من 
معاناة وت�سرد وحرمان  اأحد  العنا�سر  الاأ�ضا�ضية  المكونة  للهوية  الفل�ضطينية  التي توحد 
الفل�ضطينيين كافة, وبخا�ضة اللاجئين.
اإن تحمل نتائج النكبة والت�سرد كان بف�ضل �ضعار حق العودة, ولكن هذا الحق بداأ يتلا�ضى واقعيًا 
في  الت�ضويات  ال�ضيا�ضية  المطروحة خلال  اأو�ضلو.  اإن  التراجع  عن  �ضعار حق  العودة,  واعتراف 
المنظمة  باإ�سرائيل, وقبولها  باإقامة  الدولة  الفل�ضطينية على حدود عام  7691,  والتنظير  الر�ضمي 
من قبل ال�ضلطة لاأهمية ممار�ضة حق العودة, ح�ضب قرارات الاأمم المتحدة, اأي العودة والتعوي�ض 
بمقابل اإنهاء ال�سراع قد فر�ض نف�ضه على هواج�ض اللاجئين في المخيمات الفل�ضطينية ومواقفهم 
و�ضلوكياتهم  في  الاأرا�ضي  الفل�ضطينية  وال�ضتات.  وقد  اأ�ضبح  موقف  ال�ضلطة  الوطنية  الر�ضمي 
يتمثل في الحلول ال�ضيا�ضية المطروحة في اإطار اأو�ضلو, كونها تعد حلوًلا مقبولة �ضيا�ضيًا, ولكنها 
لي�ضت بال�سرورة حلوًلا عادلة. ولكن المطلوب كثمن لهذه الحلول هو اإنهاء ال�سراع, وبالتالي فاإن 
الاإقرار باإنهاء ال�سراع ي�ضكل قبوًلا نهائيًا بالاإجحاف التاريخي الذي لحق بالفل�ضطينيين, وتحديدا ً
باللاجئين. فالتخلي عن حق العودة هو بمثابة تنكر للذات, وتخلٍّ عن اأحد اأهم مكونات الهوية 
الفل�ضطينية, وتحديدا ًهوية اللاجئين ال�ضيا�ضية. كردة فعل على هذا التحول في الخطاب ال�ضيا�ضي 
الر�ضمي,  وال�ضعور  بالاإحباط  الاجتماعي  والاقت�ضادي  وال�ضيا�ضي  العام,  بداأت  تتغير  ملامح 
الهوية ال�ضيا�ضية والمواقف العامة للاجئين في مخيمات ال�ضفة. وقد حددت هذه المواقف طبيعة 
ال�ضلوكيات  الموجهة  نحو  ال�ضلطة  والمجتمع  الاأكبر؛  فقد  تميزت  هذه  الهوية  ال�ضيا�ضية  الجديدة 
بعلاقة توتر مع المجتمع الاأكبر, ومع موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية المختلفة, وتدرجت حدة التوتر 
من علاقات مناكفة مع ال�ضلطات المحلية (البلديات, والمجال�ض القروية المجاورة, وبع�ض الاأحياء 
الح�سرية ...الخ) اإلى مواجهات م�ضلحة وعنيفة, توجت باإطلاق الر�ضا�ض في محيط المقاطعة في 
رام الله, واإجبار اأ�ضحاب المحلات التجارية على اإغلاق اأبواب محلاتهم, والت�ضادم الم�ضلح مع 
اأهالي بع�ض الاأحياء الح�سرية, وفر�ض �سرائب (خاوات) على المحلات ... الخ.
تمثلت طبيعة الهوية ال�ضيا�ضية وملامحها للاجئي المخيمات بعد اتفاقية اأو�ضلو في ما يلي:
1.  يلاحظ  اأنها  هوية  �ضيا�ضية؛  حيث  اأ�ضبحت  تقوم  اأ�ضا�ضًا  على  قناعات  ومواقف  جماعية 
�ضيا�ضية  واقت�ضادية واجتماعية, وروؤية  للاآخر  تنزع  نحو  الانف�ضال عن  المحيط  المجتمعي 
الاأكبر, وت�ضع نف�ضها في مواجهة الاآخر (القيادة ال�ضيا�ضية في ال�ضلطة الوطنية اأو المجتمع 
الاأكبر اأو الاحتلال).
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2.  كذلك يلاحظ اأنها هوية �ضيا�ضية محلية اأ�ضا�ضًا, تعتبر اأن اأهل المخيم هم اأكثر الخا�سرين �ضيا�ضيًا 
من اتفاقيات اأو�ضلو, وبالتالي فهم الاأكثر ا�ضتهدافًا من الاحتلال, وهم الاأكثر مقاومة له وفي 
مواجهة دائمة معه.
3.  اأ�ضبحت هوية مرتبطة مكانيًا بالمخيم, وت�ضتند اإلى المخيم ومجتمع المخيم, كما ت�ضتند اإلى 
حالة اللجوء لتمييز نف�ضها عن المجتمع المحيط الذي لم يعد يكترث �ضيا�ضيًا بحق العودة, 
واجتماعيًا اأو تنمويًا بالمخيم, كما يراه اأهله.
4.  كذلك اأ�ضبحت هوية �ضيا�ضية تغذيها ثقافة ت�ضامنية جهوية وعائلية محلية, وفي الوقت ذاته 
تعزز هذه الثقافة الت�ضامنية المحلية في اإطار علاقة تبادلية؛ فتعزيز الانتماءات العائلية والمحلية 
لدى الاأفراد اأ�ضعف قيم المواطنة, ما اأثر �ضلبًا على الثقافة ال�ضيا�ضية المجتمعية. وقد تراجع 
دور  قيم  المواطنة  ومعاييرها  كاآلية  لل�ضبط  الاجتماعي  والردع  الداخلي  التي  من  المفتر�ض 
اأن  تعمق  الانتماء  والولاء  والاحترام  للمجتمع  الاأكبر,  وتعطيه  اأولوية  على  التكوينات 
الاجتماعية الاأ�ضغر, بحيث يراعي الاأفراد والجماعات في اإدارة حياتهم و�سراعاتهم اأن لا 
يتجاوزوا الحد الذي يهدد الكيان الاجتماعي الاأكبر, اأو يحرمهم من ع�ضويته.
وترافق  ذلك  مع  تراجع  الكوابح  الخارجية  والروادع  الممثلة  في  ال�ضلطة  الوطنية  الفل�ضطينية, 
وتراجع القوانين التي تمار�ض قهرا ًمنظمًا على الاأفراد والجماعات, كخط دفاع اأخير لحفظ كيان 
المجتمع, اإذا ف�ضلت اأو تعثرت اآليات ال�ضبط الثقافية والقيمية. فمدى امتثال الاأفراد والجماعات 
لهذه الاآليات الرادعة, يتوقف على مدى وعيهم واإح�ضا�ضهم باأن ع�ضويتهم في الكيان المجتمعي 
القائم هي اأف�ضل الخيارات الممكنة المتاحة لهم, لاإ�ضباع حاجاتهم المادية والروحية والرمزية. اإلا 
اأنه في الحالة الفل�ضطينية وب�ضبب �ضعف موؤ�ض�ضات الدولة, وتراجع هيبة ال�ضلطة الردعية, وثقة 
المواطنين بها, تم التوجه اإلى القيم العائلية, واإلى تعزيز ثقافات ت�ضامنية محلية, وقد تم تعميم هذه 
القيم على مختلف موؤ�ض�ضات المجتمع بما فيها الموؤ�ض�ضات الحكومية.
ومن اأهم مظاهر هوية المخيمات ال�ضيا�ضية في هذه الفترة ما يلي:
1.  بروز ثقافة ت�ضامنية محلية في المخيمات ترتبط جدليًا, وب�ضكل رئي�ض بوجود هوية �ضيا�ضية 
محلية فيها.
فقد اأظهرت حالات المخيمات المبحوثة بروز ثقافة ت�ضامنية ت�ضتند اأ�ضا�ضًا اإلى الهوية ال�ضيا�ضية 
الخا�ضة, وتتاأطر في المكان الذي يحمل دلالات �ضيا�ضية تاريخيًا. لقد �ضكلت الهوية ال�ضيا�ضية 
المحلية الموجودة تاريخيًا, العامل الرئي�ض في تفعيل ثقافة ت�ضامنية خا�ضة بالمخيم اأثناء الانتفا�ضة 
في اإطار تطوير اأفعال التكيف المقاوم, بغ�ض النظر عن مدى الان�ضجام في الن�ضيج الاجتماعي؛ 
حيث اإن الن�ضيج الاجتماعي في المخيمات يتمحور اأ�ضا�ضًا حول الانتماءات الجهوية.
وقد اأظهرت الحالات المبحوثة من المخيمات وجود م�ضتويين لا�ضتخدام الهوية ال�ضيا�ضية المحلية 
في تفعيل الثقافة الت�ضامنية والفعل الجماعي 7.
7  المالكي, �ضلبي ولدادوة, المجمتمع الفل�ضطيني, 681 - 091.
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�لم�ستوى  �لاأول  هو  ثقافة  ت�ضامنية  ت�ضتند  اإلى  مجمل  الاأن�ضطة  ال�ضيا�ضية  المقاومة  للاحتلال,  فمن 
خلال هذه  الاأن�ضطة, غالبًا ما تم تفعيل الاأحزاب  ال�ضيا�ضية وتوحيدها في مواجهة الاحتلال, 
حيث تعززت مظاهر التن�ضيق والتحالف فيما بينها على ال�ضعيد المحلي, بغ�ض النظر عن طبيعة 
العلاقات بين هذه الاأحزاب على الم�ضتوى الوطني, وقد برز هذا ب�ضكل وا�ضح في مخيم جنين, 
ويمكن اإي�ضاح ذلك كما يلي:
عملت الاأحزاب ال�ضيا�ضية في مخيم جنين على تن�ضيق جهودها في مواجهة الاحتلال من جهة, 
ورفع درجة فعاليتها في المخيم, في اإطار تنظيم اأفعال التكافل, وتنظيم العلاقات الداخلية من 
جهة  اأخرى.  وقد  اأخذ  هذا  التن�ضيق  والتعاون  اأ�ضكاًلا  من  الممار�ضات  الاقت�ضادية  التكافلية, 
واأ�ضكاًلا  مجتمعية,  كحل  الخلافات,  وتنظيم  العلاقات  وال�ضلوكيات  الاجتماعية,  واأ�ضكاًلا 
�ضيا�ضية وع�ضكرية مقاومة, دمجت بها فئات اجتماعية وا�ضعة كالاأطفال والن�ضاء. وبالمقابل, كان 
للاأفعال الحزبية المقاومة دور مهم في تطوير ثقافة ت�ضامنية �ضيا�ضية داخلية على م�ضتوى المخيم, 
وكثفت ال�ضعور لدى جميع المواطنين باأن "الكل م�ضتهدف, ولا بد من المواجهة وال�ضمود", 
وهو ما ترجم اأي�ضًا في جملة من الاأن�ضطة التكيفية المقاومة. فمن جهة, عززت الثقافة وال�ضعور 
العام ب�سرورة التعا�ضد, على م�ضتوى المخيم ككل, الفعل والممار�ضة الجماعية المقاومة ال�ضيا�ضية 
المبا�سرة, اأو الاقت�ضادية التكافلية. ومن جهة ثانية, عززت الممار�ضة والمقاومة الجماعية والتهديد 
الخارجي, بدورها, الثقافة الجماعية في وحدة جدلية تعزز بع�ضها البع�ض.
اأما الم�صتوى الثاني, فهو تطوير ثقافة ت�ضامنية محلية بناًء على الهوية ال�ضيا�ضية القائمة في مواجهة 
الاآخر  الوطني  كال�ضلطة  ال�ضيا�ضية  وال�ضلطات  المحلية  اأو  المجتمعات  المحلية  الريفية  والمدينية 
الاأخرى. وبالاإ�ضافة اإلى العوامل ال�ضابقة, كان لحدة القمع الذي لحق بالمخيمات, وتهمي�ضها من 
قبل ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, وال�ضعور ال�ضائد الذي ت�ضكل للاأحزاب الرئي�ضة, والموؤ�ض�ضات 
الفاعلة  في  المخيمات,  بالم�ضوؤولية  اتجاه  اإعالة  المجتمع  المحلي,  وتوفير  الاحتياجات  الاأ�ضا�ضية 
لل�ضكان, اأثره في تفعيل ثقافة ت�ضامنية وهوية �ضيا�ضية محلية. وقد تمثل ذلك في بتعبيرات ثقافية 
ومقولات  انت�سرت  بين  �ضكان  المخيمات,  وبخا�ضة  مخيم  جنين,  مثل,  "نحن  اأبناء  المخيم", 
و"نحن من حمى كرامة ال�ضعب  الفل�ضطيني في ني�ضان", وغيرها من  النكات  التي ت�ضخر من 
بع�ض الرموز في ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, اأو من �ضكان بع�ض المناطق التي تميزت مقاومتهم 
بال�ضعف مثل �ضكان مدينة رام الله.
2.  من  اأهم مظاهر  الهوية  ال�ضيا�ضية  المحلية  التي  برزت  بعد  اأو�ضلو, وتعززت  ب�ضكل وا�ضح 
خلال  الانتفا�ضة, تطوير م�ضتوى  التنظيم  الداخلي في  المخيم  للتاأقلم مع ظروف  ال�سراع 
المبا�سر مع الاحتلال  الاإ�سرائيلي؛ حيث يلاحظ  اأنه جرى  تفعيل  اللجان  ال�ضعبية في مجمل 
المخيمات المبحوثة, وبخا�ضة على �ضعيد دورها في تنظيم اأمور المخيم الداخلية, والتن�ضيق 
مع وكالة غوث وت�ضغيل اللاجئين الفل�ضطينيين, وموؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية, 
والجهات  الداعمة  الاأخرى.  كما جرى  ت�ضكيل لجان  اأحياء  لاإدارة  اأمور  الحي,  وكحلقة 
و�ضل مع اللجنة ال�ضعبية في المخيم, وجرى ت�ضكيل لجان متخ�ض�ضة في هذه المخيمات, مثل 
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لجان اإعادة بناء البيوت المهدمة, واإيواء �ضكانها, ولجان الحرا�ضة, ولجان لتنظيم وا�ضتدراج 
الدعم  الاجتماعي.  وقد عملت  هذه  اللجان  على  المحافظة  على  الاأملاك  العامة,  وتوفير 
فر�ض عمل للعاطلين عن العمل, وتاأمين المواد التموينية والم�ضاعدات النقدية للمحتاجين 
والمت�سررين,  والتن�ضيق  مع  الموؤ�ض�ضات  الوطنية  كنقابات  العمال,  وموؤ�ض�ضات  ال�ضلطة, 
وموؤ�ض�ضات الحكم المحلي, والتن�ضيق مع الموؤ�ض�ضات الدولية كالاأونروا وغيرها, وعملت, 
كذلك, على اإعادة تاأهيل الم�ضاكن المت�سررة, والبحث عن م�ضاكن بديلة ل�ضاكنيها, وتاأ�ضي�ض 
م�ضاريع ت�ضغيلية مع الجهات الممولة والمانحة المحلية منها والدولية. وقد عملت هذه اللجان 
المتخ�ض�ضة بالمجمل في اإطار التن�ضيق مع اللجان ال�ضعبية في المخيمات.
فعلى �ضبيل المثال, قام �ضكان حي التفاح في مخيم خان يون�ض باإفراز لجان عدة لمواجهة الظروف 
الا�ضتثنائية  التي  فر�ضها  القمع  الاحتلالي  في  الحي,  وكاآلية  لزيادة  درجة  تنظيمهم  المحلي  في 
اإطار  ال�سراع  مع  المحتلين.  وكان  من  اأبرز  المهام  التي عملت  اللجان  المختلفة  عليها,  التن�ضيق 
والمتابعة  مع  الموؤ�ض�ضات  المختلفة  داخل  المخيم  وخارجه,  بهدف  تجنيد  الدعم  للمت�سررين  من 
�ضكانه, وبخا�ضة اأن هذا الحي تعر�ض لقمع مبا�سر مكثف, اأدى اإلى حرمان ع�سرات الاأ�سر من 
م�ضاكنها وم�ضدر رزقها, وت�ضبب في اإفقاره, فقد اأ�ضارت تقديرات الجهات المختلفة التي تقدم 
الم�ضاعدات  في  المخيم  اإلى  اأن  %08  من  �ضكانه  يعانون  من  الفقر,  وت�ضكل  الم�ضاعدة  الم�ضدر 
الرئي�ض لتغطية احتياجاتهم الاأ�ضا�ضية. وقد ت�ضكلت لجان عدة في الحي, وعملت هذه اللجان 
في اإطار التن�ضيق مع موؤ�ض�ضات المخيم, ومع الموؤ�ض�ضات الفاعلة في مدينة خان يون�ض, لا�ضيما 
الهيئات  الممثلة  للاأونروا في  المخيم, ومع  المجل�ض  البلدي, ولجنة  القوى  الوطنية  والاإ�ضلامية. 
وقد نجحت اللجان المختلفة التي عملت في الحي في ا�ضتدراج دعم متنوع الم�ضادر, ونجحت, 
كذلك, في الح�ضول على م�ضاعدات مختلفة.8
8  يمكن ح�سر اللجان التي ت�ضكلت في حي التفاح في مخيم خان يون�ض بالتالي:
1  . لجنة الحي, حيث ت�ضكلت 4 لجان اأحياء في مخيم خان يون�ض في بداية الانتفا�ضة تغطي "البلوكات" التي يت�ضكل منها. 
وت�ضكلت هذه اللجان اإثر الاإغلاق وتعطل العمال عن اأعمالهم, وتتكون كل لجنة حي من 7 اأفراد من الن�ضطاء نقابيًا, 
اأو �ضيا�ضيًا, وقامت هذه الجان ب�ضكل عفوي, وكان دورها محدودا,ً وتلقت م�ضاعدات تموينية لمرة واحدة وزعتها على 
الاأ�سر المحتاجة. وانتهى دورها عندما بداأت عمليات هدم البيوت.
2.  لجنة مت�سرري  الهدم  الاأول: ت�ضكلت  اإثر  الهدم  الاأول  للبيوت  الذي طال  7 بيوت. وت�ضكلت  اللجنة من  اأ�ضحاب 
البيوت  المدمرة.  وقامت  هذه  اللجنة  بت�ضجيل  الاأ�سرار  التي  لحقت  باأ�ضحاب  البيوت  المدمرة,  وبداأت  تن�ضق  مع 
الموؤ�ض�ضات  المختلفة,  وبخا�ضة  الاأونروا  والموؤ�ض�ضات  الحكومية  وغير  الحكومية  من  خارج  الموقع,  بهدف  تعوي�ض 
اأ�ضحاب البيوت المدمرة. وا�ضتمر عمل هذه اللجنة ما يقارب 5 �ضهور, وتمكنوا من الح�ضول على م�ضاعدات عدة 
اأهمها: م�ضاعدة نقدية لكل من هدم بيته بمبلغ 0002 دولار من جمعية ال�ضلاح الاإ�ضلامية, وم�ضاعدات تموينية من وكالة 
الغوث وال�ضوؤون الاجتماعية, وغيرها اإلا اأن هذه اللجنة انتهى دورها عندما بداأ الهدم الثاني.
3.  لجنة المت�سررين ممن هدمت بيوتهم في المرة الثانية ت�ضمى (لجنة الحي), ت�ضكلت عندما تم هدم 23 منزًلا دفعة واحدة في 
اأوائل العام الاأول للانتفا�ضة, و�ضميت بلجنة الحي, وكان عدد اأفرادها 7 اأ�ضخا�ض, يمثلون اأ�ضحاب البيوت المدمرة, 
وجاء فرزهم من العائلات ح�ضب م�ضتوى تعليمهم وكفاءتهم ون�ضاط بع�ضهم ال�ضيا�ضي اأو الاجتماعي, وقام هوؤلاء 
بالات�ضال مع الموؤ�ض�ضات الحكومية وغير الحكومية بهدف تعوي�ض المت�سررين, وكان دورهم يقوم على رفع ك�ضوفات 
بالاأ�سرار التي لحقت بال�ضكان. اإلا اأن هذه اللجنة لم ت�ضتمر طويًلا لفقدان النا�ض الثقة في اآلية توزيع الم�ضاعدات التي 
ح�ضلت عليها اللجنة, وتركيزها على الذين هدمت بيوتهم, ما اأدى اإلى اعترا�ضات من الفئات المت�سررة الاأخرى.
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3.  ومن  مظاهر  هذه  الهوية  ال�ضيا�ضية  المحلية,  بروز  اأن�ضطة  �ضيا�ضية  ت�ضتهدف  تجنيد  الدعم 
الخارجي  وا�ضتدراجه  ولفت  انتباهه  واهتمامه  لاحتياجات  هذه  المخيمات  والظروف 
المعي�ضية فيها. وتتراوح هذه الاأن�ضطة ال�ضيا�ضية بين المظاهر العلنية والمظاهر الم�ضتترة التحتية؛ 
فمن  جملة  الاأن�ضطة  ال�ضيا�ضية  العلنية  التي  يمكن  الاإ�ضارة  اإليها  تظاهر  بع�ض  المخيمات 
احتجاجًا  على  مواقف  �ضيا�ضية  اأو  �ضيا�ضاتية  لل�ضلطة,  اأو  لبع�ض  موؤ�ض�ضاتها,  اأو  المطالبة 
بحقوق ل�ضكان المخيم, ورف�ض ا�ضتقبال رموز في ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية اأو التعاطي 
معها اأو مع الموؤ�ض�ضات الدولية وبع�ض رموز المجتمع المدني وال�ضلطات المحلية, ومواجهة 
بع�ض المخيمات للاأجهزة الاأمنية بالتن�ضيق ما بين القوى الحزبية في المخيم, وبخا�ضة لحماية 
الكوادر  الحزبية  ومنع  اعتقالها,  واإر�ضال  وفود  احتجاجية  اأو  وفود  مطالبة  بحقوق  من 
ال�ضلطة المركزية  اأو موؤ�ض�ضاتها, وو�ضلت مظاهر الاحتجاج العلني في بع�ض الاأحيان  اإلى 
خطف بع�ض الم�ضوؤولين.
4.  خاتمة
ا�ضتطاع  المجتمع  الفل�ضطيني  في  ال�ضفة  الغربية  وقطاع  غزة  اإظهار  درجة  عالية  ن�ضبيًا  من 
الان�ضجام الاجتماعي طوال �ضنوات ال�ضبعينيات والثمانينيات. وتقل�ضت الفجوات الطبقية بين 
فئاته  المختلفة  بفعل  عوامل  �ضيا�ضية  واقت�ضادية  واجتماعية  عديدة,  �ضاهمت في  تغليب  الثقافة 
ال�ضيا�ضية المقاومة للاحتلال, والانتماء اإلى الموؤ�ض�ضات الوطنية. اأما بعد اتفاقية اأو�ضلو فقد برزت 
عوامل  جديدة  �ضاهمت  في  تعزيز  ثقافة  �ضيا�ضية  خا�ضة  بالمخيمات  تمتاز  بطابع  محلي  وترتبط 
مكانيًا بالمخيم, وت�ضتند اإلى ت�ضامنها الاجتماعي الداخلي في مواجهة الاآخر, وبخا�ضة ال�ضلطة 
ال�ضيا�ضية, ومجتمع المدينة المجاور. وت�ضاعد التوتر في العلاقة بين �ضكان المخيمات و�ضكان المدن 
المجاورة لها, وكذلك ت�ضاعدت العلاقات الت�ضادمية مع ال�ضلطة والاأجهزة الاأمنية التابعة لها في 
اإطار محاولات المخيمات فر�ض �سرعيتها الخا�ضة, ا�ضتنادا ًاإلى "الح�ضانة" التي منحت لها من قبل 
بع�ض الجهات العليا في ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية طوال ال�ضنوات الما�ضية.
بالاإ�ضافة اإلى ذلك, ت�ضكلت في الحي لجان حرا�ضة, وهذه اللجان تتبع التنظيمات ال�ضيا�ضية المختلفة في الموقع, وهي كثيرة 
العدد,  وم�ضتوى  تنظيمها  متدنٍّ ,  وهي  متنوعة  الانتماء  وتن�ضط  وقت  توقع  اجتياح  اأو  مداهمات  ليلية,  ولديهم  عنا�سر 
للم�ضاعدة في الاإ�ضعافات ونقل الم�ضابين عند حدوث ق�ضف اأو اإطلاق نار, ووقوع جرحى وم�ضابين.
وت�ضكلت منذ بداية الانتفا�ضة لجنة القوى الوطنية والاإ�ضلامية في خان يون�ض, تتمثل فيها القوى الوطنية والاإ�ضلامية, وتعقد 
هذه اللجنة اجتماعات اأ�ضبوعية واأخرى ا�ضتثنائية وقت ال�سرورة, ويتركز دورها في تنظيم التظاهرات والم�ضيرات والاإ�سراف 
على الفعاليات ال�ضيا�ضية, والعمل على م�ضاندة �ضكان الموقع وقت وقوع ال�سرر, ح�ضب تعبير اأحد اأع�ضائها.
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درا�صة �صو�صيولوجيّة عن الُهويّة الجتماعيّة
لل�ّصباب الفل�صطيني في مخيّمين فل�صطينيين
اأباهر ال�صقا
1. مقّدمة
بقيت الُهوية الفل�ضطينّية م�ضدرا ًللجدال, من حيث اآليات تكونها ونمطها واأ�ضكال الّتعبير عنها, 
بين خطى الّتكوين الّتاريخي المرتبط بولادة القومّيات في الم�سرق العربي في مرحلة الا�ضتعمار 
والانعتاق  منه  فيما  بعد,  وخلال  مرحلة  ت�ضّكل  الّدولة  الحديثة,  وبين  الّت�ضارع  مع  الم�سروع 
ال�ضّ هيوني  الذي  �ّسرع  تنمية  ال�ضعور  بالفل�ضطنة -اأي  اأّننا �ضّد  الّراأي  الذي  يربط ولادة  الُهوّية 
الفل�ضطينّية بالم�ُسروع ال�ضّ هيوني- وبين تمازج الهوّية وتراتبها وفق جلنر (-25 ,3891 renlleG
35), وتداخل الهويّات بين المحلّية والوطنّية والقومّية (العربّية) والدينّية (الاإ�ضلامّية والم�ضيحّية) 
والعالمّية  (الكونّية). هذا  الاأرق  الهوّياتي  انعك�ض على  الّتجمعات  الفل�ضطينّية  المختلفة, وعلى 
�ضعورهم  كجماعات  تحمل  هوّيات  خا�ضة  اأو  متمايزة  عن  المجتمعات  الكبرى.  هذا  الّتمايز 
الهوّياتي هو نتيجة لعوامل عدة, منها: الف�ضاء الجغرافي والاجتماعي واأثره على تكون الهوّية 
الاجتماعّية الفل�ضطينّية, وه�ضا�ضة الهوّية الوطنّية (كاأّي هويّة وطنّية اأخرى), وغياب م�سروع 
اجتماعي يلغى الّتمايز الجهوي والحمائلي والاأزمة غير الم�ضبوقة للم�سروع الوطني الفل�ضطيني 
ب�ضورته الحالية. واأخيرا,ً ال�ضّ ور النمطّية للمجموعات الاجتماعّية عن بع�ضها البع�ض. اإحدى 
هذه  المجموعات  الفرعّية  المنبثقة  عن  المجموعات  الكبرى  هي  �سريحة  ال�ضباب  بخ�ضو�ضّيتها 
المعهودة المرتبطة �ضو�ضيولوجيًا بمتغّير الجيل, واأحد هذه الف�ضاءات الاجتماعّية الممّيزة هو المخّيم, 
وذلك لاعتبارات عدة, منها: اأن المخّيم ُيعتبر رمزا ًللق�ضّية الفل�ضطينّية, ومكان معاناة م�ضتّمرة 
وم�ضدرا ًللثورة ومكانًا ملهما, وفي الوقت نف�ضه, مكان لتركيز الفقر والّتهمي�ض والّنظرة الدونّية 
وال�ضّ ور النمطّية. اإّن فئة ال�ضباب في المخّيم, وتحديدا ًالهوّية الاجتماعّية لل�ّضباب الفل�ضطيني في 
المخّيم من زاوية الفاعلين الاجتماعيين (اأي فقط �ضباب المخّيم اأنف�ضهم) هي مجال بحثنا. ولجعل 
ذلك ممكنًا, �ضنختار البحث في مخّيمين فل�ضطينيين مت�ضابهين بالحجم وفي بع�ض الخ�ضائ�ض.
تهدف هذه الّدرا�ضة اإلى الاإجابة عن بع�ض الّت�ضاوؤلات الّتالية: كيف تتمثل �ضورة ال�ضباب حول 
نف�ضه؟  اأيّة �ضورة  ير�ضمها  له  المجتمع؟  واأّيها  يريد  اأن  يقدم  بها  نف�ضه  اإلى  المجتمع؟ مدى  تاأثير 
المكان – المخيم – وعلاقته بت�ضّكل الهوّية الجمعّية للفل�ضطينيين, باعتباره رمزا ًللّنكبة وللمعاناة 
الفل�ضطينّية. كما  اأّن  فيها محاولة  للاإجابة عن  ت�ضاوؤلات  فرعّية  اأخرى مثل:  ت�ضّورات  ال�ّضباب 
الفل�ضطيني اللاجئ, عن نف�ضه وعن ُهوّيته الاجتماعّية. هل ثّمة ُهويّة اجتماعّية خا�ضّ ة ب�ضباب 
المخّيم مقارنة بال�ّضباب الفل�ضطيني خارج المخّيم؟ هل ثّمة تنميط هوّياتى ذاتي مع تنميط هوّياتى 
للاآخر  مقارنة  بتجّمعات  فل�ضطينّية  اأخرى؟  فهم  العنا�سر  المكّونة  للهويّة  الاجتماعّية  ال�ضبابّية 
الفل�ضطينّية/ الدينّية/ المحلّية/ ال�ضيا�ضّية/ الثقافّية. الممار�ضات الاجتماعّية وال�ضلوكّيات لل�ضباب 
الفل�ضطيني داخل المخّيم وخارجه. هل هناك تنميط �ضلبي اأو اإيجابي؟ واأثر ذلك على ال�ّضباب 
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الفل�ضطيني. هل هناك فروقات بين علاقة المخّيم بالمدينة, وذلك من خلال المقارنة بين مدينتي 
نابل�ض ورام الله.
يناق�ض  هذا  البحث  الميداني  م�ضاألة  الهويّة  الاجتماعّية  لدى  ال�ّضباب  في  مخّيمي  ع�ضكر  للاجئين, 
وتحديدا ًمخّيم ع�ضكر الجديد, الواقع في محافظة نابل�ض, ومخّيم الجلزون في رام الله.1 
اأوًل. مخيم ع�صكر
لقد تم اختيار العّينة على اأ�ضا�ض ق�ضدي, وذلك من خلال الزّيارات الميدانّية لبع�ض الموؤ�ّض�ضات 
الر�ضمّية وغير الر�ضمّية, مثل: اللجنة المحلّية لتاأهيل المعاقين في مخيم ع�ضكر, ومجل�ض خدمات 
المخّيم,  وكذلك  الهيئة  ال�ضحّية  الخا�ضّ ة  بالمخّيم,  اإ�ضافة  اإلى  الزّيارات  الميدانّية  المنزلّية  برفقة 
1  معلومات عن المخّيمين:
اأوًلا.  مخّيم الجلزون: يقع مخّيم الجلزون على ُبعد (7) كم اإلى ال�ضمال من مدينة رام الله في و�ضط ال�ضّ فة الغربّية تقريبًا, 
وتحيط  به  اأرا�ضي  قرية  جفنا  وعين  �ضينيا  وبيرزيت  من  جهة  ال�ضمال,  ومن  الجنوب  وال�ّسرق  قرية  دورا  القرع 
التي قامت ال�ضلطات الاإ�سرائيلية ب�سرقة جزء كبير من اأرا�ضيها واأرا�ضي بتين, واأقامت فيها ما ُيعرف (بم�ضتعمرة 
بيت اإيل) التي تطل على مخّيم الجلزون. كما يحد المخّيم من الغرب قرية �سردا. وقد اأن�ضئ المخّيم في عام 9491 
على قطعة جبلّية تبلغ م�ضاحتها حوالي 042 دونمًا, وترتفع 067 مترا ًعن م�ضتوى �ضطح البحر, وذلك بعد اأن 
ا�ضتاأجرها ال�ضليب الاأحمر من اأ�ضحابها الاأ�ضليين من اأهالي قرية جفنا بعقود طويلة الاأمد مدتها 99 عامًا.  ثم 
تحولت هذه العقود لوكالة الغوث الدولّية بعد اأن افتتحت مكاتبها لخدمة اللاجئين. وقد تو�ّضعت هذه الاأرا�ضي 
مع الّزمن لت�ضل اإلى 733 دونمًا. وتعتبر غالبّية �ضكان المخّيم من لاجئي 8491 الذين ي�ضكلون حوالي %99 من 
مجموع ال�ّضكان اإن لم يكن اأكثر. وجزء كبير من �ضكانه هم من لاجئي قرية بيت نبالا واللد ومن العبا�ضّية وعنابة 
والدوايمة و(97) عائلة من ال�ضافرية واأم الزينات, وقرى اأخرى. وو�ضل عدد �ضكان المخّيم العام 7691 اإلى حوالي 
1703  ن�ضمة, موزعين على  536  اأ�سرة, وتزايد هذا  العدد حتى و�ضل  اإلى حوالي  0093  ن�ضمة  العام  9891. 
وتزايد حتى و�ضل اإلى ما يقارب 00011 عام 5002, موزعين على 8422 ا�سرة,  ولكّن العدد الحقيقي هو اأكبر 
من ذلك بح�ضب تقديرات اأهل المخّيم, حيث ت�ضل تقديرات موؤ�ض�ضات المخّيم المحلّية حاليًا اإلى ما يقارب (51-
61) األف ن�ضمة اأو يزيد. وهذه الاإح�ضائّيات تعود ل�ضجلات الاونروا عام 5002. وتعتبر هذه الاأرقام مر�ّضحة 
للزيادة تبعًا لعملّيات الّزواج المبكر في المخّيم الذي يوؤّدي اإلى زيادة الاأ�سر. ويعتبر المخّيم حاليًا على الرغم من 
�ضوء اأحواله الاقت�ضاديّة والعمرانّية والخدمّية, من اأكثر المخّيمات تطورا ًفي منطقة رام الله. هذه المعلومات هي من 
اللجنة ال�ضعبية لمخّيم الجلزون, فلهم كل ال�ضكر. 
ثانيًا.  مخّيم ع�ضكر: تاأ�ّض�ض مخيم ع�ضكر عام 0591 فوق م�ضاحة من الاأر�ض تبلغ 21.0 كيلومتر مربع �ضمن حدود 
بلديّة نابل�ض. وينحدر اأ�ضل �ضكان المخّيم من 63 قرية تابعة لمناطق اللد وحيفا ويافا. ومثله مثل باقي المخّيمات 
في ال�ضّ فة الغربّية, فقد بني المخيم فوق قطعة من الاأر�ض قامت الاأونروا با�ضتئجارها من الحكومة الاأردنّية. وفي 
عام 5691, اأّدى الاكتظاظ ال�ّضديد في المخّيم ب�ضكانه اإلى الّتو�ضع فوق 1.0 كيلومتر مرّبع اإ�ضافي من الاأر�ض 
المجاورة؛ وي�ضير �ضكان المخّيم اإلى تلك المنطقة بعبارة "ع�ضكر الجديد". وعلى اأيّة حال, فاإّن ع�ضكر الجديد لا 
يعتبر مخّيمًا من الّناحية الّر�ضمية, وبالّتالي فلا يوجد فيه اأيّة من�ضاآت تابعة للوكالة. وعلاوة على ذلك, فقد عمل 
تق�ضيم  ال�ّضيطرة  بين  ال�ّضلطة  الفل�ضطينّية وحكومة  اإ�سرائيل  على  تق�ضيم  المخّيم  الجديد  والاأ�ضلي  ب�ضكل  اأكبر؛ 
حيث  اأ�ضبح المخّيم الاأ�ضلي واقعًا �ضمن المنطقة  "اأ", وهو بالّتالي واقع تحت �ضيطرة ال�ّضلطة الفل�ضطينّية, فيما 
�ضار  المخّيم  الجديد  واقعًا  �ضمن  المنطقة  "ب",  وبالّتالي  تحت  ال�ّضيطرة  الفل�ضطينّية  الاإ�سرائيلّية  الم�ضتركة.  هذه 
المعلومات من موقع الاأونروا:641=di?php.etalpmeta/gro.awrnu//:ptth .
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متطّوعين ذكور واإناث من المخيم, قّدموا الباحثين للمجتمع المحلي, و�ضّهلوا عملّية المقابلات, 
و�ضملت  الزيّارات  الميدانّية  المنازل  والمحال  التجاريّة,  وكذلك  عّينات  ع�ضوائّية  في  حارات 
المخّيم. توّزعت العّينة على 05 ذكرا,ً قام باإجراء الا�ضتبيانات مع الذكور باحث, وباحثة اأخرى 
قامت باإجراء الا�ضتبيانات مع 05 اأنثى. وكذلك المقابلات.
ثانيا.ً مخيّم الجلزون:
قام الباحثون بتوزيع عّينة الّدرا�ضة على الفئات العمرّية المطلوبة, حيث ّتم الاأخذ بعين الاعتبار 
الّتنوع الجغرافي؛  اأي  تنّوع  المبحوثين,  لي�ضمل  اأجزاء مختلفة من  المناطق  الاأ�ضلّية للاجئين, من 
فل�ضطين  التاريخية,  وقام  الباحثون  بالات�ضال  باأ�ضخا�ض  لهم  معرفة  جّيدة  بالمنطقة,  حيث  اأن 
ما �ضّهل عملية الو�ضول اإلى المبحوثين هو اأّن الباحثين من اأبناء المخّيم. ّتم الاأخذ بعين الاعتبار 
الاأ�ضول الجغرافية للاأهل من فل�ضطين التاريخّية, وكذلك مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالعمر, 
والمهنة, وم�ضتوى الّتعليم, ودرجة الّتدين. وتم ا�ضتثناء ال�ّضوؤال عن الانتماء ال�ّضيا�ضي من العّينة, 
وذلك لاأن اأثناء اإجراء العينة الا�ضتطلاعّية كان من ال�ضّ عب الّتعامل مع المبحوثين, و�ضبب ذلك 
الظروف  الفل�ضطينّية  الداخلّية  الحالّية,  التي تجعل  تعامل  المبحوثين  مع  الباحثين  ي�ضوده  ال�ضك 
والخوف. ا�ضُتخدمت في البحث تقنّية الا�ضتمارة والمقابلات المبا�سرة. وا�ضتخدم الباحثون في 
بع�ض الحالات الّت�ضجيل, لكن جزءا ًكبيرا ًمن المبحوثين رف�ضه. وكانت عّينة الّدرا�ضة ت�ضتمل 
على 001 منا�ضفة بين الذكور والاإناث, والمقابلات على 03 مقابلة, بواقع 51 لكّل جن�ض.
هناك  جملة  من  ال�ضّ عوبات  التي  واجهت  الباحثين  خلال  تنفيذ  البحث,  وبخا�ضّ ة  في  �ضهر 
رم�ضان,  ما  كان  له  اأثره  على  المبحوثين,  كذلك  حالة  القلق  لدى  بع�ض  المبحوثين,  وبخا�ضة 
اأّن اأ�ضئلة البحث تت�ضمن ب�ضكل رئي�ضي علاقتهم بالمخّيم, ما اأدى اإلى اأن ي�ضعر بع�ض المبحوثين 
بالّتوج�ض والقلق. كما  اأن جزءا ًمن المبحوثين والمبحوثات  اآثر  اأن  يتم  ا�ضتخدام  اأ�ضماء ورموز 
م�ضتعارة بدًلا من الاأ�ضماء الحقيقّية, وظهر اأي�ضًا اأّن ثّمة تخّوفًا اأكبر لدى الفتيات عن الذكور.
2. مقاربة �صو�صيولوجيّة لمفهومي ال�ّصباب والُهويّة
ُيعتبر  ال�ضباب  مفهومًا  اإ�ضكالّيًا,  تغّيرت  معانيه  ومقايي�ضه,  وذلك  عبر  فهم  ُمغاير  ومتغّير,  بدءا ً
بالّت�ضمية  الّدولاتية  التي  ت�ضع  ال�ّضباب  ك�ضنافّية  اجتماعّية  مختلفة,  بناًء  على  �ضيا�ضاتها,  وانتهاًء 
باآليات  الّتعامل  مع  الظاهرة  ال�ضبابّية  من  الوجهة  العمريّة,  ما  ينطوي  عليه  الكثير  من  اللب�ض 
والاختزال, بل اإنه قد يوؤدي اأي�ضًا اإلى اإق�ضاء فئات عري�ضة من ال�ضباب, وهذا ما يجعل تو�ضيف 
ال�ّضباب عملّية محفوفة بالمزالق العلمّية, ولهذا يت�ضاءل علماء الاجتماع عن ماهّية ال�ضباب؟ اأهي 
مجّرد كلمة كما ذهب اإلى ذلك بيير بورديو (451-341 ,8791 ueidruoB)؟ اأم اأنها ت�ضير اإلى 
فئة عمريّة اجتماعية لها من الخ�ضائ�ض ما يجعلها متمّيزة عن باقي فئات المجتمع, محّققة جانبًا 
من  الاختلاف  اأو  الّتماثل؟  لقد  انتهى  بع�ض  ال�ضو�ضيولوجيين  في  بداية  ال�ّضبعينيات  اإلى  تحديد 
عمري لل�ضباب يتراوح مابين 51 و52 �ضنة, ثم تغّير. ونحن نقترح لبحثنا هذا اأن يبداأ بفئات ما 
فوق 81 �ضنة وينتهي بثلاثين. ومن جهة اأخرى, يحاول الّتحليل ال�ضو�ضيولوجي تقديم تعريف 
محّدد لكلمة ال�ضباب التي تظل مجرد كلمة على حد قول بيير بورديو, وذلك ب�ضبب ال�ضّ عوبات 
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التي  تطرحها  م�ضاألة  الّتعريف  ذاتها,  ولعل  هذا  ما جعل  بورديو  يعتبر  الحدود  بين  الاأعمار  اأو 
ال�ّسرائح العمرّية حدودا ًمختلقة, فنحن لا نعرف اأين ينتهي ال�ضباب لتبداأ ال�ضيخوخة, كما اأّننا لا 
يمكننا اأن نقّدر اأين ينتهي الفقر ليبداأ الثراء. وهذا يعني اأن الفئات العمريّة هي بال�سرورة نتاجات 
اجتماعّية تتطّور عبر الّتاريخ وتّتخذ اأ�ضكاًلا ومفاهيم, ارتباطًا بالاأو�ضاع والحالات الاجتماعية. 
ال�ضباب بهذا المعنى هو مفهوم مرتبط ب�سروط  اإعادة الاإنتاج, وهي  لي�ضت كتلة متجان�ضة ولا 
طبقة اجتماعّية, اإّنها فئة عمريّة تّت�ضم بالّتناق�ض الاقت�ضادي وبال�سرّ اع الاجتماعي وبالتقاطبات 
الفكرّية والقّيمة.
نهّتم  في  بحثنا  بال�ضباب,  كمجموعة  اجتماعّية  في  المجتمع  الفل�ضطيني,  لاهتمامنا  بتعبيرات 
الُهوّية, فالمبحث الذي ن�ضتغل فيه هو الّتعبير الاجتماعي لبناء الهوّيات, وذلك من خلال منطق 
�ضو�ضيولوجّي يكتفي بتحليل الهويّات وتعبيراتها. فالعمق ال�ضو�ضيولوجّي لاأّي باحث ينبغي اأن 
ياأخذ في الاعتبار اأّن الهوّيات غير ثابتة, فهي متحّولة ح�ضب ال�ّضياقات. الهوّية الاجتماعّية هي 
رديف الانتماء اإلى فئة اجتماعية معّينة. تماثل الهويّة هو تكّيف اجتماعي للفرد داخل المجموعة, 
لكن يوجد اأي�ضًا عملية "تمايز" وهي  �ضيرورة  يتمايز  بها  الفرد عن  الاآخرين,  ويتخّلق  ب�ضفات 
ٍخا�ضّ ة به, ويحاول اأن يوؤثر بم�ضاريعه على محيطه الاجتماعي. اإذن الهوّية الاجتماعّية لا تظهر 
على  اأّنها  انعكا�ض ب�ضيط  اأو تجميع في �ضمير  الفرد وانتمائه وفي  اأدواره الاجتماعّية:  اإنها كٌل 
ديناميكي تتفاعل جميع عنا�سره في تكاملّية اأو في �سراع. وهي تنتج عن "اإ�ضتراتيجّيات انتمائّية" 
يحاول الفرد من خلالها الّدفاع عن وجوده وروؤيته الاجتماعّية, ودمجه في المّتحد, وفي الوقت 
نف�ضه يقوِّ م ذاته ويبحث عن تما�ضكه المنطقي الخا�ض به. اإّن هويّة المجموعة هي اإذا ًرمز وتج�ضيد 
اجتماعي مبني, ومتعّلق بالمتخّيل اأكثر منه طابع لواقع مو�ضوعي. اإّنه تج�ضيٌد واإبراٌز, ت�ضوِّ ر من 
خلاله مجموعة ما وحدتها  بالّتمايز عن الاآخرين, وت�ضكل فئة متماثلة محّققة ذاتها, وت�ضنيفها 
وتمايزها, وحيث يّتم ذلك بوجودها ذاته. ال�ّضعور بالهويّة لي�ض معطى اأولّيًا في الوعي الفردي, 
بل ح�ضيلة اآلية اجتماعّية متداخلة ومتوا�ضلة, وهي عملّية بناء اجتماعي بامتياز. كل ُهوّية ُتبنى 
وُتحدَّ د  بالن�ضبة  اإلى هويات  اأخرى. هذه  العلاقة م�ضنوعة من حركات  ا�ضتيعاب وتمّثل  (ي�ضبح 
بوا�ضطتها  الفرد  اأو  الفرد-  المجتمع  مماثًلا  لغيره)  ومن حركات  تمايزّية  (بها  يوؤّكد خ�ضو�ضّيته 
تجاه الاآخرين). هذه المجموعات الاجتماعّية لي�ضت منعزلة, فهي تقيم علاقات مع مجموعات 
اأخرى. كما يرى ليفي �ضتراو�ض في الهوية مقرا ًافترا�ضيًا لا يوجد ب�ضفته هدفًا محققًا, لكننا نوؤمن 
به ونحتاج اإلى التعبير عنه بو�ضفنا فاعلين يتعلمون لنعي�ض ونن�ضط مع الاآخرين (ssuartS-iveL 
7791).  المجموعات  ال�ضبابّية  في  المجتمع  الفل�ضطيني  حالها  حال  المجموعات  الاجتماعّية 
الاأخرى,  وهذا  ما  يوؤّدي  بالّتاأكيد  اإلى  وعي  تمايزها,  لكّنها  تقيم  اأي�ضًا  مبادلات  وا�ضتعارات 
وتحولات الهوّيات الجماعية, التي هي بمثابة �ضيرورات اجتماعّية ديناميكّية لتخ�ضع لتطّور وتغّير 
م�ضتمّرين.
اإّن عملّية توكيد الهويّة لي�ض فقط اإظهار وانعكا�ض التجان�ض الاجتماعي لمجموعة ما, بل اأي�ضًا 
اإحدى الو�ضائل التي تحاول المجموعة اأن تبني وحدتها بها, وتبنى حدودا ًاجتماعّية بينها وبين 
مجموعات  اأخرى.  كلمة  "حدود"  هنا  تعني  اأّن  لكّل  مجموعة  ب�سريّة  حدودا ً ت�ضنعها  لنف�ضها, 
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ولي�ضت  بال�سرورة حدودا ًجغرافّية, لكّنها  بالاأ�ضا�ض حدود رمزّية, وعندما نقول رمزّية فهذا 
يعني  حدودا ً في  التاريخ,  وفي  العلاقة  بالذاكرة,  وباللغة,  وبالكلمات,  وبالت�ضّورات  الذهنّية 
المتبادلة. هذه الحدود لي�ضت ثابتة, فهي ت�ضيق وتت�ضع وتتغّير وتتبّدل ح�ضب ال�ّضياق. وتّكون 
كل مجموعة اجتماعّية �ضورا ًعنها اإيجابّية و�ضلبّية, اإما للّتناق�ض واإما للّتعار�ض, المرتبط اأو الملازم 
لتكوين المجموعة, يعبرَّ عنه بن�ضب �ضفات �ضلبّية للهوّية الاأخرى. ففي الواقع لا تحّدد الهوّية 
فقط بمجموع ال�ّضمات الاإيجابّية (التي يقترحها المجموع كمثال) بل اأي�ضًا ب�ضمات �ضلبّية من 
خلالها يتعّلم الفرد م�ضبقًا ما يجب عليه اأن يتجّنبه.
وبذلك تبدو الهوية نظامًا ديناميكيًا مزدوجًا من ال�ّضمات الاإيجابّية وال�ّضمات ال�ضلبّية. ونحن 
نعتمد في تحليلنا على تخّيل  الهوّية �ضمن �ضكل  تفاعلي  دينامي ولي�ض  ت�ضادميًا, ون�ضتعير من 
كلود  دوبار  تعبير  "الهوّيات  التطويعّية"  التي  تفتر�ض  وجود  هوّيات  متعّددة  ومتبّدلة  و�سريعة 
الّزوال (222 ,0002 rabuD).
3. الُهويّة الجتماعيّة للاجئين
ُتَعد  ق�ضّية  اللاجئين  من  الق�ضايا  الاأ�ضا�ضّية  في  ال�سرّ اع  الفل�ضطيني/العربي-  "الاإ�سرائيلي",2 
وفى الروؤيتين الفل�ضطينّية و"الاإ�سرائيلّية" لنهاية  ال�سرّ اع,  والم�ضاريع  البديلة  والمتخّيلة لحّل ق�ضّية 
اللاجئين, وكذلك في علاقة الكثير من الّتجمعات الفل�ضطينّية مع المجتمعات الم�ضيفة. كما اأن 
ق�ضّية اللاجئين هي محور اأ�ضا�ضي في تكّون الهويّة الوطنّية الفل�ضطينّية, وفي دفع توّجه الفل�ضطنة 
داخل  اأو�ضاط  ال�ضباب  بعد  نكبة  عام  8491.  كما  هو  معروف,  تتحمل  "اإ�سرائيل"  م�ضوؤولية 
كاملة عن طرد الفل�ضطينيين. كما يظهر في درا�ضة بنى موري�ض (7891 sirroM), ودرا�ضة اأبو 
�ضتة  (402-002 ,2002 attiS ubA). وكانت  ق�ضّية  اللاجئين من  المكّونات  الاأ�ضا�ضّية  التي 
قامت عليها الحركة الوطنّية الفل�ضطينّية, حيث تخّيلت اأجيال كاملة العودة اإلى ديارها وقراها 
التي ُهّجرت منها, وبدا الهدف الاأخير لاآلاف اللاجئين هو العودة الفعلّية. ولا يزال مو�ضوع 
حق  العودة  مجاًلا  ل�ضجال  وا�ضع  بين  دعاة  حق  العودة  بالمعنى  الفيزيقي  للعودة,  وبين  المنادين 
باإقرار  الحق,  ولي�ض  بممار�ضة  العودة  الفعلّية  بين  الاأطراف  المختلفة  داخل  دوائر  �ضناعة  القرار 
في  الهيئات  الر�ضمّية  الفل�ضطينّية,  وبين  تّيارات  مختلفة تجعل  لمفهوم حق  العودة  اأكثر  من  قراءة 
ومقاربة  (54-44 ,7002 akkaS lE).  ثمة  تناق�ض  وا�ضح  بين  الخطاب  الفل�ضطيني  الر�ضمي 
وغير الر�ضمي, وبين �ضعارات الحركة الوطنّية الفل�ضطينّية, وذلك فيما يخ�ض حق العودة, �ضواء 
اأكان بالممار�ضة اأم بالّت�سريحات المت�ضاربة لاأطراف عديدة في ال�ّضلطة الر�ضمّية, وخارج ال�ّضلطة 
الفل�ضطينية.3 ما يهم في هذا البحث هو: الهويّة الاجتماعّية للاجئين واآليات ت�ضّكلها, واأ�ضكال 
2  ي�ضتخدم  الباحث  ا�ضم  "اإ�سرائيل" بين  مزدوجتين  وذلك  طبقًا  للمقاربة  ال�ضو�ضيولوجية  التي  ت�ضع  الا�ضطلاحات  اأو 
الت�ضميات  العلائقية بين مزدوجتين  لتبيان  ال�ضجلات  القائمة عنه, ولاإظهار  اأن الا�ضطلاح بين  قو�ضين, وذلك لاأن 
"اإ�سرائيل" هي وت�ضميتها والاعتراف بها جزء لا يتجزاأ من هذا ال�ضجال, ولو�ضع م�ضافة بين عالم الاجتماع والم�ضمى 
المتداول �ضمن م�ضعى لاإعادة بناء الم�ضمى, ولي�ض التعامل معه كمعطى اجتماعي.
3  كان  اآخرها  ت�سريح  ال�ّضيد  يا�سر  عبد  ربه,  اأمين  �سر  اللجنة  التنفيذّية  لمنظمة  الّتحرير  الفل�ضطينّية  بخ�ضو�ض  الاعتراف 
بيهودّية "دولة اإ�سرائيل", التي �ضدرت عن اأعلى م�ضوؤول لهيئة فل�ضطينّية, هذا الّت�سريح لاقى العديد من الّت�سريحات 
اللاَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات
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ت�ضّكل الحدود الاجتماعّية بين اللاجئين والاآخرين (القرويين والمدنيين), حيث ثّمة حدود بين 
اللاجئين والمواطنين الاآخرين, وذلك على اأكثر من �ضعيد, اأوًلا: على ال�ضعيد الجغرافي, هنالك 
ف�ضاء جغرافي خا�ض باللاجئين ولكنه لي�ض منعزًلا عن المكّونات الح�سرّية والقروّية الاأخرى. 
وقد يكون المخّيم جزءا ًملا�ضقًا جغرافيًا للمدينة, لكن ثمة حدودا ًاأخرى ذات طبيعة اجتماعّية 
تف�ضل جماعة اجتماعّية عن اأخرى.
4. المخيم: مكان اإنتاج هوياتى
تنت�سر في المجتمع الفل�ضطيني ف�ضاءات اجتماعية مختلفة, مرتبطة بالمكان باعتبارها اأمكنة لاإنتاج 
هويات  اجتماعّية  ذات  خ�ضو�ضّية  مرتبطة  بت�ضّورات  وممار�ضات  اجتماعّية  م�ضتركة.  وبعد 
حدوث  النكبة  مع  بداية  ال�ضيطرة  الكولونيالية  الاإ�سرائيلية,  توزع  اللاجئون في  ال�ضفة  الغربية 
وقطاع غزة,  المنحدرون من  مناطق  فل�ضطين  التاريخّية من  المدن  والقرى, على  91 مخيمًا في 
ال�ضّ فة  الغربّية  وثمانية  مخيمات  في  قطاع  غزة,  اإ�ضافة  اإلى  اأماكن  اللجوء  في  الخارج.  هوؤلاء 
اللاجئون واأبناوؤهم حملوا هويات اجتماعّية ارتبطت بجغرافيا المكان المقتلع. وكما هو معروف 
اأّدى قدوم هذا  العدد  الهائل من اللاجئين  الفل�ضطينيين  اإلى تغّير  البني الاجتماعّية والاقت�ضادّية 
الفل�ضطينّية, و�ضاحب  ذلك مجموعة  من  الت�ضّورات  للاأطراف  المختلفة  ما  زال  لها  تاأثير  على 
طبيعة  هذه  العلاقات  بين  المكونات  المختلفة,  تكونت  خلالها  هويّة  اللاجئين  المتاأثرة  بحالة 
الاقتلاع والّنفي, وبقي اللاجئون في هذه الف�ضاءات الجغرافية التي تحولت اإلى مخيمات ثابتة؛ 
اأي اإلى ف�ضاءات معمارية ثابتة. ولقد �ضنع المخّيم ف�ضاًء اجتماعيًا مميزا ًلاأبنائه, من حيث طبيعة 
العمران و�ضكل  الّتجمعات وظروف  ال�ّضكن  ال�ضحّية وم�ضتوى  المعي�ضة, وكذلك  الّتنظيمات 
الاجتماعّية وممار�ضات �ضيا�ضّية لها خ�ضو�ضّية مقارنة مع تجمعات فل�ضطينّية اأخرى. فيما يخ�ض 
الم�ضاركة الاقت�ضادّية, �ضكلت المخيمات طويًلا الاأيادي العاطلة الرخي�ضة للمن�ضاآت الاقت�ضادّية 
المت�ضاربة: حيث ف�ّسره البع�ض اأّنه مجّرد بالون اختبار, وراأى فيه اآخرون اأّنه تنازل عن حق العودة, بينما ف�ّسره تّيار اآخر 
اأنه امتداد للممار�ضات التي تعك�ض رغبة بع�ض الّتيارات الفل�ضطينّية في تهم�ض ق�ضّية اللاجئين ل�ضالح ق�ضّية م�سروع 
ال�ّضلطة  الفل�ضطينية,  بالّتركيز  على  �ضكان  ال�ضّ فة  الغربّية  وقطاع  غّزة,  ب�ضفتهم  �ضكان  المناطق  التي  ت�ضعى  ال�ضلطة 
الفل�ضطينّية اعتبار نف�ضها م�ضوؤولة عنهم. ويعتقد اآخرون اأّن هذا الموقف ين�ضجم مع مبادرات �ضابقة لل�ضّيد عبد رّبه بما 
يعرف بوثيقة جنيف, التي وقعها عبد ربه مع يو�ضى بيلن, والتي تت�ضّور عودة اللاجئين اإلى اأرا�ضي ال�ّضلطة الفل�ضطينية, 
التي تود ال�ّضلطة الفل�ضطينّية اإقامة دولة عليها, وهى ال�ضّ فة الغربية وقطاع غّزة والقد�ض ال�سرقّية, واإ�ضقاط حق عودة 
للاجئين  اإلى قراهم ومدنهم الاأ�ضلّية, على اعتبار  اأّنها  "مناطق  اإ�سرائيلية", واأن ما يمكن تح�ضيله في ميزان القوى هو 
عودتهم اإلى مناطق ال�ّضلطة الفل�ضطينّية ولي�ض اإلى "اإ�سرائيل", لاأّن ثمة اإجماعًا اإ�سرائيليًا برف�ض عودة للاجئين يرافق ذلك 
مبادرات متجددة عن حق الّتعوي�ض والّتوطين ودمج اللاجئين في م�ضاريع اقت�ضادّية في البلدان الم�ضيفة وبلدان اأخرى 
على  ا�ضتعداد  لا�ضتقبال  لاجئين...  الخ.  البع�ض  الاآخر  راأى  اأن  هذا  لي�ض  مواقف  ر�ضمية  لل�ضلطة  الفل�ضطينية,  واإنما 
اجتهادات �ضخ�ضّية. وهنا نود الّتذكير اأنه يجري الّتحليل في منظورات علم الاجتماع ال�ّضيا�ضي, اأن المعقولّية الداخلّية 
للموؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية تعتبر اأّنه من ال�ضّ عب اأن تعبر هيئات �ضيا�ضّية ر�ضمّية عن موقف يتناق�ض مع الم�سروع الّر�ضمي, 
واإذا كان الّتبرير اأّن ثمة �ضياقًا فل�ضطينيًا خا�ضًا, فاإّن هذا ال�ّضياق هو �ضكل من اأ�ضكال الديماغوجية ال�ضيا�ضّية التي تتبنى 
موقفًا معلنًا مغايرا ًعن الموقف الر�ضمي, الذي له تاأثير على م�ضتوى طموحات اللاجئين وعلاقتهم بهذه الموؤ�ّض�ضات 
التي تدير م�سروعهم الوطني. ولا نعتقد اأن ثمة خ�ضو�ضّية فل�ضطينّية ا�ضتثنائّية, ونعتقد اأّن هذه المحاججات �ضيكون 
لها تاأثير على هويّة الاأفراد باعتبارهم م�ضكلين للف�ضاء الوطني نف�ضه.
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الفل�ضطينّية في المدن, ولكن بدرجة اأكبر للم�ضانع الكولونيالّية الاإ�سرائيلّية. اأّما ح�ضوره المتخّيل 
في الح�ّض الفل�ضطيني الم�ضترك, فاإن المخّيم هو "قلعة الثورة", واأبناوؤه الوقود, ولاأ�ضباب مرتبطة 
بالحيز الجغرافي فاإّنه تاريخيًا, قد ت�ضّكلت فيه خلايا للمقاومة الم�ضلحة بطريقة اأ�ضهل مما هي عليه 
في بع�ض اأحياء المدن الفل�ضطينّية. اإذن, فالمخيم هو مكان متخّيل, كمكان عنيف من قبل ال�ّضلطة 
الكولونيالية,  ما  يف�ّسر  اهتمام  الم�ضتعمرين منذ  البداية بمحاولة  ال�ضيطرة على  المخيم, والتدخل 
في هند�ضته الجغرافية, بمعنى ممار�ضة الرقابة واإعادة التق�ضيم الح�سري للمخيم �ضمن منطق اأمني 
ولم�ضالح اأمنية. ولقد كان المخّيم دومًا, هو م�ضدر الثورة ونواتها ومركز الّت�ضادم مع القوات 
الاإ�سرائيلية, وللتذكير فقط  اأن  الانتفا�ضة  الفل�ضطينّية  الاأولى  7891 - 3991  اندلعت من مخّيم 
جباليا  في  قطاع  غزة.  وثمة  خا�ضية  �ضو�ضيولوجّية  اأخرى  هي  التجان�ض  الن�ضبي  الاقت�ضادي, 
واأنماط المعي�ضة المت�ضابهة في المخّيم, وفقًا للعوامل �ضابقة الذكر, هناك مجموعة من العوامل التي 
تمّيز المكون الاجتماعي المخيمي, وت�سرع مجموعة من المحّددات ال�ضو�ضيولوجّية الممّيزة به:
اأوًل. اللاجئون لديهم مدرا�ض خا�ضة بهم, ويعي�ضون مع اأفراد ينحدرون من اأ�ضول اجتماعّية 
وجغرافّية  – حتى واإن لم تكن مت�ضابهة  بالاأ�ضل  –  اأي ذات  اأ�ضول فلاحّية  اأو  اأ�ضول مدينّية 
قبل  الّنكبة,  فاإّن عي�ضهم في ظروف اجتماعّية واقت�ضادّية ومدر�ضّية م�ضابهة, ي�ضنع �ضلوكّيات 
اجتماعّية  مغايرة,  ي�ضاف  اإليها  عن�سر  اآخر  ذو  �ضبغة  قانونّية  كونهم  يحملون  بطاقات  ثبوتّية 
مرتبطة  ب�ضناعة  هوّيات  اجتماعّية  وخلق  اأو�ضاع  اجتماعّية  مت�ضابهة:  الاأونروا,  وبطاقات 
التموين,...الخ.
ثانيا.ً لاأن اللاجئين كمجموعة اجتماعّية مغايرة لمجموعة اجتماعّية اأخرى, فاإنها تظهر الانتماء 
الذاتي الذي يلعب دورا ًفي تخيل الاأفراد لاأنف�ضهم, وذلك مقارنة مع المجموعات الاجتماعّية 
الاأخرى, يرافق ذلك مجموعة من الّت�ضورات الاختلافّية �ضمن مجموعة من المّبررات المعي�ضّية, 
مثل ق�ضوة المكان والّتنميط الخارجي لهذه الجماعات, باعتبارها مجموعات اجتماعّية متمايزة, 
وهنا  تقع مجموعة  من  الاعتبارات  مثل  الدونّية  الاجتماعّية, وكذلك  تنميط  هذه  المجموعات 
�ضاحبة  ممار�ضات  �ضلوكّية  مغايرة,  واأنماط  معي�ضّية  مختلفة,  وتتخّيل  هذه  المجموعات  نف�ضها, 
وتعيد بناء تخيلها لذاتها وللاآخرين.
ندرك تمامًا,  اأّن البحث في مثل هذه الق�ضايا, يتم الّتعامل معه في المجتمع الفل�ضطيني على  اأّنه 
من  الق�ضايا  التي تم�ض  الوحدة  الوطنّية والّن�ضيج الاجتماعي  المتجان�ض, وتم�ض كذلك الم�سروع 
الوطني  برمته,  كا�ضتجابة  مق�ضودة,  وربما  غير  مق�ضودة  لخطاب  ا�ضتعماري  كلا�ضيكي  يقوم 
منطقه على "فّرق ت�ضُ د".
وقد يرى اآخرون اأّنها هام�ضّية, لذا لا يجدر البحث بها, ولكننا من منطلق بحث �ضو�ضيولوجي, 
فاإّننا نعتقد اأّن الهوّية لديها مقاربتان: تقوم الاأولى على الّذاكرة الجماعّية باعتبارها �ضانعة للهوّية 
مع المحّددات الاأخرى, اأي القوا�ضم الم�ضتركة (اللغة, والعادات, والّتقاليد, ووحدة الم�ضير في 
"الق�ضية الوطنية"... الخ). اأما المقاربة الثانّية, فترى اأن الهوّية ككل, تقوم على الاختلاف بين 
جماعات اجتماعّية, وعلى قاعدة  اإعلان ذاتي للاأفراد  المكّونين لهذه  الهويّة وانتمائهم, وهنا 
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ن�ضتعير ت�ضّور فيبر (1791 rebeW) الذي يرى اأّن الهويّة هي اإح�ضا�ض و�ضعور معلن, للانتماء 
لجماعة اجتماعّية مقارنة بجماعة اجتماعية اأخرى, مختلفة اأو متمايزة داخل الج�ضم الاجتماعي 
نف�ضه, التي تتطلب من اأفرادها الاإعلان عن هوّيات اجتماعّية مغايرة. كما اأن مقاربتنا تّتفق مع 
ت�ضور جلنر  (renlleG),  باأن  الهوّية تعني مجموعة من  الّتراتبات المتغّيرة ح�ضب  ال�ضياق. كما 
اأن الهوّية الاجتماعّية لا تعني الّتماثل, واأن خ�ضو�ضّية الهوّيات الاجتماعّية لا تلغي الم�ضترك, 
ون�ضتذكر فيبر هنا مجددا,ً فهو يعّرف الهوية ك�ضعور مماأ�ض�ض على ت�ضور ذاتي للكل الاجتماعي 
نف�ضه, التي تجعل الوجود الاجتماعي نف�ضه يقوم على تمايز وا�ضح, ويرافق ذلك تخّيل مجموعة 
لاأخرى  وفق  اآلّيات  نمطّية  للاأفراد  لاأنف�ضهم,  ب�ضور  "اإيجابّية"  و�ضور  "�ضلبّية".  �ضنحاول  في 
النقطة التالية اأن نبحث هذه الافترا�ضات لدى مجتمع بحثنا.
5. الُهويّة الجتماعيّة ل�صباب فل�صطينيين في مخيّم اللاجئين
عند  �ضوؤالنا  المبحوثين, ذكورا ً واإناثًا, عن �ضعورهم  باأن ثمة تمييزا ً�ضدهم ك�ضباب في  المخّيم, 
اأجاب %48 من الذكور, باأنّهم ي�ضعرون بتمييز �ضدهم, ويظهر لنا اأن ن�ضبة 29 % من الاإناث 
ي�ضعرن بتمييز اأكبر من الذكور. تبدو م�ضاألة الّتمييز هذه ب�ضكل وا�ضح عند المبحوثين, فتقول 
�ض, 62 عامًا, �ضيدلانّية: "اأ�ضعر اأن الاآخر ي�ضدم عندما يعرف  اأّنني من المخّيم, وكاأن المخّيم 
بقعة غريبة, غير ماألوفة". وتوؤكد ذلك م, 52 عامًا, باحثة في وزارة الاآثار, وطالبة ماج�ضتير: 
"لقد رف�ض ت�ضجيلي في مدر�ضة ثانوية في رام لله, كوني من المخيم, ومور�ض �ضدي تمييز لفظي, 
حيث  اتهمنا جهارا ً اأّننا  �ضنحدث خلًلا في  المدر�ضة  اإذا  ّتم  قبولنا".  يظهر  لنا  هنا عنف  رمزي 
وفق ت�ضور بورديو (172 ,2791 ueidruoB), ويوؤكد ن, 52 عامًا, عاطل عن العمل ذلك, 
حيث يرى: "نعم ثّمة تمييز في مجال العمل وتكافوؤ الفر�ض, فالفر�ض تكون اأكبر لاأبناء القرى 
من اأبناء المخيمات." وترتفع الن�ضبة قليًلا في مخيم ع�ضكر عن مخيم الجلزون, وربما يعود ذلك اإلى 
اأن الح�ضا�ضّيات الجهوّية/المناطقّية اأعلى منها في منطقة رام الله.4 يتم ترتيب التمييز في مو�ضوع 
الزواج على اأنه الاأعلى, اأي عدم رغبة الاآخرين -كما يعتقد المبحوثين- بتزويجهم اأو الزواج 
منهم,5 بمعنى اأّن المجتمع الفل�ضطيني ما زال يمار�ض الّزواج الداخلي, حيث اأّن %03 من اأفراد 
العينة ي�ضعرون بتمييز �ضدهم, اأي اأنهم يعتقدون اأن النا�ض لا يرغبون في الّزواج معهم, ويليه 
نوع ثاٍن من التمييز بن�ضبة %51 في فر�ض العمل لاأبناء اللاجئين, وترتفع الّن�ضبة عند الاإناث اإلى 
%83, حيث ي�ضعرن بالتمييز في مو�ضوع الزواج, وكذلك ترتفع الن�ضبة فيما يخ�ض التمييز في 
العمل, وتكافوؤ الفر�ض. ندرك هنا اأن التمييز موجه لفئة ال�ضباب اأكثر من الفئات الاجتماعية 
الاأخرى, �ضمن ت�ضور اأنهم اأقل احتراما للتقاليد, وهم رواد الطي�ض وراء جرائم الاأحداث �ضمن 
4  اعتقد اأن الاعتبارات الجهوية/ المناطقية في مدينة رام الله لاأ�ضباب �ضو�ضيولوجية قوامها اأن �ضكان مدينة رام الله اأقلية 
مقارنة مع الوافدين اإليها من مناطق اأخرى, ومع ذلك ظهرت في الاآونة الاأخيرة �سراعات ناعمة, ذات طابع جهوي 
وتنميط جهوي عاٍل تجاه �ضكان مناطق �ضمال ال�ضفة الغربية. 
5  تظهر  لنا درا�ضة قامت بها دائرة الاإح�ضائيات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بغزة في عام  6991,  اأن  64 بالمائة 
يتزوجون من  المواطنين و34  بالمائة من  اللاجئين  يتزوجون من لاجئات. راجع: وزارة  التخطيط والتعاون  الدولي, 
الا�ضم الحالي وزارة الخارجية لل�ضلطة الفل�ضطينية, درا�ضة رقم 1 ل�ضهر اآذار 6991.
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ت�ضور ي�ضميه موجييه مختلقًا متعقًلا لاآليات التف�ضير للظواهر ال�ضبابية و�ضلوكياتهم (reguaM 
35-44 ,9002). ولكن هذا التمييز لا يبدو حكرا ًعلى ال�ضباب, بل يظهر لنا اأن ثمة تمييزا ً�ضد 
جزء كبير من المجموعات الاجتماعية المخيمية.6 وعند �ضوؤال المبحوثين عن الّرغبة في الّزواج, 
من داخل المخّيم اأو من خارجه. تقول د, 82 �ضنة, محا�ضبة, متزوجة ب�ضاب من داخل المخّيم: 
"اإنني  قد رف�ضت  الكثير من  ال�ضباب خارج  المخّيم",  بينما  ترى ق,  12  �ضنة, طالبة:  "اأف�ضّ ل 
الّزواج بال�ضباب من داخل المخّيم لاأنهم اأكثر نخوة واأكثر رجولة". في حين يف�ضل %46 من 
الذكور في عينة البحث الارتباط بفتاة من المخّيم, وقّدمت الاإناث من العينة ن�ضبة مماثلة لتف�ضيل 
الّزواج داخل المخيم. تقول هـ, 12 �ضنة, �ضكرتيرة: "�ضاأترك المخّيم في حالة الّزواج برجل من 
خارج المخّيم, اأو الّرجوع اإلى الوطن الاأ�ضلي." تقول نجلاء, بائعة في محل ملاب�ض, 32 �ضنة: 
"اإنها لا ت�ضتطيع ترك المخّيم, لاأّنه جزء من حياتها.
وفيما يخ�ض  التمييز  واآليات الخروج  منه  تتم عبر  اكت�ضاب ر�ضاميل (بمعنى  راأ�ض  المال  الرمزي 
لبورديو)  (3-2 ,0891 ueidruoB),  حيث  نجد  اأن  المبحوثين  يعتقدون  اأن  عملية  اكت�ضاب 
ر�ضاميل مدر�ضية توؤّدي  اإلى  الّتقليل من  الّتمييز الاجتماعي, وهذه المقاربة  البوردية هي مقاربة 
اأ�ضبحت الاآن ماألوفة,  اأي يتخيل الفاعلين الاجتماعيين  اأن هناك دورا ً لراأ�ض المال الرمزي في 
ت�ضويغ الّت�ضورات الذهنّية لجماعة اجتماعّية ما, حيث اعتقد %78 من المبحوثين اأّن المهنة تلعب 
دورا ًفي تقليل الّتمييز �ضد ال�ّضباب في المخّيم, كما اعتقد %76 من المبحوثين اأّن طبيعة المهنة 
تلعب دورا ًفي ال�ّضلوك الاجتماعي, وكذلك بن�ضب مت�ضابهة لخلقها هوّية اجتماعّية لاأفرادها. 
اإن  الّدوافع الاجتماعية يمكن  اأن تجد  الرغبة في دعم  راأ�ض  المال الاجتماعي  الرمزي وال�ضعود 
في  المراتبّية  الاجتماعّية,  ويبقى  نجاح  الفاعلين  الاجتماعيين  رهينة  بقدرة  التفاعل  والانخراط 
ب�ضبكة  العلاقات  التي  يوؤ�ّض�ضها  الفرد  مع  الاأع�ضاء  الاجتماعيين,  ا�ضتنادا ً اإلى  الّتعارف  المتبادل 
(ecnassiannocretnI), والاعتراف المتبادل (ecnassiannocer-retni), ب�ضكل تتحّول 
معه  هذه  العلاقات  اإلى  م�ضدر لاكت�ضاب  الاأهلّية  والاحترام  والّت�سريف  (,0891 ueidruoB 
3-2). ويظهر هذا بو�ضوح اأهمّية الر�ضاميل, لمن يقيم معهم علاقات الّتبادل الذين يوؤلفون معًا 
ال�ّضبكة  العلائقّية  (اقت�ضاديًا,  وثقافيًا,  ورمزيًا).  ويرى  الكثير  من  المبحوثين  اأّن  الا�ضتثمار  في 
الّتعليم يلعب دورا ًاأ�ضا�ضيًا في الحراك الاجتماعي, ولكن كما بينت اأعمال بورديو, فاإّن الحظوظ 
اإزاء الّتعليم موّزعة ب�ضكل غير عادل, وذلك ا�ضتنادا ًاإلى المكانة الاجتماعّية الاأ�ضلية. يتخّيل كل 
�ضكان ف�ضاء اجتماعي, اأّن ثمة هويّة خا�ضة بهم, حيث ينتج المكان هوّية جماعّية متخّيلة للاأفراد 
الم�ضكلين  لمجتمع  معين,  والمخّيم  كمكان  متخّيل,  باعتباره  هو  مجتمع  متخّيل  (nosrednA 
1991),  فالمخّيم  بالّن�ضبة  للكثيرين  مكان  غير  معروف  فيزيائيًا,  من  قبل  الكثير  من  المواطنين 
الذين لم تطاأ اأقدامهم المخّيم قط في حياتهم, باعتبار اأّنه لا مّبرر للّذهاب اإلى هناك, في حين اأّن 
�ضكان  المخّيم  ي�ضطرون  للّذهاب  اإلى  المدينة  (اإّما  للت�ضوق,  اأو  الّدرا�ضة,  اأو  اأماكن  الّترفيه...). 
وحال  المخّيم حال  الكثير  من  الّتجمعات  ال�ضكانّية  التي  تعاني  من  الاإق�ضاء  الاجتماعي  نتيجة 
لغياب �ضيا�ضات اجتماعّية تهّتم بالاأطراف ال�ضكانّية المختلفة, وترّكز على المدن الكبيرة, وعلى 
6  قام الباحث نف�ضه باإجراء بحث غير من�ضور في قطاع غزة, ولاحظ اأن اأ�ضكال التمييز المتبادلة تظهر جليًا في قطاع غزة, 
وانظر اأي�ضًا مجموعة من الباحثين, وتحديدا ًدرا�ضة مخيم الاأمعرى لـ (اأبو دحو واآخرون 0102, 711-78).
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خ�ضو�ضّية  المركز  (706 ,9991 lemmiS).  اأما  فيما  يخ�ض  الحدود  بالمعنى  الجغرافي,  في 
الحقيقة, لا توجد في كثير من الاأحيان حدود فيزيائية وا�ضحة تف�ضل المخّيم عن المدينة, كما هو 
الحال بين مخّيم بلاطة ومدينة نابل�ض, اأو مخّيم بيت عين الماء وحي رفيديا, اأو مخّيم ال�ضاطئ وحي 
الّرمال في مدينة غزة. ولكن ثّمة حدودا ًاجتماعّية متخّيلة تف�ضل المكانين.
وتوجد  اأي�ضًا حدود متخّيلة بين اللاجئين من اأ�ضول قروّية, وبين للاجئين من اأ�ضول مدينّية, 
ويظهر ذلك على اآليات الّزواج الّداخلي في قطاع غزة.7 وعّززت هذه ال�ضور  اإن�ضاء مدار�ض 
خا�ضة,  اإ�ضافة  اإلى  وقوع  المخّيم  اأحيانًا  تحت  حالة  منع  التجول,  وقد  لا  يم�ض  منع  التجوال 
المدينة... الخ اأو العك�ض. ويبدو المخيم في "الح�ض الم�ضترك" اأنه مكان ت�ضعب فيه الحياة مقارنة 
مع المدينة, وت�ضنع ال�ضّ ور عن اأبناء المخيم كاأكثر "�ضطارة" واأكثر "حنكة" واأكثر "وطنية"... الخ 
واأكثر "حميمّية في العلاقات الاجتماعّية", واأكثر "ت�ضامنًا". ويلجاأ اأحيانًا اأع�ضاء المجموعات 
الاجتماعّية  لتخّيل موقع  ال�ضحّية  الاأكثر م�ضا�ضًا  فيما يخ�ض  ال�ّسراع مع  ال�ضلطة  الكولونيالية, 
وت�ضحيات  اأكبر  لكل  مجموعة  مقارنة  بمجموعة  اأخرى.  يجب  الّتذكير  اأن  ثمة  عزًلا  جغرافيًا 
بالمنطق  الهند�ضي  الا�ضتعماري,  الذي  يف�ضل  المناطق عن  بع�ضها  البع�ض,  ما  يعزز  ال�ضور على 
الرغم من وجود الكثير من القوا�ضم الم�ضتركة, التي توّحد الم�ضير, والهوية الجماعية.
حاولنا البحث عما اإذا كانت هذه ال�ضور مرتبطة بجيل معين, اأي البحث عن دور ال�ضيرورة 
الزمنية في تغير التخيل الجمعي, واإن كان  اأفراد عينتنا من ال�ضباب لديهم ت�ضور مغاير, ولكن 
من وجهة نظر الفاعلين؛ اأي فقط ال�ضباب, يظهر لنا اأن ثمة فوارق جيلية في النظر اإلى المخّيم, 
حيث عامل الزمن عن�سر اأ�ضا�ضي في تغّير نظرة الاأجيال المختلفة للمخّيم, حيث اأجابت فئات 
ال�ضباب  من  الذكور  والاإناث في كلا  المخيمين,  اأن  قوة  ارتباطهم  بالمخّيم  تختلف عن علاقة 
الاآباء والاأجداد في المخّيم. فترى م, 42 �ضنة, محا�ضبة من مخيم الجلزون, اأن عامل الزمن يلعب 
دورا ًحا�ضمًا في تغّير الّنظرة الجيلية, حيث تقول: "هناك فارق في الزمن المتخيل في واقع الزمن 
المتغير." ويذهب �ضامر 42, �ضنة, دبلوم ت�ضميم ديكور, بالاتجاه نف�ضه: "ثمة فارق كبير, فالاآباء 
اقتلعوا من ديارهم وعلاقتهم بالمكان ما زالت حية, اأما نحن فلم نَر هذا المكان حتى اللحظة." 
وترى  ن,  03  �ضنة,  ربة  منزل:  "اإن  من  عا�ض  في  بيوت  ال�ضفيح  والخيام,  يختلف  عن  الذين 
عا�ضوا في بيوت الباطون, وحتى اإن كانت الظروف الاقت�ضادّية والاجتماعّية قا�ضية ولكنها اأقل 
ق�ضوة مما عاناه الاآباء, ولذا ارتباطهم اأقوى." وت�ضاطرهم الراأي ن, 33 �ضنة, ربة منزل, دبلوم 
متو�ضط: "الذاكرة محرك اأ�ضا�ضي للتفاعل مع الواقع المعا�ض, فنحن الاأبناء ولدنا في المخيم, ولكن 
لا يوجد لدينا معطيات �ضوى اأجدادنا واآبائنا, فذاكرة الاأجداد متعلقة اأكثر بالمخيم من الاأبناء, 
وقد يكون الاأمر كذلك بالاآباء, اإن لم يهاجروا من البلاد, فالحنين ورف�ض الواقع هو ما يتم�ضك 
به الاأجداد بعك�ض الاأبناء, فهم اعتادوا على العي�ض في تلك البقعة, ولم يروا بقعة اأخرى ليتاألموا 
عليها." وحين يرى اآخرون اأن هناك خ�ضو�ضية جيلية ولكنها لي�ضت مف�ضلية كما تقول لنا ف, 
32 �ضنة, دبلوم �ضكرتارية: "لا يوجد فارق, فماذا �ضيكون هناك بيننا, فنحن تربينا من خلال 
تجربتهم,  وهم  اأك�ضبونا  الكثير  من  الّتجارب  التي  عا�ضوها  في  حياتهم  البدائّية  في  المخّيم,  ما 
7  درا�ضة غير من�ضورة قام الباحث باإجراها اأثناء تح�ضير اأطروحة الدكتوراه بين 0002-4002.
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جعلنا نقّدر مدى اأهمّية المخّيم من منظروهم." نحن اإذن اأمام �ضور مختلفة, نمطين من الذاكرة, 
ذاكرة الاأب وذاكرة الابن, الاأب اللاجئ يملك ذاكرة حقيقية مبنّية على المعا�ض, والابن يملك 
ذاكرة متخّيلة ولكنها لي�ضت خيالّية, ويجب التو�ضيح هنا, هذه الذاكرة متخّيلة, ولكنها لي�ضت 
خيالّية بالمعنى "الاأ�ضطوري (euqihtym)", بمعنى اأن الغياب الفيزيائي عن الاأر�ض الفل�ضطينية 
بالن�ضبة  للاجئ  الفل�ضطيني  لي�ضت  خيالية,  لاأنه  يمتلك  في  كثير  من  الاأحيان  اإثباتات  ملكية 
الاأر�ض التي �ضودرت اأو هاجر منها, مثل الكو�ضان, والطابو, المتجذرة في "اأماكن الذاكرة" 
(104 -093 ,2991aroN), بمعنى بير نورا, ونحن نعرف دور الذاكرة الجماعية في �ضناعة 
الهوية, وبخا�ضة في ال�ضياق الفل�ضطيني, والمخيم لهو الدلالة الفيزيائية المثقلة عاطفيًا و�ضيا�ضيًا 
عن اللجوء. ولقد ت�ضكل عبره ذاكرة الجيل الاأول المتناقل للجيل الثاني, كما اأنه موطن للذاكرة, 
ومكان  ل�ضناعة  الهوية  وتاأكيدها  المرتبطة  بالذاكرة الجماعية  الفاعلة داخل  الج�ضم الاجتماعي 
(321 ,0591 shcawblaH). وبدورها تلعب العنا�سر المكونة للذاكرة الجماعية الفل�ضطينية 
التي تربط التجمعات الفل�ضطينية المختلفة من خلال تمثل ال�ضور المتناقلة من جيل اإلى اآخر عبر 
اآليات  واجب  الذاكرة,  بحيث  ت�ضمح  اأن  ت�ضتعيد  �ضور  الما�ضي  وتحولها  لثقافة  (akkaS lE 
95 - 54 ,1002).  والمق�ضود  هنا  ب�سرديات  وتناقلات,  لها علاقة  بما  ي�ضميه  ماير:  "بواجب 
الذاكرة", بمعنى اآليات اإعادة ا�ضتحواذ الما�ضي في الحا�سر (75 - 54 ,3991 reyaM).
6. اأثر الّدين على الُهويّة الجتماعيّة لل�ّصباب اللاجئين
تتكّون الهوّية الاجتماعّية من مجموعة من العنا�سر الممثلة "لروح المجموع" والانتماء اإلى المّتحد, 
مكّونة بذلك و�ضيلة مهّمة لتقوية تما�ضكه وقدرته لتطوير الهوّية والثقافة. فهويّة المجموعة هي رمز 
وتج�ضيد اجتماعي مبني,  اإنها تج�ضيٌد واإبراٌز, ت�ضوِّ ر من خلاله مجموعة ما وحدتها بالتمايز عن 
الاآخرين, وت�ضكل فئة متماثلة محققة ذاتها, وت�ضنيفها وتمايزها, وحيث يتم ذلك بوجودها ذاته. 
كما يوجد "�سراع الت�ضانيف", الذي تبحث من خلاله المجموعات عن قبول واإبراز لهويتها, اأو 
رف�ض ما ُين�ضَ ب اإليها. الهويّة تمّكن الفرد من اأن يحّدد لذاته مو�ضعًا �ضمن الن�ضق الاجتماعي, واأن 
ُيحدِّ د الاآخرون مو�ضعه اجتماعيًا, على اأّن الهوّية الاجتماعّية لا تتعّلق بالاأفراد وح�ضب, ذلك اأن 
لكل مجموعة هويّة تتنا�ضب مع تعريفها الاجتماعي, ذلك الّتعريف الذي يمّكن من تحديد موقعها 
�ضمن  الكل الاجتماعي,  الهوّية الاجتماعية  اإدماج  واإق�ضاء, في  اآن  معًا:  اإنها تحدِّ د  المجموعة: 
"ُيعتبرون  اأع�ضاء في  المجموعة من كانوا متماثلين, من ناحية وُتميّزها عن المجموعات الاأخرى 
من ناحية اأخرى. وحاولنا ت�ضخي�ض البعد الديني للهوّية الاجتماعّية ال�ضبابّية في المخيمين, حيث 
يعتقد  الكثير من  المبحوثين والمبحوثات  اأن درجة  التدين تعلب دروا ً اأ�ضا�ضيًا في ت�ضكيل  الهوّية 
الاجتماعّية, واإذا اأخذنا بعين الاعتبار ال�ضوؤال التراتبي الهوياتي, نجد اأّن %67 من المبحوثين َمن 
عّرف نف�ضه بهوّيته الدينّية الاإ�ضلامية – خلت عينة المبحوثين في المخيمين من الم�ضيحيين – قبل 
اأي تراتب هوياتي اآخر, هنا ن�ضتطيع تلم�ض دور الّدين كمكّون مركزي في الهويّة الاجتماعّية 
لل�ّضباب الفل�ضطيني, وهذا ين�ضجم مع هيمنة الخطاب الّديني على ت�ضورات ال�ضباب لاأنف�ضهم 
وفق منظور اإيجابي, على اعتبار اأّن الّدين يمنح الاأفراد هوّية اجتماعّية.
بفعل الاأزمة التي يعي�ضها الم�سروع الاجتماعي العربي "الدنيوي" اأو "الدهري", واأزمة الم�سروع 
اللاَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات
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الاجتماعي  الفل�ضطيني,  حل  الخطاب  الّديني  الذي  هو  في  ح�ضور  دائم  وفي  انت�ضار  وا�ضع, 
وعلى الّرغم من توجهه المتغير, ينزع هذا الخطاب ويميل اإلى الهيمنة, لكونه يم�ض جميع الفئات 
الاجتماعّية, ويقدم نف�ضه باأّنه يمتلك اأجوبة عن جميع الاأ�ضئلة؛ �ضواء الاقت�ضاديّة اأو الاجتماعّية 
اأو الثقافّية.
ثانيًا  هناك  تمييز  اآخر, وهو  تقليدي  اأي�ضًا,  اإّنه  الّتمييز  بين مجموعة  الانتماء ومجموعة  المرجعّية. 
فمجموعة الانتماء هي التي ينتمي اإليها الفرد ب�ضكل فعلي, اأما مجموعة المرجعّية فهي التي تعطي 
الفرد قَيَمه و�ضوابطه, واأنماط مواقفه, واآراءه, و�ضلوكّياته. قد تكون مجموعة الانتماء هي نف�ضها 
مجموعة  المرجعّية.  عند  �ضوؤال  اأفراد  العّينة  عن  تراتبّية  الانتماء  في  هذه  الحالة,  كانت  المرجعّية 
الدينّية هي الاأ�ضا�ض الاأول في التراتب لدى فئات المبحوثين ال�ضباب, حيث تحمل الهوّية الدينّية 
اأعلى  درجات  الاأف�ضلّية  الاجتماعّية  اأي  هوّية  اجتماعّية  اإيجابّية  مبنّية  على  مقارنات  جيدة, 
يمكن  اأن  ُتنفَّ ذ  داخل  مجموعات  انتماءاتهم  وبع�ض  مجموعات  مرجعياتهم.  فكانت  الاإجابة 
بالدرجة:  %67 م�ضلم,  يليه  فل�ضطيني  %21, و%4 لاجئ, ون�ضب  قليلة  اأخرى موزعة بين 
عربية واإن�ضانية, وترتفع هذه الن�ضب قليًلا عند الاإناث, اأي %87 م�ضلمة, و%61 فل�ضطينية, 
اأما  الن�ضب  الاأخرى  بالّت�ضاوي بين عربي وعالمي  وابن  قرية.  واإذا  اأ�ضفنا  متغّير  الجن�ض نجد  اأّن 
ن�ضبة المعلنين عن تدّينهم لدى الاإناث اأعلى منها لدى الذكور, وقد يف�ّسر ذلك باأّن اإعادة اإنتاج 
الخطاب  الذكوري كما هو  معروف  ينتج  من  قبل  اأفراد كل  المجتمع,  لكن  انعكا�ض  الخطاب 
الذكوري  على  الن�ضاء  واآليات  اإعادة  اإنتاجه  اأعلى  منه  لدى  الذكور  �ضمن  اآلّيات  اإعادة  اإنتاج 
الهيمنة الذكورّية (بورديو 8002, 38-18), حيث اأّن الّن�ضاء ال�ّضابات, قد يتخّيلن �ضمن ت�ضور 
مجتمعي اأن عليهن اأن يكن اأكثر تدينًا من الذكور (عبد الوهاب 0002, 882-982), بمعنى اأن 
اإل�ضاق  �ضفة  التدّين  للهوية  الاجتماعية  يك�ضب  الفتاة  اعتبارا ً ذاتيًا-مجتمعيًا,  اأي  بعملية  اإنتاج 
ذاتي لما هو اجتماعي, وقد نجد تعبيرات ذلك في ارتفاع ن�ضبة الموؤيدين للحركات الاإ�ضلامّية بين 
الّن�ضاء اأكثر منه في العالم العربي (الهرما�ضي 4002, 082). وعند ربطنا متغير درجة الّتدين في 
الّرغبة بالزواج داخل المخّيم اأو من خارجه, وجدنا اأن هناك رغبة في الّزواج من داخل المخّيم 
اأكثر  من خارج  المخّيم  لدى  الجن�ضين,  وقد  يعزى  ذلك  اإلى  �ضورة جماعية  باعتبار  اأن  المخّيم 
مكان محافظ, واأن  اأدوات  المراقبة وال�ضبط الاجتماعّية تكون  اأعلى من  المناطق الاأخرى بفعل 
تاأثير طبيعة الّتجاور ال�ضكاني وترابط العلاقات الاجتماعّية.
7. الهوية الجتماعية... ال�صور الإيجابية المتخيلة
كما  اأ�ضلفنا,  فاإن  كل  مجموعة  اجتماعية  ت�ضور  الاأخرى  وفق  اآليات  تنميطه  للاأفراد  لاأنف�ضهم 
ب�ضور  "اإيجابية"  و�ضور  "�ضلبية".  حاولنا  اأن  ن�ضت�ضعر  هذه  ال�ضور  المتخيلة,  وبداأنا  بال�ضور 
الاإيجابية التي تميز �ضباب المخيم عن ال�ضباب خارج المخيم. قدم بع�ض المبحوثين مجموعة من 
القيم الاإيجابية مثل "النخوة والنداء الوطني ووعى الانتماء, والت�ضامن الاجتماعي, والتوحد, 
وارتفاع  م�ضتوى  التعليم,  وال�ضجاعة,  والغيرة."  يعتقد  اأ,  52  �ضنة,  عامل  بناء:  "يمتاز  �ضباب 
المخيم  بالتحرك  ل�ضالح  الق�ضية  الفل�ضطينية  اأكبر من  �ضباب  المدن والقرى," في حين يرى خ, 
82  �ضنة,  مدر�ض:  "اإن  �ضباب  المخيم  يمتازون  بت�ضامن  اأكبر  ونخوة  ل�ضالح  اأبناء  المخيم  على 
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الاآخرين,  وم�ضاعدتهم  للاآخرين,  وكذلك  الن�ضال  ووقوفهم  لجانب  بع�ضهم  البع�ض  عند 
حدوث  الم�ضاكل".  وردد  كثير  من  المبحوثين  والمبحوثات  اأن  �ضباب  المخيم  يمتازون  "بالنخوة 
والكرم والن�ضال وال�ضجاعة والت�ضحية والفداء... الخ." فترى هـ, 32, بائعة من مخيم الجلزون 
"الحر�ض  على  �ضلامة  الجميع  من  اأبناء  المخيم  دون  تمييز,  وم�ضاعدة  الاآخرين,  والن�ضال,  ويد 
واحدة  بالم�ضاكل."  وكذلك  "بالح�ض  الوطني  العالي,  والرجولة  وال�ضهامة,  والترابط  والتعاون 
الاجتماعي." وكان وا�ضحًا من المبحوثين اأن ثمة �ضورا ًاإيجابية مقارنة ب�ضورة �ضلبية لتو�ضيف 
�ضباب رام لله " بالطنطات" وكيتكات (�ضوكولا) بمخيم ع�ضكر لتو�ضيف �ضباب مدينة نابل�ض, 
بمعنى اأن التنميط هنا يتم بمعاني لها علاقة بالرجولة, مقابل �ضور اأقل للاآخرين.
هنا مجموعة من مماثلات هوياتية تقدمها الذات وللذات بمعنى جوفمان (7791 setamgitS). 
اأما  ال�ضور  ال�ضلبية  المتخيلة  عن  �ضباب  المخيم  فهي  "  العنف  والزعرنة"  "الزعرنة"  والتهور 
وا�ضطناع الم�ضاكل والثاأر". ترى ع, 32 �ضنة, �ضكرتيرة اأن ال�ضباب في المخيم "يطولوا الجلو�ض 
على المقاهي واختلاق الم�ضاكل و"الطو�ض" وممار�ضة  "الزعرنة", وتذهب ف,  12 �ضنة, طالبة 
بكالوريو�ض  اإلى  التوجه  نف�ضه  حيث  تقول  "الاألفاظ  البذيئة  و�ضب  الذات  الاإلهية  وال�ضهر  في 
ال�ضوارع والتدخل في الاآخرين". ات�ضمت العلاقات بين المخيم والمدينة والقرية ببع�ض التوترات 
نتيجة  للعوامل  التي  ذكرناها  �ضابقًا,  وتعج  الذاكرة  اليومية  لل�ضكان  بكم  كبير  من  التوترات, 
تاريخيًا  �ضاد  التوتر  الذي  لوحظ  خلال  فترات  مختلفة  بين  حي  الرمال  ومخيم  ال�ضاطئ,  وبين 
ال�ضجاعية ومخيم ال�ضاطئ في مدينة غزة, وبخا�ضة اأثناء األعاب كرة القدم, فتتحول المباريات اإلى 
�ضدامات على قاعدة خفية وهي �سراع ناعم بين المواطنين واللاجئين, وتعج المدن الفل�ضطينية 
باأمثلة اأخرى. وتقدم لنا ليزا تراكي �ضورا ًمماثلة عن علاقة مخيم الاأمعري بمدينة رام الله (اأبو دحو 
واآخرون 0102, 83). هذه الح�ضا�ضيات بين المدينة والمخيم لي�ضت جديدة, ولكنها كما تقول 
تراكي  كانت  مكبوحة,  وقد  ظهرت  جليًا  بعد  اتفاق  او�ضلو  وقدوم  ال�ضلطة  الفل�ضطينية.  لقد 
تمت عملية دمج  اللاجئين في  الم�سروع  الوطني  الفل�ضطيني,  بل ربما  لعب  المخيم دورا ً اأ�ضا�ضيًا 
في الحياة  ال�ضيا�ضية  الفل�ضطينية, حيث �ضارك في  اإحلال  ال�ضلم الاجتماعي وفي توتراته داخل 
المخيم وخارجه اأي�ضًا. كما ت�سرد الحكايات في المدن المختلفة عن ممار�ضات اأبناء المخيمات تجاه 
المدن... الخ والعك�ض, التي تجعل ال�سراعات الاجتماعية هذه بين المكونات الاجتماعية تظهر 
ب�ضكل اأكثر �ضطوعًا في لحظات الاأزمة. وفي الحالة الفل�ضطينية, فاإن ال�سراعات الاجتماعية التي 
تخلق بين المكونات المختلفة تت�ضكل على قاعدة تباهي كل جماعة باأنها الاأكثر وطنية, والاأكثر 
ت�ضحية,  والاأكثر حماية  للم�سروع  الوطني,  والاأكثر �ضلابة  تجاه  العدو.  هذه  ال�سراعات  التي 
كر�ضها  منطق  المحا�ض�ضة  والكوتة  والتمييز  الاإيجابي  في  الموؤ�ض�ضات  الاجتماعية  الفل�ضطينية 
المختلفة؛  اأي  ا�ضتح�ضار  ممثلين  عن  المكونات  الاجتماعية  الاأخرى  لعبوا  دورا ً باإبقاء  هذه 
الح�ضا�ضيات التي نجد تعبيراتها في الاأحزاب ال�ضيا�ضية والموؤ�ض�ضات. هذه التعبيرات الاجتماعية 
هي اأي�ضًا نتيجة للاإق�ضاء الاجتماعي و�ضعور المعاناة والتميز والتنميط الذي تعاني منه الجماعات 
الاجتماعية وال�ضعور بموقع ال�ضحية. وت�ضير تجارب عر�ضية عادية اإلى انتقام اجتماعي تعبر عنه 
فئات  �ضبابية  عادة,  والذي هو  م�ضهد كوني-  والمجتمع  الفل�ضطيني  لي�ض  ا�ضتثناًء- حيث  تعبر 
فئات ال�ضباب المهم�ضة عن كوامن الاإق�ضاء والتهمي�ض باأن تتخذ منها "مجاًلا للانتقام" لكل رموز 
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التميز  التي تمثلها موؤ�ض�ضات  الدولة  اأو  الموؤ�ض�ضات  التي تمار�ض  الاإق�ضاء, وكذلك  الاأماكن  التي 
يعتقد  اأنها  حكر  على  الفئات  المرفهة,  حيث  ت�ضهد  الكثير  من  المحالات  التجارية  في  العالم, 
كما حدث في انتفا�ضة 8891 في الجزائر, وفي الم�ضاهد اليومية لاأبناء الفقراء وال�ضواحي على 
الاأحياء  الباري�ضية  الراقية,  وقد  يف�سر  ذلك  ببع�ض  الممار�ضات  لبع�ض  ال�ضباب  الفل�ضطيني  اأثناء 
الانتفا�ضتين الاأولى والثانية �ضمن هذا الت�ضور؛ اأي �ضباب المخيمات جزء من هذه النقمة على 
ما تمثله هذه الموؤ�ض�ضات.8
8.  المخيم رمز للق�صية الفل�صطينية ومكان �صانع للهوية ومحافظ على اأدوات الأمر الجتماعية
يلعب  المخيم/المكان  دورا ً اأ�ضا�ضيًا  في  ال�ضلوك  والا�ضتيعاب  (noitasiroirétni)  واأ�ضناف 
التعبير  عن  الذات  بال�ضلوكيات  والمظهر  الج�ضدي  وال�ضور  الم�ضحونة  عاطفيًا  ومعياريًا  �ضمن 
اآليات ت�ضور اإدخالي, وتجلي ذلك عندما �ضاألنا �ضبابًا عن اأثر المخيم في ال�ضلوكيات ال�ضخ�ضية, 
فوجدنا اأن %17 يرتفع �ضعورهم بتاأثير المخيم عليهم, وكانت الن�ضبة اأكبر بكثير لدى الاإناث, 
حيث ت�ضعرن %29 اأن المخيم اأثر في ال�ضلوك ال�ضخ�ضي. وعند �ضوؤالنا المبحوثين اإذا كان ثمة 
ثقافة  و�ضلوك مختلف  ل�ضباب  المخيم خارج  المخيم,  فوجدنا  اأن  %28  يعتقدون  اأنهم  يروا  اأن 
ثمة �ضلوكًا مختلفًا لل�ضباب خارج المخيم. وهذا يعنى اأن ثمة �ضوابط داخلية لل�ضباب في مناطق 
�ضكانهم مقارنة بالف�ضاءات الاجتماعية المغايرة. كما اأ�ضلفنا �ضابقًا اأن المكان لعب دورا ًمحوريًا 
في  �ضناعة  الهوية  الاجتماعية  للاجئي  المخيم,  وعند  محاولة  تتبعنا  لتاأثير  المخيم  على  ال�ضلوك 
لدى هذه الفئة ال�ضبابية, وجدنا اأن المخيم يوؤثر ب�ضكل ملحوظ في ال�ضلوك الاجتماعي, ويتغير 
ح�ضب المكان, وهذا يذكرنا بت�ضور رالف اأن العلاقة بين المكان والداخل الخارج اأن تكون هنا 
وهناك, هنا مقابل هناك (94 ,6791 hpleR).
وعند �ضوؤالنا المبحوثين عن الم�ضاكل التي يعاني منها المخيم تركزت المحاور على ظروف ال�ضكن 
المعي�ضية؛ مثل �ضيق ال�ضوارع, وتلا�ضق البيوت, والفقر, وانقطاع المياه, وقلة الاأماكن الترفيهية, 
وغياب خ�ضو�ضية الاأفراد, والتلوث  البيئي. وعددت م�ضاكل  اأخرى مثل: قلة  المياه, وانعدام 
النظافة, والبطالة, وانعدام الخ�ضو�ضية, وم�ضكلة ال�سرف ال�ضحي. وعند �ضوؤالنا المبحوثين عن 
الرغبة في ترك المخيم, اأجاب %87 بلا, وهذا يعني اأن المخيم ما زال يمثل لاأبنائه اأكثر من مكان 
عي�ض وتعود عليه, اأي اأن الاإجابات ال�ضابقة التي عدد فيها المبحوثين الم�ضاكل, �ضتظهر لنا  اأن 
المخيم لي�ض المكان الاأكثر جماًلا, واأن ظروف المعي�ضة الاقت�ضادية والاجتماعية على درجة عالية 
من الق�ضوة. وعلى الرغم من ذلك, يرى المخيم اأنه "مكان تعودنا عليه," وهو "محطة انتظار", 
في حين  اآثر  البع�ض  اأنه  "وطن",  واعتبر  الكثير  اأن  المخيم  يمثل  "الاأهل  والطفولة  والاأ�ضدقاء". 
وتظهر  بع�ض  الاإجابات  اأن  ثمة  تماهيًا  بين  الاأنا  والنحن �ضمن عملية  الت�ضاق  بالمخيم كج�ضد 
اجتماعي بالمعنى (الخلدوني) اأي ع�ضبية- ت�ضامن في ج�ضد اجتماعي- وكما كما يقول نوربير 
اليا�ض (1991 sailE) لا توجد هوية للاأنا دون هوية لنحن.
8  كتب الكثير من علماء الاجتماع الفرن�ضيين المعا�سرين عن هذه العلاقة المعقدة بين اأبناء ال�ضواحي و�ضكان العا�ضمة 
الباري�ضية, انظر على �ضبيل المثال اأعمال (5002 inarmA dna duaéB).
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اأما فيما يخ�ض اإذا كانت العلاقات الاجتماعية تتم وفق الاأ�ضول الجغرافية, ات�ضح اأن العلاقات 
بين ال�ضباب في المخيم لا تتم على اأ�ض�ض مناطقية جغرافية, اأي ح�ضب مناطق الانحدار الجغرافي 
–  قروية  اأو  مدينية  –  با�ضتثناء  ن�ضبة  قليلة  فقط من لا  تتجاوز  %41  منهن في مخيم  الجلزون, 
فكان ملفتًا اأن ن�ضبًا كبيرة من الفتيات يقمن علاقات اجتماعية مع فتيات من الاأ�ضول الجغرافية 
نف�ضها. وهنا ين�ضح اأن ثمة عن�سرين؛ العن�سر الاأول له علاقة بالمخيم الفل�ضطيني الم�ضغر بالمجتمع 
الفل�ضطيني  الاأكبر  الم�ضترك,  الذي  ي�ضمح  للجيل  الجديد  بالتماهى  بالعام.  والعن�سر  الثاني  هو 
اأن  العلاقات  المناطقية  التي  اأقامها  اللاجئون في  بدايات  اللجوء تلا�ضت  ل�ضالح  المكان الجديد 
المخيم, الذي اأ�ضبح المجال الجغرافي الجديد المانح لهوية اللاجئ ابن المخيم, ت�ضاف اإلى ذلك 
تغيرات معايير الهوية الفل�ضطينية (3002 idilahK) التي اختلفت تراتباتها مقارنة مع ال�ضابق. 
ونجد اأن ثمة اختلافًا في حفاظ الجيل الاأول على علاقات من الو�ضط الاجتماعي نف�ضه, اأو من 
المنطقة الجغرافية على الرغم من بقائها في المخيم, حيث ما زالت ت�ضمى بع�ض التجمعات وفق 
المناطق  الاأ�ضلية  التي  هجر  منها  اللاجئون.  ونجد  هذا  الم�ضهد  اأي�ضًا  في  ال�ضتات,  اأي  اأ�ضكال 
التجمع على اأ�ض�ض مناطقية (83-63 ,9891 iwazzahG). اأما الجيل الجديد, وتحديدا ًمجموعة 
ال�ضباب الخا�ضة بالمخيمين, فاإنها لا تقيم علاقة اجتماعية على اأ�ض�ض مناطقية با�ضتثناء الاإناث, 
وقد يف�سر ذلك باأن الف�ضاءات الاجتماعية للم�ضاركة لدى الفتيات اأقل من الذكور, حيث �ضبكة 
العلاقات الاجتماعية, والن�ضب, والم�ضاهرة,  القائمة على  الزواج  الداخلي تفر�ض  قيودا ً اأكبر 
على الاإناث منها على الذكور. ويظهر المخيم كمكان موؤقت, حيث تظهر اإجابات المبحوثين, 
باعتبارهم فاعلين اجتماعيين, اأن المخيم كرمز للمعاناة والق�ضية الفل�ضطينية, حيث اأكد %08 
من  المبحوثين  اأنه  يمثل هذه  ال�ضفة  القيمية, وراأى  اآخرون  اأن  المخيم هو محطة لاأخرى, حيث 
تعتقد ر, 03 �ضنة ربة منزل "اأنه مكان اإقامة موؤقتة لحين العودة". نحن لاجئون موؤقتون, تن�ضجم 
مع قراءة اليا�ض �ضنبر (�ضنبر 4991, 182) عن العلاقة الخا�ضة التي تربط الفل�ضطينيين بالزمن 
بانتظار دائم ووحيد هو انتظار اللقاء.
وعند �ضوؤال المبحوثين اأثناء المقابلات المعمقة, ماذا يعني لك المخيم, فقد اأجاب الكثيرون باأنه 
مكان �ضكن, اأو اأنه المكان الذي ترعرعوا فيه, واأجاب البع�ض الاآخر اأنه "رائحة فل�ضطين عبر 
لاجئيها",  اأو  اأنه  "�ضجن جماعي",  اأو  اأنه  "رمز  الق�ضية  الفل�ضطينية", و"دليل  اللجوء", حيث 
ترى ب, ربة منزل 33 �ضنة اأنه "مكان لجوء لاجئين". ويظهر المخيم الاأكثر تما�ضكًا ووعيًا لهوية 
اأبنائه,  وم�ضاعر  الجماعة  اأعلى,  وهناك  تفاعل  اجتماعي في  ف�ضاء  يت�ضح  اأن  ال�ضباب  من  اأبناء 
المخيم  ي�ضعرون  بالتمييز  اأكثر  من غيرهم,  وربما  تتقاطع ملاحظات  البحث  مع  ما  تو�ضل  اإليه 
بحث �ضابق لمخيم �ضابق؛ اذ تن�ضجم روؤى المبحوثين مع ما لاحظته رولا اأبو دحو في (ابو دحو 
واآخرون  0102, 511-011)  عند  درا�ضتها  لا�ضتمرار  هوية  المخيم  وهوية  اللاجئ حتى  بعد 
خروج الاأُ�سر منه للاإقامة في مكان اآخر.
ويبقى حق العودة بالن�ضبة لجيل ال�ضباب, حقًا اأ�ضا�ضيًا وم�ضدرا ًللحقوق, ويحمل جزء كبير منهم 
الاأمل بالعودة اإلى الديار التي هجر منها الاأجداد, حيث ترى ن, موظفة, 82 �ضنة "بالنهاية لازم 
نرجع لاأنه الحق �ضيعود لاأ�ضحابه, الن�ضبة ممكن تكون %08, اأنا باعتقادي في %09 والـ %01 
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ممكن  اأ�ضميهم  �ضكوك  ولكن  بالنهاية  �ضنعود,  لكن ممكن  الاأجيال  القادمة  �ضتعود  ل�ضنا  نحن." 
بينما يعتقد �ض, 02 �ضنة, طالب "اأكيد اإذا م�ض اإحنا ولادنا يعني ممكن". وتن�ضجم اإجابة د, 32 
�ضنة, طالبة مع �ضابقتها "نعم اأوؤمن اأحاول اأن اأكون عقلانية". لقد اأجاب الكثير من المبحوثين اأنه 
قد لا تحدث عودة فعلية لهذا الجيل, بينما �ضتكون العودة لاأجيال اأخرى. يعنى ذلك اأن اآليات 
تناقل الذاكرة ما زالت قائمة وت�ضتمد قوتها من ا�ضتمرارية المعاناة واآثارها على ال�ضباب اللاجئين, 
ويت�ضور الكثيرون منهم اأن العودة قد تعنى نهاية معاناة م�ضتمرة لاأجيال. وعند �ضوؤالنا عن اعتبار 
المخيم رمزا ًللق�ضية, اأجاب %48 من الذكور اأن المخيم رمز للق�ضية والمعاناة الفل�ضطينية. وترتفع 
الن�ضب بدرجة عالية لدى الاإناث اأنه كذلك بن�ضبة %89 في مخيم ع�ضكر.
عك�ض  المبحوثون  ب�ضكل  عام  حالة  الارتباط  بالمخيم  على  الرغم  من  رغبة  جزء  كبير  منهم  في 
المغادرة,  وعك�ض  جزء  منهم  اأي�ضًا  الارتباط  ببلدانهم  وقراهم  الاأ�ضلية.  وعلى  �ضعيد  التنظيم 
الاجتماعي, بدا اأن ثمة التزامًا كبيرا ًلدى ال�ضباب في المخيم من مختلف الفئات العمرية بالعادات 
والتقاليد  الخا�ضة  بالمخيم, وفي  ال�ضياق  ذاته  ف�سر كثيرون  منهم هذا  الالتزام  اأنه  نتيجة لاأدوات 
التن�ضئة الاجتماعية المتوارثة من جيل اإلى اآخر, حيث ردد عدد من المبحوثين عن وجود مجموعة 
من كبار ال�ضن الذين يعتبرون المرجعية الاأ�ضا�ضية في كل ما يخ�ض الحياة الاجتماعية داخل المخيم 
مثل  الاأفراح,  والاأتراح,  اأو  الخلافات.  ويتجلى  الترابط  الاجتماعي  ب�ضكل  وا�ضح,  ويعتقد 
المبحوثون  اأنها  خا�ضية  تميز  المخيم  و�ضكانه  عن  باقي  التجمعات  الجغرافية,  �ضواء  المخيمات 
اأو  المدن  الاأخرى,  األا  وهي  الم�ضاركة  الجماعية  والتعا�ضد  الاجتماعي  والم�ضاندة,  حيث  يقوم 
المقتدرون في المخيم والعائلات المختلفة والموؤ�ض�ضات المدنية والاأحزاب ال�ضيا�ضية بالم�ضاركة في 
تقديم الدعم والم�ضاندة ل�ضباب المخيم, �ضواء في المنا�ضبات في الاأفراح اأو الاأتراح, وكذلك تقديم 
الدعم المالي لطلبة الجامعة والعائلات المحتاجة, وهى م�ضدر فخر ٍ للترابط الاجتماعي في المخيم.
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9. خاتمة
تظهر  لنا  الّدرا�ضة  اأّن هناك ممار�ضات تمييزيّة لها انعكا�ضاتها على  اأ�ضكال العلاقات الاجتماعّية 
والعمل, وحّتى �ضناعة الهوّيات المتخّيلة التنميطّية. ثمة تمييز م�ضاعف هنا ل�ضنفين اجتماعيين: 
ال�ضباب,  واللاجئين,  ويتحدث  الفاعلون  الاجتماعيون  اأنهم  يتعّر�ضون  للّتمييز في  الكثير  من 
المجالات الحياتّية  اليومّية. ويبقى المخّيم؛ المكان الجغرافي والف�ضاء الاجتماعي  بالّن�ضبة للجيل 
الجديد,  رمزا ً للق�ضّية  الفل�ضطينّية  ورمزا ً للمعاناة,  كما  كان  بالّن�ضبة  للجيل  القديم.  واأظهرت 
الّدرا�ضة اأي�ضًا اأّن حق العودة ما زال اأمًلا وموطن اهتمام وم�ضدرا ًللحقوق وجزءا ً اأ�ضا�ضيًا من 
الهويّة الوطنّية  الفل�ضطينّية. وبينت  الّدرا�ضة  اأن المخّيم يمتاز بموؤ�ض�ضات اجتماعّية قويّة, وتنظيم 
اجتماعي يكفل ت�ضامن اأبنائه في ج�ضم اجتماعي يقدم كموّحد. ويبدو لنا اأي�ضًا تناقل الهوّية عبر 
اأدوات الذاكرة الجماعّية, والتم�ّضك بمناطق الاأ�ضول الجغرافّية على الرغم من تغّير علاقة هذه 
الاأجيال بالمكان الاأ�ضلي المتخّيل.
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في  اآذار  8002,  ح�ضل  08202  عامًلا  فل�ضطينيًا  على  ت�سريح  بالعمل  في  اإ�سرائيل,  وح�ضل 
6303  اآخرين  على  ت�سريح  بالعمل  في  القد�ض,  و26112  اآخرين  على  ت�سريح  بالعمل  في 
الم�ضتعمرات الاإ�سرائيلية في ال�ضفة  الغربية,  اأي ما مجموعه  87444 ت�سريحًا, كما منح  0033 
ت�سريح  اإ�ضافية في ني�ضان  9002. ولكن الجهاز المركزي للاإح�ضاء الفل�ضطيني  (SBCP) يقدر 
اأن اأعداد الفل�ضطينيين العاملين في اإ�سرائيل والم�ضتعمرات عام 8002 بلغ 00057 �ضخ�ض؛ اأي 
اأن  00052  فل�ضطيني  (وربما  اأكثر)  عملوا  هناك  دون  ت�سريح  .ruobaL lanoitanretnI)S 
1(21  ,9002 noisses ht89 - ecnerefnoC
ي�ضتند  هذا  المقال  اإلى  حكايات  جمعت  في  العامين  7002  و8002  لبع�ض  هوؤلاء  العمال 
الفل�ضطينيين الذين يدخلون في معظمهم اإلى اإ�سرائيل ويعملون فيها على نحو غير قانوني. وعلى 
الرغم من وجود بع�ض الدرا�ضات ب�ضاأن العمل الفل�ضطيني في اإ�سرائيل, فقد ا�ضتند القليل منها اإلى 
الطريقة التي يعي�ض فيها العمال تجاربهم وروايتهم لها باأنف�ضهم, اإذ قال لي اأحدهم يومًا: "�ضوتنا 
م�ض م�ضموع". ولذلك, كان اأحد اأهداف هذه الدرا�ضة منح العمال م�ضاحة للحديث واإ�ضماع 
�ضوتهم. واإذ اأ�ضتند اإلى "الحديث عن الم�ضارات الم�ضلوكة الذي ي�سرده الاأفراد (...) �سردا ًمترابطًا 
منطقيًا" (001 ,5002 ladiV), وانطلاقًا من الفر�ضية التي تقول اإن هناك رابطًا وثيقًا بين ال�سرد 
الذاتي وبناء الهوية, فاإن هذا المقال يهدف اإلى فهم بع�ض الملامح المركزية لتجربة هوؤلاء العمال من 
خلال الطريقة التي يعبرون فيها عن هذه التجربة. من بين هذه الملامح, بالاإ�ضافة اإلى الت�ضورات 
المختلفة للحدود, يرت�ضم التعبير عن تجربة جماعية تف�ضلهم عن غيرهم من الفل�ضطينيين, وهي 
تجربة الهيمنة والانك�ضاف التي توؤثر قبل كل �ضيء على ت�ضورهم لكرامتهم.
في البداية, اأ�ضع مقابلاتي في �ضياق اأكبر لتاريخ العمل الفل�ضطيني في اإ�سرائيل. فعلى الرغم من 
انطلاق التغيير في الاقت�ضاد ال�ضيا�ضي لل�ضفة الغربية في العامين 7002 و8002 من خلال "انفتاح" 
اقت�ضادي معلن, لا تزال المقابلات تت�ضم بتعبير الانك�ضاف. فانطلاقًا من م�ضارات العمال, اأ�ضعى 
اإلى اإظهار الانقطاعات والتوا�ضلات بالطريقة التي يعيد فيها العمال اأنف�ضهم بناءها في حديثهم, 
وكذلك اإظهار الت�ضورات المختلفة للحدود والقانونية. ومن ثم اأ�ضتند اإلى الفئات ال�سردية التي 
تمنح تجربة هوؤلاء العمال �ضكًلا وتبنيها على ما هي عليه, محددة بذلك تجربة م�ضتركة وجماعية. 
وعليه, يكون ال�ضوؤال الذي يوجه تحليلاتي هو �ضوؤال ترابط الاإكراه والاختيار.
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1. درا�صة حكايات العمال
1.1.  ال�صياق التاريخي
1.1.1.  العمل الفل�صطيني في اإ�شرائيل وعك�ص التنمية “tnempoleved-ed”
انطلاقًا  من  احتلال  ال�ضفة  الغربية  وقطاع  غزة  العام  7691,  �ضّكل  ا�ضتخدام  القوى  العاملة 
الفل�ضطينية في اإ�سرائيل عن�سرا ًجوهريًا في بناء الاقت�ضادين الاإ�سرائيلي والفل�ضطيني, فبين العامين 
4791  و2991,  عمل  ثلث  الاأيدي  العاملة  الفل�ضطينية  في  اإ�سرائيل  (1 ,5002 hkasraF). 
واأبقي حتى عام 8891 على حرية التنقل, الاأمر الذي �ضهل تدفق الاأيدي العاملة. وقد عّرفت 
الباحثة الاأمريكية في العلوم ال�ضيا�ضية yoR araS ال�ضيا�ضة التي اتبعتها دولة اإ�سرائيل في الاأرا�ضي 
المحتلة  في  ذلك  الحين  باأنها  �ضيا�ضة  "عك�ض  التنمية"  (”tnempoleved-ed“),  التي  ت�ضتند 
براأيها اإلى ثلاث عمليات. تمثلت العملية الاأولى بالم�ضادرة, لا�ضيما م�ضادرة الاأرا�ضي, وذلك 
باإقامة الم�ضتعمرات ال�ضكنية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, وكذلك الا�ضتيلاء على م�ضادر المياه 
في الاأرا�ضي المحتلة. كما �ضملت �ضيا�ضُة "عك�ض التنمية" عملية "نزع الماأ�ض�ضة"؛ اأي عملية فر�ض 
القيود على جميع الموؤ�ض�ضات الفل�ضطينية. واأخيرا,ً تمثلت الركيزة الثالثة لهذه ال�ضيا�ضة في �ضم 
الاأرا�ضي المحتلة اإلى الاقت�ضاد الاإ�سرائيلي من خلال فتح الاأ�ضواق الاإ�سرائيلية اأمام الاأيدي العاملة 
الفل�ضطينية. وبذلك اأتاحت فر�ض العمل في اإ�سرائيل بين عام 7691 والت�ضعينيات, للعديد من 
العمال الفل�ضطينيين, تح�ضين ظروفهم المعي�ضية. اإلا اأن �ضيا�ضة عك�ض التنمية, كما اأ�ضارت �ضارة 
روي, التي اأتاحت اإثراء الاأفراد, قد اأدت في الوقت ذاته اإلى اإفقار الفل�ضطينيين ب�ضفتهم �ضعبًا, 
لاأن هدفها كان منع اأي تنظيم جماعي للمجتمع المحلي. وكان المنطق, كما كتب جوردن, هو 
"جعل ال�ضكان المحتلين من�ضاعين,وذلك بتح�ضين م�ضتوى معي�ضتهم..." (,8002 nodroG 
03). وفي مقابل التح�ضن المادي للاأ�سر والازدياد الن�ضبي في ثرائهم الفردي, زاد الاعتماد على 
الطلب والعمل في  اإ�سرائيل. ومنذ اندلاع الانتفا�ضة الاأولى في كانون الاأول من عام  7891, 
ولا�ضيما  بعد  عام  1991,1  فر�ضت  اإ�سرائيل  اإجراءات  ا�ضتهدفت  التقليل  من  تنقلات  العمل 
الفل�ضطينية,  وذلك  باإن�ضاء  نظام  الت�ضاريح  والاإغلاقات.  وعقب  عملية  اأو�ضلو,اأ�ضفيت  �ضفة 
الديمومة على هذا  النظام  الذي  فر�ض �سروطًا على  الو�ضول  اإلى  العمل في  اإ�سرائيل  ا�ضتنادا ً اإلى 
دوافع اأمنية وع�ضكرية. وعليه, لم يتوقف "عك�ض" اإ�سرائيل "لتنمية" الاأرا�ضي المحتلة, بل على 
العك�ض من ذلك فقد تفاقم ذلك في ظل نظام الاإغلاق الذي �ضيق الخناق على الاقت�ضاد, واأفقر 
ال�ضكان اإفقارا ً�ضديدا ًجاعًلا اإياهم اأكثر اعتمادا ًعلى العمل في اإ�سرائيل (87-86 ,9991yoR). 
وعقب اندلاع الانتفا�ضة  الثانية, فر�ضت  اإ�سرائيل على الاأرا�ضي المحتلة ب�ضكل متزايد �ضاعيًة 
اإلى التقليل من عدد العمال الفل�ضطينيين. فقد اأ�ضبح الح�ضول على ت�ضاريح بالعمل اأكثر فاأكثر 
�ضعوبة, بما في ذلك من اإجراءات بيروقراطية طويلة تكاد تكون غير �ضفافة. واأخيرا,ً منذ عام 
2002 جعل بناء جدار الف�ضل ظروف عبور الخط الاأخ�سر اأكثر خطورة بالن�ضبة للفل�ضطينيين.
وبالرغم  من  اأن  الدخول  اإلى  اإ�سرائيل  اأ�ضبح  اأكثر  فاأكثر  �ضعوبة,  وا�ضلت  اأزمة  الاقت�ضاد 
1  ال�ضنة التي ن�ضبت فيها حرب الخليج الاأولى.
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الفل�ضطيني دفع ال�ضكان اإلى البحث عن فر�ض عمل هناك. وقد تناق�ضت اأعداد العمال المتجهين 
من البانتو�ضتانات الفل�ضطينية اإلى  اإ�سرائيل, ولكنها لم تنقطع2 (41 - 31 ,2002 hkasraF), 
وب�ضبب  هذا  التناق�ض  و�ضمة  تجربتهم  التي  اأ�ضبحت  خطرة  جدا,ً  وجد  العمال  الفل�ضطينيون 
اأنف�ضهم (لا�ضيما اأولئك الذين يعملون بدون ت�ضاريح) مهم�ضين مرتين, فقد اأ�ضبح العمل في 
اإ�سرائيل تجربة جماعية واقعية ف�ضلتهم عن غيرهم من  الفل�ضطينيين  اأي�ضًا. وبعد فوز  "حما�ض" 
في  الانتخابات  البلدية  عام  5002,  فالت�سريعية  عام  6002,  ت�ضاعف  عدد  نقاط  التفتي�ض 
والاإغلاقات في جميع اأنحاء ال�ضفة الغربية, وُفر�ضت اإجراءات رقابة غاية في ال�ضدة ا�ضتندت اإلى 
عمر ال�ضخ�ض واأ�ضله الجغرافي. كما اأن مقاطعة المجتمع الدولي قد فاقمت من الاإفقار ال�ضديد 
لاقت�ضاد فل�ضطيني محا�سر.
1.1.2. ما بعد عام 7002: انفتاح اقت�صادي معلن وتباين في الخطاب
جرت  المقابلات  التي  ا�ضتند  اإليها  هذا  المقال  في  فترة  مف�ضلية  بالن�ضبة  لل�ضيا�ضة  الاقت�ضادية  في 
ال�ضفة الغربية. اإذ يعتَبر تعيين حكومة �ضلام فيا�ض في ال�ضفة الغربية, عقب الانقلاب الذي قامت 
به  "حما�ض"  في  قطاع  غزة  في  حزيران  من  العام  7002, مقدمًة للتحولات في العلاقات بين 
اإ�سرائيل والمجتمع الدولي (الولايات المتحدة واللجنة الرباعية) وال�ضفة الغربية, وكذلك مقدمة 
لتغير معلن عنه في ال�ضيا�ضة من جانب الاإ�سرائيليين جاء على �ضكل نية عمل "انفتاح" اقت�ضادي. 
وعليه, فاإن ال�ضغوط التي مار�ضتها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية على اإ�سرائيل من اأجل تقليل 
عدد نقاط  التفتي�ض والتعاون الاأمني  المتزايد بين �ضلطة �ضلام فيا�ض واإ�سرائيل,  اأدت  اإلى  "تح�ضن 
طفيف" على اقت�ضاد ال�ضفة الغربية عام 8002 (-ecnerefnoC ruobaL lanoitanretnI 
iii ecaferP ,9002 noisses ht89).  وقد  رافق  "نقَل  ال�ضيطرة"  من  الجي�ض  الاإ�سرائيلي  اإلى 
ال�ضلطة  الفل�ضطينية في  بع�ض  المناطق  كنابل�ض وجنين,  منُح  مزيد  من  ت�ضاريح  العمل.  واعتبارا ً
من عام 9002, بداأ الحديث فعليًا عن "ازدهار اقت�ضادي", ويعود ذلك للاإفراج عن الم�ضاعدات 
الكبيرة من البلدان المانحة, ورفع عدد من الحواجز ونقاط التفتي�ض (لا�ضيما نقطة التفتي�ض الواقعة 
على مدخل نابل�ض من جهة حّوارة في تموزمن العام 9002). واعتبارا ًمن عام 9002, اأكدت 
الحكومة الاإ�سرائيلية برئا�ضة بنيامين نتنياهو نيتها ت�ضجيع التنمية الاقت�ضادية في ال�ضفة الغربية.
لا  تظهر  هذه  المقدمات  المتوا�ضعة  في  المقابلات  التي  اأجريتها  في  العامين  7002  و  8002. 
وانطلاقًا  من  وجهة  النظر  هذه,  تبدو  هذه  المقابلات  في  تفاوت  مع  الحديث  عن  "الانفتاح" 
الاقت�ضادي المعلن عنه في الاأرا�ضي الفل�ضطينية المدعومة بالم�ضاعدات الدولية الكبيرة والتعاون 
الاإ�سرائيلي  الفل�ضطيني  الجديد  (في  �ضوؤون  التجارة  والا�ضتثمارات  وكذلك  في  �ضوؤون  الاأمن) 
الذي ُبدئ العمل به اعتبارا ًمن عام 7002, واأ�ضبح وثيقًا بعد العامين 8002 و9002. ولناأخذ 
وجهة نظر باأثر رجعي, فاإن حكايات العمال ُتظهر جليا ُثقل الفترة ال�ضابقة (0002-7002) 
ونتائجها  على  م�ضارهم  الحياتي,  تلك  الفترة  المت�ضمة  بالاإفقار  ال�ضديد  والانك�ضاف  المتزايد. 
2  للتحديد, فاإن التنمية التي �ضتتبع تنح�سر في ال�ضفة الغربية ولا ت�ضمل قطاع غزة الذي لم يكن لاإ�سرائيل اأبدا الادعاءات نف�ضها 
باأحقية ملكية اأرا�ضيه كما هو الحال في ال�ضفة الغربية, وهذا ما برهن عليه فك الارتباط اأحادي الجانب العام 5002.
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وبهذا  المعنى, يمكن  القول  اإننا  نتحدث عن  مقابلات غير ع�سرية  تقدم  تقريرا ً عن تجربة  مبنية 
ب�ضاأن زمانية “ytilaropmeT“ هوؤلاء العمال في وقت ما. ولكنها تي�سر بالاأخ�ض طباقًا لافتًا 
للنظر بالن�ضبة لتلك الاأحاديث المختلفة عن "الانفتاح", فهي تتيح ا�ضتعلام الاأثر الممكن للتغيرات 
المعلنة في ال�ضيا�ضة على العالم الاجتماعي للعمال الفل�ضطينيين العاملين في اإ�سرائيل.
1.2 حكايات العمال: تقديم ومنهجية
اأجريت مقابلاتي مع  اثني ع�سر عامًلا من ق�ضاء  نابل�ض, وهي منطقة  بعيدة  نوعًا ما عن الخط 
الاأخ�سر والت�ضاريح الممنوحة ل�ضكانها قليلة ن�ضبيًا.3 يعمل معظم عمال ال�ضفة الغربية في اإ�سرائيل 
على نحو غير قانوني, وياأتي معظمهم من قرى مجاورة. ووفقًا لاإح�ضائيات مكتب عمل نابل�ض, 
فاإن 2102 ت�سريح عمل قد منح في ت�سرين الثانيمن عام 0102 لهذا الق�ضاء, ولكننا نقدر اأن 
�ضعفي هذا العدد من العمال على الاأقل يدخلون الخط الاأخ�سر بطرق تحايلية. ففي قرية اأ. على 
�ضبيل المثال, والواقعة على بعد ب�ضعة كيلومترات من نابل�ض حيث اأجريت معظم المقابلات, كان 
عدد الاأ�ضخا�ض الحا�ضلين على ت�سريح عمل 921, ومن المرجح اأن �ضعفي هذا العدد على الاأقل 
كان يعمل بدون ت�سريح, وذلك من اأ�ضل 0005 ن�ضمة يقطنون هذه القرية.
اإن جميع العمال الذين اأجريت معهم المقابلات هم من الذكور, وتراوحت اأعمارهم بين 12 
و55 عامًا. ثلاثة من هوؤلاء العمال, يزيد ومراد ور�ضيد,4 هم من اأحد مخيمات نابل�ض للاجئين, 
وهم يحملون ت�ضاريح عمل. وهناك �ضبعة اآخرون, اأحمد, ويعقوب, وو�ضام, وعلي, واأمجد, 
وجميل,  وعماد,  من  قرية  اأ.  وكان  و�ضام  هو  الوحيد  من  بينهم  الحا�ضل  على  ت�سريح  عندما 
اأجريت المقابلة, ولكنه عمل طويًلا دون ت�سريح. اأما اأبو محمد فهو من قرية ب؟؟. المجاورة وهو 
يحمل ت�سريحًا. وعمرو من نابل�ض هو الاأ�ضغر �ضنًا. وكلهم با�ضتثناء عمرو وجميل متزوجون 
ولديهم اأطفال عدة.
لقد ا�ضتندت في بحثي فقط اإلى الحكايات التي جمعتها من العمال في القرية, واأكون بذلك قد 
و�ضعت نف�ضي في جهة واحدة من الخط الاأخ�سر. ولدي اأ�ضباب عدة لهذا الاختيار: في البداية, 
ونظرا ًلظروف العبور الخطرة للغاية, لم يكن من الوارد بالن�ضبة لي اأن اأقوم بعمليات ر�ضد.5 لعله 
كان بمقدوري التخطيط لملاقاة العمال "على الجانب الاآخر" على مقربة من اأماكن عملهم, اإلا 
اأن م�ضاعب جمة كان يمكن  اأن تظهر,  اإذ  اأن معظمهم يختبئون هناك  اأو يعي�ضون في ظروف 
تعر�ض كرامتهم  للمهانة. والاأهم من ذلك  اأن  العمال  الذين كنت  اأجري معهم  المقابلات في 
بيوتهم ما كانوا ليفهموا هذا النهج, ففي نظرهم كان وجودي عندهم من اأجل جمع �ضهاداتهم 
3  اإن معظم  البحوث  الاأنثروبولوجية عن  العمال  الفل�ضطينيين في  اإ�سرائيل عنيت  بالمناطق  الواقعة على مقربة من الخط 
الاأخ�سر. انظر (6002 ylleK) ,(1002nietsnroB). 
4  جميع هذه الاأ�ضماء م�ضتعارة.
5  اإلا  اأن  المهند�ضة  المعمارية  الكاتبة  �ضعاد عامري خا�ضت  المغامرة في  الفترة  نف�ضها,  اأي عام  7002, وقد  األفت كتابًا 
(0102 yrimA) تحدثت فيه عن الرحلة التي قطعتها في 81 �ضاعة بين قرية مزارع النوباني وبتاح تكفا في  اإ�سرائيل 
مرورا ًبالزاوية وعزون. و�ضوف اأعرِّ ج على هذا الكتاب في نهاية هذا المقال.
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ولي�ض  التحقق  من  اأقوالهم.  لا  جرم  في  اأن  هذا  الموقف  ينطوي  على  تحيزات  علمية,6  اإلا  اأنه 
كان بالن�ضبة لي الخيار الوحيد الممكن �ضيا�ضيًا واأخلاقيًا. لقد �ضجلت جل المقابلات, ما اأتاح لي 
الالتزام بن�ض الاأقوال وب�ضياق ال�سرد ونبرته. ومن ناحية اأخرى, �ُسردت الحكايات بين الاأقارب 
ولاأقارب  كانوا  غالبًا  "خارج"  التجربة.  ولذلك,  كان  العمال  يقدمون  �سروحًا  تتيح  ت�ضور 
التفاوت بين الاأ�ضخا�ض  الذين  ينتمون  اإلى هذا  العالم الاجتماعي, وهم من  اأعرِّ فهم هنا  باأنهم 
مجتمع  التجربة  الناتج  عن  اأمور  عدة  منها  عالم  الخطاب  الم�ضترك  (  272  ,5991  ssuartS), 
واأولئك الذين كانوا "خارجًا".
لقد �سرع معظم العمال في �سرد حكاياتهم بطريقة مت�ضل�ضلة زمنيًا, فقد حكوا لي كيف بداأوا 
"ينزلون"7 اإلى اإ�سرائيل. وقد اأتاحت هذه العودة اإلى تجربتهم ال�ضابقة ت�ضليط ال�ضوء على الانقطاع 
بين "قبل" و"بعد" في الفترة بين العامين 0002 و2002 (الانتفا�ضة الثانية ومن ثم بناء جدار 
الف�ضل).
2. مراحل انقطاع ومراحل ا�صتمرارية
2.1. "في الما�صي، كان الأمر �صهًلا"
عمومًا, بداأ العمال البالغون من العمر حوالي اأربعين عامًا العمل في اإ�سرائيل في فترة الانتفا�ضة 
الاأولى. غير اأن معظمهم كانوا "ينزلون" اإلى اإ�سرائيل قبل ذلك في الرحلات المدر�ضية. اأما اأحمد 
مثًلا, الذي كان عمره 04 عامًا عندما اأجريت معه المقابلة وهو رب اأ�سرة, فقد بداأ العمل مع اأخيه 
الكبير وهو في  41 من العمر,  اأي  العام  3891. حينها كان  "النزول" اإلى  اإ�سرائيل �ضهًلا وقليل 
الكلفة. كان العمال ي�ضتقلون حافلات فل�ضطينية اأو اإ�سرائيلية من اأجل الذهاب اإلى مكان �ضاحب 
العمل اأو اإلى الموقف, اأي الدّوار حيث يتجمع العمال �ضباحا كي يعر�ضوا خدماتهم بالمياومة.
اأحمد: "كان في�ض ت�ضاريح, لا. كنا ننزل في با�ض اإيغيد (...) كان 4 با�ضات تيجينا َع البلد 
(...) غير اإللي بيروح ب�ضيارته. كنا ندفع 4 �ضيكل َل تل اأبيب".
اعتبارا ًمن عام 1991, ومع ن�ضوب حرب الخليج الاأولى, اأن�ضئ نظام الت�ضاريح الفردية المرافقة 
للبطاقة الممغنطة. حينها بداأت اإغلاقات الاأرا�ضي الفل�ضطينية, وكذلك مراقبة الاأ�ضخا�ض تجري 
وفقًا لت�ضورات الجانب الاإ�سرائيلي الاأمنية, وذلك ح�ضب الو�ضع ال�ضيا�ضي. وعلي مثًلا الذي 
بداأ العمل عام 9891, كان يذهب اإلى الموقف في تل اأبيب على مدى �ضنتين, ومن ثم توقف عن 
ذلك عام 1991 ولفترة ق�ضيرة.
علي: "وّقفت, �ضارت حرب �ضّدام, في 19 (...) بعدين رجعت, لاأنه في�ض بديل هين اأ�ضتغل. 
6  ب�ضاأن الطرق العلمية والمنهجية الم�ضتحدثة بوا�ضطة "ا�ضتخدام الاأحاديث ال�ضادرة عن الاأ�ضخا�ض الذين يتحدث عنهم 
البحث", انظر (9002 ladiV).
7   ي�ضتخدم  العمال  الفعل  "نزل" للحديث عن  الذهاب  اإلى  اإ�سرائيل, ومن هنا جاءت كلمة  "تحت" اإ�ضارة  اإلى  اإ�سرائيل 
"جّوا", اأي داخل الخط الاأخ�سر.
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(...) ما �ضددو�ض كثير َع الت�ضاريح... يعني كل واحد يدخل تهريب... (...) كنا نفوت من 
ورا  المخ�ضوم...  ي�ضير عملية �ضد  اليهود,  ي�ضدوا  على  العمال. في وقت  يخفف  العمليات, 
يخففوا على العمال".
اإذا  ما  اأجرينا  مقارنة  باأثر  رجعي  مع  الفترة  الحالية,  فاإن  العمال  يتحدثون  قطعًا  عن  المعيقات 
بو�ضفها  �ضهلة  التفادي  ن�ضبيًا.  فبالن�ضبة  ليعقوب  الذي  بداأ  العمل  العام  5991,  "كان  الو�ضع 
طبيعي تقريبًا... (...) بتفوت, بتلف ع الحاجز �ضوي ... طبعا في�ض معك ت�سريح... تلف, 
اإ�ضي ب�ضيط, بي�ضوفوك الجنود... ب�ض ما كانوا يحكوا معنا, واإذا م�ضكونا باإ�سرائيل ما يحكوا".
بينما بداأ معظم العمال "النزول" اإلى اإ�سرائيل ب�ضبب "الظروف" الاقت�ضادية ال�ضعبة, يعتبر البع�ُض, 
مثل يعقوب (الذي كان عمره في ذلك الحين 71 عامًا), العمَل في اإ�سرائيل طريقة اأي�ضًا للـ"ترويح 
عن النف�ض" ( �ضمِّ ة هواء) وللا�ضتمتاع قليًلا بالحرية.
2.2. النتفا�صة الثانية وبناء الجدار: النقطاع
بالن�ضبة لجميع العمال, فاإن نقطة التحول الحا�ضمة هي اأوًلا الانتفا�ضة الثانية طبعًا, ومن ثم بناء 
جدار الف�ضل اعتبارا ًمن عام 2002. فبعد  اأيلول من عام 0002, توقف معظمهم عن العمل 
ل�ضهور عدة, واأحيانًا ل�ضنوات عدة. فلم ينزل علي مثًلا لمدة 9 اأ�ضهر.
علي: "�ضّلت الفترة ممتازة َل �ضنة الـ0002. �ضنة الـ0002, �ضّكرت الطرق, ما �ضّل�ض طرق, 
في�ض اإمكانية الواحد يقدر يفوت على اإ�سرائيل. في�ض حدا بيقدر ينزل. (...) الو�ضع, ما حدا 
يعرف �ضو بيّدو ي�ضير...".
بالن�ضبة لو�ضام, فقد دام ذلك الاأمر عامين: " بعد الـ0002, �ضارت الانتفا�ضة ... وما نزلت 
�ضنتين.  �ضنتين  واأنا  قاعد في  الدار.  لي�ض... كان  الو�ضع  بيخوف  يعني... (...) ما حدا كان 
ي�ضترجي يروح َل هناك".
ثم بداأ العمال الذين �ضاق عليهم الخناق النزول التدريجي. ومذاك بداأ و�ضعهم " في الداخل", 
لا�ضيما بالن�ضبة لاأولئك الذين لا يحملون ت�ضاريح, يزداد انك�ضافًا.
وبعد بداية الانتفا�ضة  الثانية, تزايدت ظروف الح�ضول على  الت�ضاريح تقييدا ً (اإذ تطّلب  اأن يزيد 
عمر المرء على 03 عامًا اأو 53 عامًا, واأن يكون لديه العديد من الاأطفال) وتذبذبت ح�ضب الفترة 
الزمنية. "في الداخل", بداأ العمال الذين لا يحملون ت�ضاريح يتعر�ضون لاأحكام قا�ضية بال�ضجن, 
اإذا ما اأوقفوا, بينما تزايدت خطورة عبور الخط الاأخ�سر, وكلفته منذ البدء ببناء الجدار عام 2002.
3. خط اأخ�شر ملازم لهم
لكي يعبر العماُل الخَط الاأخ�سر بطرق تحايلية ( تهريب), لجاأوا اإلى طرق عديدة لن اأطيل الحديث 
عنها: فهم يختبئون اإما داخل �ضيارة اأو حاوية ماء اأو �ضاحنة ب�ضائع اأو حتى داخل �ضاحنة خلط 
الخر�ضانة ... ولكن غالبًا ما يعبر العمال الخط الاأخ�سر م�ضيًا على الاأقدام بعد قطع اأحد الاأ�ضلاك 
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ال�ضائكة. اإذ ت�ضتقل مجموعة من 3 اإلى 4 اأ�ضخا�ض �ضيارة من قريتهم و�ضوًلا اإلى اإحدى القرى 
المتاخمة للخط الاأخ�سر فيجتازونه م�ضيًا على الاأقدام بعد اأن يقطعوا م�ضافة كيلومترات عدة عبر 
مناطق خطرة, اإذ اأنها تكون غالبًا مجاورة لاإحدى الم�ضتعمرات اأو لمع�ضكر اإ�سرائيلي. تكون نقاط 
العبور ثابتة ومدرجة في قائمة نظرية, غير اأن الطرق التي ي�ضلكونها على الاأقدام تتغير في كل 
مرة, وهم ير�ضدون بع�ضهم بع�ضًا, اأو اأن اأحد "المهربين" ير�ضدهم اإلى الطريق.
و�ضام: "نقطع ال�ضيك م�ضي, ومنفوت من ورا. هون في حدود, هو [المهرب] يبقى من ُجّوا, 
بيفرجينا كيف نم�ضي, منفوت َل ُجّوا م�ضي".
ي�ضف العمال هذا العبور بلعبة القط والفاأر.
يعقوب: "ننزل من ال�ضيارة... (...) في بيكون ال�ضيك مفتوح, حدا ق�ضه اأو فتحه, بيفوت منه 
العمال. طبعًا في جي�ض. (...) فب�ضير عملية زي عملية الب�ض والفار: الجيب راح, بّدك تفوت. 
الجيب اأجا, بدك ت�سرد. �ضغلات زي هيك".
حالما ي�ضبحون "في الداخل" (ُجّوا) عليهم اأن يتكد�ضوا 02 اأو 52 �ضخ�ضًا داخل �ضيارة تقلهم 
اإلى مكان العمل اأو اإلى الموقف.
3.1. الحدود بو�صفها عتبة وو�صمة
من خلال الكلمات التي يختارها العمال, ُيك�ضف عن ت�ضور الخط الاأخ�سر, فهو بالن�ضبة اإليهم 
عتبة. في الواقع, هناك داخٌل لهذا الخط (ُجّوا) وخارج. وتختلط بهذا الخط فرُق الجنود المرابطة 
في اأماكن ي�ضتحيل غالبًا التنبوؤ بها (61 ,7002 namzieW). لهذا ال�ضبب, لا يتم عبور هذه 
العتبة اأبدا ًمن الناحية الفعلية: فبالن�ضبة للعمال, تتحول الحدود حالما ي�ضبحون "في الداخل" اإلى 
و�ضمة  عليهم  اإخفاوؤها. وذلك  يثقل كاهلهم  با�ضتباه مزدوج:  الا�ضتباه  بعدم  قانونية  الدخول 
والعمل,  والاأهم من  ذلك  الخوف  الذي  يثار  لدى  الاإ�سرائيليين  من �ضورة  الفل�ضطيني  المتمثلة 
بكونه اإرهابيا محتملا. وعليه فاإن و�ضمة الا�ضتباه بـ" �ضخ�ض خطر". 
(991  ,5002  rimahS)  تعود  لكونهم  فل�صطينيين  اأكثر  منه  لكونهم  "غير  قانونيين".  وفي 
الواقع, لا تلجاأ ال�سرطة الاإ�سرائيلية اإلى حملات توقيف العمال اإلا في حال التوترات ال�ضيا�ضية 
(كالاعتداءات مثًلا). كما يتعر�ض هوؤلاء العمال يوميًا للو�ضاية. وفي كتاب لـ ylleK saiboT, 
تقول جملته المعبرة اإن: "فل�ضطينيي ال�ضفة الغربية يحملون الخط الاأخ�سر معهم اأينما ذهبوا"
(08 ,6002 ylleK).
الو�ضمة اإذن مثِقلة, وكذلك هي الاأمور المالية, اإذ يذكر العمال جميع التكاليف التي يدفعونها 
ذهابًا واإيابًا وتبلغ في المتو�ضط 003 �ضيكل (اأي اأجرة اأكثر من يوم عمل في اإ�سرائيل). وهذا اأحد 
الاأ�ضباب التي تدفع العمال اإلى البقاء عمومًا مدة  اأ�ضبوع " في الداخل". "ينزل" معظمهم يوم 
ال�ضبت ويعودون اإلى القرية يوم الخمي�ض, واأحيانًا يبقون في اإ�سرائيل مدة اأ�ضبوعين اأو حتى �ضهرا ً
اإن لزم الاأمر. اأما اأولئك الذين لا يجدون عمًلا في �لموقف, فاإنهم يعودون في غ�ضون الاأ�ضبوع 
وي�ضطرون اإلى ا�ضتدانة اأجرة العودة.
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3.2. �شروط "القانونية"
لذلك,  فاإن  في  عالم  العمال  الاجتماعي  ف�ضًلا  وا�ضحًا  بين  من  يحملون  الت�ضاريح  ومن  لا 
يحملونها, فالت�سريح يمنح �ضمانًا ن�ضبيًا مقارنة بالانك�ضاف الذي يعي�ضه من لا ت�سريح بحوزته. 
وعلى  الرغم  من  هذا  الف�ضل,  �سرعان  ما  نلاحظ  اأن  التمييز  الثنائي  بين  " العمل  القانوني" و" 
العمل غير القانوني" لا يتيح في الواقع تف�ضير تنوع الحالات والتجارب. تزايد اأمر الح�ضول على 
الت�سريح تعقيدا,ً لا�ضيما بعد الانتفا�ضة الثانية, فقد اأ�ضيفت �سروط من ال�ضعب تلبيتها في اأغلب 
الاأحيان  للح�ضول على  الت�سريح. ولذلك, كانت معظم  الت�ضاريح  �ضارية  المفعول  من  ال�ضاعة 
الخام�ضة �ضباحًا اإلى ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء, فيمنع المبيت في اإ�سرائيل. ومن ناحية اأخرى, يجب 
على العمال الدخول اإلى اإ�سرائيل جوا ًوالخروج منها من خلال نقطة العبور نف�ضها. وبالن�ضبة 
لق�ضاء نابل�ض, يتم الدخول والخروج عمومًا من خلال المعبر الذي ي�ضمى اإيال, وهو يقع بالقرب 
من قلقيلية. اإلا اأن ظروف العبور �ضاقة للغاية نظرا ًلاأعداد العمال الكبيرة وطول فترة الانتظار, 
لذلك يعبر العمال الذين يحملون الت�ضاريح الخَط الاأخ�سر في اأغلب الاأحيان بطريقة غير قانونية 
" �ضالكين طرقًا التفافية " بطرق تحايلية (تهريب) ب�ضحبة عمال لا ت�ضاريح لديهم. فهم ُيدفعون 
في واقع الحال اإلى مخالفة القانون اأي اإلى "اللاقانونية".
وهذا هو حال اأبي محمد الذي يحمل ت�سريحًا منذ اأكثر من ثلاث �ضنوات. فعندما �ضاألته اإذا ما 
كان يدخل من خلال معبر قلقيلية, اأجابني: "لا,  اأنا بّطلت. مرقت عنه �ضنتين, وبعد ال�ضنتين, 
�ضفت اإنه بدها ت�ضير م�ضاكل من كثر الاأزمة (...) ه�ضا, بروح على ِنعلين اأنا. (...) بلف َع 
اللفة في  الجبل  (...)  اإذا  بطلع  على  3  ال�ضبحيات وبلاقي  قدامي  0002 واحد...  وينتا  بّدو 
يجيني الدور؟ (...) وينتا بدي اأ�ضل اأنا؟ بدل ما اأتاأخر بلف اأنا".
وهناك  اآخرون  ممن  ي�ضتحيل  ذهابهم  واإيابهم  يوميًا,  فاإنهم  يبيتون  على  نحو  غير  قانوني  في 
اإ�سرائيل. ويحكي و�ضام مثلا: "اأنا ما بقدر اأروح كل يوم. اأول اإ�ضي تعب. وبّدي اأروح اأ�ضف 
َع الدور, مع الاأزمة والتعب, وبّدي اأدفع م�ضاري. وبّدي اأتاأخر كل يوم َع ال�ضغل. يعني ما 
بتزبط. �سرت اأنام هناك. برغم النوم خطرة يعني. بتخوِّ ف النوم. لي�ض؟ لاأنه ة ت�سريحي مكتوب 
للـ7. من الـ5 للـ7. بعد الـ7 ودقيقة, اإذا بيجي �سرطي بم�ضكني, بوخذلي اياه. ممنوع يعني. �ضو 
بدك ت�ضوي... بدك تخاطر... بدك تعي�ض. (...) كل ليلة بنام, بوفر 07 �ضيكل, وبوفر تعب. 
ولو اإنه, اإذا بم�ضكوني وبوخذو ت�سريحي, ب�ضحبوه مني وبتغلب, ب�ض... �ضو بدي اأ�ضاوي... 
حياة �ضعبة...".
وعليه, بدت �سروط  "القانونية" فار�ضًة  قيودا ً كبيرة لدرجة  اأنها  تنبع  نف�ضها من  (اللاقانونية). 
ينتج  النظام  الاإ�سرائيلي  فئتي  "القانوني"  و"غير  القانوني",  وهو  يقرر  ما  هو  م�ضموح  وما  هو 
ممنوع, ويتطرق العمال في حديثهم اإلى هاتين الفئتين دائمًا, لا�ضيما من خلال فئة ممنوع. لكن 
مغزاهما متقلب ويعاد تعريفه با�ضتمرار وفقًا للممار�ضات الاإ�سرائيلية الق�سرية, والطرق المتعددة 
التي ي�ضعى بها الفل�ضطينيون اإلى الالتفاف عليها.
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4)  تجربة جماعية
4.1. فئاٌت تْبني الخطاب
ُبنيت  جميع  حكايات  العمال  الذين  قابلتهم  على  عدد  من  الفئات  التي  تحدد  معالم  التجربة 
الم�ضتركة والجماعية.
اأولى  هذه  الفئات  هي  "الحظ",  ويقول  العمال  اأحيانا  "ال�ضَ ن�ض".  وت�ضير  هذه  الكلمة  اإلى 
الع�ضوائية, وذلك من خلال التعبير "اإنت وحظك",  الذي  ي�ضتعمل  لدى  عبور الخط الاأخ�سر 
م�ضيًا على الاأقدام (اإ�ضارة اإلى احتمال اأن يقب�ض الجنود اأو حر�ض الحدود على العامل اأو اأن يحالفه 
الحظ فلا يقب�ض عليه) وي�ضتعمل كذلك لدى الانتظار في الموقف (بع�ض العمال يجدون فر�ضة 
عمل بينما يعود اآخرون �ضفر اليدين).
يرتبط الخوف بخو�ض تجربة التوقيف �ضبه الحتمية اأي الاعتقال, ولكن العمال يقولون "الم�َضكة". 
لقد اأوقف جميع العمال الذين قابلتهم في ظروف مختلفة, ودخل اأكثر من ن�ضفهم ال�ضجن. اإذ 
يقول اأحمد: "دايمًا في خوف.  دايمًا  الواحد  يتوقع الاحتمال  اإنه  ينم�ضِ ك, في اأي لحظة (...) 
دايمًا في احتمال".
قد تح�ضل الم�َضكة في ال�ضارع في مكان العمل, وذلك غالبًا في الليل. ثم ُيقتاد العمال اإلى مركز 
ال�سرطة حيث يخ�ضعون اإلى ا�ضتجواب م�ضحوب اأحيانًا بال�سرب, و"يعتمد ذلك على ال�ضيفت 
[الوردية]" كما قال اأحدهم. فتوؤخذ ب�ضمتهم الرقمية ( الب�ضمة), وبعد مرات عدة من التوقيف 
ُيفر�ض عليهم ما ي�ضمونه "�ضناي" واأ�ضلها الكلمة العبرية "تناي" التي تعني "�سرط", اإ�ضارة اإلى 
الاإفراج  الم�سروط  بالمنع من  الدخول  اإلى  اإ�سرائيل  لفترة محددة  المرفق بحكم  بال�ضجن مع وقف 
التنفيذ ل�ضهور عدة قابلة للتراكم.
�سرح  يعقوب  لي  الاأمر  قائًلا:  "�ضناي,  يعني...  عقاب  اإنك  ممنوع  تفوت  اإ�سرائيل  لمدة  �ضنة 
اأو �ضنتين... علي �ضنتين ممنوع في  اإ�سرائيل.  اإذا بنم�ضك هّلا بي�ضير  3 �ضنين �ضناي, و�ضجن  4 
�ضهور".
وعليه اإذا ما اأوقف العامل وبحقه �ضناي (وهذا ما ُيتحقق منه لدى اأخذ ب�ضمته), فذلك يوؤدي 
اإلى الحكم (ال�سريع جدا ًوفقًا للرواية) فال�ضجن8. وهذا ما يلخ�ضه يعقوب قائلا: "ِبم�ضِ كو كل 
واحد مثًلا مّرات ... وهو نايم... (...)  اأو بم�ضكوه في مكان العمل,  اأو في ال�ضارع. (...) 
بيوخذوك َع مركز ال�سرطة اإللي عندهم. ِبفح�ضوك. اإذا عليك ب�ضمات اأو عليك �ضغلات ... 
قبل  هيك,  بوخذوك,  بنزلوك  محكمة,  المحكمة  عندهم  �ضهلة  جدا,ً  5  دقايق  تاخذ  المحكمة 
عندهم,  اأنا جربتها... "اإنت عندك م�ضكلة, اإنت كذا"... ما ِبخّلوك تحكي طبعًا, في الاأخير 
ِب�ضجنوك بكل ب�ضاطة".
8  لن اأقف في هذا البحث على الاإقامة في ال�ضجن التي تعتَبر جزءا ًمن تجربة العمال, ولكتها اأي�ضًا تجربة يعي�ضها فل�ضطينيون 
اآخرون ُكثر, فمن �ضاأن ذلك التحليل اأن يدخلنا في مو�ضوع اآخر ل�ضنا ب�ضدد الحديث عنه.
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اأما  الفئة  التي  تتكرر في  اأغلب  الاأحيان في حديث  العمال  فهي  فئة  الاإذلال,  اأي  البهدلة  كما 
يقولون.  اإذ  يتعر�ض  العمال  اإلى  البهدلة  في  جميع  م�ضتويات  تجربتهم:  عند  اإيقافهم  وعندما 
ي�ضتغلهم  المهربون, وكذلك في حياتهم  اليومية في  العمل,  اإذ  اأن  العمال  الذين  لي�ض بحوزتهم 
ت�ضاريح  يخ�ضعون  لاأنواع  الا�ضتغلال  والاحتيال,  كاأن  لا  يدفع  لهم  �ضاحب  العمل  اأجرهم, 
وتلك ممار�ضات قّلما يمكن للعمال اأن يلجاأوا اإلى الق�ضاء �ضدها. لكنهم يعبرون في اأغلب الاأحيان 
عن البهدلة لدى حديثهم عن الظروف التي ُيجبرون فيها على المبيت في اإ�سرائيل. وقد عّبر و�ضام 
عن ذلك قائًلا: "اأكبر بهدلة هي النوم في اإ�سرائيل".
وفي  اأف�ضل  الاأحوال,  باإمكان  العمال  اأن  يقيموا  لدى  اأ�ضحاب  العمل  الذين  يعرفونهم  اأو  اأن 
ي�ضتاأجروا بيتًا با�ضم اأحد الاإ�سرائيليين, اأو اأن يناموا في مكان العمل. ولكن في اأغلب الاأحيان 
يختبئون في  المباني  قيد  الاإن�ضاء  اأو  يبيتون  اأي�ضًا في  الخلاء  واأحيانًا في مكبات  النفايات  اأو  بين 
ال�ضجر. وي�ضبح  المكان  الذي  ينامون  فيه, وفقًا لحديثهم, رمزا ً للانك�ضاف  المادي  الذي  يوؤثر 
بالدرجة  الاأولى  على  اإدراكهم  لكرامتهم. وفي حديثهم  ياأتون  مرارا ً على  ِذكر  البرد  والقذارة 
ونق�ض المياه والنوم والاأكل اأر�ضًا وعدم القدرة على النوم.
علي:  " نزلنا على  الموقف  ن�ضتغل... دّورنا على عمارة, عمارة  يعني,  بنى جديد ه�ّضا.  ِم�ض 
جاهزة, ما فيها ق�ضارة ولا ْبواب ولا حاجة, بنجيب كل واحد كرتونة بّنام َع الكرتونة. كانت 
الكرتونة من تحت والكرتونة من فوق. ما في ولا حّمام ولا اإ�ضي. واحد ِب�ضتغل وبيتعب, اإذا ما 
ِبتحّمم كل يوم, ما ِبنفع! ما كنا نتحمم".
فقد اأ�ضبحت عبارة النوم " بين ال�ضجر" اأو " تحت ال�ضجر", التي كنت اأ�ضمعها من اأفواه الذين 
تحدثت معهم, عبارًة رمزية لانك�ضافهم. كما يعبرَّ عن هذا الانك�ضاف في �ضورة المر�ض, فقد 
قال علي: "مر�ض, يعني اإنت بتوخذ المر�ض, وبتجيبه َع الدار معك". واإذ يقول العمال ذلك, 
فهم  ي�ضتذكرون  الاأثر  الج�ضدي  (لا�ضيما  الم�ضاكل  ال�ضحية  وهم  في  �ضبابهم)  وكذلك  الاأثر 
النف�ضي والاجتماعي. اإذ اأنهم حينما يعودون اإلى بيوتهم م�ضاء يوم الخمي�ض حيث يبقون اإلى يوم 
ال�ضبت ع�سرا,ً فاإنهم يجدون اأنف�ضهم في فارق زمني مع القرية, فيمنعهم التعب من الزيارات 
والا�ضتمتاع مع عائلتهم اأو الذهاب اإلى نابل�ض المدينة المجاورة.
علي: "ال�ضبت بتقدر�ض تح�ضب ال�ضبت. ال�ضبت هذا ِبروح عليك, ِبَظل يوم الجمعة. يوم الجمعة 
بت�ضّلي الظهر, بظّل�ض اإ�ضي. ِف�ض وقت ِبتزور هذا مري�ض, هذا جاي من الاأردن, ف�ض وقت... 
اأنا بقدر�ض اأروح على نا�ض. بروِح�ض على نابل�ض. (...) اإذا بروح على نابل�ض, وينتا بّدي اأروح 
َع اإ�سرائيل؟ بكون تعبان".
4.2. الف�صل واختبار الحياة الطبيعية
وعليه  تنتظم  حياتهم  كلها  (اأو  يعاد  تنظيمها)  حول  فكرة  "النوم  هناك".  وبالتالي  فاإن  الرابط 
الاجتماعي قد اأعيدت �ضياغته في اإطار هذه التجربة الم�ضتركة. ولكنها تعتبر تجربة من النوع الذي 
لا يو�ضف ولا يمكن اإي�ضال فحواها اإلى من لم يُخ�ضها. ويظهر هذا ال�ضكل من �ضعوبة الاإي�ضال في 
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المقابلات التي اأجريتها في عبارات مثل: " لا يمكنك اأن تتخيلي", " لو اأمكنك روؤيته لما �ضّدقت". 
ولكنهم لم  يكونوا  يوجهون هذا  الكلام  اإلا  بالقدر  الذي كانوا  يوجهونه لاأقاربهم  الذين كانوا 
يح�سرون المقابلة, والذين لم يكونوا يعملون في اإ�سرائيل, فهم " لم يكونوا يعلمون".
ويظهر  الفيلم  الوثائقي  بعنوان  "المجمع  التجاري"  "موقع  البناء  هكانيون"  الذي  اأخرج  عام 
6002  ال�ضمَة الجماعية والمتناق�ضة على نحو مرير لهذه  التجربة  التي تف�ضلهم  �ضيئًا ف�ضيئًا عن 
باقي  الفل�ضطينيين.  نرى  في  الفيلم  عماًلا  فل�ضطينيين  ينامون  في  مركز  تجاري  قيد  البناء.  لقد 
�ضُ عقت  بحديث  اأحدهم  عندما  قال  ردا ً على  الاأ�ضئلة  الموجهة:  "�ضوف  اأعترف  لكم  ب�ضيء, 
اأ�ضل اإلى هنا يوم ال�ضبت م�ضاء واأبقى حتى الخمي�ض م�ضاء. وعندما اأكون في بيتي يوم الجمعة, 
فاإنني اأ�ضتاق اإلى هذا المكان". ن�ضعر في هذا الكلام الاأثر العميق الذي يتركه العمل في اإ�سرائيل 
لدى هوؤلاء العمال والطريق الم�ضدود الذي و�ضلوا اإليه. فاإذا كان من التناق�ض اأن ي�ضعروا بالحنين 
اإلى مكان يعي�ضون فيه ظروفًا بائ�ضة, فذلك لاأن و�ضعهم برمته, كما اأ�ضار اأحد مخرجي الفيلم, 
هو عبارة عن تناق�ض. كما اأنه لا وجود فعلي للـ"عادي" في حياتهم "العادية" في ال�ضفة الغربية.
لدى  �ضماعي  ق�ض�ض  العمال,  لا�ضيما  ق�ض�ض  عبور  الخط  الاأخ�سر,9  �ضُ دمت  بالهدوء  الذي 
يتحلون  به وهم  يروون تجاربهم  الموؤلمة,  قبل  اأن  ينه�ضوا  قائلين:  "اأنا  اآ�ضف, يجب  اأن  اأذهب, 
يجب اأن اأنزل بعد اأربع �ضاعات...". لذلك نلاحظ نوعًا من الاإ�سرار الذي يجعلهم يعتبرون اأن 
مخاطرتهم هذه لي�ضت اأ�ضواأ من الحياة التي يعي�ضونها.
عماد: "لي�ض  اأخاف؟  (...)  ما هي حياتنا كلها خوف. كل حياتنا منخاف, �ضو بدنا نعمل؟ 
هيك, تعودنا!".
وهكذا, فاإن "النزول" اإلى اإ�سرائيل يعتبر بالن�ضبة لبع�ض ال�ضباب غير المتزوجين و�ضيلًة للهروب 
من حياتهم اليومية, على الرغم من اأنها متطرفة طبعًا. اإنها لعبة خطرة ولكنهم يعتقدون اأنه لي�ض 
لديهم �ضيء عظيم يخ�سرونه, واإن كانوا يتعر�ضون للزج في ال�ضجن.
يقول جميل  البالغ من  العمر  23 �ضنة حين  اأجريت معه هذه  المقابلة, وال�ضادر بحقه  اأكثر من 
�ضناي: "اأنا م�ض متجوِّ ز, ما عندي�ض اإ�ضي في البلد. ما عندي م�ضوؤوليات. (...) اأنا عادًة يوم 
الاثنين بروح بك�ضدر, ب�سرب قهوة ... (...) بروح  َع  البحر كمان.  اإذا  اإنت لاب�ض مزبوط 
ونظيف,  وما  بتخاف,  ال�سرطة  ما  بتحكي  معك.  (...)  في�ض  لزوم  للخوف,  لاأنه  خلا�ض, 
م�ضكوني م�ضكوني, بالن�ضبة اإلي في�ض م�ضكلة, 3 �ضهور 3 �ضهور".
وهم  يقولون  عمومًا  (وعلى  العك�ض  من  بقية  العمال)  اإنهم  تعرفوا  على  �ضبان  اإ�سرائيليين  من 
عمرهم, واإنهم لا يقولون لهم اإنهم فل�ضطينيون.
9  وهكذا كنت اأق�ضي �ضاعات في الا�ضتماع اإلى ق�ض�ضهم التي تروي مثًلا كيف وقع اأحدهم في حفرة, وكيف اأُطلق النار 
على اأحدهم, وغيرها من الق�ض�ض.
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4.3. تناق�صات الختيار والحياة الطبيعية الم�صتحيلة
يتكرر م�ضطلح الاإكراه دائمًا في روايات العمال: "اأنا  مجبور,  �ضو  بدي  اأعمل,  مافي�ض  بديل, 
مافي�ض حل تاني...". ومع ذلك, وعلى الرغم من الخطورة الق�ضوى والظروف القا�ضية, فاإنهم 
ي�ضتمرون  في  التاأكيد  قائلين:  "و�ضعنا  اأف�ضل  في  اإ�سرائيل".  ويعتبر  مو�ضوع  الراتب  جوهريًا 
بالطبع. فيقول يعقوب:
"اأنا لما بروح ب�ضتغل في اإ�سرائيل, بعمل كل يوم 003 (...) يعني �ضغل يوم في اإ�سرائيل قد �ضغل 
اأ�ضبوع عند  العرب.  اأنا حاب  اأ�ضتغل عند  العرب, حاب  اأ�ضتغل في وطني, وحاب, وحاب, 
وحاب, وحاب, لكن م�ض قادر. لازم  اأرد  اأ�ضطر  اأرجع  اأ�ضتغل في  اإ�سرائيل, لاأنه الدخل ... 
اأ�ضًلا اليهود نف�ضهم عودونا على هذا الدخل".
نجد هنا م�ضطلح الاإكراه (" لازم اأرد اأ�ضطر اأرجع اأ�ضتغل في اإ�سرائيل") مقترنًا بم�ضطلح الاعتماد 
الاقت�ضادي على اإ�سرائيل (" اليهود نف�ضهم عودونا على هذا الدخل"). في اأول مقابلة مع عمرو 
عام 7002, وهو الاأ�ضغر �ضنًا من بين العمال الذين قابلتهم, قال اإنه بعد �سرب ال�سرطة اإياه في 
اإحدى المرات, اأراد اأن يتوقف عن العمل, واأن يعود اإلى الدرا�ضة. وفي 8002 عندما �ضاألت عن 
اأخباره, علمت اأنه ذهب ثانية للعمل في اإ�سرائيل.
وعليه, يظهر تعاقب الاإكراه والاختيار م�ضوهًا, اإنه اختيار فيه اإكراه �ضديد, وذلك في و�ضع من 
الاعتماد الاقت�ضادي وغياب الدولة والوطن. يذلل العمال الفل�ضطينيون عقبات الاحتلال من 
اأجل الذهاب اإلى العمل, ولكن كلام علي يعبر عن ُجل تناق�ض ممار�ضات الالتفاف هذه, التي 
تظهر جلية في الاعتماد على اإ�سرائيل: "في�ض عندنا اإ�ضي اإلا اإ�سرائيل ن�ضتغل فيها".
5. الخاتمة
على  الرغم  من  مختلف  الانقطاعات  والتحولات  التي  اأثرت  في  اأو�ضاع  ال�ضفة  الغربية  منذ 
اتفاقيات اأو�ضلو (فر�ض نظام الاإغلاق, والانتفا�ضة الثانية, وبناء جدار الف�ضل, ومن ثم بدايات 
انفتاح  اقت�ضادي  ابتداء من  اأواخر عام 7002),  فاإنني  اأرى  اأن مفهوم  "عك�ض  التنمية" (-ed
tnempoleved), الذي اعُتبر نظامًا �ضامًلا, يبقى ملائمًا لفهم واقع الاحتلال والتبادلات بين 
اإ�سرائيل والاأرا�ضي المحتلة. لم تتخلَّ اإ�سرائيل عن ادعاءاتها باأحقية مكية اأرا�ضي ال�ضفة الغربية. 
ويبدو اأن الحذلقة الحالية, تفاخرا ًبالانفتاح و"الدعم من اأجل التنمية الاقت�ضادية" في الاأرا�ضي 
المحتلة, اإنما هي �ضدى لخطابات الم�ضوؤولين الاإ�سرائيليين بعد احتلال عام 7691, الذين كانوا 
يتباهون "بجلب التقدم للفل�ضطينيين", ما رفع من م�ضتوى حياتهم. وبالن�ضبة لكثير من المحللين, 
فاإن "الانتعا�ض" الاقت�ضادي الحالي لي�ض �ضوى �سراب لا يم�ض اإلا بع�ض القطاعات المحددة من 
الاقت�ضاد الفل�ضطيني,01 ويبدو هذا الاقت�ضاد معتمدا ًاأكثر من اأي وقت م�ضى على الم�ضاعدات 
الدولية والعمل في اإ�سرائيل.
01  انظر على �ضبيل المثال لا الح�سر تحليل:
/orem/gro.pirem.www//:ptth ,tropeR tsaE elddiM ”,senoZ nosirP cimonocE“ ,ruohaB maS
.1102/10/92 detlusnoC ,lmth.019111orem
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اإن  هذا  التعزيز  اليومي  لذلك  الاعتماد  على  الم�ضتوى  الجماعي,  يظهر  في  اأحاديث  العمال 
الفردية, وهو  اعتماد  يزداد  تعقيدا ً ب�ضبب  �ضيا�ضة  الاإغلاق والتقدم في  بناء الجدار. كيف  لهذا 
"الانفتاح" وهذا "الانتعا�ض" الاقت�ضاديين في ال�ضفة الغربية الوا�ضحين على الاأر�ض, اأن يكون 
لهما تاأثير كبير على الفئة الاجتماعية للعمال الذين يعملون ب�ضفة غير قانونية في اإ�سرائيل؟ اإذا 
كان هناك من نمو, فاإن الم�ضتثمرين ورجال الاأعمال هم من ي�ضتفيدون منه بالدرجة الاأولى, ولا 
يعني ذلك وجود تنمية حقيقية تمنح العمال بديًلا عن العمل في اإ�سرائيل. وليكن اأن هذا النمو 
يرافقه  ارتفاع  تدريجي وحقيقي في عدد  الت�ضاريح  الممنوحة,  اإلا  اأن هذا لا  ُيح�ضن  اإلا  وقتيًا 
م�ضير بع�ض  العمال, وقد راأينا  اأن حيازة  الت�سريح لا ُتح�ضنهم من تعري�ض  اأنف�ضهم  اإلى  الو�ضع 
غير القانوني, فهم يلجاأون اإلى"الالتفاف" اأو اإلى المبيت في اإ�سرائيل. في هذا ال�ضياق, تظهر الفترة 
7002- 8002  التي  اأجريت فيها مقابلاتي كاأنها في  اأح�ضن الاأحوال مرحلة  انتقالية, ولكن 
فقدان المرجعية فيها جليٌّ جدا.ً وذلك ما ا�ضتنتجته اأي�ضًا �ضعاد عامري في ق�ضتها التي امتازت 
بروح الفكاهة الم�ضبوغة ببع�ض المرارة راويًة لحظة عبور الخط الاأخ�سر. جرت اأحداث الق�ضة 
في عام 7002.
قال منير (العامل الذي كانت برفقته): "هيا  بنا يا �ضعاد, هيا نوا�ضل طريقنا. هذا المكان حرج 
وخطير جدا.ً يجب اأن نرك�ض هنا باأ�سرع ما يمكن, هنا فعليًا المكان الذي يطلقون فيه النار علينا, 
هنا المكان الذي نعبر منه من ال�ضفة الغربية اإلى اإ�سرائيل".
�ضاألُت ب�ضوت عال: "هل قلت من ال�ضفة الغربية اإلى اإ�سرائيل؟ منير, هل تريد اأن تقول لي اإننا كنا 
في "جهتنا" كل هذا الوقت؟ (...) فلماذا اإذن كانوا يطلقون النار علينا ويلاحقوننا وي�سربوننا 
ويوقفوننا ما دمنا في  "جهتنا", على  اأر�ضنا, من جهة  ال�ضفة  الغربية؟ واإذا كان الجدار يف�ضل 
فل�ضطين عن اإ�سرائيل, فلماذا اإذن يتعر�ضون اإلينا في جهتنا؟".
ثم طماأنني منير قائًلا: "هيا يا �ضعاد, اإذا تمكنا من عبور هذا الجزء من الجدار �ضنكون في اأمان, 
ولن يتعر�ض اإلينا اأحد بعد ذلك, ويمكننا بعدها الذهاب اإلى العمل...".
"اإذن, فهم لا يتعر�ضون اإلينا في اإ�سرائيل, بل يفعلون ذلك عندما نكون في فل�ضطين, فنحن اإذن 
باأمان في اإ�سرائيل, ول�ضنا كذلك في فل�ضطين (...).
لا منطق في ذلك, فلماذا اأكون اأنا منطقية في كلامي؟"
تاَص�ايِص�َو ،تَاياوِرَو ،قوقُح :نّوينيطص�َلِفلا نوئِجَّلالا
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�صورة فل�صطين في روايات اللاجئين الفل�صطينيين: درا�صة مقارنة
بين مخيم قلنديا في فل�صطين ومخيم اليرموك في �صوريا* 
لورا عدوان
1. مقدمة
اأم�ضيت الفترة الواقعة بين �ضهري تموز وكانون الاأول �ضنة 8002 في مخيمي قلنديا في فل�ضطين 
واليرموك  في  �ضوريا,  كنت  خلالها  اأجوب  اأزقة  المخيمين  وحاراتهما  واألتقي  بلاجئيهما  في 
بحثي عن ال�ضورة الذهنية لفل�ضطين في روايات لاجئين ولاجئات من اأجيال مختلفة, كنموذج 
للروايات  الفل�ضطينية في حالتين  للجوء,  اإحداهما خارج حدود  ال�ضيطرة  الا�ضتعمارية  المبا�سرة 
لاإ�سرائيل,  والاأخرى  داخلها.  حاولت  في  هذه  الدرا�ضة  تطويع  اأدوات  البحث  التي  اأمتلكها, 
واإف�ضاح المجال للرواة الذين يعاي�ضون الحدث ل�سرد رواياتهم عن فل�ضطين, با�ضتخدام المقابلات 
المعمقة, وبم�ضاعدة تقنيات منهجية النظرية المتجذرة (yroeht dednuorg).1
لقد اأدركت منذ البداية اأن "فل�ضطين" ي�ضعب ح�سرها في �ضورة اأو مجموعة �ضور, لكني لغر�ض 
البحث, وبعد مراجعتي لعدد من الاأدبيات والدرا�ضات النظرية والاإمبريقية في المجال, قررت 
تحديد الاأطر  التي �ضت�ضكل �ضورة فل�ضطين في هذا البحث, �ضمن المحاور الخم�ضة  التالية  التي 
ركزت حولها م�ضاهداتي واأ�ضئلتي المفتوحة في المقابلات: 1) البعد المكاني الجغرافي الذي يحدده 
الرواة لفل�ضطين. 2) ال�ضكل المادي الذي تتجلى به ال�ضورة في حياة اللاجئين, ب�ضكل عام, ومحيط 
المخيم ب�ضكل خا�ض. 3) القيم والمعاني التي ي�ضبغها اللاجئون على الوجود الفل�ضطيني. 4) البعد 
الزماني  التاريخي  الذي  يتجلى في الاأحداث  الما�ضية  التي  يرويها  اللاجئون في �سردياتهم حول 
فل�ضطين والمعاني التي يعطونها لتلك الاأحداث اليوم وروؤيتهم للم�ضتقبل.  5) دور الفل�ضطيني, 
اللاجئ تحديدا ًهنا, في الم�ضاركة في �ضناعة الحدث وكتابته من خلال الروايات التي جمعتها.2
*  تختزل هذه المقالة فكرة وبع�ضًا من ا�ضتنتاجات البحث الاأكاديمي الذي اأجريته لا�ضتكمال متطلبات درجة الماج�ضتير 
في برنامج علم الاجتماع من كلية الدرا�ضات العليا في جامعة بيرزيت باإ�سراف الدكتور �سريف كناعنة.
1  قدمت �سرحًا اأو�ضع لمنهجية البحث وظروفه في الف�ضل الاأول من تقرير الر�ضالة.
 eht ,sdohtem hcraeser evitatilauq dna ’yroeht dednuorg‘ no secnerefer lareves era erehT
 zamrahC) dna (8991 nibroC dna ssuartS) era ereh desu evah I hcihw secnerefer niam owt
 .elcitra siht fo dne eht ta tsil s’ecnerefer eht ni detsil era yeht (6002
2  طورت  محددات  �ضورة  فل�ضطين  في  هذا  البحث  اعتمادا ً على  تعريف  ثوما�ض  جييرن  (0002 nyreiG)  للمكان 
�ضو�ضيولوجيًا باأبعاده الثلاثة (الموقع الجغرافي, وال�ضكل المادي, والا�ضتثمار في المعنى والقيمة). وبما اأن وجود فل�ضطين 
كمكان في  اأذهان  �ضعبها  لم  يتطور  بال�ضكل  الطبيعي  نتيجة  الحالة  الا�ضتعمارية  التي  كان  اللاجئون  اأحد  اإفرازاتها,  فقد 
اأ�ضفت لتعريف جييرن عاملين وجدتهما اأ�ضا�ضيين لدرا�ضة المكان في حالة التهجير الق�سري بفعل ا�ضتعماري اإحلالي, وفق 
ما تو�ضلت اإليه بعد مراجعة عدد من الدرا�ضات حول المو�ضوع, هما: التاريخ (حيث تحتل الاأحداث التاريخية وال�ضيا�ضية 
التي عاي�ضها اللاجئون حيزا ًكبيرا ًمن رواياتهم كما ظهر, على �ضبيل المثال, في درا�ضات ال�ضايغ (9197, 8991), وموعد 
(2002),  وجرار  (3002),  والقلقيلي  (4002),  و�سرحان  (5002),  وبيتيت  (5002),  وميعاري  (5002),  وعلان 
(7002), وعمرو (7002), ويحيى (6002, 8002), ودور الفاعل الاجتماعي في بناء علاقته مع المكان.
اللاَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات
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لم يقت�سر هدف الدرا�ضة على جمع روايات �ضفوية غنية من لاجئين ينتمون اإلى اأجيال مختلفة في 
المخيمين, لكنها �ضعت اإلى فهم الموؤثرات التي ت�ضهم في ت�ضكيل الروايات المختلفة, وذلك من 
خلال قراءتها في �ضوء ال�سرط الا�ضتعماري والظروف التي اأنتجتها القوى الخارجية والداخلية 
الم�ضيطرة على الف�ضاء الفل�ضطيني اليوم. وال�سرط الاآخر الذي لا يقل اأهمية هنا, هو التحول في 
الخطاب  الر�ضمي  الفل�ضطيني بعد  اأو�ضلو,  الذي نقل الم�سروع  الوطني  الفل�ضطيني  الر�ضمي من 
م�سروع تحرير وعودة اإلى الوطن, اإلى م�سروع دولة فل�ضطينية على جزء من الاأر�ض, مع تاأجيل 
بحث مو�ضوع اللاجئين  اإلى اأجل غير م�ضمى.3 وا�ضتدعى هذا بدوره ربط روايات اللاجئين 
بالظروف المادية والاجتماعية وال�ضيا�ضية التي يعي�ضونها بفعل ا�ضتمرار حالة اللجوء, وتغييبهم 
من  الم�ضاريع  ال�ضيا�ضية  من  جانب,  وبالاأيديولوجيات  ال�ضيا�ضية  و/اأو  الحزبية  و/اأو  الفكرية 
المهيمنة في الحيز الفل�ضطيني والعربي والعالمي من جانب اآخر, حيث لم يعد المخيم, في الحالتين 
اللتين يغطيهما هذا البحث على الاأقل, جزيرة معزولة عن البيئة التي حوله, ف�ضاكنوه, ك�ضكان 
محيطه, يختلطون بالمحيط المحلي في حياتهم اليومية, وبالمحيط العالمي من خلال و�ضائل الاإعلام 
المختلفة, وبحدود اأقل من خلال الموؤ�ض�ضات الاأجنبية العاملة في البلدين.
باخت�ضار, ين�ضب تركيز هذه الدرا�ضة على الرواية/ات الوطنية الفل�ضطينية وتحليلها, بغية التعرف 
على العوامل الرئي�ضية التي ت�ضهم في بناء هذه الروايات عند الفئة المبحوثة هنا, اللاجئين, خلال 
فترة  تاريخية  ي�ضودها  التخبط  وعدم  الو�ضوح  في  الخطابات  ال�ضيا�ضية  الفل�ضطينية  الر�ضمية, 
ال�ضادرة عن الف�ضائل والاأحزاب الفل�ضطينية, وبخا�ضة تلك المتعلقة بم�ضتقبل فل�ضطين ب�ضكل 
عام, وبق�ضية اللاجئين ب�ضكل خا�ض.
ركزت  الدرا�ضة  التي  اأجريتها  على  حالة  محددة  من  الجماعات  المُهّجرة  وهم  اللاجئون  الذين 
اقتلعوا من اأرا�ضيهم �ضنة 8491, نتيجة لعمليات ممنهجة من التطهير العرقي كما اأورد العديد 
من الدار�ضين (كناعنة 0002؛ ال�ضباغ 5002؛ بابه 7002). اإلا اأن هذا لا يعني اأن اأثر الاقتلاع 
والت�سرد  اقت�سر  على  اللاجئين  فقط,  فلا  يزال  الفل�ضطينيون  الباقون  �ضمن  حدود  فل�ضطين 
الانتدابية,  �ضواء في  الجزء  المحتل  �ضنة  الـ  8491,  اأو في  القد�ض,  اأو في  ال�ضفة  الغربية وقطاع 
غزة, يعانون من الا�ضطهاد وخطر الاقتلاع والت�سريد: " الاحتلال بحد ذاته وما يترتب عليه 
من نتائج يمكن قراءته ك�سرط ت�ضتيتي )noitidnoc ciropsaid(. ومن هذا المنطلق, فاإن �ضكان ال�ضفة 
الغربية وقطاع غزة  يعانون من عملية اغتراب م�ضتمرة عن الاأر�ض" (6002 fianaH). لكن 
�سروط اللجوء؛ اأي تجربة الاقتلاع والت�سريد التي عاناها اللاجئون, والتهمي�ض الناجم عن العي�ض 
في مخيمات تختلف عن المجتمع المحيط, لا بد واأن تعمق الاإح�ضا�ض بالا�ضتلاب والاغتراب, مع 
3  اتفاق  اأو�ضلو  هو  اتفاق  �ضلام  تم  توقيعه  بين  منظمة  التحرير  الفل�ضطينية  وحكومة  اإ�سرائيل  في  وا�ضنطن  بتاريخ 
3991/9/31, �ضمي باتفاق اإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية, اعترفت منظمة التحرير بموجبه 
باإ�سرائيل ر�ضميًا, ون�ض على اإقامة �ضلطة حكومة ذاتية انتقالية فل�ضطينية (�ضميت فيما بعد ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية) 
ومجل�ض ت�سريعي منتخب في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة, ون�ض الاتفاق على تاأجيل المفاو�ضات حول الق�ضايا الخا�ضة 
بالقد�ض, واللاجئين, والم�ضتوطنات, والحدود, والترتيبات الاأمنية اإلى وقت لاحق في اإطار مفاو�ضات الحل النهائي, 
كما ن�ض على اإن�ضاء قوة �سرطة فل�ضطينية ل�ضمان النظام العام في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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اأن درجة الاختلاف تتباين ح�ضب الو�ضع ال�ضيا�ضي والاقت�ضادي للمحيط الم�ضيف, بما يجعل 
بع�ض المخيمات تبدو للوهلة الاأولى اأ�ضبه باأحياء ال�ضفيح, اأو ماأوى الفقراء (هذا ما لم�ضته بمعاينة 
مخيمات لبنان وبع�ض مخيمات غزة), بينما تت�ضابه مخيمات اأخرى مثل مخيم اليرموك مع الاأحياء 
الح�سرية المجاورة لها, بما يتوفر فيها من خدمات وبنية تحتية واأماكن ترفيهية. وقد عبر الكثيرون 
ممن قابلتهم في مخيمي قلنديا واليرموك, وبخا�ضة من الجيلين الاأول والثاني, عن �ضعورهم باأن 
المخيم يعطيهم الاإح�ضا�ض بالاأمان والحماية والقوة والانتماء. ومن الاإ�ضتراتيجيات التي يلاحظها 
اأي زائر للمخيم, قيام اللاجئين باإعادة بناء الروابط العائلية والقروية التي كانت �ضائدة في البلاد 
قبل  التهجير, حيث غالبًا ما يجتمع  اأفراد  العائلة  اأو الحمولة واأحيانًا  البلد  الواحدة في  المنطقة 
نف�ضها في المخيم, وتاأخذ المنطقة ا�ضمها من ا�ضم العائلة (حارة المواعدة ن�ضبة اإلى اآل موعد من 
�ضفورية في مخيم  اليرموك),  اأو  ا�ضم  البلد  الاأ�ضلي في  فل�ضطين (حارة  �ضاري�ض,  اأو �سرعة في 
مخيم قلنديا, و�ضارع لوبية تجمع عائلة ال�ضهابي في مخيم اليرموك وال�ضهير ب�ضوقه الكبير, وحارة 
المغاربة في مخيم اليرموك, التي ت�ضم عائلات من اأ�ضول جزائرية كانت تعي�ض في فل�ضطين, حين 
حدث التهجير في عام 8491).
بقراءة  تحليلية  مقارنة  للمادة  التي  ح�ضلت  عليها  من  م�ضاهداتي  في  المخيمين  ومقابلاتي  مع 
المبحوثين,4  ت�ضكلت  �ضور  لفل�ضطين  بنتها  روايات  واأ�ضوات  متعددة.  فالو�ضع  الذي  يعي�ضه 
اللاجئون هو و�ضع كولونيالي/ا�ضتعماري بامتياز, يت�ضمن الا�ضتلاب والطرد وال�ضيطرة. اإ�ضافة 
اإلى الفروقات الناتجة عن تمايز الرواة في العمر, والجن�ض, والموقع الطبقي الذي يتحدد ب�سروط 
اإعادة اإنتاجهم لذواتهم وخياراتهم الحياتية: التعليم وفر�ض العمل المتوفرة للاجئ ولعائلته, وهذه 
جميعها تحدد بالتالي ال�ضور والمعاني التي يركبها الرواة لفل�ضطين اليوم في ظل ال�سراع الثقافي/
الاإيديولوجي  بين  اأيديولوجيا  الطبقات  المهيمنة  في  المكانين,  وخيارات  اأو  اختيارات  الاأفراد 
للتماهي  معها  اأو  مقاومتها,  اإما  بالت�ضلح  باإيديولوجيات  اأخرى,  واإما  بقراءة  جديدة  للو�ضع 
الفل�ضطيني ولخياراتهم فيه.5 يقدم هذا المقتطف لاأحد الرواة بع�ض ملامح �ضورة فل�ضطين التي 
بنتها الاثنتان وثمانون رواية التي جمعتها:
" اأحلامنا هي  اأحلام موؤجلة و�ضكل  الواقع  القميء, ما بي�ضمحلك تحكي باأريحية, اإذا بتحكي 
باأريحية بت�ضحكوا عليك العالم, يعني هيك �سرت تح�ضي, اإنه اأنا بدي اأرجع على فل�ضطين وحق 
العودة وال�ضجرة وبدنا نقعد تحت ال�ضجرة ونزرع: اإيه اأنو �ضجرة واأنو تراب؟ ... يعني بتطلعلك 
الق�ضايا  الواقعية  على  الاأر�ض: �سراع  فل�ضطيني-فل�ضطيني,  وعدو  اإ�سرائيلي  ما  برحم,  وو�ضع 
اإن�ضاني  مخيف  جدا,ً  يعني  دولة  عربية  م�ضكرة  معابرها,  اأنو  �ضجرة؟  واأنو  اأحلام  جميلة؟  يعني 
حتى فل�ضطين الدولة وما بعد الدولة هي اأمر غيبي واأمر �ضبابي .. اأمر غير مفهوم .. يعني مالها 
بهالجمالية .. لهيك �ضار الواحد يحكي  اإنه اأخي بهاي الفترة ما بدنا �ضي, بدنا تظل فل�ضطين 
4  ركزت في درا�ضتي على الجيلين  الثاني والثالث من اللاجئين؛  اأي من ولدوا خارج فل�ضطين المحتلة �ضنة  8491,  اأو 
من خرجوا منها اأطفاًلا -اأقل من �ضت �ضنوات- اإثر تهجير اأهلهم, لكن ال�ضدفة اأتاحت لي اإجراء ثلاث مقابلات مع 
راويين وراوية اأكبر �ضنًا من مخيم قلنديا, بلغت اأعمارهم �ضنة 8002, حين اأجريت البحث 17, و67, و08 عامًا.
5  يظهر تاأثير البعد الطبقي وا�ضحًا بمقارنة روايات كل من النمط الواقعي ال�ضيا�ضي والنمط المحبط.
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ب�ض حلم, فقط حلم لاأنه الواقع راح يكون قميء جدا,ً يعني راح يكون �ضيئ, واأثبتت اأحداث 
غزة اإنه الواقع �ضيئ, يعني من يحا�سر الفل�ضطينيين هم الم�سريون: العرب عم بحا�سروا فل�ضطين, 
يعني الفل�ضطينية عم بقتتلوا في ال�ضوارع ... ما بعرف هذا الطريق القذر اللي ودونا فيه, والاأمور 
المحزنة جدا,ً يعني م�ضان هيك: فل�ضطين الحلم اأجمل من فل�ضطين الواقع ربما!".6
هذا جزء من �ضورة فل�ضطين التي �سردها جزء من الفل�ضطينيين الذين ي�ضكلون الوجود الفل�ضطيني, 
ومع ذلك  ُيمَنُعون من التدخل في �ضناعته  اإلا �ضمن الحدود التي تعيد  اإنتاج علاقات ال�ضيطرة 
الا�ضتعمارية القائمة. اإن وجود روايات متنوعة ومختلفة في الم�ضمون وال�ضكل لفل�ضطين, يعك�ض 
تنوع  الفاعلين  الاجتماعيين  واأدوارهم  اأوًلا,  والحالة  المعقدة  التي  يعي�ضها  المجتمع  الفل�ضطيني 
في  ظروف  الا�ضطهاد  والا�ضتلاب  والاقتلاع  الم�ضتمرة  نتيجة  ت�ضافر  عوامل  عدة  ثانيًا.  اأبرز 
هذه العوامل, كما يظهر في روايات اللاجئين الذين قابلتهم هو ال�ضيطرة الا�ضتعمارية المبا�سرة؛ 
والهيمنة التي يفر�ضها اأطراف عدة: ال�ضلطة الحاكمة, الاأحزاب ال�ضيا�ضية, الموؤ�ض�ضات الاأخرى: 
العائلة, الجهة الم�ضغلة اأو المانحة للفل�ضطيني ... الخ؛ اإ�ضافة اإلى ظروف اللجوء المادية والنف�ضية؛ 
والموؤثرات  الاإعلامية  والفكرية  وال�ضيا�ضية  التي  تتعدد  منابعها  في  زمن  العولمة.7  وهناك  عامل 
اآخر  هنا  هو  اللاجئ  الفل�ضطيني  في  لحظة  فعل  الرواية,  وهذه  اللحظة,  هي  الاأخرى  مكبلة 
6  مقتطف من رواية �ضجلتها مع �ضاب في مخيم اليرموك في �ضهر اآب 8002.
7  اعتمدت في قراءتي للروايات على عدد من المداخل النظرية بما ي�ضمح بفهم اأعمق للمعاني المبا�سرة ل�سرديات الرواة/
اللاجئين, وتلك الم�ضتترة بحد تعبير �ضكوت في كتابه �لمقاومة بالحيلة (�ضكوت 5991, 43). ووجدت ت�ضابهًا في �ضيغ 
وم�ضامين  الروايات  التي  جمعتها  مع  تلك  التي  اأوردها  فانون  (2791)  في  �سرحه  لمفاهيم  ال�ضيطرة  و�ضيغ  المقاومة 
للا�ضتلاب والا�ضطهاد التي عاي�ضها الجزائريون في فترة الا�ضتعمار الفرن�ضي, كما بينت في الف�ضل الثالث من تقرير 
الر�ضالة.  واعتمدت  على  مفاهيم  عدد  من  المنظرين:  مارك�ض,  هايدغر,  دركهايم,  �ضارتر  في  قراءة  نماذج  الاغتراب 
والاإح�ضا�ض  بال�ضياع  والا�ضتلاب  والاأنومي-  اللامعيارية  الذي  يعي�ضه  الفل�ضطينيون  كاأفراد  وجماعة.  وفي  قراءتي 
لهيمنة الخطاب الحزبي والر�ضمي في بع�ض الروايات, اعتمدت على مفهوم الـ (ynomegeh), بالمعنى الذي طوره 
غرام�ضي كجزء من نظريته حول المجتمع المدني؛ اأي الهيمنة الاأيديولوجية اأو هيمنة اأيديولوجيا الطبقة الحاكمة, التي 
ت�ضكل م�ضدرا ًرئي�ضيًا لفر�ض �ضيطرتها دون الا�ضطرار للجوء اإلى القوة, بمعنى اأن تغلغل هذه الهيمنة �ضمن م�ضار الحياة 
اليومية للنا�ض وفكرهم, تجعلهم في و�ضع من يطبق اأيديولوجيا ال�ضلطة, معتقدين اأنهم يقومون بذلك بمح�ض اإرادتهم. 
ولعل اأكثر مظاهر الهيمنة بروزا ً-في المجتمعات الحديثة- هو قمع الاآراء المختلفة من خلال تاأ�ضي�ض معايير تحدد ما 
هو  ال�سرعي, والممكن, والعقلاني, والعملي, والجيد, والحقيقي, والجميل. ويعد  التعليم وو�ضائل  الات�ضال من  اأهم 
الاأدوات لتكري�ض ال�ضيطرة. واإحدى النتائج التي تنجم عن عملية الهيمنة (ssecorp cinomegeh) هي اأن غالبية ال�ضكان 
ي�ضبحون غير مدركين لوجود خيارات بديلة من القيم, وقراءات اأخرى مختلفة للتاريخ (14 ,4791 hcallaS). وهذا 
ما �سرحه األتو�ضير في نقده للمناهج الدرا�ضية؛ كونها لي�ضت مكانًا محايدا ًكما تحاول الاأيديولوجيا الم�ضيطرة اأن ت�ضورها, 
بل اإنها حلت مكان الكني�ضة لتلعب دورا ًحا�ضمًا في تجديد اإنتاج علاقات اإنتاج نمط معين من الاإنتاج, مهدد في وجوده 
ب�سراع طبقي عالمي. وبما اأن الاأفراد هم القوة الرئي�ضية للاإنتاج, فيتوجب اإعدادهم اإعدادا ًجيدا ًليوؤدوا دورهم في �ضوق 
العمل في المجتمع الراأ�ضمالي, وهنا ياأتي دور التربية والتعليم, واأهم موؤ�ض�ضة فيها وهي المدر�ضة التي �ضنفها األتو�ضير على 
اأنها من اأهم اأجهزة الدولة الاأيديولوجية, لا�ضيما اأنها الجهاز الوحيد الذي يتمتع بم�ضتمعين مكرهين, خم�ضة اإلى �ضتة 
اأيام اأ�ضبوعيًا, وثماني �ضاعات يوميًا (األتو�ضير 1891, 79).
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بتاأثير العوامل نف�ضها, ُي�ضاف اإليها ظروف الباحثة والبحث. ويظهر تاأثير جميع هذه العوامل 
بدرجات متفاوتة في الروايات التي جمعها هذا البحث.
ي�ضكل  اللاجئون  في  المكانين  �ضورا ً مختلفة  لفل�ضطين  اأفردت  لها  ف�ضلين  في  التقرير  النهائي 
للر�ضالة �ضمن عنوانين: �ضورة فل�ضطين الواقع, و�ضورة فل�ضطين الاأحلام وفقًا لدرجة اقتراب 
اأو  ابتعاد  ال�ضور  التي  ير�ضمها  الرواة  من  �ضورة  فل�ضطين  "الم�ضموح  بوجودها"  اليوم,  بتاأثير 
العوامل  التي ذكرتها  اأعلاه.  تعك�ض  ال�ضورتان غياب  �سردية وطنية موحدة  بين  الفل�ضطينيين, 
ويمكن اإيعاز ذلك اإلى الت�ضتت الجغرافي للفل�ضطينيين ك�ضعب وقيادات, وغياب اأجهزة الهند�ضة 
الاجتماعية التي ت�ضهم في نمو مقومات الهوية الموحدة: النظام التعليمي, الاأحزاب والحركات 
ال�ضيا�ضية, لُتْنِتج �ضورة لفل�ضطين تخدم غاياتها العملية, كما يو�ضح هوب�ضباوم: "�ضواء اأكانت 
الهوية القومية اأو الوطنية تقاليد مخترعة, فهي مو�ضوعة في خدمة "غاية عملية", تهدف اإلى �ضناعة 
مجتمع ودولة يرتبطان ببع�ضهما ب�ضكل متزايد" (41- 31 , 3891 mwabsboH). وال�ضورة 
الاأبرز في الحالة  الفل�ضطينية  اليوم  للناظر  اإليها من على  ال�ضطح  ال�ضيا�ضي هي الانق�ضام  بالن�ضبة 
اإلى م�سروع  بناء  الدولة في  الداخل والخارج على  ال�ضواء, لكن هناك �ضورا ً اأعمق  يراها  فقط 
من ينغم�ض بين النا�ض الذين ما زالوا ي�ضارعون للحفاظ على اإن�ضانيتهم و�ضط �سرط ا�ضتعماري 
كولونيالي ما زال م�ضتمرا ًمنذ �ضايك�ض بيكو.
2. ال�شرديات/الروايات واآليات بناء الذاكرة والمخيال الجتماعي
بالعودة اإلى المنظرين ال�ضو�ضيولوجين, ُتظهر فكرة دوركهايم اأن كل مجتمع يحتاج اإلى اأن 
ي�ضعر با�ضتمرارية الما�ضي, واأن هذا الما�ضي هو الذي يمنح الاأفراد والجماعات هويتهم, هذه 
الفكرة ت�ضمح لنا بروؤية �لذ�كرة �لجماعية كاأحد الاأ�ضكال المهمة للحياة الاجتماعية (latzsiM 
421 ,3002). وقد تبلورت, الفكرة, من اهتمام دوركهايم بالما�ضي كحقيقة اجتماعية. 
"فحين نتذكر, لا نتذكر كاأفراد بل كاأع�ضاء في مجموعات محلية اأو قومية. يتحدد ما نتذكره 
من  ما�ضينا  بما  يخبرنا  به  اآباوؤنا  واأجدادنا,  بمعنى  اآخر  اأكثر عمقًا,  فاإننا  نعرف  اأنف�ضنا  من 
خلال الذكريات الباقية من المجموعات التي ننتمي اإليها. وعندما تتزامن الحدود الجماعية 
مع الذكريات الم�ضتركة, فاإننا ن�ضعر بالفخر اأو بالخجل من الاأحداث الما�ضية, التي قد تكون 
وقعت قبل اأن نولد (872 ,6991 ztrawhcS). وي�ضيف هالبواك�ض (shcawblaH), 
تلميذ دركهايم, في  ال�ضياق نف�ضه:  "قد يقول  اأحدهم  اإن  الفرد  يتذكر من خلال مو�ضعة 
ذاته �ضمن  منظور  الجماعة  التي  ينتمي  اإليها, ولكن في  الوقت  نف�ضه, يمكن  اأن  ُيقال  اإن 
ذاكرة الجماعة تتحقق وتبرز اأي�ضًا من خلال ذاكرة الفرد" (04 ,2991 shcawblaH). 
وبهذا  ُيَحّمل  هالبواك�ض  الذاكرة  وظيفة  اجتماعية,  ففي  كتابه  الذاكرة  الجماعية  (nO 
yromeM evitcelloC), قدم هالبواك�ض ت�ضورا ًجديدا ًللكيفية التي يبني عبرها الاأفراد 
روايتهم للما�ضي, منطلقًا من اأن الاأفكار والاهتمامات والطموحات التي يحملها الاأفراد 
في الحا�سر توؤثر في ت�ضكيلهم لروؤى مختلفة للما�ضي.
حاولت  مقاربة  تف�ضير  هالبواك�ض  على  ال�ضياق  الفل�ضطيني  الحالي؛  لكن  الاأمر  لا  يبدو  بهذا 
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الو�ضوح,  فمن  ال�ضعب مو�ضعة  اأفكار  الفرد �ضمن جماعة محددة, وبخا�ضة في وقت  ات�ضع 
فيه  انت�ضار  الموؤثرات  الاإعلامية  والفكرية,  لتتجاذب  الفرد  منا  قوى  عديدة  فاعلة  في  الداخل 
والخارج, بع�ضها ملمو�ض (�ضمن المحيط المادي الذي يعي�ضه الفرد) والكثير منها ياأتيه من خلال 
عوالم  ُتو�ضف  بالافترا�ضية (جماعات  الاهتمام  الم�ضترك على  الاإنترنت والف�ضائيات).  ما  اأود 
قوله هنا, باخت�ضار, هو اأن وجود كل هذه العوامل يجعل تحديد الاإطار الاجتماعي الذي ينتمي 
اإليه  الفرد من ال�ضعوبة بمكان. حتى واإن كان الحيز المكاني, كالمخيم, الذي يقطن فيه الرواة/
المبحوثون حيزا ً مح�ضورا,ً ويمكن تخطيط حدوده  الفيزيائية  بو�ضوح,  اإلا  اأن  التحديد  المكاني 
وحده غير كاٍف. فهناك العديد من الموؤثرات التي تلعب دورا ًفي ت�ضكيل الف�ضاء العام والخا�ض 
للاأفراد  الذين  ي�ضكنون  المخيم. والعامل  الاآخر  المهم  الذي لم  ياأخذه هالبواك�ض  بعين  الاعتبار 
هو  الدور  الذي  تلعبه  ال�سروط  المادية  التي  ت�ضمح  للفرد  والمجموعات  بالوجود  واإعادة  اإنتاج 
وجودهم, فهذه بلا �ضك �ضتلعب دورا ًفي بناء وتحديد الاإطار الجماعي الذي ينتمي اإليه الفرد 
مدفوعًا بدرجات مختلفة بين الرغبة الفردية اأو الاإكراه ب�ضبب تبعيته لعائلته اأو م�ضّغله, فحينها قد 
ي�ضطر اإلى ت�ضكيل ذاكرته لتتنا�ضب وفكر اأو اأيديولوجيا الجماعة التي تتحكم بم�ضدر رزقه, حتى 
لو لم يكن مقتنعًا بهذا الفكر في قرارة نف�ضه, ليدخل الفرد في حلقة اأخرى من الاغتراب. وفي 
مقارنته الذاكرة بالتاريخ, يجادل هالبواك�ض اأنه بينما توجد طبعة واحدة فقط للتاريخ, توجد 
ذاكرات جماعية عديدة (83 ,2991 shcawblaH) (seiromem evitcelloc lareves). يبدو هنا 
وكاأن هالبواك�ض ي�ضف التاريخ بالمو�ضوعية, مقارنة بالذاكرة, مع اأنه هو اأي�ضًا مرهون بذاكرة 
من يقوم بت�ضجيله.
قدم بيير نورا (aroN erreiP), مقارنة مختلفة قليًلا بين التاريخ والذاكرة, فهو يقارن بين التاريخ 
الم�ضطنع, كما  ي�ضميه,  والذاكرة  الحقيقية  ليجادل  باأن  الذاكرة  بطبيعتها حية,  بينما  التاريخ لا 
يخ�ضع  فقط  للبناء  واإنما  لاإعادة  البناء. وخلال  درا�ضته  للهوية  الجماعية  الفرن�ضية,  اقترح  نورا, 
مفهوم  اأماكن الذاكرة  (erioméM ed xueiL seL) التي ت�ضير اإلى اأي  "كينونة  اأو وجود مميز, بغ�ض 
النظر اإن كان ماديًا اأو رمزيًا, الذي اأ�ضهم التدخل الب�سري اأو مرور الزمن في تحويله اإلى اأحد الرموز 
التي ت�ضكل الذاكرة التراثية لاأي مجتمع" (iivx ,6991 aroN).8 ويعزي نورا تكثف الذاكرة 
ب�ضكل م�ضتمر في اأحاديثنا اليومية اإلى غيابها المادي عن حياتنا: ”yltnatsnoc si yromeM 
stsixe regnol on ti esuaceb spil ruo no“. بعد اأن تم تذويب الذاكرة في ال�سرديات 
الكبرى (sevitarranatem) للتاريخ. وكما جاءت ال�سرديات الر�ضمية للتاريخ لتحل محل التقاليد 
والاأعراف والخبرة المعا�ضة للاأحداث, جاءت اأماكن الذاكرة لتتكثف ذكريات اأحداث م�ضت 
حول الن�ضب التذكارية والاأعمال الفنية والكتب التاريخية واأيام الذكرى ال�ضنوية, فتحل محل 
العوالم الحقيقية التي عاي�ض فيها النا�ض الاأحداث الما�ضية. فت�ضعر, بحد تعبير نورا, وكاأن "اأماكن 
الذاكرة"  جاءت  لتقول  با�ضتحالة  وجود  الذاكرة  ب�ضكلها  الطبيعي  والعفوي  (ztrawhcS 
66 ,8991).
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َو�ضُف  نورا  للطريقة  التي  تم  بها  تر�ضيم  (من  ر�ضمي/عك�ض  �ضعبي)  الذاكرة  الجماعية  الفرن�ضية 
لتتجمع م�ضاعر الحنين (aiglatsoN) والحزن والافتخار حول "اأماكن الذاكرة", يثير الت�ضاوؤل حول 
ال�ضكل الر�ضمي الذي تطورت به الذاكرة في الحالة الفل�ضطينية, مع اأخذ خ�ضو�ضية الحالة بعين 
الاعتبار:9 فهل تحولت التجارب المُعا�ضة للا�ضتلاب والاقتلاع التي ما زال ال�ضعب يعي�ض اآثارها 
اإلى اليوم اإلى مجرد اأماكن للذاكرة في ال�سردية الر�ضمية الفل�ضطينية؟ واأين "النكبة" و"المخيم", على 
�ضبيل  المثال من  اأماكن  الذاكرة  التي  ي�ضفها  نورا؟  "ففي حين كانت  القيادة  الفل�ضطينية  ترى في 
المخيم,  في  فترة  الثورة,  مخزنًا  للفدائيين  وال�ضهداء  والاأمهات  اللواتي  ُينتجن  �ضبابًا  ت�ضتهلكهم 
دروب العودة اإلى الوطن, يبدو اأنها اأعادته اإلى ال�ضبات اليوم" (دراج 6991, 71). وقد يكون 
هذا اأحد العوامل التي اأدت اإلى تعميق م�ضاعر الاغتراب لدى اللاجئ, الاأمر الذي يظهر بجلاء في 
روايات اللاجئين الذين قابلتهم, وينعك�ض من خلال ردود فعل مختلفة لديهم كما يت�ضح في تحليلي 
لروايات اللاجئين حول المخيم.
واإذا نظرنا اإلى الذاكرة الجماعية من ناحية الوظيفة التي تقوم بها, فهي تعتبر اأحد الاأ�ض�ض المهمة 
لبناء ال�ضعور القومي والهوية القومية, فالذاكرة الجماعية "لي�ضت �ضيئًا خامدا ً�ضلبيًا, واإنما هي مجال 
فعالية يتم في اإطاره انتقاء اأحداث الما�ضي واإعادة بنائها و�ضونها وتحويرها ومهرها بالدلالات 
ال�ضيا�ضية"  (�ضعيد  2002,  101).  وقد  ت�ضاعد  درا�ضات  هالبواك�ض  ونورا  التي  ا�ضتعر�ضتها 
باخت�ضار  هنا في  فهم  عملية  بناء  الذاكرة  الجماعية  للاأحداث  الما�ضية,  وعمليات  اإعادة  بنائها 
بما يلائم حاجاتنا الحا�سرة,01 "لتتحول الذاكرة اإلى رموز مادية ظاهرة ت�ضتبدل المعاني ال�ضمنية 
التي  تحملها  الاأحداث  في  حياة  من  عاي�ضوها"  (121 ,8991 snibboR dna kcilO),  بما 
اأن الذاكرة هي اأحد المكونات الرئي�ضية التي ُتبنى عليها الروايات التي تهتم بها هذه الدرا�ضة. 
اإلا اأن تحليلات هالبواك�ض ونورا – التي ت�ضتند اإليها الكثير من الدرا�ضات الحديثة عن الذاكرة 
الجماعية,  فتحلل  دور  الن�ضق  الجمعي  والموؤ�ض�ضات  الاجتماعية  والر�ضمية  في  بناء  ذاكرة  الاأمم 
و�سردياتها11 - لا تقدم مفاتيح جاهزة لتف�ضير عملية بناء الذاكرة وال�سرديات الوطنية في جميع 
الحالات, وبخا�ضة في حالة الاقتلاع من المكان:  "فهدم المكان و�ضياعه, لا بد  اأن يترك  اآثارا ً
9  لا  يمكن  قراءة  تجربة  اللجوء  الفل�ضطيني  خارج  اإطار  ال�سروط  التي  �ضكلتها  وتعيد  ت�ضكيلها:  اأوًلا,  ال�سرط  الخارجي 
الا�ضتعماري الذي ما زالت اآثاره م�ضتمرة في المكانين بدرجات متفاوتة كما يظهر في روايات اللاجئين (الاحتلال 
الاإ�سرائيلي هو امتداد زمكاني للا�ضتعمارات المتلاحقة, يتعدى فل�ضطين جغرافيًا, وي�ضبق  8491 تاريخيًا بقرن, منذ 
ن�ضاأة الا�ضتعمار الغربي الحديث), وثانيًا, حالة اللجوء الق�سري والعي�ض في مخيمات مبعثرة داخل فل�ضطين وخارجها 
– لاأكثر من 26 عامًا – واإن تغيرت بنية المخيمين المادية والديموغرافية بمرور الزمن, وثالثًا, ال�سرط الداخلي الفل�ضطيني 
ببعديه ال�ضيا�ضي الر�ضمي وال�ضعبي.
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هدامة على  التاريخ وعلى  الذاكرة والهوية ب�ضيغتيهما  الفردية والجماعية,"21 ما  يوؤ�ض�ض لدور 
اأكبر لعملية المخيال الاجتماعي, التي تنعك�ض في ال�سرديات ال�ضعبية لل�ضعوب الم�ضطهدة, والتي 
تتحكم في  اإنتاجها  القوى والاأيديولوجيات  الم�ضيطرة, كما ورد في و�ضف  اإحدى  الباحثات 
في الحالة الاأرمنية, فهنا واإن غاب ال�ضكل الحداثي للدولة, فاإن هذه ال�ضعوب تلجاأ اإلى اأ�ضكال 
اأخرى  من  عمليات  الهند�ضة  الاجتماعية  من  خلال  مبادرات  تعليمية  تقوم  بها  مراكز  بحثية 
ومنظمات  �ضيا�ضية في  محاولة  ن�ضطة  لاإعادة  اإنتاج  "الاأمة  الم�ضموح  بوجودها"( dettimrep 
31 ,4002 nayhgesraB) (noitan).  ويمكن  اأن  اأ�ضتعير  هنا  تعبير  الباحثة  للحديث  عن 
"الوجود الفل�ضطيني الم�ضموح به".
فما هو �ضكل الوجود الفل�ضطيني في روايات الفل�ضطينيين اليوم؟ هل يتحدد بال�سرط الواقعي 
"الم�ضموح به" اأم يت�ضع به المخيال الاجتماعي ليتجاوز حدود الزمان والمكان للوجود الفل�ضطيني 
المبعثر اليوم؟
اإذا حاولنا مقاربة اأفكار نورا وهالبواك�ض على الحالة الفل�ضطينية المدرو�ضة هنا, لا بد اأن ناأخذ بعين 
الاعتبار غياب دور الدولة في خلق ذاكرة جماعية عن المكان وتاريخه في الوقت الذي يخ�ضع فيه 
الوجود الفل�ضطيني الم�ضتت جغرافيًا ل�سرط ا�ضتعماري ينفي جزءا ًمن الاأر�ض وال�ضكان, ويطبق 
�ضيطرته الع�ضكرية على الجزء الباقي. بينما ال�ضلطة الحاكمة الفل�ضطينية محكومة باتفاقيات لا تحقق 
لها اأية �ضيادة على التجمعات الفل�ضطينية الم�ضتتة, اإ�ضافًة اإلى اأن ا�ضتمرار وجودها مرهون بالالتزام 
باأيديولوجيا الت�ضوية التي تعني هدم الرموز الجماعية التي كانت توؤ�ض�ض للهوية الوطنية الفل�ضطينية 
والذاكرة الجماعية, واأبرزها: نكبة عام 8491, اللجوء, العودة. لكن هل يوؤدي غياب قيادة ُتعنى 
بالذاكرة الجماعية بال�سرورة اإلى تغييب الذاكرة لدى الفل�ضطينيين اأفرادا ًومجموعات؟
هذا ما حاولت التعرف اإليه من خلال جمعي للروايات ال�ضفوية من لاجئين يعي�ضون في مخيمين 
مختلفين.  فالمخيمات  كانت  جزءا ً لا  يتجزاأ  من  الذاكرة  الجماعية  للنكبة,  حيث  يلجاأ  اللاجئون 
المنفيون عن اأر�ضهم  اإلى  اأ�ضاليب مختلفة لاإعادة خلق وطن ي�ضكل امتدادا ًلجذورهم في الما�ضي, 
ويحقق طموحاتهم الم�ضتقبلية. لكن المخيم, في الوقت نف�ضه, من خبرتي ال�ضابقة في العي�ض فيه, 
وكما ظهر في الاأبحاث التي ا�ضتعر�ضتها في المراجعة الاأدبية, هو ف�ضاء مكاني ي�ضكل حالة تهمي�ض 
واغتراب  لقاطينه عن محيطهم,  ما  يعزز  الحاجة  اإلى  اإعادة  بناء  الوطن  ال�ضليب في  الخيال.  وهذا 
يتوافق مع ما تو�ضلت اإليه الباحثة ليزا مالكي, باأن الاأر�ض اأو الوطن, في حالة اللجوء/النفي, يميل 
اإلى  اأن يكون  اأقرب  اإلى الميتافيزيقي والرمزي منه اإلى الحقيقي. واأن العلاقة بين مفاهيم الاأر�ض, 
والنفي اأو اللجوء والمقاومة هي علاقة معقدة. فاللاجئون في مخيمات اللجوء يعيدون خلق �ضورة 
لوطنهم لي�ضاعدهم ارتباطهم بهذه ال�ضورة الذهنية في اإعادة مو�ضعة اأنف�ضهم في المكان والزمان 
الجديدين  (53 ,2991 ikklaM). تلعب المتخيلة دورا ًمهمًا في  البنية العقلية. فهي تربط  اأعمق 
طبقات  اللا�ضعور  باأعلى  نتاجات  ال�ضعور  (بالفن),  الحلم  بالواقع.  وهي  تحر�ض  نماذج  النوع, 
والاأفكار الخالدة ولكن المكبوتة, للذاكرة الفردية والجماعية (ماركوز 7002, 951).
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كما  يظهر في روايات  الفل�ضطينيين في  الاأبحاث  التي راجعتها وفي هذه  الدرا�ضة  اأي�ضًا,  تتخذ 
فل�ضطين �ضورا ًمختلفة في الخيال, الما�ضي الجميل, وبخا�ضة بين فئة اللاجئين الاأكبر �ضنًا, فحين 
ت�ضاأل واحدة من العجائز الفل�ضطينيين عن الحياة في فل�ضطين قبل تهجير 8491, ت�ضمع اأغلبهم\نَّ 
يقول "كنا عاي�ضين في الجنة", وقد ُتعَتَبر هذه الفكرة من قبل الواقعيين منا يوتوبيا, لكن الفل�ضطيني 
الذي كان يعي�ض معتمدا ًعلى خيرات اأر�ضه بحياة فلاحية اأقرب اإلى الب�ضاطة, لا بد اأن ي�ضتعيد 
الما�ضي في خياله كالجنة مقارنة بالحا�سر البائ�ض في المخيم, ورغبة منه بم�ضتقبل مختلف. ولا يقت�سر 
الخيال على العودة اإلى الما�ضي, واإنما كما قال ماركوز قد يتجه خيال الفرد به اإلى الم�ضتقبل, وهو 
ما ظهر في هذا البحث في روايات النمط الحالم بالغد الاأجمل, لي�ضنع الراوي ما�ضي فل�ضطين في 
خياله بما يلائم ال�ضورة التي يريدها لفل�ضطين الم�ضتقبل. واأحيانًا يلجاأ الرواة اإلى الخيال الاإبداعي, 
الم�سرح, مثل ال�ضابة ال�ضفورية في مخيم اليرموك التي اختارت اأن تخبرني بروايتها عن فل�ضطين من 
خلال العمل الم�سرحي الذي كتبته: ويبداأ بق�ضة الاقتلاع التي ترويها ب�سرد ق�ض�ض ثلاث فتيات 
جمعتهن �ضداقة قديمة على اأر�ض الوطن, تج�ضدت ماديًا في �ضورة التقطها لهم م�ضور لتحتفظ 
كل منهن بن�ضخة منها. لكن الفتيات يفترقن بفعل الا�ضتعمار الق�سري في العام 8491, لتذهب 
كل واحدة منهن في اتجاه, وتنتهي ق�ضة الم�سرحية بالتقاء الفتيات عندما يكبرن, ويظهر هذا اللقاء 
ال�ضخ�ضي  بينهن  كتعبير عن حلم  يعي�ض في خيال  الراوية  لاإعادة تجميع  اأجزاء  الوطن  بمكوناته 
الثلاثة: اأهل ال�ضفة وغزة, لاجئو المخيمات, فل�ضطينيو عام 8491:
"عملي  الم�سرحي  بحكي  عن  اأوجاع  فل�ضطين,  هن  كانوا  بمنطقة  واحدة  بفل�ضطين,  و�ضار 
الاحتلال وتبعثروا, واحدة رجعت على ال�ضفة لاأنها بالاأ�ضل من نابل�ض, وواحدة طلعت لّبرا, 
وواحدة بقيت. اأنا عملت �ضوية تحليل, اإنه كيف كانوا و�ضلون طلعوا, عملت درا�ضة وحكاية. 
واحدة منهن  لما �ضارت حرب  الـ  84:  اإنه كيف طلعونا, حدا طلع, حدا  بقي وحدا هرب, 
تخبى بالكني�ضة. اأنا عاملتها بكني�ضة, لاأنه جزء كبير من قرايبنا تخبوا بدير ب�ضفورية. فاأنا عملت 
الم�سرحية ب�ضكل اإلو علاقة بالحكايا اللي بذاكرتي .... اأطفال كان عمرهن ثمان �ضنوات رجعوا 
التقوا  بعد  خم�ضين  �ضنة  ببلد  اأجنبي  لاأنه  الثلاثة  ما  قدروا  يلتقوا  على  اأر�ض  الوطن.  والثلاثة 
عندهن حلم, اللي برا, �ضارت م�ضورة �ضهيرة بالعالم. وعندها حلم اإنها ترجع على فل�ضطين, 
بت�ضور كل الدنيا اإلا فل�ضطين ما قدرت ت�ضورها. والبنت اللي في نابل�ض بتحكي عن وجعها, 
وجع الاحتلال ووجع ال�ضهداء ووجع القهر. والبنت اللي في الـ 84 بتحكي عن وجع الجن�ضية 
الثانية ومعاناتها اإنه اأنت باأر�ضك القريبة منك بت�ضوف الحقل والورد ب�ض �ضعب تقطف منها 
وت�ضمها, ب�ض هي بتر�ضم ال�ضورة لاأنها �ضارت فنانة. اأنا بحكي بهاي الم�شرحية عن هاي البنت 
اللاجئة اللي هي احنا، بتج�ضد هاي الم�سرحية اأكثر �ضي �ضوتنا ومت�ضمن فيها ال�ضخ�ضيات الثلاثة 
كون �ضورة ال�ضفة وا�ضحة بالاأعلام, والـ 84 ما كثير وا�ضحة ب�ض المعاناة هي القبول بالجن�ضية 
الثانية, واأحد الحوارات هي: "قبلنا بالجن�ضية الاإ�سرائيلية على م�ض�ض, قالولنا يا بتقبلوا بالجن�ضية, 
يا مكانكم مثل غيركم برا, فقلنا: بقينا, قبلنا بجن�ضيتهم مرغمين, قلنا الكحل ولا العمى". فاأنا 
من خلال هذا العمل عم بحكي عن هاي الثلاث �ضخ�ضيات وبحكي عن الحلم."31
31  من مقابلة اأجريتها مع �ضابة في مخيم اليرموك خلال �ضهر اآب 8002.
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ُيظهر هذا  المقطع كيف يوظف  اللاجئ خياله لخلق �ضورة  لفل�ضطين  اأجمل من �ضورة  الواقع 
وممكناته الم�ضتقبلية: ت�ضتخدم الراوية هنا مهاراتها الم�سرحية والاإبداعية والبحثية لتعيد بناء ق�ضتها 
لفل�ضطين بما يحقق حلمها باتحاد الاأجزاء المبعثرة, فتر�ضم �ضورة لفل�ضطين كما تحلم اأن تراها. 
ويظهر من خلال الرواية تداخل عنا�سر عدة: الذاكرة والخيال والقراءة والبحث في بناء �سردية 
فل�ضطين. قد يكون هذا نموذجًا فرديًا, بما هو عمل ينتجه الخيال الاإبداعي الفردي, ويعبر عن 
طاقات الفرد المبدع واهتماماته, لكنه يلعب اأي�ضًا دورا ًفي بناء الذاكرة العامة كما يبين اأندر�ضن 
في كتابه الجماعات  المتخيلة  حين  بداأ جداًلا مهّمًا حول  العلاقة بين  الاأدب, لا�ضيما  الرواية, 
وبين  القومّية  (اأندر�ضن  9991,  55), حيث  ي�ضير  اإلى  الدور  المهم  للرواية في  تكوين  القومّية 
وبنائها َعبر كونها و�ضيلة معا�سرة لتمثيل الجماعة المتخيَّلة. في الرواية, ثّمة �ضخ�ضّيات عدة تقوم 
باأدوار مختلفة بدون اأّي رابط, وبدون اأن تعرف ال�ضخ�ضيُة الواحدة الاأخرى. القارئ هو الذي 
يرى  الاأحداث  بتزامن  بينها,  وهو  الذي  يعرف  انتماء  كل  ال�ضخ�ضّيات  للم�ضهد  الاجتماعي 
نف�ضه.  الاأحداث في  الرواية  موازية  – بح�ضب  اأندر�ضون  – ل ِـ  "الجماعات  المتخيَّلة". في هذا 
ال�ضياق,  يمكن  القول  اإن  الاأدب  يروي  للجماعة  حلمها  الم�ضترك,  اأو  ُين�ضيها  اأحداثًا  ماأ�ضاوّية 
عاي�ضتها, من خلال اإحيائه لبع�ض الذكريات اأو اإق�ضائه لها عن الذاكرة الجماعية, ّما ي�ضهم في 
�ضقل خيال واحد وذاكرة واحدة.
ُيظهر  الانق�ضام  في  ال�سردية  الفل�ضطينية  المجموعة  في  الدرا�ضة  �ضورتين  لفل�ضطين:  فل�ضطين 
"المتخيلة" اأو فل�ضطين الاأحلام, وفل�ضطين "الم�ضموح بوجودها اليوم" اأو فل�ضطين الواقع ح�ضب 
"المعايير  والاتفاقيات  الدولية".  وتبين  اأن  الرواة  يبنون  �سردياتهم  لفل�ضطين  من  م�ضادر  عدة: 
فتاأتي  تجاربهم  وم�ضاهداتهم  في  الحياة  في  الدرجة  الاأولى,  تليها  ذاكراتهم  و/اأو  الذاكرة  التي 
ورثوها عن الاآباء, بينما يظهر في بع�ض الروايات تاأثير الانتماء الحزبي و/اأو الديني والخطاب 
الاإعلامي,  الذي  يتدخل  اأي�ضًا  في  اإ�ضفاء  اأبعاد  رمزية  ومادية  ل�ضورة  فل�ضطين.  ومن  حيث 
الم�ضمون, تغطي الروايات – التي �ضنفتها �ضمن ثمانية اأنماط – محاور عدة, لعل اأكثرها بروزا:ً 
الحياة في فل�ضطين قبل عام  8491, والم�ضيرة  ال�ضيا�ضية الفل�ضطينية في الما�ضي والحا�سر معنونة 
بما قبل اأو�ضلو وبعده, والروؤية الم�ضتقبلية والحياة في المخيم. ويتميز كل نمط من اأنماط الروايات 
ب�ضيادة اأ�ضلوب معين, واأحيانًا مو�ضوع معين لتقدم الدرا�ضة بمجملها روايات متنوعة لفل�ضطين 
تتراوح في م�ضامينها بين الاجتماعي, والتاريخي, والاأدبي, وال�ضيا�ضي. تختلف م�ضامين اأجزاء 
الروايات واأ�ضكالها بين الاأنماط المختلفة, ليبدو وكاأن الراوي ي�ضتذكر الما�ضي الذي ورثه غالبًا 
عن اأبيه واأمه ويعيد ت�ضكيله بعيون الحا�سر, متاأثرا ًبتجاربه الحياتية وانتماءاته ال�ضيا�ضية وقراءاته 
وم�ضاهداته للاأحداث, �ضواء ب�ضكل مبا�سر (قلنديا) اأو غير مبا�سر عن طريق المحطات الف�ضائية 
والاإنترنت  (اليرموك  وقلنديا).41  ويلاحظ  من  عر�ض  الروايات  باأنماطها  الثمانية  اأنه  لا  توجد 
علاقة مبا�سرة للاختلافات فيها بمكان اللجوء بما اأن المخيمين – اليرموك وقلنديا – ي�ضهمان في 
41  تتفق  هذه  النتيجة  مع  ما  اأوردته  في  الف�ضل  الثاني,  وبالتحديد  حول  فكرة  هالبواك�ض  في  كتابه  (evitcelloC nO 
yromeM) من  اأن  "الاأفكار والاهتمامات والطموحات  التي يحملها  الاأفراد في الحا�سر  توؤثر في ت�ضكيلهم لروؤى 
مختلفة للما�ضي" (381 ,2991 hcawblaH).
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ر�ضم ال�ضورتين. �ضاأكتفي هنا بعر�ض مختزل لل�ضورتين ويمكن الرجوع اإلى تقرير الر�ضالة للتعرف 
على روايات الاأنماط المختلفة بعمق اأكبر.
تقترب  �ضورة  فل�ضطين  الواقع  من  ال�ضورة  الممكنة  والم�ضموح  بوجودها  بواقع  74  رواية  من 
المخيمين تميل اإلى اختزال فل�ضطين اإلى بعد واحد, هو الممكن المكاني, اأي البعد الجغرافي, فتركز 
الروايات هنا على اليومي والحا�سر والممكن وال�ضيا�ضي اأكثر من تركيزها على الما�ضي والتاريخي 
والماأمول في  الم�ضتقبل,  لتثير  ردود  فعل  تزرع في  النف�ض  الاإحباط,  اأو  الرغبة في  الهروب  من 
اآثار الاقتلاع الم�ضتمرة بتقبل الفاعل الاجتماعي (الرواة هنا) لمبررات حزبية  اأو فكرية موؤطرة 
بالواقعية  ال�ضيا�ضية,  اأو  الان�ضحاب  من  التاريخي  للانغما�ض  في  �سراع  البقاء  اليومي.  وعلى 
هام�ض �ضورة الواقع الم�ضيطرة على الم�ضهد, يقف الجزء الاآخر من الرواة – وعددهم 53 راويًا 
وراوية من المخيمين – الذين يحاولون ا�ضتقراء �ضورة مختلفة عن ال�ضورة الواقعية التي فر�ضها 
ال�سرط الا�ضتعماري الخارجي, ت�ضاعدهم عوامل عدة منها اهتمامهم بالق�ضية الجمعية لتنعك�ض 
في م�ضاريعهم ال�ضخ�ضية فتثير لدى الفاعل الاجتماعي هنا مواقف مختلفة منها الرغبة با�ضتعادة 
ما�ضي البلاد الجميل, اأو الغ�ضب ورف�ض التخلي عن الحلم, والابتعاد عن الو�ضائل التي توؤجل 
تحويل الحلم اإلى واقع, اأو الرغبة التي يرافقها العمل و/اأو الاإرادة من اأجل خلق اإمكانيات وجود 
فل�ضطيني  جديد.  ولا  تقت�سر  هذه  الروايات  على  البعد  المكاني  فقط,  واإنما  يتداخل  فيها  بعدا 
الجغرافيا والتاريخ, حيث يقراأ الرواة اأحداث الما�ضي والحا�سر قراءة نقدية ومقارنة م�ضتندين اإلى 
مخزون من الذاكرة المتقاطعة مع الوعي الفكري والتنظيمي اأو الحزبي.
3. ا�صتنتاجات البحث
وفيما  يلي  اأقدم  عر�ضًا  مخت�سرا ً لاأبرز  الا�ضتنتاجات  من  حيث  الحدث  الرئي�ضي  في  روايات 
المبحوثين,  والاختلافات  الموجودة  في  م�ضامين  الروايات  بين  المخيمين,  ودور  الموؤ�ض�ضات 
الاجتماعية في ت�ضكيل الذاكرة والرواية الفل�ضطينية.
3-1. الحدث الرئي�صي في روايات المبحوثين
تظل النكبة المكان الم�ضترك للذاكرة في ذهن اللاجئين اأو الرواة الذين قابلتهم. فقد ظهرت في 
معظم الروايات كلحظة الاقتلاع العنيف من المكان, والمق�ضود بالمكان هو "البلاد" اأو "الاأر�ض" 
التي انُتِزَعت من اللاجئين لت�ضبح بلادا ًلاآخرين, اإلا اأن الرواية تت�ضكل من اأ�ضوات متعددة بتعدد 
تجارب رواتها في الزمان والمكان: الزمان الذي يف�ضل بينهم وبين لحظة الاقتلاع, والمكان الذي 
ي�ضغلونه  في  الم�ضاحة  الممتدة  بين  الواقع  الا�ضتعماري  الاقتلاعي  والخطاب  الدولاني  الحقوقي 
وال�ضعاراتي الذي يغزو الف�ضاء العام. يعك�ض اختلاف التجارب بين الرواة, اختلافًا في ال�ضور 
التي يحملونها لفل�ضطين في رواياتهم. وُيلاَحظ اأن نكبة 8491 تحولت في بع�ض الروايات اإلى 
مكان للذاكرة بمفهوم بيير نورا (6991 aroN), وبخا�ضة بين الرواة الاأ�ضغر �ضنًا, حيث اتخذت 
في رواياتهم �ضيغة �ضعار ومنا�ضبة يتم اإحياوؤها, من خلال عمل  ُممَاأ�ض�ض. ليطل حدث اآخر هو 
اتفاقيات اأو�ضلو التي يمكن اأن تو�ضف كلحظة توتر في معظم الروايات على اعتبار اأن اأو�ضلو, 
�ضكل لحظة التج�ضيد المادي لل�سرخ في �ضورة فل�ضطين -بين الواقع والاأحلام- كما تتجلى على 
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اأر�ض الواقع وفي الخطاب الفل�ضطيني الر�ضمي متمثًلا بانتقال مركز ثقل المنظمة من الخارج اإلى 
الداخل, والتغير الذي تطلبه هذا الانتقال في الم�سروع الفل�ضطيني, من م�سروع تحرير اإلى م�سروع 
تدويل.  اإلى جانب  النكبة,  تظهر  اتفاقيات  اأو�ضلو كحدث  رئي�ضي في  روايات جميع  الاأنماط, 
با�ضتثناء  النمط الم�ضحوب من  التاريخي  اإلى  اليومي, وقدم  اأغلب  الرواة,  با�ضتثناء جزء من رواة 
النمط الماأ�ضور بالم�ضهد المحيط, قراءة نقدية لم�سروع اأو�ضلو ك�ضكل من اأ�ضكال مقاومة الخطاب 
المهيمن من قبل النخبة ال�ضيا�ضية التي تقود الفل�ضطينيين عامة, ولي�ض اللاجئين ح�سرا.ً
3-2. الختلاف في م�صامين الروايات بين المخيمين
بالرجوع اإلى تحليل روايات كل نمط يمكن اأن ن�ضتخل�ض اأن التجربة الحياتية التي ت�ضيطر عليها 
الحالة الا�ضتعمارية لا تزال تلعب الدور الرئي�ضي في بناء روايات اللاجئين في حالة قلنديا. لذا 
تتركب  اأجزاء  �ضورة  فل�ضطين  في  روايات  قلنديا  من  ق�ض�ض  طويلة  ت�ضف  الا�ضطهاد  الذي 
تفر�ضه ال�ضلطات المختلفة التي تناوبت في حكم  اأو  اإدارة �ضوؤون البلاد, تقابلها ق�ض�ض  اأق�سر 
ت�ضف  المقاومة.  بينما  يبني اللاجئون في �ضوريا رواياتهم عن فل�ضطين  بتاأثير عوامل متداخلة: 
المعاناة الم�ضتمرة الناجمة عن اللجوء والت�ضتت, التي تظهر ب�ضكل مختلف بين الاأنماط المختلفة. 
وهناك عامل  اآخر هو  ال�سراع  الذي  يعي�ضه  الاأ�ضخا�ض في  المخيمين بين  الهيمنة  الاأيديولوجية 
المركبة (من الخطابات ال�ضائدة �ضيا�ضية و/اأو فكرية اأو/و حزبية) وتجاربهم الحياتية, والظروف 
النا�ضئة عن الحالة الا�ضتعمارية العامة, اإ�ضافة اإلى ظروف اللجوء في �ضوريا التي �ضاهم توجهها 
القومي بمنح اللاجئين الفل�ضطينيين حقوقًا  اأكبر من تلك  التي منحتهم  اإياها دول اأخرى,51 ما 
�ضجع بع�ض الرواة في اليرموك على تجاوز ال�سرط الواقعي الم�ضموح به للوجود الفل�ضطيني.
ومع اأن الروايات التي تت�ضكل في المخيمين تتوزع على الاأنماط الثمانية كلها, فاإنها تختلف من 
حيث الم�ضامين. اأورد هنا الاختلاف في ق�ضة البلاد والهجرة على �ضبيل المثال: ترد "ق�ضة البلاد 
والهجرة" بتفا�ضيل  اأكبر لدى الجيل  الموجود في مخيمات الخارج مع  الاأخذ  بعين  الاعتبار  اأنه 
توجد اختلافات في الق�ضة بين الاأجيال في المخيم الواحد. لكن ب�ضكل عام, ذاكرة اللاجئين 
في مخيم اليرموك كانت تزخر بتفا�ضيل اأكثر حول القرية وحياة اأجدادهم فيها وق�ض�ض المقاومة 
والمجازر ورحلة التهجير الطويلة وت�ضتت العائلة وتنقلها في اأكثر من مكان, بينما نجد في فهر�ض 
ذاكرة اللاجئين في قلنديا و�ضفًا ب�ضيطًا لق�ضة القرية والحياة الب�ضيطة فيها التي تعتمد على الزراعة 
لتحتل ق�ض�ض المواجهة المبا�سرة مع الاحتلال في الفترات المختلفة والاأحداث ال�ضيا�ضية الراهنة 
الجزء  الاأكبر  من  �ضفحات  الذاكرة:  (خا�ضة  الانتفا�ضتين  الاأولى  والثانية).  في  روايات  قلنديا 
51  بعد  النكبة,  تبنت الحكومات  ال�ضورية  المتعاقبة  نتيجة  للدوافع  القومية  العربية موقفًا داعمًا  للفل�ضطينيين وحقهم في 
العودة اإلى ديارهم وممتلكاتهم. و�ضمنت للاجئين منهم في �ضوريا الحقوق نف�ضها والاحترام نف�ضه اللذين يحظى بهما 
المواطن ال�ضوري, بما فيها حقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم وحق التملك (لاأكثر من محل تجاري ول�ضقة 
�ضكنية واحدة) ... ومن حيث الجن�ضية, يحتفظ الفل�ضطيني بجن�ضيته الفل�ضطينية لكنه يح�ضل على هوية �ضورية م�ضجل 
عليها بلد الاأ�ضل (حيفا, يافا) لت�ضهيل اأمور الاإقامة. وبذلك ح�ضل اللاجئ الفل�ضطيني على الحقوق المدنية نف�ضها التي 
يتمتع بها المواطن ال�ضوري تقريبًا با�ضتثناء حق التر�ضح والانتخاب للهيئات الر�ضمية والت�سريعية والتنفيذية في �ضورية, 
اأي لمجل�ض ال�ضعب والرئا�ضة" (بديل 0002, 43-63).
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تحديدا,ً كثيرا ًما يختلط و�ضف الحياة الفلاحية الم�ضترجعة من ذاكرة الاآباء بالملامح التي اختزنها 
الراوي/ة  من  زيارته  لقريته  المهدمة,  لتختلط  م�ضاعر  الحنين  بم�ضاعر  ال�ضدمة  والح�سرة  والياأ�ض 
من  ا�ضتعادة  الما�ضي.  وهذا  ما  يف�سر,  جزئيًا,  ازدياد  عدد  الواقعيين  في  قلنديا  عن  عددهم  في 
اليرموك, ويمكن قراءة هذه النتيجة بو�ضوح بمقارنة م�ضامين ق�ض�ض البلاد والهجرة بين روايات 
ال�ضورتين, ويلاحظ هذا ب�ضكل خا�ض �ضمن نمط الحالم بالما�ضي الجميل, الذي يظهر ب�ضورة 
اأكبر بين رواة مخيم اليرموك.
3-3. دور الموؤ�ص�صات الجتماعية في ت�صكيل الذاكرة والرواية الفل�صطينية
هناك  تداخل  بين  تاأثير  الموؤ�ض�ضات  الاجتماعية  المختلفة  على  بناء  وت�ضكيل  ذاكرة  اللاجئين 
عن  البلاد في  الما�ضي  وروؤيتهم  للحا�سر  والم�ضتقبل,  فالموؤ�ض�ضة  �ضواء  اأكانت  العائلة  اأم  المدر�ضة 
اأم الموؤ�ض�ضة الدينية  اأم الحزبية  اأم ال�ضلطة المتنفذة (�ضلطة الاحتلال, �ضلطة الحكم الذاتي, �ضلطة 
المجتمع  الم�ضيف),  جميعها,  في  الاأ�ضا�ض,  قوى  اجتماعية  لها  م�ضالحها  المادية,  وهي  تمار�ض 
تاأثيرها, ح�ضب الظروف, بدرجات مختلفة. وبهذه الطريقة ُتحكم الطبقات ال�ضائدة �ضيطرتها 
على ال�ضعب, لي�ض بال�سرورة من خلال القوة والاإكراه, واإنما من خلال فكرة "الح�ض البديهي" 
(esnes nommoc)  ح�ضب  تعبير  غرام�ضي  الذي  ي�ضمن  خلق  اأفراد  وجماعات  ت�ضت�ضلم 
باإرادتها لقبول الواقع على �ضوئه, وتوافق ب�ضكل عفوي على هيمنة الطبقة الم�ضيطرة على الحياة 
الاجتماعية. با�ضتعرا�ض �سريع للحالة الفل�ضطينية, نلاحظ اأن منظمة التحرير التي ت�ضكلت في 
الخارج, و�ضمت مجموعة من  الف�ضائل  الفل�ضطينية  بعد عام  7691,  التي رفعت حينها  �ضعار 
الكفاح  الم�ضلح  كخيار  وحيد,  قد  �ضاعد  على  هيمنة  القيادة  الفل�ضطينية  التي  �ضّمت  نف�ضها 
"ال�سرعية",  بما  يعزز  دورها  المهيمن  على  فئات  وا�ضعة  من  الفل�ضطينيين  الذين  كانوا  يرتبطون 
مع موؤ�ض�ضاتها المختلفة: المثقفون, القطاعات العمالية والطلابية والاتحادات المختلفة. "ليعطي 
العمل الوطني الفل�ضطيني �ضورة عن قلب العلاقات بامتياز: تبداأ الموؤ�ض�ضة من وطن وم�سروع 
وطني وتعيد في تحولاتها ال�ضلطوية تنظيم العلاقات, فت�ضبح الموؤ�ض�ضة هي البدء, والوطن علاقة 
تابعة" (دراج 6991, 92).
ويظهر في بع�ض مقاطع الرواة هنا روؤيتهم وقراءتهم للواقع الفل�ضطيني, التي يوجهونها لتتنا�ضب 
والتوجهات ال�ضيا�ضية للحزب الذي ينتمون اإليه, فنلاحظ حلول الخطاب ال�ضعاراتي المتناق�ض 
اأحيانًا والتبريري معظم الاأحيان, محل الرواية التاريخية. ويمكن اإرجاع هذا التناق�ض في الخطاب 
اإلى الحيز ال�ضيق الذي يفر�ضه الواقع  اأمام الراوي الذي اختار العمل في المجال العام, فيهيمن 
الخطاب الحزبي على تفكيره بوعي اأو بدونه ليتخذ الراوي موقعًا دفاعيًا �ضموليًا عن الحزب اأو 
النهج  ال�ضيا�ضي, وت�ضيق روايته الخا�ضة عن  فل�ضطين  اأو  تت�ضع ح�ضبما ت�ضيق  اأو  تت�ضع الحدود 
المفرو�ضة  في  الرواية  الحزبية.  حيث  تبدو  اأجزاء  من  بع�ض  الروايات  كاأنها  �ضنيعة  الخطاب 
الر�ضمي  المهيمن  اأو  ال�ضائد  اليوم,  الذي  يعطي  اأولوية  لبناء  الدولة  "الم�ضموح  بها"  على  حل 
م�ضكلة اللجوء, والتخل�ض من ا�ضطهاد الم�ضتعمر الم�ضتمر منذ 26 عامًا. وقد يكون هذا بتاأثير 
موقع الرواة الاجتماعي والثقافي الذي يعطيهم راأ�ض مال رمزيًا ي�ضعهم في م�ضاف (النخبة), 
ومع اأن الرواة هنا, هم لاجئون من اأبناء المخيم اأ�ضا�ضًا, فاإنهم ي�ضنفون اأنف�ضهم في موقع العارف, 
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على ما يبدو من منطلق امتلاكهم "راأ�ض مال رمزيًا",61 الاأمر الذي باعتقادهم, يوؤهلهم للحكم 
على الواقع اليوم واقتراح الخيار الاأن�ضب للم�ضلحة العامة:
" اأنا بعرف  بال�ضبط وين هي الم�ضلحة الوطنية الفل�ضطينية. الم�ضلحة الوطنية الفل�ضطينية تكمن 
في اإعادة الُلحمة لل�ضف الفل�ضطيني. التنازل عن ال�ضعارات الرنانة ال�ضعبة التحقيق, والامتثال 
للواقع بما لا يتنافى مع الثوابت الفل�ضطينية. يعني مثًلا اأنا هذا البيت اإلي, بيتي, يعني لا يمكن اأطلع 
منه اإلا واأنا ميت يعني مثًلا واحد ييجي ي�ضتعمل البيت هذا ويوخذه مني. بقدر يوخذوه ب�ض بعد 
اإي�ض بعد ما اأكون اأنا ميت! ولكن ما دام حي م�ضتحيل! هالقيت ف�ض واحد عنده وعي وبقول 
هيييـه ماتوا والبيت بتغّير, لا بتغّير�ض بيتي, وراح اأموت في الدفاع عنه. هذا ثابت من الثوابت. 
اإذا ًاأي ت�ضحية من اأجل هذا الثابت لا ُتعتبر مغامرة بالعك�ض ُتعتبر تلبية للنداء الاأيدولوجي, لاأنه 
اإحنا بنقول اإحنا ُماأدَلجين اأ�ضحاب مبداأ. مبداأنا المحافظة على حدود فل�ضطين باأرا�ضي الـ76. 
بدنا اإحنا نقيم عليها يعني بكفي�ض اإحنا تنازلنا عن حدود الـ84؟! .. ".71
يت�ضابه هذا المقتطف مع اأجزاء من الرواية ال�ضيا�ضية المهيمنة اليوم (evitarraN dnarG cinomegeh(. 
وهذا نموذج لتحول الخطاب الم�ضيطر اإلى حالة من الهيمنة, �ضواء اأكان بتاأثير اأيديولوجي حزبي 
وم�ضتند اإلى ما�ٍض ن�ضالي, اأم بتاأثير اأيديولوجيا �ضيا�ضية وفكرية ون�ضالية, فيمو�ضع الرواة اأنف�ضهم 
في م�ضاف النخبة المثقفة التي لها الحق في ممار�ضة نوع من الهيمنة, على الاأقل من خلال تقديم 
روؤيتهم  لم�سروع  الحل  على  اأنه  الم�سروع  الوحيد  الممكن,  الذي  يجب  التو�ضل  اإلى  اإجماع 
(susnesnoc) بمفهوم غرام�ضي لتنفيذه.
وبهذا  تعمق  اغتراب  اللاجئ  ليغرق  في  �سراع  بين  الماأمول  والممكن  تتجاذبه  م�ضاعر  العجز 
والاإحباط والرف�ض والمقاومة للقيود التي تفر�ضها هذه الموؤ�ض�ضات على حياته. ولي�ض غريبًا اأن 
تكون اأعلى اأ�ضوات الرف�ض موجهة لقوى الداخل: قيادة واأحزاب, وبخا�ضة بعد التحول الذي 
طراأ على القيادة الفل�ضطينية من قيادة برجوازية �ضغيرة ترفع راية الثورة والكفاح الم�ضلح تحت 
�ضعار  التحرير وعودة  اللاجئين,  اإلى  موؤ�ض�ضات  بيروقراطية وجودها مرهون  بخدمتها  لم�سروع 
61  با�ضتعارة  الم�ضطلح من  بيير  بورديو, على  اعتبار  اأن  الرواة  يتميزون لاعتبارات  تتعلق  بم�ضتواهم  التعليمي/الثقافي و/
اأو المهني/الاقت�ضادي, بالاإ�ضافة اإلى "التاريخ الن�ضالي" لبع�ضهم. هذه الميزات من الممكن اأن تمنحهم راأ�ض مال رمزيًا 
ي�ضعهم  في  م�ضاف  النخبة  كما  ذكرت  �ضابقًا.  يعّرف  جميل  هلال  النخبة  اإجرائيًا  "بما  تملكه  من  تاأثير  على  م�ضار, 
اأو حركة,  اأو  التغيير في واحد  اأو  اأكثر من الحقول  التالية: الحقل  ال�ضيا�ضي,  �ضواء  اأكان هذا في مجال ممار�ضة  ال�ضلطة 
اأم في  المعار�ضة  ال�ضيا�ضية  (الاأحزاب  والحركات  ال�ضيا�ضية),  اأم في مجال  منظمات  المجتمع  المدني  اأم  الاأهلي (خارج 
الاأحزاب  اأو  الحركات  ال�ضيا�ضية),  اأم  في  الحقل  الاقت�ضادي-المالي  (كبار  رجال  الاأعمال  وكبار  اأ�ضحاب  روؤو�ض 
الاأموال والم�ضتثمرين), اأم في الحقل الثقافي (كبار الاأدباء والاأكاديميين والباحثين والفنانين وال�ضحافيين), اأم في الحقل 
الاإعلامي,  اأم  على  �ضعيد  التاأثير  في  الراأي  العام  (روؤ�ضاء  تحرير  ال�ضحف,  والم�سرفين  على  الاإذاعات  والتلفزيونات 
الخا�ضة)  ....  (هلال  2002,  01-21).  وبالن�ضبة  لرواة  النمط  الواقعي  ال�ضيا�ضي  الذي  اقتطفت  منه  هذا  المقطع, 
فهم كما �سرحت يمتلكون واحدا ً اأو  اأكثر من هذه  ال�ضفات,  فهناك  الاأكاديمي, والكاتب, وال�ضحافي, وال�ضيا�ضي, 
وال�ضيا�ضي العامل في موؤ�ض�ضة �ضلطة تعنى ب�ضوؤون اللاجئين تحديدا.ً
71  مقتطف من رواية اأجريتها مع �ضاب قابلته في قلنديا في �ضهر ت�سرين الثاني 8002. وقد تكررت هذه الفكرة في روايات 
لاجئين اآخرين في مخيمي اليرموك وقلنديا.
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الت�ضوية ال�ضيا�ضية في ظل ا�ضتمرار ال�سرط الا�ضتعماري باإجراءاته القمعية المت�ضاعدة, وتغييب اأية 
اإ�ضتراتيجيات لمواجهة هذه الاإجراءات. هذه الحالة القلقة هي التي ت�ضع اللاجئ في حالة البحث 
عن طرق لتجاوز اغترابه, بالبحث عن مقومات الا�ضتمرار, البقاء واإبقاء ق�ضيته حية. و�ضاأن مختلف 
المجتمعات في ع�سر العولمة, يتاأثر الفل�ضطيني باأفكار واآراء متنوعة تاأتيه من الف�ضائيات و�ضبكة 
الاإنترنت, لتنمي قدرته على النقد, بما يقلل من فر�ض قدرة الموؤ�ض�ضات المذكورة على الهيمنة, 
وبالتالي ت�ضبح هي نف�ضها, �ضواء اأكانت الحزب اأم ال�ضلطة الحاكمة محط نقد. والعامل الاآخر الذي 
يظهر تاأثيره في معظم روايات اللاجئين هو التجربة الحياتية وتاأثير الاأحداث والمتغيرات ال�ضيا�ضية 
اليومية على الرواية. لذا, تنتج الرواية عن ال�سراع بين هذه العوامل المختلفة في ذهن اللاجئ.
4. خاتمة: �صورة فل�صطين 8002
اإذا  حاولت  ا�ضتخلا�ض  الملامح  العامة  الم�ضكلة  ل�ضورة  فل�ضطين  في  روايات  اللاجئين  التي 
جمعتها  هذه  الدرا�ضة,  يبدو  وا�ضحًا  اأن  الرف�ض  والغ�ضب  �ضمتان  ت�ضبغان  معظم  الروايات, 
واإن  اختلفت  �ضدة  الرف�ض  وحدة  الغ�ضب  بين  الاأنماط  المختلفة.  الرواية  هي  رواية  للاغتراب 
الفل�ضطيني, اغتراب مادي عن الاأر�ض, وا�ضتلاب اإن�ضاني, و�ضياع, وت�ضتت. وال�ضوت الغالب 
هو  ال�ضوت  النقدي الموجه في  الغالب  لل�ضيا�ضة  الفل�ضطينية بممثليها  قيادة واأحزابًا  اأكثر مما هو 
موجه للا�ضتعمار الكولونيالي واأدواته. فالتفكير النقدي هنا موجه للواقع الحا�سر الرديء الذي 
لا  يعد  باإمكانية  للتغيير  الاإيجابي في  الم�ضتقبل,  بما  ي�ضع حدا ً لحالة  الاقتلاع  التي  األمت  بهوؤلاء 
اللاجئين في الما�ضي.
اإن ال�ضورة التي يقدمها اللاجئون اليوم لفل�ضطين بجانبها النقدي, قد لا تبدو تاريخًا بالمنظور 
الر�ضمي  النخبوي  للتاريخ,  لكنها  تعبر  عن  ال�ضمير  التاريخي  لل�ضعب  الذي  عاي�ض  اللحظات 
التاريخية ولا يزال يعي�ض نتائجها, ويحق له اليوم الم�ضاهمة في �ضنع اللحظة التاريخية القادمة, 
ولي�ض في كتابتها فح�ضب. ينطلق الرواة الذين ر�ضموا الروايات الاأكثر نقدية في ت�ضكيل �ضورة 
فل�ضطين  من  واقع  فل�ضطين  اليوم,  الذي  يجمعون  على  و�ضفه  بال�ضيئ.  وباإلقاء  نظرة  �ضمولية 
على  ال�ضور  المت�ضكلة,  يمكن  و�ضم  ال�ضور  التي  ت�ضكلها  الروايات  ال�ضعبية  باأنها  �ضورة  نقدية 
ُت�َسرِّح الو�ضع الما�ضي والحالي بمعايير تختلف باختلاف دور الراوي/ة وم�ضاركته في الاأحداث 
التي  ت�ضكل  روايته  ودرجة  وعيه  ال�ضيا�ضي؛  في  بع�ض  الروايات,  يبدو  النقد  اأقرب  اإلى  التذمر 
وال�ضكوى  التي  تعك�ض  م�ضاعر  الياأ�ض  والحزن  الم�ضيطرة  على  الراوي  كما  في  روايات  النمط 
المحبط,  بينما  يرتفع  �ضوت  النقد  ليتحول  اإلى  قراءة  تحليلية  لاأحداث  اأو  �ضخ�ضيات  معينة  اأو 
للو�ضع ككل لتبدو اأقرب اإلى مراجعة نقدية للم�ضيرة الفل�ضطينية باأبعادها التاريخي, وال�ضيا�ضي, 
والاجتماعي, وتبرز اأعلى الاأ�ضوات الناقدة �ضمن فئة الاأ�ضخا�ض الن�ضيطين في الحياة ال�ضيا�ضية 
العامة, وبخا�ضة اأولئك الذين �ضاركوا في العمل ال�ضيا�ضي والع�ضكري والاجتماعي, ويتوزع 
هوؤلاء الاأ�ضخا�ض على اأكثر من نمط:
" في  الاأول كانت  الق�ضية  اأهم من  الم�ضاري,  مثًلا لما كان ي�ضير منع تجول, لما انقتل اأبو جهاد 
واأبو اإياد وي�ضير منع تجول بالثلاثة اأ�ضهر وما يقدروا يطلعوا النا�ض, ما كان حدا يجوع. اأنا بيتي 
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قريب كنا نيجي ونوزع الخبز على الدور ولما تو�ضلي دار نقول تعالي يا اأم فلان تقول: والله اأنا 
عجنت وم�ض محتاجة اأما جارتي هديك والله ماعندها طحين. كانت النا�ض تحترم بع�ض وتعين 
بع�ض  ..  اليوم  الاأر�ض  عم  ت�ضحل,  والقد�ض خل�ضت  ونحنا  متم�ضكين,  بدنا  القد�ض  القد�ض 
القد�ض, طب ما هي القد�ض �سرلها 04 �ضنة بت�ضحل, طب ما هو اللي كانوا �ضاكنين في القد�ض 
اأعطوا الدور  لليهود وطلعوا,  اأخدوا  الفلو�ض وبنوا خارج  البلد, وين كنتوا  انتم؟ وين كانوا؟ 
واي�ض اأحافظ على اي�ض اأنا كفرد؟ حافظت, والجدار اأخذ كل الاأرا�ضي؟ طب من بنى الجدار؟ 
من جاب ا�ضمنت الجدار؟ احنا؟ من؟ هم؟ وين كان كله هذا؟ طب ما هو هلا احنا اللي عمالنا 
بنحكي, بنحكي على قدي�ض؟ بنحكي على %52, �ضو النا؟ وين �ضل؟ اأنت لما بدك تروحي ع 
بيت لحم, بتروحي على الالتفافي هذا, بتبقي معلقة فوق, بتقولي هلا اأنا بهوى تحت الاأر�ض, 
اي�ض ما حطولنا بنقبل, حطولنا الحواجز قبلنا, حطولنا الجدار قبلنا, قامولنا ال�ضوارع الالتفافية 
قبلنا.  اي�ض  احنا  عاملين؟  قولي  لي؟  اي�ض  عاملين؟  ونحافظ  على  اي�ض؟  كل  ال�ضباب  هلا  عم 
بتهاجر, وينها؟ اي�ض بت�ضتغل؟ ولا ا�ضي, عم بيعملوا كرتونات, موؤ�ض�ضات مثل الكرتونة ما ف�ض 
الها جذور, تد�ض عليهم الاأموال, اي�ض فكرك يعني؟".81
يتركز  ال�ضوت  النقدي  بالدرجة  الاأولى  حول  العوامل  الذاتية:  الحركة  الوطنية  الفل�ضطينية, 
اأو�ضلو, وممار�ضات  ال�ضلطة  الفل�ضطينية. ويمكن عزو هذا,  اعتمادا ًعلى  الروايات,  اإلى  الو�ضع 
الرديء ال�ضائد وقت اإجراء المقابلات ب�ضبب الم�ضاكل الداخلية بين "فتح" و"حما�ض", و�ضيادة 
حالة من  ال�ضياع والاأنومي-اللامعيارية,91 وانعدام  الروؤية  الوا�ضحة  المبنية على م�سروع  ي�ضير 
نحو  اإنهاء  حالة  الاقتلاع  الم�ضتمرة  منذ  اثنين  و�ضتين  عامًا,  وما  يرافقها  من  ظلم  وا�ضطهاد. 
وتختلف  روؤية  اللاجئين  للمخرج  من هذه  الحالة  باختلاف  اأ�ضولهم  ال�ضيا�ضية  والفكرية  كما 
ات�ضح من الاأنماط المختلفة.02 بالنتيجة, لا يمكن تحديد عامل واحد ي�ضكل �ضورة فل�ضطين لدى 
اللاجئين في المكانين, فهي لا تت�ضكل بالحنين والتوق اإلى الوطن ال�ضائع فقط؛ ولا بالتوق اإلى 
الاإح�ضا�ض بالاأمان والح�ضول على حقوق المواطنة كما ا�ضتنتجت بيتيت في بحثها في المخيمات 
اللبنانية (512 ,5991 teeteP)؛ ولا بالتوق اإلى ا�ضتعادة مقومات الهوية التي فقدوها والتخل�ض 
من و�ضمة لاجئ(5002 tdnuH dna yttahC) , لهذا لي�ض من الغريب اأن يوجه اللاجئون 
نقدهم اإلى اتفاقية اأو�ضلو وال�ضيا�ضات التي تبعتها كونها كر�ضت حالة اللامعيارية, اإ�ضافة اإلى اأنها 
لم تاأخذ الق�ضية الاأ�ضا�ضية, ق�ضية اللاجئين, بعين الاعتبار.
هناك  �ضور  اأخرى  للحفاظ  على  الذاكرة  لم  تتناولها  روايات  اللاجئين  الذين  قابلتهم,  لكني 
لاحظتها في زياراتي لمقابر من غيبهم الموت في مقابر المخيمات. في كل مرة كنت اأدخل فيها اإلى 
81  مقتطف من رواية ل�ضيدة التقيتها في مخيم قلنديا في �ضهر ت�سرين الاأول 8002.
91  بحد تعبير اإميل دوركهايم, وقد و�ضحت في ف�ضول الر�ضالة, ومن خلال ا�ضتعرا�ضي لروايات اللاجئين, هذه المقاربة 
بين مفهوم دركهايم للاأنومي وحالة ال�ضياع التي ي�ضعر بها الفل�ضطينيون اليوم في اأماكن تواجدهم المختلفة, بما يرتبط 
بالتخبط وانقلاب المعايير في الم�ضيرة الوطنية الفل�ضطينية.
02  يرتفع  من�ضوب  النقد  بين  الرواة  الاأكثر  اهتمامًا  بال�ضيا�ضة  ليتحول  الجزء  الاأكبر  من  الرواية  اإلى  قراءة  نقدية في  الواقع 
الفل�ضطيني على امتداد مراحله.
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المقبرة, كان ينتابني ال�ضعور نف�ضه: الهدوء والترتيب المتناق�ض مع �ضو�ضاء وفو�ضى المحيط. لكن 
�سرعان ما كنت  اأكت�ضف  اأن  المقبرة  التي ت�ضمى مقبرة  ال�ضهداء تحكي جزءا ً من الحكاية: �ضواهد 
القبور للاجئين من الاأجيال الثلاثة ا�ضت�ضهدوا اأو ماتوا ميتة ربهم كلها منقو�ضة با�ضم البلد اأو القرية 
الاأ�ضل  في  فل�ضطين,  لتر�ضم  خارطة  فل�ضطين  الطبيعية,  التي  يمكن  قراءتها  كتعبير  جمعي  لرف�ض 
الن�ضيان. وهنا اأ�ضتذكر قراءة في�ضل دراج لنظرية فالتر بنيامين في التاريخ: "اإذا كان في ا�ضتذكار 
الما�ضي المغلوب ما يثير الاأ�ضى, فاإن في وحدة الاأحياء والاأموات ما يثير الاأمل" (دراج 6002, 
161).
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اللاجئون والنازحون الفل�صطينيون، واإ�صتراتيجية التفاو�ص
�صليم تماري
�ضكَّ ل اإدراج ق�ضية اللاجئين على اأجندة التفاو�ض بعد موؤتمر مدريد لل�ضلام تراجعًا هدف اإلى 
تحفيز منظمة التحرير الفل�ضطينية للان�ضمام اإلى المفاو�ضات متعددة الاأطراف, التي انطلقت بعد 
موؤتمر مدريد عام 1991. وقد احتل مو�ضوع اللاجئين المركز الخام�ض في م�ضارات المفاو�ضات, 
واأحد اأكثر الموا�ضيع خلافيًة واأقلها اإنتاجية.
لقد حالت محددات المفاو�ضات المتعددة الاأطراف (2991-9991) دون الخو�ض في نقا�ضات 
حقيقّية حول ق�ضية اللاجئين. وبقيت ق�ضايا مثل العودة اإلى الوطن, والا�ضتيطان, والتعوي�ض عن 
ممتلكات اللاجئين, خارج الاأجندة, في حين هيمنت ق�ضايا ظروف المعي�ضة, واإعادة التاأهيل, 
وقواعد  البيانات,  ولم  �ضمل  العائلات,  على  الحوار  في  تلك  المحادثات.  اأما  الق�ضايا  المهمة 
(الحدود,  والقد�ض,  والم�ضتوطنات,  واللاجئون)  فقد  تم  تاأجيلها  اإلى  محادثات  المرحلة  النهائية 
التي كان من المفتر�ض اأن تبداأ عام 6991, ولكنها بقيت معلقة ولم يبت ب�ضاأنها اإلى اليوم.
ما بعد اتفاقية اأو�ضلو, تمت اإ�ضافة مو�ضوع الاأ�ضخا�ض النازحين اإلى اأجندة اللجنة الرباعية (م�سر, 
واإ�سرائيل, والاأردن, وفل�ضطين). ركزت اللجنة في عملها, ما بين العامين 5991-0002, على 
م�ضير النازحين الفل�ضطينيين منذ 7691, وكيفية عودتهم اإلى ديارهم. وبما اأن ما يقارب الـ%08 
من النازحين الفل�ضطينيين هم لاجئون منذ عام 8491, فقد انهمكت اللجنة في ق�ضايا تعريفية 
وروتينية بيروقراطية.  بالن�ضبة للجانب  الاإ�سرائيلي,  فاإن قبول  000.051 مواطن ممن عادوا  اإلى 
ال�ضفة الغربية مع منظمة التحرير الفل�ضطينية (العائدون) اعتبر بديًلا لعودة النازحين الفل�ضطينيين. 
اأما الدول التي �ضاركت في تلك المفاو�ضات فقد �ضملت كندا (levag eht), وال�ضويد (رعاية 
الطفل),  والنرويج  (قواعد  البيانات),  وفرن�ضا  (لم  �ضمل  العائلات),  و�ضوي�سرا  (م�ضاعدات 
اإن�ضانية), اإ�ضافة اإلى دول اأخرى.
الم�ضار  الثاني  للمفاو�ضات  بداأ  كمحادثات  غير  ر�ضمية,  في  الغالب  تحت  غطاء  اأكاديمي,  عن 
طريق  اأكاديميين  من  دول  مثل  كندا,  وبريطانيا,  وال�ضويد  بهدف  تن�ضيط  المفاو�ضات  المتعثرة 
حول مو�ضوع اللاجئين. ركزت تلك الاجتماعات, غير الر�ضمية, ب�ضكل رئي�ضي على اإيجاد 
طرق لحل ق�ضية اأملاك اللاجئين, وق�ضايا ذات علاقة بالعودة اإلى الوطن, والتعوي�ضات, ونقل 
اللاجئين, ومو�ضوع حق العودة, الذي كان غالبًا ما يتم نقا�ضه تحت عنوان تعوي�ض اللاجئين.
اأما على اأر�ض الواقع, فقد كانت المفاو�ضات حول اللاجئين تراوح مكانها, وذلك لا�ضتحالة 
التقاء الموقفين الفل�ضطيني والاإ�سرائيلي. و�ضدد الموقف الفل�ضطيني في تلك المفاو�ضات على عدم 
تجزئة ق�ضية اللاجئين, وعلى �سرورة اإيجاد الو�ضائل التي من خلالها يمكن اإعادة اللاجئين اإلى 
وطنهم.  بينما  اأ�سرَّ  الاإ�سرائيليون  على ح�سر حق  العودة  بحدود  الدولة  الفل�ضطينية  الم�ضتقبلية, 
وعلى اعتبار اإمكانية تقديم تعوي�ضات مادية ت�ضاهم فيها اإ�سرائيل مقابل ممتلكات اللاجئين, وعلى 
اعتبار خ�ضارة اليهود ممتلكاتهم في العراق وم�سر والمغرب ... الخ.
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في  كل  من  كامب  ديفيد  وطابا  (0002-1002),  حاولت  ما  ت�ضمى  "بمحددات  كلينتون" 
لاأول  واآخر  مرة, ج�سر  الهوة  من خلال طرح عدد  من  الخيارات  التي  ت�ضتجيب  للاعتبارات 
الديموغرافية الاإ�سرائيلية, والاإ�سرار الفل�ضطيني على حق العودة. وقد كانت النتيجة وثيقة قدمت 
عدة خيارات للاجئين (العودة لفل�ضطين, العودة لاإ�سرائيل, التجن�ض في الدول الم�ضيفة, الهجرة 
لدول العالم الثالث), وكانت الاأقرب لعمل مقترح لم�ضتقبل هوؤلاء اللاجئين. وقد حدث تحول 
ملحوظ في الموقف الفل�ضطيني كما ظهر من ت�سريبات الوثائق (1102), وبخا�ضة في فترة حكم 
اأيهود اأولمرت, باتجاه تخفي�ض �ضقف عدد اللاجئين العائدين.
م�ضار تفاو�ضي  اآخر ناق�ض  القدرة الا�ضتيعابية الم�ضتقبلية للدولة  الفل�ضطينية المقترحة لا�ضتيعاب 
اللاجئين  العائدين  اإلى  ديارهم,  وقد  قام  كل  من  البنك  الدولي  ووزارة  التخطيط  الفل�ضطينية 
بالعمل على تلك الق�ضية.
اأما الم�ضار الثالث, فقد تمثل بنقا�ض حول الدور الموؤ�ض�ضاتي للاأونروا ب�ضكل خا�ض, ومجموعات 
اللاجئين الاأخرى, والمنظمات غير الحكومية ب�ضكل عام, في اأخذ دور الراعي ل�ضوؤون اللاجئين 
في المرحلة الانتقالية.
م�ضار رابع للمفاو�ضات تمثل في العمل البحثي حول قواعد بيانات للاجئين من اأجل خلق نظام 
معلومات حول اللاجئين �ضهل الو�ضول, ويمكن الاعتماد عليه, بحيث يكون مفيدا ًفي اإ�ضتراتيجية 
التفاو�ض وتعبئة الموارد. اأهم عملين في هذا الخ�ضو�ض تمثلا في ما تم اإنجازه حول قاعدة بيانات 
ممتلكات لاجئي الـ(PCCNU) (في الغالب تم من خلال مكتب الاأمم المتحدة في فل�ضطين), ونظام 
الت�ضجيل الموحد (SRU) التابع للاأونروا, وحو�ضبة ملفات العائلات ذات ال�ضلة. لقد �ضمح كلا 
النظامين للباحثين ومحللي ال�ضيا�ضات (وكذلك للمفاو�ضين) بال�ضعي واإيجاد نظام معلوماتي قوي 
من اأجل توفير حاجات اللاجئين ومتطلباتهم اأثناء عملية التفاو�ض.
على م�ضتوى اأكثر فعالية, فقد كان الم�ضار الخام�ض عبارة عن تعبئة لحقوق اللاجئين من خلال 
ربط المواقع الاإلكترونية الخا�ضة باللاجئين, وتبادل الاآراء ووجهات النظر. وكانت موؤ�ض�ضات 
�ضمل  (قبل  اأن  توقف عملها), و"العودة", و"جنى" و"بديل" تدفع  بهذا  الاتجاه. وهذا  �ضمح 
بتعبئة اللاجئين على الم�ضتويين ال�ضيا�ضي والفكري تحت ظروف الت�ضتت والتجزئة.
الم�ضاكل التي تواجه اإ�ضتراتيجية حل م�ضكلة اللاجئين في ظل ظروف العجز ال�ضيا�ضي:
1.  اإن  التفاو�ض حول م�ضتقبل اللاجئين الفل�ضطينيين عملية طويلة تتطلب م�ضتوى عاليًا من 
الجاهزية على م�ضتوى م�ضادر المعلومات, اإ�ضافة اإلى اإ�ضتراتيجية �ضيا�ضية �ضلبة.
2.  لم تكن كل من منظمة التحرير الفل�ضطينية ولا ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية جاهزًة على كلا 
الم�ضتويين. فقد كانوا مذبذبين بين التكرار ال�ضكلي للمبادئ (قرار 491), ووقعوا في فخ 
تح�ضين ظروف  اللاجئين  بعيدا ً عن  اأي محتوى  �ضيا�ضي.  وقد ك�ضفت  ملفات  ويكيليك�ض 
وت�سريبات  اإ�ضافية  في  بداية  عام  1102,  اأن  م�ضودات  مقترحة  من  مكتب  المفاو�ضات 
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الفل�ضطيني كان على ا�ضتعداد للقيام بتنازلات بعيدة المدى في اتجاه تقلي�ض عدد اللاجئين 
المنوي عودتهم اإلى اأرا�ضيهم.
3.  لا  بد  للاإ�ضتراتيجية  التفاو�ضية  من  التن�ضيق  بين  اإ�ضتراتيجيات  البقاء  الانتقالية  (التي  يجب 
اأن  تركز على  ق�ضايا حقوق  الاإقامة, والحقوق  القانونية والاجتماعية, وتنقل  اللاجئين), 
وق�ضايا  بعيدة  المدى,  مثل  ا�ضتعادة  حقوق  الملكية,  والتعوي�ض  عن  الممتلكات  المفقودة 
و"فر�ض الحياة", وعن خيارات العودة اإلى الوطن.
4.  هنالك اعتقاد خاطئ باأن تح�ضين ظروف اللاجئين في البلدان الم�ضيفة �ضي�ضعف حقوقهم 
الاأهلية  بما  فيها حق  العودة  اإلى وطنهم. وقد كان  هنالك  نقا�ض �ضد  اّدعاءات حول حق 
الاإقامة,  وحق  التوظيف  والمواطنة  للاجئين  الفل�ضطينيين  في  البلدان  العربية  الم�ضيفة, 
بالتحديد في �ضوريا ولبنان, وذلك ب�ضبب الخوف من اأن توؤدي تلك الحقوق اإلى اإ�ضعاف 
هويتهم الجماعية, وقدرتهم على المطالبة بحقهم في العودة. يمكننا القول اإن العك�ض هو 
�ضحيح, حيث اأن المنخرطين في ق�ضايا البقاء اليومي هم اأقدر على الن�ضال من اأجل ديمومة 
كفاح طويل  الاأمد لا�ضتعادة حقوقهم  ال�ضيا�ضية,  بينما  اأولئك  المهتمين  بم�ضاألة  احتياجات 
العي�ض اليومي, من المحتمل اأن يقبلوا بت�ضويات اأدنى �ضقفًا من اأجل بقائهم.
5.  على الرغم من توفر قواعد بيانات محو�ضبة حول مطالبات اللاجئين, وملكياتهم, تحديدا ً
�ضجلات  الاأملاك  (PCCNU),  والظروف  الاجتماعية  (ملفات  العائلات  الموجودة  عند 






نظرة عامة على تفوي�ص الأونروا وعملياتها
لقد تم اإن�ضاء الاأونروا في 8 كانون الاأول من العام 9491, بهدف رعاية الاحتياجات التعليمية 
وال�ضحية والاإغاثية والاجتماعية للاجئين الفل�ضطينيين المعوزين الذين فقدوا م�ضاكنهم واأ�ضباب 
عي�ضهم جراء نكبة 8491, بالاإ�ضافة اإلى ت�ضجيعهم للاندماج اقت�ضاديًا في مناطق عمل الاأونروا 
في  الاأردن,  ولبنان,  و�ضوريا,  وال�ضفة  الغربية  وقطاع  غزة.  وقد  ات�ضع  نطاق  التفوي�ض  الدائم 
للاأونروا  بوا�ضطة الجمعية  العمومية  للاأمم  المتحدة,  لي�ضمل م�ضاهمة  الاأونروا في تحقيق  ال�ضلام 
والا�ضتقرار الاإقليمي.
حاليًا, يبلغ عدد موظفي الاأونروا ما يقارب  000,03. موظف معظمهم من اللاجئين الذين 
يعملون كموظفين محليين. وبالنظر اإلى طبيعة الم�ضوؤوليات التي تقع على عاتق الاأونروا, فاإنها تعتبر 
منظمة �ضبه حكومية, حيث تتقاطع في خدماتها التي تقدمها مع تلك التي تقدمها الموؤ�ض�ضات 
الحكومية.  بينما  الخدمات  التي  تقدمها يمكن  الو�ضول  اإليها من  قبل  ال�ضكان  الم�ضجلين  الذين 
و�ضل عددهم  اليوم  اإلى  8.4 مليون �ضخ�ض,  اإلا  اأن  الم�ضتخدمين  المنتظمين هم ب�ضكل  اأ�ضا�ضي 
اللاجئون الذي يقطنون في المخيمات (ثلث ال�ضكان), واأولئك الذين يعي�ضون على حدودها. 
وفي  اأوقات  الاأزمات,  تقدم  الاأونروا  الم�ضاعدة  في  حالات  الطوارئ,  اأحدثها  تلك  التي  يتم 
تقديمها في المناطق الفل�ضطينية المحتلة منذ العام 0002.
لتفوي�ض وكالة  الاأونروا  اآثار  �ضيا�ضية  اأي�ضًا.  يرى  اللاجئون  والدول  الم�ضيفة  اأن  تفوي�ض وكالة 
الاأونروا يعك�ض  التزام الاأمم المتحدة  بتنفيذ  الفقرة  11 من قرار الجمعية العمومية للاأمم المتحدة 
رقم (491), والقا�ضي بالترويج لفكرة العودة الاختيارية و/اأو الاإجبارية للوطن, وي�ضكل ذلك 
الاأ�ضا�ض لحل  دائم  لق�ضية  اللاجئين.  بهذا  ال�ضكل,  �ضاهمت  الوكالة في  المحافظة  على  الهوية 
الفل�ضطينية في المنفى.
مع  ذلك,  فاإن  و�ضع  وكالة  الاأونروا  كع�ضو  ثانوي  موؤقت  كجزء  من  الجمعية  العمومية  للاأمم 
المتحدة, لم يتغير, الاأمر الذي اأدى اإلى تقييد الر�ضالة الموؤقتة ذات الطابع الاإن�ضاني و�ضبه الحكومي 
لوكالة الاأونروا, وتجلى هذا التقييد في المجالات التالية:
-  م�صائل  التمويل  والنفقات:  تعتمد  موازنة  وكالة  الاأونروا  ب�ضكل  ح�سري  على  م�ضاهمات 
تطوعية.  ومنذ  منت�ضف  العام  0791,  وبالتحديد  منذ  بداية  عملية  ال�ضلام-اأو�ضلو  في 
العام  3991,  اأخفقت  هذه  الم�ضاهمات  في  الحفاظ  على  وتيرة  مت�ضارعة  ت�ضتجيب  فيها 
لاحتياجات ال�ضكان الم�ضجلين والمتزايدين ب�ضكل ملحوظ, ما اأدى اإلى تراجع م�ضتمر في 
خدماتها.  اإن هام�ض  الاأونروا  للمناورة محدود, حيث  تدفع  07 % من موازنتها رواتب 
موظفين.
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-  نق�ص في التوجيهات الت�صغيلية والدعم ال�صيا�صي: امتناع الجمعية العمومية للاأمم المتحدة واللجنة 
الا�ضت�ضارية  (ما  ي�ضمل  الدول  الم�ضيفة  والداعمة)  عن  تقديم  التوجيهات  اللازمة  والدعم 
ال�ضيا�ضي, وبخا�ضة  عندما  يتعلق  الاأمر  ب�ضنع  قرارات ح�ضا�ضة,  مثل  تلك  المتعلقة  بمبادئ 
الاأهلية, اأو اإعادة توجيه ن�ضاطاتها. واقترنت عملية العزل المماأ�ض�ضة بعلاقات عمل �ضعيفة 
مع  اأ�ضحاب  الم�ضلحة. وغياب  الثقة  المتبادلة  اأثر  على علاقتها  مع  اللاجئين  (الخوف  من 
ت�ضيي�ض الوكالة "من الاأ�ضفل" مقابل الخوف من اإعادة التوطين الدائم), واأ�ضبحت الدول 
المانحة  تعّبر ب�ضكل قليل عن اهتمامها في  الق�ضايا  التي تهم وكالة الاأونروا. ب�ضكل عام, 
على  وكالة  الاأونروا  اأن  تلائم  بين  م�ضالح  اللاجئين  المتناق�ضة  مع  م�ضالح  الدول  المانحة 
والم�ضيفة.
-  عامل  �صلطات  الدولة  الم�صيفة:  عمليات  وكالة  الاأونروا  مرهونة  بموافقة  �ضلطات  الدولة 
الم�ضيفة. وعلى مدار ال�ضنين اأ�ضبحت علاقة وكالة الاأونروا مع الدول العربية الم�ضيفة تت�ضم 
بالروتين.  من  جانبها,  اأعاقت  اإ�سرائيل,  ومنذ  العام  0891,  ن�ضاطات  وكالة  الاأونروا في 
الاأرا�ضي الفل�ضطينية.
الحتياجات الحالية للاأونروا
وجدت وكالة الاأونروا نف�ضها على مفترق طرق, حيث اأن الاآمال تلا�ضت في اإيجاد حل �سريع 
لم�ضكلة اللاجئين, بالاإ�ضافة اإلى اأنها تواجه اأزمة مالية رئي�ضية (عجز بقيمة 041 مليون دولار في 
العام 0102), ما يهدد الخدمات التي تقدمها في الوقت الذي ما زالت تلعب فيه دورا ًاقت�ضاديًا 
واجتماعيًا حا�ضمًا, وبخا�ضة في لبنان وقطاع غزة. وفي �ضياق مت�ضل برزت حاجات راهنة, 
نجملها فيما يلي:
-  الدعم  المالي  الكافي: تحتاج  الاأونروا  اإلى  اآليات دعم  اأكثر  ا�ضتقرارا ً لبرامجها  المنتظمة.  تراجع 
الدول المانحة الغربية يجب اأن يحث الاأمم المتحدة ويدفعها لدعم الاأونروا من خلال رفع 
ح�ضتها من الموازنة العامة (اأكثر من الحالية بـ 4/5 %). اإ�ضتراتيجيات تجنيد الاأموال الخا�ضة 
بالاأونروا, من  ال�سروري  اأن  ت�ضل وب�ضكل حيوي  اإلى م�ضادر خا�ضة.  اأما  الدول  العربية 
فعليها زيادة تبرعاتها من 1-2 % اإلى 8 % من الموازنة العامة للاأونروا, وذلك كما اأو�ضت 
جامعة الدول العربية.
-  �شراكات قوية: على الرغم من اإحياء اللجنة الا�ضت�ضارية في العام 5002, فاإن الاأونروا تبقى في 
حاجة لتعزيز �سراكات مع اأ�ضحاب الم�ضلحة, بالارتكاز على روؤيتها وتفوي�ضها واأولوياتها 
الت�ضغيلية.  وت�ضتمر  الخلافات  الرئي�ضية  بالظهور  بين  مجموعات  اأ�ضحاب  الم�ضلحة.  بينما 
تطالب الدول الم�ضيفة واللاجئين اأن على الاأونروا تزويد الخدمات الكافية حتى يتم حل 
ق�ضية  اللاجئين  ب�ضكل  مر�ٍض,  انق�ضمت  الدول  المانحة  اإلى  مجموعتين,  مجموعة  ترغب 
في الا�ضتمرار في تقديم الدعم للاأونروا كمتطلب  اأ�ضا�ضي للم�ضاهمة في تحقيق الا�ضتقرار 
في  المنطقة,  والمجموعة  الثانية  التي  تحث  على  �سرورة  اأن  تتكيف  بدقة  مع  الاحتياجات 
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الاأ�ضا�ضية  للاجئين.  ظهور  توافق  واإجماع  بين  اأ�ضحاب  الم�ضلحة,  مثل  اأجندة  الاإ�ضلاح 
الخا�ضة بالاأونروا, من �ضاأنه اأن يوؤدي في النهاية اإلى تاأ�ضي�ض اأجندة �سراكة م�ضتدامة.
-  الدعم الدائم لأجندة الأونروا الإ�صلاحية: في العام 6002, �سرعت الاأونروا في ت�ضميم مخطط 
متعدد الاتجاهات/الم�ضتويات للتطوير الموؤ�ض�ضاتي لتنظيم اللوائح الاإدارية وخلق روح العمل 
القائمة على نموذج التنمية الب�سرية؛ اأي بالتركيز على اللاجئين ذوي القابلية للتطور وحماية 
حقوقهم  الاإن�ضانية.  وفي  هذا  ال�ضياق,  تبنت  الاأونروا  تقنيات  اإدارية  حديثة  مثل  دورة 
اإدارة  البرامج, ولا مركزية  ن�ضاطات  التخطيط. وبداأت  اأي�ضًا  بتبني مفاهيم مثل  الم�ضاركة 
المجتمعية, والم�ضاواة بين الجن�ضين, وتقديم الحماية للاجئين من خلال برامجها. وفوق ذلك, 
فاإن  الم�ضكلة  المالية  للاأونروا  ت�ضكك في  قدرات  الدول  المانحة  لتلتزم  بالتكاليف  المتزايدة 
المتكبدة ب�ضبب اأهداف التنمية الب�سرية. وعلى الدول المانحة اأن تقرر ما اإذا كانت خدماتها 
ت�ضاهم  في  تحقيق  ال�ضلام  والا�ضتقرار  الاإقليمي,  ووفقًا  لذلك  مواءمة  برامجها  الاإن�ضانية 
وال�ضيا�ضية  والتنموية.  وقد  ي�ضمل  ذلك  اأي�ضًا  زيادة  ال�ضغط  على  اإ�سرائيل  لتحترم  اتفاقية 
5002 المتعلقة بالتنقل والحركة في الاأرا�ضي المحتلة, والتح�ضير لدور الاأونروا الذي من 
الممكن اأن تلعبه في الم�ضتقبل لتنفيذ اأي اتفاقية �ضلام.
-  اأبحاث  وا�صعة  النطاق:  كل  ما  ذكر  اأعلاه  يمكن  اأن  يرتكز  على  اأبحاث  تجريبية.  وفي  هذا 
ال�ضدد,  من  الاأهمية  بمكان  اأن  يقوم  اأ�ضحاب  الم�ضلحة  بتنظيم  ور�ضد  مخزون  الاأبحاث 
الكمية والنوعية التي تم اإجراوؤها في ال�ضنوات الاأخيرة بوا�ضطة معاهد الاإح�ضاء, ومعاهد 
اأكاديمية, ووكالة الاأونروا, وباحثين م�ضتقلين, وذلك كخطوة اأولى نحو تبني اإ�ضتراتيجية 
الاإدارة القائمة على المعرفة. وتحتاج الاأونروا اأي�ضًا اإلى اأن تطور اإ�ضتراتيجية تبادل المعلومات 
لكي تي�سر عملية الو�ضول لبياناتها لاأغرا�ض البحث, وتنظيم التعاون مع الباحثين. واأخيرا,ً 
فاإن  الاأونروا يجب  اأن توجه  البحث لمو�ضوع  الظروف  المعي�ضية للاجئين  الذين  يعي�ضون 
خارج المخيمات, والذين ي�ضكلون ثلثي اللاجئين الم�ضجلين.
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و�صع اللاجئين الفل�صطينيين في الدول العربية الم�صيفة وال�صتات
عبا�ص �صبلاق
"الدول الم�ضيفة" و"ال�ضتات" م�ضطلحات ملتب�ضة في الحالة الفل�ضطينية. بع�ض هذه الم�ضطلحات 
ت�ضتعمل  خارج  �ضياقها  الفني  المخ�ض�ض  لها,  مع  ما  في  ذلك  من  اختلاف.  ا�ضطلاح  الدول 
"الم�ضيفة" هو خا�ض بدول اللجوء الاأول من الدول العربية المجاورة التي تقدم وكالة الاأونروا 
خدماتها  فيها للاجئين  الفل�ضطينيين. هذه  الدول هي:  الاأردن,  �ضوريا,  لبنان, واأ�ضيفت  اإليها 
م�سر لتوليها اإدارة قطاع غزة قبل احتلاله العام 7691. كما ان�ضمت ال�ضلطة الفل�ضطينية عو�ضًا 
عن  الاأردن في  المناطق  المحتلة  العام  7691, وذلك  منذ  العام  4991.  اأما  العراق,  فرف�ض  اأن 
تقوم  الاأونروا  بتقديم  خدماتها  على  اأر�ضه,  وتعهد  اأن  تتكفل  الدولة  نف�ضها  برعاية  اللاجئين 
الفل�ضطينيين  لديها,  وبذلك  لا  يعتبر  العراق  من  الدول  الم�ضيفة,  ولم  يدمج  الفل�ضطينيون  في 
العراق في �ضجلات وكالة الاأونروا.
اتفقت  الدول  العربية  في  العام  4691  على  ت�ضكيل  "موؤتمر  الم�سرفين  على  �ضوؤون  اللاجئين 
الفل�ضطينيين",  بهدف  التن�ضيق  والتعاون  في  كل  ما  يت�ضل  باأو�ضاع  اللاجئين  واحتياجاتهم, 
وت�ضهيل  �ضفرهم  واإقامتهم.  يعقد  الموؤتمر  �ضنويًا  في  اإطار  جامعة  الدول  العربية,  وي�ضارك  فيه 
مندوبون عن  الاأونروا,  بالاإ�ضافة  اإلى ممثلين عن  الدول  الم�ضيفة هم غالبًا من روؤ�ضاء  الاإدارات 
المعنية ب�ضوؤون اللاجئين الفل�ضطينيين فيها.
اأقر  مجل�ض  ملوك  وروؤ�ضاء  الدول  العربية  بروتوكول  معاملة  الفل�ضطينيين  في  الدول  العربية  في 
دورته الثالثة المنعقدة في الدار البي�ضاء في اأيلول 5691. وت�ضمن البروتوكول حق الفل�ضطينيين 
في العمل, والاإقامة, وال�ضفر, اأ�ضوة برعايا الدولة التي يعي�ضون فيها, وباإ�ضدار وثائق �ضفر لهم 
لت�ضهيل �ضفرهم مع احتفاظهم بجن�ضيتهم الفل�ضطينية1. البروتوكول لي�ض له خا�ضية الاإلزام كما 
الاتفاقيات الدولية, اإلا  اأنه الوثيقة الاأولى من نوعها التي و�ضعت مبادئ التعامل مع اللاجئين 
الفل�ضطينيين في الدول الم�ضيفة.
من �ضوء طالع الفل�ضطينيين اأنهم فقدوا الوطن والجن�ضية في زمن اأ�ضبحت فيه للكيانات القطرية 
وللحدود والمعبر دلالات خا�ضة في المنطقة العربية. وعك�ض الموقف من البروتوكول, اإلى حد 
بعيد, توجهات الطبقة ال�ضيا�ضية الحاكمة في هذه البلدان. اإذ تحفظت عليه بع�ض الدول, كما اأنه 
لم ياأخذ ن�ضيبًا كامًلا من التطبيق في الواقع العملي. يمكن القول اإن البروتوكول دفن دون اإعلان 
ر�ضمي عندما اتخذ مجل�ض الوزراء العرب قرارا ًفي اأيلول العام 1991, يت�ضمن ما يفيد باأن تنفيذ 
البروتوكول يخ�ضع للقوانين المحلية في كل بلد من البلدان الم�ضيفة. جاء القرار بمبادرة من الدول 
الخليجية في اأجواء �ضيا�ضية م�ضحونة �ضد الفل�ضطينيين في اأعقاب غزو الكويت.
1  وا�ضلت "حكومة عموم فل�ضطين" اإ�ضدار جواز ال�ضفر الفل�ضطيني من غزة حتى العام 5691, ولكن الدول العربية 
اأخذت ت�ضع العراقيل اأمام حملة هذا الجواز, و�ضحبت هذه الدول اعترافها به تباعًا, بينما اعترفت بالجواز الاأردني 
الذي اأعطي للفل�ضطينيين على اأ�ضا�ض الاأمر الواقع (otcaf ed) بعد �ضم ال�ضفة الغربية.
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هناك  ثلاثة  عوامل  رئي�ضية  على  الاأقل  ت�ضكل  مواقف  الدول  العربية  في  التعامل  مع  اللاجئين 
الفل�ضطينيين:
–  منظور حقوق الاإن�ضان وترديه على وجه العموم في المنطقة العربية, والف�ضل في و�ضع خط 
وا�ضح بين الحريات الفردية وم�ضالح الاأمة, الجماعة اأو الف�ضيل.
–  منظور �ضيا�ضي يتمثل في خ�ضوع معظم هذه الدول بدرجات متفاوتة للنفوذ الغربي, وهو 
ما حكم – ولا يزال – موقفها من الق�ضية الفل�ضطينية.
–  منظور  اأمني  يرتكز  على  التباين  بين  منطق  الثورة والمقاومة من جهة, وبين منطق الدولة 
وال�ضيادة من جهة اأخرى.
جرى ا�ضتثناء اللاجئين الفل�ضطينيين من نظام الحماية الدولية للاجئين وعديمي الجن�ضية مع تاأ�ضي�ض 
المفو�ضية  ال�ضامية للاجئين  التابعة للاأمم  المتحدة  (RCHNU),  باعتبار  اأن  اللاجئين  الفل�ضطينيين 
حالة خا�ضة يتلقون العون من منظمة دولية اأخرى هي الاأونروا. هذا مع العلم اأن الاأونروا لا 
تملك تفوي�ضًا بالحماية كما المفو�ضية, بل تقت�سر خدماتها على تقديم العون والاإغاثة فقط.
اأدى  الت�ضييق  والتمييز على  الفل�ضطينيين  وارتكاب  المذابح �ضدهم, وتعر�ضهم  لعمليات طرد 
جماعية في دول الخليج, وفي ليبيا, وموؤخرا ًفي العراق, اإلى تدخل المفو�ضية الدولية للاجئين 
(RCHNU). كما تو�ضلت الاأونروا والمفو�ضية اإلى مذكرة تفاهم ي�ضمح فيها للمفو�ضية بب�ضط 
حماية جزئية على الفل�ضطينيين المقيمين خارج البلدان التي تقدم الاأونروا خدماتها فيها. وكان 
من نتيجة هذا اأن وافقت الحكومات, وبخا�ضة في دول الخليج, على منح اإقامات للفل�ضطينيين 
ممن ترف�ض الدول الم�ضدرة لوثائقهم ا�ضتقبالهم فيها. وغالبية هوؤلاء من الغزيين حاملي الوثائق 
الم�سرية من غير الم�ضموح لهم بالعودة اإلى غزة. التفاهم بين الاأونروا والمفو�ضية هو م�ضار م�ضجع 
يمكن الدفع به اإلى الاأمام من قبل الاأ�سرة الدولية, ل�ضد الثغرات الوا�ضعة في مجال الحماية بالن�ضبة 
للفل�ضطينيين.
وفي  الوقت  الذي  اأ�ضبح  بالاإمكان  �ضمول  الفل�ضطينيين  في  خارج  الدول  "الم�ضيفة"  في  نظام 
الحماية  الدولي,  بقي  الفل�ضطينيون في  الدول  "الم�ضيفة" يخ�ضعون في  الغالب  لقرارات  اإدارية 
ع�ضوائية  وتع�ضفية,  تحرمهم  من  الحد  الاأدنى  المطلوب  من  الاأمان  الب�سري؛  �ضواء  بالن�ضبة 
لجن�ضياتهم واإقاماتهم وعملهم وغيرها من الحقوق, بما فيها الملكية ولم �ضمل الاأ�سر. اإن مثل هذه 
ال�ضيا�ضات لا تقرب اللاجئين الفل�ضطينيين اإلى وطنهم, بل تقذف بهم اإلى الاغتراب والبحث 
عن  الاأمان  خارج  المنطقة  العربية  بعيدا ً عن  وطنهم  تحت  مبررات  م�ضللة  كعدم  التوطين.  اإن 
%08 من فل�ضطيني اأوروبا اليوم, والبالغ عدهم اأكثر من ربع مليون فل�ضطيني, هم من حملة 
الوثائق الم�سرية, واللبنانية, عديمي الجن�ضية, المحرومين من حقوق اأ�ضا�ضية في بلد اللجوء الاأول. 
وت�ضحب جن�ضيات فل�ضطينيين في الاأردن دون توجيه (enilediuG) وا�ضح, ودون مراجعة 
ق�ضائية, كما يواجه حاملو جواز ال�ضفر الفل�ضطيني اإجراءات ا�ضتثنائية لل�ضماح لهم بالدخول في 
العديد من الدول العربية. وفي الوقت ذاته, ت�ضعى اإ�سرائيل اإلى اإجراء تعديلات ت�ضمح لها بتجريد 
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الفل�ضطينيين من الجن�ضية الاإ�سرائيلية, تحت ذرائع مختلفة, ما يجعل من الجن�ضية اأداة �ضيا�ضية اأكثر 
منها حق اأ�ضا�ضي للفرد.
اإن  الحقوق  المدنية  في  كثير  من  دول  "الجنوب"  اأو  ما  ي�ضمى  بالعالم  الثالث,  تاأتي  مع  الجن�ضية 
اأو  المواطنة,  بينما  هي  في  معظم  الديمقراطيات  الليبرالية  تاأتي  مع  الاإقامة  ولي�ض  مع  الجن�ضية  اأو 
المواطنة. واليوم, فاإن ن�ضف ال�ضعب الفل�ضطيني هو عديم الجن�ضية قانونًا (eruj ed), لي�ض فقط 
حملة الوثائق في الدول "الم�ضيفة", بل حملة جواز ال�ضفر الفل�ضطيني الذي هو في نظر القانون 
الدولي وثيقة �ضفر اإلى اأن تقوم دولة فل�ضطينية حرة وذات �ضيادة. بالطبع, فان اإ�سرائيل هي الدولة 
الم�ضوؤولة عن ت�سرد ال�ضعب الفل�ضطيني, ولكن التعامل العربي الر�ضمي مع اللاجئين الفل�ضطينيين 
اأ�سر  بق�ضيتهم  وزاد  من  معاناتهم.  اإن  عدم  الجن�ضية  وما  يتبعه  من  اإنكار  للحقوق  الاأ�ضا�ضية 
للفل�ضطينيين, وما يلقونه من تمييز -هو بالاأ�ضا�ض موؤ�ض�ضاتي من  الطبقة الحاكمة ولي�ض من قبل 
العامة– في المجتمعات العربية الم�ضيفة, ويمكن اعتبار عدم الجن�ضية وما يرتكز عليه من حرمان من 
الحقوق الاأ�ضا�ضية هو العامل الاأهم في ت�ضكيل تجربة ال�ضتات الفل�ضطيني بعد العام 84.
اإن قدرة المنظمة اأو ال�ضلطة الوطنية على حل المع�ضلات التي يواجهها اللاجئون في الدول الم�ضيفة 
تظل محدودة. مع ذلك, فاإن "موؤتمر الم�سرفين" يظل اأحد الاأطر المنا�ضبة لمناق�ضة اأو�ضاع اللاجئين 
وحقوقهم على  الم�ضتوى  الر�ضمي, وهي من  المهمات  الاأ�ضا�ضية  التي  اأنيطت  بهذا  الاإطار عند 
اإن�ضائه اأ�ضًلا. اإن تذرع بع�ض الدول الم�ضيفة باأن �ضحب الجن�ضية من الفل�ضطينيين, وحرمانهم 
بالتالي من حقوقهم الاأ�ضا�ضية, اإجراء �ضيادي ورف�ض طرحه على جدول اأعمال الموؤتمر, لهو تبرير 
لا ي�ضتند اإلى اأ�ضا�ض بعد اأن فتحت اأبواب كثيرة اأمام التدخل الدولي, وتقل�ض مبداأ �ضيادة الدول 
لم�ضلحة هذا التدخل في حال التنكر لحقوق الاإن�ضان الاأ�ضا�ضية.
ومع  اأن  معظم  الدول  العربية  الم�ضيفة  غير  موقعة  على  الميثاق  الدولي  الخا�ض  باللاجئين 
والبروتوكول الملحق به, والميثاق الدولي لعديمي الجن�ضية, وميثاق الحد من انت�ضار هذه الظاهرة, 
فاإن  هذه  الدول  موقعة  على  العديد  من  المواثيق  الدولية  التي  ت�ضمن  هذه  الحقوق,  اإلا  اأنها  لا 
تطبقها في الواقع لي�ض بالن�ضبة للفل�ضطينيين فح�ضب, بل بالن�ضبة ل�ضعوبها اأي�ضًا.
تبرز لذلك اأهمية الدور الذي يمكن اأن تلعبه موؤ�ض�ضات المجتمع المدني -على الم�ضتوى الفل�ضطيني 
والاإقليمي  والدولي- في هذا  المجال,  بالتعاون  مع  الوكالات  الدولية  المعنية.  هناك حاجة  اإلى 
عمل المزيد في هذا المجال.
اإن قيام الدولة الفل�ضطينية لي�ض �سرورة �ضيا�ضية اأو تاريخية فح�ضب, بل �سرورة اإن�ضانية اأي�ضًا. 
الدولة  وحدها  لن  تكون  كافية  لحل  ق�ضية  اللاجئين  وعديمي  الجن�ضية  ب�ضبب  الاأبعاد  الاإقليمية 
لق�ضية  اللاجئين  الفل�ضطينيين.  ودون  ال�ضعي  اإلى  حل  �ضيا�ضي  �ضامل,  ي�ضعب  ت�ضور  انخراط 
جميع  الاأطراف  المعنية  ببحث مجدٍّ حول  ق�ضية  اللاجئين  الفل�ضطينيين,  ويبقى  ال�ضوؤال:  كيف 
يمكن �ضمان حقوق هوؤلاء اإلى حين التو�ضل اإلى ت�ضوية �ضيا�ضية تبدو بعيدة في الاأفق القريب؟
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�شرورة وجود مقاربة نوعية لتنقل الفل�صطينيين بين ال�صفة الغربية والأردن
فيرونيك بونتو
تلتم�ض هذه الدرا�ضة الحاجة لتطوير مقاربة نوعية لق�ضية تنقل الفل�ضطينيين وعبورهم بين ال�ضفة 
الغربية المحتلة والاأردن. وعلى الرغم من بروز العديد من الحملات (بما فيها حملة الكرامة) التي 
األقت ال�ضوء على �ضعوبات العبور من اإحدى �ضفتي نهر الاأردن اإلى الاأخرى, اإلا اأن عددا ًقليًلا 
من الدرا�ضات يتناول الاأ�ضباب والظروف الفعلية لهذه المعابر. الحاجة لمثل هذا البحث تتجلى 
في نوعين من الم�ضاهدات:
الاأول ينطلق من الق�ضايا ال�ضيا�ضية ذات الاأهمية؛ اإذ اأن مو�ضوع "الروابط الخا�ضة" بين ال�ضفتين 
لطالما  ا�ضتخدمت  كو�ضيلة  �ضيا�ضية.  فمنذ  مطلع  العام  2791,  قام  الملك  ح�ضين  بطرح  فكرة 
الكونفدرالية بين الاأردن وفل�ضطين؛ وهو ما تم ا�ضتغلاله من قبل الحكومات الاإ�سرائيلية المتعاقبة, 
التي رحبت, ولفترة طويلة,  بفكرة  "الخيار  الاأردني" كبديل عن خلق دولة  فل�ضطينية. وقد تم 
رف�ض  "الخيار  الاأردني" في  اتفاقية  اأو�ضلو  ل�ضالح  اإقامة  دولة  فل�ضطينية  م�ضتقلة  بجانب  اأخرى 
اإ�سرائيلية "حل الدولتين". وفقًا لبع�ض المحللين, فاإن فر�ضية الكونفدرالية -المرتكزة على الاإعلان 
ال�ضابق لدولة فل�ضطينية م�ضتقلة- عادت لتبرز كاأحد العنا�سر المطروحة على الاأجندة ال�ضيا�ضية, 
بالتحديد بعد ف�ضل اتفاقية اأو�ضلو؛ ويجب األا نن�ضى اأن العلاقات بين الاأردنيين والفل�ضطينيين ما 
زالت تعتبر ق�ضيًة ح�ضا�ضًة في اأو�ضاط ال�ضيا�ضة الداخلية الاأردنية.
النوع  الثاني  من  الم�ضاهدات  يعتبر  اأكثر  عملية,  اإذ  على  الرغم  من  التجزئة  الحا�ضلة  للاأرا�ضي 
الفل�ضطينية المحتلة,  اإلا  اأن لها ارتباطًا في تبادلات مبا�سرة مع الخارج, تلك التبادلات المبا�سرة 
-تحديدا ًمع الاأردن- ذات اأهمية حا�ضمة لتلك الف�ضاءات المغلقة والمتجزئة. فعلى �ضبيل المثال, لا 
بد لاأهل ال�ضفة الغربية من التوجه اإلى الاأردن من اأجل الح�ضول على بع�ض الوثائق الر�ضمية, مثل 
جواز ال�ضفر الاأردني, اأو تجديدها, اأو لزيارة الاأهل, اأو للح�ضول على العلاج الطبي, اأو للزواج, 
اأو لق�ضاء الاإجازة, اأو مرور لل�ضفر للخارج. ومنذ الانتفا�ضة الثانية في اأيلول 0002, عندما كان 
الفل�ضطينيون ممنوعين من دخول اإ�سرائيل وال�ضفر من خلال مطار بن غوريون, اأ�ضبحت الاأردن, 
بفر�ض الواقع, "بوابة الخروج" لل�ضفة الغربية, وبلد العبور الاإجباري لاأي �ضخ�ض يرغب في 
ال�ضفر اإلى الخارج؛ وبالتالي فاإن الاأردن ت�ضكل المحور الرئي�ضي لتنقل الفل�ضطينيين. ويعتبر ج�سر 
اللنبي مكان التنقل المنتظم والعادي, ولكنه اأي�ضًا مكان خا�ضع وم�ضيطر عليه باإحكام, كما يعتبر 
حدودا ًطويلة للعبور, وتحديدا ًفي ال�ضيف.
تتعدد  اأهداف  المقاربة  النوعية  في  درا�ضة  الممار�ضات  العادية  في  التنقل  والعبور  (خلال  ج�سر 
اللنبي)  بين  ال�ضفة  الغربية  والاأردن.  اأوًلا,  ت�ضلط  هذه  المقاربة  ال�ضوء  على  اأهمية  التنقل  في 
الارتباط  الاقت�ضادي  للعائلة؛  حيث  اأن  معظم  العائلات  الفل�ضطينية  منق�ضمة  بين  �ضفتي  نهر 
الاأردن, في الوقت الذي ت�ضعى اإلى الحفاظ على توا�ضلها وعلاقاتها, على الرغم من التجزئة 
و�ضعوبة  عبور  الحدود.  ثانيًا,  عمل  م�ضاهدات  على  الحدود,  ومقابلة  الم�ضوؤولين  والم�ضافرين 
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على الج�سر, �ضيوفران اإمكانية للم�ضاهمة باتجاه اإيجاد تحليل اأكثر دقة لنظام الحدود (ويو�ضحان 
عمليات مختلفة للتحكم والت�ضنيف).
ومن اأجل تطوير �ضيا�ضات عامة منا�ضبة, لا بد اأن تاأخذ ال�ضلطات في عين الاعتبار اأ�ضباب العبور 
واأهدافه وحاجاته و�ضعوباته, من خلال ت�ضجيع عمل الاأبحاث التي تركز على ما يلي:
-  جمع التاريخ ال�ضفوي من اأفراد عائلات منق�ضمة في كلتا ال�ضفتين؛ اإن اإعادة ت�ضكيل م�ضارات 
تلك  العائلات  تهدف  اإلى  فهم  كيف  �ضاهمت  التمزقات  الرئي�ضية  للتاريخ  ال�ضيا�ضي,  من 
خلال خلق حدود وتخوم (فيزيائية وفي الهوية) باإعادة تعريف التداولات عبر نهر الاأردن. 
كما يجب اأن تركز المقابلات على الاأ�ضياء, والمعلومات, والقيم, والتمثيلات التي تنتقل من 
�ضفة اإلى اأخرى.
-  م�ضاهدات  على  المحطات  الثلاث  للمعبر  (الفل�ضطيني,  الاإ�سرائيلي,  الاأردني).  تهدف 
هذه الم�ضاهدات اإلى تو�ضيح الطريقة المتبعة من قبل الجانبين الاإ�سرائيلي والاأردني للتحكم 
وت�ضنيف الفل�ضطينيين من خلال تعدد الاإجراءات والوثائق. لكن يجب اأن تركز الم�ضاهدات 
اأي�ضًا على كيفية تكّيف ال�ضلطات الفل�ضطينية مع طرق التحكم دائمة التغير.
-  كذلك  فاإن تجربة عبور الحدود  المتكررة  تزيد من �ضكاوى  النا�ض على  الدولة, من خلال 
خ�ضوعهم  لعمليات  وقوانين  تحّكم.  وبالتالي,  يجب  على  الباحثين  جمع  �ضهادات 
ومقابلات مع اأفراد ممن يعُبرون الج�سر, من اأجل تو�ضيح الاأغرا�ض المختلفة لتنقل الاأفراد 
(اأغرا�ض مهنية, عائلية, اقت�ضادية), وكذلك من اأجل تعميق فهم تجربتهم على الحدود.
اإن تطوير مقاربة نوعية تجمع م�ضاهدات لاإجراءات التحكم, ومجموعة من المقابلات وال�ضهادات 
من  "م�ضافرين عاديين", هي خطوة ح�ضا�ضة وحا�ضمة لل�ضلطات, من اأجل فهم  اأف�ضل لاإعادة 
البناء اليومية للروابط العابرة للحدود بين الاأفراد و�ضمن العائلات. هذه المقاربة توفر روؤى في 
تمثيلات الدولة والاأمة, وكذلك في النف�ض والاآخر (الاإ�سرائيلي وكذلك الاأردني) التي تولدها 
هذه التجارب. اإنه من ال�سروري اأخذ هذه التمثيلات بعين الاعتبار من اأجل تعزيز تعاون اأف�ضل 
بين الجانبين الفل�ضطيني والاأردني, ومن اأجل ممار�ضة �ضغط اأكبر على الجانب الاإ�سرائيلي.
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 حركة ال�صكان الفل�صطينيين والحاجة اإلى بيانات
يا�شر �صلبي
لا توفر الاأرقام المتاحة تقديرات دقيقة حول اأعداد ال�ضكان الفل�ضطينيين في العالم وحركتهم, 
بما في ذلك اأعداد اللاجئين, لا�ضيما غير الم�ضجلين منهم. كما اأن هذه الاأرقام لا توفر معلومات 
حول  الاأو�ضاع  الاجتماعية  الاقت�ضادية  للفل�ضطينيين  المقيمين في  الخارج,  وبخا�ضة  اللاجئين 
منهم. تحاول هذه الورقة تقديم مقترحات لتطوير منهجيات العمل, للو�ضول اإلى اأرقام اأكثر دقة 
حول حركة ال�ضكان الفل�ضطينيين, واأعدادهم في العالم, وبالتالي بناء ال�ضيا�ضات و�ضنع القرار 
على اأ�ضا�ض المعرفة.
ي�ضدر الجهاز المركزي للاإح�ضاء الفل�ضطيني مع نهاية كل عام تقديرات لاأعداد الفل�ضطينيين في 
العالم, بما في ذلك ن�ضبة اللاجئين منهم, �ضواء في الاأر�ض الفل�ضطينية المحتلة اأو اإ�سرائيل اأو في 
الخارج. وتعتري هذه البيانات بع�ض النواق�ض الجدية التي يقر بها الجهاز المركزي نف�ضه, فمن 
ناحية, لا ي�ضتطيع الجهاز تقدير اأعداد ال�ضكان في الخارج بدقة ب�ضبب عدم توفر بيانات حولهم, 
فعلى الرغم من الا�ضتفادة من قواعد البيانات التي توفرها الاأونروا حول ال�ضكان الفل�ضطينيين 
في الدول التي تنفذ برامجها فيها (الاأردن, و�ضوريا ولبنان),اإلا اأن هذه البيانات تبقى منقو�ضة 
ب�ضبب عدم �ضمولها اللاجئين غير الم�ضجلين, وغير اللاجئين, وبهذا يعتمد الجهاز في تقديراته 
لل�ضكان على م�ضادر ثانوية. ومن ناحية ثانية, فاإن الجهاز, ي�ضع من �ضمن افترا�ضاته لتقدير عدد 
ال�ضكان, اأن �ضافي الهجرة الدولية ي�ضاوي �ضفرا,ً وذلك ب�ضبب عدم توفر بيانات حول حركة 
ال�ضكان من فل�ضطين واإليها.
ولا بد من الاإ�ضارة هنا اإلى التباين في تقديرات اأعداد اللاجئين الفل�ضطينيين بين الاأونروا والم�ضادر 
الفل�ضطينية  الاأخرى,  بما  فيها  تقديرات  منظمة  التحرير  الفل�ضطينية,  فالاأونروا  تقدر  اأعداد 
اللاجئين بحوالي 7.4 مليون لاجئ فل�ضطيني في بداية العام 0102, وهم اللاجئون الم�ضجلون 
لديها, في حين  اأن  التقديرات  الفل�ضطينية للاجئين  تبلغ حوالي  5.7  مليون لاجئ, وياأتي هذا 
الاختلاف اإلى الاختلاف في تعريف من هو اللاجئ. فالتعريف الفل�ضطيني لمن هو اللاجئ اأو�ضع 
من تعريف الاأونروا, وبالتالي فهو ي�ضمل اأفرادا ًغير م�ضجلين لدى الاأونروا كلاجئين.
موؤخرا,ً اأ�ضدر الجهاز النتائج الاأولية لم�ضح الهجرة الدولية الذي نفذه في العام 0102, وتعتري 
منهجية هذا الم�ضح م�ضكلة رئي�ضية تتمثل في  اأنه ي�ضتثني الاأ�سر التي هاجرت جميعها, فالم�ضح 
ي�ضمل فقط الاأ�سر التي يقيم جزء من اأفرادها في الداخل, وبالتالي فهو لا يقدم اأرقامًا دقيقة حول 
حجم الهجرة الدولية.
وفي �ضيف العام 0102, قامت الاأونروا بالتعاون مع الجامعة الاأمريكية في بيروت بتنفيذ م�ضح 
اقت�ضادي واجتماعي للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان, �ضمل عّينة تمثيلية من 0062 اأ�سرة. هدف 
هذا الم�ضح اإلى تحديد الظروف المعي�ضية للاجئين الفل�ضطينيين في لبنان. وقد قدمت نتائج الم�ضح 
تقديرات لاأعداد اللاجئين الم�ضجلين في لبنان, وبيانات حول اأو�ضاعهم الاقت�ضادية الاجتماعية. 
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وتتوقع الوكالة اأن نتائج هذا الم�ضح �ضت�ضاعدها على فهم اأف�ضل لمعدلات الفقر ومحدداته, و�ضتقدم 
كل الموؤ�سرات ال�سرورية لتنفيذ البرامج على اأ�ضا�ض علمي.
تقترح هذه الورقة للو�ضول اإلى بيانات اأكثر دقة حول اأعداد الفل�ضطينيين وحركتهم, بما في ذلك 
اأعداد اللاجئين, ما يلي:
-  العمل على تطوير نظام ت�ضجيل دخول وخروج محو�ضب على المعابر الفل�ضطينية في ال�ضفة 
الغربية, على  اأن  يكون هذا  النظام  موؤهًلا  وقابًلا  للا�ضتخدام,  ويغطي  البيانات  ال�سرورية 
لر�ضد  حركة  ال�ضكان  واتجاهاتها,  وح�ضب  بع�ض  الخ�ضائ�ض  الاجتماعية.  ولا  بد  هنا 
من  التاأكيد على  اأن هذا  الاإجراء  لن يكون  كافيًا في  الوقت  الحالي  لر�ضد حركة جزء من 
ال�ضكان,  حيث  اأنه  لن  يكون  قادرا ً على  ر�ضد  حركة  �ضكان  القد�ض  لعدم  مرورهم  عبر 
المعابر  الفل�ضطينية,  ولهذا  لا  بد  من  التعاون  مع  الجهات  الاأردنية  المخت�ضة  لا�ضتكمال 
البيانات المتعلقة بحركة ال�ضكان الفل�ضطينيين.
-  فيما يخ�ض قطاع غزة, فاإن تطوير نظام محو�ضب لت�ضجيل حركة الدخول والخروج �ضيمكننا 
من توفير بيانات �ضاملة حول حركة ال�ضكان, وذلك بحكم وجود �ضيطرة فل�ضطينية على 
معبر رفح الدولي, حيث اأن كل فل�ضطيني يخرج اأو يدخل اإلى قطاع غزة لا بد من اأن يمر 
عبر هذا المعبر, وبالتالي فاإنه يمكن توفير بيانات �ضاملة.
-  فيما يخ�ض ح�سر اأعداد اللاجئين في الخارج, فاإنه, واإ�ضافة اإلى البيانات التي توفرها الاأونروا 
حول  اأعداد  اللاجئين  الم�ضجلين  لديها,  فاإن  التن�ضيق مع الجهات  المخت�ضة في  الدول  التي 
يقيم فيها اللاجئون الفل�ضطينيون للو�ضول اإلى البيانات التي توفرها ال�ضجلات الاإدارية, قد 
يمكننا من توفير بيانات اأكثر دقة حول اأعداد الفل�ضطينيين في هذه الدول. واإذا ما كان هذا 
الخيار �ضعبًا برف�ض بع�ض الدول التعاون في هذا المجال, فاإن تنفيذ م�ضوح عبر موؤ�ض�ضات 
دولية ذات اخت�ضا�ض لل�ضكان الفل�ضطينيين في الدول التي يتركز فيها وجود الفل�ضطينيين 
�ضي�ضهم في الو�ضول اإلى تقديرات حول اأعداد اللاجئين غير الم�ضجلين, وبالتالي الو�ضول 
اإلى تقديرات اأكثر دقة حول اأعداد الفل�ضطينيين المقيمين خارج اأر�ض فل�ضطين.
-  العمل على تطوير دور ال�ضفارات والممثليات الفل�ضطينية في الدول التي تتواجد فيها, من 
خلال ا�ضتحداث نظام لت�ضجيل الجاليات الفل�ضطينية في تلك الدول, والعمل على التوا�ضل 
مع هذه  الجاليات, وحثها على  الت�ضجيل  با�ضتخدام و�ضائل  ات�ضال  متعددة؛  �ضواء و�ضائل 
الات�ضال الاإلكترونية, اأو و�ضائل الاإعلام في تلك الدول وغيرها.
-  الا�ضتفادة من  الم�ضح  الذي  قامت  به  الاأونروا  بالتعاون مع  الجامعة  الاأمريكية في بيروت, 
لتنفيذ  م�ضوح  مماثلة  على  اللاجئين  الفل�ضطينيين  في  الدول  الاأخرى,  لا�ضيما  الاأردن, 
و�ضوريا, للوقوف على اأو�ضاع اللاجئين في هذه الدول, وتقدير احتياجاتهم. ولا بد من 
التاأكيد هنا على �سرورة اأن ت�ضمل الم�ضوح اللاجئين الم�ضجلين وغير الم�ضجلين.
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النقل الق�شري اأو التهجير الق�شري لل�صكان في الأر�ص
الفل�صطينية المحتلة في �صوء القانون الدولي
�صعوان جبارين
لا ناأتي بجديد عندما نقول اإن �ضيا�ضة الاحتلال الاإ�سرائيلي على المدى الاإ�ضتراتيجي تقوم على 
اأ�ضا�ض  تفريغ  الاأر�ض  الفل�ضطينية  من  �ضكانها  الاأ�ضليين,  واإحلال  م�ضتوطنين  يهود  مكانهم. 
فالهجرة الق�سرية هي اإحدى الماآ�ضي الملازمة للفل�ضطينيين منذ ن�ضوء ال�سراع مع الحركة ال�ضهيونية, 
حيث تعود جذورها اإلى ما قبل العام 8491, وهو العام الذي اأعلن فيه عن قيام اإ�سرائيل, حين 
ظهر حجم ومقدار الماأ�ضاة الناجمة عن التهجير الق�سري للفل�ضطينيين من الاأرا�ضي التي اأعلن عن 
قيام اإ�سرائيل عليها (اأرا�ضي العام 8491), ما ت�ضبب بتهجير حوالي 057 األفًا من الفل�ضطينيين.
ولتحقيق  ذلك,  تنتهج  ال�ضلطات  الاإ�سرائيلية  طرقًا  وو�ضائل  متعددة  كاأفعال  القتل,  وتدمير 
التجمعات  ال�ضكانية  الفل�ضطينية  ب�ضكل  كامل كما ح�ضل  العام  8491  اأو  بعد  ذلك,  واإجبار 
ال�ضكان  الفل�ضطينيين  على  مغادرة  التجمعات  ال�ضكنية  بوا�ضطة  الترهيب  والتهديد  بالقوة, 
وفر�ض ظروف  معي�ضية �ضعبة,  تهدف  اإلى  دفع  ال�ضكان  للبحث عن  اأماكن  اأخرى  اأكثر  اأمنًا, 
اأو  بحثا عن  �ضبل  العي�ض  الكريم.  وبالتالي,  فاإن  �ضيا�ضة  الاحتلال  ت�ضتخدم  العديد  من  الاآليات 
والاأدوات  الاإدارية  والاقت�ضادية  والع�ضكرية  لتحقيق  �ضيا�ضة  التهجير  الق�سري  للفل�ضطينيين, 
وتفريغ المكان لل�ضيطرة عليه وا�ضتيطانه.
تنتهك  �ضلطات  الاحتلال  الاإ�سرائيلي  قواعد  القانون  الدولي,  ولا  تفي  بالتزاماتها  القانونية 
-التعاقدية والعرفية- فترتكب جرائم حرب وجرائم �ضد الاإن�ضانية بحق الفل�ضطينيين, وتنتهك 
حقوقهم وحرياتهم ب�ضكل ممنهج وعلى نطاق وا�ضع, ولا تقيم وزنًا لم�ضالح ال�ضكان المحميين في 
الاأر�ض الفل�ضطينية المحتلة وحقوقهم بموجب القانون الاإن�ضاني الدولي ومبادئ حقوق الاإن�ضان.
عند تناول �ضيا�ضات وممار�ضات القوة القائمة بالاحتلال في الاأر�ض المحتلة, يجب اأن نتوخى 
الدقة في  ا�ضتخدام  الم�ضطلحات  لو�ضف  تلك  الممار�ضات,  وذلك  ا�ضتنادا ً للاأحكام  والقواعد 
القانونية للقانون الدولي الاإن�ضاني, ومبادئ حقوق الاإن�ضان, التي تنظم التزامات �ضلطة الاحتلال 
في الاإقليم المحتل, والتي تحظر على دولة الاحتلال اأعمال النقل الق�سري -التهجير الق�سري- 
لل�ضكان المدنيين, الذي هو مو�ضوع ورقة الاإطار هذه.
والنقل الق�سري يق�ضد به النقل المبا�سر وغير المبا�سر لل�ضكان, الاأمر الذي تنتهجه �ضلطات الاحتلال 
على  �ضعيد  الاأر�ض  الفل�ضطينية  المحتلة  بوا�ضطة  الاأوامر  الع�ضكرية,  والقرارات  الاإدارية,  اأو 
و�ضعهم في ظروف  اإن�ضانية  ومعي�ضية  �ضعبة,  وفر�ض  اإجراءات  ميدانية  تدفع  الفل�ضطينيين  اإلى 
مغادرة اأماكن �ضكناهم والهجرة الق�سرية.
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وما  يجري  في  القد�ض  المحتلة  من  انتهاج  اإ�سرائيل,  ال�ضلطة  القائمة  بالاحتلال,  ل�ضيا�ضة  عزل 
المدينة, ومنع الفل�ضطينيين من القدوم  اإليها, بما في ذلك للعي�ض والاإقامة فيها, وانتهاج �ضيا�ضة 
تع�ضفية تجاه جمع �ضمل العائلات, و�ضوًلا لتجميدها, وهدم المنازل, وتدمير الممتلكات التي 
تعود للفل�ضطينيين ب�ضكل متعمد بدعوى عدم الترخي�ض, واإثقال كاهلهم بال�سرائب المختلفة, 
وبناء  الجدار,  والاإعلان  عن  غالبية  م�ضاحة  الاأرا�ضي  التي  ي�ضتطيعون  البناء  عليها  باأنها  اأرا�ض 
خ�سراء  يمنع  البناء  عليها,  واإ�ضدار  اأوامر  بطرد  بع�ض  الاأ�ضخا�ض  بحجة  "عدم  الولاء  للدولة", 
ت�ضكل  مثاًلا  ل�ضيا�ضة  النقل  الق�سري  لل�ضكان  بالمعنيين  المبا�سر  وغير  المبا�سر,  وبخا�ضة  عندما 
ينتقلون  اإلى  اأماكن  اأخرى  للعي�ض  فيها في  الاأر�ض  المحتلة, حيث  يفقدون حقهم  بـ"الاإقامة", 
وهنا  ت�ضتخدم  �ضلطات  الاحتلال  الاآلية  الثانية  المتمثلة  بالاآلية  الاإدارية  لتنفيذ  عملية  النقل  من 
خلال �ضحب بطاقات  الهوية, تحت حجة مخالفة  القوانين  الاإدارية  المطبقة في  المنطقة,  التي لم 
يراِع الاحتلال في �ضنها اأو تطبيقها م�ضلحة ال�ضكان المحميين.
ولعل نقطة البداية تتمثل في تحديد الو�ضع القانوني للاأر�ض الفل�ضطينية كاأر�ض محتلة, محكومة 
بقواعد  القانون  الدولي  الاإن�ضاني  ب�ضقيه  الاتفاقي والعرفي, وقانون حقوق  الاإن�ضان,  ما يحدد 
لاحقًا طبيعة الانتهاكات المرتكبة, وطرق الم�ضاءلة عليها.
فالقانون  الدولي  الاإن�ضاني  ين�ض  �سراحة  على  حظر  الترحيل  اأو  النقل  الق�سري  "للاأ�ضخا�ض 
المحميين" في الاأر�ض المحتلة. والمادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة ب�ضان حماية الاأ�ضخا�ض 
المدنيين وقت الحرب للعام 9491, التي تعتبر ملزمة لاإ�سرائيل, تن�ض على حظر "النقل الق�سري 
الجماعي اأو الفردي للاأ�ضخا�ض المحميين اأو نفيهم من الاأر�ض المحتلة... اأيًَّا كانت دواعيه".
كما اأن المادة (7/1 د) من نظام روما الاأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية, تجرم عمليات الترحيل 
اأو النقل الق�سري, حيث تن�ض على اأن "اإبعاد ال�ضكان اأو النقل الق�سري لل�ضكان, متى ارتكب في 
اإطار هجوم وا�ضع النطاق اأو منهجي موجه �ضد اأية مجموعة من ال�ضكان المدنيين, ي�ضكل جريمة 
�ضد الاإن�ضانية". وبموجب المادة (8) (2) (7) من نظام روما الاأ�ضا�ضي, فاإن "الاإبعاد اأو النقل غير 
الم�سروعين" ي�ضكلان جريمة حرب.
وهناك فهم في القانون الدولي للاإبعاد والنقل الق�سري على اأنه "الاإخلاء الق�سري وغير القانوني 
لمجموعة من  الاأفراد من الاأر�ض  التي  يقيمون عليها", كما يفتر�ض  الاإبعاد  اأو  النفي  النقل  اإلى 
خارج حدود الاإقليم, بينما يتعلق النقل الق�سري بالتهجير داخل حدود الاإقليم.
ولا يجوز في اأي ظرف من الظروف نقل اأو ترحيل ال�ضكان المحميين اإلا في ظروف ا�ضتثنائية 
للغاية, وذلك في حال تطلبتها م�ضلحتهم المبا�سرة, وتحديدا ًالحفاظ على اأمنهم, وعلى اأن يكون 
النقل موؤقتًا  اإلى  اأن  تنتهي  الاأ�ضباب  التي دعت  اإلى ذلك,  اأو لل�سرورة  الع�ضكرية  القاهرة. واإذا 
لم توجد هذه الظروف الا�ضتثنائية, فاإن عمليات التهجير اأو النقل تكون غير قانونية, وت�ضكل 
انتهاكًا  ج�ضيمًا  لاتفاقية  جنيف  الرابعة,  وت�ضتوجب  العقاب  عليها  باأ�ضد  العقوبات,  وتن�ضاأ 
م�ضوؤولية جنائية فردية لاأولئك الم�ضوؤولين عن مثل هذه الممار�ضات.
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وتعتبر المادة المتعلقة بحظر نقل ال�ضكان المحميين جزءا ًمن القانون الدولي الاإن�ضاني العرفي, كما 
جاء في مجلد ال�ضليب الاأحمر الدولي بعنوان القانون الدولي الاإن�ضاني العرفي. وفقط المحكمة 
الاإ�سرائيلية العليا هي التي تحاول "المداورة" على هذا الحظر بالقول "اإن المادة (94) من اتفاقية 
جنيف الرابعة لم يق�ضد بها اأن تطبق على ترحيل اأفراد يتم اختيارهم لاأ�ضباب تتعلق بالنظام العام 
والاأمن",  اأو بالقول "اإن المادة (94) لا ت�ضكل جزءا ًمن القانون الدولي العرفي, وبالتالي, فاإن 
اأوامر الترحيل بحق رعايا اأفراد لا تخالف القانون الوطني لاإ�سرائيل".
واقع التهجير والنقل الق�شري في الأر�ص الفل�صطينية المحتلة
تجري عملية تهجير وا�ضعة في الاأر�ض الفل�ضطينية من خلال ما تقوم به �ضلطات الاحتلال من 
ممار�ضات, وتحديدا ًالتجمعات ال�ضكانية التي تقع اإلى الغرب من الجدار, والتي اأ�ضبح ال�ضكان 
ي�ضعرون باأنهم يعي�ضون في �ضجون, ولا ي�ضمح لهم بحرية التوا�ضل الاجتماعي والاقت�ضادي مع 
محيطهم الطبيعي. اإ�ضافة اإلى حرمانهم من عملية التو�ضع العمراني التي ت�ضتجيب اإلى احتياجاتهم 
الديموغرافية, الاأمر الذي يدفعهم للانتقال ومغادرة المكان. وفي هذا ال�ضدد, يجب اأن تتوفر 
الاإح�ضائيات الدقيقة, ويتعين عدم اإغفال اأفراد الاأ�سر الذين يقطنون اأماكن اأخرى ولا ي�ضمح لهم 
بالالتحاق بعائلاتهم خلف الجدار. من جهة اأخرى, فاإن ما تواجهه مناطق الاأغوار الفل�ضطينية 
من  هدم  للمنازل,  وطرد  �ضبه  يومي  لل�ضكان,  وما  يتعر�ض  له  الجهالين  والكعابنة  في  المناطق 
القريبة من م�ضتوطنة معاليه اأدوميم, وكل ذلك وغيره, بما فيه عدم ال�ضماح للعمال الفل�ضطينيين 
بالعمل داخل دولة الاحتلال, ما يدفعهم  اإلى البحث عن م�ضدر رزقهم خارج الوطن, يمكن 
النظر اإليه على اأنه اإحدى اأدوات �ضيا�ضة النقل الق�سري لل�ضكان.
والجانب الاأبرز من نقل ال�ضكان الق�سري هو الف�ضل بين غزة وال�ضفة, ومدى انعكا�ضات ذلك 
على ال�ضكان وحريتهم في التنقل بين غزة وال�ضفة الغربية, وقيام �ضلطات الاحتلال بنقل العديد 
ممن  يقطنون  في  ال�ضفة  الغربية  اإلى  قطاع  غزة,  واإبعاد  نواب  المجل�ض  الت�سريعي  المقد�ضيين  من 
مدينة القد�ض, وفر�ض الهجرة الق�سرية على اأ�سرهم. كل ذلك ي�ضتوجب درا�ضة معمقة تو�ضع 
فيها التفا�ضيل وانعكا�ضات هذه ال�ضيا�ضة على تواجد ال�ضكان في بيوتهم, وممتلكاتهم, واأ�ضباب 
الانتقال اإلى اأماكن جديدة.
ما يهم في هذا الجانب لي�ض القول اإن هناك �ضيا�ضة نقل ق�سري لل�ضكان فح�ضب, بل اأن تتم درا�ضة 
حالات عينية ومحددة ب�ضكل �ضامل وعميق, بحيث تو�ضع العنا�سر كافة مع بع�ضها البع�ض, مثل 
الت�سريحات الاإ�سرائيلية الر�ضمية, اإ�ضافة اإلى الاأوامر الع�ضكرية التي تتعلق بهدم المنازل اأو اإغلاق 
بع�ض  المناطق بحجة  اأنها مناطق ع�ضكرية مغلقة,  اأو  التي  تتعلق بنقل  ال�ضكان  اإلى قطاع غزه, 
مثل الاأمر الع�ضكري (0561) اأو (9461), واأحكام ق�ضاء المحتل ب�ضاأن �ضيا�ضة النقل الق�سري 
وقرارات  المحكمة  العليا  الاإ�سرائيلية على وجه  الخ�ضو�ض. كما  يتعين  القيام  بجمع  المعلومات 
كافة ذات العلاقة في ملف واحد, كي ي�ضهل عملية فهم ال�ضيا�ضة التي تقف خلف ما يجري 
في الاأر�ض المحتلة من تهجير ونقل ق�سري, واإيجاد الاأ�ض�ض  التي تمكن من تح�ضير ملف يمكن 
الاعتماد عليه في رفع ق�ضية جنائية محددة با�ضتخدام الاخت�ضا�ض الجنائي الدولي.
اللاَِّجئون الِفَل�صطينيّون: ُحقوق، َوِروايَات، َو�ِصيا�َصات
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اقتراحات للعمل عليها
قد  تف�ضي  التطورات  الدبلوما�ضية  الجارية  حول  مو�ضوع  الاعتراف  بالدولة  الفل�ضطينية  اإلى 
اعتراف ر�ضمي وقانوني ي�ضمح معه بالان�ضمام اإلى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية, وفي 
تلك اللحظة يمكن التعامل مع ملف النقل الق�سري لل�ضكان ب�ضكل كبير, حيث اأن هذه الجريمة 
تقع �ضمن اخت�ضا�ض المحكمة, ويمكن التعامل معها قانونيًا باأنها جريمة م�ضتمرة, وبالتالي تقع 
في �ضق الاخت�ضا�ض الزمني للمحكمة, والق�ضية البارزة في هذا الجانب هي ق�ضية اأهالي قرى 
اللطرون,  الذين لم  ي�ضمح  لهم  بالعودة  اإلى ممتلكاتهم واأر�ضهم منذ  العام  7691. ولاأن  النقل 
الق�سري  والاختفاء  الق�سري  يعتبران  من  الناحية  القانونية  جرائم  م�ضتمرة  لا  تنتهي  اإلا  بانتهاء 
الواقعة نف�ضها, وهي عملية النقل اأو الاختفاء, فلذلك يمكن تجهيز الملف اأمًلا في الو�ضول اإلى 
تلك اللحظة.
لا  اأود  الاإ�ضهاب  في  تقديم  اقتراحات  ترتبط  ب�سرورة  التحرك  الدبلوما�ضي  مع  دول  الاأطراف 
الثالثة لف�ضح ال�ضيا�ضة الاإ�سرائيلية, ومطالبة الدول باتخاذ اإجراءات محددة, اأو التحركات ال�ضعبية 
على  اأهميتها,  بل  اأف�ضل  التطرق  اإلى  بع�ض  الاإ�ضتراتيجيات  التي  تقع �ضمن  اخت�ضا�ض  ال�ضلطة 
الفل�ضطينية, وتن�ضجم مع معايير حقوق الاإن�ضان الدولية؛ مثل اأن من حق كل اإن�ضان اأن يتنقل 
بحرية داخل الاإقليم, واأن يغادره ويعود اإليه, وهنا يجب األا نبالغ بقدرات ال�ضلطة, واإلا فاإننا 
ن�سرب  الركيزة  الاأ�ضا�ضية  التي  بني  عليها  هذا  التحليل,  وهو  اأن  الاأر�ض  الفل�ضطينية  تخ�ضع 
للاحتلال, واأن �ضلطات الاحتلال هي الم�ضوؤولة عن �ضمان حقوق ال�ضكان وفقًا للقانون الدولي 
الاإن�ضاني والقانون الدولي لحقوق الاإن�ضان, ولكن ما ق�ضدته هو الا�ضتباك  القانوني وال�ضيا�ضي 
من قبل ال�ضلطة مع �ضلطات الاحتلال, بما يجّند راأيًا عامًا وراأيًا دوليًا حول الجرائم التي تمار�ضها 
�ضلطات الاحتلال. وبالملمو�ض, اقترح اأن تقوم ال�ضلطة بتغيير عناوين ال�ضكن لمن يرغب, واإبلاغ 
دول  الاتحاد  الاأوروبي  والدول  الاأخرى  بهذا  الاإجراء,  وباأنه  يتفق  مع  معايير حقوق  الاإن�ضان 
الذي تنتهكها �ضلطات الاحتلال.
على الرغم من الدعوة التي حملها تقرير جولد�ضتون واأكدتها الجمعية العامة للاأمم المتحدة بعقد 
موؤتمر الاأطراف ال�ضامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف, والطلب اإلى الدولة المودعة للاتفاقيات 
-�ضوي�سرا– بالعمل على عقد  الموؤتمر,  اإلا  انه لم  يجِر  اأي  �ضيء,  وهنا يمكن  لمنظمة  التحرير  اأن 
تتحرك مع الدول العربية والاأ�ضدقاء لل�ضغط لعقد الموؤتمر, واإثارة ممار�ضات الاحتلال كافة, بما 
فيها التهجير الق�سري لل�ضكان.
كما  اأن  هناك  بع�ض  الاأ�ضخا�ض  الذين  تم  اإبعادهم من  قبل  �ضلطات  الاحتلال,  والاآن  يحملون 
جن�ضيات  دول  اأخرى,  يمكن  البحث  في  رفع  ق�ضايا  على  القادة  الع�ضكريين  الذين  اأ�ضدروا 
قرارات الاإبعاد بحقهم اأمام ق�ضاء هذه الدول, ولكن يحتاج الاأمر اإلى درا�ضة ملمو�ضة للاإمكانية 
الاإجرائية في هذه الدولة اأو تلك.
